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Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg~:n Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC}. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
etter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcette arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
V 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestem melserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
af nogle fa srerlige varebevregelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f'ner uundgaeligt til en rendring af 
st~;~.tistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsaetning samt indf0rsler til aktivforredling og 
efter passiv forredl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VJ 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formal. 
Saledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. I mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ea. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel an gives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
ell er frit kan omscettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fcellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vil dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette erfastsat i Nimexe- angives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vcere tilgcengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vcere tilgcengelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mcengder, vcerdi og 
scerlige mcengdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fcellesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 DKR 122,596 ECU 




In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangabe:l und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fiir den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationals Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber tangere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich aut den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
ls Schwelle nicht erreichen, 
• fi.ir welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur fur das Brusseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschli.isselung und fur 
nationals Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die fUr die 
Verhandlung aut EG-Ebene notigen Auskunfte uber 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen aut rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus 
dritten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Uindern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Uinderverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Uinder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre aut Mikrofiche 
und in Buchform verfUgbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfUgbar sein. 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Landern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit aut 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ITouc; 'AvaAunKou~ rrivaKc~ 'E~wrcptKoD 'EJ.L-
rropiou ti Eurostat 0TH.l00l£U£l Kcl9£ xpovo 
A£TTT01.1£P£LOKQ OTOLXElO OX£TLKQ llE TO t.~WT£pl­
KO EllTTOpLo Tflc; KoLVOTllTac;, TO Ej..lTTOpLo avcil.l£-
aa aTci KpciTll 1.1EA11 Tll<; llEXPL TO KOTWTOTO 
t.rrirr£Oo Tflc; E1.1TTOP£UilOTLKflc; 6vollaToAoyiac; 
Kai TO EllTTOplO llE K09£1.1lcl QTTO Tic; TpiT£<; xwp£c; 
a£ 2 rroAUTOI.l£<; a£Lp£c; (Nimexe Kai SITC) yLci 
TOV Ka9£vav TOilEa EllTTopiou. 
I£ Kcl9£ T01.10 ETTiO'lc; ava<j>£p£TOL KOTQ dooc; TO 
t.1.1rropLo 1.1£ Tic; TpiT£c; xwp£c; yLci Tic; rr£plA1lrrn-
K£c; OVOilOTOAOyi£c;. CH 01ll.lOOi£Uall auTi} 
OU1.1TTA1lPWV£TOL arro TO MT}vtafo L1cArio 'E~wrc­
ptKoCi 'EJ.Lrropiou, orrou 0111.100L£UOVTOL ETTLA£y-
ll£va llllVLata Kai TPLilllVLata aTOLX£la Kai, a£ 
~£xwpLaTo T£uxoc;, rroAu£T£lc; t.maKorri}a£Lc; 
QTTO TO 1958. 
'E~ciAAOU, Tel. t.Ti}aLa Kai Tel. TPLilllVLata <irroT£AE-
allaTa OLaTi9£vTaL uno llOP<I>it 1.1LKpo<j>wT00£A-
Tiou. 'Arro TO 1981 t.~ciAAou Tel. arroT£AEOilaTa 
ll£TaoioovTm "on I i ne» Kai 1.1£aw TWV Tparr£~wv 
TTAllpo<j>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci Tel. aAAa Tel. Oll1.10VTLKOT£pa aToLx£ta 
ax£nKci 1.1£ TO t.~wT£pLKo EllTTOpLo rr£pLAa1.1Pci-
vovTaL OTic; OUYK£VTpWTLKE<; 0111.100l£UO£L<; Tfl<; 
cyTT1lP£aiac; (BaatKi~ .LrartartKi~ rfj~ Kotv6rT}-
ro~, Eurostat 'EmaKOTTllOll Kai Eupwrrai"Krj 
LTOTlUTlKTj), Ka9wc; Kai a£ TOI.1£0KE«; 0111.100l-
£UO£L«; ('lao~uyLO Tflc; BLOilllXOVLKflc;, 'Aypo-
nKflc; Kai 'Ev£py£LOKfl«; LTOTLOTLKflc;). 
MLci ETTLOKOTTllOll TWV 0111.100l£UO£WV OX£TLKQ llE 
TO t.~wT£pLKO EllTTOpLo Tflc; Eurostat yiv£TOL1.1E TO 
'Evrurro 06T}ytwv rwv .LranartKwv 'E~wrcpt­
KoCi 'EJ.Lrropiou, rrou KUKAo<j>oplla£ TO 1982 a£ 
OA£<; Tic; t.rriallll£«; y).waa£c; Tflc; KoLVOTllTac;. 
n£plOOOT£p£c; TTAllpO<j>opi£c; OX£TLKQ l.lTTOpd Vel 
owa£L ti Eurostat. CH aTananKi} UTTllp£aia 
£UXOPLOTEl Tic; OTOTLOTLKE«; UTT1lP£Oi£c; TWV 
KpaTwv ll£AWV yLci Ti}v KaAi} auv£pyaaia, aTi}v 
OTTOia paai~£TOL tl TTOLOTllTO TWV KOLVOTLKWV 
OTOTLOTLKWV. 
Aou~£1.1Poupyo, MciLoc; 1983 
XIII 
Eloaywy{J 
1. 'Ev1aia OTOTICJTIK{t tJe&oaoAoyia TOU t~wn:piKOU 
ttJBOpiOU Tft<; KOIV6TI1TO<; Kai TOU ttJnOpiOU tJ£TO~U 
Tc'i»v KpaTwv, t~EAc'i»v 
'An6 Ti)v 111 'lavouapiou 1978, 01\a TO Kp6TI1 1JtAI1 
tq>ap!JO~OUV Ti~ l>taTO~E:l~ TOU KaVOVLaiJOU TOU 
IuiJPouAiou (EOK) apt9. 1736/75 nou aq>opouv TT) 
atattattKt') ToO t~wteptKou E!Jnopiou Tf)~ Kot-
v6ti1Ta~ Kai TOU e!JnOp(ou IJE:Ta~u TWV KpatWV IJE:-
AWV. 'An6 Tt')V t')IJE:POIJI1Via AOtn6v auTi) I') Eurostat 
tpononO(I1aE: Tl~ l>tal>tKaaie~ nou tq>apiJO~Sl Kai 
l>I11JOOLE:UE:l t<.i>pa 01\a TQ atanatLKQ OTOLXE:ia nou 
aq>opouv t6 t~wTeptK6 e1Jn6pto aUIJq>Wva IJt tvtaiec; 
apxt~ (IJt Tt')V t~aipe011 neptoplaiJtVWV ell>LKWV l>ta-
KLVi)aewv aya9WV, Onwc; TO KaUaLIJa Ka( TQ tq>6l>ta 
nl\oiwv, TQ tmatpeq>61JE:Va tiJnOpE:UIJaTa, KAn., nou 
l>tv fxouv 6K61JI1 tunonot118ei). ·o tvap1Jovta1J6~ 
TWV tVVOlWV Ka( TWV 6pta1JWV 6l>11yei avan6q>E:UKTa 
at IJE:TapoAI'l TOU tVI11JE:pWnKOU nepLE:XOIJtVOU TWV 
atattattKoov, 1-1t auvtneta tt') l>taKont'), Kata Kanotov 
Tp6no, tf)c; OIJOLOytvetac; TWV XPOVOAOYLKWV aetpoov, 
yeyov6c; nou nptnet va AI1<P9£i un6t1JI1ll>taiTepa atic; 
avaMaetc; nou Kal\umouv tKteTaiJtvec; nept6l>ouc;. 
2. n.,vtc; 
'H IJOVI1 n11v1'l yta tic; atananKtc; Tf)c; Kotv6T11tac; et-
vat TO l>el>OIJtVa nou TO KpOTI1 1JtAI1 KOlVOnOLOUV 
att')v Eurostat paaet tvtaiac; ta~tVOIJt')aewc;. 
3. nepioaoc; avaq>opac; 
'H nepiol>oc; avaq>opac; eivat KaVOVlKQ 6 r')IJE:pOAOyLa-
K6c; !Jt')vac;, tvoo TQ anoteAeaiJaTa TWV KOlVOnKWV 
atanatlKWV IJt Ti)V Ta~LVOIJI1011 tf)c; Nimexe Ka( tf)c; 
SITC l>I11JOateuovtat 1J6vo Ka9e TPiiJI1VO Kai Ka9e 
xp6vo, tvw IJt tt')v Ta~LVOIJI1011 TOO CCT K69e xp6vo. 
4. 'AVTIK&itJ&VO 
'H ataTLOTLKt') TOO t~WTE:plKOO tiJnOp(OU tf)c; KOL-
VOTI1Ta~ Kai I') atanattKt') TOO tiJnOpiou IJE:Ta~U TWV 
Kpatwv IJE:AWV neptl\aiJpavet 0Aa ta tiJnOpE:UIJaTa 
ta 6noia: 
a) elaayOVTal fl t~ayovtal an6 TO atattaTLK6 fl)a-
q>Oc; tf)c; KOLVOTI1tac;, 
p) l>taKLVOOvtal IJE:Ta~U TWV ataTLOTlKWV tl>aq>WV 
TWV Kpatoov IJE:AWV. 
5. IUCJTI'ltJO KaTaypacpiic; 
Ta anoteMaiJaTa TWV ataTLOTlKWV tf)c; Kotv6TI1Tac; 
avaq>tpovTat at6 ell>tK6 t1Jn6pto, T6 6noio nept-
1\aiJPavet: 
• Tl')v aneu9eiac; elaaywyt') Kai Tt')V elaaywyi) an6 tic; 
ano9f)Kec; anotaiJLE:Uaewc; yta tl\eu8ep11 KUKAOq>O-
p(a, Tt')V elaaywyt') yta tvepy11nKt') TE:AE:LOnOil1011 Kai 
tt')v elaaywyt') IJE:TQ an6 na911nKt') TEAE:LOnOil1011 (Te-
AWVE:laK6 Ka9&at~), 
XIV 
• tt')v t~aywyt') tiJnOpE:UIJOTWV an6 tt')v tl\eu9&PI1 
KUKAOq>Opia, Ti)V t~aywyt') IJE:TQ an6 tVE:PYI1TLKt') TE:-
AE:LOnOil1011 Kai Tt')V t~aywyt') yta na911TLK1') T&AE:lO-
nO(I1011 (TE:AWVE:laK6 Ka9&at<.i>c;). 
6. 'E~alpta&l<; Kai anAonOII'ltJtV&c; a1aa1KOCJi£<; 
'H ataTtanKi) tf)c; Kotv6tl1tac; l>tv tne~epya~etat 
OTOLXE:ia nou aq>opoOv tiJnOpE:UIJaTa TQ 6noia : 
a) nepttxovTat at6v nivaKa t~atptaewv toO napap-
Tt')IJaToc; 8 TOO napanavw KaVOVlaiJOO (nx. KUKAOq>O-
poOvta VOIJiaiJaTa, e'(l>fl l>tnAWIJaTLKf)c; fl 0VOAOYI1c; 
xpt;aewc;, e'il>l1 nou elaayovtat Kai t~ayovtat at npo-
awptvt') P6011, KAn.), 
P) fxouv a~ia ii papoc; nou etvat Kat<.i>t&po an6 t6' 
t9VtK6 atanattK6 KaTWq>Al nou Ka9op(~E:TQl at6 
0p9po 24 TOO KaVOVlaiJOO, 
y) un6KE:lVTal at &ll>LKtc; l>taTO~E:tc; (nx. 6pta1JtVOl 
TUnOL tmaK&UWV, 6pta1Jtv&c; e!JnOpLKtc; npa~&l~ TWV 
tv6nl\wv l>uva!Jewv tv6~ Kpatouc; IJtl\ouc; ii ~tvwv 
tv6nl\wv l>UVOIJE:WV nou ata91JE:UOUV at6 fl)aq>6c; 
TOU, VOIJla1JaTLK6c; xpua6c;, KAn.). 
7. ITOTICJTIK6 iaacpoc; 
T6 atattattK6 fl>aq>oc; tf)c; Kotv6tl1ta~ nepiAaiJPavet 
TO TE:AWVE:lQKO fl>aq>oc; tf)c; KOLVOTI1tac; IJt t~a(pE:Oil 
TO yaMLKO un&pn6vna tl>O<PI1 Ka( TT) rpotl\avl>ia. T6 
atonattK6 fl>aq>oc; tf)c; '01Joanovl>taKf)c; AI11JOKpoti-
oc; Tf)c; rep!Jovioc;, Kai auvenwc; Kai Tf)c; Kotv6tl1tac;, 
neptAaiJPovet t6 tl>aq>oc; toO l>unKOO BepoAivou. T6 
t1Jn6pto IJE:To~u Tf)c; '01Joanovl>toKf)c; AI11JOKpatiac; 
Tf)c; rep!JOViac; KO( Tf)c; Aa"iKf)c; AI11JOKpOtiac; tf)c; 
rep!Javiac; l>tv neptAOIJPOVE:TOl att') atonattKt') t~w­
TE:plKOO t!Jnopiou tf)c; '01Joanovl>taKf)c; AI11JOKpoti-
ac; tf)c; rep!JOVioc; KO( tnOIJtVwc; OUTE: ati) ataTLOTLKt') 
tf)c; Kotv6tl1tac;. 'H r')netpwnKi) uq>al\oKpl1nil>a eew-
peitot On avt')KE:l at6 atanattK6 tl>aq>oc; TOO KpQ-
Touc; t6 6noio TT) l>teKl>tKei. 
8. '0VOtJOTOAoyla ttJnOp£UtJGTWV 
IT6 nop6v l>fliJOa(&UIJO, TO OTOLX&ia t~WTE:plKOO 
t!Jnopiou Tf)c; Kotv6tl1tac; ta~tVOIJOOvtat au!Jq>wva 
IJt tt')v '0VOIJOTOAOyia TWV 'EIJnOp&UIJOTWV yta tic; 
ItottatLKtc; 'E~wteptKOO 'E!Jnopiou tf)c; Kotv6tl1toc; 
KO( Tic; ITonattKtc; 'E!JnOpiou IJE:Ta~u TWV KpaTWV 
IJSAWV. 
'H Nimexe auvtatcl atonattKi) QVQAUO'l TOO Tel\wvet-
OKOO AaaiJOAoyiou tf)c; KotV6TI1TOc; (CCT) T6 6noio 
npotKULIJE: on6 tt')V QVQAUO'l tf)c; 6VOIJOTOAOyioc; TOO 
l>aa!Jol\oyiou T<i>v Bpu~el\Awv (BTN). 'An6 tt')v 111 'la-
vouopiou 1966, TO KpoT'l 1JtAI1 tf)c; EOK npoaapiJO-
aav Ti)V 6VOIJaTOAOyia Touc; avaq>OplKQ IJE t6 t~WTE:­
ptK6 E1Jn6pto ftat WOT& va !JnOp&i va tmTeuxeei 
auaxtna11 IJt K09e l>t6KPLO'l tf)c; Nimexe, napo t6 
yeyov6c; On K09e xwpa l>taTt')pl1aE: tic; l>tKtc; Tile; ova-
Maetc; Kai Kanwopieq yu] va QVtl!Jetwniael tic; l~tai­
tepeq avayKeq tllc;. "0Aa TO avayKaia OTOlXeia t~w­
teptKOO t!Jnopiou yta ~tanpay!Jateuaetc; at Kotvon-
K6 tnine~o IJITOpoOv ETOl va Allcpeoov llt tftv anM 
61Ja<5onoi'1011 t&v <5taKpiaewv tiic; Nimexe. 
Ol <5taKpiaetc; tiic; Nimexe, i'J<5'1, txouv cpeaaet at6v 
aptell6 1 6oo. 
9. Xwp&c; KaTaywy.;c;, anoOToAflc; Kai npoop•o~o~ou 
rta tflv elaaywyfl t1Jnopeu1Jatwv nou npotpxovtat 
an6 tp(teq xoopeq Kai TO 6noia <5tv TeAoOv at tAeU-
eepll KUKAO(j)Op(a 1-1taa atflv KOlV6TllTO, KQTOypacpe-
TQl r') XWPO Kataywyflq, yta TO tiJITOpeUIJOTO ITOU 
npotpxovtat an6 tpiteq xwpeq ii an6 Kp<ltll lltAll 
Kai TO 6noia teAoOv at tAeueepll KUKAO(j)Opia 1-1taa 
atflv Kotv6tllTO, KataypacpetQl r'J xoopa QITOOTOAflq. 
Itflv nepimw011 tflq t~aywyt;q t1Jnopeu1Jatwv, Ka-
taypacpetat r'J XOOPO npoopta1J00. 
10. r&wypacpiKI'j '0VOIJOTOAoyia 
Ta OTOlXeia tflq atanattKflq tflq Kotv6tlltac; Katavt-
IJOVtat KQTQ XWpeq KOtaywyflq, anoatOAflq KQ( npo-
Opla1J00 au!Jcpwva 1-1t tr'J rewypacptKr') 'Ovo!Jato-. 
AOy(a. 
11. 'A~ia 
'H OTQtlOTlKfl a~(a TWV elaayoiJtVWV EIJITOpeUIJClTWV 
laoOtat ll& tfl <5aaiJOAOYlltta a~ia i'J 1-1t tr')v a~ia nou 
KGeopi~eTOliJt J36011 tr')V EVVOlG tflq ~GaiJOAOYllTtGq 
a~(Gq (nx. yta elaGywytq cm6 C:iMG Kp<ltlliJtAll) (cif). 
'H OTatlOTlKr') a~iG TWV t~GYOIJtVWV tiJITOpeUIJOTWV 
lao0Tat1J& tr')v a~(G nou txouv TO tiJITCpeUIJGTG at6v 
t6no KG( KGTQ t6 XP6VO ITOU tyKGTGAeiiTOUV t6 OTG-
Tl0TlK6 t<5Gcpoc; toO t~ayovtoc; Kpatouc; lltAouc; 
(fob). 
'H a~(G UITOAOy(~eTQl at eupwnG'lKtq AOYlOTlKtq IJO-
va<5eq (ECU). 
Elaaywyfl 
Ol xwpeq llt tic; 6noieq t6 KOlVOtlK6 &1Jn6pl0 <5t cpea-
vel tic; 100 000 ECU, <5t ea tiJ(j)GVi~OVTQl XWPlOTO. Ol 
a~ieq OIJWq GUTtq ea neplAGIJJ30VOVTQl at6 aUVOAO 
TWV 61J6<5wv xwpwv KG( OTO yevlKQ aUVOAG. 
12. noa6TI"IT&c; 
KGtaypacpetGl t6 KGeGp6 J36poq OAWV TWV eiJITOpeu-
IJOTWV, KG( tcp' Oaov anatteitat an6 tfl Nimexe, (5(-
VOVTGl aUIJITAllPWIJGtlKtq 1JOV0<5eq 1Jetpr')aewq 
tKt6q toO nGpGnavw J36pouc; ii atfl et011 tou. 
13. lli"IIJOOI&UOI"I 
Ol OTGtlOTlKtq GUTtq TOO t~wteplKOO tiJnOp(ou ea 
<5tGtieevtm yta t6 ftoc; 1976 KGi yta ta tn61JeVG ftll 
t6ao at 1JlKpocpwto<5eAtio Oao KGi at IJOpcpfl J3tJ3Ai-
ou. 'H £K<50011 at IJlKpocpwto<5eATiO ea eiJ(j)GVi~etal 
KGVOVlKQ <5Uo ewe; tpeiq llflvec; np(v TO J3tJ3AiG. 
Ol 'AVOAUtlKOi n!VGKeq TOO 'E~wteplKOO 'EIJITOp(ou 
TWV EK (Nimexe) ea tiJ(j)GV(~OVTQl ma ava <5<i><5eKG 
t61Jouc; yta tic; elaGywytq KG( tic; t~Gywytq (A-L) 1-1t 
TlTAO « npo'l6VTG KQTQ XWPG ». Et vat TG~lVOIJlllltVOl 
Kata K<.i><5tKeq npoi6vtwv aUIJ(j)WVG 1-1t tr')v ·ovoiJGTo-
AOy!G toO Iu1JJ3ouAiou TeAwvetGKflq IuvepyGa(Gq 
(OITI) KG[ avGcptpouv noa6tlltec;, a~iec; KG( 
aUIJITAllPWIJGtlKtq IJOVO~eq. 'Ynapxet tni011c; KG( 
EVGq <5tKatOq tp!toq T61JOq (Z) 1-1t TlTAO « Xoopeq KGTQ 
npoi6vtG .. at6v 6noio nGptxetm IJlO ta~tv61Jll011 
TOO KOlVOtlKOO t!Jnop!ou KGTO auVGAAGaa61Jeveq 
X<i>peq KQ( KGTO Ke(j)OAQlO (Nimexe) (<5Uo tiJll(j)lG). 
14. T•~o~tc; IJ&TaTpom;c; 1982 
06. repiJGV(Gq 1 000 OM 
rGAAiG 1 000 FF 
'ltGAtG 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 6.PX 
420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 






In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now pub I ishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. All necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may thus 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784.265 ECU 






Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les E.tats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portae de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure I' homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les E.tats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent I' unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires se Ion les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
f0nt l'ob:et des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portae du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfect1onnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe 8 du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran<;;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dansles statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les E.tats membres de laCE ont aligns sur ellesleurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur 
de fa<;:on que I' on peut aisement reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete mairtenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
tourn it les renseignements · necessaires pour les 
negociations menses au niveau de laCE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'a atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res menticnnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A I' exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cat). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
interieur a 100 ooo E:cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'c,lnnee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
laCE ( Nimexe) se composent a present de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
categories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) en 
detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que de deux treiziemes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 784,265 Ecus 






L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line,. tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall 'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili}. E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
menta in base alle voci dell a Nimexe e dell a CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano ne I territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC}, che era gia stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessaria a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessaria per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe e 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provE'nienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero dell a Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
I paesi coni quali il commercia del laCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercia con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantita, valori e 
unita supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato- e 
dedicato alia presentazione del commercia estero 
della Comunita per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
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1 784,265 ECU 






In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriEHe publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse hande/, die in 1982 in alle officiEHe 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buiten:andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid··Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen {2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 






En las Tab/as analfticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente Ios resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como Ios del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en Ios niveles 
mas detallados de la nomenclatura de Ios produc-
tos, y para cada uno de Ios paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de Ios diferentes paises miembros, en Ios diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se anade el Boletfn mensual de 
comercio exterior, en donde figuran Ios resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, Ios resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de Ios resultados "en linea, 
en Ios bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
Tambien las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadfstica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen Ios principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de /as estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos Ios idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece alas Oficinas de 
Estadistica de Ios Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducci6n 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se aplica en todos Ios 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(GEE) N° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercanclas al.m no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son Ios resultados que transmiten Ios Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAG (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
despues de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas despues de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y I as mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apendice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regia-
menta en cuesti6n 
• para Ios que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
Ios Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
accidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania yen consecuencia tampoco en 
I as estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente at territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene Ios datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que .se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en Ios aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NOB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, Ios Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar Ios datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de laCE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alii), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
Ios fines de I as estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de I as mercancias en el 
lugar yen la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con Ios cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma «m undo"· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el afio 1976 asi como para Ios siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) « Productos segun pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en Ios que se agrupan 
las mercancias segun categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) « Paises segun 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun Ios capitulos de la Nimexe (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 




Geonomenklatur - Geonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republ ique federale d' Allemagne 
Ita lien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrige Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republ ik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Ben in 284 1031 Ben in 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehOrige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 Ethiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Greenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 lndes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamai"que 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Bar bade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinite et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Anti lies neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franz6sisch-Guayana 496 1032 Guyane franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
AS IEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 In de 
Bangladesch 666 1038 BanglaDesh 
Malediven 667 1038 Mal dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"llande 
XXXVIII 



















UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 






















































































Coree du Nord 















Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung- Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Cam-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
land er d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 
1052 Arabische Land er - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Si.idamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC 11-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont pub I iees dans les volumes "Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI 11-VIII). 
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Handel efter varer, ;, 
fordelt efter handel~p~rtnere . 
Handel nach; Waren, .. 
gegliedert nach Partnerlandern . 
:·; .... ·• 
. 1: .• 
"EJJn6pLo KaTa npoi6yra 
KQTQVEJJTJJJEVQ KQTQ xwpa CiVTaAAayij«; '·· 
Trade by commoditY :· 'v 
broken down by partner country. 
Commerce par produits, 
ventiles par pays pa~ena;r~ ·· 
Commercia per prodottf, .··· .. · 
classificati secondo il paese partne~ : 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerta~d · 
Comercio por productos~ . 
clasificados segun el pals asociado · ·: 
'• 

Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EXAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa 
3901 CONDENSATION, POLYCONDENSAnDN AND POLYADDITION PRODUCT~ WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT 3901 CONDENSATIOl'x:OLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCT~ WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT 
LINEAR (FOR EXAMPLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SILICONES) LINEAR (FOR MPLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SILICONE&) 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION KONDENSATIONS-, POLYKONDENSATION&- UNO POLYADDmONSERZEUGNISSE 
3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 370 40 43 73 180 69 8 001 FRANCE 954 104 69 226 444 
163 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 66 
6 32 
23 
105 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 128 
1:i 30 
59 
256 9 1 54 003 NETHERLANDS 164 Hi 2:i 003 PAYS-BAS 363 95 44 004 FR GERMANY 266 
92 
25 192 8 
22 6 
004 RF ALLEMAGNE 782 
149 
55 545 39 2 2 
005 ITALY 287 148 
1 
7 3 9 
12 




006 ROYAUME-UNI 144 33 
669 
41 12 17i 14 3:i 400 USA 164 17 4 3 4 400 ETATS-UNIS 1094 48 33 21 92 21 
1000 W 0 R L D 1588 299 320 136 293 392 8B 12 24 24 1000 M 0 N DE 3947 470 B64 351 663 1079 318 37 66 99 
1010 INTRA-EC 1248 161 210 132 269 3BB 29 12 23 24 1010 INTRA-CE 2663 327 176 31B 634 9B7 BO 37 37 67 
1011 EXTRA·EC 342 13B 110 4 23 4 60 2 1 1011 EXTRA-CE 1295 143 689 33 30 92 237 2B 33 
1020 CLASS 1 201 19 108 4 3 4 60 2 1 1020 CLASSE 1 1171 54 673 33 21 92 237 28 33 
1040 CLASS 3 141 119 2 20 . 1040 CLASSE 3 113 89 15 9 
3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
BANDES ADHESIVES, LARG.MAX.10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 237 86 
6 
53 26 10 52 2 8 001 FRANCE 1709 689 
39 
399 174 72 312 10 51 2 




002 BELG.-LUXBG. 373 64 146 31 
218 
82 9 2 




003 PAYS-BAS 1196 413 125 217 
21:i 
205 9 5 
004 FR GERMANY 175 
197 
54 51 32 8 
2 
8 004 RF ALLEMAGNE 1334 
559 
328 423 256 61 1 46 6 
005 ITALY 500 78 i 104 6 110 3 005 ITALIE 1490 217 52 349 18 330 6 11 2 006 UTD. KINGDOM 97 23 11 9 8 as 22 17 006 ROYAUME-UNI 786 201 114 91 80 108:i 126 120 007 IRELAND 122 28 3 2 3 
6 
007 IRLANDE 1651 426 47 54 41 
5 036 SWITZERLAND 20 2 
35 ss 12 11 3:i 1 1 036 SUISSE 219 108 1 2 73 4 12 26 17 400 USA 352 157 10 8 400 ETATS-UNIS 4094 1357 679 1071 145 167 521 125 
736 TAIWAN 21 1 1 11 1 6 1 736 T'AI-WAN 109 4 2 66 4 21 12 
1000 W 0 R L D 1942 625 229 274 209 132 374 30 65 4 1000 M 0 N DE 13250 3BBO 1617 2440 11BO B30 2604 175 474 50 
101 D INTRA·EC 1494 455 171 164 177 120 340 29 37 1 1010 INTRA-CE 8566 2355 B71 1291 917 644 2075 161 237 15 
1011 EXTRA-EC 449 170 59 110 31 13 34 1 2B 3 1011 EXTRA·CE 48BS 1525 748 1148 263 1B7 52B 15 237 36 
1020 CLASS 1 426 168 58 99 30 13 34 1 22 1 1020 CLASSE 1 4561 1508 745 1082 259 187 528 15 216 21 
1021 EFTA COUNTR. 39 8 
1 
2 15 14 . 1021 A EL E 328 133 1 6 87 5 4 1 91 
15 1030 CLASS 2 "23 2 11 1 6 2 1030 CLASSE 2 125 17 2 66 4 21 
3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS PHENOPLASTEN 
001 FRANCE 5541 1812 
130:i 
838 777 560 1412 112 30 001 FRANCE 5326 1780 
2015 
922 663 343 1460 102 36 
002 BELG.-LUXBG. 3597 1423 203 263 
451 
143 240 22 002 BELG.·LUXBG. 5874 2481 427 313 
792 
266 354 18 
003 NETHERLANDS 550 47 4 5 
540 
41 
ai 272 2 003 PAYS-BAS 968 77 12 8 719 96 3 004 FR GERMANY 6410 
259:i 
1863 3113 331 116 138 004 RF ALLEMAGNE 12334 
2237 
2355 8060 438 207 49 339 167 
005 ITALY 6754 1417 
505 
194 71 821 1089 8 561 005 ITALIE 5617 1129 
715 
169 84 705 854 11 428 
006 UTD. KINGDOM 1520 186 191 91 
1:i 
266 278 3 006 ROYAUME-UNI 1968 257 211 122 
11 
270 387 6 
028 NORWAY 89 
141 115 
76 028 NORVEGE 122 
190 sa 111 030 SWEDEN 378 
65 4 1:i 
6 116 030 SUEDE 440 
si 1:i a6 12 140 036 SWITZERLAND 1491 1268 60 60 1 036 SUISSE 1268 1005 50 93 4 
042 SPAIN 259 1 165 81 1 
24 
11 
99 2i 2 042 ESPAGNE 334 2 205 112 1 32 14 138 4ci 400 USA 749 129 93 96 71 208 400 ETATS-UNIS 1739 302 157 340 223 501 6 
1000 W 0 R L D 2754B 7701 5212 4927 1B50 1611 2B30 1524 1132 761 1000 M 0 N DE 36400 8474 6232 106B6 2120 2016 336B 1339 1491 674 
101 D INTRA-EC 24422 6078 4779 4664 1774 1503 2533 1424 910 757 1010 INTRA·CE 32173 6B72 5722 10133 1BB3 177B 2733 1201 1193 65B 
1011 EXTRA·EC 3124 1623 433 263 76 10B 297 99 222 3 1011 EXTRA-CE 4225 1602 510 553 236 23B 635 13B 296 15 
1020 CLASS 1 3051 1623 433 263 76 37 297 99 220 3 1020 CLASSE 1 4051 1601 510 553 236 68 635 138 295 15 
1021 EFTA COUNTR. 2031 1485 175 83 4 13 78 192 1 1021 A EL E 1949 1271 148 96 13 36 120 258 9 
1030 CLASS 2 72 70 2 . 1030 CLASSE 2 173 1 170 2 
3901.13 PHENOPLASTS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 3901.13 ::m~~~~~· ~w:: THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BULK FORMS 
PHENOPLASTES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES PHENOPLASTE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 14847 4354 
2655 
2218 4268 1583 1324 398 303 199 001 FRANCE 17532 5451 
3352 
3028 4822 1563 1831 438 285 314 
002 BELG.-LUXBG. 6381 1250 626 765 
655 
957 3 78 47 002 BELG.-LUXBG. 9329 2503 904 653 
941 
1715 3 127 72 
003 NETHERLANDS 6761 3247 804 513 
10548 
1276 6 244 16 003 PAYS·BAS 11297 5825 1222 788 
7926 
2079 6 420 16 
004 FR GERMANY 30213 
2240 
9113 4850 2304 1789 31 1091 487 004 RF ALLEMAGNE 29670 
2022 
8257 6998 1951 2642 83 1033 780 
005 ITALY 4981 328 546 1763 31 15 290 5 599 005 ITALIE 5450 480 999 2324 60 29 352 11 524 006 UTD. KINGDOM 5544 1444 1324 166 912 
15 
661 201 006 ROYAUME·UNI 8354 2549 1828 282 1304 sa 750 290 007 AND 39 2 20 2 
35 126 
007 IRLANDE 104 4 29 3 
40 467 008 RK 173 4 8 
72:i 
008 DANEMARK 532 11 14 
028 RWAY 723 
16 18 72 :i 112 
028 NORVEGE 889 
19 i 107 2:i 889 98 030 EDEN 1182 
118 1a8 
961 030 SUEDE 1248 
264 416 
992 
036 SWITZERLAND 819 274 218 9 10 
95 
2 036 SUISSE 1257 301 217 30 24 5 
038 AUSTRIA 5529 5337 52 24 8 1 11 1 038 AUTRICHE 3389 3190 69 19 15 1 9 at' 5 
040 PORTUGAL 454 39 86 41 242 46 
41 :i 
040 PORTUGAL 587 56 119 54 297 61 
5:i 042 SPAIN 339 2 243 49 1 042 ESPAGNE 484 3 347 74 4 :i 
048 YUGOSLAVIA 628 600 2 5 21 048 YOUGOSLAVIE 441 399 2 4 36 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E!IA<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA !Idea 
3901.13 3901.13 
400 USA 1501 81 457 46 335 190 381 1 10 400 ETATS-UNIS 4139 266 1057 431 863 559 939 2 22 
624 ISRAEL 40 40 
45 
624 ISRAEL 103 103 
112 728 SOUTH KOREA 45 
i i Hi 14 728 COREE DU SUO 112 6 4 ri 27 1 12 732 JAPAN 49 18 5 732 JAPON 174 107 
1000 W 0 R L D 80271 18890 15;87 9134 18221 5852 6157 728 4205 1697 1000 M 0 N DE 95322 22607 17101 13686 17176 6936 10115 883 4654 2164 
1010 INTRA-EC 68734 12540 14245 8754 17545 5611 5382 728 2381 1548 1010 INTRA-CE 82265 18365 15167 12720 15848 6285 8377 882 2626 1995 
1011 EXTRA-EC 11531 6350 .138 379 676 240 775 1825 148 1011 EXTRA-CE 13049 4242 1927 965 1329 650 1738 1 2028 169 
1020 CLASS 1 11344 6350 1076 319 676 220 730 1825 148 1020 CLASSE 1 12739 4242 1816 889 1329 640 1625 1 2028 169 
1021 EFTA COUNTR. 8781 5665 375 182 331 17 319 1778 114 1021 A E L E 7454 3568 412 337 449 53 566 1961 108 
1030 CLASS 2 87 42 45 1030 CLASSE 2 217 105 112 
3901.16 PHENOPLASTS IN SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 3901.16 PHENOPLASTS IN SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPLASTES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8ANDE', OU LAMES PHENOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 




002 BELG.-LUXBG. 495 264 3 91 
180i 
50 




003 PAYS-BAS 2185 196 11 20 
3352 
136 
485 004 FR GERMANY 2728 
23i 
278 82 360 399 140 134 004 RF ALLEMAGNE 7369 
860 
449 258 1111 824 418 472 
005 ITALY 4638 162 
28 
609 1069 2317 27 5 218 005 ITALIE 8464 308 
135 
844 1736 4186 57 13 460 
006 UTD. KINGDOM 838 537 38 119 89 
289 
14 13 006 ROYAUME-UNI 1816 1112 71 193 210 
es5 
39 56 
007 IRELAND 292 3 
i i 8 12 6 
007 IRLANDE 665 10 
5 16 2i 47 36 2 008 DENMARK 166 100 38 
1:i 
008 DANEMARK 688 395 166 
3:i 028 NORWAY 296 
3s5 1:i a18 78 
283 
8 22 
028 NORVEGE 586 
86l 38 2162 194 
553 
17 62 030 SWEDEN 2172 
6 
355 523 030 SUEDE 5420 
6 
739 1341 
036 SWITZERLAND 82 4 32 15 1 3 
102 
21 036 SUISSE 169 21 71 34 3 14 
257 
20 
038 AUSTRIA 2461 1534 397 27 27 316 58 
Hi 
038 AUTRICHE 6572 3143 1324 112 106 1345 285 




048 YOUGOSLAVIE 433 244 
32l 
105 66 
4:i 058 GERMAN DEM.R 496 
39 
20 94 86 
72 
058 RD.ALLEMANDE 655 
si 
31 136 118 
198 060 POLAND 112 
129 6 110 
1 060 POLOGNE 251 
196 8 136 
2 
062 CZECHOSLOVAK 754 505 4 062 TCHECOSLOVAQ 1080 733 
2Hi 
7 
068 BULGARIA 208 82 126 
56 19 5 7i 
068 BULGARIE 346 128 
7:i 10 29 364 i 6 400 USA 188 14 23 400 ETATS-UNIS 1122 374 265 
508 BRAZIL 51 48 
4 











46 35 664 INDIA 159 664 INDE 270 
1000 W 0 R L D 18376 4172 1563 357 3201 3124 4369 196 895 499 1000 M 0 N DE 41580 9435 3567 884 7463 7040 9011 569 2442 1169 
1010 INTRA-EC 10551 1339 510 136 2085 2569 3145 188 163 416 1010 INTRA-CE 23306 3658 931 522 4785 5239 6061 551 571 988 
1011 EXTRA-EC 7826 2834 1053 222 1115 556 1224 8 732 82 1011 EXTRA-CE 18271 5777 2636 361 2678 1801 2949 18 1871 180 
1020 CLASS 1 5963 2090 525 198 886 460 1098 8 637 61 1020 CLASSE 1 15327 4685 1784 323 2330 1660 2767 18 1637 123 
1021 EFTA COUNTR. 5009 1893 442 33 860 395 698 8 637 43 1021 A EL E 12750 4032 1434 118 2302 1542 1592 17 1632 81 
1030 CLASS 2 292 117 122 4 7 4 15 23 . 1030 CLASSE 2 608 181 307 6 16 17 46 35 
si 1040 CLASS 3 1570 626 406 21 223 91 110 72 21 1040 CLASSE 3 2338 912 545 32 332 126 136 198 
3901.18 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3901.18 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPLASTES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS PHENOPLASTE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 318 5 
4 
74 1 237 1 001 FRANCE 619 13 
32 
172 6 426 2 
002 BELG.-LUXBG. 1893 581 895 1 412 i 002 BELG.-LUXBG. 3408 1028 1607 2 i 739 7 003 NETHERLANDS 56 44 1 
24l 13:i 98 
4 
:i 4 
003 PAYS-BAS 120 103 2 
444 440 
7 
10 3:i 004 FR GERMANY 1940 
140 
19 1435 1 004 RF ALLEMAGNE 2022 
210 
82 309 699 5 
005 ITALY 301 59 i 2 48 29 19 9 4 005 ITALIE 577 166 s:i 7 113 59 16 16 6 006 UTD. KINGDOM 157 35 40 9 25 
3:i 
32 006 ROYAUME-UNI 588 95 288 25 23 
137 
87 1 
008 DENMARK 65 1 
1 i 
17 7 7 008 DANEMARK 375 9 
25 
144 31 52 2 
036 SWITZERLAND 312 11 206 9 75 
i 
036 SUISSE 604 30 384 4 161 
:i 062 CZECHOSLOVAK 260 18 241 062 TCHECOSLOVAQ 370 74 293 
068 BULGARIA 135 6 
i 2 39 
129 068 BULGARIE 301 23 
:i s2 16 105 
278 
400 USA 127 2 83 400 ETATS-UNIS 366 35 155 
1000 W 0 R L D 5637 862 136 1467 161 466 2461 54 19 11 1000 M 0 N DE 9578 1641 603 2910 538 1074 2612 113 38 49 
1010 INTRA-EC 4738 806 123 1239 152 416 1923 54 17 8 1010 INTRA-CE 7742 1457 569 2420 511 924 1679 113 28 41 
1011 EXTRA-EC 898 56 13 228 9 50 537 2 3 1011 EXTRA-CE 1835 184 33 489 27 150 933 11 8 
1020 CLASS 1 502 33 13 228 9 50 167 2 1020 CLASSE 1 1158 86 33 489 27 150 362 11 
1021 EFTA COUNTR. 352 31 11 219 9 5 77 . 1021 A E L E 718 51 25 424 11 32 170 5 
6 1040 CLASS 3 397 24 370 3 1040 CLASSE 3 674 97 571 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESI~ 1 UREIQUES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANCE 122 31 
1 
2 3 73 
1:i 
1 9 3 001 FRANCE 109 49 
2 
7 3 33 
18 
14 3 
002 BELG.-LUXBG. 94 55 25 
147 a4 6i si 
002 BELG.-LUXBG. 115 73 22 
152 4l 125 4l 004 FR GERMANY 2366 263 624 1136 
si 
004 RF ALLEMAGNE 2107 
5938 
231 374 1131 
9:i 005 ITALY 12035 6414 3615 
s6 
65 286 1247 
140 
327 005 ITALIE 11383 3470 
45 
70 214 1313 
184 
285 
006 UTD. KINGr OM 2552 1236 135 6 776 203 006 ROYAUME-UNI 2698 1186 134 15 889 245 
028 NORWAY 251 









036 SWITZERLAND 56 2 9 036 SUISSE 249 6 
i 
9 






038 AUTRICHE 265 58 183 2 
8 
21 
10 28 042 SPAIN 948 744 71 24 042 ESPAGNE 838 614 90 58 30 
390 SOUTH AFRICA 210 
s35 7:i 
210 390 AFR. DU SUO 225 
524 6i 
225 
624 ISRAEL 608 624 ISRAEL 585 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOa 
3901.24 3901.24 
1000 W 0 R L D 24671 11614 4762 1515 326 1328 2665 546 1507 408 1000 M 0 N DE 23528 11012 4531 913 368 1298 2785 551 1706 364 
1010 INTRA-EC 17212 7746 4014 731 220 1220 2404 285 211 381 1010 INTRA-CE 16446 7258 3836 455 240 1183 2477 338 324 335 
1011 EXTRA-EC 7461 3868 748 784 106 108 261 262 1297 27 1011 EXTRA-CE 7083 3754 695 459 128 115 309 213 1382 28 
1020 CLASS 1 6854 3333 676 784 106 108 261 262 1297 27 1020 CLASSE 1 6497 3230 633 459 128 115 309 213 1382 28 
1021 EFTA COUNTR. 5689 2589 609 711 106 103 22 262 1287 1021 A EL E 5415 2615 542 399 128 107 39 213 1372 
1030 CLASS 2 608 535 73 1030 CLASSE 2 585 524 61 
3901.25 UREA RESINS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
SIMILAR BULK FORM 
3901.25 UREA RESINS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
SIMILAR BULK FORM 
RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE, LIOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES, GRANULES,FLOCONS OU POUDRES HARNSTOFFHARZE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 29635 11554 
109 
159 113 17743 16 40 4 6 001 FRANCE 8005 3202 
59 
153 41 4562 18 10 13 6 




002 BELG.-LUXBG. 144 1 3 19 
13052 
4 58 




003 PAYS-BAS 33482 17126 2817 8 
2500 
451 
1180 004 FR GERMANY 124834 
17262 
59255 10826 45110 318 1028 11 004 RF ALLEMAGNE 36812 
4772 
16487 4436 11308 321 570 10 
005 ITALY 18833 524 
34:i 
60 841 17 20 
80 
109 005 ITALIE 5544 356 
286 
52 244 21 22 
101. 77 006 UTD. KINGDOM 3520 371 607 676 20 1423 006 ROYAUME-UNI 2945 289 492 722 17 1038 
008 DENMARK 6414 6369 29 16 
sss 1:i 44:i 
008 DANEMARK 1512 1481 15 16 




028 NORVEGE 1548 286 36 
?:i 
65 
40 030 SWEDEN 2697 569 337 124 40 18 1519 030 SUEDE 1637 297 268 101 36 19 803 
036 SWITZERLAND 751 10 36 618 38 30 19 
8 
036 SUISSE 673 '7 29 388 114 82 43 
7 038 AUSTRIA 51424 43955 4 7426 31 
5 
038 AUTRICHE 13998 12085 7 1869 30 
9 042 SPAIN 307 
2 
202 100 042 ESPAGNE 263 176 78 




052 TURQUIE 154 
2947 
154 
6146 058 GERMAN DEM.R 42394 
21881 
349 058 RD.ALLEMANDE 9230 
4390 
137 
060 POLAND 21881 060 POLOGNE 4390 
062 CZECHOSLOVAK 26105 26105 
45 2 291 1 79 2 
062 TCHECOSLOVAQ 4624 4624 
115 12 416 8 25:i 19 400 USA 577 157 400 ETATS-UNIS 1031 208 
1000 W 0 R L D 454653 190652 84057 20583 6003 142649 1837 5615 3120 137 1000 M 0 N DE 126069 48798 23811 7635 4083 35386 1904 2335 2015 102 
1010 INTRA-EC 306136 97650 70163 11337 5369 113761 1004 5585 113B 129 1010 INTRA-CE 88450 26871 20226 4887 3349 29183 819 2309 710 96 
1 011 EXTRA-EC 148517 93002 13894 9245 634 28888 833 30 1983 8 1011 EXTRA-CE 37620 21926 3585 2748 735 6203 1085 26 1305 7 
1020 CLASS 1 58118 44997 703 8896 634 34 833 30 1983 8 1020 CLASSE 1 19353 12893 638 2611 731 57 1085 26 1305 7 
1021 EFTA COUNTR. 56564 44839 457 8129 338 28 754 30 1981 8 1021 A EL E 17873 12684 347 2342 310 40 831 26 1286 7 
1040 CLASS 3 90380 47986 13191 349 28854 1040 CLASSE 3 18246 9014 2947 137 2 6146 
3901.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
AMINOPLASTES PREPARES POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIQUES FORMMASSEN AUS AMINOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANCE 2164 108 
1s8 
2014 10 12 18 2 001 FRANCE 2198 146 
14:i 
2002 14 14 18 4 
003 NETHERLANDS 317 149 
420 50 27 337 7 18 60 
003 PAYS-BAS 263 120 
s68 121 16 so9 2:i 13:i 7:i 004 FR GERMANY 1973 
6 
994 004 RF ALLEMAGNE 2904 
11 
1461 













006 UTD. KINGDOM 853 74 49 50 40 006 ROYAUME-UNI 1159 87 52 62 49 
028 NORWAY 3125 12 
s2s 28 24 
3113 028 NORVEGE 959 19 1 
41 36 
939 
030 SWEDEN 2554 50 
20 
1626 030 SUEDE 1416 93 681 
47 
565 
036 SWITZERLAND 83 25 5 25 8 
1 :i 
036 SUISSE 187 65 8 58 9 
2 :i 038 AUSTRIA 289 234 51 038 AUTRICHE 440 370 65 
042 SPAIN 331 59 221 31 20 042 ESPAGNE 396 59 272 45 20 
732 JAPAN 100 100 732 JAPON 147 147 
1000 W 0 R L D 12775 821 2842 2518 143 113 496 65 5474 303 1000 M 0 N DE 11238 1108 3288 2704 243 131 728 110 2594 332 
1010 INTRA-EC 6215 393 1737 2437 111 93 496 65 603 280 1010 INTRA-CE 7587 440 2244 2577 199 84 728 110 896 309 
1011 EXTRA-EC 6560 427 1105 82 33 20 4870 23 1011 EXTRA-CE 3653 668 1045 127 45 47 1698 23 
1020 CLASS 1 6514 381 1105 82 33 20 4870 23 1020 CLASSE 1 3590 605 1045 127 45 47 1698 23 
1021 EFTA COUNTR. 6051 321 881 54 33 20 4739 3 1021 A EL E 3001 546 755 99 45 47 1506 3 
3901.25 ~~~:~~T~iM?~~~Jr:~~:~: RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 3901.29 ~~~~:~~T~iM?~~~Jr:~~RR~: RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
~~~S~~~~i~ut~J.RF~g~t::~s~spgn~~~iS ET PR LE MOULAGES OU L'EXTRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX,GRUMEAUX, ~~~~~~~LO~E~~ ~~~~s~sr~~~RZE UNO KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
001 FRANCE 1859 404 
s4 
561 303 465 76 
1 
50 001 FRANCE 1497 318 
390 
557 261 214 84 1 62 
002 BELG.-LUXBG. 828 159 47 480 
536 
53 4 002 BELG.-LUXBG. 1340 317 95 308 
so:i 
221 4 5 









004 FR GERMANY 39423 
1480 
21042 6502 8919 1009 170 874 004 RF ALLEMAGNE 20933 
1352 
10103 4360 3797 915 114 842 
005 ITALY 4621 1264 
40 
444 609 12 
19:i 129 
812 005 ITALIE 3465 866 
86 
344 182 16 
264 1BB 
705 
006 UTD. KINGDOM 2133 145 85 168 611 
494 
762 006 ROYAUME-UNI 1953 134 125 187 419 
655 
550 
028 NORWAY 1444 457 450 16 9 
78 
1 16 1 028 NORVEGE 1954 627 610 26 16 
14:i 
1 18 1 




030 SUEDE 746 56 21 313 
2:i 
50 163 
:i 036 SWITZERLAND 4815 234 44 4462 33 28 
:i 
036 SUISSE 2104 375 153 1336 119 93 2 
038 AUSTRIA 6578 5929 597 30 9 10 038 AUTRICHE 3953 3556 330 23 25 3 16 
052 TURKEY 472 472 052 TURQUIE 128 128 
066 ROMANIA 687 687 066 ROUMANIE 159 159 
068 BULGARIA 904 
120 194 134 297 359 BB 6 904 068 BULGARIE 241 190 428 332 430 1224 194 1:i 241 400 USA 1201 3 400 ETATS-UNIS 2831 20 
1000 W 0 R L D 69213 9660 24921 12359 2572 11636 2598 242 558 4867 1000 M 0 N DE 45739 7673 14396 7555 2344 6823 3486 297 534 2831 
1010 INTRA-EC 52286 2875 23600 7389 2253 11155 1934 241 334 2505 1010 INTRA-CE 33488 2855 12850 5521 1876 5128 2455 296 336 2171 
1011 EXTRA-EC 16918 6785 1322 4971 319 470 664 1 224 2162 1011 EXTRA-CE 12242 4818 1546 2034 468 1485 1031 1 198 661 
1020 CLASS 1 15265 6775 1302 4971 318 470 664 1 224 540 1020 CLASSE 1 11788 4807 1542 2034 468 1485 1028 1 198 225 
1021 EFTA COUNTR. 13529 6654 1108 4832 22 111 571 1 218 12 1021 A E L E 8754 4614 1114 1697 38 262 823 1 185 20 
1040 CLASS 3 1621 10 20 1591 1040 CLASSE 3 414 11 4 399 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantitSs Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandj France J ltal1a j Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AdOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aOo 
3901.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 3901.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMINOPLASTES STRATIFIES SOUS HAUTE PRESSION. AVEC COUCHE DECORATIVE HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT OEKORSCHICHT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3904 5 626 143 227 2768 68 67 001 FRANCE 8628 11 1045 227 433 6730 125 54 3 




1 146 2 
180 1 




1 259 17 
268 2 004 FA GERMANY 4989 
469 
192 487 1052 149 004 RF ALLEMAGNE 13565 
720 
489 1465 4204 502 
005 ITALY 4921 2733 
9 
416 376 831 78 14 4 005 ITALIE 7491 3925 507 602 1584 125 22 6 
006 UTD. KINGDOM 632 49 132 11 22 
25 
301 108 006 ROYAUME-UNI 1849 107 277 32 37 28 
145 
1131 237 
008 DENMARK 28 3 
96 
008 DANEMARK 154 9 
200 028 NORWAY 105 
756 582 38 
9 
9 
028 NORVEGE 223 
1497 1346 84 
23 
25 030 SWEDEN 3306 1053 868 030 SUEDE 7731 2889 1890 
032 FINLAND 54 
2:i 7 
10 44 032 FINLANDE 117 




036 SWITZERLAND 33 2 
7 
1 036 SUISSE 123 2 11 
038 AUSTRIA 197 24 166 038 AUTRICHE 407 31 360 16 
062 CZECHOSLOVAK 104 91 
19 
13 062 TCHECOSLOVAQ 139 128 
120 ; 11 400 USA 260 
9 
241 400 ETATS-UNIS 1110 1 988 
508 BRAZIL 79 3 67 508 BRESIL 186 45 4 137 
624 ISRAEL 438 
2642 
438 624 ISRAEL 814 
4569 
814 
977 SECRET CTRS. 2642 977 SECRET 4569 
1000 W 0 R L D 21937 4094 5755 837 1284 1112 6856 613 1378 8 1000 M 0 N DE 47556 7250 10332 1596 2880 2530 18235 1943 2774 16 
1010 INTRA-EC 14684 528 5144 837 1245 1112 4847 597 369 5 1010 INTRA-CE 32075 859 8840 1593 2790 2530 12970 1900 582 11 
1011 EXTRA-EC 4612 924 611 39 2010 16 1009 3 1011 EX TRA-CE 10912 1822 1492 2 89 1 5265 44 2192 5 
1020 CLASS 1 3991 824 608 39 1492 16 1009 3 1020 CLASSE 1 9773 1649 1488 2 89 1 4303 44 2192 5 
1021 EFTA COUNTR. 3706 802 589 39 1251 16 1009 1021 A E L E 8618 1609 1367 2 89 3315 44 2192 
1030 CLASS 2 517 9 3 505 1030 CLASSE 2 1000 45 4 951 
1040 CLASS 3 104 91 13 1040 CLASSE 3 139 128 11 
3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE($) 3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AMINOPLASTES STRATIFIES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHORUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 153 21 
22 
69 8 23 16 11 1 4 001 FRANCE 210 13 
30 
89 8 7 62 16 3 12 
003 NETHERLANDS 175 70 58 
52 
3 22 
26 18 8 003 PAYS-BAS 197 56 68 11s 6 36 59 1 14 004 FA GERMANY 997 
6i 
170 264 131 268 004 RF ALLEMAGNE 2376 
106 
399 190 364 972 203 
005 ITALY 1802 1308 
6 
50 42 341 
8 15 
005 ITALIE 2793 1993 
12 
57 38 598 
44 3:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 140 23 8 66 14 
7:i 
006 ROYAUME-UNI 254 68 29 42 26 
164 030 SWEDEN 205 73 16 43 030 SUEDE 342 79 35 64 
032 FINLAND 442 
28i 8 39 
442 032 FINLANDE 992 
370 2 45 
992 
038 AUSTRIA 328 038 AUTRICHE 417 
060 POLAND 151 
25 
151 ; 1 2 060 POLOGNE 180 136 180 7 14 1:i 400 USA 33 4 400 ETATS-UNIS 188 18 
1000 W 0 R L D 4487 555 1689 418 189 214 777 45 584 16 1000 M 0 N DE 8142 830 2702 398 311 445 1991 119 1313 33 
1010 INTRA-EC 3308 175 1509 412 182 214 664 45 95 12 1010 INTRA-CE 5975 243 2459 385 295 441 1766 119 240 27 
1011 EXTRA-EC 1179 380 180 6 6 1 113 489 4 1011 EXTRA-CE 2170 587 243 14 16 5 225 1073 7 
1020 CLASS 1 1028 380 29 6 6 1 113 489 4 1020 CLASSE 1 1990 587 63 14 16 5 225 1073 7 
1021 EFTA COUNTR. 986 355 25 6 1 112 487 1021 A E L E 1789 450 46 16 5 211 1061 
1040 CLASS 3 151 151 1040 CLASSE 3 180 180 
3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
AMINOPLASTES EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANOES OU LAMES, AUTRES QUE STRATIFIES AMINOPLASTE ALS TAFELN, PLAnEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICHTET 
001 FRANCE 1547 75 67 3 1059 4 21 70 248 001 FRANCE 2781 79 100 12 1800 9 38 191 552 






















49 116 004 FA GERMANY 5187 
52 
114 132 1722 159 004 RF ALLEMAGNE 12144 
106 
371 327 4004 237 
005 ITALY 636 363 
2i 
17 174 10 
4:i :i 
20 005 ITALIE 1084 566 
49 
28 326 16 
167 10 
42 
006 UTD. KINGDOM 74 2 5 
234 
006 ROYAUME-UNI 252 3 13 1 8 
430 
1 
008 DENMARK 238 
124 
4 008 DANEMARK 450 
176 
20 
009 GREECE 124 
5 ti 2 122 407 009 GRECE 176 1; ; 2i 4 262 679 030 SWEDEN 545 1 030 SUEDE 982 4 
032 FINLAND 38 
26 ti 1 ; 37 032 FINLANDE 119 6i 2 30 2 14 117 036 SWITZERLAND 35 ; 036 SUISSE 108 1 7 7 038 AUSTRIA 76 55 ; 20 18 16 21:i 038 AUTRICHE 181 127 ; 40 30 27 424 042 SPAIN 263 15 
2 54 ; 042 ESPAGNE 558 76 19 9:i 1:i 400 USA 62 5 400 ETATS-UNIS 151 2 1 23 
1000 W 0 R L D 9129 251 2831 439 616 1392 2251 90 708 551 1000 M 0 N DE 19548 500 6369 903 1436 2500 5108 281 1316 1135 
1010 INTRA-EC 8045 150 2830 348 554 1372 2107 90 255 339 1010 INTRA-CE 17348 224 6364 726 1322 2463 4778 274 486 711 
1011 EXTRA-EC 1085 101 1 91 62 20 144 453 213 1011 EXTRA-CE 2202 277 6 177 114 37 330 7 830 424 
1020 CLASS 1 1085 101 1 91 62 20 144 453 213 1020 CLASSE 1 2199 277 6 177 114 37 327 7 830 424 
1021 EFTA COUNTR. 700 86 28 8 3 123 452 1021 A E L E 1404 199 3 74 21 7 277 7 816 
3901.38 AMINOPLASTS IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.38 AMINOPLASTS IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET OECHETS AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO A8FAELLE 
003 NETHERLANDS 466 111 6 15 8 315 
4 





004 FA GERMANY 987 
116 
309 429 11 49 158 27 004 RF ALLEMAGNE 1223 
267 
183 457 151 328 32 
005 ITALY 756 328 
20 15 
281 31 32 :i 005 ITALIE 1123 307 20 16 465 84 149 5 006 UTD. KINGDOM 153 43 40 
9 
006 ROYAUME-UNI 811 556 65 




036 SUISSE 123 19 9 49 
1; 2 400 USA 29 5 1 16 400 ETATS-UNIS 329 191 33 1 91 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
3901.38 
1000 W 0 R L D 2570 303 689 505 30 
1010 INTRA·EC 2448 278 683 473 26 
1011 EXTRA-EC 124 25 6 32 4 
1020 CLASS 1 124 25 6 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 92 20 31 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 






















































































































3901.48 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), FILII, FOIL OR STRtP FORM 


































































































































































































































































































































































Import Janvier- Decembre 1982 
·e~MOa 
3901.38 
. 1000 M 0 N D E 5180 1192 824 598 62 
. 1010 INTRA-CE 4541 980 587 528 51 
. 1011 EXTRA-CE 618 232 57 71 11 
. 1020 CLASSE 1 618 232 57 71 11 
. 1021 A EL E 271 41 9 71 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER FOUEN 
2 88J ~~t~~tuxsa. 
4 ~ ~~YfCEt~AGNE 
9 005 ITALIE 








18 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA·CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 

























































































































3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), FILM, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS NICHT GEWELLTE FOLIEN UNO PLATTEN, ALS TAFELN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
7 8~ ~~YfCEt~AGNE 
31 005 ITALIE 











51 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA·CE 
2 1011 EXTRA·CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3901.50 ALKYDS 
ALKYDE 
540 001 FRANCE 
75 002 BELG.-LUXBG. 
341 003 PAYS·BAS 
1738 004 RF ALLEMAGNE 
361 005 ITALIE 




4 g~~ ~~§~~DE 
168 038 AUTRICHE 
B m ~~~~~-~~IS 
1 732 JAPON 
3405 1000 M 0 N D E 
3145 1010 INTRA·CE 
259 1011 EXTRA·CE 
193 1 020 CLASSE 1 
171 1021 A EL E 
























































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origme I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa Nimexe I EUR 1C loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Aaoa 
3901.52. POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 39{)1.52 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POLYESTERS POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QU'ALKYDES FORMMASSEN AUS POLYESTER, AUSG. ALKYDE 
001 FRANCE 1373 299 
184 
245 114 183 531 1 
90 
001 FRANCE 2129 368 




1 002 BELG.-LUXBG. 2623 411 264 415 
14319 
914 6 
003 NETHERLANDS 47675 19844 1171 1349 
1720 
15084 1423 2 003 PAYS-BAS 82577 34681 3430 2220 
4564 
22974 247 4700 6 
004 FR GERMANY 36912 
4700 
7693 3943 10985 9532 97 1453 1489 004 RF ALLEMAGNE 72190 
603:i 
18153 6245 16148 20335 262 4117 2366 
005 ITALY 10256 4912 
104 
55 180 257 
41 i 
117 35 005 ITALIE 15899 8680 
204 
92 352 405 
677 
267 70 
006 UTD. KINGDOM 1853 360 175 143 608 52 006 ROYAUME-UNI 3019 620 322 233 834 129 
008 DENMARK 57 35 12 10 
si 20 008 DANEMARK 133 63 49 21 7'2 16 028 NORWAY 87 
16 i 34 
10 
287:i 
028 NORVEGE 101 
20 i 48 
13 
2982 030 SWEDEN 3209 37 
42 
248 030 SUEDE 3428 35 
132 
342 
036 SWITZERLAND 324 59 48 5 142 28 
i 32 
036 SUISSE 737 86 112 8 342 57 
2 39 038 AUSTRIA 114 11 
20 
64 6 038 AUTRICHE 283 38 
42 
195 9 
042 SPAIN 53 3 
340 
7 23 042 ESPAGNE 109 4 
227 
18 45 
048 YUGOSLAVIA 340 
373i 242 2058 62 2155 3i 048 YOUGOSLAVIE 227 7040 840 4905 107 330i i 128 :i 400 USA 8342 57 400 ETATS-UNIS 16403 78 
412 MEXICO 150 
1i 570 
150 412 MEXIQUE 166 
8 76i 
166 
624 ISRAEL 581 
:i 
624 ISRAEL 769 
12 5 7:i2 JAPAN 792 2 787 732 JAPON 1548 58 1473 
1000 W 0 R L 0 113396 29405 14458 7604 4498 20708 30969 672 3413 1669 1000 M 0 N 0 E 202619 49512 32107 12150 11062 32103 52097 1189 9794 2605 
1010 INTRA-EC 99240 25499 14144 5765 2162 20603 25732 672 3047 1616 1010 INTRA-CE 178638 42185 31099 9510 5501 31863 45524 1188 9222 2546 
1011 EXTRA-EC 14157 3906 314 1839 2336 105 5238 366 53 1011 EXTRA-CE 23981 7327 1007 2640 5561 239 6574 1 573 59 
1020 CLASS 1 13341 3827 314 1269 2321 105 5088 364 53 1020 CLASSE 1 22937 7264 1007 1879 5515 239 6408 1 565 59 
1021 EFTA COUNTR. 3780 85 49 62 256 42 2907 327 52 1021 A EL E 4593 147 113 70 591 132 3048 437 55 
1030 CLASS 2 751 29 570 150 2 1030 CLASSE 2 979 44 761 166 8 
39{)1.54 ~~~~USLT(R~A~lHB~ 1~~~tJm~~ rgJ,JREPARED FOR MOULDING OR EXTRUSION, LIQUID OR PASTY OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, 3901.54 ~~~~w~LA~lHB~ 1~~~~.Jm~~ rgJ,lREPARED FOR MOULDING OR EXTRUSION, LIQUID OR PASTY OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, 
POLYESTERS, AUTRES QU'ALKYDES ET POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
MASSES, GRANULES, FlOCONS OU POUDRES 
POLYESTER, KEINE ALKYDE UNO KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 10065 2691 
403:i 
2005 2478 1949 769 35 17 121 001 FRANCE 12717 3325 
439:i 
2734 2895 2351 1185 39 43 145 
002 BELG.-LUXBG. 14103 4616 2896 1776 
1848 
377 59 22 324 002 BELG.-LUXBG. 19742 6080 4500 3337 
206:i 
969 52 23 388 
003 NETHERLANDS 27951 7970 6208 6210 
2098:i 
4666 211 705 133 003 PAYS-BAS 55627 10390 18435 14466 
27144 
8843 305 885 240 
004 FR GERMANY 60696 
2719 
13998 11239 4417 7433 249 1672 705 004 RF ALLEMAGNE 85456 
3307 
19381 17211 6029 12006 415 2255 1015 
005 ITALY 6898 2167 
1610 
1325 201 161 43 29 253 005 ITALIE 9052 2627 
2724 
·- 1895 253 505 32 53 380 
006 UTD. KINGDOM 7457 946 1058 2217 240 
20 
871 325 190 006 ROYAUME-UNI 11345 2031 1847 2613 392 
50 
1182 340 216 






008 DANEMARK 133 
6 :i 9 41 1446 028 NORWAY 4176 1005 47 2341 028 NORVEGE 5358 1216 68 34 2585 
030 SWEDEN 1742 242 4 183 5 1308 030 SUEDE 1899 271 2 87 11 1528 
032 FINLAND 235 1 
31i 74 160 i 176 58 46 032 FINLANDE 294 6 328 167 339 28 182 106 40 036 SWITZERLAND 4905 4253 53 1 036 SUISSE 6900 5830 162 6 
038 AUSTRIA 1553 1329 11 1 
i 
38 26 148 038 AUTRICHE 2960 2545 37 2 
2 
79 106 191 




040 PORTUGAL 193 
21:i 49 
15 176 
36 38 042 SPAIN 260 
63i 
9 3 042 ESPAGNE 351 
476 
10 5 
048 YUGOSLAVIA 631 
159 527:i 
048 YOUGOSLAVIE 477 1 
4i 5595 390 SOUTH AFRICA 5562 
492 488 
130 
522 s9 5 
390 AFR. DU SUO 5841 
910 1262 
205 
1576 159 32 2 400 USA 5799 1429 1187 1587 400 ETATS-UNIS 11465 2288 2776 2460 
412 MEXICO 121 
2 
21 100 84 30 412 MEXIQUE 138 14 13 125 30:i i 114 732 JAPAN 767 651 732 JAPON 1793 1361 
1000 W 0 R L 0 153593 26443 29026 26362 30810 9207 23043 1775 4929 1998 1000 M 0 N DE 232131 36249 49745 44955 41726 12735 34926 2278 6824 2693 
1010 INTRA-EC 127337 18971 27482 23960 28830 8656 13446 1467 2770 1755 1010 INTRA-CE 194208 25215 46706 41635 37925 11089 23599 2026 3599 2414 
1011 EXTRA-EC 26256 7472 1544 2403 1979 551 9597 308 2159 243 1011 EXTRA-CE 37924 11034 3038 3320 3801 1647 11327 252 3226 279 
1020 CLASS 1 25841 7439 1505 2303 1979 551 9582 89 2158 235 1020 CLASSE 1 37623 11006 3006 3195 3801 1647 11315 159 3223 271 
1021 EFTA COUNTR. 12783 6830 314 112 542 26 2613 2152 194 1021 A EL E 17606 9868 335 226 671 64 3019 3192 231 
1030 CLASS 2 169 3 40 100 15 
219 
2 9 1030 CLASSE 2 187 8 32 125 12 
9:i 
2 c 
1040 CLASS 3 250 31 1 040 CLASSE 3 113 20 
3901.56 POLYESTER, OTHER THAN ALKYDS, IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3901.56 POLYESTER, OTHER THAN AlKYDS, IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYESTER, AUTRES QU'AlKYDES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, DATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 568 64 gg 113 69 146 28 146 2 001 FRANCE 1166 262 172 278 180 271 95 64 16 002 BELG.-LUXBG. 1463 236 21 61 
s4 
39 1002 5 002 BELG.-LUXBG. 1498 609 57 153 
139 
148 341 18 
003 NETHERLANDS 2619 114 54 347 
1356 
1226 790 34 
i 
003 PAYS-BAS 3714 448 96 1056 
804 
1606 315 54 
2 004 FA GERMANY 3698 
246 
280 321 287 268 1099 86 004 RF ALLEMAGNE 5562 
632 
1208 766 1021 1015 557 189 
005 ITALY 1357 321 
sa 
156 66 91 456 20 1 005 ITALIE 2714 1157 
258 
182 132 364 200 45 2 
006 UTD. KINGDOM 1356 111 102 273 169 
14 
528 85 006 ROYAUME-UNI 2621 466 362 326 742 
2:i 
313 154 
007 IRELAND 34 19 1 007 IRLANDE 113 61 1 25 3 




008 DANEMARK 187 32 
29 
155 




028 NORVEGE 1746 8 
20 









036 SWITZERLAND 438 222 107 2 72 
i 
036 SUISSE 957 460 109 28 203 
9 038 AUSTRIA 284 52 6 202 8 14 1 
522 
038 AUTRICHE 750 114 37 441 18 127 4 
244 042 SPAIN 532 1 6 3 042 ESPAGNE 285 8 9 1 23 
058 GERMAN DEM.R 454 
180 
34 420 058 RD.ALLEMANDE 330 
900 
127 203 
060 POLAND 416 60 176 060 POLOGNE 1012 21 91 
066 ROMANIA 1253 119 15 
305 32 3:i 692 
1119 
2 
066 ROUMANIE 545 56 10 
34i 206 209 3395 
479 
19 400 USA 1939 253 373 249 400 ETATS-UNIS 6569 1611 717 71 
624 ISRAEL 26 
2 
13 1 
2 f 12 624 ISRAEL 195 49 177 4 9 17 9 9 732 JAPAN 36 22 9 732 JAPON 222 88 55 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "HMoo Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moa 
3901.56 3901.56 
1000 W 0 R L D 18533 1728 1499 1413 2242 792 2504 6519 1834 2 1000 M 0 N DE 30931 5879 4323 3260 2157 2786 7171 2887 2464 4 
1010 INTRA-EC 11145 798 855 891 1916 722 1710 4020 231 2 1010 INTRA-CE 17578 2513 2998 2440 1645 2305 3406 1789 478 4 
1011 EXTRA-EC 7387 929 644 522 326 70 794 2499 1603 - 1011 EXTRA-CE 13353 3366 1324 820 513 481 3765 1098 1986 
1020 CLASS 1 5226 627 520 522 318 70 794 772 1603 1020 CLASSE 1 11235 2394 985 820 495 476 3763 316 1986 
1021 EFTA COUNTR. 2543 339 119 217 141 35 93 1 1598 1021 A EL E 4019 707 172 476 198 250 271 1 1944 
1030 CLASS 2 38 2 15 8 1 12 1030 CLASSE 2 229 14 182 17 5 2 9 
1040 CLASS 3 2124 300 109 1715 1040 CLASSE 3 1888 958 157 773 
3901.57 POLYAMIDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.57 POLYAMIDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POLYAMIDES POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION FORMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
001 FRANCE 12435 6942 
1746 
2021 411 150 2248 15 648 001 FRANCE 39312 22161 
4520 
4358 1411 498 8973 32 1876 3 
002 BELG.-LUXBG. 7146 2324 2061 180 
1617 
733 1 101 
20 
002 BELG.-LUXBG. 18728 6163 5032 334 
3836 
2457 7 215 
003 NETHERLANDS 83698 71212 5113 2514 
1854 
2411 76 735 003 PAYS-BAS 163143 132709 12390 5774 
529:i 
6450 210 1727 47 
004 FA GERMANY 31346 
4674 
11397 5902 2857 4158 171 3178 1829 004 RF ALLEMAGNE 75802 
10144 
27568 13371 5972 11810 551 7183 4054 
005 ITALY 11711 4442 




006 UTD. KINGDOM 2469 680 418 448 81 
5 
119 9 006 ROYAUME-UNI 5417 1598 895 1284 189 
14 
252 22 
008 DENMARK 387 351 11 17 3 i t58 008 DANEMARK 
672 577 46 27 8 i 030 SWEDEN 179 
99 















2:i lOsS 036 SWITZERLAND 3798 410 82 98 1468 
2:i 
036 SUISSE 11784 734 245 292 4916 
038 AUSTRIA 132 108 
30 72 4 :i 





042 SPAIN 115 6 042 ESPAGNE 259 13 171 
058 GERMAN DEM.R 158 
n:i 
10 43 105 058 RD.ALLEMANDE 245 
189 
17 61 167 
066 ROMANIA 113 
30:i 20 192 589 275 i 68 22 
066 ROUMANIE 189 
1358 76 361 1046 655 400 USA 1602 126 400 ETATS-UNIS 4094 364 41 156 37 
732 JAPAN 90 16 3 4 67 732 JAPON 219 44 7 16 4 148 
1000 W 0 R L D 155655 87080 24822 13289 3419 5527 13029 451 6107 1931 1000 M 0 N DE 345091 175072 59518 29857 9508 12088 39263 1191 14342 4252 
1010 INTRA-EC 149211 86186 23128 13065 3067 4731 11264 434 5449 1887 1010 INTRA-CE 327423 173352 53654 29417 8795 10570 33632 1125 12687 4191 
1011 EXTRA-EC 6445 893 1694 224 352 796 1765 18 658 45 1011 EXTRA-CE 17666 1720 5664 439 713 1519 5631 65 1654 61 
1020 CLASS 1 6152 780 1684 224 287 691 1765 18 658 45 1020 CLASSE 1 17196 1529 5847 439 621 1349 5631 65 1654 61 
1021 EFTA COUNTR. 4230 617 1348 104 19 98 1487 11 523 23 1021 A E LE 12493 1058 4418 280 72 294 4971 25 1351 24 
1040 CLASS 3 273 113 10 45 105 1040 CLASSE 3 443 189 17 1 69 167 
3901.59 POLYAMIDES, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
BULK FORM 
3901.59 :~t~~~~~S, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
POLYAMIDES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAMIDE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 3752 1465 
23 
1718 117 45 294 i 92 21 001 FRANCE 13632 5443 ai 5930 644 
247 569 727 72 
002 BELG.-LUXBG. 624 201 15 110 
251 
222 37 15 002 BELG.-LUXBG. 1059 329 36 194 
250 
319 .j 48 42 
003 NETHERLANDS 12003 8022 281 597 
3175 
2624 7 36 185 003 PAYS-BAS 14647 8896 741 987 
7819 
3247 19 98 409 
004 FA GERMANY 16020 
1685 
3610 3996 1882 2005 117 294 941 004 RF ALLEMAGNE 35941 
394:i 
7945 8841 3819 4689 270 649 2109 
005 ITALY 3081 650 
170 
204 167 138 
289 
157 80 005 ITALIE 7117 1312 
32:i 
414 695 285 356 112 




008 DANEMARK 200 73 15 
25 
101 4 
030 SWEDEN 103 8 35 1 
19 
20 i 2 030 SUEDE 166 16 42 5 6i 9 69 036 SWITZERLAND 5692 4341 196 593 277 9 254 036 SUISSE 17677 13609 560 2035 769 46 i 573 11 
038 AUSTRIA 942 381 504 2 51 
18 
1 3 038 AUTRICHE 766 434 262 6 58 i 4 2 042 SPAIN 115 
1735 
7 90 042 ESPAGNE 181 
2660 
21 153 
066 ROMANIA 1735 
42 101 309 105 171 11 2 21 
066 ROUMANIE 2660 
138 29:i 1229 737 496 si 2i 400 USA 1319 557 400 ETATS-UNIS 4014 1008 29 
732 JAPAN 293 237 51 5 732 JAPON 1133 582 499 4~ 4 
1000 W 0 R L D 48903 19122 5912 7288 5583 2533 5538 435 1115 1377 1000 M 0 N DE 105535 38207 12283 18824 13851 5966 9728 816 2911 2949 
1010 INTRA-EC 38521 11776 5086 6525 4855 2403 5288 414 823 1351 1010 INTRA-CE 78720 19777 11239 15936 11638 5115 9128 747 2233 2907 
1011 EXTRA-EC 10382 7346 826 763 728 130 250 21 292 26 1011 EXTRA-CE 26816 18431 1043 2888 2214 852 599 70 677 42 
1020 CLASS 1 8553 5611 784 753 728 130 218 11 292 26 1020 CLASSE 1 24060 15755 1024 2870 2214 852 562 64 677 42 
1021 EFTA COUNTR. 6756 4748 735 600 329 19 29 1 290 5 1021 A EL E 18628 14072 865 2067 832 67 55 7 650 13 
1040 CLASS 3 1777 1735 42 1040 CLASSE 3 2680 2660 19 1 
3901.63 POLYAMIDES IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 3901.63 POLYAMIDES IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 
POLYAMIDE&, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 133 69 
720 
3 23 17 19 2 
2 
001 FRANCE 469 207 
2450 
19 40 78 102 3 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 2632 522 871 213 
21 
265 i 39 
002 BELG.-LUXBG. 8802 2752 1567 740 
95 
1142 1 144 6 




2 003 PAYS-BAS 449 154 68 76 
2638 
29 12 2 13 
004 FA GERMANY 3228 
281 
1251 463 172 556 8 19 004 RF ALLEMAGNE 12685 
970 
4638 1633 664 2448 36 548 80 
005 ITALY 688 119 
5 
25 30 196 20 9 8 005 ITALIE 2374 349 
4:i 
106 69 733 77 42 28 
006 UTD. KINGDOM 83 8 6 16 3 
6 
40 4 1 006 ROY AUME-UNI 483 129 47 89 14 
25 
133 22 6 
008 DENMARK 107 94 2 4 1 2 16 i 008 DANEMARK 442 386 6 15 10 6 032 FINLAND 66 1 
18 :i 26 
40 i 032 FINLANDE 278 7 344 1 69 164 16 22 036 SWITZERLAND 348 264 16 6 14 i 036 SUISSE 5588 4880 125 33 37 :i 93 4 038 AUSTRIA 96 74 8 9 4 038 AUTRICHE 387 303 33 18 29 4 
066 ROMANIA 337 337 
50 24 i 2:i a2 :i 066 ROUMANIE 448 448 450 184 92 104 55:i 400 USA 222 33 400 ETATS-UNIS 1876 446 6 39 2 
404 CANADA 288 157 
529 si i 131 :i 





732 JAPAN 909 296 29 732 JAPON 3723 1421 182 205 t:i 
1000 W 0 R L D 9300 2187 2716 1450 898 301 1367 73 269 39 1000 M 0 N D E 38995 12586 10054 4069 3807 1122 5852 277 1060 168 
1010 INTRA-EC 6997 1021 2110 1357 873 242 1072 72 219 31 1010 INTRA-CE 25724 4603 7553 3358 3622 919 4491 268 774 136 
1011 EXTRA-EC 2303 1166 606 93 25 59 295 1 50 8 1011 EXTRA-CE 13271 7984 2501 711 185 202 1361 9 286 32 
1020 CLASS 1 1947 827 605 93 24 49 294 1 46 8 1020 CLASSE 1 12743 7518 2500 711 176 177 1360 9 260 32 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMoa Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "E><><aoa 
3901.63 3901.63 
1021 EFTA COUNTR. 528 341 27 18 16 26 51 1 40 8 1021 A E L E 6329 5203 173 344 62 69 239 3 206 30 
1040 CLASS 3 340 340 1040 CLASSE 3 452 452 
3901.69 POLYAMIOES IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.69 POLYAMIDES IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYAMIDES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYAMIDE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 762 183 
64:i 
351 11 158 55 2 1 1 001 FRANCE 2361 1131 
227l 
683 96 300 134 10 3 4 
002 SELG.-LUXSG. 1233 252 161 26 
44 
70 12 57 12 002 SELG.-LUXSG. 4188 677 426 78 
196 
437 33 207 53 
003 NETHERLANDS 1172 360 169 520 
172 
35 35 3 6 003 PAYS-SAS 2440 1041 674 361 
690 
93 28 17 30 
004 FR GERMANY 1691 
874 
558 422 183 217 28 87 24 004 RF ALLEMAGNE 5372 
188:i 
1803 1044 478 988 32 230 107 
005 ITALY 2302 943 
242 
7 288 11 110 50 19 005 ITALIE 6518 3111 
380 
26 761 66 394 220 57 
006 UTD. KINGDOM 516 98 121 2 9 
22 
30 2 12 006 ROYAUME-UNI 1316 485 220 23 26 
109 
117 17 48 
007 IRELAND 287 3 29 110 123 007 IRLANDE 563 9 56 88 
1 
301 




008 DANEMARK 535 9 3 1 75 446 
17 030 SWEDEN 135 55 
si 36 316 030 SUEDE 214 102 31 1 1 61 2 036 SWITZERLAND 515 80 55 
2 
6 1 i 036 SUISSE 1139 230 41 55 20 789 3 2 038 AUSTRIA 156 B6 7 44 15 1 03B AUTRICHE 341 122 22 12B 9 6 50 2 
040 PORTUGAL 110 110 
146 32 
040 PORTUGAL 397 396 1 
14 042 SPAIN 178 
99 2 
042 ESPAGNE 27B 
134 
264 
6 390 SOUTH AFRICA 101 
34 1417 10 47 1 
390 AFR. DU SUO 140 
220 3B3l 109 926 12 3 400 USA 1668 116 43 400 ETATS-UNIS 5929 541 281 
732 JAPAN B3 2 35 42 4 732 JAPON 702 98 223 229 123 7 22 
736 TAIWAN 6 3 1 2 736 T' AI-WAN 1B1 92 43 3 43 
1000 W 0 R L D 11201 2342 2785 2065 1638 893 948 248 205 77 1000 M 0 N D E 32821 6996 9001 3730 4768 2554 4068 637 755 312 
1010 INTRA-EC 8096 1770 2462 1805 218 814 537 217 199 74 1010 INTRA-CE 23294 5237 8145 2983 913 2136 2273 615 694 298 
1011 EXTRA-EC 3084 572 323 260 1420 58 411 31 6 3 1011 EXTRA-CE 9473 1759 856 747 3855 364 1795 22 61 14 
1020 CLASS 1 2982 56B 320 200 1420 56 411 6 1 1020 CLASSE 1 9195 1652 803 703 3855 321 1795 60 6 
1021 EFTA COUNTR. 923 331 106 101 3 43 332 
31 
6 1 1021 A EL E 2116 855 95 184 18 89 846 
22 
27 2 
1030 CLASS 2 40 4 2 2 1 1030 CLASSE 2 225 107 47 3 43 3 
3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
POLYURETHANES, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 6097 2518 
6910 
534 824 540 1404 
31 
64 213 001 FRANCE 9361 3824 
1459:i 
998 1065 1046 1843 
75 
101 484 
002 SELG.-LUXSG. 24614 6533 825 32B3 
1986 
6743 68 221 002 SELG.-LUXSG. 44996 13708 1966 5609 
3853 
B607 144 294 
003 NETHERLANDS 17414 11604 9B2 1025 
3594 
1449 51 277 40 003 PAYS-SAS 325B9 20B33 223B 2107 77oi 2830 BB 472 16B 004 FR GERMANY 33030 
104i 
6B6B 11817 3123 4299 473 2383 473 004 RF ALLEMAGNE 72085 
1498 
14902 27462 7139 B591 787 4420 1077 
005 ITALY 3501 1264 
917 
146 21B 112 
156 
234 486 005 ITALIE 5464 2043 
1324 
166 2B3 227 
347 
436 B11 
006 UTD. KINGDOM 3466 774 859 2B1 36B 
9 
99 12 006 ROYAUME-UNI 6432 1673 1739 562 535 
45 
200 52 
007 IRELAND 26 
3B4 14 28 127 
17 007 IRLANDE 124 
904 40 55 335 
79 
OOB DENMARK 619 34 32 
666 
OOB DANEMARK 1463 43 86 
116i 028 NORWAY 685 8 11 




030 SUEDE 565 27 19 461 
19:i 036 SWITZERLAND 2315 1630 31 26 2 41 18 036 SUISSE 5266 3544 1234 89 43 8 120 35 
038 AUSTRIA 339 253 34 21 30 
5 
1 038 AUTRICHE 767 562 76 43 81 
29 
5 
042 SPAIN 290 2 271 5 7 042 ESPAGNE 545 3 490 10 13 
048 YUGOSLAVIA 656 
35 
656 048 YOUGOSLAVIE 988 
44 
988 
058 GERMAN DEM.R 87 
104 
52 
535 48i 43i i 2s 
058 RD.ALLEMANDE 116 
510 
72 
1528 1939 163i i 115 400 USA 1847 222 48 400 ETATS-UNIS 7209 1234 251 
404 CANADA 80 
67 
1 79 404 CANADA 212 1 2 209 
624 ISRAEL 67 
17 25 
624 ISRAEL 172 172 
s5 178 198 732 JAPAN 97 55 732 JAPON 432 1 
1000 W 0 R L D 95703 24958 17994 16043 8880 6837 14610 711 4169 1501 1000 M 0 N DE 190128 47323 38694 35638 17163 15165 24217 1299 7546 3083 
1010 INTRA-EC 88770 22853 16898 15147 8257 6286 14049 710 3125 1445 1010 INTRA-CE 172516 42441 35555 33912 15446 12978 22228 1298 5773 2885 
1 011 EXTRA-EC 6935 2105 1096 896 623 551 562 1 1045 56 1011 EXTRA-CE 17612 4882 3139 1726 1717 2187 1989 1 1773 198 
1020 CLASS 1 6779 2038 1061 844 623 551 560 1 1045 56 1020 CLASSE 1 17319 4708 3095 1654 1717 2187 1986 1 1773 19B 
1021 EFTA COUNTR. 3746 1908 551 71 81 9 50 1020 56 1021 A E LE 7834 4150 1316 173 175 19 146 1658 197 
1030 CLASS 2 69 67 
35 52 
2 1030 CLASSE 2 17B 174 
44 72 
4 
1040 CLASS 3 B7 1040 CLASSE 3 116 
3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYURETHANES SPONGIEUX OU CELLULAIRES POLYURETHANE, SCHAUM-, SCHWAMM- DOER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 990 719 
2244 
85 45 96 28 
22 
17 001 FRANCE 1665 501 
7123 
209 138 722 70 1 24 
4 002 SELG.-LUXSG. 3850 1B4 161 623 
136i 
585 31 002 SELG.-LUXSG. 11974 3B9 692 1622 
3274 
2047 6 91 
003 NETHERLANDS 4146 1697 539 9 
11B4 
483 28 29 2 003 PAYS-SAS 9848 3405 1481 27 260:i 1563 33 65 10 004 FR GERMANY 572B 
279 
1681 297 455 576 1376 157 004 RF ALLEMAGNE 11972 
5o4 
4666 1132 1136 1483 592 350 
005 ITALY 690 392 15 
23 295 23 
4 005 ITALIE 1673 1070 72 
91 617 7'2 27 006 UTD. KINGDOM 537 134 6 56 
591 
006 ROYAUME-UNI 1162 138 39 205 
1279 007 IRELAND 598 6 1 
273 46 20 i 
007 IRLANDE 1288 6 3 
24i 11s ?i 008 DENMARK 813 312 11 150 
299 
008 DANEMARK 1676 839 41 366 3 




028 NORVEGE 237 
1 26 
13 73 
030 SWEDEN 611 
780 27 
4 4 601 030 SUEDE 549 
2318 87 
37 5 480 
036 SWITZERLAND 918 104 
14 i 
4 3 036 SUISSE 2671 218 2 1 14 31 
03B AUSTRIA 815 570 217 13 038 AUTRICHE 1705 1180 443 31 47 3 1 
042 SPAIN 777 
98 
777 
14 42 123 123 47 i 
042 ESPAGNE 1655 
694 
1654 1 
397 1009 so5 403 13 400 USA 459 11 400 ETATS-UNIS 4136 98 617 
1000 W 0 R L D 21600 5108 5909 978 2029 2090 2548 1770 1162 6 1000 M 0 N DE 52409 10066 16713 3225 5227 6360 7831 1662 1283 42 
101 0 INTRA-EC 17370 3331 4874 845 1969 1955 2411 1723 256 6 1010 INTRA-CE 41311 5783 14423 2353 4755 5293 6807 1253 602 42 
1011 EXTRA-EC 4231 1777 1036 133 60 135 137 47 906 . 1011 EXTRA-CE 11098 4282 2290 873 472 1067 1024 409 681 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moa 
3901.75 3901.75 
1020 CLASS 1 4158 1706 1036 133 60 135 137 47 904 1020 CLASSE 1 11064 4258 2290 872 472 1067 1023 406 676 
1021 EFTA COUNTR. 2915 1608 244 117 18 11 14 903 1021 A EL E 5246 3562 530 251 75 54 111 663 
3901.79 POLYURETHANES, NOT IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM BUT AS MONOFtL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
3901.79 POLYURETHANES, NOT IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM BUT AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
:~~1~~E6nAt'IM~ ~'t'ltWf~X OU CELLULAIRES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES,FEUILLES,PELLICULES, ~~~~~S~k'lf.NM~~~~ i%~~urTR~I~~t~~-A~~iM~LLFOERMIGEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAT-
001 FRANCE 2272 263 
878 
861 100 827 194 18 9 001 FRANCE 3771 965 
1285 
1470 150 679 423 32 52 






002 SELG.-LUXSG. 6813 523 1265 365 
1167 
3292 1 82 
12 003 NETHERLANDS 1784 253 323 134 
1105 
240 51 003 PAYS-SAS 3506 486 693 273 
1768 
733 87 55 
004 FA GERMANY 8615 
133 
2766 1704 2013 367 122 463 75 004 RF ALLEMAGNE 21113 
1027 
8786 5318 2053 1588 225 1082 293 
005 ITALY 1073 753 
257 
35 75 22 
273 
1 54 005 ITALIE 3886 2312 
52i 
50 47 93 1 2 354 
006 UTD. KINGDOM 993 53 97 42 257 
243 
14 006 ROYAUME-UNI 2315 312 372 208 236 
530 
602 64 
007 IRELAND 243 
33 s4 12 8 i 2 
007 IRLANDE 530 18 108 30 2 i 5 008 DENMARK 167 57 
200 
008 DANEMARK 301 77 
94 030 SWEDEN 213 1 9 
33 4 13 
3 030 SUEDE 142 11 16 
127 16 1i 
20 1 
2 036 SWITZERLAND 176 32 82 11 1 036 SUISSE 749 160 363 54 16 
038 AUSTRIA 685 521 4 33 29 73 25 038 AUTRICHE 2992 2522 12 148 117 20 173 











1236 23 2 2 400 USA 615 44 4 400 ETATS-UNIS 4434 386 79 
732 JAPAN 26 3 13 3 3 4 732 JAPON 445 53 141 60 55 16 120 
1000 W 0 R L D 19711 1429 5197 3697 1656 4100 2155 455 890 132 1000 M 0 N DE 51569 6388 15465 9821 3906 4366 8510 974 1471 668 
1010 INTRA-EC 17633 844 4870 3456 1536 3921 1791 453 630 132 1010 INTRA·CE 42238 3391 13556 8847 2572 4185 6736 950 1337 664 
1011 EXTRA-EC 2079 585 327 241 120 179 365 2 260 . 1011 EXTRA-CE 9332 2997 1909 975 1334 181 1775 24 133 4 
1020 CLASS 1 2064 578 327 238 120 179 360 2 260 1020 CLASSE 1 9251 2985 1909 970 1334 172 1720 24 133 4 
1021 EFTA COUNTR. 1162 554 96 66 37 86 64 259 1021 A E LE 3977 2694 391 275 140 31 312 1 131 2 
3901.80 SILICONES 3901.80 SILICONES 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 8 L: CONF. FOR COUNTRY 058 
SILICONES SILIKONE 
8 L: CONF .: POUR LE PAYS 058 B L: VERTR FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 7053 2635 
679 
1838 485 812 929 55 79 220 001 FRANCE 27803 9985 
2805 
7627 2142 2343 4503 223 340 640 
002 SELG.-LUXSG. 9871 4550 1424 565 
535 
2276 126 198 53 002 SELG.-LUXSG. 46415 21105 4995 3049 
1386 
12527 674 1114 146 
003 NETHERLANDS 3955 709 1241 791 
1207 
516 4 155 4 003 PAYS-SAS 18400 2938 6208 3176 
6980 
3952 33 689 18 
004 FA GERMANY 12530 
135 
2198 4293 1527 2629 34 471 171 004 RF ALLEMAGNE 51542 
393 
10375 15082 6531 9286 165 2340 783 
005 ITALY 442 152 
639 
75 18 36 
192 
6 20 005 ITALIE 1239 465 
3414 
135 76 102 
687 
23 45 
006 UTD. KINGDOM 10436 2184 970 366 6010 
35 
69 6 006 ROYAUME-UNI 41008 9603 5106 1903 19844 
130 
434 17 




008 DANEMARK 137 45 6 28 4 




030 SUEDE 384 253 10 
43 
10 7 9 
39 036 SWITZERLAND 386 224 126 2 
2 
7 036 SUISSE 1764 1203 401 11 14 25 28 




1 038 AUTRICHE 982 121 
16 
344 484 23 7 1 2 
042 SPAIN 178 41 130 1 
124 
4 042 ESPAGNE 487 63 388 1 2 
295 
3 14 





1094 si 7 3 058 RD.ALLEMANDE 914 2300 268 438 336 4844 305 15 32 400 USA 4329 130 1765 960 54 400 ETATS-UNIS 25673 1302 9102 7171 179 
732 JAPAN 66 14 2 14 5 8 23 732 JAPON 1123 401 51 261 93 37 278 1 1 
958 NOT DETERMIN 106 106 958 NON DETERMIN 465 465 
1000 W 0 R L D 50196 10807 5709 9274 4708 10114 7544 480 1066 494 1000 M 0 N DE 218930 48546 27176 35848 24301 35603 38332 2106 5277 1741 
1010 INTRA-EC 44385 10254 5253 8985 2704 8904 6422 412 978 473 1010 INTRA-CE 186803 44161 25002 34294 14236 30211 30504 1800 4942 1653 
1011 EXTRA-EC 5702 553 456 289 2003 1104 1121 68 88 20 1011 EXTRA-CE 31660 4384 2173 1554 10065 4926 7828 306 336 88 
1020 CLASS 1 5289 551 287 289 1893 1104 996 68 81 20 1020 CLASSE 1 30648 4360 1864 1554 9703 4926 7528 306 320 87 
1021 EFTA COUNTR. 702 283 155 89 123 2 11 26 13 1021 A EL E 3287 1587 496 430 505 44 48 136 41 
1040 CLASS 3 395 158 105 124 7 1 1040 CLASSE 3 917 2 268 336 295 15 1 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES A~D SIMILAR BULK FORMS 3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
RESINES EPOXYDES, LIQUIDES, PATEUSES, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES EPOXYHARZE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 2658 511 
286 
582 312 511 658 1 70 13 001 FRANCE 6064 1411 
1145 
1427 652 994 1427 4 119 30 
002 SELG.-LUXSG. 1891 1010 122 276 
191i 
181 8l 29 16 002 SELG.-LUXSG. 5230 1559 455 1175 4255 855 222 6 35 003 NETHERLANDS 25445 7827 10202 4793 
2840 
584 12 003 PAYS-SAS 49987 15463 19291 9312 7719 1344 74 26 004 FR GERMANY 18645 
1299 
5124 5499 877 3512 55 720 18 004 RF ALLEMAGNE 45794 
2684 
12039 13517 2701 7965 187 1600 66 
005 ITALY 3477 1179 
263 
199 574 206 
335 
11 9 005 ITALIE 6903 2253 
614 
415 1047 455 
689 
32 17 
006 UTD. KINGDOM 2327 519 720 251 127 
86 
111 1 006 ROYAUME-UNI 5319 1110 1722 703 275 
ss3 
203 3 
007 IRELAND 86 
102 6 6 007 IRLANDE 583 295 10 10 008 DENMARK 131 17 
346 
008 DANEMARK 352 37 






028 NORVEGE 1579 9 9 1. 6 2s 378 6 030 SWEDEN 439 68 
4407 
41 38 276 
4 
030 SUEDE 963 114 37 48 723 
18 036 SWITZERLAND 24969 11583 5665 617 997 1392 304 036 SUISSE 67565 29488 16565 10782 2404 2767 4710 831 
038 AUSTRIA 812 217 
167 
551 30 1 13 038 AUTRICHE 2262 650 1 1457 81 
i 
29 44 
042 SPAIN 540 9 137 191 36 
s4 
042 ESPAGNE 856 42 312 274 154 73 
100 062 CZECHOSLOVAK 307 253 062 TCHECOSLOVAQ 558 458 
064 HUNGARY 267 246 
46i see 2068 206 1329 30 
21 
i 
064 HONGRIE 540 499 
2785 1583 5025 6oi 4974 216 41 12 400 USA 5528 830 15 400 ETATS-UNIS 19896 4387 107 
732 JAPAN 271 212 6 18 27 8 732 JAPON 1662 1219 95 106 1 2 146 93 
1000 W 0 R L D 88493 24689 23898 17013 6833 5261 8212 517 1983 87 1000 M 0 N D E 216521 59395 56281 39639 18386 12943 23140 1417 5068 252 
1010 INTRA-EC 54659 11267 17518 11259 3883 4000 5243 478 942 69 1010 INTRA-CE 120233 22522 36460 25325 10675 9272 12666 1102 2034 177 
1011 EXTRA·EC 33835 13422 6380 5754 2950 1261 2970 39 1041 18 1011 EXTRA-CE 96288 36873 19821 14314 7711 3672 10474 315 3034 74 
1020 CLASS 1 33111 12922 6302 5715 2950 1261 2961 39 943 18 1020 CLASSE 1 94973 35909 19769 14233 7710 3672 10440 315 2851 74 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Mengen 1000 kg Ouant1t8s Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Orig1ne I provenance Ong1ne I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j /tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EI>Adoa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j Ei>Mba 
3901.85 3901.85 
1021 EFTA COUNTR. 26707 11871 5668 4958 690 1008 1565 2 928 17 1021 A E L E 72424 30262 16577 12240 2530 2792 5212 6 2743 62 
1030 CLASS 2 31 1 18 21 9 96 1030 CLASSE 2 116 7 52 74 1 
34 
183 1040 CLASS 3 693 499 18 1040 CLASSE 3 1197 956 6 
3901.87 EPOXIDE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES. RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
SCRAP 
3901.87 EPOXIDE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
SCRAP 
RESINES EPOXYDES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES ET DECHETS EPOXYHARZE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATIEN, FOLIEN, FILME, BAENDER, STREIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 1185 38 270 29 761 81 6 001 FRANCE 2074 282 
1442 
404 27 1191 155 15 




002 BELG.-LUXBG. 5880 1052 874 130 
780 
2382 
i 003 NETHERLANDS 825 222 216 24 131 003 PAYS-BAS 3759 1374 972 143 
779 
489 
ea i 004 FR GERMANY 2377 1455 336 t48 100 155 IS 168 004 RF ALLEMAGNE 7590 
si 
4277 1031 574 537 323 
005 ITALY 245 23 136 7 47 6 
29S 
26 005 ITALIE 533 288 
gi 
10 100 12 
390 
72 
2 006 UTD. KINGDOM 665 29 271 3s 14 21 006 ROYAUME-UNI 4019 588 2821 99 25 
35:i 
3 
007 IRELAND 61 
133 143 43 10 :i 
si 
i 
007 IRLANDE 353 
7ss 564 53 3i 7 6 036 SWITZERLAND 336 3 036 SUISSE 1441 25 
038 AUSTRIA 343 269 21 6 46 
6 
1 038 AUTRICHE 1536 1194 43 1 5 290 724 26 3 400 USA 1015 119 316 7i 336 110 ss 2 400 ETATS-UNIS 7943 1368 2122 792 2208 689 14 
732 JAPAN 17 12 2 3 732 JAPON 267 34 14 30 189 
1000 W 0 R L 0 12463 1792 3814 1206 728 1321 3005 322 275 . 1000 M 0 N DE 35811 6801 12568 3472 3341 3671 4909 497 548 4 
1010 INTRA-EC 10541 1245 3324 1075 306 1159 2922 310 200 . 1010 INTRA-CE 24235 3354 9801 2558 1045 2670 3931 458 414 4 
1011 EXTRA-EC 1921 547 490 131 422 162 83 12 74 . 1011 EXTRA-CE 11577 3448 2765 915 2296 1001 978 39 135 
1020 CLASS 1 1902 534 490 126 422 162 82 12 74 1020 CLASSE 1 11440 3362 2764 888 2296 992 965 39 134 
1021 EFTA COUNTR. 791 402 173 48 16 51 23 6 72 1021 A E L E 3152 1953 622 60 38 303 43 13 120 
3901.92 POL YETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3901.92 POL YETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYETHYLENEGLYCOLS, l/QUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POL YAETHVLENGL VKOLE, FLUESS/G, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 577 287 134 105 20 12 2 17 001 FRANCE 597 261 168 81 55 16 2 14 
002 BELG.-LUXBG. 8067 180 492 2820 3284 29 1253 9 002 BELG.-LUXBG. 8028 410 38:i 2983 3101 52 
4 
1088 11 
003 NETHERLANDS 5126 1137 96 2803 so9 170 3 388 20 003 PAYS-BAS 4679 989 101 2574 
513 
386 157 446 20 
004 FR GERMANY 4181 474 1582 432 1475 90 119 9 004 RF ALLEMAGNE 5177 
so4 
436 2113 1876 86 
16 
143 10 
006 UTD. KINGDOM 1004 687 10 78 95 67 8 59 006 ROYAUME-UNI 818 14 104 70 53 57 









400 USA 243 20 400 ETATS-UN/S 456 64 1 
2 732 JAPAN 23 23 732 JAPON 111 1 108 
1000 W 0 R L 0 19581 2338 1091 7674 4001 2072 391 11 1946 57 1000 M 0 N 0 E 20303 2259 955 8403 3873 2372 448 20 1913 60 
1010 INTRA-EC 18981 2307 1071 7417 3916 2071 303 11 1829 56 1010 INTRA-CE 19329 2178 934 7941 3765 2371 316 20 1747 57 
1011 EXTRA-EC 597 30 19 256 85 1 88 117 1 1011 EXTRA-CE 974 81 21 461 108 1 132 166 4 
1020 CLASS 1 575 30 19 256 85 1 66 117 1 1020 CLASSE 1 960 81 21 461 108 1 118 166 4 
1021 EFTA COUNTR. 245 10 31 85 1 1 116 1 1021 A EL E 317 16 18 108 1 5 165 4 
3901.94 POLVETHER ALCOHOLS, EXCEPT POL VETHVLENE GL VCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
3901.94 POL VETHER ALCOHOLS, EXCEPT POL VETHVLENE GL VCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
8L CONF. FOR COUNTRY 058 FROM 01/10/82 B L CONF. FOR COUNTRY 058 FROM 01110/82 
~PM51~EM~~~~'ife AUTRES QUE POLVETHVLENEGLVCOLS, LIQUIDES,PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, ~PMmHa~:~K~~~~ER KEINE POLVAETHVLENGLVKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
BL· CONF. POUR LE PAYS 058 A PARTIR DU Ot/10/82 B l VERTR. FUER DAS LAND 058 SE IT DEM 01110/82 
001 FRANCE 11518 7124 2198 1329 579 274 13 1 001 FRANCE 13538 8417 2474 1457 811 353 
23 
25 1 
002 BELG.-LUXBG. 69071 42207 11050 6851 1586 5461 20 1880 16 002 BELG.-LUXBG. 76050 46418 12667 6862 1867 
s54S 
6413 1785 15 





004 FR GERMANY 19114 9984 4510 1159 1980 339 1041 101 004 RF ALLEMAGNE 25948 
1496 
11507 6736 3946 535 1472 134 













006 UTD. KINGDOM 2874 1300 698 47 177 006 ROYAL/ME-UN/ 3520 1614 724 124 237 
036 SWITZERLAND 64 14 5 27 
10 
18 036 SUISSE 206 79 32 46 
ti 
49 




038 AUTRICHE 123 72 
2396 
40 
109 042 SPAIN 3311 208 042 ESPAGNE 2650 145 
048 YUGOSLAVIA 1421 1421 048 YOUGOSLAVIE 1361 1361 




056 U.R.S.S. 197 
664 
197 
4 058 GERMAN DEM R 932 
t6 
058 RD.ALLEMANDE 668 
637 14 060 POLAND 1019 1003 
122 134 36 192 i i 
060 POLOGNE 651 
273 532 59 889 :i ti 400 USA 788 123 179 400 ET ATS-UNIS 2649 179 703 
732 JAPAN 41 40 1 732 JAPON 164 161 1 2 
1000 W 0 R L 0 169221 66455 44939 28113 4190 9337 8508 232 7325 122 1000 M 0 N DE 179730 70222 45345 29336 5152 11510 10131 307 7570 157 
1010 INTRA-EC 160975 65252 40881 25806 4144 8986 8283 212 7289 122 1010 INTRA-CE 170860 69240 41820 26956 5081 10458 9350 289 7509 157 
1011 EXTRA-EC 8246 1203 4059 2307 46 351 225 19 36 1011 EXTRA-CE 8872 981 3526 2381 71 1052 782 19 60 
1020 CLASS 1 5816 200 3132 1858 46 351 179 19 31 1020 CLASSE 1 7273 344 2862 2163 71 1052 705 19 57 
1021 EFTA COUNTR. 251 78 5 89 10 21 
16 
18 30 1021 A EL E 440 165 32 117 11 54 
14 
16 45 
1040 CLASS 3 2400 1003 927 449 5 1040 CLASSE 3 1537 637 664 218 4 
3901.96 CONDENSATION, POLVCONDENSATION AND POLVADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.96 CONDENSATION, POLVCONDENSATION AND POLVADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE. INCLUDED IN 3901 98 DE. INCLUDED IN 3901 98 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA FORMMASSEN AUS KONDENSATIONS·, POLYKONDENSATIONS- UNO POLVADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
DE· REPRIS SOUS 390198 DE· IN 3901.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 251 71 113 11 15 40 1 
28 
001 FRANCE 390 
1089 
69 238 19 23 35 6 
39 002 BELG.-LUXBG. 763 26i 25 98 231 22 98 002 BELG.-LUXBG. 2895 194 342 
3545 
442 136 653 
003 NETHERLANDS 16772 5979 2322 1257 6227 2 985 003 PAYS-BAS 45471 17414 4702 17998 7 1805 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
3901.96 3901.96 
004 FR GERMANY 7427 854 3398 306 460 1469 22 602 316 004 RF ALLEMAGNE 15684 963 7241 587 1052 4059 46 1320 416 









006 UTD. KINGDOM 366 11 112 51 
9 
35 006 ROYAUME-UNI 1661 141 930 123 
43 
71 




030 SUEDE 228 8 6 26 9 28 117 6 036 SWITZERLAND 65 1 40 14 6 
10 117 
036 SUISSE 250 8 126 88 12 
33 
1 
400 USA 14981 39 111 10576 615 3513 400 ETATS-UNIS 40772 321 279 27986 4240 7619 294 
732 JAPAN 102 6 95 1 732 JAPON 346 45 28 269 4 
1000 W 0 R L D 41174 7166 5976 11284 2436 11583 272 2094 363 1000 M 0 N DE 108141 20029 12722 30403 9026 30498 605 4376 482 
1010 INTRA-EC 25898 7118 5820 637 1819 7959 238 1747 360 1010 INTRA-CE 66366 19646 12282 2158 4777 22553 544 3931 475 
1011 EXTRA-EC 15475 48 156 10647 617 3624 34 346 3 1011 EXTRA-CE 41774 383 439 28245 4249 7945 61 445 7 
1020 CLASS 1 15457 48 156 10644 617 3624 34 331 3 1020 CLASSE 1 41750 383 439 28233 4249 7945 61 433 7 
1021 EFTA COUNTR. 358 3 45 53 2 15 24 213 3 1021 A EL E 579 17 132 196 9 55 28 135 7 
3901.98 CONDENSATIO~ POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S.UNOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
DE: ~f{LTYJ~ : KS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B LK FORMS 
3901.98 CONDENSATIO~ POLYCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.S.U NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
DE: fNA{LTYJ~ :o KS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B LK FORMS 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLY ADDITION, NDA, NON PR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
DE ~~~M~~XOO MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
KONDENSATIONS·, POLYKONDENSATIONS· UNO POLYADDITIONSERZEUGNISSE ANG., KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
DE: EINSCHL. 3901.96 
001 FRANCE 4106 426 
5405 
3055 193 66 128 2 
519 
236 001 FRANCE 5066 791 
6309 
3280 241 148 225 46 
514 
335 









003 NETHERLANDS 47872 20443 7817 7785 
4373 
2803 379 1249 003 PAYS-BAS 95619 52829 15302 14397 
5328 
3908 529 1203 
004 FR GERMANY 23355 
633 
9796 5455 811 1425 54 824 617 004 RF ALLEMAGNE 38079 
1367 
18162 8427 1239 2330 135 1393 1065 
005 ITALY 2815 1020 
535 
74 351 18 
272 
4 715 005 ITALIE 4166 1152 
647 
209 404 91 
348 
61 882 
006 UTD. KINGDOM 3898 1308 180 392 1017 
13 
46 148 006 ROYAUME-UNI 5804 2523 344 689 1023 
27 
53 177 
008 DENMARK 186 155 5 2 9 
32 
2 008 DANEMARK 662 598 21 6 6 sa 4 028 NORWAY 39 
65 51 
7 028 NORVEGE 104 
86 1 51 
16 




030 SUEDE 1245 Hi 20 1087 247 036 SWITZERLAND 396 123 2 1 036 SUISSE 793 229 287 5 9 
038 AUSTRIA 803 673 52 2 
4 16 
76 038 AUTRICHE 2063 1690 152 4 5 2s 217 042 SPAIN 450 429 
s6 1 042 ESPAGNE 378 348 50 1 1 058 GERMAN DEM.R 298 
197 
242 
1737 852 229 1 13 
058 RD.ALLEMANDE 211 
875 
161 
5758 2830 773 3 82 400 USA 3820 548 243 400 ET ATS-UNIS 12338 1450 567 
732 JAPAN 612 407 126 79 732 JAPON 1274 912 191 123 48 
1000 W 0 R L D 107295 28862 24958 18040 13793 10449 4849 391 2428 3525 1000 M 0 N DE 190667 69444 42999 28653 19610 13055 7640 595 3725 4746 
1010 INTRA-EC 99956 26908 24223 17190 11979 9589 4550 391 1772 3354 1010 INTRA-CE 172038 65241 41290 27299 13763 10209 6943 592 2550 4151 
1011 EXTRA-EC 7339 1954 735 851 1814 859 300 1 656 169 1011 EXTRA-CE 18624 4203 1708 1354 5848 2841 898 3 1175 594 
1020 CLASS 1 6957 1911 679 609 1809 859 264 1 656 169 1020 CLASSE 1 18313 4157 1658 1192 5842 2841 851 3 1175 594 
1021 EFTA COUNTR. 2015 860 5 262 55 3 19 656 155 1021 A EL E 4261 2005 16 480 60 7 54 1175 484 
1040 CLASS 3 298 56 242 1040 CLASSE 3 220 8 50 162 
3901.99 CONDENSATION, POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., AS MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PRORLE 3901.99 ~~ffr,sm~~S,PgA~mD~~~~~~ ~~~ ~~kiAD~Im~ ~~%D~&T~r·s., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
~:~~~~~ ffLB~~~~.s:r9~ts~~ym~~NWD~MtsPOLYADDITION, NDA, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, ~ftlf&~~AZ~J63~~~~::.~1~~gr~-0~~fT~I~l~DflU~O~~:ff~~NISSE,ANG, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 856 161 
296 
257 17 82 301 20 17 1 001 FRANCE 2277 271 
4677 
570 29 162 1154 22 62 7 













003 PAYS-BAS 8897 514 218 663 
994 
7037 82 
004 FR GERMANY 10994 
448 
1027 6599 437 1075 43 1488 004 RF ALLEMAGNE 31497 
716 
4298 20346 865 2386 173 2390 45 
005 ITALY 1300 440 
408 
51 188 149 19 2 3 005 ITALIE 2835 1219 
770 
87 389 373 23 8 20 
006 UTD. KINGDOM 2358 70 441 43 192 
35 
629 575 006 ROYAUME-UNI 3912 156 969 189 204 
1ss 
825 799 
007 IRELAND 38 
13 96 15 





008 DENMARK 162 38 
1s 
008 DANEMARK 510 350 61 









030 SWEDEN 216 20 41 119 030 SUEDE 472 21 161 198 
1 036 SWITZERLAND 276 60 39 25 2 39 110 1 
i 
036 SUISSE 1108 256 156 123 12 104 442 14 
038 AUSTRIA 595 287 9 277 4 8 7 2 038 AUTRICHE 1985 908 43 919 6 80 27 2 
042 SPAIN 455 3 431 21 
193 
042 ESPAGNE 536 5 514 15 2 
058 GERMAN DEM.R 193 
208 18 162 27 1450 3 8 2 
058 RD.ALLEMANDE 153 
255i 169i 1118 150 
10 143 
110 96 13 400 USA 4168 2230 400 ETATS-UNIS 31742 9349 10004 
732 JAPAN 34 1 1 22 10 732 JAPON 398 6 14 106 269 3 
1000 W 0 R L D 32775 1834 2550 9122 465 2570 13138 717 2358 21 1000 M 0 N D E 94949 6539 13694 32865 1524 11559 23645 1181 3853 89 
1010 INTRA-EC 26765 1275 2405 8135 429 1031 10545 714 2213 18 1010 INTRA-CE 58286 2806 11732 23212 1329 1978 12579 1067 3507 76 
1011 EXTRA-EC 6011 558 145 987 36 1540 2593 3 146 3 1011 EXTRA-CE 36662 3734 1961 9653 194 9581 11066 113 346 14 
1020 CLASS 1 5811 558 140 987 36 1539 2400 ~ 145 3 1020 CLASSE 1 36470 3734 1939 9653 194 9568 10921 110 337 14 
1021 EFTA COUNTR. 1137 350 58 355 9 68 159 137 1 1021 A EL E 3739 1177 230 1209 45 204 635 238 1 
1040 CLASS 3 193 193 . 1040 CLASSE 3 155 10 145 
3902 POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 3902 POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION POLYMERISATIONS·UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCHANGERS OF POLYMERISATION ETC. PRODUCTS 3902.01 ION EXCHANGERS OF POLYMERISATION ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 4977 1380 
34 
1283 226 867 981 19 204 17 001 FRANCE 9992 2740 
43 
2229 463 1336 2907 23 271 23 
003 NETHERLANDS 790 178 139 
273 
85 276 78 
114 4 003 PAYS-BAS 1207 155 126 137 655 91 004 FR GERMANY 1620 577 321 175 156 004 RF ALLEMAGNE 3823 1547 661 617 316 376 295 11 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit9s Origine I provenance Ursprung I Herkunfl I Origine I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~ilaOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HilaOa 
3902.01 3902.01 
005 ITALY 1795 801 540 
71 
19 102 279 1 8 45 005 ITALIE 3947 1540 1403 
227 
31 122 705 3 22 121 




006 ROYAUME-UNI 1493 208 841 88 16 
95 
112 1 
030 SWEDEN 98 3 1 030 SUEDE 297 8 10 184 
032 FINLAND 461 461 
4 1 1 
032 FINLANDE 1460 1460 
a1 :i 2 :i 036 SWITZERLAND 15 9 
1600 
036 SUISSE 115 26 
734 058 GERMAN DEM.R 1600 
177 
058 RD.ALLEMANDE 734 
132 064 HUNGARY 177 
-79 60 158 19 21 1 
064 HONGRIE 132 
584 492 237 9 449 50 1 9 400 USA 456 118 400 ETATS-UNIS 3232 1401 
732 JAPAN 24 2 '2 3 17 732 JAPON 601 59 277 66 198 1 
1000 W 0 R L D 13244 3226 3591 1952 760 1248 1829 164 407 67 1000 M 0 N D E 27430 7809 5510 3953 1511 1939 5481 279 779 169 
1010 INTRA-EC 10214 2455 1837 1839 564 1247 1735 144 327 66 1010 INTRA·CE 20601 4660 3835 3278 1219 1927 4703 229 590 160 
1011 EXTRA-EC 3032 772 1755 113 196 1 94 21 80 . 1011 EXTRA-CE 6829 3149 1675 675 292 12 778 50 189 9 
1020 CLASS 1 1215 593 155 113 195 1 57 21 80 1020 CLASSE 1 5930 3014 941 675 291 12 749 50 189 9 
1021 EFTA COUNTR. 621 474 1 50 1 15 80 1021 A EL E 1970 1554 11 117 3 98 187 
1040 CLASS 3 1814 177 1600 37 1040 CLASSE 3 895 132 734 29 
3902.02 ADHESIVE STRIPS OF POLYMERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX tOCM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
SYNTHETIC RUBBER 
3902.02 ADHESIVE STRIPS OF POLYMERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX tOCM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE,LARGEUR MAX. 10CM I KLEBEBAENDER, BREITE MAX. 10CM, AUS NICHTVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 3168 1736 
326 
192 124 508 583 7 16 2 001 FRANCE 11359 5694 
1301 
798 533 1983 2163 36 138 14 
002 BELG.-LUXBG. 1700 395 498 110 
26a5 
350 1 20 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6034 1567 1048 402 
3234 
1608 10 95 3 
003 NETHERLANDS 3895 415 70 47 
734 
564 53 59 003 PAYS-BAS 7208 1310 284 260 
2970 
1779 167 150 24 
004 FR GERMANY 6042 
6199 
1863 707 1260 989 37 415 37 004 RF ALLEMAGNE 28614 
16399 
10216 3474 5835 3867 196 1777 279 
005 ITALY 23779 7247 
5:i 
1514 731 7164 146 755 23 005 ITALIE 65593 19478 
257 
4319 2168 20439 455 2261 74 
006 UTD. KINGDOM 1289 275 349 148 119 
280 
249 93 3 006 ROYAUME-UNI 5547 1100 1652 908 370 
810 
803 422 35 
007 IRELAND 353 4 18 2 48 
18 
1 007 IRLANDE 1172 25 136 31 153 
21 1 
16 1 
008 DENMARK 334 40 1 2 14 259 008 DANEMARK 1052 88 10 6 41 885 













030 SUEDE 583 6 
66 
75 
036 SWITZERLAND 1148 246 49 19 531 21 036 SUISSE 4264 1008 662 287 115 1834 177 115 
038 AUSTRIA 333 197 43 3 15 8 46 21 038 AUTRICHE 943 520 158 22 40 45 87 71 
042 SPAIN 390 347 34 9 042 ESPAGNE 861 765 74 2 20 
064 HUNGARY 27 
228 
27 
66 61 344 267 1s 50 :i 
064 HONGRIE 103 
1752 
103 
727 789 1848 1950 202 495 39 400 USA 1484 450 400 ETATS-UNIS 9876 2074 
404 CANADA 76 33 
5 
15 1 2 17 2 8 7 404 CANADA 582 248 6 124 20 27 127 3 26 1 732 JAPAN 197 8 39 63 5 59 9 732 JAPON 938 133 37 126 260 54 261 4 39 24 
736 TAIWAN 923 51 a 356 23 28 285 19 38 115 736 T'AI-WAN 2245 120 31 814 64 65 699 51 96 305 
740 HONG KONG 81 76 4 1 740 HONG-KONG 189 3 171 11 4 
1000 W 0 R L D 45741 10204 10634 2118 2920 5752 11658 595 1666 194 1000 M 0 N DE 148223 30819 36277 7994 10848 15791 37295 2122 6269 808 
1010 INTRA·EC 40838 9094 9873 1520 2691 5321 10421 493 1359 66 1010 INTRA·CE 127361 26263 33077 5919 9326 13610 32210 1669 4858 429 
1011 EXTRA-EC 4904 1110 761 598 230 431 1237 102 307 128 1011 EXTRA-CE 20861 4556 3199 2075 1522 2181 5085 453 1411 379 
1020 CLASS 1 3832 1059 721 165 204 382 946 81 264 10 1020 CLASSE 1 18200 4434 3026 1090 1452 2098 4345 395 1297 63 
1021 EFTA COUNTR. 1651 444 230 45 65 30 602 63 172 . 1021 A EL E 5863 1535 835 111 349 169 2007 181 676 
312 1030 CLASS 2 1020 51 14 433 23 29 291 19 43 117 1030 CLASSE 2 2515 122 70 984 64 68 730 51 114 
1040 CLASS 3 53 27 3 20 2 1 1040 CLASSE 3 143 103 5 14 11 7 3 
3902.03 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, OF S.G. < 0.94 3902.03 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, OF S.G. < 0.94 
POLYETHYLENE POUR MOULAGE, POIDS SPECIFIQUE < 0,94 FORMMASSEN AUS POLYAETHYLEN, SPEZIFISCHES GEWICHT < 0,94 
001 FRANCE 226696 68218 
67094 
75805 8383 21777 35469 2567 10054 4423 001 FRANCE 171129 51375 
52244 
56968 6114 16032 27651 1963 7541 3485 
002 BELG.-LUXBG. 390354 139668 77654 39225 
77840 
50684 1363 8479 6187 002 BELG.-LUXBG. 289972 103543 55044 28115 
59000 
38328 1098 6677 4923 
003 NETHERLANDS 368510 121760 71547 28133 
13167 
54769 3206 8452 2803 003 PAYS-BAS 274340 88117 51058 22058 
10660 
42416 2600 6907 2184 
004 FR GERMANY 160139 
282as 
27426 47158 35898 16067 814 16325 3284 004 RF ALLEMAGNE 126717 
21322 
21213 39603 24785 12517 715 14198 3026 
005 ITALY 55985 11417 
204:i 
2985 1826 6406 42 644 4380 005 ITALIE 43319 8852 
1549 
2236 1309 5528 54 544 3474 
006 UTD. KINGDOM 37234 6296 5532 4925 3203 
752 
10632 4243 360 006 ROYAUME-UNI 37075 5495 7739 3797 5312 
11s 
9315 3581 287 
007 IRELAND 772 20 
20i 24 7 22 
007 IRLANDE 742 25 2 




008 DANEMARK 771 562 
1252 674 
29 
10720 028 NORWAY 46308 17040 968 74 12324 
159 
276 028 NORVEGE 35742 13638 614 33 8568 
161 
243 
030 SWEDEN 50915 7176 12656 3837 1209 2231 4865 18478 304 030 SUEDE 48961 9707 12516 4257 959 1775 4496 14798 292 









135 036 SWITZERLAND 1124 134 345 184 142 31 90 036 SUISSE 1193 88 199 245 57 71 
038 AUSTRIA 71969 42746 118 22294 228 990 508 5042 43 038 AUTRICHE 54999 33222 73 16471 125 723 401 3953 31 
040 PORTUGAL 11905 6701 2927 1657 238 20 362 
637 108 
040 PORTUGAL 8528 4361 1804 1145 158 13 1047 
5oi 124 042 SPAIN 18537 2204 4511 4955 250 3608 2264 042 ESPAGNE 14697 1516 3286 3782 203 3330 1955 
048 YUGOSLAVIA 3131 49 
15281 
3082 
6849 1124:i so 55 687 
048 YOUGOSLAVIE 2250 32 
8784 
2218 
3107 6193 5114 365 056 SOVIET UNION 69090 25975 
57:i 
056 U.R.S.S. 38641 15078 
340 056 GERMAN DEM.R 34665 
67os 
16515 4137 13397 
13sB 
43 058 RD.ALLEMANOE 18723 
3651 
9043 2298 7017 
sos 
25 









062 CZECHOSLOVAK 12486 9370 275 80 60 1703 062 TCHECOSLOVAQ 7563 5958 153 54 37 1012 




064 HONGRIE 243 
24 9 
1 242 
80 066 ROMANIA 171 41 066 ROUMANIE 113 
208 ALGERIA 804 804 
952 
208 ALGERIE 314 314 
415 216 LIBYA 952 216 LIBYE 415 
390 SOUTH AFRICA 988 
472 1038 
988 
108 693:i 1828 as 71 6 
390 AFR. DU SUO 686 
625 685 
686 
561 758i 2507 93 18 9 400 USA 13365 2274 400 ETATS-UNIS 13841 1702 
404 CANADA 22389 2974 897 4550 4678 917 6569 18 1464 302 404 CANADA 20523 2413 372 3768 3201 704 8550 22 1204 289 
508 BRAZIL 923 20 80 115 202 
1 
501 5 508 BRESIL 644 12 52 83 137 357 3 
528 ARGENTINA 3982 139 140 152 3550 528 ARGENTINE 2027 87 108 116 1716 
604 LEBANON 500 
822 
500 
a128 810 1372 3100 997 516 
604 LIBAN 195 
617 
195 
2134 587 959 2a16 760 375 624 ISRAEL 11917 1172 624 ISRAEL 8574 826 
644 QATAR 848 23 825 644 QATAR 344 6 338 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux~~ UK I Ireland I Danmark T 'EXI>aOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAM/Ja 
3902.03 3902.03 
647 U.A.EMIRATES 780 780 
4927 
647 EMIRATS ARAB 309 309 
7678 800 AUSTRALIA 4927 800 AUSTRALIE 7678 
1000 W 0 R L D 1653728 491919 241945 281726 94875 182847 214035 19841 103130 23410 1000 M 0 N DE 1251085 364582 180937 213952 65923 135274 172696 16789 81884 19048 
1010 INTRA-EC 1240958 365211 183014 230792 68892 140567 164194 18632 48197 21459 1010 INTRA-CE 944064 270439 141109 175222 51047 106463 127182 15754 39448 17400 
1011 EXTRA-EC 412771 126708 58931 50933 25984 42280 49841 1209 54933 1952 1011 EXTRA-CE 307020 94142 39829 38730 14876 28811 45513 1035 42436 1648 
1020 CLASS 1 262555 83613 24188 44754 8590 14794 35757 212 49430 1217 1020 CLASSE 1 221928 68708 20375 35008 6179 14170 36884 276 39206 1122 
1021 EFTA COUNTR. 199146 77910 17742 28839 2953 3335 20148 159 47259 801 1021 A EL E 162154 64099 16031 22782 2214 2555 16187 161 37424 701 
1030 CLASS 2 20797 1004 2696 5148 5435 1372 3601 997 5 539 1030 CLASSE 2 12882 722 1497 3073 2802 960 2673 760 3 392 
1040 CLASS 3 129421 42092 32047 1031 11958 26115 10483 5499 196 1040 CLASSE 3 72208 24712 17957 648 5895 13680 5956 3226 134 
3902.04 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, OF S.G. MIN 0.94 3902.04 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, OF S.G. MIN 0.94 
I 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNiRY 050 
POL YETHYLENE POUR MOULAGE, POIDS SPECIFIQUE MIN. 0,94 FORMMASSEN AUS POL YAETHYLEN, SPEZIFISCHES GEWICHT MIN. 0,94 
BL: CONF.: POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 72976 22059 
34900 
8310 7801 18654 10482 1435 2139 2096 001 FRANCE 65047 18698 
31960 
7388 7019 17216 9605 1475 1899 1747 
002 BELG.-LUXBG. 134589 41467 13545 10383 
9026 
21650 2565 3671 6402 002 BELG.-LUXBG. 122561 34738 13098 9511 
7922 
21400 2623 3438 5793 
003 NETHERLANDS 69054 21308 7887 2250 
10281 
23904 1326 1217 2136 003 PAYS-SAS 69441 18884 6894 2133 
9892 
29032 1454 1128 1994 
004 FR GERMANY 118253 
10558 
31537 22456 15184 23480 3430 9304 2581 004 RF ALLEMAGNE 115181 
8860 
29134 22221 13116 25021 3451 9838 2508 
005 ITALY 22358 3769 
23 
541 2396 3523 12 27 1532 005 ITALIE 19218 3072 
20 
507 2134 3290 10 27 1318 
006 UTD. KINGDOM 16325 6483 879 1595 1196 
188 
3638 1828 683 006 ROYAUME-UNI 15160 6040 617 992 1124 
170 
3841 1916 610 




007 IRLANDE 192 
46 
22 
39 008 DENMARK 396 
600 
245 26 
6 1202 124 
008 DANEMARK 352 
483 
231 36 
6 1086 028 NORWAY 30974 16835 1604 54 
678 
10549 028 NORVEGE 26525 14258 1442 50 
659 
9096 104 
030 SWEDEN 31149 11531 327 272 138 11388 171 6479 165 030 SUEDE 31359 11849 301 250 119 11239 181 6602 159 
036 SWITZERLAND 549 106 51 23 11 6 41 
80 10 
311 036 SUISSE 483 84 62 20 10 18 64 
61 8 
225 
038 AUSTRIA 5404 389 69 3129 67 88 1572 038 AUTRICHE 3577 262 47 1752 46 63 1338 




040 PORTUGAL 863 681 69 18 
3 25 
95 
41 042 SPAIN 974 26 468 22 042 ESPAGNE 935 21 428 19 398 




048 YOUGOSLAVIE 136 
1717 1 
103 33 
1146 4 056 SOVIET UNION 5814 781 
106 
056 U.R.S.S. 3295 427 
058 GERMAN DEM.R 1410 574 730 058 RD.ALLEMANDE 874 371 425 78 
060 POLAND 292 
6989 370 20 
292 
1419 3 
060 POLOGNE 142 
4670 250 11 
142 
513 2 062 CZECHOSLOVAK 10562 1761 062 TCHECOSLOVAQ 6613 1167 
064 HUNGARY 248 21 227 
50 
064 HONGRIE 101 6 95 
066 ROMANIA 186 136 066 ROUMANIE 129 98 31 
068 BULGARIA 292 
847 93 335 247 551 11185 18 95 
292 068 BULGARIE 167 
2263 1233 331 221. 869 15020 23 147 
167 
400 USA 13371 
135 
400 ETATS-UNIS 20107 
404 CANADA 9693 78 1422 42 3513 67 2903 6 1527 404 CANADA 7782 64 1130 51 2539 66 2512 15 1300 105 
508 BRAZIL 1212 2 64 146 
40 
1000 508 BRESIL 1063 3 50 130 
39 
880 




528 ARGENTINE 168 16 
t5 
2 111 
624 ISRAEL 233 23 42 2 624 ISRAEL 175 15 31 4 110 
732 JAPAN 32 30 2 732 JAPON 113 108 5 
1000 W 0 R L D 548463 142931 83179 52620 38456 51705 122173 12687 27652 17060 1000 M 0 N DE 511973 123402 76115 49270 33272 45050 128927 13141 27512 15284 
1010 INTRA-EC 434157 101925 78977 46851 30676 46454 83253 12406 18186 15429 1010 INTRA-CE 407156 87268 71677 45113 27959 41512 88553 12855 18248 13971 
1011 EXTRA-EC 114310 41006 4203 5769 7780 5251 38921 281 9468 1631 1011 EXTRA-CE 104819 36135 4439 4157 5313 3538 40374 286 9264 1313 
1020 CLASS 1 93821 30871 3179 5735 4070 1439 37774 281 9358 1114 1020 CLASSE 1 92054 29608 3753 4128 3020 1714 39370 286 9184 991 
1021 EFTA COUNTR. 69469 29890 1196 5090 269 792 23684 257 7690 601 1021 A EL E 62874 27150 962 3518 225 755 21832 248 7696 488 
1030 CLASS 2 1685 46 79 14 146 82 1143 
109 
175 1030 CLASSE 2 1445 35 64 18 132 70 1001 125 
1040 CLASS 3 18804 10089 945 20 3564 3731 4 342 1040 CLASSE 3 11320 6491 622 11 2161 1753 4 80 198 
3902.05 ~ililri~H~tl~EF~~~fREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 3902.05 ~~ri~H~tl~Ej:~~MREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYLEN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 19151 2320 
to85 
6424 179 393 2490 51 46 7248 001 FRANCE 15707 2635 
977 
4083 228 467 2286 88 47 5873 
002 BELG.-LUXBG. 12121 2784 1230 201 
6090 
344 211 419 5847 002 BELG.-LUXBG. 10858 2401 1060 256 
4107 
767 219 398 4780 
003 NETHERLANDS 25809 5553 5334 4328 
2580 
1824 135 150 2395 003 PAYS-SAS 22277 6192 4194 3228 
3182 
2234 123 163 2036 
004 FR GERMANY 33269 
382 
6269 17492 735 583 492 109 5009 004 RF ALLEMAGNE 34125 
533 
6363 17751 691 674 451 149 4864 
005 ITALY 17057 2631 
ss8 
209 116 192 208 214 13105 005 ITALIE 13887 1666 
355 
222 115 241 160 266 10684 
006 UTD. KINGDOM 7886 1635 319 247 1582 
197 
2541 393 601 006 ROYAUME-UNI 9056 2931 406 383 1363 
225 
2639 456 523 
007 IRELAND 219 20 2 
46 82 2 
007 IRLANDE 236 5 6 
23 266 6 008 DENMARK 203 37 
454 
36 
8 131 210 
008 DANEMARK 385 62 
342 
28 
5 028 NORWAY 1206 176 23 182 20 2 028 NORVEGE 939 133 20 135 14 3 103 184 
030 SWEDEN 10743 249 134 1213 387 77 8225 51 56 351 030 SUEDE 10790 171 161 1425 355 289 7708 48 190 443 




032 FINLANDE 287 77 1 2 44 1 
193 
162 
036 SWITZERLAND 6155 1544 498 345 24 22 4 036 SUISSE 6264 2354 576 523 56 67 28 6 2461 
038 AUSTRIA 14030 1319 20 11769 104 43 41 194 540 038 AUTRICHE 9585 1318 15 7596 55 34 30 158 379 




040 PORTUGAL 2247 1313 29 772 5 
26 
128 
042 SPAIN 4672 1582 52 2660 45 042 ESPAGNE 3939 1369 40 2222 39 20 223 









056 SOVIET UNION 13472 2 
16 




058 RD.ALLEMANDE 3362 
29 
2376 982 
060 POLAND 658 BB 604 350 060 POLOGNE 335 si 290 209 16 062 CZECHOSLOVAK 4708 2942 
1 
58 1270 062 TCHECOSLOVAQ 2752 1566 
1 
21 899 
066 ROMANIA 580 579 066 ROUMANIE 360 359 
068 BULGARIA 490 
664 590 142 8778 404 367 si 9 
490 068 BULGARIE 329 
1366 521 234 9637 so a 596 329 400 USA 11077 62 400 ETATS-UNIS 13120 152 30 76 
404 CANADA 2738 891 750 192 6 113 286 124 376 404 CANADA 2610 771 607 186 9 91 505 115 326 
508 BRAZIL 286 1 
99 
40 245 
46 294 351 
508 BRESIL 246 3 
64 
26 215 2 
624 ISRAEL 4400 101 3508 1 
148 
624 ISRAEL 3131 75 2483 3 30 4 21:i 259 
732 JAPAN 865 621 61 23 2 8 2 732 JAPON 788 519 70 30 5 18 139 7 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Orig1ne I provenance 
N1mexe ! EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland ! Danmark [ "EI>>-06a N1mexe I EUR 10 Toeutschlan~ France 1 !tall a I Nederland I Belg.-Lux. T UK I Ireland [ Danmark [ E»»aoa 
3902.05 3902.05 
1000 W 0 R L D 204068 25696 22580 53920 28093 9777 15476 4078 2067 42381 1000 M 0 N DE 176435 26393 18493 44011 22304 8095 16013 4150 2243 34733 
1010 INTRA-EC 115711 12732 15638 30081 3461 8998 5630 3638 1330 34203 1010 INTRA-CE 106534 14759 13607 26514 4293 7010 6427 3686 1479 28759 
1011 EXTRA-EC 88356 12964 6942 23839 24632 779 9846 440 737 8177 1011 EXTRA-CE 69901 11634 4887 17497 18011 1085 9586 464 764 5973 
1020 CLASS 1 57952 9023 2603 20285 9612 717 9364 146 737 5465 1020 CLASSE 1 52558 9394 2361 14982 10340 1048 9305 251 764 4113 
1021 EFTA COUNTR. 35652 5262 1150 14372 781 165 8563 63 603 4693 1021 A E L E 30107 5365 1124 10336 650 404 8065 78 619 3466 
1030 CLASS 2 4839 122 99 3548 247 46 132 294 351 1030 CLASSE 2 3470 100 64 2509 220 32 73 213 259 
1040 CLASS 3 25564 3819 4240 6 14773 16 350 2360 1040 CLASSE 3 13876 2140 2463 6 7451 4 209 1603 
3902.06 POLYETHYLENE TUBES 3902.06 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POL YETHYLENE NAHTLOSE SCHLAEUCHE UNO ROHRE AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 728 79 343 50 83 122 37 14 001 FRANCE 1448 261 353 165 155 421 38 46 9 
002 BELG.-LUXBG. 11942 2492 3596 288 5099 344 6 108 9 002 BELG.-LUXBG. 26136 8040 4665 624 6040 
12s8 
5540 57 1110 60 
003 NETHERLANDS 3137 1748 390 36 642 318 2 1 003 PAYS-BAS 7677 4101 515 86 
3458 
1661 9 47 
116 004 FR GERMANY 6539 1283 321 1990 1437 754 24 712 18 004 RF ALLEMAGNE 14455 3333 890 2564 1936 62 2096 
005 ITALY 566 6i 391 4 4 13 5 1 87 005 ITALIE 1137 200 591 
745 
29 5 30 9 6 267 
006 UTD. KINGDOM 1003 461 144 27 37 191 128 14 1 006 ROYAUME-UNI 13680 3224 6699 896 1356 535 221 4 











3 008 DENMARK 766 20 244 008 DANEMARK 1794 63 11 332 
1253 028 NORWAY 1063 1 1 168 893 028 NORVEGE 1532 5 7 
1477 ss 1i 
266 1 
47 030 SWEDEN 1777 244 24 288 25 2 891 295 8 030 SUEDE 4598 1364 136 1163 
6 
345 





036 SWITZERLAND 681 273 57 1i 313 :i 2 2i 1 036 SUISSE 1734 1020 279 360 11 33 3 











042 ESPAGNE 454 1 189 4 
180 062 CZECHOSLOVAK 440 
si 9 4:i 15 4 
062 TCHECOSLOVAQ 327 131 
396 8:i 
16 
28i 89 376 400 USA 362 115 30 95 400 ETATS-UNIS 5334 2248 423 1438 
624 ISRAEL 718 149 4 251 139 168 7 624 ISRAEL 1515 635 10 484 142 232 12 
1000 W 0 R l D 31463 6998 6212 1615 7728 2426 3901 243 2217 123 1000 M 0 N DE 85107 24053 17029 5021 11632 5703 14520 847 5796 506 
1010 INTRA-EC 25161 5325 5855 1015 7187 2369 2244 203 849 114 1010 INTRA-CE 67493 17182 15906 2698 10599 5368 11048 712 3525 455 
1011 EXTRA-EC 6302 1673 357 600 541 57 1657 40 1368 9 1011 EXTRA-CE 17612 6871 1123 2323 1031 335 3472 135 2271 51 
1020 CLASS 1 5132 1339 349 349 379 57 1254 37 1360 8 1020 CLASSE 1 15712 6095 1098 1838 865 335 3046 129 2259 47 
1021 EFTA COUNTR. 4509 1220 122 299 349 6 1127 22 1356 8 1021 A EL E 9811 3824 514 1496 436 23 1547 41 1883 47 
1030 CLASS 2 729 149 8 251 141 169 3 7 1 1030 CLASSE 2 1560 638 25 485 144 246 6 12 4 
1040 CLASS 3 441 185 22 234 1040 CLASSE 3 340 138 22 180 
3902.07 POL YETHYLENE AS MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3902.07 POL YETHYLENE AS MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POL YETHYLENE EN MONOFILS, JONCS, BATONS OU PROFILES POL YAETHYLEN ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE 
001 FRANCE 1529 88 333 157 550 300 20 31 50 001 FRANCE 2848 341 503 229 758 896 19 63 39 
002 BELG.-LUXBG. 1227 573 295 78 167 81 16 17 002 BELG.-LUXBG. 3764 2362 479 165 419 
760 
193 64 82 
003 NETHERLANDS 1065 262 83 39 448 173 60 003 PAYS-BAS 2280 446 514 72 
938 
375 112 1 
19 004 FR GERMANY 1949 582 128 278 473 417 8 60 :i 004 RF ALLEMAGNE 4711 1068 415 1079 876 33 283 
005 ITALY 794 265 260 30 117 4 116 2 005 ITALIE 1325 434 323 
100 
2 50 266 25 221 4 
006 UTD. KINGDOM 1133 39 78 62 12 89 847 6 006 ROYAUME-UNI 2277 119 159 342 189 
355 
1327 41 




007 IRLANDE 366 8 3 
44 66 17 008 DENMARK 264 36 144 
15 
008 DANEMARK 621 144 
64 
350 
s:i 030 SWEDEN 61 1 i i 1 36 030 SUEDE 344 4 i 8 
9 
184 
036 SWITZERLAND 529 72 363 21 11 :i 58 1 036 SUISSE 922 311 391 42 19 143 7 
038 AUSTRIA 976 667 21 23 3 4 119 139 038 AUTRICHE 1209 844 43 21 5 10 139 147 
042 SPAIN 152 124 23 5 042 ESPAGNE 303 259 21 23 
062 CZECHOSLOVAK 304 
266 69 5 
304 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 219 
35 1242 258 i 5:i 
219 
3:i 5 400 USA 440 3 87 400 ETATS-UNIS 2109 482 
1000 W 0 R L D 10850 2028 2084 808 680 1646 2145 978 426 55 1000 M 0 N D E 23693 5097 4516 1721 2012 2994 4693 1630 968 62 
1010 INTRA-EC 8191 1275 1298 640 664 1611 1449 969 230 55 1010 INTRA-CE 18193 3854 2543 1259 1975 2902 3310 1597 691 62 
1011 EXTRA-EC 2660 753 786 167 17 35 696 10 196 . 1011 EXTRA-CE 5500 1243 1973 462 37 92 1383 33 277 
1020 CLASS 1 2319 753 786 156 15 35 368 10 196 1020 CLASSE 1 5194 1241 1968 436 34 92 1113 33 277 
1021 EFTA COUNTR. 1668 750 388 67 15 7 245 196 1021 A E L E 2642 1204 445 138 33 18 532 272 
1040 CLASS 3 306 306 1040 CLASSE 3 225 2 223 
3902.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS AND S.G. <0.94 3902.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS AND S.G. < 0.94 I 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES,BANDES,LAMES, EPAISSEUR MAX. 0,1 MM, POIDS SPECIFIQUE < 0,94 POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATIEN, FOLIEN, FILME,BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0,1MM, SPEZIF. GEWICHT <0,94 
001 FRANCE 8052 1074 410 2869 1675 368 1596 28 32 001 FRANCE 11842 2497 704 3380 2074 851 2233 36 67 
002 BELG.-LUXBG. 18902 1986 507:i 890 8560 1657 210 402 124 002 BELG.-LUXBG. 27386 3718 8090 1237 9960 
2987 
3165 599 433 184 
003 NETHERLANDS 4752 1054 592 114 1529 681 744 29 9 003 PAYS-BAS 8719 2085 1112 264 
25708 
1283 876 81 31 
004 FR GERMANY 30508 9363 582 14360 2815 2214 539 552 83 004 RF ALLEMAGNE 55070 14956 1242 5306 5351 670 1643 194 
005 ITALY 2568 458 1394 244 181 64 204 6 17 005 ITALIE 3835 981 1825 
40i 
292 274 180 207 11 65 
006 UTD. KINGDOM 3364 767 695 32 278 208 1336 44 4 006 ROYAUME-UNI 6975 1445 1904 536 484 2087 90 28 
007 IRELAND 289 25 35 
342 
32 4 19:i 
17 
007 IRLANDE 433 24 69 
909 
38 9 293 
3:i 008 DENMARK 9277 850 944 3749 295 3080 
958 
008 DANEMARK 26630 2135 2929 10935 946 8743 
1478 030 SWEDEN 2050 205 521 52 122 68 117 7 030 SUEDE 5730 365 2670 243 513 124 312 25 
032 FINLAND 749 479 134 20 44 28 44 032 FINLANDE 1426 777 406 
352 
61 54 66 62 
036 SWITZERLAND 1263 623 470 si 18 41 2 22 036 SUISSE 2561 1063 992 59 40 5 
119 
50 
038 AUSTRIA 1225 973 40 33 50 9 5 115 038 AUTRICHE 1535 1125 85 48 119 27 12 
042 SPAIN 182 5 176 1 
768 18i 
042 ESPAGNE 319 9 308 2 
496 10i 058 GERMAN DEM.R 1676 727 058 RD.ALLEMANDE 1029 432 
1575 2329 1889 895 8 400 USA 6210 1672 423 791 1457 802 8oi 206 50 2 400 ET ATS-UNIS 13286 3700 1238 1487 165 
404 CANADA 304 2 1 54 247 404 CANADA 573 2 
s28 
1 22 54 494 
624 ISRAEL 518 4 467 1i 6 
2 
30 624 ISRAEL 900 7 15 11 
6 
39 
i 732 JAPAN 56 2 16 17 19 732 JAPON 258 22 85 33 2 109 
--Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitt!!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France _l ltalia _[Nederland [ Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark I ·E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mi>a 
3902.09 3902.09 
1000 W 0 R L D 92469 10270 21148 3393 31818 8608 9646 4991 2324 271 1000 M 0 N DE 169106 20026 38003 7065 54054 14447 22997 7767 4170 577 
1010 INTRA-EC 77737 6225 18095 2381 30091 6705 8264 4646 1061 269 1010 INTRA-CE 140958 12901 30884 4781 50848 12080 19895 6705 2295 569 
1011 EXTRA-EC 14729 4045 3052 1012 1727 1903 1382 343 1263 2 1011 EXTRA-CE 28149 7125 7119 2284 3207 2367 3103 1061 1875 8 
1020 CLASS 1 12141 3976 1787 1001 1685 1039 1229 339 1083 2 1020 CLASSE 1 25843 7080 5791 2269 3150 1810 2907 1054 1774 8 
1021 EFTA COUNTR. 5378 2281 1173 194 226 183 156 133 1032 1021 A EL E 11386 3331 4160 659 794 263 412 160 1607 




1030 CLASSE 2 1083 14 830 15 46 
ss7 
171 7 
101 1040 CLASS 3 1948 62 797 12 33 1040 CLASSE 3 1221 30 497 11 25 
3902.11 POLYETHYLENE IN PLATES. SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1 MM THICKNESS AND S.G. OF MIN 0.94 3902.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS AND S.G. OF MIN 0.94 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES,BANDES,LAMES, EPAISSEUR MAX. 0,1 MM, POIDS SPECIFIQUE MIN. 0,94 POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0,1MM, SPEZIF. GEWICHT MIN. 0,94 
001 FRANCE 1040 27 
261:i 
422 89 285 197 12 8 001 FRANCE 2191 133 
4126 
926 138 375 578 20 21 
002 BELG.-LUXBG. 5883 389 1498 191 
sa 









003 PA YS-BAS 1169 583 106 49 
2040 
114 235 
190 004 FR GERMANY 5260 
279 
2150 445 909 586 9 004 RF ALLEMAGNE 11221 
592 
4128 728 2452 1443 16 224 
005 ITALY 1622 1089 
3:i 
94 28 51 74 1 6 005 ITALIE 2371 1333 
87 
135 63 120 110 3 15 
006 UTD. KINGDOM 1330 42 212 28 741 
45 
262 12 006 ROYAUME-UNI 1704 41 407 40 538 
96 
554 34 3 
007 IRELAND 56 11 
276 299 4 5 
007 IRLANDE 104 8 




008 DANEMARK 6075 21 
6 
4182 
1148 030 SWEDEN 2537 28 297 8 56 808 030 SUEDE 2844 32 543 16 91 1008 









036 SWITZERLAND 604 380 129 1 25 1 036 SUISSE 1045 585 300 4 30 7 
038 AUSTRIA 1841 331 1406 1 23 2 66 12 038 AUTRICHE 3228 441 2572 48 15 137 15 
058 GERMAN DEM.R 322 146 125 51 
1 
058 RD.ALLEMANDE 196 91 77 28 











230 1017 1 
21 
400 USA 863 148 9 400 ETATS-UNIS 2916 673 31 1 
404 CANADA 37 13 24 404 CANADA 250 31 219 
1000 W 0 R L D 24998 2368 8924 2791 1864 2160 4344 580 1804 163 1000 M 0 N DE 47123 4822 15404 4699 3943 3874 10864 1028 2185 304 
1010 INTRA-EC 17579 1193 6412 2462 1620 2024 2970 580 156 162 1010 INTRA-CE 33549 1891 10940 3676 3653 3516 8284 1024 263 302 
1011 EXTRA-EC 7421 1175 2513 329 244 136 1375 1648 1 1011 EXTRA-CE 13572 2930 4464 1022 290 358 2580 4 1922 2 
1020 CLASS 1 6645 1171 2003 329 106 135 1324 1577 1020 CLASSE 1 13014 2921 4147 1022 199 357 2491 4 1873 
1021 EFTA COUNTR. 5679 1144 1836 71 66 80 905 1577 1021 A EL E 9692 2824 3429 125 127 127 1188 1872 
1030 CLASS 2 65 4 3 7 51 
71 1 
1030 CLASSE 2 115 9 4 12 1 89 
49 2 1040 CLASS 3 708 506 130 1040 CLASSE 3 443 314 78 
3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF > 0.1MM THICKNESS 3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF > 0.1MM THICKNESS 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES,8ANDES,LAMES, EPAISSEUR > 0,1 MM POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE >0,1 MM 
001 FRANCE 9199 2793 
742 
1426 938 1391 1241 367 982 61 001 FRANCE 15481 5180 
1998 
3060 1195 1824 2642 402 1024 154 
002 BELG.-LUXBG. 2506 689 366 325 
400 
133 26 202 23 002 BELG.-LUXBG. 7397 1913 996 491 
1630 
523 54 1385 37 
003 NETHERLANDS 2818 1271 380 192 
11004 
220 214 139 2 003 PA YS-BAS 10018 4502 1669 933 
16715 
808 284 183 9 
004 FA GERMANY 30559 
1417 
9308 1361 3353 2794 1090 1525 124 004 RF ALLEMAGNE 49293 
2241 
13079 4474 5159 6108 1233 2233 292 
005 ITALY 5256 2615 
341 
700 203 212 72 3 34 005 ITALIE 8048 3620 
1619 
860 414 749 81 7 76 
006 UTD. KINGDOM 6183 312 1879 761 80 
1359 
2738 70 2 006 ROYAUME-UNI 13369 1018 5059 1193 190 
2841 
4178 98 14 
007 IRELAND 1780 209 
662 
99 105 8 
27:i 
007 IRLANDE 3562 172 
2085 
394 146 9 
341 008 DENMARK 3970 402 6 452 98 2077 
1 
008 DANEMARK 10651 912 17 1363 320 5613 
4 028 NORWAY 131 18 
1 4 37 2 70 3 028 NORVEGE 301 26 2 8 50 13 202 6 030 SWEDEN 2888 771 66 106 785 4 1151 030 SUEDE 5602 1831 321 226 990 6 2218 








228 30 29 
036 SWITZERLAND 1488 1025 107 47 176 21 22 036 SUISSE 3149 2125 218 131 264 64 46 
038 AUSTRIA 2712 586 56 46 123 27 1413 7 454 038 AUTRICHE 3900 1205 141 139 240 88 1244 26 817 




10 040 PORTUGAL 218 1 174 24 
30 i 150 19 042 SPAIN 348 184 89 3 042 ESPAGNE 1173 61 496 418 17 











469 058 GERMAN DEM.R 2669 
80 206 1os 188 30 8 
058 RD.ALLEMANDE 1629 
528 682 314 1616 17:i 70 400 USA 688 51 17 3 400 ETATS-UNIS 3669 145 113 28 




404 CANADA 503 376 6 1 
8 19 
59 61 
48 624 ISRAEL 367 15 15 291 13 624 ISRAEL 496 45 i 21 332 23 728 SOUTH KOREA 91 1 
66 422 
59 6 31 1 16 728 COREE DU SUD 187 4 1028 111 45 71 4 69 732 JAPAN 702 35 17 139 732 JAPON 1958 231 174 63 344 
740 HONG KONG 68 16 52 740 HONG-KONG 120 4 2 27 87 
1000 W 0 R L D 75721 9989 18450 4764 14811 5799 11356 4915 5342 295 1000 M 0 N DE 142569 22599 30855 14292 23244 10273 24969 7002 8611 724 
1010 INTRA-EC 62302 7092 15587 3813 14291 5533 8036 4781 2921 248 1010 INTRA-CE 117873 15937 27510 11531 21978 9547 19286 6572 4930 582 
1011 EXTRA-EC 13421 2897 2864 951 520 266 3320 134 2422 47 1011 EXTRA-CE 24697 6663 3344 2761 1266 727 5682 430 3682 142 
1020 CLASS 1 9967 2779 983 917 355 254 2900 121 1650 8 1020 CLASSE 1 21984 6529 2199 2684 1048 707 5128 407 3212 70 
1021 EFTA COUNTR. 7910 2453 662 146 307 142 2513 56 1631 . 1021 A EL E 14482 5282 1365 453 842 348 2928 151 3115 
48 1030 CLASS 2 640 55 
1880 
35 85 13 420 13 
771 
19 1030 CLASSE 2 976 90 1 77 163 19 555 23 
469 1040 CLASS 3 2815 63 81 20 1040 CLASSE 3 1737 44 1145 55 24 
3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 3902.13 POL YETHYLENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POL YETHYLENE ABFAELLE UNO BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 29409 606 
441 
23971 2386 2056 153 5 232 001 FRANCE 9770 177 
149 
8170 617 667 70 7 62 




965 002 BELG.-LUXBG. 1886 464 680 125 
1185 
23 
12 Hi 445 003 NETHERLANDS 8270 1625 71 2002 
3778 
36 82 003 PAYS-SAS 2693 617 18 791 
1104 
21 33 
004 FR GERMANY 20882 
266 
269 12141 2618 88 47 1941 004 RF ALLEMAGNE 7409 
196 
97 4763 662 86 29 668 









006 UTD. KINGDOM 2442 137 18 52 38 
677 
196 006 ROYAUME-UNI 1049 35 8 27 14 
214 
74 
007 IRELAND 687 
198 1 
10 
69 8 36 
007 IRLANDE 216 
81 1 
2 
41 11 17 008 DENMARK 1220 892 16 
602 
008 DANE''viARK 479 319 9 
177 028 NORWAY 720 43 75 028 NORVEGE 215 13 25 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~IIOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa 
3902.13 3902.13 
030 SWEDEN 4084 272 135 2774 71 
i 
671 161 030 SUEDE 1536 103 29 1137 8 
i 
188 71 
036 SWITZERLAND 3468 526 43 2812 68 
8 
18 036 SUISSE 1388 155 11 1187 26 
4 4 
8 
038 AUSTRIA 3346 218 
4Hi 
2928 50 142 038 AUTRICHE 1026 61 
132 
899 18 40 
040 PORTUGAL 416 
84:i 
040 PORTUGAL 132 
132 048 YUGOSLAVIA 843 70i 66 76:i 048 YOUGOSLAVIE 132 160 1i 184 062 CZECHOSLOVAK 1595 59 062 TCHECOSLOVAQ 368 13 
064 HUNGARY 1020 
182:i 
890 20 110 064 HONGRIE 233 
464 
196 5 32 
400 USA 1872 33 2 14 400 ETATS-UNIS 488 11 8 5 
1000 W 0 R L D 86488 5717 3465 53532 7084 10078 1030 210 1417 3955 1000 M 0 N DE 29553 2067 1018 19154 1999 2784 446 174 430 1481 
1010 INTRA-EC 68522 3928 979 42865 6806 9120 1017 199 135 3473 1010 INTRA-CE 23791 1568 346 15459 1922 2544 423 162 62 1305 
1011 EXTRA-EC 17939 1789 2486 10667 279 958 13 11 1281 455 1011 EXTRA-CE 5756 499 672 3695 77 240 23 12 368 170 
1020 CLASS 1 15139 1082 2417 9718 193 22 11 1281 415 1020 CLASSE 1 5076 338 636 3486 60 12 4 12 368 160 
1021 EFTA COUNTR. 12219 1079 594 8753 189 1 1281 322 1021 A EL E 4361 338 173 3306 52 1 4 368 119 
1040 CLASS 3 2717 707 949 86 935 40 1040 CLASSE 3 624 160 209 17 228 10 
3902.14 POLYTETRAHALO£THYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.14 POL YTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POL YTETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POL YTETRAHALOAETHYLENEN 
001 FRANCE 359 10 
1i 
177 23 28 61 60 001 FRANCE 1558 51 
ss 
873 180 281 121 52 




154 002 SELG.-LUXSG. 396 5 57 101 
89 
21 6 8 114 003 NETHERLANDS 1138 121 334 463 187 21 003 PAYS-SAS 9043 1082 2700 3484 
10i 
1658 16 
004 FR GERMANY 413 
162 
10 156 30 3 129 
6 
55 30 004 RF ALLEMAGNE 1794 
1332 
35 170 15 1270 
3:i 
172 25 
005 ITALY 524 105 
136 
70 24 109 27 21 005 ITALIE 4365 665 
916 
624 173 1295 226 17 
006 UTD. KINGDOM 607 186 213 7 
:i 
63 2 006 ROYAUME-UNI 4651 1709 1698 3 31 
25 
284 10 
036 SWITZERLAND 329 22 62 242 
2 1i 
036 SUISSE 1155 13 54 1063 
28 2s8 5 400 USA 53 5 3 26 400 ETATS-UNIS 534 72 6 17 148 
1000 W 0 R L D 3699 508 735 1224 158 109 524 70 83 288 1000 M 0 N DE 23702 4267 5256 6690 1059 859 4600 323 413 235 
1010 INTRA-EC 3229 480 673 939 132 73 491 70 83 288 1010 INTRA-CE 21825 4180 5196 5500 1014 590 4380 323 407 235 
1011 EXTRA-EC 471 28 62 285 26 37 33 . 1011 EXTRA-CE 1874 87 60 1189 45 269 219 5 
1020 CLASS 1 448 28 62 285 26 17 30 1020 CLASSE 1 1829 87 60 1189 45 259 184 5 
1021 EFTA COUNTR. 383 22 62 274 22 3 1021 A EL E 1195 15 54 1087 13 1 25 
3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS SIMILAR BULK FORMS 
roht1iTsRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POLYTETRAHALOAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
OO£R PULVER 
001 FRANCE 697 23 
15 
369 10 10 36 22 227 001 FRANCE 3355 293 















198 005 ITALIE 423 105 
234 
21 1 14 
30:i 9 
215 
006 UTD. KINGDOM 383 80 87 71 
22 
006 ROYAUME-UNI 1852 519 376 370 39 
29 
2 
007 IRELAND 25 3 
i 
007 IRLANDE 112 83 
5 :i 2 030 SWEDEN 61 
30 44 60 :i 030 SUEDE 2713 6:i s2 2703 26 036 SWITZERLAND 165 
14 5 12 
88 
i 





15 400 USA 107 47 2 22 4 400 ETATS-UNIS 1876 443 6 172 469 48 
732 JAPAN 267 168 68 1 30 732 JAPON 2010 1358 423 2 227 
1000 W 0 R L D 5925 954 510 2609 146 372 402 120 79 733 1000 M 0 N DE 30637 7502 2896 8527 840 3414 5667 662 441 688 
1010 INTRA-EC 5163 683 428 2533 130 360 203 114 77 635 1010 INTRA·CE 22838 5614 2301 8438 644 2858 1369 587 418 609 
1011 EXTRA·EC 766 272 82 76 16 12 200 7 2 99 1011 EXTRA·CE 7798 1889 595 89 196 556 4298 74 22 79 
1020 CLASS 1 748 271 82 73 16 12 200 7 2 85 1020 CLASSE 1 7767 1882 595 75 196 556 4298 74 22 69 
1021 EFTA COUNTR. 291 55 70 11 148 3 1 3 1021 A EL E 3814 80 5 67 24 3602 26 8 2 
3902.16 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, RLM, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
3902.16 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP: 
WASTE AND SCRAP 
POLYTETRAHALOETHYLENES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, &ANDES OU LAMES ET 
DECHETS 
POLYTETRAHALOAETHYLENE, ALS MONORLE, ROHRE, STAEBE,STANGEN,PROFILE, TAFELN, PLATTEN,FOLIEN,FILME,BAENDER ODER STREIFEN 
UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 504 133 
2i 
170 95 31 52 20 2 1 001 FRANCE 2643 1497 
229 
252 285 145 414 19 20 11 
002 SELG.-LUXSG. 143 51 20 15 
8 
16 10 10 002 SELG.-LUXSG. 909 344 17 68 17!i 84 133 
34 
003 NETHERLANDS 97 26 21 5 
16i 
37 
:i i 003 PAYS-SAS 898 229 182 37 729 271 i 4i s6 004 FR GERMANY 453 
235 
77 40 72 93 004 RF ALLEMAGNE 3465 
1872 
953 284 173 1228 
005 ITALY 501 144 
38 
19 29 56 
50 
8 10 005 ITALIE 2935 577 
162 
68 40 164 
94 
110 104 
006 UTD. KINGDOM 262 65 20 33 1 
9 
4 51 006 ROYAUME-UNI 1813 823 392 152 14 
45 
64 112 
007 IRELAND 59 47 3 
4 
007 IRLANDE 1180 1067 67 
12:i 2 
1 




008 DANEMARK 643 515 1 2 
9 030 SWEDEN 28 18 2 030 SUEDE 115 62 10 1 15 
i 
18 
032 FINLAND 15 
106 i 62 5 
15 032 FINLANDE 102 2 13 
8:i 
2 80 4 
036 SWITZERLAND 184 i 10 56 i 036 SUISSE 820 630 17 21 14 64 5 4 038 AUSTRIA 329 10 5 240 1 9 038 AUTRICHE 745 51 8 378 2 180 108 
400 USA 248 168 26 6 7 3 37 1 400 ETATS-UNIS 6028 2928 865 208 261 52 1654 60 
732 JAPAN 95 40 55 732 JAPON 436 168 7 2 259 
1000 W 0 R L D 2991 942 323 605 343 150 391 70 87 80 1000 M 0 N DE 22924 10310 3348 1563 1616 619 4475 115 556 322 
1010 INTRA-EC 2038 576 286 276 321 140 263 70 27 79 1010 INTRA-CE 14487 6346 2401 876 1304 550 2207 115 370 318 
1011 EXTRA-EC 953 367 37 329 21 10 128 60 1 1011 EXTRA·CE 8436 3963 947 687 312 69 2268 186 4 
1020 CLASS 1 929 345 37 329 19 10 128 60 1 1020 CLASSE 1 8324 3856 947 687 307 69 2268 186 4 
1021 EFTA COUNTR. 556 134 6 302 11 7 36 59 1 1021 A EL E 1783 745 48 461 39 15 344 127 4 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France J. ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~l\OOa Nimexe I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E~AOOa 
3902.18 POL YSULPHOHALOETHYlENES 3902.18 POLYSULPHOHALOETHYLENES 
POLYSULFOHALOETHYLENES POLYSUL.FOHALOAETHYLENE 
001 FRANCE 185 3 
39 
43 21 Ill 7 
2 21 
001 FRANCE 266 14 
sO 42 16 158 36 1 10 002 BELG.-LUXBG. 161 35 33 20 
10 
11 002 BELG.-LUXBG. 296 87 54 32 
14 
32 
004 FR GERMANY 58 
55 
2 10 I 26 34 9 004 RF ALLEMAGNE 138 674 7 66 5 34 54 12 006 UTD. KINGDOM 101 
s4 11 11 s 9 I 006 ROYAUME-UNI 737 105 4 IS 21 IS 5 038 AUSTRIA 218 3 105 
48 
038 AUTRICHE 381 7 214 
121 400 USA 4251 621 765 509 96 2190 22 400 ETATS-UNIS 9943 1433 2067 1163 292 4789 78 
1000 W 0 R L D 5159 798 902 771 149 176 2255 35 32 41 1000 M 0 N DE 12168 2396 2290 1656 360 330 4948 55 98 35 
1010 INTRA·EC 602 127 48 132 43 126 56 35 
32 
33 1010 INTRA-CE 1618 833 91 217 52 204 134 55 
si 32 1011 EXTRA·EC 4557 671 853 640 106 50 2197 8 1011 EXTRA-CE 10548 1563 2198 1438 308 126 4814 3 
1020 CLASS I 4539 661 853 640 106 50 2197 32 . 1020 CLASSE I 10521 1539 2196 1438 308 126 4814 98 
1021 EFTA COUNTR. 245 10 86 119 11 3 6 10 . 1021 A EL E 469 41 122 241 16 5 25 19 
3902.21 POL YPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.21 POL YPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POL YPROPYLENE POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 88862 20735 
22274 
27796 1469 18144 16309 803 1973 1633 001 FRANCE 70823 17101 
181o4 
20456 1139 13872 14513 663 1752 1327 
002 BELG.-LUXBG. 174174 34984 59127 8066 
34785 
29506 4536 15042 639 002 BELG.-LUXBG. 135014 27437 42733 6071 
28602 
24382 4018 11793 476 
003 NETHERLANDS 92835 13267 17554 8614 
961 
15860 642 1650 463 003 PAYS-BAS 75913 10260 13589 6697 
698 
14428 487 1446 404 
004 FR GERMANY 63522 
12721 
9712 26775 6196 10431 1132 7459 856 004 RF ALLEMAGNE 51552 
10700 
8238 20466 3860 9903 1077 6541 771 
005 ITALY 29033 6669 
215 
590 3396 3174 81 428 1974 005 ITALIE 26444 6279 22s 479 2825 3886 67 376 1742 006 UTD. KINGDOM 22851 3664 4974 2984 6931 
212 
1238 2576 271 006 ROYAUME-UNI 19817 3293 4373 2460 5881 
171 
1185 2154 245 
007 IRELAND 244 32 
161 9 
007 IRLANDE 238 67 
142 2 9 008 DENMARK 237 66 
701 IoS 510 
I 
250:i 
008 DANEMARK 206 48 
515 231 
5 
1964 028 NORWAY 27588 16496 1421 5795 56 028 NORVEGE 21399 12768 1131 77 4662 51 
030 SWEDEN 931 44 376 11 12 7 481 030 SUEDE 875 32 349 13 11 7 463 
032 FINLAND 103 20 
1 
39 17 
69 TT 27 2:i 032 FINLANDE 201 14 4 151 10 92 371 26 24 036 SWITZERLAND 186 11 5 
71 5 470 
038 SUISSE 519 12 14 2 
4 394 038 AUSTRIA 20715 11410 2700 5426 39 459 135 038 AUTRICHE 17616 10429 2101 4042 48 32 425 141 
040 PORTUGAL 666 463 198 
2o9 
5 040 PORTUGAL 437 304 129 
127 
4 
042 SPAIN 225 I 15 
297 3D 126 042 ESPAGNE 141 I 13 140 14 75 056 SOVIET UNION 762 309 
53S 
056 U.R.S.S. 373 144 
277 062 CZECHOSLOVAK 818 6 
52 
35 241 062 TCHECOSLOVAQ 367 3 
24 
12 75 
064 HUNGARY 961 5 42 88 774 064 HONGRIE 417 3 16 57 317 
390 SOUTH AFRICA 347 I 
205 
346 
IlB 1052 64 2 
390 AFR. DU SUO 407 I 
361 
406 
1 170 1536 IO:i 5 400 USA 1874 21 412 
2 
400 ETATS-UNIS 2605 29 400 
732 JAPAN 1096 7 10 2 1071 4 732 JAPON 2438 16 15 11 5 2370 21 
1000 W 0 R L D 528853 114290 65132 131912 14703 72311 82962 8572 32738 8033 1000 M 0 N DE 428184 92803 53784 97760 11218 58352 74409 7671 26989 5156 
1010 INTRA-EC 471814 85488 61181 122688 14070 69451 75553 8439 29128 5836 1010 INTRA·CE 380083 68997 50563 90721 10850 55040 87340 7506 24082 4984 
1011 EXTRA·EC 56640 28823 3950 9224 834 2880 7410 133 3809 197 1011 EXTRA·CE 48100 23806 3201 7058 389 3311 7069 185 2927 194 
1020 CLASS I 53855 28475 3830 8319 213 1814 7410 133 3483 178 1020 CLASSE I 46772 23611 3138 6698 158 2903 7067 165 2852 180 
1021 EFTA COUNTR. 50192 28445 3600 7267 211 619 6343 68 3481 158 1021 A EL E 41046 23560 2749 5687 152 355 5469 62 2847 165 
1040 CLASS 3 2958 322 120 905 420 1046 126 19 1040 CLASSE 3 1279 150 64 359 209 408 75 14 
3902.22 POLYPROPYLENE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
BULK FORMS 
3902.22 POLYPROPYLENE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWOERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
BULK FORMS 
POL YPROPYLENE, NON POUR MOULAGE, UQUIOE, PATEUX, EN BLOC&, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POL YPROPYLEN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 18638 1049 
82 
10042 59 5117 380 
124 
428 1583 001 FRANCE 14414 1171 
87 
7160 56 4042 298 
101 
394 1293 
002 BELG.·LUXBG. 23682 19774 1357 1283 
1145 
540 11 511 002 BELG.-LUXBG. 18110 15290 565 1122 
910 
532 12 395 
003 NETHERLANDS 18239 13693 124 372 
236 
1861 331 44 669 003 PAYS·BAS 15937 11690 106 317 
181 
1909 286 70 649 
004 FR GERMANY 5268 
47S 
612 2956 390 139 138 86 711 004 RF ALLEMAGNE 5566 
364 
1924 1658 327 173 145 113 845 
005 ITALY 6661 1869 
352 
576 154 135 
2167 
23 3428 005 ITALIE 5783 1810 
512 
464 139 116 
182:i 
19 2871 
006 UTD. KINGDOM 4179 366 311 177 318 
247 
155 333 006 ROYAUME-UNI 4032 488 238 253 217 
228 
212 289 
007 IRELAND 289 
439 238 
42 s 25 197 007 IRLANDE 248 2 laB 18 s 21 197 028 NORWAY 986 59 22 
4 2:i 
028 N RVEGE 828 354 42 20 
4 22 030 SWEDEN 242 53 36 I I I 123 030 278 45 72 
1 
4 5 126 
032 FINLAND 77 21 
7 21 a5 11 45 18S 032 135 64 10 137 32 38 118 036 SWITZERLAND 495 127 
a:i 69 4 162 036 923 130 41 70 487 s 129 038 AUSTRIA 7378 195 1328 3153 2232 153 68 038 AUTRICHE 4820 214 1165 1265 1709 191 71 
040 PORTUGAL 758 61 217 356 124 
24 
040 PORTUGAL 458 40 80 256 82 
27 042 SPAIN 1066 67 22 939 14 042 ESPAGNE 435 118 5 259 26 




056 U.R.S.S. 273 213 42 
IS 
18 
9 064 HUNGARY 320 265 
142 
13 
922 :i 9 :i 
064 HONGRIE 209 170 
209 
14 
518 20 1:i 11 400 USA 3460 358 1125 119 779 400 ETATS-UNIS 2966 525 528 184 958 
732 JAPAN 117 8 34 14 61 732 JAPON 233 31 64 44 3 91 
1000 W 0 R L D 92761 37438 5088 21061 2743 10387 4424 2771 1281 7572 1000 M 0 N DE 75959 30981 8001 13067 2482 6024 5079 2394 1323 8608 
1010 INTRA·EC 77097 35378 2999 15242 2333 7123 3283 2759 746 7234 1010 INTRA·CE 84175 29022 4185 10483 2078 5638 3258 2381 820 8342 
1011 EXTRA·EC 15883 2057 2088 5620 410 3284 1141 12 535 338 1011 EXTRA·CE 11782 1956 1835 2573 404 2388 1821 33 504 288 
1020 CLASS I 14683 1337 2024 5769 345 3264 1119 11 535 279 1020 CLASSE I 11166 1533 1792 2514 372 2388 1811 30 503 223 
1021 EFTA COUNTR. 9931 896 1826 3590 213 2341 255 8 526 276 1021 A EL E 7440 846 1514 1606 161 1867 735 10 490 211 
1040 CLASS 3 970 712 63 50 65 21 59 1040 CLASSE 3 588 405 42 57 32 9 43 
3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATE&, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMM 3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMM 
POLYPROPYLENE EN PLAQUES,FEUILLES, PEWCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR <0,05 MM POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENOER QOER STREIFEN, DICKE < 0,05 MM 
001 FRANCE 3347 914 
305:i 
1160 94 385 435 127 185 47 001 FRANCE 12230 2779 
7249 
4757 255 1389 2196 293 447 114 
002 BELG.-LUXBG. 19432 6776 3791 1390 
471 
4049 144 159 70 002 BELG.-LUXBG. 48596 17315 7028 4534 
2497 
11400 367 518 185 
003 NETHERLANDS 1437 306 76 112 288 12 72 98 003 PAYS·BAS 4909 909 182 144 771 33 200 173 
18 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba 
3902.25 3902.25 
004 FR GERMANY 10779 2355 17a2 1966 577 3465 307 242 a5 004 RF ALLEMAGNE 32551 
2435 
7230 4926 6466 1a37 10131 1170 535 256 
005 ITALY 4113 1064 2196 315 324 113 66 35 005 ITALIE 9211 504a 
160 
679 495 303 1 145 105 
006 UTD. KINGDOM 6337 415 1364 62 69 3392 210 792 33 006 ROYAUME-UNI 16615 a99 3433 227 a79a 
341 
490 2531 77 
007 IRELAND 241 44 4 
5 Hi 19:i 007 IRLANDE 662 312 9 26 6:i OOa DENMARK 37 9 1 4 
242 
OOa DANEMARK 122 21 1 11 
355 02a NORWAY 243 
1 1 j 1 1 02a NORVEGE 35a 1 :i :i 31 3 5 030 SWEDEN 63 2a 25 030 SUEDE 205 56 106 
032 FINLAND 157 1 42 2 5 106 1 032 FINLANDE 4aO 4 112 16 10 335 3 
036 SWITZERLAND 92 51 1a 19 4 036 SUISSE 200 122 1 39 
231 1 
30 4 a 038 AUSTRIA 509 151 20 1aO 1 32 2 123 03a AUTRICHE 8a1 342 6a 54 181 
042 SPAIN 1054 1054 042 ESPAGNE 14a3 14aO 3 




04a YOUGOSLAVIE 100 
299 141 
100 
326 062 CZECHOSLOVAK 550 
234 28:i 12 4 28 
062 TCHECOSLOVAQ 766 
1411 ?as a4 1s 95 1 400 USA 1296 399 335 1 400 ETATS-UNIS 49a1 1400 11a4 3 
72a SOUTH KOREA 66 
260 13:i as 
15 
20 
51 72a COREE DU SUO 131 




732 JAPAN 116a 1 669 732 JAPON 3a41 10 1a95 
1000 W 0 R L 0 51081 10833 9680 8394 4287 5499 9458 804 1959 367 1000 M 0 N DE 138551 27796 24933 20789 12866 16010 27728 2374 5144 911 
1010 INTRA-EC 45731 9529 9082 6907 3838 5167 8546 799 1516 367 1010 INTRA·CE 124919 24671 23176 17014 12186 15079 25153 2355 4375 910 
1011 EXTRA-EC 5352 1104 619 14B7 450 332 912 5 443 . 1011 EXTRA·CE 13633 3125 175B 3715 681 930 2575 19 769 1 
1020 CLASS 1 4663 as3 512 14a7 193 332 a4a 5 423 . 1020 CLASSE 1 12599 2791 1616 3774 286 930 2431 19 751 1 
1021 EFTA COUNTR. 1066 203 43 43 192 30 159 2 394 . 1021 A EL E 2139 468 115 142 273 60 425 4 652 




1030 CLASSE 2 242 27 
141 
1 69 145 
19 1040 CLASS 3 575 233 215 1040 CLASSE 3 793 307 326 
3902.26 POL YPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS 0.05MM TO 0.1 MM 3902.26 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS 0.05MM TO 0.1MM 
POL YPROPYLENE EN PLAQUES,FEUILLES, PELLICULES, BAN DES OU LAMES, EPAISSEUR 0,05 A 0,1 MM POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLAnEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE 0,05 BIS 0,1 MM 
001 FRANCE 371 121 143 2 47 27 2a 1 2 001 FRANCE 751 311 214 2 9a 61 51 4 10 
002 BELG.-LUXBG. 1117 5a6 18 132 294 62 2 1 22 002 BELG.-LUXBG. 3631 19a4 44 111 1207 
550 
24a 15 5 17 
003 NETHERLANDS 261 6a 11 19 1o4 50 2 1 6 003 PAYS-BAS 901 92 26 116 
1666 
96 7 3 11 
004 FR GERMANY 4855 1500 39a 1058 217 670 1 a1a 193 004 RF ALLEMAGNE 9299 
a? 
2540 79a 429 1440 4 1619 603 
005 ITALY 716 52 412 167 1 53 5 26 005 ITALIE 1657 966 
121 
371 6 159 
232 
6 62 
006 UTD. KINGDOM 349 32 11 34 55 52 109 50 6 006 ROYAUME-UNI 927 67 60 127 91 
91 
205 24 
007 IRELAND 39 
9 6 
15 1 2:i 007 IRLANDE 104 
41 31 
1 7 5 
OOa DENMARK 36 4 10 7 
2 
ooa DANEMARK 171 11 27 61 i 032 FINLAND 94 20 55 
1 1 1 
17 48 032 FINLANDE 329 63 202 1s :i 2 
57 
a4 036 SWITZERLAND 77 15 6 5 036 SUISSE 169 33 21 11 1 03a AUSTRIA 156 40 1 7 50 15 27 16 03a AUTRICHE 276 90 1 19 65 31 45 
94 
24 
400 USA 206 20 1a 4a 31 65 20 4 400 ETATS-UNIS 1073 112 230 207 96 323 11 
732 JAPAN 74 2 33 3 36 732 JAPON 5ao 17 470 6 a5 2 
1000 W 0 R L 0 B523 1003 2088 843 1645 518 1049 177 942 258 1000 M 0 N DE 20177 2953 4644 1691 3659 1449 2646 432 1962 741 
1010 INTRA-EC 7142 868 1958 727 1595 431 892 142 875 254 1010 INTRA-CE 17440 2581 3666 1362 3590 1207 2155 309 1843 727 
1011 EXTRA·EC 780 135 130 116 50 86 157 35 67 4 1011 EXTRA..CE 2735 372 978 329 68 242 491 123 119 13 
1020 CLASS 1 711 97 130 101 50 a3 157 22 67 4 1020 CLASSE 1 2613 318 978 312 68 215 491 101 11a 12 
1021 EFT A COUNTR. 3a3 76 72 9 50 15 92 2 67 . 1021 A EL E a7a 1a9 260 35 6a 34 166 7 11a 1 
3902.27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.1MM 3902.27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.1MM 
POL V PROPYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAN DES OU LAMES, EPAISSEUR > 0,1 MM POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLAnEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0,1 MM 
001 FRANCE 611 161 222 104 63 21 7 22 11 001 FRANCE 1173 3ao 
418 
324 217 113 21 16 70 32 
002 BELG.-LUXBG. aa5 220 134 394 15 100 4 16 2 002 BELG.-LUXBG. 1950 265 804 33 
a2:i 
343 20 61 6 
003 NETHERLANDS 2597 537 775 52 479 399 3a 303 14 003 PAYS-BAS 4532 a93 1372 103 
12as 
732 a4 505 20 
004 FR GERMANY 5480 1a63 a1a 631 653 674 19 780 42 004 RF ALLEMAGNE 10806 3a37 1336 1053 1549 42 1375 129 
005 ITALY 219a 207 1474 267 a6 115 1 1a 30 005 ITALIE 5910 725 3731 720 157 437 1 60 79 
006 UTD. KINGDOM 950 122 134 5:i 23a 19 34a 23 13 006 ROYAUME-UNI 2727 293 2a1 211 699 45 
132 
1090 64 44 











114 030 SWEDEN 1344 22 21 1239 030 SUEDE 1706 66 7a 1333 1 
032 FINLAND a2 27 16 2 12 1 24 032 FINLANDE 182 55 se 
4:i 
1 39 1 30 
036 SWITZERLAND 11a2 717 262 19 a9 2 93 036 SUISSE 1996 1244 391 6 
7:i 
143 7 162 4 03a AUSTRIA 67a 307 122 25 ao 2i 96 3 17 1 03a AUTRICHE 1265 660 193 27 10a 166 12 22 
400 USA 143 48 1a 14 17 6 20 1a 2 400 ETATS-UNIS a25 354 66 6a 46 45 141 76 25 4 
732 JAPAN 347 4 19 31 23 269 1 732 JAPON 1675 19 74 323 a4 1173 2 
1000 W 0 R L 0 16816 2411 4841 1669 1454 1358 3169 454 1345 117 1000 M 0 N DE 35116 5032 10458 3386 3293 2398 6340 1380 2501 32B 
1010 INTRA·EC 12B76 1252 4385 153B 1290 1299 1412 427 1161 112 1 D1 0 INTRA-CE 27193 2562 9660 2777 2994 2191 3290 1273 2136 310 
1011 EXTRA·EC 3939 1159 456 131 164 57 1758 27 1B4 5 1011 EXTRA-CE 7924 2470 799 609 299 207 3050 106 365 19 
1020 CLASS 1 3a56 1136 444 131 121 57 1756 27 1a3 1 1020 CLASSE 1 7794 2422 792 eoa 243 207 3046 106 362 a 
1021 EFTA COUNTR. 3313 1076 400 62 103 2a 1457 6 1aO 1 1021 A EL E 5196 2034 640 179 194 79 1709 22 335 4 
3902.28 POLYPROPYLENE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3902.28 POL YPROPYLENE AS MONOFIL SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POL YPROPYLEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 6766 494 5a95 39 204 115 1 6 32 001 FRANCE 3427 500 2331 61 254 232 1 5 43 
002 BELG.-LUXBG. 52a2 1136 1601 1559 314 451 23 65 133 002 BELG.-LUXBG. 3196 1313 411 593 225 455 36 97 66 
003 NETHERLANDS 2456 225 129 26a a6:i aa7 10 1 73 003 PAYS-BAS 2472 276 235 234 
466 
482 1192 15 1 37 
004 FR GERMANY 4a25 506 2aao so9 557 237 12 111 13 004 RF ALLEMAGNE 4574 956 1200 a35 765 51 255 46 
005 ITALY 1655 366 793 24a 135 104 4 5 005 ITAUE 3161 827 11aa 592 335 180 10 24 5 
006 UTD. KINGDOM 1652 193 55 135 135 93 939 11 91 006 ROYAUME-UNI 2591 327 297 76 165 115 
300 
1527 39 45 
007 IRELAND 263 60 20:i 007 IRLANDE 325 
10 
15 8 2s 2s 
10 
OOa DENMARK 55 9 :i 
ss 
9 5 16 1:i 
28 
ooa DANEMARK 100 i 
17 
25 
10 02a NORWAY 2542 21 2395 18 16 6 02a NORVEGE 173 15 10a 3 4 16 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
390128 390128 
030 SWEDEN 145 33 
3 
25 12 1 8 13 53 030 SUEDE 254 33 Hi 7 120 2 46 35 11 032 FINLAND 122 
21 503 21 
119 
5 
032 FINLANDE 253 
ss 185 34 4 
243 




036 SUISSE 417 13 105 
4 038 AUSTRIA 2354 111 191 1001 49 147 8 038 AUTRICHE 1730 192 259 308 53 548 346 20 
040 PORTUGAL 903 2 896 
1 
5 040 PORTUGAL 497 3 483 
6 
11 









062 CZECHOSLOVAK 1562 17 427 
92 1 
062 TCHECOSLOVAQ 276 15 105 
855 4 4 400 USA 5178 344 1 4661 8 71 400 ETATS-UNIS 2779 199 135 1366 77 139 
740 HONG KONG 359 359 740 HONG-KONG 642 642 
1000 W 0 R L D 3722B 4055 6619 17264 1415 3324 2BB4 1016 293 35B 1000 M 0 N DE 27366 3899 4237 6382 1B49 2917 5623 1708 502 249 
1010 INTRA-EC 22967 2424 3085 10796 1253 1857 2012 1000 198 342 1010 INTRA-CE 19844 3251 3094 4449 1517 2046 3149 1665 432 241 
1011 EXTRA-EC 14260 1631 3534 6469 162 1466 872 16 94 16 1011 EXTRA-CE 7522 649 1143 1933 332 871 2473 44 70 7 
1020 CLASS 1 12044 531 3509 6404 108 934 448 16 94 1020 CLASSE 1 6355 500 1085 1920 289 703 1744 44 70 
1021 EFTA COUNTR. 6657 186 3490 1585 100 862 325 15 94 1021 A E L E 3326 299 873 517 211 558 767 39 62 
1030 CLASS 2 449 3 8 
64 
8 7 423 . 1030 CLASSE 2 829 6 42 
13 
28 25 728 
1040 CLASS 3 1767 1098 17 46 525 1 16 1040 CLASSE 3 336 142 15 15 142 2 i 
3902.29 POLYIS08UTYLENE 3902.29 POL YISOBUTYLENE 
POLYISOBUTYLENE POL YISOBUTYLEN 
001 FRANCE 10236 4136 
739 
3259 434 380 1562 161 304 001 FRANCE 7546 2846 
524 
2380 392 363 1138 146 281 




002 BELG.-LUXBG. 3450 1360 726 370 
93 
453 17 











004 FR GERMANY 15587 
73 
5960 2085 5515 106 004 RF ALLEMAGNE 14021 
119 
1249 4746 2538 4707 133 
005 ITALY 274 172 
535 183 5307 
11 
116 39 





006 UTD. KINGDOM 7987 1805 2 
994 
006 ROYAUME-UNI 6414 1679 11 3673 
1329 400 USA 2390 217 937 89 10 142 1 400 ETATS-UNIS 3988 461 1723 216 17 239 3 
1000 W 0 R L D 41317 8297 3193 10661 1531 7986 8687 128 255 579 1000 M 0 N DE 36704 6695 3893 8774 1525 6913 7768 281 276 579 
1010 INTRA-EC 38795 8029 2256 10570 1521 7842 7668 126 249 534 1010 INTRA-CE 32439 6175 2166 8494 1508 6668 6350 276 268 534 
1011 EXTRA-EC 2522 268 937 91 10 144 1019 2 6 45 1011 EXTRA-CE 4267 520 1727 280 17 245 1418 6 9 45 
1020 CLASS 1 2522 268 937 91 10 144 1019 2 6 45 1020 CLASSE 1 4267 520 1727 280 17 245 1418 6 9 45 
1021 EFTA COUNTR. 117 45 2 18 2 5 45 1021 A EL E 191 54 6 75 6 5 45 
3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYSTYRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYSTYROL, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 184977 67525 
38542 
35098 22052 15502 34966 1525 6987 1322 001 FRANCE 173547 63350 
33061 
31750 20736 14063 34354 1553 6527 1214 
002 BELG.-LUXBG. 148290 66420 13879 13723 
14717 
11656 1413 2454 203 002 BELG.-LUXBG. 145029 70516 12624 13461 
13114 
11485 1362 2301 219 
003 NETHERLANDS 109984 60105 15872 5062 
13072 
9357 562 4200 109 003 PAYS-BAS 104228 57565 13812 4551 
12838 
9988 563 4500 135 
004 FR GERMANY 140591 
26662 
37885 36485 20271 20891 3940 7170 877 004 RF ALLEMAGNE 140440 
23948 
35643 36457 20322 22448 4302 7415 1015 
005 ITALY 44719 8169 
3856 
2597 2640 2285 51 1044 1271 005 ITALIE 41799 7551 
2330 
2374 3326 2155 51 1068 1326 
006 UTD. KINGDOM 25006 8229 3445 1807 1644 
1128 
3614 2391 20 006 ROYAUME-UNI 23648 7998 3806 1745 1555 
1438 
3966 2231 17 









008 DENMARK 412 39 6 43 
20 1433 
008 DANEMARK 493 48 3 52 









030 SWEDEN 13170 6908 70 31 1040 2187 030 SUEDE 12089 5887 48 27 969 2295 
032 FINLAND 3837 1016 
219 212 
955 276 869 721 
36 
032 FINLANDE 3573 993 
187 176 
830 261 830 
1 
659 
19 036 SWITZERLAND 1121 557 9 5 80 
1 
3 036 SUISSE 1197 545 27 3 225 14 
038 AUSTRIA 920 551 1 202 58 16 91 038 AUTRICHE 817 447 2 140 31 14 182 1 
042 SPAIN 5101 25 4640 61 275 52 48 
48 
042 ESPAGNE 4360 29 3799 52 392 52 36 
si 048 YUGOSLAVIA 791 520 
3274 
223 
1755 593 435 
048 YOUGOSLAVIE 643 436 
23o8 
150 
1287 349 250 056 SOVIET UNION 7051 902 92 
31 
056 U.R.S.S. 4862 590 78 
2s 062 CZECHOSLOVAK 2388 1366 
20 
441 536 14 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1613 989 
14 
329 259 11 
1 064 HUNGARY 1064 788 
100 
90 163 2 
945 
064 HONGRIE 757 562 
75 
84 89 7 
639 066 ROMANIA 1934 889 066 ROUMANIE 1406 692 
1 390 SOUTH AFRICA 275 
181 119 
275 
40 155 1098 1 48 22 
390 AFR. DU SUO 200 
20s 144 
199 
ss 1747 i s9 34 400 USA 2053 389 400 ETATS-UNIS 3018 484 243 










80 1 i 732 JAPAN 1077 22 553 732 JAPON 1818 36 835 
1000 W 0 R L D 698537 242872 112708 96722 59908 56910 84721 11128 28692 4876 1000 M 0 N DE 669613 234978 100759 901B7 57152 54087 87304 11831 28619 4696 
1010 INTRA-EC 655215 229020 104056 94405 53289 54961 80326 11105 24247 3806 1010 INTRA-CE 630748 223494 93971 87727 51187 52678 81921 11797 24041 3932 
1011 EXTRA-EC 43227 13852 B557 2317 6619 1947 4396 23 4446 1070 1011 EXTRA-CE 3B7B6 114B5 6709 2460 5965 1408 53B3 35 457B 763 
1020 CLASS 1 30657 9905 5263 2126 4230 655 3936 22 4415 105 1020 CLASSE 1 30022 8648 4386 2306 4171 711 5104 33 4553 110 
1021 EFTA COUNTR. 21028 9154 262 683 3914 446 2168 21 4344 36 1021 A E LE 19678 7945 227 500 3713 409 2405 25 4435 19 











1 26 654 1040 CLASS 3 12460 3946 2286 452 965 1040 CLASSE 3 8653 2833 2322 1699 268 
3902.35 POLYSTYRENE COPOLYMERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3902.35 POLYSTYRENE COPOLYMERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
COPOLYMERES DE POLYSTYRENE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES MISCHPOLYMERISATE VON POLYSTYROL, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 16145 8368 
20629 
2931 816 940 2823 
98 
125 142 001 FRANCE 19882 9941 
31863 
3532 568 1127 4357 
152 
207 150 
002 BELG.-LUXBG. 61325 19994 8297 1115 
7838 
10910 141 141 002 BELG.-LUXBG. 92612 29631 10986 1565 
6955 
18021 215 179 
003 NETHERLANDS 84672 33907 18543 8351 
7637 
11996 168 3814 55 003 PAYS-BAS 119044 52171 23814 11786 
8347 
17793 261 6187 77 
004 FR GERMANY 93511 
6264 
36339 25192 13473 7568 1141 2116 45 004 RF ALLEMAGNE 99266 
8979 
37405 24631 13548 10629 1508 3134 64 
005 ITALY 17412 5297 
2878 
362 884 3542 72 745 246 005 ITALIE 23353 6443 
3078 
406 1127 4864 51 1223 260 
006 UTD. KINGDOM 24678 5686 9577 1483 3434 
250 
868 752 006 ROYAUME-UNI 34060 8644 14246 1926 3811 
294 
906 1449 
007 IRELAND 260 10 
9 59 se 2 007 IRLANDE 314 20 11 93 114 2 008 DENMARK 140 11 
60 
008 DANEMARK 241 21 











24 030 SWEDEN 2003 138 5 52 030 SUEDE 1390 129 3 73 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantrhis Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>-A<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France t ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l'EAI,dOa 
3902.35 3902.35 
036 SWITZERLAND 631 314 78 86 39 30 62 10 12 036 SUISSE 811 318 154 81 72 25 114 26 21 











i 042 SPAIN 7095 82 2093 358 926 12 042 ESPAGNE 10154 74 3037 568 1349 20 
062 CZECHOSLOVAK 412 1 140 
81 
270 1 062 TCHECOSLOVAQ 431 1 165 
10:i 
263 2 
390 SOUTH AFRICA 82 
1664 
1 
768 1357 1444 20 137 
390 AFR. DU SUO 104 
295i 
1 
2340 2430 2395 35 175 400 USA 8027 977 1660 400 ETATS-UNIS 14127 1455 2346 
404 CANADA 64 1 5 1 55 2 404 CANADA 121 3 4 2 107 5 
508 BRAZIL 177 58 
67i 
119 
36 7 127 
508 BRESIL 219 74 
1017 i 
145 
65 18 279 732 JAPAN 1335 387 
i 
107 732 JAPON 2252 637 235 
BOO AUSTRALIA 71 70 800 AUSTRALIE 118 115 3 
1000 W 0 R L 0 318787 76944 95575 51915 14679 28762 39643 2377 8209 683 1000 M 0 N 0 E 419493 113732 121189 59982 17473 30134 60009 2939 13238 797 
1010 INTRA-EC 298141 74239 90394 47708 11473 26570 37088 2347 7693 629 1010 INTRA-CE 388774 109407 113784 54107 12926 26569 55958 2878 12415 730 
1011 EXTRA-EC 20635 2705 5181 4207 3207 2178 2555 31 517 54 1011 EXTRA-CE 30711 4325 7406 5875 4548 3556 4051 61 823 66 
1020 CLASS 1 20001 2630 5041 4197 3084 1893 2554 31 517 54 1020 CLASSE 1 30011 4218 7241 5868 4398 3287 4049 61 823 66 
1021 EFTA COUNTR. 3258 497 108 353 1839 36 175 10 240 1021 A E L E 3041 552 203 372 1229 30 282 26 347 




1030 CLASSE 2 258 106 
165 
7 145 
268 2 1040 CLASS 3 430 1 3 1040 CLASSE 3 441 1 5 
3902.~ MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 3902.36 MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOL YMERES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES POL YSTYROL UNO SEINE MISCHPOL YMERISATE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE 
001 FRANCE 497 21 
21:i 
215 15 139 77 30 
49 
001 FRANCE 1281 92 
1240 
369 82 317 259 162 
50 002 BELG.-LUXBG. 867 69 114 415 
262 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 2340 123 116 803 
226 
2 6 
003 NETHERLANDS 779 26 376 31 
66 
46 38 003 PAYS-BAS 1005 35 622 24 
176 
59 39 
004 FR GERMANY 665 
6 
29 76 126 90 278 004 RF ALLEMAGNE 1164 
17 
70 113 134 148 
1 
523 
005 ITALY 309 267 
297 
19 3 14 
5 26 2 
005 ITALIE 894 810 
410 
48 4 14 
54 :i 006 UTD. KINGDOM 679 84 236 24 5 
19 
006 ROYAUME-UNI 1106 130 373 88 18 
10:i 
30 
007 IRELAND 19 
352 8:i 
007 IRLANDE 103 
225 70 028 NORWAY 435 
2 32 
028 NORVEGE 295 
5 16 125 036 SWITZERLAND 93 
10i 
59 036 SUISSE 281 
116 
134 1 
042 SPAIN 103 
i 18 
2 
1 i 14 
042 ESPAGNE 137 
10 72 
21 
37 66 7 i 400 USA 49 3 2 400 ETATS-UNIS 257 57 7 
1000 W 0 R L 0 4655 256 1234 1168 584 647 308 29 379 50 1000 M 0 N 0 E 9127 485 3325 1468 1277 827 819 84 788 54 
1010 INTRA-EC 3813 206 1121 732 539 534 247 6 378 50 1010 INTRA-CE 7895 397 3115 1033 1196 699 585 32 784 54 
1011 EXTRA-EC 841 50 113 436 44 113 61 23 1 . 1011 EXTRA-CE 1233 88 210 436 81 128 234 52 4 
1020 CLASS 1 835 50 107 436 44 113 61 23 1 1020 CLASSE 1 1203 87 181 436 81 128 234 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 681 49 3 417 40 103 45 23 1 1021 A E LE 781 77 5 364 52 89 146 45 3 
3902.37 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.37 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE POLYSTYROL UNO SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATIEN,FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, SCHAUM·,SCHWAMM· ODER 
ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 2516 1593 
1768 
425 94 351 32 
99 
21 001 FRANCE 6524 4416 
3568 
842 254 879 73 
158 
60 
:i 002 BELG.-LUXBG. 7009 1489 275 1548 
252:i 
1784 46 002 BELG.·LUXBG. 12924 2722 516 2658 
5427 
3221 78 











6 004 FR GERMANY 11321 
40 
1107 1352 1504 177 365 004 RF ALLEMAGNE 16862 
119 
2420 3359 3604 352 595 
005 ITALY 225 139 
100 
17 6 19 1 3 005 ITALIE 455 255 
24i 
49 5 16 6 5 
006 UTD. KINGDOM 720 65 73 45 63 
108 
374 006 ROYAUME-UNI 1585 184 138 112 65 
327 
845 
007 IRELAND 124 
1:i 
16 
161 14 i 1 188 
007 IRLANDE 524 
40 
197 
140 35 2 6 422 030 SWEDEN 378 
16i 15 
030 SUEDE 650 
309 
5 
036 SWITZERLAND 243 23 38 6 036 SUISSE 530 47 35 18 3 118 




038 AUTRICHE 196 124 18 22 14 
10i 
18 
4 400 USA 381 77 9 22 267 400 ETATS-UNIS 1184 220 10 30 46 773 
404 CANADA 138 98 1 39 404 CANADA 657 642 3 12 
1000 W 0 R L 0 31625 8214 3880 2427 8577 4474 2767 516 768 2 1000 M 0 N 0 E 61232 18849 8944 5432 9700 10126 5713 1082 1377 9 
1010 INTRA-EC 30336 7945 3708 2207 8489 4446 2477 512 550 2 1010 INTRA-CE 57864 17775 8586 5193 9568 9981 4784 1054 914 9 
1011 EXTRA-EC 1289 269 172 220 88 28 290 4 218 . 1011 EXTRA-CE 3369 1074 357 239 132 145 930 28 464 
1020 CLASS 1 1287 268 172 220 88 28 289 4 218 1020 CLASSE 1 3362 1073 357 239 132 145 924 28 464 
1021 EFTA COUNTR. 735 93 172 205 25 1 20 1 218 1021 A EL E 1440 211 347 196 67 5 145 6 463 
3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES POLYSTYROL UNO SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATIEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSGEN. SCHAUM·, 
SCHWAMM· OOER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 6900 2638 
4454 
1285 293 1533 1096 35 7 13 001 FRANCE 10694 4208 
6292 
1838 477 2312 1741 46 22 50 
002 BELG.-LUXBG. 7001 1325 103 398 
390 
440 31 245 5 002 BELG.-LUXBG. 11506 2549 168 915 
690 
1047 61 455 19 
003 NETHERLANDS 4006 1341 1551 115 
3165 
516 23 59 11 003 PAYS-BAS 8007 2669 3134 202 
529i 
1126 26 123 37 
004 FR GERMANY 15275 8308 657 860 1070 101 1051 63 004 RF ALLEMAGNE 31754 
2814 
18415 1848 1721 2225 162 1889 203 
005 ITALY 3062 1595 1092 119 69 155 2 8 22 005 ITALIE 5567 1889 
192 
277 146 312 6 16 107 
006 UTD. KINGDOM 1159 153 124 92 93 89 
3060 
565 40 3 006 ROYAUME-UNI 2392 287 207 166 276 
4632 
1146 103 15 
007 IRELAND 3448 20 
1:i 
95 2 271 
6 
007 IRLANDE 5402 45 1 178 2 544 
28 008 DENMARK 829 785 17 8 
8 
008 DANEMARK 638 519 26 1 52 12 
14 028 NORWAY 302 156 
37 2 
132 6 028 NORVEGE 666 315 
76 89 4 
325 12 
030 SWEDEN 2264 284 2i 1661 5 254 
17 
030 SUEDE 2855 563 
32 
1638 15 470 
102 036 SWITZERLAND 1461 176 979 8 43 2 235 
342 
1 036 SUISSE 2727 686 1301 206 18 376 1 5 
038 AUSTRIA 5407 1682 214 100 20 1 2933 115 038 AUTRICHE 9631 2498 301 158 20 4 5892 567 191 
042 SPAIN 2023 2 1744 
20 
16 11 92 156 2 042 ESPAGNE 2354 3 1958 
8 
38 17 134 199 5 
048 YUGOSLAVIA 57 
278 129 2090 4:i 
37 
2 2 45 
048 YOUGOSLAVIE 103 
1044 1020 308:i 302 
95 
40 24 si 400 USA 2774 12 173 400 ETA TS-UN IS 6128 45 509 
404 CANADA 229 117 3 109 404 CANADA 629 425 6 198 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 ""' 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France .J ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I_ 'E>-MOO 
3902.38 3902.38 




624 ISRAEL 428 
50 37 1 
428 
18 732 JAPAN 212 11 190 732 JAPON 802 696 
1000 W 0 R L 0 56835 10620 18691 2490 6274 3288 12222 1273 1798 179 1000 M 0 N DE 102510 18763 34694 4678 10566 6086 21484 2308 3338 593 
1010 INTRA-EC 41677 7856 15542 2347 4068 3229 6345 763 1410 117 1010 INTRA-CE 75959 13089 29964 4427 7128 5741 11096 1475 2609 430 
1011 EXTRA-EC 15158 2764 3148 143 2207 59 5877 510 388 62 1011 EXTRA-CE 26551 5674 4730 251 3438 345 10388 833 729 163 
1020 CLASS 1 14803 2720 3094 143 2207 59 5623 510 385 62 1020 CLASSE 1 25996 5621 4695 251 3438 345 9924 833 726 163 
1021 EFTA COUNTR. 9502 2305 1214 108 100 5 5023 352 378 17 1021 A EL E 15955 4070 1681 191 317 26 8293 595 680 102 
1030 CLASS 2 255 1 254 1030 CLASSE 2 467 3 464 
3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYM. A8FAELLE UNO BRUCH AUS POLYSTYROL UNO SEINEN MISCHPOLYMERIS. 
001 FRANCE 5497 314 
290 
4724 177 244 38 
19 
001 FRANCE 2470 139 
203 
2123 72 124 12 




002 BELG.-LUXBG. 718 99 357 32 
466 
14 









004 FR GERMANY 2809 
12 
56 1630 185 1 22 21 004 RF ALLEMAGNE 1549 
7 
49 930 121 4 20 19 




005 ITALIE 135 54 
254 
2 36 36 
109 1 006 UTD. KINGDOM 731 80 64 8 
19 
006 ROYAUME-UNI 470 66 21 13 6 











6 036 SWITZERLAND 1068 867 036 SUISSE 571 429 
048 YUGOSLAVIA 589 589 
13 35 
048 YOUGOSLAVIE 166 166 
5 50 064 HUNGARY 180 132 064 HONGRIE 141 86 
1000 W 0 R L D 15366 1626 540 9408 1158 1597 276 167 513 81 1000 M 0 N DE 7607 742 347 4567 524 772 243 152 213 47 
1010 INTRA-EC 12403 1063 518 7688 1142 1549 196 154 47 46 1010 INTRA-CE 6292 509 342 3835 518 753 152 116 31 36 
1011 EXTRA-EC 2963 563 22 1720 16 48 80 13 466 35 1011 EXTRA-CE 1316 233 5 732 6 19 91 36 182 12 
1020 CLASS 1 2543 355 22 1588 3 32 45 13 466 19 1020 CLASSE 1 1086 157 5 646 13 41 36 182 6 
1021 EFTA COUNTR. 1871 355 22 960 
13 
12 24 13 466 19 1021 A EL E 883 157 5 485 
5 
5 27 36 182 6 
1040 CLASS 3 396 185 132 16 35 15 1040 CLASSE 3 227 74 86 6 50 6 
3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURE DE POL YVINYLE POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POL YVtNYLCHLORID 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 58899 25042 
5350 
17584 5197 3944 2943 1889 401 1899 001 FRANCE 38093 16075 
3142 
10388 3277 3242 2555 1121 240 1195 
002 BELG.-LUXBG. 23847 7901 757 7083 
687 
1179 782 718 77 002 BELG.-LUXBG. 16875 5240 408 4929 
563 
1383 1222 508 43 
003 NETHERLANDS 10185 646 3338 
5791 
4567 502 169 76 003 PA YS-BAS 5693 471 1491 
4722 
2748 267 87 66 
004 FR GERMANY 65319 
5510 
11073 31541 2605 3315 2856 7317 821 004 RF ALLEMAGNE 48997 
4756 
8015 20605 2163 3146 3396 6328 622 
005 ITALY 31286 9982 
1645 
3403 5633 2623 143 3033 959 005 ITALIE 22956 6470 
1050 
2038 4424 2146 136 2268 718 
006 UTD. KINGDOM 20686 532 4482 866 1660 
446 
9868 1553 80 006 ROYAUME-UNI 14623 447 2343 821 1117 
368 
7045 1705 95 




007 IRLANDE 387 2 
1 9 
17 
1 008 DENMARK 146 75 36 28 008 DANEMARK 106 24 28 43 
009 GREECE 487 
391 34 
487 
28 5 110 100 6091 
009 GRECE 264 
259 16 
264 
20 3 128 48 4739 028 NORWAY 6981 222 028 NORVEGE 5322 109 
030 SWEDEN 3753 421 484 121 715 153 15 1644 030 SUEDE 3046 240 355 34 544 234 20 1619 













27 036 SWITZERLAND 1108 156 309 
23 5 
132 1 036 SUISSE 964 115 204 5 236 2 
038 AUSTRIA 187 20 5 62 64 1 7 
910 
038 AUTRICHE 121 11 4 12 18 10 52 3 11 




048 YOUGOSLAVIE 4523 
155 119 
4107 
64 056 SOVIET UNION 635 330 
6400 3152 361 292 
056 U.R.S.S. 338 




058 RD.ALLEMANDE 7248 
7632 
3016 
14 062 CZECHOSLOVAK 19511 548 54 28 5 062 TCHECOSLOVAQ 7928 238 25 14 5 
064 HUNGARY 4505 4312 
322 18 
173 20 064 HONGRIE 1925 1645 
136 9 
62 18 
066 ROMANIA 10021 9681 
18 432 
066 ROUMANIE 4196 4051 
8 197 068 BULGARIA 455 
86 20 
5 
542 15 142 100 
068 BULGARIE 210 
136 sa 
5 
ss6 48 277 155 400 USA 1106 186 13 2 400 ETATS-UNIS 1519 237 47 5 
508 BRAZIL 201 1 
61 15974 
200 508 BRESIL 103 
29 8470 
103 
624 ISRAEL 16035 
17 2 55 19 
624 ISRAEL 8499 
32 7 66 44 732 JAPAN 290 181 16 732 JAPON 374 190 35 
977 SECRET CTRS. 3857 3857 977 SECRET 2194 2194 
1000 W 0 R L D 308517 77221 41941 81452 30529 17914 15754 16243 21832 5631 1000 M 0 N DE 197100 43240 24935 47794 19723 13129 13245 13398 18005 3631 
1010 INTRA-EC 211310 39063 31733 55358 22383 14528 15101 16041 13191 3912 1010 INTRA-CE 147990 26544 20442 34215 15830 11508 12388 13189 11135 2739 
1011 EXTRA-EC 93352 34301 10208 26094 8146 3387 653 202 8641 1720 1011 EXTRA-CE 46916 14502 4492 13580 3893 1621 857 209 6869 893 
1020 CLASS 1 23941 1126 1244 10072 1310 234 547 202 8235 971 1020 CLASSE 1 16440 813 944 5082 1152 367 791 209 6634 448 
1021 EFTA COUNTR. 12709 1014 1017 964 767 164 380 102 8222 59 1021 A EL E 9867 634 676 593 588 248 460 54 6587 27 
1030 CLASS 2 16256 2 79 15975 200 
3152 107 407 
. 1030 CLASSE 2 8624 5 41 8470 104 4 
66 235 445 1040 CLASS 3 53158 33174 8885 48 6636 749 1040 CLASSE 3 21854 13683 3508 28 2638 1251 
3902.43 ~l~l'tll~YJ"uf~Lft~~i NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 3902.43 &?~'IT~yiuf~Lft~~ES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE ~r~w~~~M~XRW~~Yifrc~8~LmUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX,EN BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES,GRANULES,FLOCONS OU POUDRES POLYVINYLCHLORID, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 112005 39860 
40045 
25560 7008 12827 20117 1943 615 4075 001 FRANCE 71357 2271B 
20982 
14626 5268 9073 15630 1450 372 2220 
002 BELG.-LUXBG. B7784 19047 524 23625 
18120 
4091 139 73 240 002 BELG.-LUXBG. 51831 12117 363 15093 
9758 
2858 145 125 148 
003 NETHERLANDS 194031 91902 32949 11497 
33622 
21992 6224 11345 2 003 PAYS-BAS 102459 47871 17399 6641 
261BB 
11098 3121 6567 4 
004 FR GERMANY 149379 
37150 
32830 24542 26131 23639 2308 3789 2518 004 RF ALLEMAGNE 110432 
20566 
20982 18824 17877 20166 1990 2525 1880 
005 ITALY 77603 13881 
4416 
1767 2374 10148 37 885 11361 005 ITALIE 44225 7756 
2514 
1033 1407 6875 25 483 6080 
006 UTD. KINGDOM 23887 9470 1859 797 495 6137 664 49 006 ROYAUME-UNI 14760 4731 1147 695 390 4503 725 55 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Orig1ne I provenance 
N1mexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eil>-d6a Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA!<a6a 
3902.43 3902.43 




007 IRLANDE 867 22 21 33 
16 
2 789 
9 008 DENMARK 318 154 71 5 41 008 DANEMARK 181 72 37 8 39 
009 GREECE 1014 
2302 182 
1014 
62 4i 7950 4 802 
009 GRECE 513 
137i 220 
513 
106 ti 6040 t:i 68l 028 NORWAY 11700 357 
2i 
028 NORVEGE 8654 200 Hi 030 SWEDEN 14049 393 359 130 42 6417 7 6680 030 SUEDE 9831 
6 
227 273 163 36 5289 16 3809 
032 FINLAND 2389 ti 201 44 8 49 15 16 2045 
3286 
032 FINLANDE 1416 114 56 13 40 29 22 1136 
1772 036 SWITZERLAND 16095 11961 141 190 278 6 174 58 1 036 SUISSE 10642 7878 116 190 352 8 223 97 6 
038 AUSTRIA 708 179 28 380 4 6 60 
i 
9 42 038 AUTRICHE 525 100 23 257 8 4 77 17 39 




042 ESPAGNE 1162 7 981 4 
22 t:i 
170 
19:i 048 YUGOSLAVIA 2911 419 100 1882 2 048 YOUGOSLAVIE 1443 290 62 861 2 
052 TURKEY 360 360 
50 4:i 
052 TUROUIE 168 168 
2:i Hi 056 SOVIET UNION 2381 2288 
5899 2205 360i 350 
056 U.R.S.S. 1013 972 
2536 139i 149:i 16i 058 GERMAN DEM R 12173 
15807 
60 58 058 RD.ALLEMANDE 5642 
6252 
30 31 
062 CZECHOSLOVAK 17792 958 
i 358 
202 624 201 062 TCHECOSLOVAQ 7186 446 
2 172 
119 287 82 
064 HUNGARY 8735 3882 402 1473 1269 1350 064 HONGRIE 4162 1885 176 662 559 706 
066 ROMANIA 2177 1083 258 836 
200 100i 
066 ROUMANIE 758 459 120 179 
68 soi 216 LIBYA 1201 
4 65 
216 LIBYE 869 
6 4:i 390 SOUTH AFRICA 161 
407 259 525 
92 
4i 30 2 
390 AFR. DU SUO 179 
570 296 940 
130 
9:i 66 6 400 USA 2958 1031 233 430 400 ETATS-UNIS 3846 782 213 880 
508 BRAZIL 845 
3510 22 
20 825 508 BRESIL 440 1 1 10 428 
624 ISRAEL 6234 
5 2 
2702 624 ISRAEL 3604 2081 12 
t5 8 
1511 
732 JAPAN 355 27 31 290 732 JAPON 564 33 82 426 
977 SECRET CTRS. 9298 9298 977 SECRET 4819 4819 
1000 W 0 R L 0 760875 249959 131952 72101 70177 64434 102367 16954 28929 24002 1000 M 0 N DE 463768 135318 73974 45892 50823 41134 74343 11494 17414 13376 
1010 INTRA-EC 646357 197595 121565 67671 66846 59953 80305 16808 17370 18244 1010 INTRA-CE 396617 108096 68285 43550 48293 38514 57455 11241 10797 10386 
1011 EXTRA-EC 105224 43066 10387 4430 3332 4482 22062 146 11560 5759 1011 EXTRA-CE 62333 22404 5689 2342 2530 2620 16888 252 6617 2991 
1020 CLASS 1 53352 16337 2847 3539 768 681 15668 125 9566 3821 1020 CLASSE 1 38484 10674 2396 2123 967 1059 13276 241 5721 2027 
1021 EFTA COUNTR. 44979 14482 945 1330 483 144 14627 84 9536 3348 1021 A E L E 31105 9380 701 977 641 105 11669 148 5655 1829 
1030 CLASS 2 8317 3523 24 20 
2564 
200 4529 21 
1994 
. 1030 CLASSE 2 4943 2096 16 10 
1562 
68 2741 12 
a95 96:i 1040 CLASS 3 43555 23205 7517 872 3601 1864 1938 1040 CLASSE 3 18904 9634 3277 209 1493 871 
3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE POL YVINYLE NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POL YVINYCHLORID 
001 FRANCE 2658 1316 
32:i 
220 252 422 368 27 53 001 FRANCE 4593 2444 
405 
446 433 642 521 25 82 




3 002 BELG.-LUXBG. 2107 967 280 380 
875 
64 1 10 




003 PAYS-SAS 2380 633 75 86 
1932 
605 100 6 
1i 004 FR GERMANY 3936 
67:i 
2080 187 283 40 64 403 004 RF ALLEMAGNE 6834 
1198 
3166 311 425 200 133 656 
005 ITALY 3063 1542 
50 
211 102 365 
51:i 
140 30 005 ITALIE 4263 1863 
186 
381 213 355 
825 
231 22 
006 UTD. KINGDOM 992 105 16 188 13 
7l 
106 1 006 ROYAUME-UNI 2198 364 65 442 39 
112 
271 6 
007 IRELAND 77 
107 5 22 i i 
007 IRLANDE 112 




008 DANEMARK 309 
229 
100 
176 009 GREECE 1905 570 1127 
16 4 
9 009 GRECE 3756 1194 2138 2 1 16 
030 SWEDEN 119 19 1 
444 
4 75 030 SUEDE 338 51 6 4 61 25 36 155 
i 036 SWITZERLAND 549 16 7 12 
ti 66 4 i 036 SUISSE 1534 46 178 1066 36 1 189 17 038 AUSTRIA 161 54 48 16 25 
si 
038 AUTRICHE 222 75 76 26 26 17 
176 
2 






042 ESPAGNE 569 1 309 80 
s:i 
3 
114 54 400 USA 49 9 12 2 3 400 ETATS-UNIS 518 53 126 55 6 17 
624 ISRAEL 44 16 26 
16 
2 
142 9 9 
624 ISRAEL 152 82 67 
64 
3 
568 30 38 732 JAPAN 209 18 13 2 732 JAPON 841 90 47 4 
740 HONG KONG 38 15 4 2 10 5 2 740 HONG-KONG 103 34 12 6 32 15 4 
1000 W 0 R L D 17130 3812 5599 1279 1890 1588 1236 742 950 34 1000 M 0 N DE 31048 7402 8649 2841 3905 2839 2373 1142 1848 49 
1010 INTRA-EC 15462 3669 5151 750 1802 1417 1132 736 774 31 1010 INTRA-CE 26557 6950 7735 1538 3599 2202 1973 1088 1433 39 
1011 EXTRA-EC 1671 143 448 530 88 172 104 6 177 3 1011 EXTRA-CE 4491 452 914 1303 306 637 400 54 415 10 
1020 CLASS 1 1426 112 260 527 76 167 102 6 175 1 1020 CLASSE 1 4124 332 740 1295 271 622 396 54 411 3 
1021 EFTA COUNTR. 866 90 56 460 71 22 83 83 1 1021 A E L E 2194 188 259 1097 174 44 248 181 3 
1030 CLASS 2 84 31 30 2 12 5 2 2 1030 CLASSE 2 269 120 80 8 36 15 4 6 
3902.46 SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 3902.46 SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 
TUBES EN CHLORURE DE POLYVINYLE, EXCL. EN ROULEAUX NAHTLOSE SCHLAEUCHE, NICHT IN ROLLEN, UNO ROHRE, AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 1136 303 
2316 
69 137 485 95 5 42 001 FRANCE 2339 951 
1906 
156 263 611 246 19 93 
002 BELG.-LUXBG. 3039 206 8 481 
281:i 
15 8 5 002 BELG.-LUXBG. 3072 406 56 519 
3269 
116 55 14 
003 NETHERLANDS 4643 817 759 22 
2062 
191 9 32 003 PAYS-SAS 6315 1978 683 17 
2786 
325 17 26 
i 004 FR GERMANY 6783 1635 1452 915 387 52 280 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9997 
1216 
2232 1667 1189 1395 175 552 
005 ITALY 2435 765 915 
35 
385 183 139 18 28 005 ITALIE 3731 1129 
32 
671 252 385 30 45 3 
006 UTD. KINGDOM 776 150 16 57 37 
283i 
473 7 1 006 ROYAUME-UNI 2472 674 56 275 153 
2876 
1231 39 12 
007 IRELAND 3003 3 169 
16 6 2 
007 IRLANDE 3102 13 213 
i 3:i i 15 4 008 DENMARK 122 62 14 22 008 DANEMARK 277 113 23 87 
009 GREECE 569 52 7 i 210 299 
224 
009 GRECE 1083 98 14 5 425 
i 
541 
295 028 NORWAY 226 2 
22 16 i 2 
028 NORVEGE 300 4 
56 7:i 2 2:i 030 SWEDEN 331 146 
102 
144 030 SUEDE 929 543 2 230 




1 032 FINLANDE 228 47 
ti 2i 52 24 121 4 4 036 SWITZERLAND 222 46 21 131 2 036 SUISSE 889 167 70 544 30 16 
038 AUSTRIA 902 761 26 40 14 15 38 8 038 AUTRICHE 1302 1004 61 59 79 14 73 12 




048 YOUGOSLAVIE 136 6 
188 
130 
49 2i 058 GERMAN DEM.R 442 
3:i t:i 90 29 4i 058 RD.ALLEMANDE 258 235 74 538 51:i 922 i 400 USA 241 6 21 2 400 ETATS-UNIS 2676 108 270 15 
732 JAPAN 57 18 1 2 35 1 732 JAPON 567 125 8 3 18 404 1 8 
740 HONG KONG 286 3 283 740 HONG-KONG 519 12 507 
1000 W 0 R L 0 25556 3395 6246 1827 3502 4554 4597 629 797 9 1000 M 0 N DE 40462 7703 6710 2222 5581 6167 8140 2534 1371 34 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _I 'E~MOa 
390146 390146 
1010 INTRA-EC 22506 2357 5830 1587 3348 4433 3979 572 395 5 101 0 INTRA-CE 32386 5448 6256 1934 4970 5475 5972 1543 768 20 
1011 EXTRA-EC 3049 1038 415 240 154 121 618 56 403 4 1011 EXTRA·CE 8078 2255 454 289 611 692 2168 992 603 14 
1020 CLASS 1 2296 1024 62 240 84 114 335 55 382 1020 CLASSE 1 7131 2195 263 289 552 599 1661 989 582 1 
1021 EFTA COUNTR. 1795 956 50 50 61 21 271 7 379 . 1021 A EL E 3849 1766 134 80 274 40 740 58 557 
1030 CLASS 2 309 13 
35:i 
2 7 283 
2 2i 
4 1030 CLASSE 2 682 56 3 10 93 507 
:i 
1:i 
1040 CLASS 3 445 1 68 1040 CLASSE 3 265 3 188 50 2i 
3902.47 MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.47 MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 
CHLORURE DE POLYVINYLE,EN MONOFILS, JONCS,8ATONS OU PROFILES POLYVINYLCHLORID ALS MONOFILE, STAE8E, STANGEN ODER PROFILE 
001 FRANCE 8425 3559 
1544 
279 503 297 1693 23 61 10 001 FRANCE 11908 7045 
3430 
368 1196 562 2541 28 140 28 
002 BELG.-LUXBG. 2926 478 54 72 
366 
724 22 31 1 002 BELG.-LUXBG. 7274 935 129 259 
922 
2361 52 104 4 
003 NETHERLANDS 1622 512 431 20 
4338 
226 32 7 28 003 PAYS-BAS 3597 859 842 86 
1268:i 
748 62 33 45 
004 FR GERMANY 25302 
785 
5532 2112 3348 6591 274 3039 68 004 RF ALLEMAGNE 65304 
1416 
12677 7075 8408 16024 683 7562 192 
005 ITALY 4958 1285 
402 
244 1244 1367 
8ri 
9 24 005 ITALIE 8408 1929 
1500 
446 1919 2598 1 41 58 
006 UTD. KINGDOM 1839 243 164 173 28 
145 
10 2 006 ROYAUME-UNI 5010 398 465 542 69 
262 
1990 39 7 
007 IRELAND 153 4 3 
10 6 
1 007 IRLANDE 303 13 25 
2 1 i 
3 




008 DANEMARK 170 21 i 6 130 12 214 028 NORWAY 184 2 7 4 
i 
51 028 NORVEGE 395 7 12 6 
9 
137 
030 SWEDEN 224 38 24 5 1 21 85 49 030 SUEDE 468 72 69 7 9 54 75 173 
032 FINLAND 880 1 
66 36:i 
12 1 866 
18 2 
032 FINLANDE 1208 2 
14:i 218 
36 1 1167 
:i 
2 
036 SWITZERLAND 2559 1853 14 12 231 
i 
036 SUISSE 4985 3659 72 47 737 42 4 
038 AUSTRIA 4366 4077 4 2 91 13 144 21 13 038 AUTRICHE 8927 8309 12 6 203 38 271 1 63 24 
042 SPAIN 69 
1:i 
32 22 11 
i 
4 042 ESPAGNE 118 
26 
55 26 19 1 2 15 
048 YUGOSLAVIA 463 
:i 
449 
20 44 11:i 2 4 
048 YOUGOSLAVIE 220 18 193 120 1 444 898 20 400 USA 328 6 122 14 400 ETATS-UNIS 2271 72 495 110 34 




624 ISRAEL 548 183 25 320 9 
280 
11 
732 JAPAN 36 14 1 3 732 JAPON 447 109 3 46 9 
1000 W 0 R L D 52920 11710 9095 3872 5525 5522 12291 1387 3361 157 1000 M 0 N DE 121953 23159 19764 10225 15721 12417 27716 4087 8443 421 
1010 INTRA-EC 43312 5588 8959 2876 5346 5287 10797 1169 3157 133 1010 INTRA-CE 101995 10688 19368 9161 15158 11888 24664 2816 7918 334 
1011 EXTRA-EC 9612 6122 137 997 179 236 1495 218 204 24 1011 EXTRA·CE 19959 12471 396 1064 563 529 3053 1271 525 87 
1020 CLASS 1 9180 6004 136 983 167 42 1407 217 200 24 1020 CLASSE 1 19191 12260 369 1037 519 209 2928 1269 514 86 1021 EFTA COUNTR. 8257 5971 101 377 123 26 1357 89 198 15 1021 A EL E 16042 12052 236 302 326 95 2418 91 494 28 
1030 CLASS 2 384 117 1 13 12 194 41 1 4 1 1030 CLASSE 2 702 211 27 27 43 320 61 1 11 1 
390151 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
390151 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE g~~~NBE~~?M~~~D&~~~E~N TAFELN, PLAffiN ODER BAHNEN,TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
001 FRANCE 9985 5273 
685 
1804 419 626 1157 477 179 50 001 FRANCE 16990 8615 
1046 
3456 598 954 2095 831 390 51 002 BELG.-LUXBG. 4872 989 47 19 
1690 
2692 1 415 24 002 BELG.-LUXBG. 7385 1866 98 55 
4182 
3809 7 484 20 
003 NETHERLANDS 14448 4493 4745 374 
5666 
2754 342 13 37 003 PA YS-BAS 29678 8905 9614 900 
11818 
5076 924 35 42 
004 FR GERMANY 18202 
s:i 
3862 1619 3237 2467 798 548 5 004 RF ALLEMAGNE 39225 
94 
9094 3454 6611 5765 1424 1045 14 
005 ITALY 624 303 484 41 35 169 13 426 10 005 ITALIE 1225 561 1078 91 94 346 17 768 22 006 UTD. KINGDOM 13585 5390 4445 423 720 
1875 
1684 13 006 ROYAUME-UNI 26658 8711 10573 1037 1464 
2644 
3000 27 




007 IRLANDE 5933 3080 72 
i 
120 17 
028 NORWAY 380 206 3 5 34 3 
62 
028 NORVEGE 612 227 10 9 33 11 
139 
310 1i 
030 SWEDEN 3235 
10 
324 261 506 393 1037 652 030 SUEDE 6734 
44 
627 573 1091 838 2059 1407 
032 FINLAND 225 8 
16i 1512 1:i 
49 1 157 
i 
032 FINLANDE 331 33 
415 372i 
1 80 10 163 
036 SWITZERLAND 1986 247 33 6 13 036 SUISSE 4939 607 78 56 36 23 :i 








038 AUTRICHE 169 9 1 55 8 
si 
2 
si 94 042 SPAIN 941 70 122 197 178 24 042 ESPAGNE 1681 117 623 162 353 380 74 14 
048 YUGOSLAVIA 321 2 
7i 
319 
i 30i 27i :i 4 048 YOUGOSLAVIE 205 12 460 193 :i i 1246 87i 400 USA 795 133 5 400 ETATS-UNIS 3166 338 24 190 2i 
404 CANADA 120 
35 
81 21 18 404 CANADA 284 1 
19 
123 143 17 
624 ISRAEL 130 
14 29 
16 79 624 ISRAEL 218 
1i 35 
22 177 
728 SOUTH KOREA 398 99 256 728 COREE DU SUO 462 75 341 
977 SECRET CTRS. 598 598 977 SECRET 1204 1204 
1000 W 0 R L D 74691 19005 14826 5268 8894 7041 13186 3668 2616 187 1000 M 0 N DE 147806 33876 32881 10464 18959 14623 24478 7297 4986 242 
1010 INTRA-EC 65289 17718 14084 4328 6842 6368 11114 3315 1581 139 1010 INTRA·CE 127189 31294 30962 8986 13735 13374 19736 6204 2722 176 
1011 EXTRA-EC 8805 689 742 940 2252 673 2073 353 1035 48 1011 EXTRA-CE 19413 1378 1919 1477 5224 1249 4742 1093 2265 66 
1020 CLASS 1 8114 675 725 884 2223 556 1618 353 1032 48 1020 CLASSE 1 18415 1366 1839 1425 5187 1148 4029 1093 2262 66 
1021 EFTA COUNTR. 5918 467 368 438 2025 440 1096 63 1005 16 1021 A EL E 12789 891 748 1045 4829 928 2188 149 1997 14 
1030 CLASS 2 656 14 18 35 29 116 444 1030 CLASSE 2 936 11 80 19 37 100 689 
3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 39015JE ~~~~D~~~w ggJ~~~~t~~g~~~m~ OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE g~~~NB~s~?M~~~D&~~~E~N TAFELN, PLAffiN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 8206 2301 
1662i 
1661 241 1741 2089 B6 4 B3 001 FRANCE 10083 3989 
18605 
1396 372 2733 1406 BB 14 85 002 BELG.-LUXBG. 25721 6233 2288 67 
21i 
333 




003 PAYS-BAS 2021 454 211 505 
1412 
128 87 127 2 004 FR GERMANY 11996 
324 
5109 2753 1619 697 157 881 004 RF ALLEMAGNE 25008 
592 
9825 6410 3473 1479 347 2055 7 
005 ITALY 1283 522 
715 
62 130 204 32 6 3 005 ITALIE 3000 1306 
189i 
187 255 517 78 51 14 
006 UTD. KINGDOM 7701 2951 1723 359 318 
5138 
1288 347 006 ROYAUME-UNI 13152 4649 2648 682 631 
458i 
2127 518 007 IRELAND 6800 137 1322 37 115 51 
2 
007 IRLANDE 6814 257 1575 85 210 100 
9 008 DENMARK 60 15 
144 10i 
1 42 008 DANEMARK 109 30 
15:i s8 
2 68 
009 GREECE 251 Hi 246:i 66 96 10 009 GRECE 254 3 10 1882 si 028 NORWAY 2773 36 86 028 NORVEGE 2203 4 36 59 14i 14 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen !000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte tOOO ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E!IA<loa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<loa 
3902.52 3902.52 
030 SWEDEN 2487 
:i 790 31 83 75 1134 18 356 2 030 SUEDE 4791 4 1235 75 184 94 2125 28 
1050 
5 032 FINLAND 130 4 100 6 1 
124 
14 032 FINLANDE 174 16 111 21 6 
244 
11 
036 SWITZERLAND 2159 1440 2 314 99 8 160 12 036 SUISSE 4585 3142 7 663 231 38 249 11 
038 AUSTRIA 716 545 16 28 15 4 44 51 13 038 AUTRICHE 1509 1166 47 68 24 9 80 92 23 
042 SPAIN 262 4 10 132 20 96 042 ESPAGNE 264 7 20 92 20 125 





214 i 17 
048 YOUGOSLAVIE 361 
684 2l 343 3l 80 18 4Tl 24 18 400 USA 2054 10 1584 400 ETATS-UNIS 3792 34 2410 
404 CANADA 792 295 3 442 
5 





624 ISRAEL 155 9 16 
66 
125 624 ISRAEL 324 14 36 
54 
257 
728 SOUTH KOREA 733 265 84 318 
4 
728 COREE DU SUD 648 244 75 275 
6 736 TAIWAN 1231 
611i 
1227 736 T'AI-WAN 1521 
975 
1515 
977 SECRET CTRS. 618 977 SECRET 975 
1000 W 0 R L 0 77810 15561 26399 8986 1951 4306 16247 1923 2112 325 1000 M 0 N 0 E 114012 25353 35715 14659 3603 8015 18440 3305 4514 408 
1010 INTRA-EC 62952 12195 25537 7795 1620 4078 8558 1621 1429 119 1010 INTRA-CE 91668 18932 34325 13181 2981 7701 8732 2738 2934 144 
1011 EXTRA-EC 14240 2748 862 1191 331 228 7690 302 683 205 1011 EXTRA-CE 21370 5446 1392 1477 622 314 9708 567 1580 264 
1020 CLASS 1 11892 2473 862 1161 231 120 5864 298 678 205 1020 CLASSE 1 18660 5187 1388 1452 511 227 7505 561 1565 264 
1021 EFTA COUNTR. 8285 1990 848 559 220 88 3782 84 677 37 1021 A EL E 13324 4322 1341 977 471 147 4388 84 1541 53 
1030 CLASS 2 2230 275 2 100 67 1777 4 5 1030 CLASSE 2 2623 258 4 11 111 59 2159 6 15 
3902.53 t~~~~SEDS~~fJSpJ~~~:v~~~~ro~T~t· OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 3902.53 t~~~SEDS~~fJSJ~Jl~~~:v~ILc~ro~T~t· OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
g~g~~g~~~:~~El P'a~~~j~~: PAVEMENT OU REVETEMENT-,FEUILLES, PELLICULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT ~~~E~' :M~~N,8~~~~~·u~~M£A~~g~~~ 1~D~rA~J~~~'i~ERT~~~~~~ MIT POL VVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBER-
001 FRANCE 1321 292 
738 
271 40 245 163 3 5 302 001 FRANCE 3401 1033 
2006 
937 65 695 359 13 27 272 




11 238 002 BELG.-LUXBG. 9732 5115 545 243 
1202 
1411 3 9 400 
003 NETHERLANDS 2961 656 677 423 
819 
786 15 103 003 PAYS-BAS 9399 1880 2513 1030 
2678 
2525 16 58 175 
004 FR GERMANY 5539 2433 894 398 678 6 85 226 004 RF ALLEMAGNE 15117 
3398 
6104 2530 1241 1733 36 351 444 
005 ITALY 6534 4632 412 
29 
56 687 388 13 13 333 005 ITALIE 7206 701 
32 
118 1394 746 30 54 765 
006 UTD. KINGDOM 3549 199 2166 67 514 
2:i 
425 77 72 006 ROYAUME-UNI 5833 583 2458 209 1517 
70 
713 155 166 
007 IRELAND 77 3 2 18 
116 
31 007 IRLANDE 178 
6 
7 9 50 
28i 
42 
008 DENMARK 221 2 i 20 5 1 97 26 008 DANEMARK 476 17 20 13 1 175 50 030 SWEDEN 942 
26 
18 866 5 030 SUEDE 1184 2 40 1 1042 12 






032 FINLANDE 128 52 5 12 9 
46 
21 6i 29 22 036 SWITZERLAND 351 242 11 16 7 43 
8 
036 SUISSE 1196 809 57 80 15 98 2 
038 AUSTRIA 468 318 52 5 60 2 23 
gi 
038 AUTRICHE 1638 1170 174 25 173 7 57 32 
114 042 SPAIN 518 324 10 91 1 1 042 ESPAGNE 999 540 46 290 7 2 
048 YUGOSLAVIA 137 44 132 1i 18 4:i 128 5 048 YOUGOSLAVIE 360 456 341 15:i 155 38i 106i 2 19 400 USA 514 46 35 188 400 ETATS-UNIS 2928 171i 340 202 
732 JAPAN 78 8 2 1 
2 
40 13 14 732 JAPON 208 19 27 8 i 93 30 2 31 736 TAIWAN 125 28 40 55 736 T' AI-WAN 271 68 84 110 
1000 W 0 R L 0 26561 7837 6901 2052 1167 2294 3632 741 252 1685 1000 M 0 N 0 E 60523 14242 15086 6058 3768 6632 8875 2275 797 2790 
1010 INTRA-EC 23274 7206 6449 1780 1050 2157 2553 568 206 1305 1010 INTRA-CE 51363 12015 13806 5074 3336 6100 7018 1093 656 2265 
1011 EXTRA-EC 3286 631 452 272 117 137 1079 172 46 380 1011 EXTRA-CE 9161 2227 1280 984 432 532 1858 1182 141 525 
1020 CLASS 1 3109 631 452 244 106 118 1022 172 45 319 1020 CLASSE 1 8771 2226 1280 916 410 499 1726 1175 139 400 
1021 EFTA COUNTR. 1862 585 77 65 93 7 938 31 45 21 1021 A EL E 4238 2034 264 162 249 54 1224 83 134 34 
1030 CLASS 2 170 28 11 18 57 1 55 1030 CLASSE 2 371 1 68 21 30 132 7 2 110 
3902.54 ~~~~~CI;r6,EbHh~~:~J~ %~ ~~~p~s~POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
0 E SEE FRENCH OR GERMAN 
3902.54 ~~~~~~~~Eb? ih~~K:~J~ %~ ~::~P1S~ POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
~~~~l mtL~~~~~~WiM~~D~3u~UP~~ijM0~/~9J~~~~~~PAISSEUR MAX. !MM, EN CHLORURE DE POLVVINYLE, SANS ~~~~~~R~'fJl~~N.Fg~5~t/~~NfJCK/M~~Rpuwr;~D~WHJA~J~~HGEMACHT, DICKE MAX.tMM, AUS POLVVINYLCHLORID, OHNE 
DE CONF. LE TRAFIC OE PERFECTIONNEMENT PASSIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE VERT. PASSIVE VEREDELUNG (M IT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UNO OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 1343 334 
3095 
211 250 292 194 19 21 22 001 FRANCE 2359 727 767i 366 336 477 346 35 32 40 002 BELG.-LUXBG. 11258 3806 2730 533 
1198 
485 125 480 4 002 BELG.-LUXBG. 27288 9724 5620 1387 
214i 
1637 233 999 11 
003 NETHERLANDS 8418 1110 3209 847i 2054 169 678 76 003 PAYS-BAS 14234 1571 5895 18322 3262 257 1108 148 004 FR GERMANY 47847 11144 7816 2993 10810 453 6078 004 RF ALLEMAGNE 94872 
9024 
21511 15295 6044 20944 945 11663 
005 ITALY 21023 5792 6910 3560 1299 2663 113 579 107 005 ITALIE 33554 10889 
262 
5550 1883 5053 128 843 184 
006 UTD. KINGDOM 2497 81 794 106 415 139 
150 
256 691 15 006 ROYAUME-UNI 5480 210 1831 1055 381 
269 
744 963 34 









:i 30 008 DENMARK 549 25 14 12 201 
200 
008 DANEMARK 1933 62 37 22 501 
306 028 NORWAY 2158 143 21 
99 





030 SWEDEN 338 21 17 91 
5 
66 44 030 SUEDE 684 30 71 198 98 76 




032 FINLANDE 3941 1479 12 39 397 14 
42i 12 
2000 
si 036 SWITZERLAND 3571 1200 1460 191 454 11 42 036 SUISSE 7924 2851 3104 327 922 123 107 
038 AUSTRIA 938 110 27 31 245 97 415 13 038 AUTRICHE 2101 367 64 65 504 180 890 31 
042 SPAIN 456 11 95 1 338 11 042 ESPAGNE 838 13 185 12 599 29 
048 YUGOSLAVIA 361 320 
184 
41 00 18 117 048 YOUGOSLAVIE 405 356 15i 49 s4 17 gj 058 GERMAN DEM.R 380 
s6 
058 RD.ALLEMANDE 319 
si 45 16 062 CZECHOSLOVAK 135 60 12 i 062 TCHECOSLOVAQ 132 10 
064 HUNGARY 342 271 
si 1 70 064 HONGRIE 398 294 109 1 103 390 SOUTH AFRICA 59 
14 18:i 282 86 
2 
24 18 
390 AFR. DU SUD 118 
si 148i 1346 377 
9 
242 4 25 400 USA 725 27 90 
527 
400 ETATS-UNIS 4292 72 664 
624 ISRAEL 718 98 
18 28 69 77i 93 18 624 ISRAEL 1257 185 118 2 155 1347 191 29 
879 
732 JAPAN 1086 141 28 6 732 JAPON 2468 577 138 86 18 
736 TAIWAN 117 12 39 60 6 736 T'AI-WAN 198 18 75 95 10 
977 SECRET CTRS. 13780 13780 977 SECRET 21378 21378 
1000 W 0 R L 0 121415 27698 25154 14606 15262 6966 19222 1186 11015 306 1000 M 0 N 0 E 230105 48864 48833 28533 31463 13073 37000 2638 19157 544 
1010 INTRA-EC 93189 10307 23133 14089 13270 5938 16556 1135 8537 224 1010 IN TRA-CE 180171 20978 43597 27475 26756 10953 32012 2345 15638 417 
---------
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
3902.54 390154 
1 011 EXTRA-EC 14445 3611 2022 517 1992 1026 2666 52 2477 82 1 011 EXTRA-CE 28557 6508 5236 1058 4708 2119 4989 293 3519 127 
1020 CLASS 1 12650 3169 1835 496 1843 985 2370 45 1834 73 1020 CLASSE 1 26071 5947 5077 1021 4495 2071 4532 283 2542 103 
1021 EFTA COUNTR. 9942 2682 1537 341 1154 113 2249 4 1828 34 1021 A EL E 17913 4920 3293 641 2394 317 3759 12 2520 57 
1030 CLASS 2 911 110 2 20 50 22 171 6 527 3 1030 CLASSE 2 1592 206 7 37 105 31 309 10 879 8 
1040 CLASS 3 885 332 185 99 19 126 117 7 1040 CLASSE 3 892 355 151 108 17 148 97 16 
3902.57 ~~~~~~~r~.~~ tlt~~K:~J~ ~ 1v:IP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 3902.57 ~~~~~~~r~.~~ t/t~K:~~ 0~ tV:IP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
~ifp~~~: ~i~ICL~h~~i~CE~Li~N~~~D~~U~Uptv~~MO~UP~J}~~~WAISSEUR >1MM. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS ~~~'rtl. P~m~·Jt.~U~M~~CA~~~Np~lfr~~ESD~~Rw:~~~~CHT WEICHGEMACHT, DICKE > 1MM. AUS POLYVINYLCHLORID,OHNE TRAEGER, 
001 FRANCE 4330 2206 
907 
711 223 310 512 28 264 76 001 FRANCE 6479 3146 
1931 
751 479 604 897 62 451 89 
002 BELG.-LUXBG. 2243 494 29 243 
127 
408 50 85 27 002 BELG.-LUXBG. 5004 1163 106 523 
292 
980 110 155 36 
003 NETHERLANDS 535 268 79 30 
1149 
2 8 1 20 003 PAYS-BAS 1205 604 159 77 
2423 
4 26 5 38 
004 FR GERMANY 7862 
1482 
3089 338 832 1371 49 993 41 004 RF ALLEMAGNE 16562 
2464 
7284 615 1859 2584 146 1581 70 
005 ITALY 3464 1165 
127 
193 195 249 12 139 49 005 ITALIE 5994 2038 
315 
360 348 457 26 231 70 
006 UTD. KINGDOM 1366 85 448 292 16 
27 
313 84 1 006 ROYAUME-UNI 3068 315 831 609 41 
3S 
805 142 10 
008 DENMARK 65 29 6 3 
2 5 
008 DANEMARK 124 68 16 3 1 
12 028 NORWAY 96 10 10 14 55 
2 2 
028 NORVEGE 152 14 23 13 10 80 









036 SWITZERLAND 765 199 66 97 9 9 16 18 036 SUISSE 2005 503 212 310 33 22 62 42 
038 AUSTRIA 463 65 35 3 238 5 80 13 24 
12 
038 AUTRICHE 1093 164 107 13 569 9 148 33 48 2 
042 SPAIN 37 1 10 2 12 
132 22 12 
042 ESPAGNE 138 9 28 12 73 
514 1s8 68 2 
16 
400 USA 239 4 7 9 53 
79 
400 ETATS-UNIS 1273 27 46 43 375 
624 ISRAEL 818 184 252 
23 





732 JAPAN 164 
1 
3 131 7 
12 
732 JAPON 610 2 17 473 17 
1s 736 TAIWAN 40 7 20 736 T'AI-WAN 108 3 2 48 39 
1000 W 0 R L D 22857 5031 6103 1461 2708 1634 3381 495 1753 291 1000 M 0 N DE 46278 8872 13245 2406 6073 3724 7039 1302 3218 399 
1010 INTRA-EC 19943 4563 5694 1235 2121 1481 2611 459 1566 213 1010 INTRA-CE 38527 7764 12258 1864 4427 3145 5016 1176 2584 313 
1011 EXTRA-EC 2901 468 396 226 587 153 770 35 187 79 1011 EXTRA-CE 7731 1108 967 542 1646 579 2023 126 654 86 
1020 CLASS 1 1916 283 133 206 448 153 484 35 107 67 1020 CLASSE 1 5834 748 438 475 1455 579 1435 126 508 70 
1021 EFTA COUNTR. 1409 278 113 169 365 20 320 24 100 20 1021 A EL E 3737 710 346 315 963 63 748 58 489 45 
1030 CLASS 2 860 185 252 7 38 286 80 12 1030 CLASSE 2 1765 360 518 48 88 589 146 16 
1040 CLASS 3 125 11 13 101 1 040 CLASSE 3 132 10 19 103 
390159 ~f~~Kt~W~l~~ ~~b OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 3902.59 ~~~&~'iT~l~~~ ~~b OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
~~~U~M~~~L1ff·B~~~~~U~5~R Bt:~~:E~~ tuM~MitJJmEES,EPAISSEUR MAX. 1 MM, EN CHLORURE DE POL YVINYLE, SANS SUPPORT, m~~R~lf~~-Fg~gr!/~~Nfi~if~8~~RP~mr.r~D~~~~1~~~~CHT, DICKE MAx. 1MM, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
001 FRANCE 8088 2223 
3903 
1337 1788 1199 1304 126 108 23 001 FRANCE 16937 4999 
6751 
3240 2462 2649 3048 276 234 29 
002 BELG.-LUXBG. 11099 1861 71 3583 
2874 
1345 45 247 44 002 BELG.-LUXBG. 18905 3136 216 5308 
6135 
2791 122 537 44 
003 NETHERLANDS 24209 8924 7077 893 
6639 
3554 88 726 73 003 PAYS-BAS 56321 18030 17904 2582 
15809 
9694 328 1574 74 
004 FR GERMANY 27559 
5643 
9834 1544 4429 4117 103 814 79 004 RF ALLEMAGNE 69808 
8937 
23581 3826 11502 12327 351 2248 164 
005 ITALY 20409 10353 
191 
614 382 2636 32 573 176 005 ITALIE 32778 15834 
688 
1208 667 4623 62 1226 221 
006 UTD. KINGDOM 9471 1155 4030 1449 535 
ss 
625 1412 74 006 ROY AUME-UNI 19747 3141 6654 2808 1690 
282 
1549 3132 85 




007 IRLANDE 345 19 41 
22 
3 
71 94 008 DENMARK 1507 856 142 49 374 008 DANEMARK 2383 1212 291 86 607 





1 710 1s 
009 GRECE 102 3 52 33 
4 
14 
1 1200 1s 028 NORWAY 3935 753 
288 
462 722 028 NORVEGE 5915 1966 965 
615 
673 1090 
030 SWEDEN 1851 128 299 79 9 863 13 172 030 SUEDE 5192 311 298 221 26 3165 15 541 
032 FINLAND 1470 1003 6 
45 
15 5 436 
29 
5 032 FINLANDE 1901 1222 20 
132 
21 20 607 
74 
11 
3 036 SWITZERLAND 2469 1324 166 322 60 206 317 036 SUISSE 6954 3316 568 878 857 384 742 
038 AUSTRIA 3322 2303 254 21 15 19 304 3 403 
15 
038 AUTRICHE 6162 4449 414 23 29 37 514 4 692 
2s 040 PORTUGAL 196 65 59 
14 2 
53 3 1 040 PORTUGAL 397 150 143 
13 3 
68 9 1 
042 SPAIN 523 128 329 
2 
6 15 29 042 ESPAGNE 1134 382 660 
s 
16 30 30 




048 YOUGOSLAVIE 284 
487 14 
278 
35 058 GERMAN DEM.R 658 
35 211 
058 RD.ALLEMANDE 536 
45 153 080 POLAND 246 
5 s6 3 060 POLOGNE 198 5 46 3 062 CZECHOSLOVAK 389 325 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 331 277 3 064 HUNGARY 836 762 





064 HONGRIE 870 787 




18 400 USA 1466 732 118 407 61 400 ETATS-UNIS 9309 4247 791 2900 417 
404 CANADA 29 13 6 10 
1 
404 CANADA 121 26 6 46 2 41 
1 624 ISRAEL 414 26 
ss 
387 624 ISRAEL 642 61 
95 
580 




732 JAPON 1043 28 551 15 
2 736 TAIWAN 325 112 160 10 2 736 T'AI-WAN 618 239 1 72 3 277 19 5 
740 HONG KONG 42 10 17 14 1 740 HONG-KONG 112 4 43 29 33 3 
1000 W 0 R L D 121374 29011 38073 4421 15319 9885 17528 1177 5628 532 1000 M 0 N DE 259555 57359 75588 11509 30024 24356 44228 3106 12672 713 
1010 INTRA-EC 102551 20685 35409 4045 14114 9457 13436 1057 3879 469 1010 INTRA-CE 217324 39477 71109 10573 27718 22714 33385 2781 8950 617 
1011 EXTRA-EC 18824 8326 2664 376 1205 228 4092 120 1749 64 1 011 EXTRA-CE 42230 17882 4479 936 2305 1642 10843 325 3722 96 
1020 CLASS 1 15632 7064 1989 370 955 163 3264 93 1671 63 1020 CLASSE 1 38436 16449 3893 908 2081 1496 9626 268 3621 94 
1021 EFTA COUNTR. 13243 6093 1537 354 893 95 2584 49 1608 30 1021 A EL E 26523 11415 2408 770 1824 942 5827 103 3188 46 
1030 CLASS 2 1060 140 67 6 39 42 704 25 36 1 1030 CLASSE 2 1857 324 97 28 72 128 1096 52 58 2 
1040 CLASS 3 2130 1122 608 211 22 123 2 42 1040 CLASSE 3 1939 1110 490 153 18 121 4 43 
3902.61 ~f~~K~E~~S:>~Ib~ FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 390161 ~lff~~Kt~~TS:>~It.':i FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa 
3902.61 ~~~~JM~~~W·a~~'ij-J~U~~~~~Btf~t:E~¥ 6fiMRFfvlr'fJJ1fJEES, EPAISSEUR > 1MM. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 3902.61 ~~~~~ulJfJ:i~te~~~t~DF~~~b:tt:~: ~~~.tAlJ~~~N,8:~~1~GEMACHT, DICKE > 1 MM. AUS POL YVINYLCHLORID, OHNE TRAE· 
001 FRANCE 3155 1082 
a2 
333 352 759 444 26 48 111 001 FRANCE 5351 879 
1s8 
648 584 1264 1654 57 105 160 
002 SELG.·LUXSG. 4759 2057 209 142 
36 
1847 207 11 204 002 SELG.·LUXSG. 10859 4469 359 212 
a7 
4875 532 29 225 
003 NETHERLANDS 716 114 96 311 
944 
109 16 14 20 003 PAYS-SAS 2040 194 332 1070 
2404 
237 58 34 28 
004 FR GERMANY 6294 
657 
2280 885 266 1311 273 234 101 004 RF ALLEMAGNE 16971 
1277 
5487 2946 680 3631 866 751 206 
005 ITALY 3178 1512 
979 
123 250 448 16 35 137 005 ITALIE 5537 2380 
2349 
240 439 937 29 62 173 
006 UTD. KINGDOM 2756 97 446 558 46 
a7 
502 117 11 006 ROYAUME-UNI 6631 348 1093 1017 128 
248 
1465 207 24 
007 IRELAND 172 
1i 
78 1 6 
i 
007 IRLANDE 390 1 129 2 10 
:i 008 DENMARK 181 9 27 2 131 
e:i 
008 DANEMARK 315 18 27 35 4 228 











38 030 SWEDEN 387 32 1 271 57 030 SUEDE 1093 64 5 755 201 




5 9 6 
19 




14 22 7 
42 036 SWITZERLAND 2156 1600 58 172 12 3 036 SUISSE 6174 4303 171 539 35 16 
038 AUSTRIA 586 116 42 322 11 13 40 23 18 1 038 AUTRICHE 1765 291 113 1075 29 41 134 45 34 3 
042 SPAIN 109 2 4 68 1 1 33 042 ESPAGNE 157 13 11 98 3 2 1 29 













400 USA 243 23 6 132 21 400 ETATS-UNIS 2024 96 57 1122 27 
404 CANADA 23 
i 8 
23 404 CANADA 104 
2 3i 
104 
624 ISRAEL 57 48 
9 
624 ISRAEL 179 146 
12 728 SOUTH KOREA 139 130 728 COREE DU SUO 196 184 
1000 W 0 R L D 26265 6126 4779 3330 2366 1409 5707 1099 6D8 841 1000 M 0 N DE 623D9 12471 1D528 9203 5357 2892 16076 3225 1573 984 
1 D1 D INTRA-EC 21208 4D17 45D5 2716 2146 1365 4376 1039 459 585 1D1D INTRA-CE 48D95 7186 96D7 7372 4494 2612 1181D 3009 1189 816 
1 D11 EXTRA-EC 5D58 211D 274 614 22D 44 1331 6D 149 256 1 D11 EXTRA-CE 14215 5285 921 183D 863 28D 4286 216 385 169 
1020 CLASS 1 4788 1979 274 614 210 36 1226 58 149 242 1020 CLASSE 1 13725 5097 920 1830 848 248 4036 215 384 147 
1021 EFTA COUNTR. 3972 1826 256 419 195 14 1047 49 147 19 1021 A EL E 10919 4781 812 1470 506 45 2753 139 369 44 
1030 CLASS 2 230 131 10 8 65 2 14 1030 CLASSE 2 443 187 1 14 32 187 1 21 
3902.66 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.66 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CHLORURE POL YVINYLE ABFAELLE UNO 8RUCH AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 6292 894 
10:i 
2255 152 2861 130 
a4 
001 FRANCE 1485 255 
19 
616 82 448 84 
29 002 SELG.-LUXSG. 1133 533 367 14 
1435 
32 002 SELG.-LUXSG. 304 108 126 11 
245 
11 









004 FR GERMANY 14708 
8 
281 5075 4503 652 
30i 
1202 004 RF ALLEMAGNE 3747 
2 
49 1760 828 55 
132 
321 











452 006 UTD. KINGDOM 4387 352 20 278 
40:i 
580 006 ROYAUME-UNI 1487 99 10 83 
12i 
318 
007 IRELAND 544 




008 DANEMARK 188 1 14 









036 SWITZERLAND 1824 292 1315 2 4 2 18 036 SUISSE 559 87 444 3 
2 
5 
038 AUSTRIA 590 432 76 57 4 21 038 AUTRICHE 161 123 28 2 6 
1DOO W 0 R L D 37171 5639 62D 12292 3737 9233 1561 862 148 3D59 1DDD M 0 N DE 9939 1443 118 390D 863 1697 459 45D 36 873 
1 D1 D INTRA-EC 32373 4127 477 9920 3591 9087 1395 862 2 2892 1D1D INTRA·CE 8695 1D57 96 3244 949 1674 4D5 45D 1 819 
1 D11 EXTRA-EC 4797 1512 143 2373 146 146 165 145 167 1 D11 EXTRA-CE 1244 386 22 656 14 24 54 34 54 
1020 CLASS 1 4409 1237 70 2333 146 146 165 145 167 1020 CLASSE 1 1175 348 1 646 14 24 54 34 54 
1021 EFTA COUNTR. 3811 1236 70 1838 143 145 67 145 167 1021 A EL E 1051 348 1 564 13 22 16 34 53 
3902.67 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 3902.67 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
i~5g~,'tl'JRg~A~~~Wrl~f9~~A~~~A1~~EL\f.~Lg~~Us~ ggu~We~IDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, UQUIDES, PATEUX, EN POLYVINYLIDENCHLORID, VINYLIDENCHLORID-VINYLCHLORID-MISCHPOLYMERISATE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLDECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 7962 1002 
6 
891 BB 90 5426 484 1 001 FRANCE 8981 1407 
1:i 
1194 78 137 5299 864 2 




002 SELG.-LUXSG. 705 82 73 132 
314 
405 




003 PAYS-SAS 2754 601 68 566 
10i 
1201 
2s 26 004 FR GERMANY 721 
7578 
106 49 44 52 363 004 RF ALLEMAGNE 957 
4064 
158 84 85 87 392 
005 ITALY 7799 23 
208 
20 31 2 
127 
145 005 ITALIE 4365 47 
37:i 
17 42 7 
160 
186 
006 UTD. KINGDOM 626 35 5 75 175 
38 
1 006 ROYAUME-UNI 1186 52 13 162 423 
30 
3 
030 SWEDEN 127 55 
1s 
4 2 28 030 SUEDE 281 216 2 
sa 
7 8 18 
036 SWITZERLAND 92 61 
2as 2422 45 
16 
:i 
036 SUISSE 139 63 
309 3489 118 
16 2 
400 USA 2849 64 6 74 400 ETATS-UNIS 4181 105 16 139 5 
732 JAPAN 201 3 198 732 JAPON 511 21 1 489 
1DDD W 0 R L D 22704 9253 437 1538 3D11 538 6735 151 1D35 6 1DDD M 0 N DE 24376 6662 641 24D6 4552 1136 7271 184 1498 26 
1D1D INTRA-EC 19D88 8988 2D1 1467 329 492 6481 151 973 6 1D1D INTRA-CE 19D12 62D8 328 2291 490 1D11 7D23 184 1451 26 
1 D11 EXTRA-EC 3613 265 235 7D 2682 46 253 62 • 1 D11 EXTRA..CE 5361 453 313 114 4062 125 248 46 
1020 CLASS 1 3501 184 235 70 2682 46 253 31 1020 CLASSE 1 5292 405 313 114 4062 125 248 25 
1021 EFTA COUNTR. 378 117 64 8 2 159 28 1021 A EL E 508 279 2 98 10 8 91 20 
3902.69 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 3902.69 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 
STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
CHLORURE DE POL YVINYLIDENE, COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 
BATONS,PROFILES,PLAQUES,FEUILLES,PELLIC.BANDES,LAMES.DECHm f~~m~1t1~~~1'QOJJ~,F~t~~w:r5ci~R~il1~1f5.Hkgr1~~CHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 915 317 
2:i 




001 FRANCE 1563 463 86 425 83 183 237 64 172 11:i 002 SELG.-LUXSG. 410 57 50 106 
20:i 
90 17 002 SELG.-LUXSG. 2958 241 122 1933 
95:i 
282 123 
003 NETHERLANDS 2604 1624 85 162 
e:i 427 30 73 4 003 PAYS-SAS 7838 4254 224 478 190 1504 67 358 10 004 FR GERMANY 4222 
342 
134 56 328 3120 38 480 004 RF ALLEMAGNE 6345 
1142 
326 36 609 3776 135 1263 
005 ITALY 930 182 
8 
10 18 255 24 86 13 005 ITALIE 2293 337 
as 
36 39 476 71 163 29 
006 UTD. KINGDOM 644 48 9 50 56 
12 
422 36 15 006 ROYAUME-UNI 1526 173 16 111 164 
45 
932 89 6 
008 DENMARK 39 20 2 5 008 DANEMARK 124 59 1 13 6 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
3102.69 
028 NORWAY 221 
030 SWEDEN 259 
036 SWITZERLAND 200 
038 AUSTRIA 364 
400 USA 348 
624 ISRAEL 137 
732 JAPAN 1055 
1000 W 0 R L D 12467 
1010 INTRA-EC 9779 
1011 EXTRA-EC 2688 
1020 CLASS 1 2523 
1021 EFTA COUNTR. 1105 
1030 CLASS 2 148 





























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































3902.72 POLYVIfll. ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS. GRANULES, FlAKES AND SIMILAR BULK FORMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































3102.73 ~h~~l-,ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODs, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES. SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PLAQUES, PELUCULES, &ANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































1000 W 0 R L D 5183 324 298 877 241 
1010 INTRA-EC 4897 271 282 838 234 
1011 EXTRA-EC 286 53 15 39 7 
1020 CLASS 1 277 53 15 39 7 
1021 EFTA COUNTR. 155 45 14 5 



































































































72 1000 M 0 N D E 31828 
71 1010 INTRA-CE 22889 
1 1011 EXTRA-CE 8941 
1 1020 CLASSE 1 8610 
. 1021 A E L E 2011 














3802.71 POLYVINYL ACETATE, UQUID OR PASTY 





















1284 1000 M 0 N D E 
894 1010 INTRA-CE 
370 1011 EXTRA-CE 
214 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 










































































































































3102.72 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYVINYLACETAT, Ill BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN DOER PULVER 
~~ 88~ ~~t~~CUXBG. ?gl ~ 10 ~ 2 
sS ~ ~~·~.:t~~AGNE 7~ 80 
20 005 ITALIE 400 160 
5 006 ROYAUME-UNI 628 1 
036 SUISSE 3065 2946 
30 ~~ ~~~~~-~~IS ~g~ 2g~ 
191 1000 M 0 N D E 
135 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
50 1020 CLASSE 1 










































































































3102.73 ~h~ACETATE AS MONOFII., SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE 
POLYVINYLACETAT ALS MONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER DOER STREFEN UNO ABFAEUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 


















































































































































































Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-i-a6a N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-A<l6a 
3902.74 COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, POUR LE MOULAGE 3902.74 FORMMASSEN AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 6605 15 122 4412 925 997 4 22 108 001 FRANCE 6570 47 104 4343 925 1019 3 18 111 
002 SELG.-LUXSG. 74 
139 
52 18 4 002 SELG.-LUXSG. 143 
12s 
115 11 17 
003 NETHERLANDS 141 2 
166 222 80 5 19 
003 PAYS-SAS 128 3 
1sli 192 80 7 2:i 004 FR GERMANY 2422 
4:i 
1744 186 004 RF ALLEMAGNE 1498 
47 
845 163 









006 UTD. KINGDOM 621 1 413 
4 90 
20 006 ROYAUME-UNI 385 5 189 
12 179 
20 
036 SWITZERLAND 134 18 20 2 036 SUISSE 218 11 12 4 
1000 W 0 R L 0 11600 132 3204 512 4615 1148 1591 96 137 165 1000 M 0 N DE 10194 157 1739 515 4581 1118 1552 113 246 173 
1010 INTRA-EC 11242 59 3135 487 4607 1148 1558 37 46 165 1010 INTRA-CE 9674 99 1652 491 4563 1118 1477 36 65 173 
1011 EXTRA-EC 357 72 69 25 8 33 59 91 . 1011 EXTRA-CE 521 58 88 24 18 75 77 181 
1020 CLASS 1 280 18 52 25 2 33 59 91 1020 CLASSE 1 446 11 75 22 5 75 77 181 
1021 EFTA COUNTR. 204 18 20 2 33 40 91 1021 A EL E 315 11 12 4 75 32 181 
3902.75 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 3902.75 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE,KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 4435 50 
92:i 
1401 431 1535 811 19 20 168 001 FRANCE 3214 76 
1999 
540 398 1248 733 15 37 167 




186 5 11 002 SELG.-LUXSG. 5466 2066 1 855 
167 
499 13 33 




39 120 003 PAYS-SAS 1221 167 34 135 
1866 
123 g:j 441 154 004 FR GERMANY 7997 
670 
1234 1800 1290 1633 104 36 004 RF ALLEMAGNE 7964 
560 
1521 1550 1169 1458 265 42 
005 ITALY 3006 1608 
330 
82 21 584 
197 
5 36 005 ITALIE 2107 983 
159 
81 10 435 
19:i 
9 29 
006 UTD. KINGDOM 957 6 199 140 38 
2467 
32 15 006 ROYAUME-UNI 832 14 168 174 43 
1847 
66 15 
036 SWITZERLAND 8737 4220 1104 878 1 67 
:i 
036 SUISSE 7000 3374 994 664 3 128 
4 042 SPAIN 228 
212 
1 224 042 ESPAGNE 179 2 2 171 
048 YUGOSLAVIA 332 20 100 048 YOUGOSLAVIE 236 139 10 87 
060 POLAND 540 540 
20 
060 POLOGNE 329 329 Hi 062 CZECHOSLOVAK 246 226 
167 22 90 151 i 509 104 
062 TCHECOSLOVAQ 145 127 
352 gj 116 2945 999 257 400 USA 2460 56 1 400 ETATS-UNIS 4890 128 2 
732 JAPAN 725 720 5 732 JAPON 1797 1787 10 
1000 W 0 R L 0 32666 7035 5276 5502 2876 4461 6310 301 391 514 1000 M 0 N 0 E 35562 7041 6054 5108 3499 5586 617B 305 1231 560 
1010 INTRA-EC 19260 1715 4001 3633 2775 2949 3294 301 206 386 1010 INTRA-CE 20838 2882 4705 2387 3373 2637 3283 300 832 439 
1011 EXTRA-EC 13407 5320 1274 1B69 102 1512 3015 186 129 1011 EXTRA-CE 14721 4159 1350 2721 125 2948 2894 4 399 121 
1020 CLASS 1 12589 4554 1272 1869 90 1512 2997 186 109 1020 CLASSE 1 14221 3703 1348 2721 116 2948 2879 4 399 103 
1021 EFTA COUNTR. 8819 4264 1104 883 
1 i 
1 2485 82 . 1021 A EL E 7083 3419 994 662 
10 
3 1863 142 Hi 1040 CLASS 3 799 766 2 20 1 040 CLASSE 3 485 456 1 
3902.76 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 3902.76 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT BODEN- UNO WANDBELAG IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 2799 74 
4 
1612 31 786 111 185 
1 i 
001 FRANCE 1552 77 Hi 885 21 364 68 136 1 004 FR GERMANY 117 
1:i 
87 7 6 2 
100 
004 RF ALLEMAGNE 229 
39 
161 18 7 5 
194 
28 
006 UTD. KINGDOM 206 12 77 4 006 ROYAUME-UNI 537 32 267 4 1 
048 YUGOSLAVIA 76 44 32 048 YOUGOSLA VIE 112 87 25 
1000 W 0 R L 0 3383 173 69 1839 3B B13 147 290 14 . 1000 M 0 N DE 2865 324 105 1439 38 445 139 339 36 
1010 INTRA-EC 3228 96 69 1786 3B B12 131 284 12 . 1010 INTRA-CE 2565 146 102 1374 38 442 102 331 30 
1011 EXTRA-EC 156 77 53 1 17 5 3 . 1011 EXTRA-CE 301 178 3 65 3 37 9 6 
1020 CLASS 1 156 77 53 1 17 5 3 1020 CLASSE 1 301 178 3 65 3 37 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 55 10 21 1 16 5 2 1021 A EL E 114 32 40 3 25 9 5 
3902.77 ggc~~rN~~RS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 3902.77 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COVERINGS 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE,EN PLAQUES, BANDES, FEUILLES, PELLICULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FlUtE, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT FUER 
BODEN- OOER WANDBELAG 
001 FRANCE 36 10 
48 
2 4 20 
:i 
001 FRANCE 196 167 
159 
7 13 9 




003 PAYS-SAS 564 346 14 
1:i 
25 16 
29 004 FR GERMANY 840 
5 
302 489 7 17 3 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1416 
2i 
614 697 26 27 10 




005 ITALIE 170 95 
27i 
4 17 4 
62 006 UTD. KINGDOM 108 2 18 4 7 006 ROYAUME-UNI 414 12 41 8 20 
7 036 SWITZERLAND 37 19 li 18 1 i 2 i i 036 SUISSE 147 101 5 34 28 li 1 i 400 USA 48 25 400 ETATS-UNIS 327 204 65 11 
1000 W 0 R L 0 1597 26B 453 621 21 61 B3 35 45 10 1000 M 0 N 0 E 3543 B67 1052 1062 60 15B 134 103 7B 29 
1010 INTRA-EC 1410 222 424 603 7 38 63 23 20 10 1010 INTRA-CE 2903 555 931 102B 25 131 98 77 29 29 
1011 EXTRA-EC 1B5 48 29 1B 14 22 19 12 25 . 1011 EXTRA-CE 641 312 121 34 35 28 36 26 49 
1020 CLASS 1 167 46 29 18 14 22 1 12 25 1020 CLASSE 1 623 312 121 34 35 28 18 26 49 
1021 EFTA COUNTR. 108 21 13 18 20 12 24 1021 A E L E 267 106 36 34 20 7 26 38 
3902.79 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 3902.79 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP SCRAP 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE SOWIE ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 165 3 
45 
139 4 18 1 001 FRANCE 224 16 
199 
132 10 57 
:i 
9 






002 SELG.-LUXSG. 595 4 30 
5 77 
159 200 2 004 FR GERMANY 501 
24 
47 166 180 16 004 RF ALLEMAGNE 837 
24 
57 399 180 80 37 




005 ITALIE 126 67 
2:i 2 3 32 gj 006 UTD. KINGDOM 90 25 7 7 006 ROYAUME-UNI 485 309 37 23 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EHclOa Nimexe_l EUR 10 _[oeutschlandj France _l_ ltalia j Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AclOa 
3902.79 3902.79 











29 4DO USA 2D6 6 7 3 4DD ETATS-UNIS 965 12D 74 27 
1000 W 0 R L D 1444 136 135 521 3 249 263 91 45 1 1000 M 0 N DE 3745 665 404 844 13 848 487 224 258 2 
1010 INTRA-EC 1005 62 132 370 3 62 245 87 43 1 101 0 INTRA-CE 2351 354 360 614 13 142 442 175 249 2 
1011 EXTRA-EC 440 74 3 151 187 18 5 2 . 1011 EXTRA-CE 1393 311 44 230 706 45 48 9 
1D2D CLASS 1 439 74 3 151 186 18 5 2 1D2D CLASSE 1 1359 311 44 229 673 45 48 9 
1D21 EFTA COUNTR. 143 68 59 13 1 2 1021 A EL E 312 189 1 95 14 4 9 
3902.85 POLYVINYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FORMS 
3902.85 POLYVINYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FORMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400, 720, 724, 728 AND 736 FROM 01112182 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400, 720, 724, 728 AND 736 FROM 01112182 
U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALCOOLS,ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX,MASSES NON COHERENTES,GRANULES 
FLOCONS OU POUDRES 
POL YVINYLALKOHOLE, -ACETALE UNO -AETHER, FLUESSlG, TEIGFOERMIG,IN BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN ODER PUL-
VER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, 400, 720, 724, 728 ET 736 A PARTIR DU 01112182 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056, 400, 720, 724, 728 UNO 736 SEIT DEM 01112182 
UK: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE U K: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1683 358 
47i 
765 21D 158 24 9 159 OD1 FRANCE 3346 821 
1197 
1482 531 3D7 33 34 138 
DD2 BELG.-LUXBG. 1149 324 234 1D5 37fi 15 77 DD2 BELG.-LUXBG. 2888 859 567 194 515 7D 1 DD3 NETHERLANDS 741 267 13 6 
515 13 139 
DD3 PAYS-BAS 1359 593 24 8 
1049 36 426 
219 
004 FR GERMANY 9824 
si 
6449 2161 209 338 DD4 RF ALLEMAGNE 19768 
13i 
12389 4551 378 939 
D05 ITALY 241 117 
a2 57 4 28 3 12 DD5 ITALIE 516 253 236 113 6 36 8 13 D06 UTD. KINGDOM 664 147 161 64 165 14 DD6 ROY AUME-UNI 1742 437 455 148 378 44 
D36 SWITZERLAND 133 94 12 23 1 3 036 SUISSE 226 144 21 36 4 21 
D42 SPAIN 1552 385 5D2 354 23 288 
26 150 9 
D42 ESPAGNE 28D1 735 9D8 617 41 SOD 
42 222 17 400 USA 1498 337 597 234 
1288 
145 4DD ETATS-UNIS 277D 611 1145 376 
2543 
357 
732 JAPAN 47D6 864 1250 329 282 624 69 732 JAPON 9137 183D 2380 583 464 1163 174 
736 TAIWAN 1D52 337 561 153 
n7 4836 1 736 T'AI-WAN 1463 478 754 229 11D6 8800 2 977 SECRET CTRS. 5363 977 SECRET 99D6 
1000 W 0 R L D 28775 3281 10132 4342 3005 1637 4636 91 966 685 1000 M 0 N DE 56137 6768 19525 8689 5756 2943 8800 148 1953 1555 
1010 INTRA-EC 14299 1148 7210 3248 951 913 84 166 601 1 010 INTRA-CE 29621 2841 14318 6844 2036 1584 106 538 1354 
1011 EXTRA-EC 9108 2135 2922 1095 1327 718 26 801 84 1011 EXTRA-CE 16597 3927 5209 1844 2614 1344 42 1416 201 
1020 CLASS 1 8012 1760 2361 942 1327 718 26 8DO 78 1D20 CLASSE 1 15068 3395 4453 1615 2614 1344 42 1414 191 
1021 EFTA COUNTR. 256 174 12 24 16 4 26 . 1021 A EL E 363 218 21 40 31 23 30 
10 1D3D CLASS 2 1D58 337 561 153 1 6 1D30 CLASSE 2 1473 478 754 229 2 
3902.87 f8ltVX~.ILs~~f~'W~'rt~Vt~m ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, 
U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3902.87 f8li_1':.I)~f~'W~'rt~Vt~c::f ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, 
U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
:~~%~~tJUtils~ LYVINYUQUES, EN MONOFILS, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, &~~~~~'t~~H~WEI~Wl~~l~LLtW:J~t~~H MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, 
UK: VENTILATION PAR PAYS I OMPLETE U K: OHNE BESTIMMTE LAENDER 





49 i 6 





248 13 30 D02 BELG.-LUXBG. 6824 2167 2952 
135 
002 BELG.-LUXBG. 36449 11905 16190 
382 004 FR GERMANY 3557 
9 
689 2596 16 98 23 004 RF ALLEMAGNE 7393 
32 
2874 3644 59 7 340 87 
D05 ITALY 148 11 
23 
1 126 46 1 D05 ITALIE 163 36 62 3 79 135 13 006 UTD. KINGDOM 156 29 37 9 11 1 OD6 ROY AUME-UNI 629 124 189 110 7 2 
030 SWEDEN 92 19 45 
44 
28 030 SUEDE 115 13 42 
28 
1 58 1 
042 SPAIN 135 76 15 
10 118i 3 12 
042 ESPAGNE 157 33 96 
2i 2847 35 1 i 4DO USA 2143 479 2 456 400 ETATS-UNIS 7474 2759 15 1786 
732 JAPAN 699 202 28 8 240 221 732 JAPON 2477 920 221 58 869 409 
736 TAIWAN 86 1 85 
2331 
736 T'AI-WAN 115 2 113 
9656 977 SECRET CTRS. 2331 977 SECRET 9656 
1000 W 0 R L D 16926 3467 2371 6179 262 1840 2331 102 345 29 1000 M 0 N D E 66384 17060 11252 21851 696 4495 9656 448 809 117 
1010 INTRA-EC 11362 2868 2180 5667 233 384 96 107 29 1010 INTRA-CE 48222 13256 10748 20026 591 717 390 377 117 
1011 EXTRA-EC 3231 800 191 512 29 1455 6 238 - 1011 EXTRA-CE 10506 3803 504 1825 10S 3779 58 432 
1020 CLASS 1 3145 799 106 512 29 1455 6 238 . 1020 CLASSE 1 10392 3802 391 1825 105 3779 58 432 
1021 EFTA COUNTR. 138 42 62 28 6 . 1021 A EL E 217 89 58 1 58 11 
1D30 CLASS 2 86 1 85 1030 CLASSE 2 115 2 113 
3902.88 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902-88 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POL YMERES ACRYUQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS ACRYL-, METHACRYLPOLYMERISATEN, ACRYL-METHACRYL-MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 2976 68 
80 
2580 90 110 124 2 1 1 001 FRANCE 5950 269 
137 
5054 135 244 223 3 16 6 











267 003 NETHERLANDS 3358 703 911 572 
650 
897 8 D03 PAYS-BAS 5543 1385 1259 1054 
1445 
1365 54 
004 FR GERMANY 13318 
4862 
6260 4078 922 806 122 452 28 004 RF ALLEMAGNE 22545 
7142 
10565 6517 1634 1379 146 817 42 
005 ITALY 6504 1229 
267i 
96 180 212 
29i 
55 70 D05 ITALIE 9783 1661 
5588 
111 271 430 
316 
105 63 
006 UTD. KINGDOM 5216 832 1151 18D 7 84 OD6 ROYAUME-UNI 9727 1371 1944 303 58 148 1 
030 SWEDEN 300 3 
87 69 2 2 
297 030 SUEDE 455 8 
193 218 5 3 1i 447 036 SWITZERLAND 175 14 ea 42 1 036 SUISSE 490 55 54 5 400 USA 585D 760 1189 1070 58 26D6 57 400 ETATS-UNIS 10761 1412 2206 2553 116 185 4118 117 
732 JAPAN 217 3 1 196 3 13 1 732 JAPON 375 13 4 286 7 49 16 
1000 W 0 R L D 38454 7096 10907 11361 1167 1419 4795 482 1004 243 1000 M 0 N DE 66737 11818 17971 21465 2370 2583 7836 544 1771 379 
1010 INTRA-EC 31781 6311 9630 9988 1102 1338 2146 419 604 243 1010 INTRA-CE 54419 10312 1558B 1B323 223B 2341 3620 490 1148 379 
1011 EXTRA-EC 6675 785 1277 1374 65 82 2849 42 401 - 1011 EXTRA-CE 12317 1505 2404 3142 131 242 4216 54 623 
1020 CLASS 1 6671 782 1277 1373 65 82 2649 42 401 1020 CLASSE 1 12301 1497 2404 3134 131 242 4216 54 623 
1021 EFTA COUNTR. 601 18 87 105 4 1 42 344 1021 A EL E 1159 70 193 290 9 9 82 506 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E~~ooa 
3902.89 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 3902.89 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PAID, 
IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
~~'ii~l~i~ ~~c~~~H~~M~g~,cs~~~HEts.c~~~':~~~U~~=lLOMETHACRYLIQUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX,EN BLOCS, GfSl~~E~~~ti~~~L::JE~~t1~·K~1~1J"EW~~~~~~il'~5~~'i.\~~RISATE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TE1GFOERMIG, IN 
001 FRANCE 31820 18402 
3042 
2384 4583 3431 2885 Hi 82 53 001 FRANCE 39646 22604 2900 2959 4825 3067 5958 20 
151 82 
002 BELG.-LUXBG. 6924 1408 576 830 
3570 
502 420 136 002 BELG.-LUXBG. 9488 2464 1061 1319 
5073 
921 460 253 
003 NETHERLANDS 23210 6859 5555 3572 
8710 
2917 54 476 207 003 PAYS-BAS 36115 10479 7974 6351 
9127 
4664 83 1127 364 
004 FR GERMANY 59963 
1447 
11790 12810 7796 11206 1013 5860 778 004 RF ALLEMAGNE 63225 
1387 
14170 14009 8143 10354 1119 5262 1041 
005 ITALY 5614 3451 
2745 
267 51 103 
1163 
19 276 005 ITALIE 5398 3031 
3441 
310 42 162 
1360 
37 429 
006 UTD. KINGDOM 20780 4870 6195 4392 875 
36 
466 74 006 ROYAUME-UNI 32294 9386 11149 5009 959 
39 
882 108 
007 IRELAND 104 52 2 7 7 007 IRLANDE 1273 1045 165 18 6 
2 008 DENMARK 70 46 1 3 Hi 499 20 190 008 DANEMARK 147 59 14 19 1 52 204 028 NORWAY 753 15 9 24 
75 4 
028 NORVEGE 997 81 20 40 32 620 
109 1 030 SWEDEN 2019 121 74 18 38 1 1688 
2 
030 SUEDE 2506 154 107 36 99 4 1996 
14 036 SWITZERLAND 3231 634 198 191 21 1880 82 18 5 036 SUISSE 7318 1873 680 2444 48 2055 170 17 17 




038 AUTRICHE 949 666 69 125 2 82 5 
3 042 SPAIN 419 24 106 226 31 042 ESPAGNE 565 35 176 251 44 2 54 
048 YUGOSLAVIA 524 
891 717 
504 
812 324 1538 46 69 20 048 YOUGOSLAVIE 314 3996 2413 298 2786 978 5226 si 266 16 400 USA 4756 359 6 400 ETATS-UNIS 16803 1029 42 
404 CANADA 55 
59 21 1 1 
55 
16 17 




120 2i 31 732 JAPAN 125 10 732 JAPON 662 117 96 
958 NOT DETERMIN 111 8 102 1 958 NON DETERMIN 161 17 143 1 
1000 W 0 R L D 161741 35800 31209 23738 19721 18600 19462 2302 9325 1584 1000 M 0 N DE 21B403 54699 43098 32311 23828 21118 27995 2888 10494 2394 
1010 INTRA-EC 148524 33126 30035 22097 18790 15724 17668 2240 7321 1523 1010 INTRA-CE 187643 47485 39491 27858 20596 17285 22150 2583 7919 2276 
1011 EXTRA-EC 13108 2674 1166 1641 931 2775 1794 62 2004 61 1011 EXTRA-CE 30803 7214 3590 4453 3030 3692 5845 66 2575 118 
1020 CLASS 1 12976 2673 1165 1617 921 2705 1783 62 2004 46 1020 CLASSE 1 30457 7206 3586 4407 3017 3669 5804 86 2575 107 
1021 EFTA COUNTR. 6859 1693 321 293 79 2380 180 23 1888 2 1021 A EL E 11804 2791 879 2647 187 2679 360 19 2228 14 
3902.91 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP 3902-91 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP 
POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYUQUES, COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 
LAMES 
ACRYL-, METHACRYL-, ACRYL-METHACRYLMISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELH, PLATTEN, FOLIEN, FllME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 3728 2197 
26 
239 402 290 513 57 30 
4 
001 FRANCE 9478 5111 
00 
469 1047 623 2002 139 87 
15 002 BELG.-LUXBG. 912 63 11 364 
700 
415 12 17 002 BELG.-LUXBG. 2524 124 19 872 
1949 
1342 22 40 
003 NETHERLANDS 4481 1557 1001 727 
2891 
396 26 71 3 003 PAYS-BAS 11663 3881 2563 1906 
8110 
1083 87 187 7 
004 FR GERMANY 18233 4686 6770 967 3541 2717 56 1289 2 004 RF ALLEMAGNE 59621 9367 25077 2807 9905 9897 200 3620 
5 
005 ITALY 8913 1821 
154 
1038 804 408 
405 
73 83 005 ITALIE 17912 3500 
531 
2136 1587 919 
1157 
166 237 






008 DANEMARK 689 335 218 3 20 
169 
42 
si 030 SWEDEN 231 113 2 5 26 030 SUEDE 474 110 38 2 15 73 















036 SUISSE 566 240 264 3 14 35 1 
038 AUSTRIA 2914 1450 689 107 
280 
4 038 AUTRICHE 6901 3627 1397 1367 94 258 4 9 145 
040 PORTUGAL 280 
2 71 9 126 5 2 100 16 
040 PORTUGAL 851 
4 18:i 22 271 11 851 9 190 36 042 SPAIN 333 2 042 ESPAGNE 731 5 
400 USA 1721 350 311 111 130 9 772 18 20 400 ETATS-UNIS 13840 4013 2773 884 977 137 4678 91 287 




680 THAILANDE 1306 641 148 67 
29:i 730 
450 
389 3i 732 JAPAN 683 214 17 41 186 732 JAPON 3464 811 223 489 492 
736 TAIWAN 290 236 1 53 736 T'AI-WAN 585 460 2 123 
1000 W 0 R L D 50173 12134 11523 2885 9140 5670 6194 838 1844 145 1000 M 0 N DE 146330 31560 38102 8640 22023 15388 22870 2185 5167 395 
1010 INTRA-EC 42645 9363 10296 2119 8791 5343 4459 561 1604 109 1010 INTRA-CE 116367 21546 32966 5771 20319 14082 15329 1647 4366 341 
1011 EXTRA-EC 7529 2771 1227 766 349 328 1735 78 241 36 1011 EXTRA-CE 29962 10014 5135 2869 1704 1306 7542 538 801 53 
1020 CLASS 1 6586 2182 1165 739 341 326 1498 78 241 16 1020 CLASSE 1 27920 8818 4980 2800 1681 1306 6957 538 801 39 
1021 EFTA COUNTR. 3832 1614 764 564 56 168 537 19 110 1021 A EL E 9810 3980 1775 1373 135 428 1779 49 288 3 
1030 CLASS 2 914 589 60 27 1 237 1030 CLASSE 2 2002 1197 150 67 3 585 
3902.92 ACRYUC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYMERS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
3902.92 ~~~~\,'i =~~~;R~A~fJH:~~C~OLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES. 
DECHETS 
ACRYL-, METHACRYL-, ACRYL-METHACRYL-MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAE&E, STANGEN, PROFILE. ABfAELLE U. BRUCH 
001 FRANCE 1389 181 
40 
927 10 133 64 64 9 1 001 FRANCE 1583 232 64 507 28 258 366 151 35 6 002 BELG.-LUXBG. 253 163 22 25 
258 










36 i 004 FR GERMANY 2134 
28 
553 117 250 106 004 RF ALLEMAGNE 4233 
45 
1708 279 469 267 
005 ITALY 146 79 
52 
16 2 19 
211 
1 005 ITALIE 271 128 
sti 43 3 46 365 4 2 006 UTD. KINGDOM 741 14 368 4 87 
1738 
5 006 ROYAUME-UNI 1100 59 373 20 188 
1645 
44 1 
038 AUSTRIA 1826 88 
20 13 
038 AUTRICHE 1679 34 
170 2 108 5 4 400 USA 131 98 400 ETATS-UNIS 859 570 
1000 W 0 R L D 7414 566 1092 1875 353 601 2413 311 195 6 1000 M 0 N DE 10841 532 2534 1177 1244 828 3509 590 412 15 
1010 INTRA-EC 5111 420 1056 1806 334 596 447 308 138 6 1010 INTRA-CE 7811 397 2315 1134 1080 811 1117 554 388 15 
1011 EXTRA-EC 2304 149 36 69 20 5 1966 2 57 • 1011 EXTRA-CE 3031 135 220 43 164 17 2392 36 24 
1020 CLASS 1 2285 141 36 69 20 5 1955 2 57 . 1020 CLASSE 1 2948 69 220 43 164 17 2376 36 23 
1021 EFTA COUNTR. 2064 141 9 69 6 4 1776 2 57 . 1021 A EL E 1988 69 28 41 56 10 1729 32 23 
3902.94 COUMARONE RESINS, INOENE RESINS AND COUMARONE~NDENE RESINS 3902.94 COUMARONE RESINS, INOENE RESINS AND COUMARONE-INDENE RESINS 
RESINES DE COUMARONE, D'INDENE, DE COUMARONE~NDENE CUMARONNHARZE, INDENHARZE, CUMARON-INDEN-HARZE 
001 FRANCE 2398 1245 299 49 242 18 161 239 145 001 FRANCE 2458 1154 4i 295 80 306 12 162 326 123 002 BELG.-LUXBG. 322 17 2:i 94 26 91 9 62 002 BELG.-LUXBG. 404 23 98 43 105 9 79 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
3902.94 3902.94 
003 NETHERLANDS 7915 2172 880 1186 
369 
725 2554 72 261 65 003 PAYS-SAS 7709 2240 789 1259 
243 
665 2277 68 352 59 
004 FR GERMANY 3849 
574 
879 1946 181 334 52 43 45 004 RF ALLEMAGNE 2667 
452 
580 1191 128 339 74 55 57 
005 ITALY 1054 391 
162 
5 4 20 16 30 14 005 ITALIE 837 299 
94 
8 7 12 16 22 21 
006 UTD. KINGDOM 510 56 101 20 27 
5 
101 42 1 006 ROYAUME-UNI 513 37 87 14 68 
27 
175 34 4 
400 USA 67 44 7 5 2 2 2 400 ETATS-UNIS 194 69 52 11 3 26 6 
1000 W 0 R L D 16256 4112 2313 3747 474 1180 3041 424 630 335 1000 M 0 N DE 14943 3986 1907 2984 392 1177 2789 548 811 349 
1010 INTRA-EC 16068 4064 2294 3687 469 1178 3018 410 615 333 1010 INTRA-CE 14617 3906 1827 2937 388 1174 2748 505 789 343 
1 011 EXTRA-EC 187 48 18 60 5 2 23 14 15 2 1011 EXTRA-CE 327 80 80 48 3 3 41 44 22 6 
1020 CLASS 1 157 48 18 60 5 2 5 2 15 2 1020 CLASSE 1 295 80 80 48 3 3 27 26 22 6 
3902.96 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
3902.96 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION,NDA, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, POLYMERISATIONS· UNO MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE,ANG, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
B L: g~~~~L~IJ~L~{~~~So~5:ouDRES B L: ~~~~~E~~EfL~ACSK~N~D~~ PULVER 
001 FRANCE 58272 16600 
13408 
18909 3806 4570 12788 236 1105 258 001 FRANCE 73824 20161 
18207 
21903 4234 8749 17097 236 1044 400 
002 SELG.-LUXSG. 59551 20291 10048 1701 
6686 
13035 22 867 179 002 SELG.-LUXSG. 88526 37466 11959 3484 
8098 
15766 19 1286 339 
003 NETHERLANDS 40793 14609 6289 3889 
18865 
7916 61 465 878 003 PAYS-SAS 50628 16980 8550 5024 
21063 
10433 68 664 811 
004 FR GERMANY 84890 
742i 
31705 20048 10214 2046 272 1036 704 004 RF ALLEMAGNE 96281 
9504 
34547 24071 9864 3415 281 1517 1523 
005 ITALY 17149 5574 
1413 
915 468 1879 63 20 809 005 ITALIE 18686 4995 
2232 
1019 468 1848 55 22 775 
006 UTD. KINGDOM 13542 4206 5401 662 842 
164 
591 167 260 006 ROYAUME-UNI 17977 5162 5529 1995 1377 
173 
780 545 357 









030 SWEDEN 798 94 125 90 1 234 
23 
030 SUEDE 765 152 86 156 1 130 84 036 SWITZERLAND 2768 1892 445 134 79 8 183 4 036 SUISSE 3481 1834 855 380 116 18 182 12 
038 AUSTRIA 1250 1026 108 34 22 35 25 038 AUTRICHE 1206 798 227 70 12 46 53 
042 SPAIN 1583 195 229 1072 2 21 64 042 ESPAGNE 1546 185 223 1041 3 21 73 
058 GERMAN DEM.R 445 
262 
386 59 058 RD.ALLEMANDE 318 
133 
265 53 
062 CZECHOSLOVAK 262 062 TCHECOSLOVAQ 133 
066 ROMANIA 3058 3058 
1si 
066 ROUMANIE 1286 1286 
207 390 SOUTH AFRICA 181 
8622 5os5 6463 3973 4984 15 167 258 
390 AFR. DU SUD 208 1 
12318 10935 1289i 9952 286 414 1107 400 USA 33045 3498 400 ETATS-UNIS 76317 21240 7174 




404 CANADA 167 125 2 17 22 
75 
1 
728 SOUTH KOREA 132 
1362 262 770 24 14 59 5 
728 COREE DU SUD 127 
5034 
52 
492 1183 71 54 141 11 732 JAPAN 3045 180 369 732 JAPON 8851 1009 856 
958 NOT DETERMIN 56 52 4 958 NON DETERMIN 117 115 2 
1000 W 0 R L D 321328 79731 68986 59766 33485 26878 43734 1274 3954 3520 1000 M 0 N DE 441293 120208 86878 74845 44317 41898 60052 1780 5740 5575 
1010 INTRA-EC 274487 63201 62381 54306 25961 22798 37836 1245 3660 3099 1010 INTRA-CE 346505 89382 71841 65189 31822 28790 48743 1440 5079 4219 
1011 EXTRA-EC 46785 16530 6605 5460 7524 4028 5898 29 294 417 1011 EXTRA-CE 94671 30826 15037 9656 12495 12994 11309 340 661 1353 
1020 CLASS 1 42859 13207 6151 5437 7465 4028 5832 29 294 416 1020 CLASSE 1 92694 29370 14720 9590 12440 12994 11227 340 661 1352 
1021 EFTA COUNTR. 4898 3013 678 391 211 31 458 68 48 1021 A EL E 5550 2784 1167 631 298 32 396 105 137 
1030 CLASS 2 157 4 68 18 
59 
66 1 1030 CLASSE 2 235 37 52 61 1 82 2 
1040 CLASS 3 3770 3320 386 5 1040 CLASSE 3 1743 1420 265 5 53 
3902.98 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
3902.98 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
SHEETS, FILM, FOil AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, 
BANDES OU LAMES ET DECHETS ~e.t~E~~~~~n~=~FI~~UfE~my~6r~s~lWE7~ffu~~~~M~· ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, 
001 FRANCE 4764 814 
248 
2406 608 332 453 51 38 62 001 FRANCE 8649 2540 
397 
2929 1318 457 1128 170 55 252 
002 SELG.-LUXSG. 912 79 329 48 
237 
132 5 20 51 002 SELG.-LUXSG. 2513 298 1104 82 
368 
396 26 58 152 
003 NETHERLANDS 2573 635 390 524 
1083 
603 140 21 23 003 PAYS-SAS 5742 1346 919 1006 
3503 
1595 284 78 146 
004 FR GERMANY 9677 
1156 
987 5175 719 1195 72 329 117 004 RF ALLEMAGNE 25224 
5061 
2802 12871 1232 3169 223 937 467 
005 ITALY 6635 2308 
1651 
590 1172 841 16 57 495 005 ITALIE 15095 3935 
4001 
1246 1683 1577 51 193 1349 
006 UTD. KINGDOM 4581 832 439 82 83 64 961 57 476 006 ROYAUME-UNI 10974 2917 1131 270 341 68 1663 202 449 007 IRELAND 423 1 12 20 316 7 1 2 007 IRLANDE 1000 4 40 45 772 14 
1 
42 15 
008 DENMARK 85 47 4 15 6 6 7 
491 
008 DANEMARK 227 90 12 67 28 8 21 
820 028 NORWAY 561 
25 6 
57 13 
28 5 1 





6 030 SWEDEN 761 14 22 660 030 SUEDE 1350 39 111 29 1007 




6 14 1 032 FINLANDE 474 3 7 402 2 
50 
25 34 1 
036 SWITZERLAND 1411 559 586 79 2 8 036 SUISSE 4711 2777 263 1178 69 337 18 19 
038 AUSTRIA 1159 243 274 438 7 25 154 
123 
2 16 038 AUTRICHE 2951 544 648 1313 14 21 318 
452 
4 89 
400 USA 2429 484 96 413 620 69 543 11 70 400 ETATS-UNIS 20823 5602 1974 5376 1522 538 5100 100 159 
404 CANADA 87 13 
22 
1 3 1 10 25 3 34 404 CANADA 360 158 3 6 10 11 82 54 2 34 732 JAPAN 234 153 12 4 18 10 1 11 732 JAPON 2581 1652 244 111 79 197 196 16 26 60 
1000 W 0 R L D 36690 5046 4953 11856 3437 2743 4123 1394 1713 1425 1000 M 0 N DE 104265 23085 12486 30662 9092 5020 14096 2945 3594 3285 
1010 INTRA-EC 29669 3565 4393 10120 2732 2555 3310 1245 524 1225 1010 INTRA-CE 69680 12255 9251 22022 7219 4103 7995 2420 1568 2949 
1011 EXTRA-EC 7001 1481 561 1736 705 169 813 149 1189 198 1011 EXTRA-CE 34545 10830 3234 8641 1872 883 6101 522 2029 433 
1020 CLASS 1 6969 1478 560 1727 705 169 809 149 1183 189 1020 CLASSE 1 34420 10810 3228 8609 1872 883 6090 522 2012 394 
1021 EFTA COUNTR. 4097 828 421 1258 69 82 244 1170 25 1021 A EL E 10486 3397 955 3049 239 137 712 1882 115 
1030 CLASS 2 26 2 7 4 4 9 1030 CLASSE 2 119 19 6 31 11 13 39 
3903 ~~~~~e:tl>~l~~~m~t~~~; ~il:l:~l:gll ~l:fs~1M5L5~L~&~ t?JJAJM~~E~I:~i~oc~5~~~0!EELC~~J~~~; S~t~~~~l€oE~~~~~s ANo OTHER 3903 ~~~~~e:tl>\~~sm~t~~¥ ~€1:1:31:gll ~~~~1M5L5~L~&~ tfJJWA~~~E~I:~i~o~5~~DtM~~J~~~; S~t~'i'N~lio ~~~~~s ANo oTHER 
CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRES DERIVES CHIMIQUES; FIBRE VULCANISEE REGENERIERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER, ·AETHER UNO ANDERE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE; VULKANFIBER 
3903.05 ADHESIVE STRIPS OF REGENERATED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH MAX 10CM, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
3903.05 ADHESIVE STRIPS OF REGENERATED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH MAX 10CM, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMoa 
3903.05 BANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 10 CM 3903.05 KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT 
001 FRANCE 281 46 
17 
146 43 8 33 2 3 001 FRANCE 1160 260 
77 
506 237 52 73 3 11 18 





i 12 i 
002 SELG.-LUXSG. 171 3 16 69 
160 
5 1 
32 6 003 NETHERLANDS 102 4 8 
112 
21 003 PAYS-SAS 420 106 59 33 
48i 
21 3 
004 FR GERMANY 216 
104 
54 12 12 7 
8 
18 1 004 RF ALLEMAGNE 1103 
38i 
390 41 49 80 3 55 4 
005 ITALY 454 179 12 20 91 40 
i 
005 ITALIE 1554 585 37 63 350 26 112 
4 006 UTD. KINGDOM 168 6 30 25 2 
89 









5 007 IRLANDE 667 1 30 291 
8 
17 
008 DENMARK 55 4 5 3 
i 
008 DANEMARK 186 125 16 21 16 
i 5 030 SWEDEN 36 
120 155 295 28 
21 14 
6 
030 SUEDE 117 3 
759 1105 204 
28 80 
036 SWITZERLAND 1159 20 518 17 036 SUISSE 4767 528 94 1989 51 37 




2 038 AUTRICHE 112 6 11 
99 
29 50 4 
68 
12 
400 USA 79 9 7 4 2 6 400 ETATS-UNIS 1510 449 223 45 22 544 60 
1000 W 0 R L 0 2848 356 460 496 342 128 819 149 93 5 1000 M 0 N 0 E 12866 1930 2396 1881 1701 541 3535 476 373 33 
1010 INTRA-EC 1503 221 290 198 280 74 245 111 79 5 1010 INTRA-CE 6147 928 1368 676 1334 343 878 332 256 32 
1011 EXTRA-EC 1344 135 170 298 62 54 574 37 14 . 1011 EXTRA-CE 6719 1003 1027 1205 367 198 2657 144 117 1 
1020 CLASS 1 1327 131 169 298 58 54 566 37 14 1020 CLASSE 1 6657 989 1024 1205 356 198 2625 142 117 1 
1021 EFTA COUNTR. 1217 121 157 295 36 51 532 17 8 1021 A EL E 4997 536 772 1105 233 172 2073 52 54 
3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
CELLULOSE REGENEREE, SPONGIEUSE OU CELLULAIRE REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 2503 1022 
15:i 
1330 7 4 88 
10 
52 001 FRANCE 6905 3082 
547 
3402 45 16 193 
10 
167 
003 NETHERLANDS 1145 109 691 
2:i 
145 33 4 003 PAYS-SAS 4909 364 2269 
sa 
1596 112 11 
004 FR GERMANY 232 96 51 19 
49 
9 34 004 RF ALLEMAGNE 981 
2 
385 101 71 2 
136 
38 326 











028 NORWAY 947 10 327 8 
i s2 
028 NORVEGE 1960 1172 33 686 22 1 
445 030 SWEDEN 332 
10 
23 223 1 32 030 SUEDE 2474 4 58 1678 3 3 277 6 
042 SPAIN 304 158 136 
6 59 2 
042 ESPAGNE 1126 12 647 467 
420 :i 25 400 USA 205 14 99 25 400 ETATS-UNIS 972 60 380 66 i 17 
1000 W 0 R L D 5931 1742 650 2803 49 184 280 51 22 150 1000 M 0 N DE 19843 4735 2095 8751 158 1734 1124 145 82 1019 
1010 INTRA-EC 4082 1135 360 2087 46 169 124 51 19 91 1010 INTRA-CE 13140 3487 975 5819 144 1693 321 142 51 508 
1011 EXTRA-EC 1848 607 290 716 3 14 156 3 59 1011 EXTRA-CE 6705 1249 1120 2932 14 42 803 3 31 511 
1020 CLASS 1 1799 607 290 711 3 14 112 3 59 1020 CLASSE 1 6621 1249 1120 2903 14 42 748 3 31 511 
1021 EFTA COUNTR. 1291 583 33 550 3 8 54 1 59 1021 A E L E 4524 1177 93 2370 13 25 328 7 511 
3903.08 LAMINATED SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 3903.08 LAMINATED SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPA13SEUR < 0,75MM, DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE VERBUNDFOLIEN, DICKE < 0,75MM, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 93 53 
44 
13 6 5 6 
4 7 
10 001 FRANCE 254 97 
336 
50 34 27 11 
15 30 
35 
002 SELG.·LUXSG. 635 5 9 555 
242 
3 8 002 SELG.-LUXSG. 3477 22 73 2960 
1348 
21 20 









004 FR GERMANY 198 
5 
77 52 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1021 
20 
401 310 45 1 5 









006 UTD. KINGDOM 241 2 34 
38 
3 006 ROYAUME-UNI 1099 19 155 2 
134 
2 
007 IRELAND 38 
8 
007 IRLANDE 134 
32 008 DENMARK 50 
i i 12 





400 USA 34 2 18 400 ETATS-UNIS 331 142 7 136 
1000 W 0 R L D 1845 268 204 38 601 313 136 217 17 51 1000 M 0 N DE 9447 1415 1094 217 3164 1729 614 956 75 183 
1010 INTRA-EC 1748 256 188 38 600 301 118 203 13 31 1010 INTRA-CE 8891 1213 1046 216 3156 1695 479 911 60 115 
1011 EXTRA-EC 97 12 16 1 12 18 14 4 20 1011 EXTRA-CE 558 202 49 1 8 34 136 45 15 68 
1020 CLASS 1 97 12 16 1 12 18 14 4 20 1020 CLASSE 1 555 202 46 1 8 34 136 45 15 68 
1021 EFTA COUNTR. 63 10 15 14 4 20 1021 A EL E 209 45 34 2 45 15 68 
3903.12 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
3903.12 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
N L ~~~ILtl-fSvlN1~ti<W6~Spf~~~~~ ~guLt~~~· ~mS~£U~T ~~,75MM, NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE N L b~~~NAO~~Itu~~E~f~~ e2f~D~~~Er~rR ~~KEAEfi~~~M4~0 ~~~~T40~EDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 6475 1006 
1335 
3241 368 629 258 3 694 276 001 FRANCE 15370 2379 
4169 
7932 912 1018 482 13 1900 734 




139 164 002 SELG.-LUXSG. 23910 11456 871 5657 
42i 
808 1 446 502 
003 NETHERLANDS 821 313 16 262 
82i 
5 4 5 003 PAYS-SAS 1712 766 54 391 
2805 
21 19 12 28 
004 FR GERMANY 2939 
319 
754 62 323 255 11 136 577 004 RF ALLEMAGNE 10382 
824 
2758 274 883 676 931 389 1666 
005 ITALY 2183 1404 
196:i 
18 2 412 
1349 64i 
28 005 ITALIE 5694 3545 
4215 
50 6 1192 
3637 1985 
77 
006 UTD. KINGDOM 7729 340 38 2313 50 
7i 
1035 006 ROYAUME-UNI 19416 1017 177 5577 152 
198 
2656 
007 IRELAND 71 
69 1:i :i 
007 IRLANDE 199 
129 38 
1 




008 DANEMARK 193 
7 
13 11 
i 289 028 NORWAY 158 1 6 
10 7 
028 NORVEGE 321 1 21 2 






030 SUEDE 102 
185 
13 
2 4 5 
64 19 6 
135 036 SWITZERLAND 199 50 
38i 
41 14 036 SUISSE 647 169 105 41 1 
042 SPAIN 500 84 1 12 22 042 ESPAGNE 790 113 6 571 37 63 
062 CZECHOSLOVAK 84 16 
8 
25 
198 129 20 2 
43 062 TCHECOSLOVAQ 134 24 
95 
42 
26i 40:i 75 6 
68 
400 USA 1531 315 570 289 400 ETATS-UNIS 3490 783 1122 745 
412 MEXICO 169 169 
746 
412 MEXIQUE 383 382 1 
1132 977 SECRET CTRS. 746 977 SECRET 1132 
1000 W 0 R L 0 31906 6576 3631 6888 6265 1432 1465 1417 1751 2481 1000 M 0 N DE 84171 18112 11052 15484 16199 2777 4063 4752 5033 6699 
1010 INTRA-EC 28381 5927 3560 5873 5486 1214 1252 1369 1614 2086 1010 INTRA-CE 76876 16572 10740 13683 15016 2482 3388 4601 4732 5662 
1011 EXTRA-EC 2781 649 71 1015 33 218 213 48 138 396 1011 EXTRA-CE 6161 1540 312 1801 51 295 674 151 301 1036 
1020 CLASS 1 2505 464 71 990 33 201 207 48 138 353 1020 CLASSE 1 5584 1133 312 1757 51 267 664 149 301 950 
1021 EFTA COUNTR. 434 63 62 17 33 2 53 28 136 40 1021 A EL E 1166 206 211 9 51 5 180 74 295 135 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1ites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ~~ EUR 10 Joeutschlandj France _l_ ltalia j_ Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland J Danmark J 'E)..)..aoa Nimexe j_ EUR 10 IDeutschlandl~ France I_ ltalia _I Nederland I Belg.-Lux:J UK I Ireland J Danmark ~~ 'EAA<loo 
3903.12 3903.12 
1030 CLASS 2 193 169 
25 
17 6 1 1030 CLASSE 2 442 382 2 27 11 1 19 
1040 CLASS 3 84 16 43 1040 CLASSE 3 134 24 42 68 
3903.14 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 3903.14 SHEETS, ALM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0,75MM, IMPRIMEES, NON OOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE FOUEN, ALME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0,75MM, BEDRUCK7, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 400 
249 195 i 
219 163 1 
8 
3 14 001 FRANCE 2016 10 
82i 15 
1205 746 5 
45 
10 40 









003 NETHERLANDS 516 159 22 
8 87 
27 26 3 003 PAYS-BAS 2236 608 117 1 
464 
146 136 26 
004 FR GERMANY 1049 
40 
737 32 33 4 115 33 004 RF ALLEMAGNE 4468 
188 
3233 19 136 170 22 320 104 
005 ITALY 560 269 
4:i 
31 3 169 
678 1i 
48 005 ITALIE 2427 1175 
109 
144 16 662 
307:i 45 
242 
006 UTD. KINGDOM 911 3 65 81 16 
108 
14 006 ROYAUME-UNI 3994 17 299 380 28 
47i 
43 
007 IRELAND 108 
17 i i 007 IRLANDE 471 94 2 4 i 038 AUSTRIA 25 
2i 
038 AUTRICHE 101 




042 ESPAGNE 178 
t4 
166 
4 ti 27:i i 400 USA 21 400 ETATS-UNIS 305 1 1 
1000 W 0 R L D 4664 480 1325 73 843 500 462 716 131 134 1000 M 0 N DE 21779 2664 5823 175 4506 2137 2287 3287 380 520 
1010 INTRA-EC 4537 452 1287 52 843 492 432 715 130 134 1010 INTRA-CE 21024 2505 5646 144 4499 2125 1932 3276 377 520 
1011 EXTRA-EC 128 28 39 21 8 30 1 1 . 1011 EXTRA-CE 756 159 177 31 7 12 355 12 3 
1020 CLASS 1 125 25 39 21 8 30 1 1 1020 CLASSE 1 710 133 177 13 7 12 353 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 21 1 7 9 1 1 1021 A EL E 214 114 9 4 1 73 10 3 
3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07·14 3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07·14 
CELLULOSE REGENEREE, NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 REGENERIERTE ZELLULOSE, NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
001 FRANCE 2167 544 
239 
483 272 23 689 1 141 14 001 FRANCE 16692 5933 
167i 
3928 1059 138 3513 4 1952 165 




47 18 002 BELG.-LUXBG. 9969 3372 1377 827 2i 1709 t9 792 221 003 NETHERLANDS 172 3 2 27 
s6 25 54 28 003 PAYS-SAS 820 24 25 14 476 62 441 208 004 FR GERMANY 1203 
t9 
276 288 41 331 17 154 40 004 RF ALLEMAGNE 12838 
9:i 
1374 3193 234 4072 1407 1681 401 
005 ITALY 144 29 
122 
6 1 86 
512 :i 
3 005 ITALIE 546 128 
298 
23 2 294 
tt95 20 
6 
006 UTD. KINGDOM 698 11 6 9 29 6 006 ROYAUME-UNI 1896 48 41 24 255 15 
030 SWEDEN 177 
24 









032 FINLANDE 367 230 73 3 
104 
57 




036 SUISSE 195 16 
t6 
10 1 1 54 
3:i 042 SPAIN 69 20 23 
136 t9 t:i 





400 USA 284 9 12 43 43 6 3 400 ETATS-UNIS 2991 188 496 424 806 69 21 
732 JAPAN 35 4 10 7 12 2 732 JAPON 290 37 67 3 95 79 9 
1000 W 0 R L D 6200 1014 609 1373 530 184 1359 579 426 126 1000 M 0 N DE 47803 10162 3889 9766 3150 1656 10144 2761 5140 1135 
1010 INTRA-EC 5462 951 555 1096 394 124 1304 533 397 108 1010 INTRA-CE 42891 9478 3293 8810 2409 881 9712 2625 4886 1017 
1011 EXTRA-EC 736 62 54 277 136 60 55 45 29 18 1011 EXTRA-CE 4913 684 596 956 741 995 432 136 254 119 
1020 CLASS 1 736 62 54 277 136 60 55 45 29 18 1020 CLASSE 1 4908 683 596 956 741 995 432 136 253 116 
1021 EFTA COUNTR. 318 29 9 209 5 20 32 8 6 1021 A EL E 884 258 13 303 2 56 57 104 72 19 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE ABFAELLE UNO BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 675 37 
47 
565 20 53 
4 
001 FRANCE 487 5 
1:i 
456 16 10 
t8 002 BELG.-LUXBG. 288 191 40 6 
454 
002 BELG.-LUXBG. 100 60 7 2 
72 004 FR GERMANY 699 
:i 
4 8 134 99 
22 
004 RF ALLEMAGNE 287 3 20 55 137 6i 006 UTD. KINGDOM 165 76 64 
ti 34 64 006 ROYAUME-UNI 127 34 26 9 4i s5 400 USA 117 2 400 ETATS-UNIS 136 1 
1000 W 0 R L D 2215 277 74 773 225 603 166 22 64 11 1000 M 0 N DE 1220 75 25 535 100 118 205 67 85 10 
1010 INTRA-EC 1997 260 74 688 224 587 132 22 &4 10 1010 INTRA-CE 1055 66 25 516 99 108 164 67 as 8 1011 EXTRA-EC 219 16 85 2 17 34 1 1011 EXTRA-CE 162 7 18 1 9 41 1 
1020 CLASS 1 207 4 85 2 17 34 64 1 1020 CLASSE 1 160 5 18 1 9 41 85 1 
3903.21 COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 3903.21 COLLOOtONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
COLLODIONS ET CELLOIDINE KOLLOOIUM UND ZELLOIDIN 




1 3 001 FRANCE 179 
5 
138 31 1 
50 
1 8 
004 FR GERMANY 1071 593 30 394 10 004 RF ALLEMAGNE 2006 1248 75 22 587 19 
058 GERMAN DEM.R 117 117 058 RD.ALLEMANDE 135 135 
1000 W 0 R L D 1431 10 650 42 94 41 35 525 34 1000 M 0 N D E 2586 15 1388 106 96 112 51 745 73 
1010 INTRA-EC 1289 10 650 42 94 41 35 395 22 1010 INTRA-CE 2406 15 1387 106 90 111 51 591 55 
1011 EXTRA·EC 143 1 130 12 1011 EXTRA-CE 182 1 7 2 154 18 
1040 CLASS 3 129 117 12 1040 CLASSE 3 153 135 18 
3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIAES, AUTRES QUE COLLODION ET CELLOIDINE NICHT WEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUM UNO ZELLOIDIN 
001 FRANCE 3637 733 
32:i 
479 589 1381 450 
36 to9 
5 001 FRANCE 7625 1101 
540 
867 1301 3496 849 
68 182 
11 
004 FR GERMANY 4241 
50 
1502 720 945 567 39 004 RF ALLEMAGNE 7176 
70 
2262 1254 1793 988 89 




49 005 ITALIE 459 96 
86 
4 1 175 
184 
113 




4 006 ROYAUME-UNI 607 5 142 182 1 
9 
7 
028 NORWAY 322 
s:i 
287 028 NORVEGE 943 89 
100 
845 
042 SPAIN 193 
ss:i 
110 042 ESPAGNE 266 
120i 
166 
048 YUGOSLAVIA 883 048 YOUGOSLAVIE 1201 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Origine I provenance Ursprung I Herkunft I Origine I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa Nimexej_ EUR 10 _[oeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XaOa 
3903.23 3903.23 
058 GERMAN DEM.R 276 270 
220 
6 058 RD.ALLEMANDE 329 322 
457 
7 
060 POLAND 220 
454 13:i 
060 POLOGNE 457 
so7 148 062 CZECHOSLOVAK 587 
3i 
062 TCHECOSLOVAO 655 
37 064 HUNGARY 217 29 157 
2 2 
064 HONGRIE 847 31 779 
7 i 6 400 USA 32 18 10 400 ETATS-UNIS 112 45 23 30 
624 ISRAEL 382 382 624 ISRAEL 1053 1053 
1000 W 0 R L D 11629 1321 539 3196 2010 2547 1238 147 122 509 1000 M 0 N 0 E 21844 1857 887 5368 3914 5756 2259 255 204 1344 
1010 INTRA·EC 8505 786 456 2013 1451 2327 1093 144 110 125 1010 INTRA-CE 15960 1183 787 3217 2741 5296 2014 252 184 284 
1011 EXTRA-EC 3124 535 83 1183 559 220 145 3 12 384 1011 EXTRA·CE 5885 675 100 2151 1173 458 244 3 20 1061 
1020 CLASS 1 1443 52 83 893 290 114 3 6 2 1020 CLASSE 1 2544 137 100 1224 852 1 207 3 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 332 34 287 2 3 6 . 1021 A EL E 962 91 845 9 3 13 1 
1030 CLASS 2 382 
48:i 290 270 220 3i 6 
382 1030 CLASSE 2 1053 
537 927 322 457 37 7 
1053 
1040 CLASS 3 1300 . 1 040 CLASSE 3 2287 
3903.25 CELLULOSE NITRATE FILM IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 3903.25 CELLULOSE NITRATE FILM IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
PELUCULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CELLULOSE FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
001 FRANCE 42 
i 22 i 
42 001 FRANCE 102 
2 1sB 24 
102 
:i 006 UTD. KINGDOM 25 1 006 ROYAUME-UNI 198 11 
1000 W 0 R L 0 87 4 24 4 1 44 7 3 . 1000 M 0 N 0 E 482 11 172 86 24 122 39 3 25 
1010 INTRA-EC 83 4 24 4 1 44 7 3 • 1010 INTRA-CE 394 11 170 si 24 122 39 3 25 1011 EXTRA·EC 4 • 1011 EXTRA-CE 88 2 
3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILM 3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILM 
NITRATES DE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QUE PELLICULES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE ZELLULOSENITRATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 
001 FRANCE 62 6 Hi 1 38 5 i 12 001 FRANCE 505 321 330 9 79 71 2i 
25 









004 FR GERMANY 2093 470 441 129 217 228 004 RF ALLEMAGNE 4656 
1sli 
977 1027 303 415 473 
005 ITALY 88 45 13 
i i 
1 24 sa 5 005 ITALIE 326 84 18 1s 5 57 287 12 006 UTD. KINGDOM 166 29 4 
27 142 
33 006 ROYAUME-UNI 553 142 23 2 
37 185 
66 
064 HUNGARY 229 14 
27 2 72 
48 064 HONGRIE 359 82 
244i 276 91i i 
55 
400 USA 110 2 3 4 400 ETATS-UNIS 3678 27 11 11 
1000 W 0 R L D 2890 116 532 503 116 603 226 102 361 331 1000 M 0 N DE 11118 894 3855 1423 221 2257 894 297 823 654 
1010 INTRA-EC 2470 87 506 445 116 529 185 102 218 282 1010 INTRA-CE 6923 740 1414 1070 221 1335 828 296 436 585 
1011 EXTRA-EC 421 29 27 56 74 41 142 49 1011 EX TRA-CE 4195 154 2442 354 922 68 1 188 68 
1020 CLASS 1 193 15 27 59 74 14 4 1020 CLASSE 1 3835 71 2442 364 922 31 1 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 80 11 56 2 11 
142 
. 1021 A EL E 143 36 1 76 11 18 1 
ss 1040 CLASS 3 229 14 27 46 1 040 CLASSE 3 359 82 37 185 
3903.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 3903.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 
DECHETS DE NITRATES DE CELLULOSE A8FAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
400 USA 32 12 20 400 ETATS-UNIS 432 130 302 
1000 W 0 R L D 184 34 13 15 23 29 69 1 • 1000 M 0 N DE 614 25 34 15 137 72 323 8 2 
1010 INTRA·EC 134 19 12 13 11 29 49 1 • 1010 INTRA·CE 161 19 31 5 7 72 21 8 2 1011 EXTRA·EC 51 15 2 2 12 20 • 1011 EXTRA·CE 454 6 4 10 130 302 
1020 CLASS 1 36 2 2 12 20 1020 CLASSE 1 448 4 10 130 302 2 
3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTICISED 3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTICISED 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES ZELLULOSEACETATE,NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 16439 10812 
si 5239 52 6 374 8 47 001 FRANCE 25872 17079 165 8107 4 14 616 52 gj 002 BELG.-LUXBG. 2082 384 1519 13 
i 
002 BELG.-LUXBG. 4651 777 3483 108 
i 
21 4 003 NETHERLANDS 121 19 87 12 2 003 PAYS-BAS 226 50 1 143 44 23 20 4 004 FR GERMANY 111 2 42 20 5 5 5 2 30 004 RF ALLEMAGNE 452 
6350 
13 193 62 25 6 89 
005 ITALY 4195 4135 36 
1002 370 16 
11 13 005 ITALIE 6482 83 
2132 ni 36 30 19 006 UTD. KINGDOM 3424 1900 109 
145 
27 006 ROYAUME-UNI 7509 4263 221 
119 
80 




030 SUEDE 164 
10 i 
36 9 
:i 2i 036 SWITZERLAND 151 
279 
147 
14 16995 39 
036 SUISSE 648 611 2 
127 400 USA 27194 410 907 8550 400 ETATS-UNIS 42650 1105 554 1768 48 24970 14078 
404 CANADA 248 248 404 CANADA 328 328 
1000 W 0 R L 0 54195 17683 493 8975 473 17006 9206 21 219 119 1000 M 0 N DE 89083 29643 1037 16511 991 25050 15116 57 368 290 
1010 INTRA-EC 28373 17251 214 7889 442 11 404 21 22 119 1010 INTRA-CE 45204 28519 482 14058 932 77 685 57 104 290 
1011 EXTRA-EC 27821 432 279 1086 30 16995 8802 197 • 1011 EX TRA-CE 43880 1124 555 2454 59 24973 14431 264 
1020 CLASS 1 27789 412 279 1086 30 16995 8802 185 1020 CLASSE 1 43837 1118 555 2454 59 24973 14431 247 
1021 EFTA COUNTR. 326 2 158 16 4 146 1021 A EL E 826 13 1 653 11 3 25 120 
3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER FORMMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 1832 806 794 133 14 84 1 002 BELG.-LUXBG. 4245 1899 1781 318 30 216 1 
003 NETHERLANDS 80 
6Hi 74 2s 
5 
9 





004 FR GERMANY 1420 
35 









006 UTD. KINGDOM 320 50 155 48 006 ROYAUME-UNI 572 114 143 172 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia j_Nederland J Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark J 'E>.MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.MOa 
3903.33 3903.33 
400 USA 299 14 1 243 38 1 2 400 ETATS-UNIS 1092 39 9 824 208 5 7 
1000 W 0 R L D 5327 913 2626 1088 143 43 267 18 229 . 1000 M 0 N DE 13204 2163 6174 2838 454 51 642 35 847 
1010 INTRA-EC 4916 894 2583 804 88 43 266 17 221 . 1010 INTRA-CE 11917 2107 6121 1906 232 51 637 33 830 
1011 EXTRA-EC 408 18 42 284 55 1 8 . 1011 EXTRA-CE 1284 58 52 932 222 5 1 16 
1020 CLASS 1 408 18 42 284 55 1 8 1020 CLASSE 1 1284 56 52 932 222 5 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 101 4 41 33 17 6 1021 A EL E 184 17 43 100 14 1 9 
3903.34 PLASTICED CEllULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROllS OR STRIPS 3903.34 PLASTICED CEllULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROllS OR STRIPS 
PElliCULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CEllULOSE FILMUNTERLAGEN AUS ZEllULOSEACETATEN 











004 FR GERMANY 859 
51 140 11 11 







006 UTD. KINGDOM 217 3 1 ti 006 ROYAUME-UNI 1312 926 16 9 134 3 2 036 SWITZERLAND 23 6 
2 1 
036 SUISSE 192 
1 
58 ss i 4 400 USA 2860 1763 1094 400 ETATS-UNIS 28811 16225 12509 
1000 W 0 R L D 4076 53 1923 13 12 838 1205 12 19 1 1000 M 0 N DE 35830 254 17287 165 89 4999 12912 62 57 5 
1010 INTRA-EC 1192 53 154 11 12 837 93 12 19 1 1010 INTRA-CE 6820 253 1003 100 83 4995 262 62 57 5 
1011 EXTRA-EC 2884 1769 2 1 1112 . 1011 EXTRA·CE 29010 1 16283 65 7 4 12650 
1020 CLASS 1 2884 1769 2 1 1112 1020 CLASSE 1 29010 1 16283 65 7 4 12650 
1021 EFTA COUNTR. 23 6 17 1021 A EL E 192 58 134 
3903.36 PLASTICISED CEllULOSE ACETATE SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM 3903.36 PLASTICISED CEllULOSE ACETATE SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM 
ACETATES DE CELLULOSE EN FEUillES, PELUCULES, BANDES OU LAMES DE MOINS DE 0,75 MM, AUTRES QUE POUR PElliCULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
ZEllULOSEACETATE ALS FOLIEN, FllME, BAENOER ODER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE FILMUNTERLAG£N 
001 FRANCE 292 53 
19 
1 3 5 226 1 3 001 FRANCE 960 125 
246 
6 17 44 721 6 41 
002 BELG.-LUXBG. 104 23 4 35 
14 
21 2 002 BELG.-LUXBG. 812 300 18 139 
99 
84 25 




6 i 003 PAYS-SAS 646 76 208 167 101:i 57 44 39 18 004 FR GERMANY 1388 
162 
884 111 56 135 21 004 RF ALLEMAGNE 6100 
698 
3473 568 329 573 82 
005 ITALY 273 36 
52 
1 5 55 
79 124 
14 005 ITALIE 1037 114 
325 
3 20 141 
235 415 
61 
006 UTD. KINGDOM 1179 188 580 136 20 
22 
006 ROYAUME-UNI 4774 702 2421 579 97 
79 036 SWITZERLAND 45 17 1 4 1 036 SUISSE 245 121 18 17 2 8 




038 AUTRICHE 208 36 19 14 
319 244 
139 
2:i 1:i 400 USA 805 105 508 3 133 400 ETATS-UNIS 4278 715 2042 54 868 
1000 WORLD 4280 579 2061 210 356 133 611 98 191 21 1000 M 0 N DE 19307 2899 8572 1174 2084 842 2677 323 658 78 
1010 INTRA-EC 3375 453 1564 198 339 99 454 90 157 21 1010 INTRA-CE 14443 1978 6478 1086 1753 589 1592 287 602 78 
1011 EXTRA-EC 905 127 516 11 16 35 157 B 35 • 1011 EXTRA-CE 4864 921 2094 88 331 253 1085 38 58 
1020 CLASS 1 905 127 516 11 16 35 157 8 35 1020 CLASSE 1 4860 921 2094 88 327 253 1085 36 58 
1021 EFTA COUNTR. 93 21 4 7 1 1 24 2 33 1021 A EL E 525 166 38 31 8 8 218 13 43 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CEllULOSE ACETATES 3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.47 DE: INCLUDED IN 3903.47 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CEllULOSE PLASTIFIES ABFAEllE UNO BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZEllULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.47 DE: IN 3903.47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 256 
10 
214 6 16 20 001 FRANCE 110 
44 
80 20 3 7 
004 FR GERMANY 1001 18 130 705 138 004 RF ALLEMAGNE 1600 14 267 1168 107 
005 ITALY 192 192 
4:i 
005 ITALIE 251 222 29 
166 008 DENMARK 43 
50 96 1 
008 DANEMARK 166 
59 4:i :i 036 SWITZERLAND 149 2 036 SUISSE 110 5 
400 USA 495 495 400 ETATS-UNIS 329 186 143 
1000 W 0 R L D 2275 257 899 149 721 227 2 17 3 1000 M 0 N DE 2684 329 348 324 1171 473 4 32 3 
1010 INTRA-EC 1575 207 269 148 721 225 2 
17 
3 1010 INTRA-CE 2196 269 104 320 1171 325 4 
32 
3 
1011 EXTRA-EC 700 50 629 1 3 • 1011 EXTRA-CE 486 59 244 3 148 
1020 CLASS 1 700 50 629 1 3 17 . 1020 CLASSE 1 486 59 244 3 148 32 
1021 EFTA COUNTR. 166 50 96 1 2 17 1021 A EL E 142 59 43 3 5 32 
3903.3$ PLASTICISED CEllULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 3903.39 PLASTICISED CEllULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 
ACETATES DE CEllULOSE PLASTIFIES, NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 ZEllULOSEACETATE, WEICHGEMACHT,NICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
001 FRANCE 261 24 222 2 3 10 i 001 FRANCE 616 30 1 527 7 9 43 16 002 BELG.-LUXBG. 63 2 
135 
49 5 sa sa 32 1 002 BELG.-LUXBG. 226 11 187 11 934 218 as 8 004 FR GERMANY 373 
272 
89 37 3 004 RF ALLEMAGNE 2544 
1972 
892 214 172 18 
005 ITALY 1928 1440 
94 
22 13 159 
106 
22 005 ITALIE 10035 6944 
266 
68 64 896 
30:i 2 
91 
006 UTD. KINGDOM 546 26 318 1 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 2190 142 1432 3 42 
9 036 SWITZERLAND 295 175 43 75 
1 
036 SUISSE 1645 1183 164 282 
:i 
2 i 5 400 USA 88 6 11 8 61 1 400 ETATS-UNIS 1065 54 78 39 848 36 
1000 W 0 R L D 3687 549 1954 560 86 68 289 139 6 36 1000 M 0 N D E 18735 3470 9548 1591 329 1080 2100 399 61 159 
1010 INTRA-EC 3181 325 1896 455 66 58 209 138 2 32 1010 INTRA-CE 15869 2167 9282 1197 262 1061 1172 392 11 125 
1011 EXTRA-EC 507 225 58 105 20 9 80 1 5 4 1011 EXTRA-CE 3064 1303 284 394 66 19 928 7 50 33 
1020 CLASS 1 500 225 58 105 13 9 80 1 5 4 1020 CLASSE 1 3033 1303 264 392 43 19 922 7 50 33 
1021 EFTA COUNTR. 389 201 45 96 13 9 18 3 4 1021 A EL E 1876 1211 174 325 40 19 61 13 33 
3903.41 CEllULOSE ESTERS, NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.41 CEllULOSE ESTERS, NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Va!eurs Origins I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ joeutschlandj France _l ttalia _L Nederland LBelg.-Lux~ j UK j Ireland I Danmark I 'E~AclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
3903.41 ESTERS DE CELLULOSE, NON PLASTIFIES, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 3903.41 ZELLULOSEESTER, NICHT WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 









004 FR GERMANY 1109 gj 648 269 63 91 12 004 RF ALLEMAGNE 2036 135 842 478 228 343 29 030 SWEDEN 110 
580 32i 308 148 65:i 2 
3 10 030 SUEDE 158 
1870 
4 19 
400 USA 2779 741 26 400 ETATS-UNIS 8559 2364 879 9a:i 462 191 i i 81 2 
732 JAPAN 34 23 9 1 1 732 JAPON 407 351 26 14 2 14 
1000 W 0 R L 0 4374 903 1240 776 342 222 780 11 54 46 1000 M 0 N D E 12015 2988 2762 1783 1111 736 2403 45 108 79 
1010 INTRA-EC 1388 39 651 410 33 74 112 9 24 36 1010 INTRA-CE 2813 128 865 869 127 274 435 38 20 57 
1011 EXTRA-EC 2986 865 589 366 308 148 668 2 30 10 1011 EXTRA-CE 9202 2860 1896 914 985 462 1968 7 88 22 
1020 CLASS 1 2986 865 589 366 308 148 668 2 30 10 1020 CLASSE 1 9202 2860 1896 914 985 462 1968 7 88 22 
1021 EFTA COUNTR. 129 100 15 4 10 1021 A E L E 215 145 43 7 20 
3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
003 NETHERLANDS 108 1 
110d 
107 
40 i 298 3:i 
003 PAYS-SAS 201 3 
3247 
198 
127 :i 817 74 004 FR GERMANY 2697 1219 004 RF ALLEMAGNE 7410 3142 
007 IRELAND 85 
165 52i 400 
85 
2 2 
007 IRLANDE 391 
408 13Hi 64i 
391 
4 6 400 USA 1288 198 400 ETA TS-UNIS 2870 493 
1000 W 0 R L D 4308 176 1644 1753 63 1 612 21 38 . 1000 M 0 N DE 11070 426 4612 3997 151 4 1754 39 87 
1010 INTRA-EC 2967 1 1123 1326 62 1 399 19 36 . 1010 INTRA-CE 8126 3 3294 3339 146 3 1224 35 82 
1011 EXTRA-EC 1342 175 521 427 2 213 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2945 423 1318 658 5 1 530 4 6 
1020 CLASS 1 1342 175 521 427 2 213 2 2 1020 CLASSE 1 2945 423 1318 658 5 1 530 4 6 
3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS OE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 











400 USA 17 400 ETATS-UNIS 290 259 5 
1000 W 0 R L D ' 107 16 1 13 63 6 5 3 . 1000 M 0 N DE 524 9 264 9 32 83 66 38 23 
1010 INTRA-EC 90 
16 
1 13 63 5 5 3 . 1010 INTRA-CE 227 8 5 4 25 81 43 38 23 
1011 EXTRA-EC 17 1 . 1011 EXTRA-CE 297 1 259 5 7 2 23 
1020 CLASS 1 17 16 1 . 1020 CLASSE 1 297 1 259 5 7 2 23 
3903.46 PLASTICISED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 3903.46 PLASTICISED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 
ACETATES ACETATES 
~~1E~~~: ~~~~k~8M~J1~EgUa~~o~6~~l~MT ACETATES, EN FEUILLES, BANOES, LAMES OU PELLICULES, MOINS DE 0,75 MM, ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE, ALS FOUEN, FILME, BAENDER OOER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE FILM-UNTERLAGEN 
002 SELG.-LUXSG. 16 
i 5 2 i 14 1:i 002 SELG.-LUXBG. 104 2 15 25 8 Hi 54 i 42 004 FR GERMANY 39 3 16 004 RF ALLEMAGNE 159 
i 
5 34 11 50 
005 ITALY 33 
:i 3 10 4 20 120 005 ITALIE 104 25 22 9 55 1 i 006 UTD. KINGDOM 127 
2 1 i 
006 ROYAUME-UNI 347 28 i 309 400 USA 18 4 1 400 ETATS-UNIS 490 66 114 22 282 4 1 
1000 W 0 R L D 308 21 4 10 19 10 85 132 27 . 1000 M 0 N DE 1511 154 49 235 65 67 523 345 73 
1010 INTRA-EC 233 6 4 8 19 7 53 122 14 . 1010 INTRA-CE 841 42 48 120 65 31 177 315 43 
1011 EXTRA-EC 73 15 2 2 31 10 13 . 1011 EXTRA-CE 672 112 1 115 1 36 346 30 31 
1020 CLASS 1 73 15 2 2 31 10 13 1020 CLASSE 1 669 112 1 115 1 36 343 30 31 
1021 EFTA COUNTR. 58 12 2 21 10 13 1021 A EL E 176 45 14 61 26 30 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE INCL. 3903.37 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCL. 390337 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS D'ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: INCL. 3903.37 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE ~~'lfst~LCE3~~s3l~L~~L3~~gsJcr~NEit~N~~~c~IT~fl~oM~~ ACETATE 
005 ITALY 60 
1598 
46 14 005 ITALIE 167 
2292 
161 6 
977 SECRET CTRS. 1598 977 SECRET 2292 
1000 W 0 R L D 1934 1598 29 98 13 14 168 14 . 1000 M 0 N DE 2806 2292 102 40 3 25 337 6 1 
1010 INTRA-EC 215 15 16 13 14 143 14 . 1010 INTRA-CE 401 86 11 3 25 269 6 1 
1011 EXTRA-EC 121 14 82 25 . 1011 EXTRA-CE 113 16 29 68 
1020 CLASS 1 121 14 82 25 1020 CLASSE 1 113 16 29 68 
3903.49 PLASTICISED CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 3903.49 PLASTICISED CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
ESTER, OE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UNO NICIIT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 















1:i 004 FR GERMANY 138 36 49 6 25 004 RF ALLEMAGNE 470 108 161 46 82 
005 ITALY 30 
9 
9 8 :i 21 16 005 ITALIE 133 si 33 64 2 45 100 9i i 006 UTD. KINGDOM 36 
4 i 









400 USA 63 400 ETATS-UNIS 335 2 302 
1000 W 0 R L D 547 17 13 92 12 127 226 19 35 6 1000 M 0 N DE 2845 131 65 794 42 958 528 99 140 88 
1010 INTRA-EC 425 13 13 56 12 124 157 17 28 5 1010 INTRA-CE 2240 74 53 710 42 939 207 94 108 13 
1011 EXTRA-EC 122 4 1 36 3 69 2 6 1 1 011 EXTRA-CE 606 56 13 85 19 321 4 33 75 
1020 CLASS 1 122 4 1 36 3 69 2 6 1 1020 CLASSE 1 606 56 13 85 19 321 4 33 75 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 36 3 10 6 1 1021 A EL E 232 8 85 15 16 33 75 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkun~ I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~aOa 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTIFIEE AETHYLZELLULOSE,NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 189 
4i 
124 i 1 63 :i 1 














003 NETHERLANDS 479 64 70 
262 
61 13 003 PAYS-SAS 2675 499 516 
330 
262 42 
004 FR GERMANY 495 18 8 110 31 53 13 004 RF ALLEMAGNE 1221 67 25 452 79 223 45 
005 ITALY 46 
2 ss i 46 9 s 2 005 ITALIE 122 11 138 10 i 111 4s 43 006 UTD. KINGDOM 74 
:i 320 
006 ROYAUME-UNI 275 21 
2sB 
17 











400 USA 1049 17 43 169 9 400 ETATS-UNIS 7795 152 610 1415 53 2s 
1000 W 0 R L D 2730 253 208 301 782 165 847 9 131 34 1000 M 0 N DE 13690 2640 1650 1183 3322 1161 2949 46 595 144 
1010 INTRA-EC 1353 105 65 279 265 119 358 9 122 31 1010 INTRA-CE 5597 1266 462 1017 345 538 1267 45 539 118 
1 011 EXTRA-EC 1380 148 143 22 517 47 489 10 4 1011 EXTRA-CE 8096 1374 1189 167 2977 623 1683 1 56 26 
1020 CLASS 1 1379 146 143 22 517 47 489 10 3 1020 CLASSE 1 8095 1374 1189 167 2977 623 1683 1 56 25 
1021 EFTA COUNTR. 329 5 3 320 1 1021 A EL E 299 14 13 268 1 3 
3903.53 CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3903.53 CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, NON PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE NICHT WEICHGEMACHTE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZELLULOSE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2659 673 
35s 
588 81 319 891 28 75 4 001 FRANCE 6771 1667 
1532 
1233 234 945 2366 86 222 18 








2134 3 29 135 
003 NETHERLANDS 7539 1600 644 
165s 
2064 70 164 46 003 PAYS-SAS 19423 4765 2113 
3142 
5794 104 465 132 
004 FA GERMANY 17067 
830 
5372 5504 2126 1669 23 250 468 004 RF ALLEMAGNE 41407 
864 
13724 13362 3912 5069 42 745 1411 













006 UTD. KINGDOM 1330 144 263 44 
24 
296 006 ROYAUME-UNI 3130 468 750 130 
89 
344 
008 DENMARK 52 21 
1584 827 
6 
119 s8 532 
1 008 DANEMARK 119 24 




030 SWEDEN 3855 
2154 
176 528 31 030 SUEDE 7509 
325i 
275 1292 63 
032 FINLAND 6829 1841 805 807 97 1079 
1i 
46 032 FINLANDE 9760 1744 902 1458 97 2264 
19 
44 
036 SWITZERLAND 50 16 2 2 20 1 036 SUISSE 118 43 6 3 38 2 3 4 038 AUSTRIA 33 31 
4Bi 
038 AUTRICHE 101 96 5 
276 060 POLAND 481 
1064 402 139 202 198 i 39 3 060 POLOGNE 276 5154 137S 496 1029 1249 1i 269 4i 400 USA 2152 104 400 ETATS-UNIS 10794 1170 
732 JAPAN 301 115 30 39 3 108 6 732 JAPON 1t:i61 711 189 159 11 5 558 7 21 
977 SECRET CTRS. 3056 3056 977 SECRET 7199 7199 
1000 W 0 R L D 50174 10055 12274 8972 3559 4507 8316 330 1167 994 1000 M 0 N DE 118187 24231 27788 22012 7580 8357 22466 967 2391 2395 
101 0 INTRA-EC 33284 3610 8415 7107 2348 3704 6381 259 506 954 1010 INTRA-CE 80452 7722 21806 18264 4595 6530 17036 724 1509 2266 
1011 EXTRA-EC 13831 3389 3859 1864 1211 802 1935 71 660 40 1011 EXTRA-CE 30524 9310 5982 3735 2986 1827 5430 243 882 129 
1020 CLASS 1 13337 3380 3859 1862 1209 322 1934 71 660 40 1020 CLASSE 1 30168 9257 5982 3734 2976 1550 5415 243 882 129 
1021 EFTA COUNTR. 10842 2201 3426 1645 1003 216 1628 69 622 32 1021 A EL E 17571 3391 4418 2949 1925 374 3608 232 606 68 
1040 CLASS 3 490 9 481 1040 CLASSE 3 329 53 276 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS PLASTIFIES DE DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE ABFAELLE UNO BRUCH AUS CHEMISCHEN ZELLULOSEDERIVATEN, WEICHGEMACHT 
004 FA GERMANY 156 62 94 004 RF ALLEMAGNE 270 125 145 
1000 W 0 R L D 302 52 15 74 141 10 10 . 1000 M 0 N DE 395 18 1 4 128 221 9 14 
1010 INTRA-EC 243 39 
1s 
74 120 10 
10 
. 1010 INTRA-CE 354 14 1 
4 
128 202 9 
14 1011 EXTRA-EC 60 14 21 • 1011 EXTRA-CE 43 4 1 20 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTIC1SED 3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFIEE AETHYLZELLULOSE,WEICHGEMACHT 
003 NETHERLANDS 113 78 2 
30 8 
1 32 003 PAYS-SAS 690 636 16 3 
24 
3 32 




1 004 RF ALLEMAGNE 161 
6sB 
1 29 105 
17 
2 
006 UTD. KINGDOM 192 
s 20 90 
006 ROYAUME-UNI 688 1 1 
18 
1 
030 SWEDEN 116 1 
1 i i 030 SUEDE 112 2 16 30 7 76 400 USA 58 41 5 400 ETATS-UNIS 363 284 37 4 i 
1000 W 0 R L D 588 310 12 42 8 14 31 2 157 12 1000 M 0 N D E 2096 1590 72 62 24 116 55 17 143 17 
1010 INTRA-EC 367 268 2 30 8 13 11 2 33 . 1010 INTRA-CE 1577 1304 19 32 24 109 34 17 38 
17 1011 EXTRA-EC 220 42 10 11 1 20 124 12 1011 EXTRA-CE 518 285 53 30 7 21 105 
1020 CLASS 1 208 42 10 11 1 20 124 1020 CLASSE 1 502 285 53 30 7 21 105 1 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 5 20 124 1021 A EL E 141 2 16 18 105 
3903.59 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 3903.59 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS WEICHGEMACHTE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZELLULOSE, ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 32 
si 
10 3 17 2 
4 
001 FRANCE 111 4 52 32 20 3 
002 SELG.-LUXSG. 66 
2 




003 PAYS-SAS 276 82 6 
34 17 
126 
004 FA GERMANY 193 
3s 
2 57 26 52 24 004 RF ALLEMAGNE 496 
80 
30 162 88 111 40 14 
005 ITALY 90 17 
4 19 s 
20 
39 
18 005 ITALIE 261 97 
2:i 
2 1 50 31 
006 UTD. KINGDOM 97 18 1 
s 
11 006 ROYAUME-UNI 354 67 4 52 41 102 64 i 
007 IRELAND 65 59 
24 33 18 16 
1 007 IRLANDE 190 171 1s 97 ss 44 18 1 030 SWEDEN 146 43 
si 
12 030 SUEDE 385 82 46 32 032 FINLAND 91 1B 22 
9 2 
032 FINLANDE 101 34 i 21 184 400 USA 19 1 7 400 ETATS-UNIS 242 11 5 25 16 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Or1gine / provenance Mengen 
1000 kg Ouanl1tEs Ursprung I Herkunft 
I Origine 1 provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalra I Nederland IBelg -Lux I UK I lreiand j Danmark j 'Ei>»aoa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMoa 
3903.59 3903.59 
1000 W 0 R L 0 946 269 46 129 60 60 1B5 46 147 4 1000 M 0 N DE 3563 1600 210 3B1 142 396 357 122 339 16 
1010 INTRA-EC 674 206 22 74 42 34 114 46 132 4 1010 INTRA-CE 27BO 1462 134 257 87 166 253 122 283 16 
1011 EXTRA-EC 272 64 24 55 18 25 71 15 1011 EXTRA-CE 781 13B 76 124 55 230 103 55 
1020 CLASS 1 272 64 24 55 18 25 71 15 1020 CLASSE 1 781 138 76 124 55 230 103 55 
1021 EFTA COUNTR. 252 63 24 55 18 16 63 13 1021 A E L E 532 127 75 118 55 46 73 38 
3903.60 VULCANISED FIBRE 3903.60 VULCANISED FIBRE 
FIBRE VULCANISEE VULKANFIBER 





13i :i i 





12 :i 004 FR GERMANY 2130 943 49 004 RF ALLEMAGNE 5944 
15 
2393 181 394 
20 006 UTO. KINGDOM 69 :i 39 2 6 11 
102 
7 1 006 ROYAUME-UNI 214 115 7 26 28 
22i 
3 
036 SWITZERLAND 243 138 3 
i 
036 SUISSE 569 
i 106 
342 6 
:i 042 SPAIN 70 i sa 10 042 ESPAGNE 124 14 
a2 45 :i 058 GERMAN DEM.R 85 3 50 i 24 2 5 058 RD .ALLEMANDE 147 
101:i 174 
6 2 9 
400 USA 453 11:i s:i 273 1 4 7 2 400 ETATS-UNIS 1917 623 2 18 64 23 
732 JAPAN 409 137 54 33 63 122 732 JAPON 1009 312 146 86 167 298 
1000 W 0 R L 0 3553 268 1012 1451 256 138 400 7 14 7 1000 M 0 N DE 10311 1387 2902 3691 736 423 1083 20 53 16 
1010 INTRA-EC 2275 17 B47 985 206 71 137 7 4 1 1010 INTRA-CE 6435 61 2473 2539 652 237 435 20 15 3 
1011 EXTRA-EC 1279 251 165 466 51 68 263 9 6 1011 EXTRA-CE 3875 1326 429 1152 B4 1B6 647 38 13 
1020 CLASS 1 1192 251 165 463 1 67 238 6 1 1020 CLASSE 1 3725 1326 429 1146 2 184 603 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 249 141 
50 i 
104 4 . 1021 A E L E 595 2 348 
82 2 236 9 9 1040 CLASS 3 85 3 24 2 5 1040 CLASSE 3 147 6 45 3 
3904 HARDENED PROTEINS !FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 3904 HARDENED PROTEINS !FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTIFICIELS KUNSTDAERME 
001 FRANCE 9 
17 
1 7 1 001 FRANCE 128 8 14 
i 
94 12 
:i 002 BELG.-LUXBG. 28 
6 
11 002 BELG.-LUXBG. 339 198 
127 
137 
003 NETHERLANDS 9 3 
19:i 15 wi 42 i 122 26 003 PAYS-BAS 158 31 322i 227 1409 616 28 1564 316 004 FR GERMANY 634 87 004 RF ALLEMAGNE 8448 
33i 
1067 
006 UTO. KINGDOM 180 16 13 1 1 106 42 1 006 ROYAUME-UNI 4779 250 27 28 1 
39 
3206 918 18 
008 DENMARK 8 3 
5 2 5 15 008 DANEMARK 112 71 48 1:i 2 115 :i 030 SWEDEN 22 030 SUEDE 179 
17 9 7 032 FINLAND 16 2 12 
4:i 3:i 35 
i i 032 FINLANDE 136 103 
352 38i 380 i 036 SWITZERLAND 134 5 18 036 SUISSE 1354 34 204 2 
i 9 042 SPAIN 124 46 75 1 i 
26 
i 042 ESPAGNE 826 3 372 430 6 5 
115 062 CZECHOSLOVAK 86 41 12 
:i 4 7 062 TCHECOSLOVAQ 480 i 252 78 7i 4 
31 
400 USA 7 
7 17 
400 ETATS-UNIS 167 1 
154 
89 5 
200 732 JAPAN 44 10 10 
1:i 
732 JAPON 700 248 
239 
98 
800 AUSTRALIA 16 3 800 AUSTRALIE 303 64 
1000 W 0 R L D 1333 46 348 148 192 145 81 108 213 52 1000 M 0 N D E 18228 693 4832 1147 1977 1772 1172 3245 2815 575 
1010 INTRA-EC 874 39 208 17 149 101 62 107 164 27 1010 INTRA-CE 14019 638 3509 268 1438 1290 824 3237 2482 333 
1011 EXTRA-EC 455 7 140 131 43 39 19 1 49 26 1011 EXTRA-CE 4186 56 1323 879 539 457 348 9 333 242 
1020 CLASS 1 368 7 98 119 43 39 19 1 23 19 1020 CLASSE 1 3700 56 1071 799 536 456 344 9 218 211 
1021 EFTA COUNTR. 178 7 41 44 33 35 1 1 16 1021 A EL E 1701 51 386 365 382 380 11 7 116 3 
1040 CLASS 3 86 41 12 26 7 1040 CLASSE 3 480 252 78 4 115 31 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
U K BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE U K BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U K ~tJfT~T~O~L~~~~~2~l~Ngg~~IC{tfUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE, AUSGEN. KUNSTDAERME U K OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 33 6 25 1 1 001 FRANCE 272 168 
3i 
1 99 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 73 70 2 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 224 181 8 3 
4:i 12 
1 
003 NETHERLANDS 74 5 50 8 :i :i 
i 
003 PAYS-BAS 328 40 192 31 
2i 
10 
14 004 FR GERMANY 75 2 26 7 17 1 21 004 RF ALLEMAGNE 346 24 168 60 9 50 
005 ITALY 55 20 23 11 
2 31 





006 UTD. KINGDOM 41 
5 5 2 8 1i 006 ROYAUME-UNI 222 1 4 43 35 036 SWITZERLAND 30 6 1 
i 
036 SUISSE 129 41 26 8 15 4 
16 400 USA 47 1 44 1 
128 
400 ETATS-UNIS 119 17 55 8 
1190 
23 
977 SECRET CTRS. 128 977 SECRET 1190 
1000 W 0 R L D 724 165 139 114 73 27 128 37 39 2 1000 M 0 N DE 3260 528 541 279 246 123 1190 205 127 21 
1010 INTRA-EC 367 101 77 35 66 25 36 25 2 1010 INTRA-CE 1634 464 346 213 231 111 186 65 18 
1011 EXTRA-EC 229 64 62 79 7 2 1 14 . 1011 EXTRA-CE 435 64 195 65 15 12 19 62 3 
1020 CLASS 1 171 6 62 79 7 2 1 14 1020 CLASSE 1 430 59 195 65 15 12 19 62 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 6 15 2 6 1 14 1021 A E L E 234 42 121 13 15 4 39 
3905 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 3905 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
GOMMES FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL SCHMELZHARZ E; HARZESTE R; CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
3905.10 RUN GUMS 3905.10 RUN GUMS 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
3905.10 GOMMES FONDUES 3905.10 SCHMELZHARZE 
001 FRANCE 407 402 
2 28 si 









002 BELG.-LUXBG. 541 128 295 
14 
16 









10 004 FR GERMANY 508 
64 
16 326 155 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1116 
13:i 
32 714 337 4 5 
005 ITALY 87 12 1 10 
si 
005 ITALIE 184 25 1 25 
s2 2 006 UTD. KINGDOM 148 93 2 2 006 ROYAUME-UNI 245 178 8 5 
042 SPAIN 127 127 
14 6 2 
042 ESPAGNE 164 164 
112 3 i 4 i 3 400 USA 241 219 400 ETATS-UNIS 508 378 
1000 W 0 R L D 1838 1016 67 355 58 231 33 53 22 3 1000 M 0 N DE 3627 1645 264 1023 110 437 59 57 16 16 
1010 fNTRA-EC 1376 661 52 355 57 166 27 53 4 1 1010 INTRA-CE 2828 1056 145 1020 108 371 52 57 7 12 
1011 EXTRA-EC 460 355 15 64 6 18 2 1011 EXTRA-CE 800 590 119 3 2 66 7 9 4 
1020 CLASS 1 459 354 15 64 6 18 2 1020 CLASSE 1 781 571 119 3 2 66 7 9 4 
3905.20 ESTER GUMS 3905.20 ESTER GUMS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOMMES ESTERS HARZESTER 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 708 216 











ss 003 NETHERLANDS 6952 1586 3072 782 
317 
936 21 003 PAYS-SAS 11901 2899 5016 1313 
52s 
1625 52 
004 FR GERMANY 1376 
99 
55 599 167 41 10 184 3 004 RF ALLEMAGNE 2514 
131 
96 1094 295 70 48 377 6 









006 UTD. KINGDOM 1121 143 82 79 198 
1 
43 7 006 ROYAUME-UNI 1765 143 139 109 346 
4 
97 15 
007 IRELAND 1258 10 60 5 1182 007 IRLANDE 2858 15 74 7 2756 2 
038 AUSTRIA 230 230 
265 167 264 
038 AUTRICHE 311 310 
311 
1 
314 040 PORTUGAL 696 
108 11 
040 PORTUGAL 834 
12s 
209 
14 042 SPAIN 440 11 310 
95 35 252 5 11 
042 ESPAGNE 572 15 415 
142 95 316 35 41 400 USA 1427 142 73 813 1 400 ETATS-UNIS 2292 211 152 1233 67 
732 JAPAN 62 26 34 1 1 732 JAPON 117 59 53 4 1 
977 SECRET CTRS. 374 374 977 SECRET 496 496 
1000 W 0 R L D 17696 4284 4500 3441 765 1886 1710 672 384 54 1000 M 0 N DE 30070 7047 7424 5417 1286 4066 2773 1110 824 123 
1010 INTRA-EC 14420 3378 4118 2145 669 1848 1193 667 359 43 1010 INTRA-CE 25393 5811 6894 3549 1142 3965 2141 1075 734 82 
1011 EXTRA-EC 2902 532 382 1296 96 38 517 5 25 11 1 011 EXTRA-GE 4181 740 531 1868 144 101 632 35 89 41 
1020 CLASS 1 2894 527 382 1293 96 38 517 5 25 11 1020 CLASSE 1 4171 733 531 1865 144 101 632 35 89 41 
1021 EFTA COUNTR. 957 242 265 169 1 3 265 12 1021 A EL E 1186 329 311 214 3 5 316 8 
3905.30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 3905.30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
001 FRANCE 140 19 
29 
17 85 19 
4 1 




003 PAYS-SAS 216 120 13 
26 
21 9 
32 004 FR GERMANY 1836 
46 
237 416 118 766 262 10 004 RF ALLEMAGNE 4012 
66 
439 940 266 1733 544 32 
005 ITALY 195 33 
295 
79 2 16 
a1 
16 3 005 ITALIE 425 58 
701 
208 5 43 
167 
37 8 
006 UTD. KINGDOM 1347 133 133 7 157 
75s 
488 53 006 ROYAUME-UNI 3071 290 276 16 364 
t2a5 
1122 135 
007 IRELAND 812 
20 
54 007 IRLANDE 1389 
47 
104 
008 DENMARK 51 
as 
12 19 008 DANEMARK 111 
116 
23 41 
009 GREECE 88 
90 23 
009 GRECE 116 
t95 1s 038 AUSTRIA 113 
s6 3 1 
038 AUTRICHE 210 
123 22 4 6 1 400 USA 96 35 1 
169 
400 ETATS-UNIS 221 53 12 
311 732 JAPAN 270 101 732 JAPON 846 535 
1000 W 0 R L D 5252 516 601 795 123 474 1587 112 975 69 1000 M 0 N DE 11063 1305 1141 1773 320 900 3140 231 2074 179 
1010 INTRA-EC 4619 359 440 732 120 450 1586 95 769 68 1010 INTRA-CE 9573 646 839 1694 298 873 3135 199 1711 178 
1011 EXTRA-EC 632 157 161 63 3 24 1 17 206 . 1011 EXTRA·CE 1490 659 302 79 22 27 5 32 363 1 
1020 CLASS 1 598 157 148 63 3 24 17 186 1020 CLASSE 1 1438 659 279 79 22 27 4 32 335 1 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 113 23 23 3 1 1021 A EL E 279 1 225 29 15 7 2 
39115 OTHER HIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESiNS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 3906 OTHER HIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
LINOXYN LINOXYN 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. LINOXYNE ANDERE HOCHPOLYMERE UNO KUNSTSTOFl'E EINSCHLIESSL. ALGINSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER. LINOXYN 
3906.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 39115.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS D E ~~~I~StEES~~~~~~E L~~\fo~~ND ESTER DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 759 351 
11 
258 103 15 31 1 001 FRANCE 3348 1568 
42 
1010 533 65 166 6 




003 PAYS-SAS 701 56 343 
151 
212 48 
21 004 FR GERMANY 294 
784 
195 22 27 8 
70 
004 RF ALLEMAGNE 726 
1904 
420 85 29 20 
74 006 UTD. KINGDOM 1301 189 73 122 58 
368 
5 006 ROYAUME-UNI 4706 931 430 942 377 
2270 
48 
028 NORWAY 1356 528 51 271 104 34 028 NORVEGE 7677 3044 256 1260 693 153 1 
032 FINLAND 778 
24 25 5 120 i 
778 032 FINLANDE 366 
138 117 46 994 10 
366 
i 2 400 USA 208 33 400 ETATS-UNIS 1463 155 
624 ISRAEL 632 632 624 ISRAEL 216 216 
720 CHINA 57 
17 
57 
5 2s 1i 
720 CHINE 233 
99 
233 
6 44 153 7s 732 JAPAN 58 
447 
732 JAPON 380 
2771 977 SECRET CTRS. 1148 701 977 SECRET 4996 2225 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1t€s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Ongine / provenance 
N1mexe ! EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I EHaOa Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France ] ltal<a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark ] 'EAXaOa 
3906.10 3906.10 
1000 W 0 R L D 6916 2421 1190 706 534 155 136B B2 447 13 1000 M 0 N D E 25311 9096 2293 323B 3462 B93 3299 162 2771 97 
1010 INTRA-EC 2492 1146 409 403 272 116 63 70 13 1010 INTRA-CE 96B6 3557 1466 1B6B 16B9 6B4 262 74 B6 
1011 EXTRA-EC 3279 575 7B2 303 262 40 1305 12 . 1011 EXTRA-CE 1062B 3314 B2B 1370 1772 209 3037 BB 10 
1020 CLASS 1 2575 575 92 303 255 40 1298 12 1020 CLASSE 1 10090 3314 379 1370 1714 209 3006 88 10 ~921 EFTA COUNTR. 2288 530 51 297 135 34 1240 1 1021 A E L E 8198 3051 256 1318 712 155 2689 9 8 
1030 CLASS 2 646 632 7 7 1030 CLASSE 2 305 216 59 30 
1040 CLASS 3 57 57 1040 CLASSE 3 233 233 
3906.90 HIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS, EXCEPT ALGINICACID; LINOXYN 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 720 AND 732 
3906.90 HIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS, EXCEPT ALGINICACID; LINOXYN 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 720 AND 732 
U K BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE U K BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. LINOXYNE ANDERE HOCHPOLYMERE UNO KUNSTSTOFFE. LINOXYN 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 720 UNO 732 
U K VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE U K OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 24580 11443 
227 
7473 2844 1742 85 202 791 001 FRANCE 22152 11825 
394 
4820 3056 1731 59 282 379 
002 BELG -LUXBG. 7860 5839 210 1522 
4936 304 
61 1 002 BELG.-LUXBG. 6808 4501 253 1583 
3973 244 
72 5 
003 NETHERLANDS 51135 19165 4806 19270 
1835 
1809 845 003 PAYS-SAS 41270 13517 10501 10289 
1986 
2053 693 
004 FR GERMANY 7230 
3857 
1220 2333 653 163 911 115 004 RF ALLEMAGNE 10254 
3048 
3875 2568 634 344 695 152 









006 UTD. KINGDOM 2890 145 118 201 86 226 20 006 ROYAUME-UNI 5727 1126 471 436 456 253 40 
007 IRELAND 1506 474 473 260 178 10 
1 
108 3 007 IRLANDE 7019 2130 2237 1118 831 149 
7 
540 14 
008 DENMARK 136 27 40 23 45 
1 485 
008 DANEMARK 3126 1354 1188 511 55 5 
2376 
6 
030 SWEDEN 5691 1046 230 115 3814 
14 
030 SUEDE 11141 3546 1820 563 2834 2 
1 29 036 SWITZERLAND 4722 4011 14 523 145 12 3 036 SUISSE 3202 2083 97 679 282 23 8 
038 AUSTRIA 5758 5104 532 22 100 038 AUTRICHE 2245 1912 190 51 1 91 
040 PORTUGAL 2313 1511 
27 
802 040 PORTUGAL 667 390 
1107 
277 
042 SPAIN 79 51 1 
2207 159 273 10 1 
042 ESPAGNE 1539 239 193 
5343 396 1270 36 9 400 USA 3966 628 483 205 400 ETATS-UNIS 12682 3712 1636 280 
404 CANADA 42 31 1 10 404 CANADA 121 69 30 4 14 4 
412 MEXICO 
23 2 19 2 
412 MEXIQUE 119 
4705 
21 98 
1814 22 508 BRAZIL 508 BRESIL 7908 204 1163 
524 URUGUAY 
4 
524 URUGUAY 460 147 281 32 
528 ARGENTINA 4 528 ARGENTINE 2310 1080 535 695 
720 CHINA 3 3 
3 1 21 
720 CHINE 2877 2877 
39 64 239 732 JAPAN 57 32 
2 26086 
732 JAPON 643 301 
2320 30215 977 SECRET CTRS. 26088 977 SECRET 32535 
1000 W 0 R L D 153053 53422 10925 32102 14311 7662 260B6 27B2 3B50 1913 1000 M 0 N DE 1B2911 5B629 27569 25033 21991 7476 30215 41B9 6370 1439 
1010 INTRA-EC 104033 40950 10166 29731 B060 7491 24B6 3353 1796 1010 INTRA-CE 103951 37501 2179B 20505 9205 7055 2654 3924 1309 
1011 EXTRA-EC 22930 12471 759 2371 6249 171 296 49B 115 1011 EXTRA-CE 46427 2112B 5771 452B 10467 422 1535 2447 129 
1020 CLASS 1 22825 12414 758 2341 6233 171 295 498 115 1020 CLASSE 1 32395 12252 4729 2300 8628 422 1511 2424 129 
1021 EFTA COUNTR. 18503 11672 244 1972 4000 13 
2 
488 114 1021 A EL E 17281 7931 1917 1710 3192 26 1 2384 120 
1030 CLASS 2 95 55 1 30 7 1030 CLASSE 2 11133 5993 1041 2228 1824 25 22 
1040 CLASS 3 13 3 10 1040 CLASSE 3 2898 2883 15 
3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, ZELLULOSEAETHER UNO ·ESTER 
3907.01 PIPING AND TUBING WITH FITTINGS FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 3907.01 PIPING AND TUBING WITH FiniNGS FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, MUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS GAS· ODER FLUESSIGKEITSLEISTUNGSROHRE UNO -SCHLAEUCHE, MIT FORM·, VERSCHLUSS· ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 









27 004 FR GERMANY 83 
4 
5 1 55 4 004 RF ALLEMAGNE 578 
33 
14 109 9 
006 UTD. KINGDOM 42 
6 2 
38 006 ROYAUME-UNI 101 
300 6 1 59 
68 
3 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 395 26 
1000 W 0 R L D 334 45 34 2 16 131 41 56 3 6 1000 M 0 N DE 1561 205 406 34 20 191 526 136 9 34 
1010 INTRA-EC 297 44 13 
:i 16 131 33 55 :i 5 1010 INTRA-CE 1054 174 4B 26 20 190 44B 119 8 29 1011 EXTRA-EC 37 1 20 9 1 1 1011 EXTRA-CE 507 32 35B B 1 79 17 4 
1020 CLASS 1 37 1 20 2 9 1 3 1 1020 CLASSE 1 507 32 358 8 1 79 17 8 4 
3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CELLULOSE 3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CELLULOSE 
BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE KUNSTDAERME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 











32 002 BELG.-LUXBG. 886 
303 8 238 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3351 3 
37 2183 6 9 003 NETHERLANDS 552 1 
54 45 1 
003 PAYS-SAS 5194 2948 9 
519 
2 
8 004 FR GERMANY 228 
1 
34 55 35 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2225 
1 
362 495 349 405 9 78 
006 UTD. KINGDOM 18 1 4 
7 
10 2 006 ROYAUME-UNI 334 3 18 45 
171 
235 32 
007 IRELAND 7 
10 8 2 
007 IRLANDE 171 
90 75 33 032 FINLAND 21 
1 
1 032 FINLANDE 216 
7 
18 
038 AUSTRIA 39 38 
8 3 7 
038 AUTRICHE 666 655 
59 2 
4 
042 SPAIN 33 15 042 ESPAGNE 357 242 54 
1000 W 0 R L D 1996 472 71 105 959 2B9 73 16 10 1 1000 M 0 N DE 14212 5003 4B5 693 4142 267B 75B 293 152 B 
1010 INTRA-EC 1B57 425 52 90 935 2B3 55 11 5 1 1010 INTRA-CE 12729 4254 409 574 3B45 2661 610 249 119 B 
1011 EXTRA-EC 13B 4B 20 14 24 6 17 4 5 . 1011 EXTRA-CE 14B3 749 76 119 297 17 14B 44 33 
1020 CLASS 1 138 48 20 14 24 6 17 4 5 1020 CLASSE 1 1481 749 76 119 297 17 146 44 33 
1021 EFTA COUNTR. 94 48 12 11 1 6 8 3 5 1021 A E L E 1021 749 12 109 11 15 59 35 31 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSmFS DE FERMETURE, EXCL BOYAUX ARTIF., EN CELLULOSE REGENEREE TRANSPORT-, VERPACKUNGSMITTEL UNO VERSCHLUESSE, AUSGEN. KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 221 13 
si 
24 4 99 80 
i 
1 001 FRANCE 619 61 
74 
64 17 329 146 
9 
2 








34 9 i 003 NETHERLANDS 304 99 5 
510 
51 3 21 
i 
003 PAYS-BAS 801 249 15 
856 
186 16 89 
004 FR GERMANY 665 44 14 45 21 51 4 19 004 RF ALLEMAGNE 1514 126 89 83 104 216 51 109 6 005 ITALY 268 25 
2 




005 ITALIE 589 73 
18 
54 53 280 3 
006 UTD. KINGDOM 366 46 1 109 77 
38 
5 006 ROYAUME-UNI 1105 111 14 361 209 ?i 348 33 1i 008 DENMARK 59 1 1 17 2 008 DANEMARK 160 5 4 68 
:i 
6 
032 FINLAND 94 
1i :i 
93 1 032 FINLANDE 132 
ss 
2 118 9 
036 SWITZERLAND 27 13 036 SUISSE 108 2 8 41 2 
042 SPAIN 51 1 
:i 4 5 j 50 042 ESPAGNE 170 5 22 1oi 3:i 1 164 1:i 400 USA 51 26 6 400 ETATS-UNIS 307 56 40 41 i 
740 HONG KONG 79 3 76 740 HONG-KONG 842 2 46 794 
1000 W 0 R L D 2583 296 110 78 775 369 758 135 59 3 1000 M 0 N DE 7590 877 298 284 1881 1046 2434 451 301 18 
101 0 INTRA-EC 2138 250 106 71 752 343 426 134 53 3 1010 INTRA-CE 5647 742 270 179 1792 928 1035 429 254 18 
1011 EXTRA-EC 441 45 4 6 22 26 331 1 6 . 1011 EXTRA-CE 1943 135 28 105 90 118 1399 22 46 
1020 CLASS 1 327 39 3 6 22 14 236 1 6 1020 CLASSE 1 1022 127 25 105 86 60 549 22 46 
1021 EFTA COUNTR. 153 13 1 3 17 3 109 1 6 1021 A EL E 370 66 3 5 54 13 175 9 45 
1030 CLASS 2 109 1 12 96 1030 CLASSE 2 914 1 4 2 58 849 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE SCHWAEMME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 578 180 
4 
144 219 31 1 1 2 001 FRANCE 2533 867 
18 
685 824 140 5 7 5 003 NETHERLANDS 76 1 
246 4 





004 FR GERMANY 271 
12 
1 7 6 7 004 RF ALLEMAGNE 1535 
49 
7 1403 43 32 25 4 
005 ITALY 109 30 
8 
15 1 48 
20 
3 005 ITALIE 431 115 
3:i 
73 5 177 
175 
12 
006 UTD. KINGDOM 58 21 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 404 102 69 13 8 4 




046 YOUGOSLAVIE 255 1 
49 
254 
300 i 400 USA 53 1 400 ETATS-UNIS 367 7 10 
1000 W 0 R L D 1224 217 57 432 242 123 114 20 17 2 1000 M 0 N DE 6327 1085 369 2471 940 599 589 181 103 10 
1010 INTRA-EC 1115 214 44 400 242 107 73 20 13 2 1010 INTRA-CE 5492 1032 284 2162 934 571 255 180 64 10 
1011 EXTRA-EC 110 3 14 32 1 16 40 4 . 1011 EXTRA-CE 833 53 85 309 6 27 314 1 38 
1020 CLASS 1 94 1 13 32 4 40 4 1020 CLASSE 1 774 17 79 309 5 11 314 1 38 
3907.18 GOODS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CLOSURE OF GOODS 3907.18 GOODS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CLOSURE OF GOODS 
OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE, EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, DISPOSmFS DE FERMETURE ET EPONGES WAREN AUS REGENERIERTER ZELLULOSE, AUSGEN. TRANSPORT-, VERPACKUNGSMITTEL, VERSCHLUESSE UNO SCHWAEMME 
001 FRANCE 103 65 
9 
12 2 13 6 5 001 FRANCE 435 174 
12 
81 12 129 21 18 
002 BELG.-LUXBG. 53 2 41 
22 





003 NETHERLANDS 220 189 4 
20 107 




4 005 ITALIE 133 30 j i 38 20 17:i 21 006 UTD. KINGDOM 72 1 13 
56 
006 ROYAUME-UNI 397 3 197 1 
120 
15 
066 ROMANIA 56 
i i i 2 
066 ROUMANIE 120 
3:i 37 50 2 i 6 400 USA 57 52 400 ETATS-UNIS 251 98 2 22 
1000 W 0 R L D 1034 278 159 71 162 74 200 63 6 21 1000 M 0 N DE 5150 625 550 2427 311 328 496 216 48 149 
1010 INTRA·EC 788 264 152 35 154 70 32 62 1 18 1010 INTRA-CE 4293 524 474 2250 243 312 145 209 22 114 
1011 EXTRA-EC 247 14 6 36 8 4 169 1 5 4 1011 EXTRA-CE 858 101 76 177 68 17 352 7 25 35 1020 CLASS 1 174 14 6 36 8 4 98 1 5 2 1020 CLASSE 1 694 101 76 177 68 16 198 7 25 26 
1021 EFTA COUNTR. 82 14 5 8 4 46 5 . 1021 A EL E 260 64 38 20 14 96 24 4 
1040 CLASS 3 56 56 1040 CLASSE 3 120 120 
3907.21 ARTICLES OF VULCANISED FIBRE 3907.21 ARTICLES OF VULCANISED FIBRE 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE WAREN AUS VULKANFIBER 
001 FRANCE 167 43 
19 
50 8 60 2 4 001 FRANCE 432 97 
48 
77 36 185 25 9 1 2 
003 NETHERLANDS 47 3 5 1:i 23 1 1 i i 003 PAYS-BAS 210 47 1 118 86 20 7 1 004 FR GERMANY 234 5 36 12 166 8 004 RF ALLEMAGNE 434 19 86 5 61 145 45 13 6 006 UTD. KINGDOM 177 
22 3i 
156 7 44 1 006 ROYAUME-UNI 382 ss 96 280 13 11i 24 1 030 SWEDEN 149 
2 
25 3 24 
2 
030 SUEDE 363 1 21 
:i 
9 60 
036 SWITZERLAND 59 55 
2 i 2 2 
036 SUISSE 336 1 313 4 3 
si 12 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 157 11 14 57 8 10 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 236 5 6 225 
1000 W 0 R L D 953 68 170 89 204 111 239 16 53 3 1000 M 0 N DE 2840 224 638 240 480 421 601 71 142 23 
1010 INTRA-EC 666 59 74 55 178 109 174 13 3 1 101 0 INTRA-CE 1652 196 207 83 443 404 209 62 38 10 
1011 EXTRA-EC 287 9 95 34 26 2 65 3 51 2 1011 EXTRA-CE 1188 28 431 157 37 17 392 9 104 13 
1020 CLASS 1 238 3 79 34 26 2 65 3 24 2 1020 CLASSE 1 1101 19 401 157 33 17 392 9 60 13 
1021 EFTA COUNTR. 209 2 77 32 25 44 3 24 2 1021 A E L E 702 3 378 100 25 3 111 9 60 13 
3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS 3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS 
OUVRAGES EN MA TIE RES ALBUMINOIDES DURCIES WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 37 
:i 










1 002 BELG.-LUXBG. 1811 5 1765 
132 
5 
003 NETHERLANDS 88 6 20 3 003 PAYS-BAS 356 14 27 34 143 6 
004 FR GERMANY 27 3 22 2 004 RF ALLEMAGNE 355 11 2 :i 329 2 7 i 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ! EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EHaOa 
3907.22 3907.22 
006 UTD. KINGDOM 51 1 
5 
50 006 ROYAUME-UNI 173 8 2 1 4l 162 036 SWITZERLAND 17 5 1 6 036 SUISSE 125 1 29 36 12 
400 USA 21 2 19 400 ETATS-UNIS 834 4 16 814 
1000 W 0 R L 0 581 3 22 348 12 71 42 81 2 1000 M 0 N DE 3968 43 140 1913 61 609 173 1019 2 8 
1010 INTRA-EC 542 2 15 348 12 66 41 56 2 1010 INTRA-CE 2984 29 92 1913 24 561 166 191 1 7 
1011 EXTRA-EC 41 1 8 1 5 1 25 . 1011 EXTRA-CE 983 14 48 37 48 7 828 1 
1020 CLASS 1 41 1 8 1 5 1 25 1020 CLASSE 1 977 14 48 37 47 4 827 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 5 1 6 1021 A EL E 136 6 30 37 47 4 12 
3907.23 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVATES OF RUBBER 3907.23 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVATES OF RUBBER 
OUVRAGES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC WAREN AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
001 FRANCE 31 14 17 001 FRANCE 208 5 72 128 
17 
3 
006 UTD. KINGDOM 8 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 135 93 8 12 5 
1000 W 0 R L D 108 7 6 6 15 20 41 8 5 1000 M 0 N DE 668 136 60 25 44 127 196 36 4 40 
1010 INTRA-EC 99 7 6 6 13 20 38 7 2 1010 INTRA-CE 545 109 38 25 33 122 180 22 4 16 1011 EXTRA-EC 9 1 1 3 1 3 1011 EXTRA-CE 123 26 22 11 5 16 15 24 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 1020 CLASSE 1 106 26 22 6 5 4 15 4 24 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STILL OR CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 92.12 3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STILL OR CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 92.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIMIL POUR ENROULEMENT DE FILMS, PELLICULES PHOTOGRAPH. ET CINEMATOGRAPH. OU DE BANDES, FILMS ETC. 
DU NO. 9212 
SPULEN UNO AEHNL. UNTERLAGEN FUER PHOTO- UNO KINEMATOGRAPHISCHE FILME OOER BAENDER, FILME U.DGL. DER NR. 9212 
001 FRANCE 1562 1082 12 12 233 216 6 1 001 FRANCE 11426 9145 71 60 535 1583 
3 
28 4 
002 SELG.-LUXSG. 53 5 26 6 2 
3 
12 1 1 002 SELG.-LUXSG. 230 32 102 17 24 
11 
46 3 3 




003 PAYS-SAS 848 120 287 
855 783 
421 6 3 
22 004 FR GERMANY 2337 716 61 1002 71 004 RF ALLEMAGNE 8821 2773 181 3842 315 50 
005 ITALY 1570 235 993 37 16 8 2 251 28 005 ITALIE 4140 488 2658 98 32 95 4 671 94 









030 SWEDEN 99 34l 225 86 030 SUEDE 635 2782 1321 654 553 
12 
036 SWITZERLAND 1484 308 189 91 293 31 
2 
036 SUISSE 7056 720 459 1028 92 i 038 AUSTRIA 96 81 6 4 2 
1 
1 038 AUTRICHE 337 288 13 19 9 
10 
1 
042 SPAIN 42 3 19 
134 
19 
3 165 1 
042 ESPAGNE 145 17 53 
2093 
65 
25 1290 9 3 400 USA 436 17 50 22 44 400 ETA TS-UNIS 4640 175 456 309 280 
732 JAPAN 46 9 
1 
2 3 32 
1 
732 JAPON 546 195 
4 
60 32 259 
1 5 736 TAIWAN 125 27 96 
80 15 32 
736 T'AI-WAN 1261 303 
2 
948 
403 149 740 HONG KONG 177 33 7 2 8 740 HONG-KONG 1010 152 56 16 189 43 
1000 W 0 R L 0 8497 1858 2349 659 524 545 2012 156 347 47 1000 M 0 N 0 E 42589 13993 8526 3978 2850 1458 9651 840 1107 186 
1010 INTRA-EC 5893 1377 1910 261 280 316 1341 95 277 36 1010 INTRA-CE 26696 10075 6581 956 982 779 6025 378 794 126 
1011 EXTRA-EC 2603 480 439 398 244 229 671 61 70 11 1011 EXTRA-CE 15894 3919 1945 3023 1868 680 3626 461 313 59 
1020 CLASS 1 2289 421 428 397 146 229 581 47 38 2 1020 CLASSE 1 13546 3462 1882 3014 904 680 3158 312 123 11 
1021 EFTA COUNTR. 1694 392 358 195 101 225 382 2 37 2 1021 A EL E 8105 3075 1373 774 496 654 1590 22 114 7 
1030 CLASS 2 316 60 11 1 98 90 15 32 9 1030 CLASSE 2 2346 456 63 8 964 467 149 190 49 
3907.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 3907.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES KLAPP- UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE,TEILE VON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
006 UTD. KINGDOM 14 11 1 2 006 ROYAUME-UNI 177 160 11 6 
1000 W 0 R L 0 161 114 2 24 2 1 13 4 1 1000 M 0 N DE 700 453 29 62 22 8 75 36 5 10 
1010 INTRA-EC 75 63 1 1 2 1 5 2 . 1010 INTRA-CE 348 255 4 15 21 8 32 10 3 
10 1011 EXTRA-EC 86 51 1 23 8 2 1 1011 EXTRA-CE 351 198 25 47 1 43 26 1 
1020 CLASS 1 72 44 1 23 1 2 1 1020 CLASSE 1 279 171 23 41 16 17 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 1021 A E L E 110 97 5 7 1 
3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPAREL OR ACCESSORIES 3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPAREL OR ACCESSORIES 
BUSCS POUR CORSETS, VETEMENTS,ACCESSOIRES VETEMENTS ET SIMIL. MIEDERSTAEBE U.DGL. FUER KORSET7E, KLEIDER UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 8 1 1 1 5 001 FRANCE 101 16 
21 
5 3 3 66 6 2 
004 FR GERMANY 110 5 13 2 1 81 6 2 004 RF ALLEMAGNE 375 22 10 4 280 
3 
29 9 
030 SWEDEN 53 1 52 030 SUEDE 147 5 
4 1 
4 132 3 
038 AUSTRIA 15 Hi 5 038 AUTRICHE 135 109 1 20 
1000 W 0 R L D 220 14 12 13 3 7 96 5 67 3 1000 M 0 N DE 1011 142 62 31 23 33 434 25 242 19 
1010 INTRA-EC 139 4 12 13 3 4 89 1 11 2 1010 INTRA-CE 619 25 53 30 16 20 364 10 89 12 
1011 EXTRA-EC 82 10 1 3 7 4 56 1 1011 EXTRA-CE 391 117 9 1 6 13 70 15 153 7 
1020 CLASS 1 77 10 1 3 3 4 56 1020 CLASSE 1 374 117 9 1 6 13 57 15 153 3 
1021 EFTA COUNTR. 70 10 4 56 1021 A E L E 295 116 4 1 1 4 13 153 3 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSILS 3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSILS 
USTENSILES DE TABLE OU DE CUISINE TAFEL· UNO KUECHENGERAETE 
001 FRANCE 4766 2376 119 1190 510 483 24 29 35 001 FRANCE 11309 4414 
1274 
369 3155 1862 1313 49 84 63 
002 SELG.-LUXSG. 10143 3781 302 1460 4302 281 2 15 002 SELG.-LUXSG. 46673 18770 8660 17062 821 9 76 1 
003 NETHERLANDS 16963 8623 1032 30 3052 3663 178 353 32 003 PAYS-SAS 40359 19452 2703 142 7332 9298 464 877 91 
004 FR GERMANY 7102 838 242 4081 1022 715 45 121 38 004 RF ALLEMAGNE 22972 
3098 
3789 1222 11024 3530 2534 187 440 246 
005 ITALY 4212 136i 1234 520 171 739 18 147 22 005 ITALIE 11387 3778 1266 575 2052 49 459 110 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantites 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOa Nimexe j_ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.xaoa 
3907.33 3907.33 
006 UTD. KINGDOM 1594 312 121 32 153 72 
si 
657 244 3 006 ROYAUME-UNI 7301 894 669 152 683 317 
369 
2887 1671 28 









008 DENMARK 1765 306 78 42 935 008 DANEMARK 4318 712 347 144 2052 10 
009 GREECE 503 32 1 
14 
470 
34 48 009 GRECE 1739 144 5 i 4:i 1589 95 i 028 NORWAY 107 11 
92 45 49 25 4 
028 NORVEGE 438 28 
294 12:i 
271 
030 SWEDEN 1813 326 403 244 625 030 SUEDE 4664 659 75 1034 708 s6 1672 19 
032 FINLAND 319 71 37 
1s6 
12 4 51 53 91 
i 
032 FINLANDE 645 194 131 
364 
37 15 148 117 203 
036 SWITZERLAND 833 481 40 58 17 21 8 11 036 SUISSE 2653 1540 130 301 113 100 22 77 6 













6 042 SPAIN 152 74 31 17 042 ESPAGNE 436 67 229 57 51 i 
052 TURKEY 41 19 
2 2 32 40 
22 
6 





058 GERMAN DEM.R 115 
112 
33 058 RD.ALLEMANDE 235 
mi 48 68 i 19 062 CZECHOSLOVAK 426 8 4 269 22 1 10 062 TCHECOSLOVAO 520 14 10 278 21 2 16 
066 ROMANIA 53 




12 16 6 
066 ROUMANIE 118 




75 7i 64 400 USA 1728 90 613 400 ETATS-UNIS 7817 576 2302 









624 ISRAEL 269 91 68 20 
26 2 
624 ISRAEL 654 180 221 75 
680 THAILAND 75 25 9 
1 i 
7 6 680 THAILANDE 357 98 57 
18 
25 48 121 8 




5 5 706 SINGAPOUR 145 5 44 
30 si 
62 15 1 
728 SOUTH KOREA 192 22 1 6 
i 6 16 
728 COREE DU SUD 656 413 92 13 27 
6 732 JAPAN 552 117 202 44 40 102 24 732 JAPON 3260 710 1140 278 219 577 179 46 11 i 
736 TAIWAN 239 60 49 6 45 12 54 2 2 9 736 T'AI-WAN 865 166 228 26 155 27 164 7 11 81 
740 HONG KONG 1306 274 135 24 202 23 598 27 21 2 740 HONG-KONG 3927 976 496 117 642 99 1350 103 126 18 
1000 W 0 R L D 56317 19409 4797 2303 11912 5983 8846 1107 1785 175 1000 M 0 N DE 177168 56125 17500 11689 37809 17835 24825 4191 8302 892 
1010 INTRA-EC 47173 16822 3607 1885 10639 5343 6907 930 908 132 1010 INTRA-CE 146653 47684 12568 10559 34208 15365 18439 3669 3812 551 
1011 EXTRA-EC 9147 2587 1190 418 1274 640 1939 178 877 44 1011 EXTRA-CE 30513 8441 4933 1130 3601 2470 6366 522 2689 341 
1020 CLASS 1 6401 1895 870 373 692 426 1166 144 809 26 1020 CLASSE 1 22840 6422 3731 938 2406 1964 4396 399 2381 203 
1021 EFTA COUNTR. 3756 1353 238 242 530 77 401 131 779 5 1021 A EL E 10291 3551 703 448 1553 277 1176 318 2241 24 
1030 CLASS 2 2146 580 309 39 259 152 703 34 53 17 1030 CLASSE 2 6775 1839 1178 175 838 397 1815 122 274 137 
1040 CLASS 3 600 113 12 6 323 62 69 15 1040 CLASSE 3 899 180 25 17 357 109 175 1 35 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
SIEGES ET COUVERCLES DE WATER-CLOSET KLOSETISITZE UND -DECKEL 
001 FRANCE 1400 1082 
127 
50 115 14 136 2 
i 
1 001 FRANCE 3242 2328 
39:i 
83 304 64 446 9 1 7 




003 PAYS-BAS 549 31 13 
771 
72 34 1 5 
004 FR GERMANY 435 
4171 
72 24 74 10 51 004 RF ALLEMAGNE 1664 
10830 
257 105 302 50 6 158 15 
005 ITALY 5733 701 
i 
495 138 201 17 
i 
10 005 ITALIE 15542 2137 
10 
1620 324 544 49 38 
006 UTD. KINGDOM 218 12 5 95 5 
724 
99 006 ROYAUME-UNI 773 76 36 292 30 
2439 
322 :i 4 




007 IRLANDE 2887 57 
352 72 
391 
278 10 008 DENMARK 607 277 105 63 48 008 DANEMARK 4043 2187 689 455 284 030 SWEDEN 97 20 1 1 4 22 1 030 SUEDE 509 100 7 5 16 93 4 
036 SWITZERLAND 65 39 9 4 10 
i 
3 036 SUISSE 393 254 63 26 
i 
32 i 18 038 AUSTRIA 142 141 
6 64 a7 19 
038 AUTRICHE 419 410 
9 11i 
1 
058 GERMAN DEM.R 191 
47 27 





400 USA 79 4 1 
18 6 
400 ETATS-UNIS 399 44 30 
115 
2 
404 CANADA 26 
6 
2 404 CANADA 161 2 1 1 12 30 
624 ISRAEL 69 62 1 624 ISRAEL 212 22 184 6 
1000 W 0 R L D 10099 5817 1029 96 1172 414 1278 148 133 14 1000 M 0 N D E 31291 18432 3332 288 4273 1320 4531 500 550 65 
1010 INTRA-EC 9404 5569 1002 95 1101 304 1145 121 53 14 1010 INTRA-CE 28786 15514 3182 283 4094 1088 3997 397 167 64 
1011 EXTRA-EC 695 248 27 1 71 110 133 25 80 - 1011 EXTRA-CE 2508 919 151 5 179 232 534 103 363 
1020 CLASS 1 425 248 15 1 7 22 61 10 61 1020 CLASSE 1 1951 916 119 5 67 132 311 58 343 
1021 EFTA COUNTR. 316 200 10 6 4 32 4 60 1021 A EL E 1380 764 70 2 35 17 127 25 340 
1030 CLASS 2 80 1 6 
64 BB 72 1 19 1030 CLASSE 2 255 3 22 112 10i 223 6 1 1040 CLASS 3 192 6 15 1040 CLASSE 3 300 9 39 39 
3907.37 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 3907.37 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN UND DUSCHEN 
001 FRANCE 237 83 
35 
19 4 61 69 
i 
1 001 FRANCE 1062 245 
400 
175 36 295 302 
i 
9 




002 BELG.·LUXBG. 992 454 58 29 
261 
50 




003 PAYS-BAS 5787 2072 3370 
43:i 798 
68 15 
004 FR GERMANY 1531 
166 
989 139 126 3 63 004 RF ALLEMAGNE 7778 
699 
4500 771 942 12 311 1i 
005 ITALY 655 240 
49 
143 24 58 22 1 1 005 ITALIE 2292 830 
326 
349 100 244 49 3 18 
006 UTD. KINGDOM 1145 123 440 105 31 
ai 
390 6 1 006 ROYAUME-UNI 4844 795 2028 415 162 
1a6 
1077 37 4 
007 IRELAND 81 
45 :i 8 :i 2 sa 
007 IRLANDE 187 
1s0 
1 
:i 90 18 6 490 030 SWEDEN 173 14 030 SUEDE 935 25 123 




9 1 036 SUISSE 877 509 155 1 93 4 114 1 
038 AUSTRIA 175 152 13 8 
4 
038 AUTRICHE 1095 1001 63 7 17 7 




042 ESPAGNE 812 
497 
432 348 
22 5 i 400 USA 302 2 163 400 ETATS-UNIS 1251 17 1 707 i 
1000 W 0 R L D 5683 1266 2358 178 432 302 535 428 181 3 1000 M 0 N DE 28212 6522 11956 1375 1856 1630 2787 1162 890 34 
101 0 INTRA-EC 4738 827 2232 139 403 296 342 425 71 3 1010 INTRA-CE 22992 4282 11132 1017 1632 1590 1791 1154 381 33 
1011 EXTRA·EC 947 439 126 40 29 6 194 3 110 . 1011 EXTRA-CE 5221 2241 824 358 224 41 996 7 529 1 
1020 CLASS 1 922 430 123 40 28 6 189 3 103 1020 CLASSE 1 5134 2191 815 358 223 41 978 7 520 1 
1021 EFTA COUNTR. 526 297 69 1 25 5 23 3 103 1021 A EL E 3009 1692 312 11 200 30 237 7 520 
3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j 'EX Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
3907.39 OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET COUVERCLES DE WATER-CLOSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET 
DOUCHES 
3907.39 SANITAER·, HYGIENE·, TOILETTENARTIKEL, AUSGEN. KLOSETTSITZE UNO ·DECKEL, WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN, DUSCHEN 
001 FRANCE 3156 1429 
132 
252 425 291 745 6 1 7 001 FRANCE 14048 6351 
580 
1133 1505 1494 3488 36 8 33 
002 SELG.-LUXSG. 580 123 2 318 
36:i 
2 Hi 3 :i 002 SELG.-LUXSG. 3335 537 7 219S 1237 4 3 8 20 003 NETHERLANDS 2823 1493 739 41 
117:i 
111 55 003 PAYS-SAS 939S 4601 2491 232 
4877 
510 48 257 
004 FR GERMANY 3107 
1044 
968 103 340 280 29 1S6 48 004 RF ALLEMAGNE 16543 
4325 
52S8 807 2198 1691 168 1348 186 
005 ITALY 2564 446 
a 
607 91 246 13 19 98 005 ITALIE 9983 1748 
7:i 
2123 430 883 51 125 298 
006 UTD. KINGDOM 1324 252 143 62 13 
11S4 
806 40 006 ROYAUME-UNI 6995 2261 899 298 101 
4429 
3100 256 7 









2 008 DENMARK 88S 518 8 83 
:i 
008 DANEMARK 8481 4614 2653 78 623 











5 030 SWEDEN 531 177 71 32 102 109 030 SUEDE 3200 110S 533 1S5 410 677 
032 FINLAND 33 6 2 2 12 2 6 1 2 032 FINLANDE 252 74 8 5 81 19 43 12 9 1 
036 SWITZERLAND 1974 1017 447 9 315 28 30 1 127 036 SUISSE 10303 5410 1824 126 1605 245 164 9 917 3 
038 AUSTRIA 677 569 2 44 28 3 14 
2 
17 4 038 AUTRICHE 2670 1845 92 398 145 20 36 1:i 132 2 040 PORTUGAL 80 7 45 
a 







042 SPAIN 179 16 120 2S 9 042 ESPAGNE 52S 50 347 68 21 1 
052 TURKEY 11 
7 17 17 
11 052 TURQUIE 285 
1:i 2s 21 
285 




058 RD.ALLEMANDE 130 
1801 317 
71 
1s 6 9 400 USA 443 39 5 1S 216 
2 
400 ETATS-UNIS 4181 570 96 175 1192 
404 CANADA 59 9 20 6 1 8 13 
5 
404 CANADA 328 78 115 43 2 46 36 
1s 
8 
S24 ISRAEL 41 11 1 3 4 17 624 ISRAEL 136 62 4 9 10 36 
720 CHINA 51 
3a 
51 
1 2s 1 
720 CHINE 190 1 189 
5 9 4 186 1 2 732 JAPAN S8 3 
11 1 
732 JAPON 563 327 29 
736 TAIWAN 67 22 3 5 21 4 
:i 
73S T'AI-WAN 342 114 37 83 23 7 68 10 
9 :i 740 HONG KONG 206 so 17 3 37 s 78 2 740 HONG-KONG 871 257 S9 14 152 27 330 10 
1000 W 0 R L D 20764 7469 3411 551 3200 1257 3254 899 561 162 1000 M 0 N DE 107666 43530 17377 3286 14275 6536 14677 3554 3845 586 
1010 INTRA-EC 16195 5416 2622 406 2666 1138 2630 874 287 156 1010 INTRA-CE 83073 32285 13643 2254 11488 5787 11628 3428 2014 546 
1011 EXTRA-EC 4570 2052 789 145 535 120 624 25 274 6 1011 EXTRA-CE 24590 11245 3732 1031 2787 749 3049 126 1832 39 
1020 CLASS 1 4102 1949 708 130 4S7 92 4SS 15 269 6 1020 CLASSE 1 22841 10768 3404 934 2570 684 2537 91 1817 36 
1021 EFTA COUNTR. 3325 1778 52S 57 434 S7 180 12 266 5 1021 A E L E 1691S 8513 2343 532 2396 455 776 75 1800 26 
1030 CLASS 2 322 98 24 15 44 11 11S 11 3 1030 CLASSE 2 1403 459 12S 97 18S 45 441 35 10 4 
1040 CLASS 3 149 5 58 24 17 43 2 1040 CLASSE 3 348 18 202 31 21 71 5 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE SCHMUCKWAREN UNO ZIERGEGENSTAENDE 
001 FRANCE S75 2S5 
sa 
42 120 10S 132 10 001 FRANCE 3091 1245 
312 
175 400 647 560 3 so 1 




1 002 SELG.-LUXSG. 484 53 6 33 
290 
62 4 14 




003 PAYS-SAS 1261 455 295 2 166 9 43 
004 FR GERMANY 829 
136i 
323 106 72 11 45 004 RF ALLEMAGNE 5504 2361 285 1110 719 691 87 207 44 
005 ITALY 4598 2115 
2 
180 334 522 69 12 5 005 ITALIE 10378 2590 5273 
t:i 
399 536 1172 287 94 27 
006 UTD. KINGDOM 161 62 29 22 2 
sa 
41 3 006 ROYAUME-UNI 1273 407 331 189 17 
sos 
294 22 
007 IRELAND 130 13 5 44 
6 i 
007 IRLANDE 1283 20S 80 5 47S 
2s 1s 
11 
008 DENMARK 59 29 14 4 5 008 DANEMARK 8SO 572 110 5 38 95 
009 GREECE 157 Hi 157 17 14 s6 009 GRECE 311 89 311 4 126 si 1S9 030 SWEDEN 122 7 
i 
030 SUEDE 490 41 




03S SUISSE 326 116 145 1 28 
2os 1 
8 
038 AUSTRIA 84 19 20 11 
i 
038 AUTRICHE 105S 319 203 155 1S4 7 2 




042 ESPAGNE S97 123 454 75 2 s 37 
49 :i 400 USA 127 21 41 1 1 4S 400 ETATS-UNIS 1190 15S 281 23 54 7 S17 
404 CANADA 45 17 27 1 404 CANADA 304 138 
5 a :i 
1 159 s 
:i 664 INDIA 148 5 143 SS4 INDE 123 21 82 1 
70S SINGAPORE 18 
32 109 79 6 i 
18 
1 







4 10 i 732 JAPAN 2S5 37 
i 2 
732 JAPON 2504 S82 70 398 
73S TAIWAN 192 44 33 28 14 s 64 
a 
73S T' AI-WAN 1432 408 281 188 99 40 405 4 1 6 
740 HONG KONG 1348 395 362 78 57 2S 403 19 740 HONG-KONG 5S35 1752 1403 285 1S4 75 1824 102 30 
1000 W 0 R L D 9510 2403 3490 367 666 648 1607 151 159 19 1000 M 0 N DE 39089 9144 12720 2183 3380 2410 7599 874 698 81 
1010 INTRA-EC 6899 1805 2762 145 535 613 822 124 76 17 1010 INTRA-CE 24444 5528 9074 490 2644 2233 3251 699 451 74 
1011 EXTRA-EC 2609 598 727 222 131 35 784 27 83 2 1011 EXTRA-CE 14645 3615 3646 1693 736 178 4348 175 247 7 
1020 CLASS 1 844 142 305 112 57 3 149 s 70 1020 CLASSE 1 SS98 1347 1887 1201 453 59 1490 62 198 1 
1021 EFTA COUNTR. 282 50 76 20 38 1 29 
20 
68 . 1021 A EL E 1961 532 432 170 327 35 277 3 185 
6 1030 CLASS 2 1733 453 399 106 74 32 635 12 2 1030 CLASSE 2 7866 2249 1746 484 274 116 2838 107 46 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES BUERO- UNO SCHULARTIKEL 
001 FRANCE 822 240 
209 
40 73 360 93 11 5 001 FRANCE 4136 1141 
S74 
279 444 1688 512 25 45 2 













003 PAYS-SAS 5264 1242 1835 229 
6196 
362 S8 3 
004 FR GERMANY 4258 
176 
871 609 845 341 32 153 004 RF ALLEMAGNE 23199 
657 
5121 4762 4563 1556 84 812 105 
005 ITALY 547 199 
9 
56 41 58 
76 
14 3 005 ITALIE 2485 859 267 277 305 
407 
86 34 
006 UTD. KINGDOM S42 253 173 88 1S 
to? 
24 3 OOS ROYAUME-UNI 4795 1602 1729 9:i 697 137 
482 
98 32 
007 IRELAND 515 82 149 7 170 
31 i i 6 
007 IRLANDE 2237 261 865 57 570 1 
7 
1 
1a 008 DENMARK 2512 208 24 1 391 1570 
14i 
008 DANEMARK 5776 551 134 7 987 727 3345 
so? 030 SWEDEN 459 100 63 2 29 35 89 030 SUEDE 1959 527 189 14 148 162 312 
2 036 SWITZERLAND 5S5 463 45 5 26 9 4 13 036 SUISSE 5124 4110 447 63 231 94 37 140 
038 AUSTRIA 53S 275 101 16 57 2 13 
i 
72 038 AUTRICHE 2032 10S7 386 65 215 8 46 
6 
243 2 
042 SPAIN so 10 22 1 1 5 18 2 042 ESPAGNE 381 34 207 8 5 36 59 26 




89 131 8 
2a s2 i 




93 131 7 
107 296 :i 400 USA 423 58 21 25 186 400 ETATS-UNIS 34SO 505 283 179 1435 
404 CANADA 13 1 3 9 404 CANADA 127 9 77 41 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
3907.43 3907.43 
452 HAITI 13 3 9 
67 
1 
14 12 i 52 3 
452 HAITI 129 21 92 
550 
13 
9i 73 12 
3 
19 732 JAPAN 457 125 83 100 732 JAPON 3288 785 720 638 400 
736 TAIWAN 285 84 40 48 26 3 68 1 12 3 736 T'AI-WAN 1321 337 230 286 135 25 237 1 58 12 
740 HONG KONG 862 344 92 71 166 53 106 2 25 3 740 HONG-KONG 3371 1495 357 369 481 210 346 10 84 19 
1000 W 0 R L 0 15052 2916 2607 980 2728 2152 2860 164 606 39 1000 M 0 N DE 71297 14958 14480 6982 11621 9825 9384 705 3083 259 
1010 INTRA-EC 11056 1437 2083 752 2201 1876 2344 125 209 29 1010 INTRA-CE 49445 5923 11218 5446 9337 8889 6759 551 1124 198 
1 011 EXTRA-EC 3997 1479 523 228 527 276 516 40 397 11 1011 EXTRA-CE 21852 9034 3262 1536 2284 937 2625 154 1959 61 
1020 CLASS 1 2546 1023 376 108 237 89 333 34 342 4 1020 CLASSE 1 16531 7072 2548 868 1537 571 2010 135 1765 27 
1021 EFTA COUNTR. 1589 843 211 23 115 46 108 5 237 1 1021 A EL E 9234 5726 1032 143 610 265 400 10 1043 5 
1030 CLASS 2 1203 442 146 120 202 55 176 3 54 5 1030 CLASSE 2 5025 1913 712 668 654 235 608 12 191 32 
1040 CLASS 3 248 14 2 89 131 8 2 1 1 1040 CLASSE 3 299 49 5 93 131 7 7 4 3 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, NON REPR. SOUS 3907.18 A 27 BEKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT IN 3907.18 81S 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 507 103 
70i 
31 30 126 206 1 5 5 001 FRANCE 4831 892 
2565 
289 227 1018 2061 16 75 53 
002 BELG.-LUXBG. 2374 1384 52 50 
28i 
133 10 43 1 002 BELG.-LUXBG. 9083 4894 229 242 
1397 
881 65 202 5 
003 NETHERLANDS 484 126 44 
126 260 
20 1 11 1 003 PAYS-BAS 2889 742 321 4 
2194 
205 4 208 8 
004 FR GERMANY 853 
16i 
181 114 92 10 24 47 004 RF ALLEMAGNE 6821 
1194 
1469 342 1032 657 71 484 572 
005 ITALY 310 36 
13 
39 14 30 7 8 15 005 ITALIE 2677 453 
110 
219 213 178 45 132 243 
006 UTD. KINGDOM 631 85 65 72 12 
34 
278 102 4 006 ROYAUME-UNI 5176 1045 607 628 122 
310 
2130 493 41 













6 008 DENMARK 78 38 1 9 
2 
008 DANEMARK 395 127 114 57 13 62 
14 009 GREECE 20 2 16 
27 50 9 1s8 2 
009 GRECE 117 44 55 1 
206 
3 
1056 13 4 030 SWEDEN 736 118 236 126 030 SUEDE 3084 400 684 91 24 607 
032 FINLAND 16 
26 
3 1 2 3 6 1 032 FINLANDE 171 5 86 11 10 29 21 9 1 036 SWITZERLAND 78 2 1 35 3 11 6 036 SUISSE 779 378 113 26 133 62 66 i 37 038 AUSTRIA 80 20 16 2 8 15 13 038 AUTRICHE 1075 426 90 25 108 115 268 5 
040 PORTUGAL 10 Hi 8 2 2 i 235 10 040 PORTUGAL 115 3o5 91 9 27 10 4 80 1 046 MALTA 273 5 1 048 MALTE 2218 60 15 9 1722 
9 8 400 USA 597 53 36 6 6 378 102 16 
69 2 
400 ETATS-UNIS 3967 452 344 89 75 2095 816 79 
720 CHINA 824 412 48 23 25 1 236 8 720 CHINE 1843 867 171 61 47 5 507 17 157 11 
728 SOUTH KOREA 750 27 590 82 21 5 25 
i 2 
728 COREE DU SUO 3538 205 2444 338 127 72 352 
i 10 26 732 JAPAN 25 8 1 1 5 3 4 
54 
732 JAPON 267 72 25 25 23 27 58 
736 TAIWAN 4021 1153 768 221 625 138 923 108 31 736 T'AI-WAN 17274 5067 3036 1142 2554 558 4111 233 375 198 
740 HONG KONG 3327 639 463 173 205 31 1526 119 168 3 740 HONG-KONG 13149 2297 2099 645 629 145 6300 458 553 23 
1000 W 0 R L D 16133 4386 3298 769 1449 1139 3782 518 675 117 1000 M 0 N 0 E 80302 19594 15069 3505 7559 6972 19770 3227 3381 1225 
1010 INTRA-EC 5297 1880 1089 224 457 548 522 308 194 75 1010 INTRA-CE 32164 8942 5629 983 3570 3804 4355 2340 1613 928 
1 011 EXTRA-EC 10832 2506 2210 546 992 587 3259 210 480 42 1011 EXTRA-CE 48127 10652 9440 2522 3989 3158 15415 886 1788 297 
1020 CLASS 1 1851 255 313 48 110 412 545 29 136 3 1020 CLASSE 1 11989 2137 1549 333 591 2376 4094 177 683 49 
1021 EFTA COUNTR. 920 164 264 31 96 30 198 2 134 1 1021 A EL E 5249 1211 1064 163 460 240 1417 16 664 14 
1030 CLASS 2 8154 1837 1848 476 857 173 2478 173 276 36 1030 CLASSE 2 34257 7640 7716 2128 3333 775 10812 692 927 234 
1040 CLASS 3 827 414 48 23 26 1 236 8 69 2 1040 CLASSE 3 1879 876 175 61 65 6 507 17 158 14 
3907.48 ARTICLES FOR INTERIOR ELECTRIC LIGHTING 3907.49 ARTICLES FOR INTERIOR ELECTRIC LIGHTING 
ARTICLES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 1193 636 
17i 
41 128 265 110 12 46 1 001 FRANCE 3568 1405 517 208 472 938 480 45 3 17 002 BELG.-LUXBG. 449 52 7 86 
s4 49 44 4 002 BELG.-LUXBG. 1758 261 31 418 300 200 215 116 39 003 NETHERLANDS 254 84 69 2 
1989 
33 6 2 003 PAYS-BAS 2029 640 523 18 
9795 
375 23 51 
004 FR GERMANY 5508 
51i 
1744 206 760 486 48 259 36 004 RF ALLEMAGNE 27737 
2008 
8590 1298 3698 2737 203 1201 215 
005 ITALY 1194 298 
23 
70 73 140 6 29 67 005 ITALIE 5455 1578 
193 
267 324 801 20 130 327 
006 UTD. KINGDOM 164 8 30 1 9 Ti 63 29 1 006 ROYAUME-UNI 1451 115 303 3 76 250 421 329 11 008 DENMARK 170 75 6 2 6 3 1 
42 
008 DANEMARK 1031 664 31 10 51 21 4 
315 2 030 SWEDEN 204 123 7 11 3 18 030 SUEDE 1738 1072 66 6 88 28 161 
032 FINLAND 19 1 6 2 1 
i 





2 036 SWITZERLAND 35 11 
9 184 7 
1 22 036 SUISSE 401 314 2 10 5 60 
038 AUSTRIA 503 237 28 38 
i 
038 AUTRICHE 2253 1182 26 716 41 124 161 
6 
2 1 
042 SPAIN 54 11 27 
34 
1 14 042 ESPAGNE 327 62 181 2 6 70 










23 68 5 5 mi 400 USA 160 13 15 18 51 
i 
400 ETATS-UNIS 816 199 88 34 200 






35 728 COREE DU SUO 264 2 28 
9 
13 3 212 6 i 736 TAIWAN 19 6 2 
110 1 i 736 T' AI-WAN 210 99 56 31 8 49i 17 4 740 HONG KONG 186 28 11 19 15 1 740 HONG-KONG 952 157 69 114 85 13 2 
1000 W 0 R L 0 10400 1802 2459 492 2370 1322 1162 183 500 110 1000 M 0 N 0 E 50656 8154 12263 2693 11438 5720 6215 965 2585 623 
1010 INTRA-EC 8948 1369 2317 283 2281 1165 885 180 359 109 1010 INTRA·CE 43125 5112 11543 1789 11021 5417 4873 931 1830 609 
1011 EXTRA·EC 1453 433 142 209 89 158 277 3 141 1 1011 EXTRA-CE 7530 3043 719 904 417 303 1342 34 754 14 
1020 CLASS 1 998 395 63 189 36 50 123 1 140 1 1020 CLASSE 1 5918 2782 512 780 265 204 608 11 751 5 
1021 EFTA COUNTR. 767 373 22 184 20 32 57 
2 
78 1 1021 A EL E 4645 2585 132 724 163 164 330 
23 
542 5 
1030 CLASS 2 254 38 18 20 19 3 152 1 1 1030 CLASSE 2 1450 260 153 124 129 24 724 4 9 
1040 CLASS 3 202 61 34 105 2 1040 CLASSE 3 161 54 23 75 9 
3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR ELECTRIC LIGHTING 3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR ELECTRIC LIGHTING 
ARTICLES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, SAUF DES LOCAUX ELEKTRISCHE LEUCHTEN, AUSG. INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 593 278 
136 
136 15 146 4 2 3 9 001 FRANCE 2477 1182 
67i 
497 86 602 32 7 39 32 






002 BELG.-LUXBG. 1645 249 9 492 
368 
141 i 82 1 003 NETHERLANDS 296 49 77 1 
455 
90 9 003 PAYS-BAS 1646 213 691 10 
3144 
239 116 2 
004 FR GERMANY 2202 
11i 
640 642 288 100 18 56 3 004 RF ALLEMAGNE 13405 
644 
4324 2977 1547 912 44 413 44 
005 ITALY 484 214 47 70 25 2 15 005 ITALIE 2869 1356 295 334 136 1 15 88 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l rv'iengen 1000 kg OuantitE!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France J. ltalia l Nederland IBelg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HA<loa 
3907.50 3907.50 
' 
006 UTD. KINGDOM 134 16 14 1 17 23 56 7 006 ROYAUME-UNI 1102 164 187 30 183 52 189 296 1 
008 DENMARK 97 77 5 11 2 2 008 DANEMARK 689 510 44 4 86 14 27 1 3 
030 SWEDEN 64 30 5 8 7 1 2 1 i 030 SUEDE 392 155 49 19 37 8 29 3 92 
2 036 SWITZERLAND 28 12 6 6 3 1 036 SUISSE 342 161 33 3 45 8 43 47 
038 AUSTRIA 369 308 46 5 3 7 
4 
038 AUTRICHE 1583 1286 211 6 38 16 25 1 
042 SPAIN 21 9 3 2 2 1 042 ESPAGNE 259 1 82 8 18 18 9 
:i 
123 
400 USA 14 i 6 4 2 1 8 400 ETATS-UNIS 218 34 75 so 16 26 14 ss 2 732 JAPAN 19 2 3 3 1 1 i 732 JAPON 190 18 23 36 4 18 4 
740 HONG KONG 57 4 4 10 24 1 9 5 740 HONG-KONG 323 40 24 44 142 5 43 25 
1000 W 0 R L D 4714 922 1180 814 658 620 285 77 129 29 1000 M 0 N D E 27441 4698 7827 3711 4655 3078 1693 255 1344 180 
1010 INTRA-EC 4101 562 1087 782 603 602 260 77 100 28 1010 INTRA-CE 23906 2961 7276 3529 4302 2951 1506 249 961 171 
1011 EXTRA-EC 615 360 93 32 56 19 24 29 2 1011 EXTRA-CE 3535 1737 550 183 353 127 187 6 383 9 
1020 CLASS 1 528 353 75 19 27 14 15 24 1 1020 CLASSE 1 3064 1661 482 122 188 102 141 6 358 4 
1021 EFTA COUNTR. 471 351 57 B 23 10 10 12 1021 A E L E 2376 1608 302 28 149 40 96 3 150 2 
1030 CLASS 2 74 6 7 13 29 4 10 5 1030 CLASSE 2 446 65 57 60 165 25 46 25 3 
3907.51 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 3907.51 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTIFICIELS, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE OU MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES KUNSTDAERME AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 25 4 B 5 3 5 001 FRANCE 105 27 
2 
30 10 12 25 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 66 33 3 so 002 BELG.-LUXBG. 1414 309 13 1088 
782 95 
1 
i 003 NETHERLANDS 252 161 s6 9 :i 2 i 003 PAYS-SAS 3129 2214 B 10 19 
004 FA GERMANY 258 27 18 19 25 165 2 1 014 RF ALLEMAGNE 3915 
:i 
403 218 220 249 2728 86 7 4 
006 UTD. KINGDOM 30 1 1 1 25 2 006 ROYAUME-UNI 626 1 15 9 
1ss 
592 6 
032 FINLAND 21 
14 
18 3 032 FINLANDE 204 3 
154 23i i 
46 
042 SPAIN 30 1s 1 042 ESPAGNE 395 5 4 
1000 W 0 R L D 757 225 44 30 94 86 233 37 7 1 1000 M 0 N DE 10089 2605 610 289 1563 1078 3125 770 43 6 
1010 INTRA-EC 683 220 28 30 75 84 209 31 5 1 1010 INTRA-CE 9290 2556 425 275 1320 1053 2933 690 33 5 
1011 EXTRA-EC 74 6 16 19 2 24 6 1 . 1011 EXTRA-CE 797 49 185 14 243 25 191 80 9 1 
1020 CLASS 1 73 6 16 19 2 23 6 1 1020 CLASSE 1 787 49 163 13 243 25 186 78 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 1 20 5 1 1021 A E L E 273 27 1 2 162 73 8 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POL YETHYLENE 3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POL YETHYLENE 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMIL. EN POLYETHYLENE SAECKE, BEUTEL UNO AEHNL. WAREN AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 6797 1866 179 1167 2362 1127 66 7 3 001 FRANCE 9920 2463 
16356 
283 1412 4107 1447 144 52 12 
002 BELG.-LUXBG. 29176 5344 13577 295 6326 1554 66 11 1 002 BELG.-LUXBG. 36901 7837 211 10110 
13520 
2266 78 19 4 
003 NETHERLANDS 32457 7504 7074 56 10557 5965 1032 245 22 003 PAYS-SAS 43404 10259 8316 146 
32362 
9141 1385 542 95 
004 FR GERMANY 39044 9359 518 17330 7363 3549 322 571 32 004 RF ALLEMAGNE 62526 
7357 
23877 1598 15411 6884 750 1542 64 
005 ITALY 36377 4764 18320 6436 1356 4992 401 19 67 005 ITALIE 45939 22052 
84 
6716 2748 6188 609 81 168 
006 UTD. KINGDOM 6992 355 2257 34 674 553 3065 53 1 006 ROYAUME-UNI 13531 688 3928 1473 1105 
515:i 
6077 169 7 
007 IRELAND 2164 364 7 144 3 1646 
134 
007 IRLANDE 6772 1188 20 1 400 10 
235 :i 008 DENMARK 4122 743 49 34 263 84 2815 008 DANEMARK 9930 1958 185 87 982 239 6241 
12 009 GREECE 150 34 8 4 46 36 16 
:i 
6 009 GRECE 316 84 12 12 98 82 16 
12 028 NORWAY 999 28 1 4 1 697 265 028 NORVEGE 1813 48 1 3 9 2 1406 332 
i 030 SWEDEN 2482 1050 t:i 29 125 5 587 1 672 030 SUEDE 6788 4057 45 63 210 14 1310 10 1078 
032 FINLAND 826 34 259 7 21 23 111 368 :i 032 FINLANDE 2596 133 958 30 69 53 416 
38 
923 14 
036 SWITZERLAND 1067 549 130 153 60 17 123 12 2 1 036 SUISSE 2662 1249 566 266 212 74 426 6 3 
036 AUSTRIA 1779 562 526 54 5 269 314 7 036 AUTRICHE 2641 1196 659 2 150 10 421 390 
:i 
11 
040 PORTUGAL 412 9 366 
54 562 124 
13 21 i 
42 





162 042 SPAIN 4601 160 3627 12 042 ESPAGNE 5037 363 3298 854 29 6 1 
046 MALTA 109 
1326 60 2i 4:i 
109 
7 





9 048 YUGOSLAVIA 1562 85 048 YOUGOSLA VIE 1485 19 80 
052 TURKEY 166 165 
164 
1 052 TURQUIE 125 125 
16i 058 GERMAN DEM.R 184 
4o8 2i 70 i 2 
058 RD.ALLEMANDE 161 
297 1s si i 062 CZECHOSLOVAK 502 062 TCHECOSLOVAQ 370 




064 HONGRIE 167 13 74 
86:i 368 066 ROMANIA 8222 3162 2376 1273 066 ROUMANIE 6640 2536 1906 967 
212 TUNISIA 1145 
14 1 i 
1145 
54 14i 9:i 32 4 
212 TUNISIE 1421 
319 15i 7i 
1421 
198 98i to8i 217 24 400 USA 530 68 113 400 ETATS-UNIS 4582 1540 
404 CANADA 216 3 135 6 72 
39 
404 CANADA 272 20 159 5 88 
65 508 BRAZIL 807 768 
14 
508 BRESIL 717 
216 
652 
29 732 368 1os 2:i 624 ISRAEL 1329 128 649 8 258 19:i 15 64 624 ISRAEL 2416 915 28 





701 MALAYSIA 2272 484 9:i 26 2i 1267 
90 





706 SINGAPORE 4985 642 537 76 1404 193 2031 12 706 SINGAPOUR 9105 1281 1046 2372 428 3640 24 









140 720 CHINA 368 38 53 19 720 CHINE 383 
268 3i 
71 25 
728 SOUTH KOREA 853 138 15 14 404 15 267 
i i 
728 COREE DU SUD 1422 30 718 23 352 
i i 732 JAPAN 86 34 3 1 6 40 732 JAPON 522 206 27 6 1 6 268 i 736 TAIWAN 153 29 38 1 36 1 45 1 2 736 T'AI-WAN 357 62 67 6 77 4 125 143 9 740 HONG KONG 6969 759 98 68 1518 92 3874 477 8:i 740 HONG-KONG 14052 1498 205 171 2923 174 7855 1083 
1000 W 0 R L D 202969 31205 60674 1590 42790 23500 33544 6179 2928 559 1000 M 0 N DE 326052 49354 86349 3453 68275 39013 60212 12209 6153 1034 
1010 INTRA-EC 157275 20994 50649 1122 34390 22313 21663 5106 912 126 1010 INTRA-CE 249238 31834 74745 2422 53572 37222 37356 9278 2416 393 
1011 EXTRA-EC 45639 10211 10024 468 8399 1134 11880 1074 2016 433 1011 EXTRA-CE 76764 17520 11604 1031 14702 1742 22856 2931 3737 641 
1020 CLASS 1 14865 3865 5320 290 964 278 2297 450 1343 58 1020 CLASSE 1 29637 8852 6446 624 3052 566 5708 1575 2571 241 
1021 EFTA COUNTR. 7570 2253 1298 189 284 51 1823 350 1311 11 1021 A EL E 17352 6692 2601 383 652 152 4013 480 2351 28 
1030 CLASS 2 21158 2759 2209 178 6247 324 8258 623 544 16 1030 CLASSE 2 39241 5821 3137 407 10634 702 16128 1354 1026 32 
1040 CLASS 3 9617 3587 2496 1188 531 1325 2 129 359 1040 CLASSE 3 7885 2847 2021 1015 472 1021 1 140 368 
3907.61 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYVINYL CHLORIDE 3907.61 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYVINYL CHLORIDE 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung I Herkunft 









































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































20 ~~ Fsrti~LUNIS 
706 SINGAPOUR 












































































































21 1000 M 0 N 0 E 31481 4184 8983 532 3581 2955 
1 1010 INTRA-cE 24351 2482 5678 323 2953 2678 
20 1011 EXTRA-cE 7129 1702 1088 208 729 2n 
. 1020 CLASSE 1 4723 1210 654 162 577 211 
. 1021 A E L E 3023 904 375 37 521 82 
20 1030 CLASSE 2 2329 463 423 47 151 66 
3807.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE Of THE ARTIFICIAL PLASllC ETC. MATERIALS Of 39.01 TO 31.06 




































































SAECKE, BEUTEL UNO AEHNL WAREN, AUSCI. AUS REGENERIERTER ZELWLOSE, POLYAETHYLEN UNO POLVVINYLCHLORID 
4 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
53 005 ITALIE 
1 006 ROY UME-UNI 





032 Fl DE 
036 su 
038 AUTRICHE 
91 ~ ~~~r~~~L 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 






732 JA ON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
188 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA-CE 
99 1011 EXTRA-CE 
99 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I HerkunH 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I HerkunH 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EillloOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXAoOa 
3907.65 3907.65 
1000 W 0 R L D 2169 447 603 99 307 164 454 74 21 . 1000 M 0 N DE 6306 1227 1532 296 1030 544 1294 274 110 1 
101 0 INTRA·EC 1106 107 260 15 173 157 304 71 19 . 1010 INTRA-CE 3250 218 687 66 562 522 846 248 100 1 
1011 EXTRA·EC 1063 340 343 84 134 7 150 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3057 1010 844 230 468 21 446 26 10 
1020 CLASS 1 996 340 343 84 93 7 124 3 2 . 1020 CLASSE 1 2878 997 844 230 368 21 382 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 466 316 19 15 77 6 28 3 2 . 1021 A EL E 1507 918 97 37 323 17 80 26 9 
1030 CLASS 2 68 41 27 1030 CLASSE 2 179 13 100 66 
3907.66 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES 3907.66 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES 
BOITES, POTS, CAISSES ET ARTICLES SIMIL., NON REPR. SOUS 3907.13 A 23 DOSEH, TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UND AEHNL. WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18743 9416 
24a0 
933 1850 2862 3507 118 28 29 001 FRANCE 54203 28895 
5371 
2864 3442 7474 10809 271 60 368 
002 BELG.-LUXBG. 9420 1993 153 3962 
447S 
804 23 3 2 002 BELG.-LUXBG. 25054 9930 322 7568 
10124 
1804 20 13 26 
003 NETHERLANDS 18452 6174 2604 54 4678 113 328 26 003 PAYS-BA$ 35790 14982 5436 87 
25016 
3949 465 671 76 
004 FR GERMANY 21534 4117 360 11340 2711 1680 123 1116 187 004 RF ALLEMAGNE 61235 
4397 
15244 1336 7372 7913 471 3469 414 
005 ITALY 7704 1650 3340 884 437 1203 72 92 46 005 ITALIE 22399 9498 
11S 
2295 1009 4528 281 251 140 
006 UTD. KINGDOM 5026 760 1013 37 790 229 
48S 
2117 73 7 006 ROYAUME-UNI 16024 2661 3757 1980 575 
1691 
6621 273 41 






007 IRLANDE 1861 86 31 1 43 7 
49 
2 
7 008 DENMARK 3053 968 352 774 872 008 DANEMARK 6927 2604 830 44 1894 134 1365 
394 028 NORWAY 971 148 175 
2 
25 10 381 114 118 028 NORVEGE 2714 329 303 
12 
81 23 1005 579 
030 SWEDEN 4055 508 641 538 40 422 38 1866 030 SUEDE 12477 1337 2457 1655 162 1329 122 5403 
:i 032 FINLAND 292 41 23 
73 




032 FINLANDE 1020 161 61 1 21 8 219 1 546 
036 SWITZERLAND 3655 2461 281 376 108 292 32 036 SUISSE 12261 7966 1051 235 1232 353 1188 120 109 7 
038 AUSTRIA 1766 1367 87 99 30 83 53 1 46 
114 
038 AUTRICHE 4455 3191 467 181 75 182 230 7 122 
364 042 SPAIN 1237 21 879 11 31 114 64 3 042 ESPAGNE 2848 58 1853 56 70 223 218 
1 
6 
046 MALTA 51 1 42 
3:i 2 
1 7 046 MALTE 505 5 434 
20 2 
11 54 
048 YUGOSLAVIA 92 26 
80 
1 30 048 YOUGOSLAVIE 227 120 
11s 
3 82 
:i 058 GERMAN DEM.R 133 
21 
1 51 1 
19S 4 s 058 RD.ALLEMANDE 208 1590 240 1 86 4 1127 g.j 400 USA 1430 30:i 185 108 105 502 400 ETATS-UNIS 9190 1411 588 1053 3062 25 






404 CANADA 345 13 168 




IS 624 ISRAEL 245 69 53 
s 
65 624 ISRAEL 806 209 166 227 




680 THAILANDE 1000 87 63 46 
27 
3 801 
48 5:i 732 JAPAN 182 30 91 15 33 732 JAPON 1638 300 729 108 25 346 
736 TAIWAN 531 403 11 40 1 24 52 
:i 1 
736 T'AI-WAN 2532 1984 80 220 5 61 179 1 2 
740 HONG KONG 303 80 18 11 47 6 137 740 HONG-KONG 1449 441 97 39 243 43 571 12 3 
1000 W 0 R L D 99749 26514 16548 1868 20619 11338 15359 2971 3905 429 1000 M 0 N DE 277655 81466 49783 5934 46405 28964 41834 10237 11446 1586 
1010 INTRA-EC 84467 20965 13916 1555 19603 10782 13130 2577 1641 298 1010 INTRA·CE 223577 63555 40242 4770 42239 26896 32062 8180 4761 1072 
1011 EXTRA·EC 15286 5549 2632 312 1217 557 2229 394 2265 131 1011 EXTRA-CE 54071 17910 9537 1164 4165 2268 9772 2056 6685 514 
1020 CLASS 1 13863 4915 2459 255 1117 469 1875 385 2263 125 1020 CLASSE 1 47839 15098 8986 855 3751 2050 7931 2018 6675 475 
1021 EFTA COUNTR. 10765 4532 1207 175 975 245 1196 184 2247 4 1021 A EL E 33004 13010 4342 430 3064 736 4002 829 6575 16 
1030 CLASS 2 1212 564 93 56 98 34 352 10 1 4 1030 CLASSE 2 5910 2734 434 307 413 122 1837 38 8 17 
1040 CLASS 3 208 69 81 1 2 53 1 1 1040 CLASSE 3 324 78 117 2 2 96 4 2 23 
3907.67 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 3907.67 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTENANCE MAX. 2L FLA5CHEN, BALLONS, FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN BIS 2L 
001 FRANCE 5662 702 248 1133 2848 900 15 7 9 001 FRANCE 19933 3434 
5312 
806 2938 8416 4125 86 45 81 
002 BELG.-LUXBG. 4435 496 198S 22 1832 92 5 3 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 11881 1182 90 4864 
115aB 
398 10 4 1 
003 NETHERLANDS 4860 511 327 77 3230 488 202 22 003 PAYS-BAS 16592 1560 894 288 
16567 
1263 778 73 148 
004 FR GERMANY 10457 1216 156 5891 1802 1189 14 161 28 004 RF ALLEMAGNE 33855 
2so8 
5006 775 5349 5248 86 633 189 
005 ITALY 2964 724 948 
511 
80 223 923 10 4 52 005 ITALIE 12127 2964 
5a:i 
420 892 4850 62 29 202 
008 UTD. KINGDOM 4046 487 464 177 380 
38S 
1995 27 5 006 ROYAUME-UNI 12089 2094 1948 775 1092 
tto4 
5405 131 62 




















t7 030 SWEDEN 439 5 125 66 207 030 SUEDE 1541 138 15 317 266 760 
032 FINLAND 78 20 9 
190 18 8 
26 
1 
23 032 FINLANDE 238 62 40 
53S 
1 1 64 
7 
70 
s 036 SWITZERLAND 1145 550 65 300 13 
IS 
036 SUISSE 5251 3158 324 129 65 978 49 
038 AUSTRIA 2199 1850 12 50 156 36 67 13 038 AUTRICHE 7417 5712 71 149 810 242 327 1 50 55 
042 SPAIN 73 8 21 6 1 9 25 1 2 042 ESPAGNE 327 49 92 50 4 35 86 6 5 
058 GERMAN DEM.R 169 
to9 
159 
aB t:i 96 1222 tos 10 1 058 RD.ALLEMANDE 278 917 249 3o4 12s 96:i 4131 879 
29 
IS 400 USA 1687 51 5 400 ETATS-UNIS 7968 563 71 
404 CANADA 19 1 7 
2 
9 1 1 404 CANADA 134 22 32 1 
IS 
59 10 10 
624 ISRAEL 40 4 2 31 
4 





732 JAPAN 35 22 1 4 4 732 JAPON 377 239 10 33 55 1 
736 TAIWAN 41 7 9 6 1 10 1 3 4 736 T'AI-WAN 191 40 38 2 21 7 46 1 16 20 
740 HONG KONG 52 18 2 7 1 20 4 740 HONG-KONG 288 89 13 29 6 112 39 
1000 W 0 R L D 40705 5949 5438 1352 9680 8514 6339 2439 850 144 1000 M 0 N DE 139275 22593 18698 3609 27743 28993 26193 7577 3038 831 
1010 INTRA·EC 34266 3322 5057 1019 9326 8358 4517 2322 225 120 1010 INTRA-CE 113455 12094 17075 2553 26164 27620 19745 6585 916 703 
1011 EXTRA-EC 6441 2627 381 333 355 156 1822 118 625 24 1011 EXTRA-CE 25813 10499 1621 1056 1578 1369 6448 992 2122 128 
1020 CLASS 1 6113 2594 202 332 338 153 1755 109 612 18 1020 CLASSE 1 24764 10322 1298 1044 1499 1351 6163 918 2077 92 
1021 EFTA COUNTR. 4280 2451 121 240 319 47 482 3 602 15 1021 A EL E 15823 9077 601 689 1331 335 1720 26 1983 61 
1030 CLASS 2 161 33 21 1 17 3 68 9 3 6 1030 CLASSE 2 770 177 74 12 78 18 285 74 17 35 
1040 CLASS 3 169 159 10 1040 CLASSE 3 279 249 1 29 
3907.66 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 3907.66 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTENANCE > 2L FLA5CHEN, BALLONS, FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN > 2L 
001 FRANCE 4055 2030 89 554 1203 154 11 12 2 001 FRANCE 10129 5937 
3886 
113 1083 2518 384 42 32 20 













003 PAYS-BAS 15899 4523 5100 5 
898S 
939 180 
34 004 FR GERMANY 16309 7689 212 2427 1353 17 172 004 RF ALLEMAGNE 35533 17440 516 4816 3328 41 372 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
3907.68 3907.68 
005 ITALY 1888 351 1395 
:i 
48 47 25 3 1 18 005 ITALIE 6154 1094 4650 
7 
128 118 102 6 8 48 
006 UTD. KINGDOM 1743 131 355 143 39 
147 
1050 22 006 ROYAUME-UNI 3867 398 849 342 125 
tse 
2068 74 4 
007 IRELAND 149 
1200 a6 s2 
2 
10 4 
007 IRLANDE 213 1 
t56 1 
2 12 38 :i 008 DENMARK 1717 11 314 
170 
008 DANEMARK 2921 1721 207 28 767 
481 028 NORWAY 359 26 
:i :i 
54 102 7 028 NORVEGE 1058 102 2 
t8 
148 280 45 
030 SWEDEN 262 12 20 52 5 167 030 SUEDE 733 59 18 64 
:i 
82 33 459 
036 SWITZERLAND 574 131 273 4 17 
:i 
135 14 036 SUISSE 1565 249 619 10 61 578 1 44 
038 AUSTRIA 1188 1064 81 14 3 21 2 038 AUTRICHE 2536 2197 221 42 10 14 48 1 3 
042 SPAIN 237 9 211 1 13 3 042 ESPAGNE 424 25 367 3 24 5 
064 HUNGARY 166 166 
a2 2 25 4 sO 11 1 064 HONGRIE 275 275 5o9 30 251 34 295 t38 6 400 USA 249 44 400 ETATS-UNIS 1524 261 
404 CANADA 32 4 14 4 9 1 404 CANADA 176 26 2 63 31 46 8 
1000 W 0 R L D 39923 7622 15040 351 6047 5841 3198 1133 655 38 1000 M 0 N DE 89934 17314 33839 838 13141 12818 n39 2438 1687 120 
1010 INTRA-EC 36790 6139 14381 313 5914 5820 2785 1110 298 32 1010 INTRA-CE 81418 14040 32082 887 12546 12743 8345 2219 887 109 
1011 EXTRA·EC 3135 1483 859 39 133 21 411 23 380 6 1011 EXTRA-CE 8516 3275 1757 171 595 75 1394 219 1020 10 
1020 CLASS 1 2911 1292 653 37 123 21 405 23 357 . 1020 CLASSE 1 8089 2938 1746 164 572 75 1362 219 1013 
1021 EFTA COUNTR. 2391 1234 358 21 94 4 313 12 355 . 1021 A EL E 5936 2613 865 70 285 16 1013 81 993 
1030 CLASS 2 39 25 2 1 4 6 1 . 1030 CLASSE 2 121 62 2 7 14 32 4 
10 1040 CLASS 3 184 166 4 6 2 6 1040 CLASSE 3 307 275 9 9 4 
38117.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOTILES, OTHER THAN OF REGENERATED CELWLOSE 38117.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOTILES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES OU'EN CELLULOSE REGENEREE VERSCHLUSS- ODER FLASCHENKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 2229 617 
134 
59 137 1002 373 15 6 20 001 FRANCE 8290 2106 
57:i 
910 487 2877 1736 74 50 50 
002 BELG.-LUXBG. 441 140 6 102 
30 
47 4 8 002 BELG.-LUXBG. 1713 383 34 340 
to:i 
255 25 103 
1 003 NETHERLANDS 460 187 127 1 
57:i 
63 42 10 
1 
003 PAYS-BAS 1276 357 334 6 
2218 
328 125 22 
004 FR GERMANY 4084 
192 
1447 334 813 809 35 72 004 RF ALLEMAGNE 18932 
59:i 
6497 1136 3410 5086 167 434 4 
005 ITALY 1839 773 
7 
56 103 715 
2sB s4 005 ITALIE 8454 2828 67 248 329 4450 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 938 165 383 6 25 
215 
006 ROYAUME-UNI 4031 730 1483 41 159 
1857 
1318 232 1 
007 IRELAND 226 
to:i 
6 1 4 
2 
007 IRLANDE 1972 4 33 4 74 
7 008 RK 299 3 3 7 181 
95 
008 DANEMARK 1008 264 12 5 29 691 









036 RLAND 2037 501 403 11 34 3 036 SUISSE 4514 1163 854 31 121 12 28 
038 lA 190 75 44 10 2 57 2 038 AUTRICHE 504 191 102 1 32 11 159 8 
040 PORTUGAL 26 22 46 2 2 040 PORTUGAL 110 74 1 1 5 30 042 SPAIN 57 6 
tli 6 10 
5 29 :i 042 ESPAGNE 415 24 349 ss 2t:i 41 ta6 25 4 400 USA 489 58 55 309 400 ETATS-UNIS 3708 354 441 163 2227 
732 JAPAN 23 2 2 18 
t1 
1 732 JAPON 324 1 121 40 1 2 153 
115 
6 
736 TAIWAN 11 736 T'AI-WAN 126 6 5 
1000 W 0 R L D 13511 2079 3434 429 907 3062 2648 442 269 21 1000 M 0 N DE 56097 6290 13704 2370 3522 9509 17240 2055 1344 83 
1010 INTRA·EC 10515 1403 2673 407 678 1983 2403 398 151 21 1010 INTRA·CE 45&n 4438 11760 2153 3345 6960 14383 1717 942 59 
1011 EXTRA-EC 2995 676 561 22 28 1099 445 46 118 • 1011 EXTRA-CE 10421 1853 1944 218 1n 2528 2857 338 502 4 
1020 CLASS 1 2965 664 558 22 28 1099 441 35 118 . 1020 CLASSE 1 10193 1815 1906 217 171 2528 2826 224 502 4 
1021 EFTA COUNTR. 2385 600 453 1 22 1089 102 4 114 1021 A EL E 5674 1437 987 13 75 2313 348 30 471 
1030 CLASS 2 30 12 4 3 11 1030 CLASSE 2 220 37 38 1 6 23 115 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOmES, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOnLEs, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
DISPOSITFS DE FERMETURE, AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES OU'EN CELWLOSE REGENEREE VERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICHT AUS REGENERIERTER ZELWLOSE 
001 FRANCE 1613 251 
36:i 
53 360 736 156 3 29 25 001 FRANCE 5816 1543 
tso4 
309 791 2334 641 9 103 86 
002 BELG.-LUXBG. 1284 77 24 682 
670 
101 1 12 24 002 BELG.-LUXBG. 4238 267 107 1541 
1975 
521 3 76 119 
003 NETHERLANDS 2243 705 480 6 
3362 
324 32 24 2 003 PAYS-BAS 6777 1811 1388 35 
10291 
1285 171 91 21 
004 FR GERMANY 7069 
292 
1213 136 1327 605 137 264 25 004 RF ALLEMAGNE 23931 
12oB 
4137 682 4853 2469 421 960 118 
005 ITALY 1022 303 
60 
321 31 66 
4t5 
1 8 005 ITALIE 4266 1315 
322 
1071 113 514 
1218 
9 36 
006 UTD. KINGDOM 1349 303 166 296 50 
162 
58 1 006 ROYAUME-UNI 5861 1500 940 1223 314 
517 
274 10 









6 008 DENMARK 620 134 37 28 23 391 
17 
008 DANEMARK 1621 309 97 72 74 1035 
a6 028 NORWAY 65 1 
6 
1 1 45 
t5 
028 NORVEGE 231 3 
18 
2 8 152 
se 030 SWEDEN 313 25 
:i 
38 2 23 204 030 SUEDE 1071 129 
10 
77 10 79 690 




032 FINLANDE 648 243 92 10 141 100 
12 
52 42 038 SWITZERLAND 991 189 29 11 440 301 11 5 036 SUISSE 3176 806 142 52 1061 789 252 20 
038 AUSTRIA 206 153 8 j 13 11 2 19 038 AUTRICHE 615 417 37 29 66 37 11 :i 47 042 SPAIN 67 6 41 7 
179 
6 
14 6 IS 042 ESPAGNE 415 60 273 24 3 23 58 a7 400 USA 764 144 62 5 156 182 400 ETATS·UNIS 5393 1484 662 62 693 719 1306 322 
404 CANADA 52 1 1 1 45 4 404 CANADA 145 12 8 
:i 
8 1 100 16 
740 HONG KONG 37 21 2 5 9 740 HONG-KONG 241 160 12 32 2 32 
1000 W 0 R L D 18189 2388 2757 313 5782 3389 2156 831 708 107 1000 M 0 N DE 85648 10113 10806 1845 17120 11189 9068 2389 2810 528 
1010 INTRA-EC 15483 1783 2573 278 5093 2840 1805 594 430 87 1010 INTRA-CE 53383 8847 9525 1668 15138 9478 8982 1898 1856 387 
1011 EXTRA·EC 2728 823 184 35 889 529 351 38 279 20 1011 EXTRA-CE 12281 3488 1282 179 1984 1710 2088 471 953 130 
1020 CLASS 1 2655 582 181 34 659 528 338 34 279 20 1020 CLASSE 1 11828 3205 1267 164 1940 1707 2039 423 953 130 
1021 EFTA COUNTR. 1746 430 76 14 494 349 103 16 260 4 1021 A EL E 5758 1598 305 62 1216 984 592 80 878 43 
1030 CLASS 2 65 40 3 1 7 1 13 1030 CLASSE 2 366 253 15 13 36 3 46 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11-23 OR 51-73 3107.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51-73 
ARTICLES DE TRANSPORT QU D'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 TRANSPORT- UNO VERPACKUNGSMITTEL, NICHT IN 38117.11 BIS 23 UNO 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3838 2156 
1141 
53 500 438 644 14 31 2 001 FRANCE 13335 7888 
3064 
191 874 1283 2923 84 77 15 
002 BELG.-LUXBG. 2016 519 9 215 
810 
113 3 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5847 1707 47 708 
1758 
261 26 33 1 
003 NETHERLANDS 3365 1414 366 104 
5239 
375 23 271 003 PAYS-BAS 7625 3501 734 224 
12279 
760 94 538 16 
004 FR GERMANY 12757 3327 164 1692 1020 46 1247 22 004 RF ALLEMAGNE 32449 9633 520 4934 2648 180 2193 62 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg OuantitSs Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EX>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland J Danmark I ·Exxaoa 
3907.74 3907.74 
005 ITALY 3961 419 2838 
49 
558 66 50 1 3 26 005 ITALIE 9649 1309 6033 
375 
1692 196 269 15 7 128 
006 UTD. KINGDOM 2115 836 604 101 36 
360 
322 166 1 006 ROYAUME-UNI 8411 4113 1974 350 114 
110i 
1137 343 5 
007 IRELAND 878 210 64 3 220 21 
:i 
007 IRLANDE 2804 617 216 13 770 87 
22 :i 008 DENMARK 486 90 22 52 37 282 
28i 
008 DANEMARK 1069 212 90 2 175 56 509 






028 NORVEGE 1189 31 215 
s8 
122 3 125 10 
9 030 SWEDEN 446 49 15 94 13 3 257 030 SUEDE 1349 158 63 301 21 93 12 624 
032 FINLAND 978 14 7 ss si 1 941 4 11 032 FINLANDE 3062 80 16 21s 209 11 2891 22 42 :i 036 SWITZERLAND 1752 908 626 24 29 16 22 
27 
036 SUISSE 5564 2580 1747 113 598 33 66 
038 AUSTRIA 1030 815 138 3 21 10 9 7 038 AUTRICHE 1974 1509 209 8 70 30 36 10 102 











042 SPAIN 137 56 5 042 ESPAGNE 612 159 176 13 112 
046 MALTA 111 5 
79 2 49 14 
106 
245 6 2 046 MALTE 843 31 837 si 472 117 812 382 3:i 12 400 USA 579 92 90 400 ETATS-UNIS 3777 732 1141 
404 CANADA 48 2 22 
i 
1 22 1 
2 
404 CANADA 297 29 164 
:i 
3 98 3 




624 ISRAEL 164 83 1 71 
87 680 THAILAND 9 
27 2i 
680 THAILANDE 102 5 10 






728 COREE DU SUD 174 4 8 
7 
34 




732 JAPON 525 95 51 33 1 334 
736 TAIWAN 136 42 16 26 47 1 736 T'AI-WAN 552 211 74 1 125 11 123 3 4 
740 HONG KONG 43 12 1 30 740 HONG-KONG 217 81 5 4 127 
1000 W 0 R L D 35998 7684 9999 488 7278 3184 4268 682 2327 88 1000 M 0 N D E 102823 25243 26345 1879 18375 8812 15104 2020 4677 368 
1010 INTRA-EC 29440 5653 8372 383 6885 3099 2843 412 1738 55 1010 INTRA-CE 81246 19359 21778 1374 16846 8429 8470 1557 3203 230 
1011 EXTRA-EC 6557 2031 1625 106 393 85 1425 270 589 33 1011 EXTRA-CE 21566 5884 4557 506 1528 383 6634 462 1474 138 
1020 CLASS 1 6185 1921 1591 104 294 59 1329 270 585 32 1020 CLASSE 1 20183 5433 4386 501 1257 298 6254 462 1464 128 
1021 EFTA COUNTR. 5217 1793 1418 72 237 45 1020 24 578 30 1021 A E L E 14016 4360 3092 292 733 178 3744 77 1425 115 
1030 CLASS 2 322 73 27 1 97 25 95 3 1 1030 CLASSE 2 1301 396 157 4 269 80 378 9 8 
3907.77 ROLLER AND YENETIAN BLINDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 3907.77 ROLLER AND YENETIAN BLINDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 
STORES ROULANTS, STORES YENITIENS, JALOUSIES ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES ROLLAEDEN, YENEZIANISCHE VORHAENGE, JALOUSIEN U.AEHNL.WAREN UNO IHRE TEILE 
001 FRANCE 675 302 
268 
22 88 253 5 2 3 001 FRANCE 2138 1024 
734 
63 230 772 36 4 
i 
9 






002 BELG.-LUXBG. 1326 230 1 255 
227 
105 




003 PAYS-BAS 1488 764 152 25 
1sos 
302 5 
004 FR GERMANY 1254 
6397 
428 19 384 43 1 004 RF ALLEMAGNE 5772 
8599 
1859 60 1621 300 3 106 18 
005 ITALY 7950 1312 
i 
76 110 52 
129 
2 1 005 ITALIE 11871 2514 
9 
140 259 334 1 17 7 
006 UTD. KINGDOM 225 7 26 23 37 
27 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1575 69 277 288 188 
128 
728 11 5 
008 DENMARK 72 1 36 2 6 
t:i 4i 
008 DANEMARK 423 11 238 12 33 1 
t98 030 SWEDEN 207 60 5 15 73 
2 
030 SUEDE 1140 329 32 
6 
113 122 346 
2:i :i 036 SWITZERLAND 64 42 4 
6 
6 4 1 5 036 SUISSE 661 321 57 58 34 12 147 
038 AUSTRIA 40 17 16 1 
i 
038 AUTRICHE 208 71 40 89 6 2 
042 SPAIN 1027 19 1006 1 
62 
042 ESPAGNE 1445 37 1399 
6 
3 6 
27i :i 9 400 USA 120 2 2 
7 
3 51 400 ETATS-UNIS 767 20 20 50 388 
624 ISRAEL 204 193 
7i 
4 
4 100 :i 
624 ISRAEL 275 226 
239 
33 16 
20 187 9 736 TAIWAN 239 52 1 8 736 T'AI-WAN 650 159 7 29 
740 HONG KONG 235 13 154 9 22 37 740 HONG-KONG 946 52 728 24 75 66 1 
1000 W 0 R L D 13068 7343 3387 73 670 902 475 134 74 10 1000 M 0 N D E 31052 11974 8360 358 3154 3644 2207 773 522 60 
1010 INTRA-EC 10875 6940 2100 48 611 828 192 132 16 8 1010 INTRA-CE 24707 10711 5774 185 2751 3069 1288 747 140 42 
1011 EXTRA-EC 2191 402 1287 25 59 73 283 2 58 2 1011 EXTRA-CE 6345 1263 2586 173 402 575 919 26 383 18 
1020 CLASS 1 1482 144 1034 8 25 69 145 2 55 1020 CLASSE 1 4386 826 1551 104 283 553 657 26 373 13 
1021 EFTA COUNTR. 316 124 26 6 21 17 74 2 46 . 1021 A E L E 2066 768 132 95 179 158 362 23 346 3 
1030 CLASS 2 679 258 224 17 33 5 137 3 2 1030 CLASSE 2 1880 437 968 68 119 21 253 9 5 
3907.82 TUBE AND PIPE FiniNGS 3907.82 TUBE AND PIPE FITTINGS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ROHRFORM, -YERBINDUNGS· UNO ·VERSCHLUSSSTUECKE 
001 FRANCE 1455 54 
ss 
346 246 744 60 3 1 1 001 FRANCE 5119 304 
265 
1586 696 2163 323 30 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 597 48 3 435 
1329 
3 17 6 002 BELG.-LUXBG. 1728 147 8 1124 
4668 
21 96 67 
003 NETHERLANDS 2493 651 344 28 
860 
87 20 34 
18 
003 PAYS-BAS 9730 2668 1183 290 
5870 
712 73 136 
13:i 004 FR GERMANY 6568 
127i 
3585 910 459 365 20 351 004 RF ALLEMAGNE 26127 
s128 
10401 3946 1910 2293 84 1490 
005 ITALY 3397 728 5 117 752 380 107 39 3 005 ITALIE 13839 2758 49 750 1980 1988 322 281 
32 
006 UTD. KINGDOM 2256 131 526 290 48 
1344 
1125 131 006 ROYAUME-UNI 7899 876 1085 1622 268 
3660 
3583 414 2 
007 IRELAND 1346 2 
9:i 40 i 7 i 
007 IRLANDE 3662 1 
29:i 
1 
12 4i 5 008 DENMARK 266 80 44 008 DANEMARK 1273 316 212 394 




009 GRECE 143 2 
4 
141 
130 2 028 NORWAY 105 
99 i 7 
62 
:i 
028 NORVEGE 248 3 
10 44 109 32 030 SWEDEN 202 14 31 45 2 030 SUEDE 1042 235 
5 
129 364 220 8 
032 FINLAND 625 332 
18 2 2ss 28:i 
137 156 
i 
032 FINLANDE 1641 328 
9 
3 4 769 
i 
532 
9 036 SWITZERLAND 1204 212 423 10 036 SUISSE 6955 1375 243 2335 2247 651 85 
038 AUSTRIA 911 531 3 10 30 228 51 57 1 038 AUTRICHE 4795 2899 37 44 415 841 157 399 3 
042 SPAIN 109 23 11 3 66 5 1 042 ESPAGNE 482 239 53 22 131 30 7 
048 YUGOSLAVIA 42 42 
14 9 117 5 132 22 4 
048 YOUGOSLAVIE 128 128 
167 ?:i 169i 66 1996 270 38 8 400 USA 334 31 400 ETATS-UNIS 4780 471 
404 CANADA 16 7l 79 659 ti 16 404 CANADA 104 31 i 408 2s1s 64 103 1 624 ISRAEL 832 6 624 ISRAEL 3664 66 
2 732 JAPAN 8 3 5 732 JAPON 126 7 21 96 
1000 W 0 R L D 22881 3613 5486 2010 2422 3923 3202 1323 875 27 1000 M 0 N 0 E 93737 16115 16899 8913 14965 14337 13954 4533 3812 209 
1010 INTRA-EC 18410 2238 5360 1291 1987 3333 2320 1298 561 22 1010 INTRA-CE 69521 10043 15984 5879 10276 11001 9532 4229 2399 178 
1011 EXTRA-EC 4471 1376 126 719 435 590 882 25 314 4 1011 EXTRA-CE 24218 6072 915 3034 4689 3336 4423 305 1413 31 
1020 CLASS 1 3561 1269 47 26 423 590 864 25 313 4 1020 CLASSE 1 20362 5697 506 152 4621 3334 4306 305 1411 30 
1021 EFTA COUNTR. 3051 1174 21 16 301 519 704 3 309 4 1021 A EL E 14702 4843 286 79 2886 3137 2052 33 1364 22 
1030 CLASS 2 880 79 79 693 11 18 1030 CLASSE 2 3804 330 408 2882 64 118 1 1 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-aoo 
3907.84 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 3907.84 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR FILATURE ET TISSAGE SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN UNO AEHNL. WAREN FUER TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 374 168 
2ss 
38 6 112 47 3 001 FRANCE 802 331 
512 
35 8 343 75 7 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 339 48 2 2 
9 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 623 70 5 3 
14 
32 1 




003 PAYS-SAS 198 63 48 5 
96s 
70 
42 378 47 004 FR GERMANY 2706 
399 
876 100 590 569 18 004 RF ALLEMAGNE 6833 
736 
2571 238 1266 1326 
005 ITALY 1284 592 
28 
7 85 77 1 91 32 005 ITALIE 2982 1433 
s4 12 331 200 3 153 114 006 UTD. KINGDOM 308 79 67 66 39 
11:i 
27 1 1 006 ROYAUME-UNI 820 244 111 229 78 
198 
96 6 2 
007 IRELAND 153 5 30 4 1 007 IRLANDE 268 15 38 13 4 
008 DENMARK 439 372 
:i 8 
1 15 51 48 008 DANEMARK 368 225 11 :i 3 24 116 ai 030 SWEDEN 60 
212 1:i 16 
1 
6 
030 SUEDE 112 
669 127 ss 
11 
12 1 036 SWITZERLAND 373 73 25 28 036 SUISSE 1259 192 87 114 2 
038 AUSTRIA 300 264 9 2 20 1 4 
1 1 
038 AUTRICHE 393 324 21 4 26 3 14 
9 
1 
400 USA 19 4 2 11 400 ETATS-UNIS 174 51 3 21 75 15 
480 COLOMBIA 21 
8 1 1 
21 480 COLOMBIE 134 111. 6 4 
134 
1 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 127 5 
1000 W 0 R L D 6651 1625 1989 210 517 874 1044 57 290 45 1000 M 0 N DE 15333 2892 5006 459 1387 2138 2471 170 630 180 
1010 INTRA-EC 5757 1117 1878 170 478 852 927 49 242 44 1010 INTRA-CE 12895 1684 4712 338 1233 2059 2016 148 541 164 
1011 EXTRA-EC 891 507 110 40 39 22 117 7 48 1 1011 EXTRA-CE 2438 1208 294 122 154 78 455 22 89 16 
1020 CLASS 1 846 500 110 37 33 21 89 7 48 1 1020 CLASSE 1 2251 1186 284 121 154 75 304 22 89 16 
1021 EFTA COUNTR. 782 486 86 35 33 17 71 6 48 1021 A EL E 1861 1015 226 94 154 59 211 12 89 1 
1030 CLASS 2 27 1 1 3 22 1030 CLASSE 2 169 10 10 1 148 
3907.86 FiniNGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE LIKE 3907.86 FiniNGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE LIKE 
GARNITURES POUR MEUBLES, FENETRES, CAROSSERIE, ETC. BESCHLAEGE FUER MOEBEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
001 FRANCE 781 95 
20:i 
41 155 274 211 5 
1 
001 FRANCE 4452 367 
9Hi 
260 839 1838 1138 6 
9 
4 
002 BELG.-LUXBG. 936 261 11i 379 3:i 88 4 002 BELG.-LUXBG. 3703 1500 7 999 212 255 12 2 003 NETHERLANDS 553 96 113 
1s9s 
279 16 6 i 003 PAYS-BAS 3534 378 708 99 8572 2064 41 28 4 004 FA GERMANY 7067 
127 
2086 97 443 2215 62 262 004 RF ALLEMAGNE 29191 
401 
8047 540 2670 8106 313 910 33 
005 ITALY 1005 524 i 40 175 120 9 8 2 005 ITALIE 3218 1709 41 213 414 412 26 36 7 006 UTD. KINGDOM 537 103 34 23 52 
12 
308 10 006 ROYAUME-UNI 3032 744 337 167 246 
14:i 
1444 52 1 
007 IRELAND 17 1 
2 1 14 
1 3 007 IRLANDE 189 7 
2:i 6 
2 3 34 
1 008 DENMARK 123 22 5 79 
17 
008 DANEMARK 644 127 66 36 385 
1 9i 030 SWEDEN 524 59 3 5 339 7 94 030 SUEDE 1162 197 20 22 377 38 410 
:i 036 SWITZERLAND 187 122 41 2 2 5 14 
s 
1 036 SUISSE 1086 555 282 30 31 54 123 
16 
8 
038 AUSTRIA 400 192 9 1 7 80 88 18 038 AUTRICHE 2019 963 97 6 26 377 378 155 1 
040 PORTUGAL 14 9i 11 1. 2 1 040 PORTUGAL 116 179 54 4 46 12 1 042 SPAIN 122 19 1. 4 1 042 ESPAGNE 372 152 2 4 29 7 048 YUGOSLAVIA 31 
20 
18 i 12 146 1 048 YOUGOSLAVIE 136 16:i 102 32 32 64i 4 21 :i 400 USA 188 10 4 400 ETATS-UNIS 1129 198 50 11 
404 CANADA 50 2 15 
9 
1 32 404 CANADA 258 9 93 
ss 
8 148 











17 9 732 JAPAN 50 2 
4 
12 732 JAPON 566 23 
8 
196 
1 740 HONG KONG 36 3 3 26 740 HONG-KONG 152 2 23 5 112 1 
1000 W 0 R L D 12798 1228 3101 181 2898 1109 3525 417 328 11 1000 M 0 N DE 55336 5752 12836 1125 11420 6137 14729 1910 1360 67 
1010 INTRA-EC 11019 705 2962 156 2506 982 3004 404 290 10 1010 INTRA-CE 47969 3529 11744 953 10857 5419 12504 1642 1070 51 
1011 EXTRA-EC 1779 523 139 25 392 127 521 13 38 1 1011 EXTRA-CE 7366 2223 1092 172 562 718 2225 68 290 16 
1020 CLASS 1 1601 498 127 12 389 126 399 11 38 1 1020 CLASSE 1 6935 2164 1024 109 555 709 2011 59 289 15 
1021 EFTA COUNTR. 1157 372 63 7 377 91 204 6 37 1021 A EL E 4455 1718 454 56 477 475 972 30 267 4 
1030 CLASS 2 177 25 12 13 3 122 2 1030 CLASSE 2 420 56 68 63 8 214 9 1 1 
3907.91 ARTICLES MADE FROM ARTIACIAL PLASTIC ETC. SHEET 3907.91 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHEET 
OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUILLES WAREN AUS FOLIEN 
001 FRANCE 559 229 
si 16 9 149 108 11 2 35 001 FRANCE 3179 1691 46:i 49 96 699 409 93 9 133 002 BELG.-LUXBG. 742 401 10 105 
216 
166 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2596 1088 37 410 
9s6 
585 1 6 6 
003 NETHERLANDS 1392 293 201 5 
68s 
654 6 14 3 003 PAYS-BAS 4330 1104 719 19 
33o4 
1394 29 97 12 
004 FR GERMANY 2854 
ss9 
751 92 538 521 31 142 94 004 RF ALLEMAGNE 12108 
1618 
2961 577 2010 1980 165 737 374 
005 ITALY 1405 543 
1s 
42 31 177 
46s 
9 44 005 ITALIE 4056 1603 
69 
144 161 264 
1721 
115 131 
006 UTD. KINGDOM 1034 117 118 272 18 
S3:i 
25 4 006 ROYAUME-UNI 6331 1396 978 1789 162 
1709 
179 37 




007 IRLANDE 2123 50 139 218 
48 19 
7 
61 008 DENMARK 328 86 19 61 145 
14 
008 DANEMARK 2371 391 116 701 1035 
s1 028 NORWAY 182 110 
1s8 4 99 s 
58 
1 
028 NORVEGE 628 380 1 
17 341 24 
196 
1 6 030 SWEDEN 985 221 364 133 030 SUEDE 2809 650 321 830 619 






032 FINLANDE 712 576 6 3 7 3 5 
10 
112 
42 036 SWITZERLAND 512 435 10 
4 
32 21 2 036 SUISSE 3397 2630 100 3 346 24 194 48 
038 AUSTRIA 346 277 17 1 1 40 
19 
5 1 038 AUTRICHE 1812 1430 141 18 25 8 121 
7:i 
61 8 
040 PORTUGAL 67 5 19 1. 20 4 040 PORTUGAL 244 18 47 2 1 86 20 1 042 SPAIN 52 32 15 i s6 1 3 042 ESPAGNE 286 102 163 1:i 9 8 048 YUGOSLAVIA 71 1 7 
40 24 
048 YOUGOSLAVIE 281 8 12 
72 
248 
29 058 GERMAN DEM.R 163 33 66 058 RD.ALLEMANDE 231 38 92 
212 TUNISIA 14 
305 16 5 14 64 500 14 16 :i 212 TUNISIE 219 2804 270 6:i 219 24i 2772 216 104 3:i 400 USA 952 29 400 ETATS-UNIS 7169 660 
404 CANADA 160 12 5 
:i 
143 5 404 CANADA 390 26 34 11 330 14 624 ISRAEL 144 40 7 89 624 ISRAEL 362 115 11 211 
706 SINGAPORE 295 29 252 3 11 
60 
706 SINGAPOUR 1024 111 869 15 29 
112 720 CHINA 135 38 1 22 14 720 CHINE 273 85 3 44 29 











8 4 732 JAPAN 587 159 16 13 369 24 732 JAPON 2453 862 97 103 1085 64 
736 TAIWAN 1962 1286 178 
2 
27 27 396 11 34 3 736 T'AI-WAN 5879 3687 844 
11 
83 83 1053 16 100 13 
740 HONG KONG 623 230 42 36 1 275 1 34 2 740 HONG-KONG 1751 804 177 102 7 532 6 102 10 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ! EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Oanmark I 'Eil»ooa N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark l 'EiiMOa 
3907.91 3907.91 
1000 W 0 R L 0 17045 5214 2634 159 1737 1186 4791 568 551 205 1000 M 0 N DE 68915 22134 10470 916 9242 4794 15375 2535 2572 877 
1010 INTRA-EC 8910 1694 1718 137 1197 961 2306 517 193 187 1010 INTRA-CE 37112 7351 6978 753 6662 4035 7399 2029 1150 755 
1011 EXTRA-EC 8132 3519 916 22 540 224 2485 50 359 17 1011 EXTRA-CE 31802 14783 3490 164 2581 759 7976 506 1422 121 
1020 CLASS 1 4147 1762 266 20 175 131 1521 38 223 11 1020 CLASSE 1 20255 9511 1191 153 1484 576 5674 484 1086 96 
1021 EFTA COUNTR. 2321 1252 207 7 132 9 503 23 181 7 1021 A E L E 9601 5684 615 41 719 59 1433 84 910 56 
1030 CLASS 2 3608 1678 616 2 275 28 916 12 76 5 1030 CLASSE 2 10912 5139 2259 11 932 91 2211 22 223 24 
1040 CLASS 3 380 80 34 90 66 49 60 1 1040 CLASSE 3 636 132 41 165 92 91 113 2 
3907.99 OTHER ARTICLES MADE FROM THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.06, NOT WITHIN 3907.01-91 3907.99 OTHER ARTICLES MADE FROM THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.06, NOT WITHIN 3907.01-91 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES NON REPR. SOUS 3907.01 A 91 WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 390701 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30750 14802 
7353 
3976 1368 7010 3115 154 170 155 001 FRANCE 117186 48746 
29271 
15106 6749 27349 16713 580 971 972 
002 BELG.-LUXBG. 17413 2993 1243 4141 
8079 
1266 247 123 47 002 BELG.-LUXBG. 87150 22592 7150 18257 
36154 
7014 1759 854 253 
003 NETHERLANDS 27948 11088 2439 599 
1739B 
4829 271 594 47 003 PAYS-BAS 107801 34147 12434 3757 
69661 
17118 841 3049 301 
004 FR GERMANY 72802 
18410 
21137 8265 10341 10758 347 3931 625 004 RF ALLEMAGNE 339172 
49oo5 
105264 47194 49933 44830 2110 16774 3406 
005 ITALY 52123 14751 
1235 
4991 6294 6460 268 399 550 005 ITALIE 159013 50116 
9759 
12472 17287 25572 985 1343 2233 
006 UTD. KINGDOM 18706 3935 4735 2155 924 
3376 
5162 492 68 006 ROYAUME-UNI 107391 31253 26554 11628 5341 
15SO:i 
19458 2893 505 
007 IRELAND 4987 595 726 147 79 39 
si 
22 3 007 IRLANDE 36805 8731 7609 2336 1753 573 
236 
287 13 
008 DENMARK 8716 3265 1027 346 693 352 2942 34 008 DANEMARK 38493 14334 4495 3342 3240 1822 10845 
6 
179 
009 GREECE 230 18 21 12 7 17 155 
12 21s 
009 GRECE 722 119 105 79 8 39 366 
61 028 NORWAY 1061 148 90 27 83 3 423 
24 
028 NORVEGE 5444 689 401 283 478 52 2320 1160 
143 030 SWEDEN 7801 1259 306 266 581 158 1685 62 3460 030 SUEDE 31618 6789 2918 1349 2684 1072 6844 238 9581 
032 FINLAND 1348 341 132 35 94 75 441 7 220 1 032 FINLANDE 8240 2228 845 339 428 296 2823 28 1240 13 
036 SWITZERLAND 9240 3781 1213 1660 467 852 1026 51 168 22 036 SUISSE 61243 25458 11106 9450 3867 3613 5922 235 1400 192 
038 AUSTRIA 7465 4517 404 1406 178 161 590 2 192 15 038 AUTRICHE 29096 18626 2221 3293 1015 1049 2205 17 543 127 
040 PORTUGAL 318 80 66 14 12 4 109 28 
28 
5 040 PORTUGAL 1104 215 238 32 88 18 371 119 3 20 
042 SPAIN 2436 273 1357 265 251 71 123 8 59 042 ESPAGNE 10870 1643 5675 1542 727 260 635 28 157 203 




046 MALTE 430 69 114 40 128 
t9 
79 
6 2i 048 YUGOSLAVIA 730 211 21 477 10 2 
BB 
048 YOUGOSLAVIE 2225 1375 89 672 28 9 
lOB 058 GERMAN DEM.R 706 81 2 158 187 186 1 3 058 RD.ALLEMANDE 997 65 7 214 221 364 6 12 
062 CZECHOSLOVAK 206 s3 3 11 53 35 34 15 2 062 TCHECOSLOVAO 375 106 39 14 102 42 30 35 6 1 
064 HUNGARY 70 58 2 9 1 064 HONGRIE 202 145 6 1 35 14 1 
066 ROMANIA 50 5 
s2 
30 15 066 ROUMANIE 114 7 4 73 30 









171 1 390 SOUTH AFRICA 65 7 
580 77B 2Bi 174 48 
390 AFR. DU SUO 539 80 1 
1740 so1 400 USA 12701 1925 2149 886 5874 400 ETATS-UNIS 145851 29518 33984 15304 7622 6494 47148 3540 
404 CANADA 799 61 69 28 152 5 458 2 17 7 404 CANADA 4785 594 769 272 634 72 2291 55 54 44 




6 14 412 MEXIQUE 274 9 1 65 5 128 66 




452 HAITI 430 263 13 37 18 7 91 




508 BRESIL 535 158 39 193 5 42 79 
116 4i 624 ISRAEL 1032 232 407 38 11 219 8 624 ISRAEL 4215 713 1470 462 414 41 924 28 




664 INDE 222 16 5 8 6 1 181 2 3 
680 THAILAND 182 98 25 17 5 26 680 THAILANDE 913 381 238 73 18 16 159 19 9 









706 SINGAPORE 333 toi 30 6 152 706 SINGAPOUR 1514 457 113 40 315 558 1 
708 PHILIPPINES 18 8 1 2 
9 ti 
7 
5 30 2 
708 PHILIPPINES 140 72 6 9 
23 so 
48 3 2 
14 720 CHINA 185 41 25 12 44 720 CHINE 516 95 81 70 109 15 59 
728 SOUTH KOREA 695 240 130 100 88 13 89 8 19 8 728 COREE DU SUO 3311 1000 700 584 326 102 441 29 92 37 
732 JAPAN 1995 536 370 195 171 94 446 5 67 111 732 JAPON 19993 5582 3311 1886 1347 1155 4762 98 590 1262 
736 TAIWAN 2395 578 481 185 283 166 626 3 43 30 736 T'AI-WAN 10689 2546 2256 1110 1113 BOO 2480 26 155 203 
740 HONG KONG 4512 1271 499 219 343 102 1923 32 90 33 740 HONG-KONG 17966 5476 2200 1043 1312 581 6593 177 421 163 
BOO AUSTRALIA 40 4 2 9 1 1 23 BOO AUSTRALIE 539 61 14 109 37 10 301 1 1 5 
804 NEW ZEALAND 603 4 568 4 2 2 29 2 804 NOUV.ZELANDE 798 172 293 6 31 3 279 7 7 5 958 NOT DETERMIN 25 17 958 NON DETERMIN 354 326 1 22 
1000 W 0 R L D 291327 71008 60725 21768 34473 35844 47714 7087 10641 2067 1000 M 0 N 0 E 1360522 313506 305921 127402 146807 154785 226757 30809 43630 10905 
1010 INTRA-EC 233671 55106 52188 15823 30831 33056 32901 6507 5731 1528 1010 INTRA-CE 993731 208926 235848 88722 123767 138498 137961 25968 26177 7864 
1011 EXTRA-EC 57481 15902 8520 5942 3642 2786 14813 580 4910 386 1011 EXTRA-CE 366435 104581 69747 38679 23039 16264 88796 4841 17453 3035 
1020 CLASS 1 46714 13149 6764 5318 2588 2208 11302 465 4625 295 1020 CLASSE 1 322888 93031 62071 34858 19115 14113 76195 4433 16537 2535 
1021 EFTA COUNTR. 27260 10126 2217 3406 1414 1252 4278 162 4338 67 1021 A EL E 136825 54005 17741 14745 8560 6098 20496 698 13988 494 
1030 CLASS 2 9506 2577 1641 598 813 309 3222 94 165 87 1030 CLASSE 2 41216 11157 7462 3710 3544 1761 12015 352 743 472 
1040 CLASS 3 1264 177 114 26 241 270 289 21 121 5 1040 CLASSE 3 2331 392 214 111 380 391 586 55 173 29 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EhMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\)\aoa 
4001 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 4001 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BALATA, GUTIA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS RUBBER, BALATA, GUTIA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
LATEX DE CAOUTCH. NATUREL, MEME PREVULCANISE OU ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. ~AOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTIA-PER-
CHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ V. SYNTHETISCHEM LATEX, AUCH VORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTIAPERCHA 
UNO AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEIIE ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE, PREVULCANISE NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH lilT ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM LATEX, ODER VORVULKANISIERT 
001 FRANCE 1487 33 
s4 58 260 799 159 7 431 




687 207 7 288 
002 BELG.-LUXBG. 338 8 
180 74i 42 
16 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 296 13 
189 594 37 
17 




003 PAYS-BAS 2681 1736 98 
14 
7 
9 004 FR GERMANY 371 
95 
219 44 15 67 004 RF ALLEMAGNE 348 
75 
189 47 21 2 66 











ss 006 UTD. KINGDOM 703 11 8 42 006 ROYAUME-UNI 688 25 14 1 48 
036 SWITZERLAND 394 394 
112 
036 SUISSE 317 317 
100 038 AUSTRIA 112 
3545 3272 
038 AUTRICHE 106 
2329 2616 268 LIBERIA 7029 212 268 LIBERIA 5147 202 
272 IVORY COAST 503 144 359 272 COTE IVOIRE 459 124 335 




288 NIGERIA 174 
:i 5 
174 
i sO 6 400 USA 70 56 
17 
400 ETATS-UNIS 114 49 
15 669 SRI LANKA 284 10 241 
226 
16 669 SRI LANKA 272 11 231 
184 
15 
680 THAILAND 226 
11362 2238 6338 2555 115:i 60 
680 THAILANDE 184 
7647 1520 533:i 1998 912 s2 700 INDONESIA 23756 50 
1660 3070 
700 INDONESIE 17528 66 
1559 2465 701 MALAYSIA 59771 13329 7986 20033 210 1311 10386 1786 701 MALAYSIA 54808 10385 6408 16970 164 1600 13610 1647 
706 SINGAPORE 675 32 5 414 64 125 35 706 SINGAPOUR 693 32 5 462 62 98 34 
1000 W 0 R L D 99591 27415 14225 30703 3055 4033 11286 3089 3788 1997 1000 M 0 N DE 85443 20260 10734 28894 2337 3833 14618 2892 3024 1851 
1010 INTRA-EC 6342 2316 454 297 285 1556 202 598 577 57 1010 INTRA-CE 5451 1894 471 309 169 1305 246 547 446 64 
1011 EXTRA-EC 93249 25099 13771 30405 2771 2477 11084 2491 3211 1940 1011 EXTRA-CE 79991 18365 10263 25585 2168 2527 14372 2345 2579 1787 
1020 CLASS 1 696 399 1 56 1 3 8 180 16 32 1020 CLASSE 1 650 322 5 49 6 50 173 15 30 




112 15 . 1021 A EL E 444 319 




1757 1030 CLASS 2 92513 24700 2770 2474 2312 3195 1908 1030 CLASSE 2 79307 18043 2522 2172 2563 
1031 ACP (60) 7790 3545 3664 10 571 1031 ACP (60) 5814 2329 2938 10 537 
4001.31 SOLE CREPE 4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SEMELLES SOHLENKREPP 











14 004 FA GERMANY 88 
881 
58 004 RF ALLEMAGNE 100 
1310 
53 1 













669 SRI LANKA 2803 175 1451 
11:i i 479 
188 
3 701 MALAYSIA 1855 669 237 47 482 64 701 MALAYSIA 2892 1083 377 40 703 93 
1000 W 0 R L D 5628 1778 1472 423 93 5 1216 328 292 21 1000 M 0 N DE 7963 2667 2168 555 143 13 1394 564 436 23 
1010 INTRA-EC 1503 953 249 128 19 4 16 16 99 19 1010 INTRA-CE 2167 1404 339 138 30 13 32 36 155 20 
1011 EXTRA-EC 4125 825 1224 295 74 1200 312 193 2 1011 EXTRA-CE 5795 1263 1828 417 113 1 1361 528 281 3 
1030 CLASS 2 4101 823 1224 278 74 1198 309 193 2 1030 CLASSE 2 5755 1258 1828 390 113 1 1356 525 281 3 
4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES KREPP, AUSGEN. SOHLENKREPP 
003 NETHERLANDS 146 45 




004 RF ALLEMAGNE 236 
3 
10 
2o4 006 UTD. KINGDOM 244 1 18 
33 
9 006 ROYAUME-UNI 250 2 21 1 
27 
19 
268 LIBERIA 576 141 402 
99i 
268 LIBERIA 521 107 387 




272 COTE IVOIRE 879 
si 475 
44 
3244 288 NIGERIA 6157 925 50 288 NIGERIA 4568 754 44 




322 ZAIRE 1102 179 205 81 
114 
448 189 
132 i 669 SRI LANKA 13517 2243 573 7530 1697 1250 669 SRI LANKA 12903 2177 553 7321 1467 1138 




700 INDONESIE 2959 559 226 29 
20 
2090 55 
59 198 701 MALAYSIA 18064 1174 493 6374 7008 2751 
5 
701 MALAYSIA 16489 1097 543 5935 6007 2630 
5 706 SINGAPORE 4783 40 3 116 4545 42 32 706 SINGAPOUR 4238 31 4 100 4031 37 30 
1000 W 0 R L D 49940 4548 2606 15816 129 17046 8939 480 271 5 1000 M 0 N DE 44880 4250 2267 14991 145 14983 7448 474 317 5 
1010 INTRA-EC 659 90 36 81 10 35 60 306 41 . 1010 INTRA-CE 795 111 52 145 12 41 91 283 60 5 1011 EXTRA-EC 49184 4459 2570 15735 120 17012 8879 174 230 5 1011 EXTRA-CE 44087 4139 2215 14847 134 14942 7357 191 257 













5 1030 CLASS 2 49049 2510 15679 8864 226 5 1030 CLASSE 2 43953 2184 14793 7337 228 
1031 ACP (60) 9244 294 1151 1481 1562 4756 1031 ACP (60) 7178 230 852 1274 1346 3476 
4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
FEUILLES FUMEES EN CAOUTCHOUC NATUREL GERAEUCHERTE BLAETIER AUS NATURKAUTSCHUK 
001 FRANCE 766 426 
25 
254 85 1 001 FRANCE 716 401 
13 
225 86 4 




003 PAYS-BAS 175 93 
96 7 
19 50 
6 004 FA GERMANY 1466 
177 
80 1264 3 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1370 
1e8 
89 1168 4 
17 006 UTD. KINGDOM 350 19 128 8 
34 
1 006 ROYAUME-UNI 361 16 134 25 
32 
1 
007 IRELAND 419 385 
26 
007 IRLANDE 406 374 
14 030 SWEDEN 214 188 030 SUEDE 189 175 
212 TUNISIA 524 
113 
524 212 TUNISIE 475 
108 
475 




268 LIBERIA 1483 
82 
1375 68 272 IVORY COAST 1785 269 1339 272 COTE IVOIAE 1655 245 1260 
288 NIGERIA 2266 878 40 42 1306 288 NIGERIA 1989 763 50 36 1140 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Orig1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiAOOa N1mexe ! EUR 10 loeutschlandl France j ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IaOa 
4001.40 4001.40 
302 CAMEROON 9100 202 8654 244 302 CAMEROUN 8224 200 7803 221 
306 CENTR.AFRIC. 143 66 77 
2012 37 16i 
306 R.CENTRAFRIC 132 68 64 
173i 32 120 322 ZAIRE 7753 2468 3075 322 ZAIRE 6824 2212 2729 
373 MAURITIUS 104 
371:i 91:i ss5 37 1i 
104 373 MAURICE 112 
3276 904 577 3i 7 
112 
669 SRI LANKA 8106 2767 
5 
669 SRI LANKA 7120 2325 5 680 THAILAND 7910 6983 543 40 339 680 THAILANDE 7266 6490 437 43 291 
690 VIETNAM 1086 783 303 
646 297 1Hi 824 
690 VIET-NAM 928 685 243 
686 228 95 940 700 INDONESIA 8609 4682 2041 
mi 700 INDONESIE 8575 4250 2376 168 701 MALAYSIA 161029 40058 57048 20857 6367 3819 32704 701 MALAYSIA 163281 38055 63744 22121 5782 3373 30038 
706 SINGAPORE 34782 19678 120 280 10 119 14575 706 SINGAPOUR 35006 20836 115 301 11 102 13641 
732 JAPAN 251 1 182 68 732 JAPON 262 1 202 59 
1000 W 0 R L D 248603 80771 73356 28753 6717 5491 53310 17 183 5 1000 M 0 N DE 246878 78014 78952 29642 6060 4915 49096 19 175 5 
1010 INTRA-EC 3224 1084 140 489 7 1377 103 17 7 . 1010 INTRA-CE 3045 1037 134 454 7 1298 91 17 7 5 1011 EXTRA-EC 245379 79687 73216 28263 6710 4115 53207 176 5 1011 EXTRA-CE 243832 76978 78818 29188 6052 3617 49005 1 168 
1020 CLASS 1 619 1 23 272 10 313 1020 CLASSE 1 570 1 266 8 294 1 











1s8 5 1030 CLASS 2 243590 72891 27907 4105 52893 5 1030 CLASSE 2 242237 28827 3609 48710 
1031 ACP (60J 22521 3711 12227 4895 37 1651 
. 1031 ACP (6w 20419 3325 10999 4623 32 1440 
1040 CLASS 1171 783 303 84 1 . 1040 CLASS 3 1023 685 243 95 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES NATURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHERTE BLAETIER 











4i 002 BELG.-LUXBG. 261 99 17 002 BELG.-LUXBG. 293 120 20 
99:i 7i 467 :i 003 NETHERLANDS 2012 274 15 86 
60 
1o98 72 466 i 
6 
003 PAYS-BAS 1984 279 13 158 
59 5 004 FR GERMANY 583 194 214 10 21 16 62 004 RF ALLEMAGNE 635 205 234 12 29 15 76 
006 UTD. KINGDOM 989 27:i 50 13 49 25 568 1 10 006 ROYAUME-UNI 984 26i 53 20 40 25 
130:i 
573 1 11 
268 LIBERIA 15322 167 7806 5335 188 35 1502 65 224 268 LIBERIA 14677 137 7486 5211 182 74 58 226 
272 IVORY COAST 18165 2911 10820 2952 16 1302 131 33 272 COTE IVOIRE 16259 2549 9841 2599 15 
7 
1088 139 28 
288 NIGERIA 11396 9 1316 2361 10 7700 288 NIGERIA 9631 7 1083 2216 6318 
302 CAMEROON 8116 1042 6882 192 
26 194 
302 CAMEROUN 6534 905 5459 170 
22 148 322 ZAIRE 2040 479 46 1295 322 ZAIRE 1438 427 39 802 
373 MAURITIUS 504 
i 2 186 
504 
si 
373 MAURICE 451 




400 ETATS-UNIS 304 
265 
16 
844 669 SRI LANKA 6552 1309 960 1331 1786 669 SRI LANKA 6021 1169 817 1336 1590 
680 THAILAND 448 266 16 136 30 680 THAILANDE 401 242 14 116 29 
690 VIETNAM 678 390 288 
3ao8 5287 115 8469 16 882 
690 VIET-NAM 539 333 206 
3627 471:i 109 7462 15 887 700 INDONESIA 41942 13293 10072 
650 
700 INDONESIE 37300 11084 9403 
645 701 MALAYSIA 165828 43227 27772 47679 4808 1384 35510 1801 2997 701 MALAYSIA 155290 40513 25864 45555 4410 1419 32085 1701 3098 
703 BRUNEI 313 
6499 440 
313 
254 180 7782 7i 144 884 
703 BRUNEI 291 
5542 426 
291 
222 176 6768 64 13:i 828 706 SINGAPORE 18231 1977 706 SINGAPOUR 15956 1797 
708 PHILIPPINES 654 16 318 256 64 
20 
708 PHILIPPINES 546 13 261 218 54 
20 732 JAPAN 188 1 33 134 732 JAPON 178 1 32 
7 
125 
801 PAPUA N.GUIN 467 20 7 440 801 PAPOU-N.GUIN 376 19 350 
1000 W 0 R L D 297735 70549 67283 68778 11024 4083 65863 3296 B77 5982 1000 M 0 N DE 272958 63870 61430 65181 9967 4180 58206 3208 899 6017 
1010 INTRA-EC 5976 853 407 905 126 2334 177 1051 79 44 1010 INTRA-CE 6136 869 414 970 121 2371 175 1054 105 57 
1011 EXTRA-EC 291737 69695 66855 67873 10898 1749 65686 2245 798 5938 1011 EXTRA-CE 266802 63001 60996 64211 9847 1809 58031 2153 794 5960 
1020 CLASS 1 618 38 2 219 13 163 161 2 20 1020 CLASSE 1 659 37 4 206 11 2 189 177 13 20 
1021 EFTA COUNTR. 128 37 1 
1oaa5 1749 
9 80 1 . 1021 A EL E 150 32 1 1 
9835 1807 
32 77 7 
5940 1030 CLASS 2 290443 69268 66565 67654 65523 2084 797 5918 1030 CLASSE 2 265602 62630 60786 64005 57842 1976 781 
1031 ACP (60J 56257 4608 26987 12265 228 70 11643 196 3 257 1031 ACP (6w 49576 4025 24002 11117 217 103 9658 197 3 254 
1040 CLASS 678 390 288 1040 CLASS 3 539 333 206 
4001.60 BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 4001.60 BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BALATA, GUTTA-PERCHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES BALATA, GUTTAPERCHA UNO AEHNL. NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
400 USA 256 1 251 1 3 400 ETATS-UNIS 1303 3 1247 5 6 41 1 
412 MEXICO 105 9 96 412 MEXIQUE 465 73 392 




416 GUATEMALA 297 
2080 
297 




508 BRESIL 2357 
87 
238 
17 66 701 MALAYSIA 643 395 41 22 701 MALAYSIA 1847 1443 200 34 
1000 W 0 R L D 1892 200 1118 327 19 98 3 127 1000 M 0 N DE 6638 199 4859 1207 30 166 44 1 132 
1010 INTRA-EC 65 1 5 32 3 24 
:i . 1010 INTRA-CE 89 3 16 35 5 27 3 -j 13-i 1011 EXTRA-EC 1828 200 1113 295 16 74 127 1011 EXTRA-CE 6548 196 4843 1172 25 139 41 
1020 CLASS 1 256 1 251 1 3 
127 
1020 CLASSE 1 1306 3 1248 5 8 
139 
41 1 
13i 1030 CLASS 2 1571 199 861 294 16 74 1030 CLASSE 2 5243 193 3596 1167 17 
4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATE X; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, MEME PREVULCANISE, CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES LATEX VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT. SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 4002.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES FAKTIS 
001 FRANCE 114 96 1 
116 
16 1 001 FRANCE 137 116 
i 134 
18 3 
002 BELG.-LUXBG. 116 
250 122 30 47 4 126 7 
002 BELG.-LUXBG. 135 
20:i 45 89 10 25i 9 004 FR GERMANY 642 56 004 RF ALLEMAGNE 1039 346 86 
028 NORWAY 261 261 028 NORVEGE 209 209 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E~Moa 
4002.20 4002.20 
1000 W 0 R l D 1359 217 253 143 172 68 307 29 163 7 1000 M 0 N DE 1737 209 351 221 220 96 298 36 297 9 
1010 INTRA-EC 960 96 253 143 172 67 47 29 146 7 1010 INTRA-CE 1400 116 351 221 220 91 89 36 267 9 
1011 EXTRA-EC 401 121 2 261 17 - 1011 EXTRA-CE 338 93 6 209 30 
1020 CLASS 1 284 4 2 261 17 1020 CLASSE 1 258 13 6 209 30 
1021 EFTA COUNTR. 277 261 16 1021 A EL E 237 209 28 
4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L CONF. FOR COUNTRY 058 
PRODUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES MIT KUNSTSTOFFEN MODIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
B L: CONF .: POUR LE PAYS 058 B L VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 809 335 
672 
21 96 19 4 
20 
334 001 FRANCE 1471 567 
650 
20 156 28 7 
21 
693 
002 BELG.-LUXBG. 1812 585 3 79 
26 
4t5 38 002 BELG.-LUXBG. 2471 954 5 121 
41 
644 76 




26 003 PA YS-BAS 465 172 183 
6os 82 
30 i 39 004 FR GERMANY 834 285 25 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1232 488 32 l2 3 
005 ITALY 187 
1s 
22 165 005 ITALIE 354 1 20 333 
036 SWITZERLAND 13 
392 
036 SUISSE 101 
412 
101 
060 POLAND 392 
10 43 i si 060 POLOGNE 412 24 130 13 241 1 400 USA 309 162 400 ETATS-UNIS 797 388 
1 732 JAPAN 62 62 732 JAPON 123 122 
1000 W 0 R l D 4811 1612 1132 607 248 92 525 3 26 566 1000 M 0 N DE 7538 2532 1455 891 401 131 940 12 30 1148 
1010 INTRA-EC 4017 1045 1106 502 241 91 438 2 26 566 1010 INTRA-CE 6068 1709 1322 639 387 129 699 9 28 1148 
1011 EXTRA-EC 794 566 27 105 7 1 87 1 . 1011 EXTRA-CE 1468 823 133 252 13 2 241 3 1 
1020 CLASS 1 391 168 22 105 7 1 87 1 1020 CLASSE 1 1036 400 124 252 13 2 241 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 
392 
13 1 1021 A EL E 103 
412 
101 1 1 
1040 CLASS 3 392 1040 CLASSE 3 412 
4002.41 POLYBUTADIEN~-STYRENE LATEK 4002.41 POLYBUTADIENE-STYRENE LATEK 
LATEK DE POLYBUTADIENE-STYRENE POLYBUTADIEN-STYROL-LATEK 
001 FRANCE 55361 20078 
1682 




001 FRANCE 44828 16745 
482 




002 BELG.-LUXBG. 1078 53 28 255 
22050 
252 




003 PAYS-BAS 38058 7365 3684 715 
7219 
2204 
9 004 FR GERMANY 51196 
615 
13781 4944 21300 368 3 1455 004 RF ALLEMAGNE 38385 
710 
9313 3677 16572 412 1169 14 
005 ITALY 3449 2152 
125i 
190 102 334 
1030 
36 20 005 ITALIE 3045 1577 
886 
171 89 418 
666 
51 29 
006 UTD. KINGDOM 11722 1769 2006 3576 759 
13 
1247 78 006 ROYAUME-UNI 8754 1442 1705 2544 566 
14 
868 75 
030 SWEDEN 261 22 134 92 030 SUEDE 183 27 66 76 
036 SWITZERLAND 158 1 
2754 42 22 3 
77 80 036 SUISSE 129 
154i s5 10 3 
82 47 
042 SPAIN 3167 346 
200 
042 ESPAGNE 1968 373 
142 062 CZECHOSLOVAK 333 
59 
100 33 062 TCHECOSLOVAQ 246 
53 
78 26 
068 BULGARIA 1643 
26 68 214 
1584 
1i 
068 BULGARIE 1440 
32 100 171 
1387 
64 400 USA 7269 113 6831 400 ETATS-UNIS 6053 147 5539 




508 BRESIL 194 
322 15 
194 
19 701 MALAYSIA 388 701 MALAYSIA 356 
1000 W 0 R l D 185563 29784 28348 13513 19979 77489 5855 1252 9225 138 1000 M 0 N DE 145092 26917 18416 9916 15034 60629 6338 824 6831 187 
1010 INTRA-EC 171803 29164 25470 13376 18488 68937 5175 1052 9033 108 1010 INTRA-CE 134167 26316 16761 9759 14886 53576 5579 682 6690 118 
1011 EXTRA-EC 13760 600 2878 138 490 8552 680 200 192 30 1011 EXTRA-CE 10926 601 1655 157 346 7054 758 142 142 69 
1020 CLASS 1 10958 143 2780 118 370 6892 453 172 30 1020 CLASSE 1 8478 184 1578 148 247 5598 533 123 69 
1021 EFTA COUNTR. 461 23 
99 20 









1040 CLASS 3 2087 107 1040 CLASSE 3 1793 94 
400~49 SYNTHETIC RUBBER, PRE-VULCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE-STYRENE LATEK 400149 SYNTHETIC RUBBER, PRE-VULCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE-STYRENE LATEK 
LATEK DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, MEME PREVULCANISE, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE-STYRENE LATEK VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT, AUSGEN. POLYBUTADIEN-STYROL.UTEK 
001 FRANCE 16491 174 
3 
3612 1295 2359 8823 139 20 69 001 FRANCE 16505 138 
3 
2B22 1256 2453 9469 278 22 67 
002 BELG.-LUXBG. 4086 315 159 3280 
1305 
274 42 11 2 002 BELG.-LUXBG. 2470 298 128 1692 
1486 
277 52 16 4 
003 NETHERLANDS 6846 414 1025 1169 
3649 
2205 198 528 2 003 PAYS-BAS 6627 366 730 892 
258i 
2632 103 415 3 
004 FR GERMANY 23642 
249 
4251 4451 8773 1984 81 274 179 004 RF ALLEMAGNE 22588 
279 
4324 6806 6052 1927 157 491 244 
005 ITALY 7893 74 
634 
2496 4585 189 
1889 2s 
300 005 ITALIE 5948 49 
542 
2229 2932 211 
1515 2i 
248 
006 UTD. KI~GDOM 10818 1900 1003 766 4478 
163 
125 006 ROYAUME-UNI 9095 2027 949 704 3186 
128 
145 
007 IRELAN 217 17 17 20 
3 
007 IRLANDE 182 17 17 20 
3 008 DENMARK 90 87 
222 22 182 
008 DANEMARK 293 290 
209 14 179 030 SWEDEN 426 
65 1. 1 si 030 SUEDE 402 7i 1 1 29 036 SWITZERLAND 207 
25i 
4 90 9 036 SUISSE 233 
255 
4 111 10 
042 SPAIN 865 583 8 17 042 ESPAGNE 641 355 6 25 
058 GERMAN DEM.R 63 
60 60 
50 13 058 RD.ALLEMANDE 210 56 55 168 42 066 ROMANIA 120 
ss 
066 ROUMANIE 111 
30 068 BULGARIA 399 361 
134 239 483 1000 6 418 i 068 BULGARIE 325 295 335 509 1883 12s6 ss 1449 400 USA 2966 611 68 400 ETATS-UNIS 6574 903 143 30 
508 BRAZIL 971 
1 844 
933 38 508 BRESIL 888 4 1411 849 39 732 JAPAN 860 15 732 JAPON 1456 41 
1000 W 0 R l D 77252 4918 6587 10642 13070 21629 15700 2504 1465 737 1000 M 0 N DE 74921 5212 6488 12219 12045 16305 16949 2293 2610 800 
1010 INTRA·EC 70084 3156 6372 10025 11486 21521 13638 2349 857 680 1010 INTRA·CE 63707 3416 6072 11188 8467 16129 14843 2106 971 715 
1011 EXTRA-EC 7171 1763 216 617 1584 108 2062 155 609 57 1011 EXTRA·CE 11211 1796 416 1031 3577 176 2305 187 1639 84 
1020 CLASS 1 5426 1334 135 511 1571 70 1129 60 609 7 1020 CLASSE 1 9471 1432 337 806 3535 146 1456 90 1639 30 
1021 EFTA COUNTR. 706 118 1 15 231 2 112 37 190 . 1021 A EL E 749 136 1 42 223 3 125 29 190 
1030 CLASS 2 1124 7 81. 57 13 ss 




849 77 54 
1040 CLASS 3 623 421 50 20 1040 CLASSE 3 690 351 168 20 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France ! Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EXAOOa N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EXAOOO 
4002.61 POL YBUTADIENE-STYRENE 4002.61 POL YBUTADIENE-STYRENE 
8 L CONF FOR COUNTRY 058 B L CONF FOR COUNTRY 058 
POL YBUTADIENE-STYRENE POL YBUTADIEN-STYROL 
B L CONF POUR LE PAYS 058 B L VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 45596 15982 
7435 
17943 1350 160 9585 143 344 89 001 FRANCE 53574 18657 
8975 
20625 1692 234 11S28 1S1 481 9S 
002 BELG.-LUXBG. 3128S S809 7442 1134 7502 235 729 002 BELG.-LUXBG. 40918 1002S 8849 1930 
83Si 
9724 255 1159 
003 NETHERLANDS 51S50 23425 2137 20S9 77S1 14828 1025 405 
87 
003 PA YS-BAS 54451 24304 2452 2225 
118i 
15S25 1105 379 
12s 004 FR GERMANY 18881 
aso4 
5323 874S 811 128S 2148 148 332 004 RF ALLEMAGNE 229S8 
983:i 
5382 10794 1S74 3142 202 4S8 
005 ITALY 18342 77S5 
1098 
484 47S 705 199 41 S8 005 ITALIE 20325 8059 
11SO 
457 708 919 210 49 90 
OOS UTD. KINGDOM 23748 4312 155S8 272 522 
s9 
19S7 9 OOS ROYAUME-UNI 23754 4930 14934 310 338 
si 
2071 11 
007 IRELAND 271 11S 11 75 
3:3 
007 IRLANDE 304 13S 22 85 
76 030 SWEDEN 59 18 1 7 
218 
030 SUEDE 113 27 1 
20 
7 2 
03S SWITZERLAND 395 84 4 29 
6 
03S SUISSE 458 84 4 
9 
350 
038 AUSTRIA 453 427 
1130 48i 
20 038 AUTRICHE 470 439 
104i 
1 21 
042 SPAIN 27S5 1154 
38S6 3084 
042 ESPAGNE 3141 1553 547 
30S4 2454 05S SOVIET UNION 12193 2195 3048 
532 
05S U.R.S.S. 9586 1S78 2390 
s26 058 GERMAN DEM.R 3875 
242i 
347 299S 
558 1270 914 
058 RD.ALLEMANDE 3818 
2500 
354 2938 
S30 1386 952 OSO POLAND 9585 4180 200 42 
2:i 
OSO POLOGNE 10024 4314 197 45 
20 OS2 CZECHOSLOVAK 57 0S 1927 142 219 50S 2747 142 OS2 TCHECOSLOVAQ 5403 1S85 128 180 43S 281S 138 
OSS ROMANIA 4728 2115 1050 594 33S 623 10 OSS ROUMANIE 4495 2080 9S7 577 308 552 11 
OS8 BULGARIA 143 120 
2379 1S7i 
23 
a7 34 27:i 
OS8 BULGARIE 1S2 14S 
5142 3015 
1S 
22i 55SO 42 1046 400 USA 9387 2029 182 2732 400 ETATS-UNIS 17927 2392 509 
404 CANADA 379 10 171 s 192 404 CANADA 515 19 224 10 2S1 1 
412 MEXICO 11S9 9S4 34 171 
222 1036 
412 MEXIQUE 1090 923 15 152 
518 20i 985 508 BRAZIL 7SOS 2549 9S1 2261 577 508 BRESIL 7159 2209 877 23S9 
528 ARGENTINA 2214 2028 143 43 
48 s:i 
528 ARGENTINE 2004 1831 128 45 
si so 701 MALAYSIA 175 
110 
S4 701 MALAYSIA 1S9 
11 i 
58 
720 CHINA 144 34 
28 19 147 
720 CHINE 14S 35 
49 25 2SO 732 JAPAN 12S5 84S 225 732 JAPON 1707 1122 251 
73S TAIWAN 420 302 118 73S T'AI-WAN 437 311 12S 
1000 W 0 R L D 252632 78245 52542 43704 12678 14411 42436 5084 3287 245 1000 M 0 N DE 285308 86686 56132 51530 13521 15034 51776 5497 4820 312 
1010 INTRA-EC 189811 59248 38238 37322 4125 10220 34836 3716 1861 245 1010 INTRA-CE 216323 67886 39823 43679 5656 11318 41099 4004 2546 312 
1011 EXTRA-EC 62821 18997 14304 6382 8552 4191 7601 1368 1426 . 1011 EXTRA-CE 68987 18800 16308 7851 7866 3717 10677 1494 2274 
1020 CLASS 1 14730 45S8 3909 2234 207 240 3231 34 307 1020 CLASSE 1 24382 5S37 SSS3 3SS7 541 490 S218 42 1124 
1021 EFTA COUNTR. 938 529 5 50 7 s 307 
64 
34 1021 A EL E 1094 552 5 4S 7 9 398 
ss 
77 
1030 CLASS 2 11S28 5541 1504 2S03 577 222 1054 S3 1030 CLASSE 2 10902 4963 1388 2704 518 201 1003 so 
1040 CLASS 3 3S4S3 8888 8892 1545 77S8 3729 3315 1270 105S 1040 CLASSE 3 33701 8200 8257 1480 S807 3025 345S 138S 1090 
4002.63 POL Y8UTAOIENE 4002.63 POL YBUTADIENE 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POLYBUTADIENE POLYBUTADIEN 
BL CONF .. POUR LE PAYS 058 B L VERTR. FUER DAS LAND 058 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4S438 13090 1041S S084 3928 1213S 763 21 001 FRANCE 591S2 1S74S 
55 
12933 7224 4S93 1SS97 847 22 
002 BELG.-LUXBG. 1700 490 49 197 887 
77 
77 002 BELG.-LUXBG. 239S 592 223 1428 
97 
98 
003 NETHERLANDS 503 345 s 75 
259 1S5S 54 1S6 
003 PAYS-SAS 5S8 383 9 79 
31:3 1939 70 248 004 FR GERMANY 10728 
347:3 
3481 3294 1819 
79 
004 RF ALLEMAGNE 12933 
4S7i 
4291 4032 2040 
a:i 005 ITALY 5189 78 
2235 
2S 24 1498 
119 
11 005 ITALIE S955 94 
2815 
32 21 2043 
148 
11 
OOS UTD. KINGDOM 7028 478 1021 197 29SO 18 OOS ROYAUME-UNI 8802 523 1272 209 3811 
1117 
24 
007 IRELAND 894 
175 2:i 35 i 
894 007 IRLANDE 1117 
17:i 28 46 i 042 SPAIN 234 
207 
042 ESPAGNE 248 




05S U.R.S.S. 109S 702 1 
99 
188 




058 RD.ALLEMANDE 2118 
47 
2010 
21 i 2i OSO POLAND 1007 
ss ss 37 
700 060 POLOGNE 1085 
149 gg si 80S 400 USA 525 20 348 400 ETATS-UNIS 11SO 52 1 798 













732 JAPAN 777S 1329 152 732 JAPON 100S8 1S55 20S 
977 SECRET CTRS. 1133 1133 977 SECRET 1081 1081 
1000 W 0 R L D 87088 25085 6176 16672 9851 10459 17597 937 100 211 1000 M 0 N DE 109776 31485 7683 20714 11957 12674 23791 1064 105 303 
1010 INTRA-EC 72481 17875 4636 16217 7452 8809 16260 937 100 195 1010 INTRA-CE 91932 22915 5720 20082 9206 10663 21895 1064 105 282 
1011 EXTRA·EC 13476 6077 1541 455 2399 1650 1338 16 1011 EXTRA-CE 16764 7489 1963 632 2751 2011 1897 21 
1020 CLASS 1 8620 52S8 1407 310 189 1098 348 1020 CLASSE 1 11590 S720 1832 4S9 267 1504 798 




1030 CLASSE 2 331 19 18 S4 
2484 
37 193 
2i 1040 CLASS 3 4513 789 113 80 517 788 1040 CLASSE 3 4840 749 112 99 4S9 90S 
4002.65 POL YCHLOROBUTAOIENE 4002.65 POL YCHLOROBUTADIENE 
POLYCHLOROBUTADIENE POL YCHLOR8UTADIEN 
001 FRANCE S848 2S4S 1155 147 477 2408 7 8 001 FRANCE 15845 S105 
s:i 
2452 372 10S4 580S 20 2S 
002 BELG.-LUXBG. 425 227 34 101 37 
5 
2S 002 BELG.-LUXBG. 940 542 211 98 
:i 
3S 




003 PAYS-SAS 1091 21 14 1035 
304 
18 
12 1556 004 FR GERMANY 7184 1720 2191 410 2069 004 RF ALLEMAGNE 1S413 372S 5150 972 4S93 
005 ITALY 52 
3356 
15 
234i 8 59 
37 
:i 
005 ITALIE 108 
S572 
22 
3940 9 13i 
8S 
9 OOS UTD. KINGDOM 8890 3123 
48 
OOS ROYAUME-UNI 17540 S879 
11 i 007 IRELAND 80 
S529 
32 
1944 2 558 3S8 
007 IRLANDE 18S 
12976 
75 
3395 8 9S9 932 400 USA 13530 2132 1997 400 ETATS-UNIS 27451 514S 4025 
720 CHINA 7S 72 
1306 2214 
4 
1459 20 350 
720 CHINE 131 123 
2112 4357 
8 
2368 39 929 732 JAPAN 7795 21S2 284 732 JAPON 14713 4255 S53 
1000 W 0 R L D 45406 15000 8373 10403 593 1509 8076 34 1410 8 1000 M 0 N DE 94553 30596 18040 20585 1451 3138 17188 59 3470 26 
--,J,--a_n_u_a_r---D~-ez_e_m_b9r 1-982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
4002.65 4002.65 
1010 INTRA-EC 23961 6237 4928 6244 304 951 4596 14 679 8 1010 INTRA-CE 52119 13240 10768 12788 783 2170 10748 20 1576 26 
1011 EXTRA-EC 21447 8763 3446 4159 290 558 3479 20 732 . 1011 EXTRA-CE 42434 17356 7272 7797 668 969 6439 39 1894 
1020 CLASS 1 21366 8691 3441 4159 286 558 3479 20 732 1020 CLASSE 1 42299 17233 7267 7797 661 969 6439 39 1894 
1040 CLASS 3 76 72 4 1040 CLASSE 3 131 123 8 
4002.67 POL YBUTADIENE-ACRYLONITRILE 4002.67 POLYBUTAOIENE-ACRYLONITRILE 
POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE POLYBUTADIEN-ACRYLNITRIL 
001 FRANCE 11627 3505 
131 
2694 133 16 5114 
1 
165 001 FRANCE 18806 6705 
121 
3374 261 42 8095 
1 
329 









004 FR GERMANY 5177 
1471 
1697 1868 209 1096 22 004 RF ALLEMAGNE 9058 
2410 
3050 3355 356 1734 42 









006 UTD. KINGDOM 742 202 168 88 15 006 ROYAUME-UNI 1104 233 241 166 29 









036 SWITZERLAND 231 50 
2s 7ss 26 
036 SUISSE 394 56 
ss 198:i si 1 400 USA 2010 697 392 79 400 ETATS-UNIS 4316 1220 781 186 
404 CANADA 125 5 17 83 1 19 404 CANADA 205 11 35 101 3 55 









508 BRAZIL 291 78 
34 
1 508 BRESIL 440 137 
si 2 732 JAPAN 1502 1010 243 215 732 JAPON 2372 1602 354 359 
1000 W 0 R L 0 28496 8100 4399 6539 1200 496 7350 41 371 . 1000 M 0 N DE 47375 13968 7376 9619 2756 943 11924 71 718 
1010 INTRA-EC 23920 6100 3469 6304 402 470 6874 41 260 . 1010 INTRA-CE 39055 10684 5828 9319 757 856 11041 71 499 
1 011 EXTRA-EC 4578 2000 931 235 798 26 477 111 . 1011 EXTRA-CE 8320 3284 1548 300 1999 87 883 219 
1020 CLASS 1 4017 1749 721 145 796 26 469 111 1020 CLASSE 1 7562 2920 1249 216 1997 87 874 219 
1021 EFTA COUNTR. 380 37 69 
90 
6 157 111 1021 A EL E 669 86 80 
84 
10 275 218 
1030 CLASS 2 560 251 210 2 7 1030 CLASSE 2 758 364 298 3 9 
4002.70 BUTYL RUBBER 4002.70 BUTYL RUBBER 
CAOUTCHOUC-BUTYLE BUTYLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 18201 5271 
11319 
8772 841 1690 1588 10 29 001 FRANCE 30778 9264 
21014 
14375 1405 2757 2901 19 57 
002 BELG.-LUXBG. 24940 4559 5336 143 
si 
3483 33 67 002 BELG.-LUXBG. 46397 8607 9692 279 
4:i 
6634 66 105 
003 NETHERLANDS 482 232 29 76 
4:i 
43 15 003 PAYS-SAS 668 383 62 102 
42 
37 1 40 









006 UTD. KINGDOM 10400 5875 1126 19 782 
20 
006 ROYAUME-UNI 19149 10903 2087 34 1415 66 1 030 SWEDEN 135 101 11 
1i 
3 030 SUEDE 454 324 37 
154 
1 25 
042 SPAIN 17 
310 
042 ESPAGNE 154 
SOS 056 SOVIET UNION 310 
284 
056 U.R.S.S. 505 
24S 060 POLAND 284 
2902 1s3s 300 s2s 1419 1 1s 
060 POLOGNE 248 
s2ss 2699 520 1114 2516 1 1s 400 USA 6998 98 400 ETATS-UNIS 12525 399 
404 CANADA 1376 365 456 65 228 262 404 CANADA 2583 645 870 127 402 539 
1000 W 0 R L D 64274 19742 14705 17170 1681 3330 6944 206 46 450 1000 M 0 N DE 114931 36067 27005 29486 2901 5507 12804 434 98 629 
1010 INTRA-EC 55003 15964 12600 16788 1046 2714 5206 204 46 435 1010 INTRA-CE 98252 29198 23399 28686 1762 4450 9642 409 95 611 
1011 EXTRA-EC 9273 3778 2105 382 635 616 1738 3 1 15 1011 EXTRA-CE 16679 6869 3606 800 1139 1057 3162 25 3 18 
1020 CLASS 1 8583 3396 2105 382 635 327 1719 3 1 15 1020 CLASSE 1 15836 6295 3606 800 1139 804 3146 25 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 191 128 11 10 1 38 3 1021 A EL E 560 380 37 24 2 91 25 1 
1040 CLASS 3 615 331 284 1040 CLASSE 3 774 526 248 
4002.80 CIS-POLYISOPRENE 4002.80 CIS-POLYISOPRENE 
CIS-POLYISOPRENE CIS-POLYISOPREN 
001 FRANCE 10506 3615 
1302 
912 843 128 4890 109 9 001 FRANCE 19126 6805 
1506 
1722 1709 214 8552 107 17 
003 NETHERLANDS 10902 3585 1238 
35 
179 4301 212 85 003 PAYS-SAS 13254 4508 1399 185 5303 255 98 
004 FR GERMANY 797 
175 
11 661 68 21 1 004 RF ALLEMAGNE 857 
200 
12 708 3' 91 13 1 
005 ITALY 199 20 
e6 2 690 
4 005 ITALIE 228 21 
si 4 SOS 7 006 UTD. KINGDOM 1684 888 18 
252 
006 ROYAUME-UNI 1633 1013 13 
409 007 IRELAND 252 
4839 341 2s8 2ss 144 
007 IRLANDE 409 
4320 32S 284 30:i 91 056 SOVIET UNION 9791 3901 1 056 U.R.S.S. 8429 3103 1 066 ROMANIA 2194 1778 229 186 066 ROUMANIE 2149 1634 251 263 
400 USA 1391 433 849 98 
71 
11 400 ETATS-UNIS 1964 713 1141 90 
120 
20 
732 JAPAN 1296 214 399 612 
•' 
732 JAPON 2019 317 580 1002 
1000 W 0 R L D 39245 15684 3169 4081 1178 306 13504 1213 110 . 1000 M 0 N DE 50326 19690 3852 5587 2047 399 17596 1009 146 
1010 INTRA-EC 24380 8284 1351 2917 880 306 9511 1032 99 . 1010 INTRA-CE 35568 12587 1552 3947 1744 399 14354 882 123 
1011 EXTRA-EC 14866 7400 1818 1164 298 3993 181 12 - 1011 EXTRA-CE 14757 7123 2299 1639 303 3242 128 23 
1020 CLASS 1 2824 747 1248 710 71 37 11 1020 CLASSE 1 4120 1130 1721 1092 120 36 21 
1021 EFTA COUNTR. 131 94 
571 454 2ss 3901 
37 
1 
1021 A EL E 132 95 
579 54i 30:i 310:i 36 1 1040 CLASS 3 12022 6653 144 1040 CLASSE 3 10617 5993 91 1 
4002.90 SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.61-80 4002.90 SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.61-80 
CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES,AUTRES QUE REPRIS SOUS 4002.61 A 80 SYNTHETISCHER KAUTSCHUK, NICHT IN 4002.61 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 26017 6751 
22s 
7268 2076 2543 4674 84 612 2009 001 FRANCE 36030 10587 
261 
9270 2621 3418 6552 141 856 2585 
002 BELG.-LUXBG. 3435 1069 1146 296 
74S 
429 1 43 226 002 BELG.-LUXBG. 4634 1499 1236 645 
1oos 
519 3 55 416 
003 NETHERLANDS 25707 15687 5297 853 6Bi 1950 164 488 520 003 PAYS-SAS 38568 24658 7245 1148 1210 3205 204 492 610 004 FR GERMANY 11630 
513:i 
3564 1584 1106 3115 28 310 1236 004 RF ALLEMAGNE 18626 
7190 
6413 2262 1135 4951 55 836 1764 
005 ITALY 12536 2648 
1071 
27 158 981 457 12 3120 005 ITALIE 16240 3512 
1924 
36 190 1445 425 18 3424 
006 UTD. KINGDOM 9737 607 6292 831 332 228 16 360 006 ROYAUME-UNI 16989 810 11290 1382 669 363 22 529 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
4002.90 4002.90 
007 IRELAND 120 
1s 4 37 3 
120 
49 
007 IRLANDE 111 
2s 8 41 s 
111 
69 030 SWEDEN 179 71 030 SUEDE 350 202 









038 AUSTRIA 116 45 4 12 038 AUTRICHE 173 56 2 21 
042 SPAIN 499 69 51 319 26 34 042 ESPAGNE 547 106 73 314 15 39 




056 U.R.S.S. 1007 7 




058 RD.ALLEMANDE 435 
71 
86 71 
186 060 POLAND 554 209 99 20 060 POLOGNE 582 192 111 22 




062 TCHECOSLOVAQ 211 7 
19 670 
204 
230 066 ROMANIA 931 27 
2260 2300 5432 126 213 
066 ROUMANIE 946 27 
5436 6696 13259 177 739 400 USA 23807 8440 3799 929 308 400 ETATS-UNIS 59613 22513 8703 1467 623 




412 MEXIOUE 344 
32 
344 




508 BRESIL 240 
494 
100 
367 141 732 JAPAN 976 167 330 732 JAPON 1925 271 1 651 
1000 W 0 R L D 118944 38364 22424 14673 6457 8593 17365 1103 1750 8215 1000 M 0 N DE 198062 68177 38146 19175 11762 14615 31178 1386 3112 10511 
1010 INTRA-EC 89183 29250 18025 11923 3917 4887 11268 962 1480 7471 1010 INTRA-CE 131209 44757 28721 15838 5894 6419 16783 1191 2279 9327 
1011 EXTRA-EC 29760 9114 4399 2750 2539 3706 6097 141 270 744 1011 EXTRA-CE 66854 23420 9425 3337 5868 8196 14395 196 833 1184 
1020 CLASS 1 25850 8985 4029 1327 2279 2458 6011 126 270 365 1020 CLASSE 1 62939 23303 9068 1902 5467 7105 14315 177 833 769 
1021 EFTA COUNTR. 545 161 12 75 15 17 208 
14 
57 1021 A EL E 809 181 20 110 23 26 355 
19 
94 
1030 CLASS 2 726 11 46 473 82 15 85 . 1030 CLASSE 2 721 11 48 468 81 17 77 
416 1040 CLASS 3 3185 119 323 950 179 1233 1 380 1040 CLASSE 3 3197 106 309 967 320 1075 4 
4003 RECLAIMED RUBBER 4003 RECLAIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECLAIMED RUBBER 4003.00 RECLAIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1176 437 
1314 
108 177 16 330 108 
48 117 
001 FRANCE 678 221 
709 
96 99 27 178 57 
30 81 003 NETHERLANDS 8574 1915 520 
439 
629 3969 62 003 PAYS-BAS 4580 994 318 
203 
336 2073 39 
004 FR GERMANY 4561 
224 
689 49 3157 52 175 
174 
004 RF ALLEMAGNE 2391 
9S 
469 24 1562 52 81 











ss 006 UTD. KINGDOM 507 83 34 253 
s3 
006 ROYAUME-UNI 300 36 23 130 
23 042 SPAIN 358 
662 
21 261 23 042 ESPAGNE 117 
226 
7 78 9 
060 POLAND 682 20 
2328 1129 
060 POLOGNE 232 6 
558 371 062 CZECHOSLOVAK 3889 432 
334 30 
062 TCHECOSLOVAQ 1068 139 
108 1S 066 ROMANIA 465 100 1 
482 
066 ROUMANIE 154 31 
562 400 USA 482 400 ETATS-UNIS 562 
1000 W 0 R l D 22268 3886 2084 1560 3343 4307 6309 231 227 321 1000 M 0 N DE 10948 1769 1251 755 1102 2507 3092 151 113 208 
1010 INTRA-EC 16045 2690 2063 775 879 3812 5081 231 223 291 1010 INTRA-CE 8632 1370 1244 515 437 1931 2680 151 111 193 
1011 EXTRA-EC 6224 1197 21 785 2464 495 1228 4 30 1011 EXTRA-CE 2316 399 7 240 665 576 412 2 15 
1020 CLASS 1 1168 2 21 431 135 495 80 4 1020 CLASSE 1 854 2 7 126 107 576 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 119 2 
354 





1s 1040 CLASS 3 5036 1194 2329 1129 30 1040 CLASSE 3 1454 396 558 
4004 ~:n~t~~~O~~~~~TWoURN~~~~~N5~ C~~:~~t~g~~Bo:ENNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 4004 ~:iZ~t~~~t:~~~~: ~RN~~~~~N5~ C~~:~~tN~~R~~Bo:E~NHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS ~~~~~l~~xg~E~M~~C~tf:ts~~t~~~ST~t~T'lt~T~E~~~ :~~rtLRL1~ UNO TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUM WIEDER· 
4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
UNHARDENED RUBBER 
4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
UNHARDENED RUBBER 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS ~Yltfk~ijft~~R~t~~~U~d~i~~~c~t~J~m~c~tl~· ~~~~:~EM~~ETJILE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUM 
001 FRANCE 13111 862 
483 
6660 2245 3018 298 28 
2 6 
001 FRANCE 2145 161 
108 
1103 373 434 62 12 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 9263 388 550 7737 
2911 
40 57 002 BELG.-LUXBG. 1630 125 142 1220 
463 
5 25 









004 FR GERMANY 16486 
1364 
3334 1538 1839 965 118 004 RF ALLEMAGNE 3526 
291 
706 559 339 334 81 
005 ITALY 3966 1137 
438 
369 813 216 14 
2 
53 005 ITALIE 904 219 
192 
66 175 93 7 
4 
53 
006 UTD. KINGDOM 8251 2238 719 3137 1087 
181 
629 1 006 ROYAUME-UNI 2325 882 289 535 232 ea 189 2 007 IRELAND 544 31 332 007 IRLANDE 207 4 135 
008 DENMARK 816 221 595 
3 as 2023 
008 DANEMARK 140 30 110 
5 30 234 030 SWEDEN 2254 143 
82 154 149 sci 
030 SUEDE 292 23 
78 103 28 75 036 SWITZERLAND 3395 2915 40 5 036 SUISSE 2065 1730 43 8 
038 AUSTRIA 3116 1386 24 1565 141 
78 16 
038 AUTRICHE 387 124 5 186 72 
12 4 042 SPAIN 2245 87 790 1274 042 ESPAGNE 347 15 124 192 
056 SOVIET UNION 1411 1411 
22 2178 62 
056 U.R.S.S. 228 228 
11 235 4 058 GERMAN DEM.R 2262 
1582 
058 RD.ALLEMANDE 250 
135 062 CZECHOSLOVAK 1626 
444 
43 1 062 TCHECOSLOVAQ 140 
106 
5 
068 BULGARIA 529 68 17 
24 1245 
068 BULGARIE 116 8 2 
4 300 390 SOUTH AFRICA 1853 48 536 390 AFR. DU SUD 397 10 83 
701 MALAYSIA 348 5 343 701 MALAYSIA 310 1 309 
1000 W 0 R L D 83106 19700 6828 11874 27372 9883 4064 769 2369 247 1000 M 0 N DE 18337 5358 1634 2737 4500 1731 1547 244 331 255 
1010 INTRA-EC 62040 10496 5932 9571 22928 9668 2335 769 143 198 1010 INTRA-CE 13463 2866 1426 2271 3867 1643 896 244 70 180 
1011 EXTRA-EC 21068 9204 896 2303 4445 215 1729 2226 50 1011 EXTRA-CE 4874 2492 209 466 633 87 651 261 75 
1020 CLASS 1 13898 5271 896 1769 2186 215 1347 2164 50 1020 CLASSE 1 3650 2007 208 295 386 87 334 258 75 
1021 EFTA COUNTR. 8955 4492 106 1725 290 43 85 2164 50 1021 A EL E 2764 1880 83 290 100 48 30 258 75 
1030 CLASS 2 476 5 68 21 382 1030 CLASSE 2 378 1 1 53 4 1 318 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decem ore . -
Ursprung I Herkunff Quantites Ursprung 1 Herkunft 
Origine I provenance f----.----.----.-----,---=-r---.-----,-----,.---.------l Origine 1 provenance 
Nimexe 'H~aba Nimexe 
4004.00 
1040 CLASS 3 6695 3928 466 2238 63 
4005 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED RUBBER OTHER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNVULCANISED RUBBER COMPOUNOED READY FOR VULCANISAnoN; MASTERBATCH 
~t~~~~t~~~\ ET BANOES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION. 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
MELANGES·MAITRES 
001 FRANCE 2290 
~ ~~¥~E~t~~gs ,~r 
004 FR GERMANY 16608 
005 ITALY 2433 
006 UTD. KINGDOM 964 
007 IRELAND 1171 ggg DENMA~K 1~ 
g~~ lj~LAND 163 
042 AIN 159 
400 USA 4~ 
404 CANADA 969 
669 SRI LANKA 1228 





























~m ~r~&~J> 28955 2453 2484 211 2686 
1011 EXTRA·EC 2~ 2~~~ 2254 173 2545 18~~ ~~~lMuNTR 1940 265 ~g tg m 
1030 CLASS 2 1 ~~~ 1~f 158 J~ 1 
4005.3ll GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANtSAnoN 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISAnoN 
88~ ~~t~~CuxsG. 650 77 12 83 
003 NETHERLANDS 2~~ 2g 12 gg~ F-r~r-}'RMANY 354 429 156 
006 UTD. KINGDOM 6~~ 20 ~ 
007 IRELAND 1088 1 8~8 ~~~~tJ 120 4 
036 SWITZERLAND s55 17 
400 USA 130 55 
1000 W 0 R L D 4276 647 
1010 INTRA·EC 552 18~~ 5n~~-~c m: 96 

















"'S, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
()(' 
r 


















































































































































































































. 1040 CLASSE 3 849 484 118 243 
4005 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISEO RUBBER. OTHER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS Of NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNVULCANISED RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISAnoN; MASTERBATCH 
PLATIEN BLAETIER U.STREifEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. GRANAUEN AUS VULKANISIERFEAnGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
MASTERBATCHES 
4005.10 RUB6ER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SIUCA 
MASTERBATCHES 
28 88~ ~~t~~CuxsG. 
69 003 PAYS-SAS 
235 004 RF ALLEMAGNE 
782 005 ITALIE 






7fi ~ ~~~~~~~IS 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
736 T'AI-WAN 
1213 1000 M 0 N 0 E 
1132 1010 INTRA-CE 
81 1011 EXTRA·CE 
79 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 















































































4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISAnoN 
GRANAUEN AUS VULKANISIERFERnGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
001 FRANCE 
31 gg~ ~~~~:if_kltBG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 







91 1000 M 0 N D E 
83 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




















































4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISEO NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
1 001 FRANCE 
153 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PA YS-BAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 
006 ROY AUME-UNI 
007 IRLANDE 
. 008 DANEMARK 
7 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
6 ~g ~~~~~-~~IS 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
197 1000 M 0 N 0 E 
181 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA·CE 
13 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































CAOUTCHOUC NON VUlCANlSE, SOUS O'AUTRES FORMES OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VUlCANISE 
SOlUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVUlCANISED RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































4006.91 'CAMEL-SACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 



























































4006.93 TEXTilE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
FILS TEXTilES RECOUVERTS OU IMPREGNES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 93 









































































































W 0 R L D 857 22 81 150 211 90 168 
INTRA-EC 814 21 80 150 211 90 154 
EXTRA-EC 42 1 13 
CLASS 1 30 1 1 
























4006.98 UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHIN 4006.11J. 
93 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































Import Janvier - Decembre 1 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 
LOESUNGEN UNO OISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
23 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
192 005 ITALIE 













































4006.91 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
ROHLAUFPROFILE 
001 FRANCE 
17 gg~ [t~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 

















































































MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE DOER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































4006.98 ~:VULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTIClES OF UNVUlCANISED RUBBER NOT WITHIN 4006.10· 
~~~K:~SJ~'r:fHW'JJCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND, WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK, NICHT IN 
73 881 ~~t~~CuxsG. 
18 003 PAYS·BAS 
79 004 RF ALLEMAGNE 
253 005 ITALIE 





2 ~d~ ~~~~g~~IS 
732 JAPON 
















































































































































































































Januar - Dezember 1982 •m port Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quanliles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France l llalia J Nederland l Belg.-Lux.j UK l Ireland I Danmark J ·E~~aOo Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
VULCANISED RUBBER VULCANISED RUBBER 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MEME RECOUVERTS DE TEXTILES, FlLS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT- ~~~i~N~D O~~~D~~M~8G~~ICHKAUTSCHUK, AUCH MIT SPINNSTOFFEN UEBERZOGE N; SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK 
CHOUC VULCANISE, MAIS NON DURCI 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE FAEDEN U.KORDELN A.WEICHKAUTSCHUK,NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 175 5 
3 
5 33 120 9 
:i 3 001 FRANCE 678 27 10 20 I 132 460 30 5 8 003 NETHERLANDS 36 7 




79 004 RF ALLEMAGNE 1113 
213i 
231 30 184 298 
005 ITALY 3345 1659 
6 
I 47 565 5 264 005 ITALIE 9318 4538 
26 
9 164 1643 1 19 813 
006 UTD. KINGDOM 301 51 119 9 
105 
111 1 4 006 ROYAUME-UNI 987 221 418 52 5 48i 241 13 11 007 IRELAND 124 18 
145 i 
1 007 IRLANDE 581 




400 ETATS-UNIS 748 56 57 6 
706 SINGAPORE 140 
66 
706 SINGAPOUR 282 257 
402 
25 
732 JAPAN 66 732 JAPON 403 1 
1000 W 0 R L D 4769 999 1962 168 71 110 947 121 91 300 1000 M 0 N DE 14469 2657 5460 712 355 433 3285 277 353 937 
101 D INTRA-EC 4315 868 1904 16 65 1D9 854 121 89 289 101 D INTRA-CE 12838 2392 5315 62 342 427 2783 276 335 906 
1011 EXTRA-EC 452 131 57 151 6 1 94 2 1D 1D11 EXTRA-CE 1633 265 146 651 13 6 5D2 1 18 31 
1020 CLASS 1 286 1 39 151 I 92 2 1020 CLASSE 1 1303 8 118 650 4 498 I 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 I 8 6 
6 
8 2 . 1021 A EL E 133 5 44 29 
13 2 
37 18 
26 1030 CLASS 2 166 130 19 1 10 1030 CLASSE 2 330 257 28 1 4 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
FlLS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES FAEDEN UNO KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANCE 315 34 
i 
15 40 69 152 I 1 3 001 FRANCE 1665 296 
toi 
116 331 307 583 1 8 23 
002 BELG.-LUXBG. 7 
9 
6 
6 14 i 2 002 BELG.-LUXBG. 139 3 82 35 ai 46 9i 16 004 FR GERMANY 89 
32 
3 48 004 RF ALLEMAGNE 671 
121 
35 308 
005 ITALY 119 65 7 3 4 
8 
4 4 005 ITALIE 648 369 46 23 34 
49 
22 33 
006 UTD. KINGDOM 76 5 50 I 2 
12 
5 5 006 ROYAUME-UNI 610 28 397 5 37 7i 49 45 007 IRELAND 19 7 
i i 3 6 
007 IRLANDE 109 32 
3 i 4 28 si 036 SWITZERLAND 14 I 
i 28 
2 036 SUISSE 118 10 
12 
20 
038 AUSTRIA 111 24 37 10 
43 
10 038 AUTRICHE 807 165 269 174 65 2 120 
400 USA 50 3 4 
3 
400 ETATS-UNIS 271 25 46 
29 
200 
732 JAPAN 70 48 19 732 JAPON 543 373 141 
1000 W 0 R L D 924 161 16D 26 135 103 279 9 21 30 1000 M 0 N DE 5775 1D83 1227 216 951 582 1160 51 217 288 
101D INTRA-EC 633 84 118 24 101 84 183 9 17 13 101 D INTRA·CE 3921 498 907 201 725 494 744 51 184 117 
1011 EXTRA-EC 289 78 42 2 34 16 96 4 17 1011 EXTRA-CE 1854 585 320 15 226 88 416 33 171 
1020 CLASS I 249 75 42 2 33 12 64 4 17 1020 CLASSE I 1766 573 320 12 219 77 362 32 171 
1021 EFTA COUNTR. 127 24 38 2 29 11 2 4 17 1021 A EL E 927 175 272 12 175 69 21 32 171 
4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 4007.20 TEXTilf THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. SPtNNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
001 FRANCE 58 9 
i 
7 32 7 2 1 001 FRANCE 298 93 
2 4 65 104 27 4 5 004 FR GERMANY 24 
i 
I 12 7 1 2 004 RF ALLEMAGNE 130 
t3 
5 69 36 3 11 
006 UTD. KINGDOM 14 2 3 2i 6 2 006 ROYAUME-UNI 100 6 17 5 291 41 18 036 SWITZERLAND 27 036 SUISSE 293 2 
1000 W 0 R L D 286 68 8 27 25 83 49 14 12 • 10DD M 0 N DE 1165 238 28 28 131 233 393 54 60 
1010 INTRA-EC 222 63 7 
27 
25 80 21 14 12 . 1D10 INTRA-CE 794 211 21 4 127 230 87 54 60 
1 D11 EXTRA-EC 64 5 1 3 28 • 1011 EXTRA-CE 387 27 5 24 3 3 305 
1020 CLASS 1 37 5 I 3 28 1020 CLASSE 1 343 27 5 3 3 305 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 27 1021 A EL E 301 5 2 294 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFilf SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUILlfS, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI PLATIEN, BLAETIER, STREIFEN, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOlfS 4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL. SOHLENPLATIEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 233 48 4 48 50 70 1 12 001 FRANCE 435 120 
4 
12 41 97 136 3 26 




002 BELG.-LUXBG. 566 16 
23 
546 
591 48 003 NETHERLANDS 367 12 
ai 27l 8 16 i 003 PAYS-BAS 691 29 340 372 19 si 12 004 FR GERMANY 1385 
54 
916 53 27 004 RF ALLEMAGNE 3539 toi 2486 178 75 005 ITALY 610 323 56 12 4 27 134 005 ITALIE 1108 504 60 41 16 158 221 1 
006 UTD. KINGDOM 99 1 1 20 
39 




149 1 1 
038 AUSTRIA 342 4 298 
370 
1 038 AUTRICHE 694 9 566 
234 
2 1 
058 GERMAN DEM.R 378 8 058 RD.ALLEMANDE 243 9 
062 CZECHOSLOVAK 142 142 
t5 i 96 
062 TCHECOSLOVAQ 140 140 
35 20 149 400 USA 112 400 ETATS-UNIS 204 
1000 W 0 R L D 4045 131 752 947 1201 450 168 207 186 3 1000 M 0 N DE 7967 288 15D8 2539 1422 953 4D7 479 349 22 
1 D1 D INTRA-EC 2984 126 411 937 681 428 127 111 162 1 1D1D INTRA-CE 6527 276 860 2521 1D39 907 275 329 3D6 14 
1 D11 EXTRA-EC 1D59 5 341 1D 52D 21 41 96 24 1 1011 EXTRA-CE 1439 12 648 18 383 46 132 149 43 8 
1020 CLASS 1 518 5 341 8 21 41 96 5 1 1020 CLASSE 1 1025 12 647 3 10 46 132 149 18 8 
1021 EFTA COUNTR. 348 5 298 
512 
1 39 5 1021 A EL E 715 12 566 3 
37:i 
3 112 18 1 
1040 CLASS 3 520 8 1040 CLASSE 3 383 1 9 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunh I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung f Herkunft I Werte 1000 ECU Va!eurs Ongine J provenance Orig1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.MOa Ntmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland!Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.MOa 
4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES, SF POUR SEMELLES, ET BANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE PLATIEN, KEINE SOHLENPLATIEN, BLAEnER UNO STREIFEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1233 45 
94 
321 186 370 296 
:i 
14 1 001 FRANCE 3845 161 
204 
946 811 842 1035 1 44 5 
002 SELG.-LUXSG. 282 30 21 120 
10i 
14 




003 PAYS-SAS 1738 574 162 333 
1276 
182 7 
a2 004 FR GERMANY 1069 7i 150 163 161 154 11 75 004 RF ALLEMAGNE 4213 228 447 683 555 757 58 355 005 ITALY 193 16 
20 
11 25 51 8 1 4 005 ITALIE 549 63 
10i 
15 76 102 46 2 17 
006 UTD. KINGDOM 654 179 157 58 79 
48 
146 7 8 006 ROYAUME·UNI 2199 465 751 130 229 
166 
460 33 24 
007 IRELAND 52 3 
4 





008 DENMARK 19 
9 i 2 
15 
:i i 
008 DANEMARK 124 2 
i 
10 109 i 028 NORWAY 27 
36 
6 5 028 NORVEGE 111 4 17 20 9 46 7 
030 SWEDEN 477 51 
i 
11 1 8 5 365 030 SUEDE 1169 160 
18 
290 88 8 34 20 569 
036 SWITZERLAND 20 4 2 1 4 1 7 036 SUISSE 168 88 7 13 11 5 
i 
25 
038 AUSTRIA 400 144 12 5 30 12 41 156 038 AUTRICHE 817 359 12 29 60 19 89 248 
066 ROMANIA 715 715 36i 92 1i 4 5445 4 2 066 ROUMANIE 654 654 959 372 102 3i 4940 32 1i 2 400 USA 6122 191 400 ETATS-UNIS 7033 578 
701 MALAYSIA 75 1 
3i sa 2 4 70 10 701 MALAYSIA 510 3 33i mi 18 20 487 si 732 JAPAN 275 99 35 732 JAPON 2257 718 1 327 
1000 W 0 R L D 12163 1768 880 798 788 762 6276 184 688 39 1000 M 0 N D E 26554 4104 2972 3570 3013 2177 8409 649 1447 213 
1010 INTRA-EC 3955 539 468 563 720 735 614 171 116 29 1010 INTRA-CE 13674 1523 1629 2083 2703 2071 2398 586 552 129 
1011 EXTRA-EC 8208 1229 412 235 68 27 5662 13 552 10 1011 EXTRA-CE 12882 2581 1343 1487 311 106 6011 64 895 84 
1020 CLASS 1 7413 513 412 234 68 23 5589 13 551 10 1020 CLASSE 1 11686 1923 1343 1479 309 85 5508 64 891 64 
1021 EFTA COUNTR. 927 208 15 43 48 19 57 9 528 1021 A EL E 2276 611 48 328 181 47 177 32 852 
i 1030 CLASS 2 80 2 4 73 1 1030 CLASSE 2 528 3 i 1 21 498 4 1040 CLASS 3 715 715 1040 CLASSE 3 666 654 5 
4008.13 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.14) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
OTHER THAN FROM EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
4008.13 ~~~~~ ~~x~~~gL ~~A~~1t,(~b1ir J~As~Jng~ER~B~R14) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE BODENBELAG UNO FUSSMATIEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR, 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·,SCHWAMM· OD.ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 372 178 
63:i 
19 97 44 18 16 001 FRANCE 678 293 
942 
54 94 149 48 40 
002 SELG.·LUXSG. 969 281 7 40 
si 8 2s 3:i 002 SELG.-LUXSG. 1562 519 12 78 170 11 2:i 4i 003 NETHERLANDS 299 54 35 53 
2216 
12 003 PAYS-SAS 415 77 38 55 
2610 
11 
004 FR GERMANY 3535 
684 
198 272 330 427 2 90 
1s 
004 RF ALLEMAGNE 4508 
121:i 
230 387 443 633 3 202 
29 005 ITALY 2989 1257 
14 
341 505 104 
684 
83 005 ITALIE 6056 1852 
2:i 
605 820 1361 
7os 
176 
006 UTD. KINGDOM 1340 66 27 475 58 




008 DANEMARK 627 9 1 25 119 




030 SUEDE 257 26 14 
9 
171 
16 5 036 SWITZERLAND 76 39 1 26 4 036 SUISSE 230 104 11 73 12 
038 AUSTRIA 448 189 96 7 145 8 3 038 AUTRICHE 404 161 100 10 112 12 9 
042 SPAIN 116 91 25 
4 
042 ESPAGNE 150 124 26 
:i 056 SOVIET UNION 281 277 
21:i 19 19 4 
056 U.R.S.S. 139 136 
79 12 9 :i 062 CZECHOSLOVAK 402 23 124 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 165 10 52 
2:i i 400 USA 46 6 16 9 4 8 400 ETATS-UNIS 194 35 45 42 13 35 
404 CANADA 375 375 404 CANADA 393 393 
1000 W 0 R L D 11990 1960 2522 576 3695 1099 1112 712 298 16 1000 M 0 N DE 17972 2988 3518 800 4453 1786 3080 737 579 31 
1010 INTRA-EC 9651 1268 2150 367 3234 1024 644 711 237 16 1010 INTRA-CE 15649 2348 3232 557 4000 1672 2548 734 527 31 
1011 EXTRA·EC 2341 692 372 210 462 75 469 61 . 1011 EXTRA·CE 2323 640 286 243 453 114 532 3 52 
1020 CLASS 1 1390 369 143 92 307 56 418 5 1020 CLASSE 1 1759 472 196 136 379 105 453 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 720 249 103 10 303 48 2 5 1021 A EL E 909 296 125 21 366 70 16 15 
1040 CLASS 3 915 321 229 118 155 19 17 56 1040 CLASSE 3 497 165 90 107 75 9 14 37 
4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE SOHLENPLAnEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZfLLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 470 142 
42 
1 166 118 31 
:i 
12 001 FRANCE 888 270 
11:i 
8 195 293 96 
9 
26 
003 NETHERLANDS 350 123 9 95i 167 3 3 si 003 PAYS-SAS 895 328 14 1605 411 11 9 21i 004 FR GERMANY 3734 
564 
850 1171 212 407 18 32 004 RF ALLEMAGNE 6864 
1352 
1415 1913 488 1085 65 82 
005 ITALY 1610 294 
166 
158 48 365 4 2 175 005 ITALIE 3632 610 
27:i 
252 94 988 13 10 313 
006 UTD. KINGDOM 540 146 19 42 
i 40 
159 8 006 ROYAUME-UNI 1065 336 19 73 2 
12i 
347 15 
038 AUSTRIA 63 12 
196 724 
10 038 AUTRICHE 167 24 2 
99:i 
12 2 
042 SPAIN 949 
15i 
27 2 042 ESPAGNE 1335 
202 
292 46 4 
048 YUGOSLAVIA 157 
408 ss 
048 YOUGOSLAVIE 202 
474 a:i 058 GERMAN DEM.R 473 
2 si 14 058 RD.ALLEMANDE 557 4 1os si 400 USA 74 1 400 ETATS-UNIS 161 1 
1000 W 0 R L D 8504 1151 1460 2481 1438 546 910 198 57 263 1000 M 0 N DE 15948 2534 2587 3679 2277 1292 2423 484 145 527 
1010 INTRA-EC 6721 977 1218 1347 1324 544 810 184 56 261 1010 INTRA-CE 13407 2295 2201 2209 2127 1288 2188 434 141 524 
1011 EXTRA-EC 1778 174 241 1134 114 1 99 14 1 . 1011 EXTRA-CE 2540 239 386 1470 150 4 236 51 4 
1020 CLASS 1 1249 174 197 725 38 1 99 14 1 1020 CLASSE 1 1883 239 295 995 59 4 236 51 4 
1021 EFTA COUNTR. 67 15 
45 408 
10 1 40 1 1021 A EL E 182 32 2 1 12 4 127 4 
1040 CLASS 3 529 76 1040 CLASSE 3 657 91 474 92 
4008.17 ~~l~~Ng~EETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 4008.17 ~~1~~Ng~EETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
PLAQUES. FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL. ~'iitr:tEk:BVs~MKND STREIFEN,AUSGEN.BODENBELAG UNO SOHLENPLATIEN, AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· 
001 FRANCE 1549 278 
112 
669 65 374 110 6 24 23 001 FRANCE 4646 1064 
849 
1276 174 900 937 32 167 96 
002 SELG.-LUXSG. 632 68 80 324 
442 
39 3 5 1 002 SELG.-LUXSG. 2723 574 664 394 
102:i 
175 23 42 2 
003 NETHERLANDS 1359 594 191 72 53 4 1 2 003 PAYS-SAS 2779 925 497 129 145 39 6 15 
Januar- uezemoer 1!:16~ 1mpon Janv1er - uecemore 1962 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4008.17 4008.17 
004 FA GERMANY 2635 
262 
942 267 595 402 172 17 130 110 004 RF ALLEMAGNE 12245 
3215 
4098 1595 2639 1484 1040 78 754 557 
005 ITALY 1689 466 
171 
55 54 725 29 11 87 005 ITALIE 10137 2768 
12oS 
203 323 2919 173 190 346 
006 UTD. KINGDOM 1760 266 508 248 182 
701 
287 68 10 006 ROYAUME-UNI 7145 1132 2120 898 622 
2974 
700 351 114 




1 20 007 IRLANDE 9227 3286 2438 1 336 101 
9 
4 87 
008 DENMARK 91 14 1 5 18 49 
122 
1 008 DANEMARK 247 32 7 6 18 109 62 
327 
4 
030 SWEDEN 2816 383 1135 79 506 106 476 7 
1 
030 SUEDE 5527 703 1994 271 999 169 1021 41 2 
036 SWITZERLAND 169 31 30 18 69 14 4 2 
s2 
036 SUISSE 1281 380 302 198 270 60 46 6 15 4 
038 AUSTRIA 2713 1421 401 102 199 49 467 2 038 AUTRICHE 4389 1625 984 342 337 93 887 1 111 9 
042 SPAIN 1263 68 655 122 363 19 25 11 042 ESPAGNE 2250 171 1124 199 546 26 168 14 













060 POLOGNE 896 599 101 
169 1s 
18 
4 062 CZECHOSLOVAK 407 18 33 1 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 212 8 16 




064 HONGRIE 231 70 
1s 
150 
27 066 ROMANIA 118 66 
ea sa ea? 77 
5 
3 
066 ROUMANIE 114 67 
1833 362 6011 254 
5 
40 400 USA 1699 420 7 155 4 400 ETATS-UNIS 12173 2562 113 951 47 




701 MALAYSIA 1369 238 101 129 72 32 746 Hi 51 17 732 JAPAN 314 189 30 1 19 7 45 19 732 JAPON 5530 3781 443 13 432 123 576 129 
1000 W 0 R L D 24461 6366 5578 1834 3272 2882 3428 462 549 290 1000 M 0 N DE 84585 21149 19796 6367 8144 11171 12889 1407 2299 1363 
1010 INTRA·EC 11979 2179 2950 1260 1390 1502 1847 346 261 252 1010 INTRA·CE 49150 10228 12777 4879 4862 4563 8252 1054 1514 1221 
1011 EXTRA-EC 12483 4188 2629 574 1892 1180 1581 114 287 38 1011 EXTRA-CE 35430 10922 7019 1488 3481 6908 4637 349 785 141 
1020 CLASS 1 10238 3262 2433 406 1394 1083 1327 89 235 9 1020 CLASSE 1 32381 9881 6790 1202 3067 6488 3839 318 693 83 
1021 EFTA COUNTR. 5828 1847 1661 199 774 171 979 9 183 5 1021 A EL E 11405 2738 3390 811 1610 322 1984 48 478 24 
1030 CLASS 2 386 55 21 47 13 8 222 1 12 7 1030 CLASSE 2 1531 290 104 169 72 41 767 17 55 26 
1040 CLASS 3 1859 871 174 121 485 89 33 24 41 21 1040 CLASSE 3 1517 761 124 116 323 79 30 15 37 32 
4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROFILES EN CAOUTCHDUC VULCANISE NON DURCI STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1196 246 
932 
620 96 144 72 
e3 
11 7 001 FRANCE 5639 805 
2673 
3398 438 564 339 3 38 54 
002 BELG.-LUXBG. 6299 2162 652 692 
38a 
1235 405 138 002 BELG.-LUXBG. 17177 6374 1570 1617 
13e0 
3299 216 1129 299 
003 NETHERLANDS 1547 875 83 19 
1672 
18 2 157 5 003 PAYS-BAS 4767 2415 297 48 
6027 
136 13 467 11 
004 FR GERMANY 3813 
246 
769 108 500 295 21 413 35 004 RF ALLEMAGNE 14581 
797 
3469 466 1842 1219 68 1374 116 
005 ITALY 644 199 
4 
26 55 42 4 4 68 005 ITALIE 2280 793 
23 
107 161 180 15 56 171 
006 UTD. KINGDOM 1080 763 124 73 35 
2s 
20 35 26 006 ROYAUME-UNI 3917 2698 373 404 125 
to5 
81 145 68 
007 IRELAND 26 
24 1 2 9 
1 007 IRLANDE 112 
45 :i 17 
3 3 1 
008 DENMARK 62 3 23 
11 




1 028 NORVEGE 121 54 
355 95 
16 2 5 
030 SWEDEN 846 266 17 63 361 
1 
030 SUEDE 3684 968 123 156 334 
1 
1653 
:i 036 SWITZERLAND 1626 1075 395 42 25 22 64 2 036 SUIS 5026 3103 1287 134 147 102 230 19 
038 AUSTRIA 1075 370 15 24 453 176 22 11 4 038 AU 2870 1109 30 63 1267 320 37 35 9 
048 YUGOSLAVIA 228 210 3 15 048 YO A VIE 438 390 5 43 
066 ROMANIA 118 118 
2a 22 36 47 26 16 23 
066 RO lE 160 160 
151 e9 206 142 116 44 51 400 USA 430 232 400 ETATS-UNIS 1536 737 
624 ISRAEL 411 411 624 ISRAEL 993 993 
1000 W 0 R L D 19541 7027 2700 1507 3105 1438 1890 132 1428 314 1000 M 0 N DE 63904 20722 9573 5809 10428 4905 8140 403 5014 810 
1010 INTRA-EC 14667 4315 2108 1405 2568 1127 1710 130 1028 278 1010 INTRA·CE 48733 13134 7907 5522 8851 4094 5399 396 3211 718 
1011 EXTRA·EC 4840 2712 560 101 537 311 178 2 402 36 1011 EXTRA·CE 15085 7588 1880 387 1777 811 740 7 1803 82 
1020 CLASS 1 4260 2163 534 101 536 310 177 2 401 36 1020 CLASSE 1 13861 6405 1862 386 1776 799 735 7 1901 90 
1021 EFTA COUNTR. 3568 1717 491 76 498 245 151 385 5 1021 A EL E 11708 5236 1675 292 1554 580 807 1 1751 12 
1030 CLASS 2 415 411 
26 1 
1 2 1 . 1030 CLASSE 2 1013 993 
19 
1 1 11 5 1 2 1040 CLASS 3 165 138 . 1040 CLASSE 3 209 189 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CIVIL 4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND OASES IN CML 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CDNDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, 
DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
GAS· ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE UND ·SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, MIT FORM·, VERSCHLUSS· ODER VERBINDUNGS. 
STUECKEN, FUER ZIVILE WFTFAHRZEUQE 




006 ROYAUME-UNI 111 2 102 1 2 1 257 4 19 1 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 420 18 107 2 8 7 
1000 W 0 R L D 78 44 1 9 3 16 5 • 1000 M 0 N DE 856 167 215 33 20 49 331 17 21 3 
1010 INTRA-EC 72 44 i 8 2 16 2 • 1010 INTRA-CE 424 148 109 30 11 48 88 10 1 1 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXTRA-CE 434 21 107 4 9 1 283 7 20 2 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 428 21 107 4 9 1 257 7 20 2 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FmiNG TO ROLLERS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 4008.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FmiNG TO ROLLERS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE UKE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WALZEN VON TEXTIL·, SCHREIBMASCHINEN USW. 
004 FR GERMANY 152 
2a 
23 60 17 31 6 
4 
10 5 004 RF ALLEMAGNE 1875 
72 
183 1047 104 367 82 
16 
47 45 




6 005 ITALIE 138 3 
37:i 
20 1 20 
2 
6 




006 ROYAUME-UNI 947 456 44 j 8 57 64 j 036 SWITZERLAND 21 2 11 2 036 SUISSE 283 40 143 27 2 
1000 W 0 R L D 521 83 42 213 31 52 62 14 16 8 1000 M 0 N DE 3778 693 410 1531 180 450 276 87 73 78 
1010 INTRA·EC 404 77 28 183 23 43 19 14 10 7 1010 INTRA-CE 3215 613 248 1458 124 441 141 84 50 58 
1011 EXTRA-EC 117 6 14 30 8 10 43 5 1 1011 EXTRA-CE 561 80 162 73 56 9 135 3 23 20 
1020 CLASS 1 44 5 14 2 3 9 5 5 1 1 020 CLASSE 1 422 72 162 32 30 8 73 3 23 19 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunh I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France _l ttalia J NederlandL Belg.-LuxJ UK l Ireland L Danmark I 'E~XOOo Nimexe _l EUR 10 _joeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
4009.20 4009.20 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 11 2 
5 
1 5 5 1 1021 A EL E 318 46 143 27 8 6 57 23 8 
1030 CLASS 2 71 1 28 37 1030 CLASSE 2 138 8 41 26 1 62 
4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
WITHIN 4009.111-20 WITHIN 4009.10·20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHRE UNO SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 816 308 
389 
200 84 98 74 1 37 14 001 FRANCE 3952 1516 
1564 
898 402 574 335 10 151 66 
002 BELG.-LUXBG. 569 114 3 54 
114 34 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 2406 562 17 193 
452 
5 12 53 




003 PAYS-BAS 879 80 45 4 
3058 
264 17 17 
mi 004 FA GERMANY 3309 1523 462 355 382 9 103 004 RF ALLEMAGNE 17037 
257S 
6766 2672 1887 1654 52 778 
005 ITALY 3617 aai 1638 
15S 
287 31 685 35 41 13 005 ITALIE 10266 4429 
732 
814 91 2097 99 100 60 
006 UTD. KINGDOM 2459 1597 91 203 15 
269 
176 220 1 006 ROYAUME-UNI 9898 5644 425 968 319 
782 
941 864 5 













008 DENMARK 499 38 66 16 
ti 
008 DANEMARK 1948 143 207 86 
59 028 NORWAY 51 9 12 5 5 
2:i 
10 2 028 NORVEGE 462 36 236 48 23 1 37 22 
030 SWEDEN 756 50 158 14 52 296 4 159 030 DE 3001 335 745 74 192 112 928 22 593 






032 NDE 334 3 14 
14 
315 
i 34 i 2 :i 036 SWITZERLAND 33 3 3 Hi i 036 381 245 46 12 17 038 AUSTRIA 232 22 117 61 13 8 038 HE 910 109 462 4 235 46 5 7 39 3 




042 ESPAGNE 3242 173 1764 6 916 1 382 
aci 048 YUGOSLAVIA 381 26 13 23 
339 
279 
,; 048 YOUGOSLAVIE 610 29 39 35 33 2387 394 197 :i 400 USA 605 55 75 7 50 46 22 400 ETATS-UNIS 5040 660 480 169 497 423 224 






624 ISRAEL 192 1 409 44 13 40 134 4 680 THAILAND 415 10 44 1 680 THAILANDE 624 83 15 69 4 
701 MALAYSIA 101 10 45 14 9 
i 12 20 
23 
i 
701 MALAYSIA 163 12 60 16 32 i 139 107 43 14 732 JAPAN 48 3 5 1 5 732 JAPON 380 57 14 13 29 
804 NEW ZEALAND 30 11 15 4 804 NOUV.ZELANDE 167 65 77 25 
1000 W 0 R L D 15988 3663 5028 947 1937 1012 2410 270 669 52 1000 M 0 N D E 63377 13654 17735 4834 8252 5933 8006 1543 3088 330 
1010 INTRA-EC 11780 3299 3697 830 1189 614 1459 227 415 50 1010 INTRA-CE 47343 11842 13382 4365 5776 3330 5223 1150 1973 302 
1011 EXTRA-EC 4207 364 1330 117 748 398 951 43 254 2 1011 EXTRA-CE 16031 1812 4352 470 2475 2603 2785 391 1115 28 
1020 CLASS 1 3433 260 979 65 673 373 813 43 226 1 1020 CLASSE 1 14642 1666 3794 387 2304 2555 2483 388 1042 23 
1021 EFTA COUNTR. 1188 103 291 19 214 34 341 8 177 1 1021 A EL E 5140 728 1504 139 778 159 1060 58 709 5 
1030 CLASS 2 674 80 312 53 71 22 109 26 1 1030 CLASSE 2 1171 97 499 83 146 41 254 
:i 
50 1 
1040 CLASS 3 102 24 40 4 2 29 3 1040 CLASSE 3 218 49 59 26 7 48 23 3 
4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT 
4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMEHT, OTHER 
THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, AVEC ARMATURE METALLIOUE, NON POUR 
AERONEFS CIVILS 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, METALLBEWEHRT, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1576 1193 
138 






003 PAYS-BAS 3017 420 708 
1757 
1010 116 
as 004 FA GERMANY 1530 629 156 249 60 127 004 RF ALLEMAGNE 9540 
6357 
3667 611 1171 1526 17 705 
005 ITALY 6593 2064 3248 262 45 714 1 228 31 005 ITALIE 20385 9515 
93S 
922 134 2284 3 1061 109 
006 UTD. KINGDOM 1704 754 302 168 270 23 61 123 3 006 ROYAUME-UNI 8655 3980 1549 1223 108 
145 
322 527 10 
007 IRELAND 55 4S 9 007 IRLANDE 174 
12:i 2 27 2 
28 1 
008 DENMARK 56 10 3:i i 10 2 008 DANEMARK 253 a!i 9 
9 270 
1 
030 SWEDEN 143 3 1 1 68 15 5:i 2 030 SUEDE 610 36 16 2 179 5 86 7 
036 SWITZERLAND 17 11 2 2 1 i 036 SUISSE 259 173 44 10 18 4 
389 
4 5 1 
038 AUSTRIA 856 667 16 13 1ss 4 038 AUTRIC 2747 2211 70 
9 
53 7 17 




042 ESPAG 189 14 110 2 54 
si 048 YUGOSLAVIA 51 13 
10:i 
8 048 YO A VIE 135 44 
224 
13 11 
058 GERMAN DEM.R 542 
36 2 
397 4i 42 058 RD. LL ANDE 1098 182 17 795 248 79 064 HUNGARY 98 1 12 
50 i 5 
064 HONGRIE 539 6 86 
ai 37 128 12 400 USA 652 85 244 12 12 243 400 ETATS-UNIS 5427 875 1653 552 148 1941 
404 CANADA 14 1 1 1 11 
2 
404 CANADA 118 13 8 17 4 66 9 1 
i 732 JAPAN 56 4 27 23 732 JAPON 372 44 1 33 284 9 
1000 W 0 R L D 15272 5001 4954 416 1765 566 1729 109 676 56 1000 M 0 N D E 64536 21351 18437 2455 6392 2518 9403 564 3159 257 
1010 INTRA-EC 12747 4174 4553 398 1223 514 1179 103 549 54 1010 INTRA-CE 52762 17692 16270 1853 5041 2416 6211 484 2558 237 
1011 EXTRA-EC 2525 827 400 18 542 52 550 6 128 2 1011 EXTRA-CE 11770 3658 2165 602 1351 102 3192 79 600 21 
1020 CLASS 1 1840 789 290 17 132 52 467 5 86 2 1020 CLASSE 1 9999 3438 1924 584 466 102 2865 78 521 21 
1021 EFTA COUNTR. 1029 684 20 2 83 1 174 2 61 2 1021 A EL E 3720 2448 152 12 254 16 485 23 322 8 




1030 CLASSE 2 128 35 9 2 3 79 
i 79 1040 CLASS 3 646 37 108 409 47 1040 CLASSE 3 1643 185 232 17 881 248 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMEHT 4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, SANS ARMATURE METALLIQUE, NON REPR. 
SOUS 4009.01 ET 20 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT AND.STOFFEN ALS METALLBEWEHRT,NICHT IN 4009.10 UNO 20 EHTH. 
001 FRANCE 6537 3334 723 316 973 815 3 230 143 001 FRANCE 22120 12316 
1229 
2635 918 2512 2472 25 663 579 
002 BELG.-LUXBG. 3220 1476 37!i 363 501 465 3 26 8 002 BELG.-LUXBG. 12290 5092 1154 2523 
116S 
2100 23 121 48 
003 NETHERLANDS 846 491 25 5 232 61 17 7 8 003 PAYS-BAS 3353 1640 105 54 
3487 
257 51 26 54 
004 FA GERMANY 3823 580 728 645 421 1111 16 133 189 004 RF ALLEMAGNE 23046 2790 4713 3268 6290 122 938 1438 
005 ITALY 10422 375i 3020 873 226 2108 52 171 221 005 ITALIE 25909 961S 7344 
284 
1971 690 4778 144 502 864 
006 UTD. KINGDOM 1890 1073 187 sci 125 32 
197 
298 70 55 006 ROYAUME-UNI 8590 3932 1213 721 235 
s2ti 
1493 430 282 
007 IRELAND 268 16 49 6 007 IRLANDE 751 21 34 149 
5 22 
18 1 
008 DENMARK 835 209 118 30 68 i 396 2 
s 
,; 008 DANEMARK 3087 75:i 494 91 264 1363 
si 
95 
028 NORWAY 53 8 2 4 9 1 16 3 4 028 NORVEGE 269 36 7 26 31 3 66 26 23 
030 SWEDEN 1257 342 21 18 454 48 41 8 305 20 030 SUEDE 4469 968 159 94 1555 272 177 41 1131 72 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantit6s 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
4009.69 4009.69 












9 4 8 36 036 SWITZERLAND 80 3 3 14 
14 
9 036 SUISSE 680 408 39 26 82 6 33 
038 AUSTRIA 1743 1165 65 29 70 17 315 59 9 036 AUTRICHE 5868 3745 299 94 300 47 1087 45 198 53 
042 SPAIN 1183 550 386 48 110 36 53 
i 
042 ESPAGNE 3403 1453 979 87 210 153 514 1 4 2 
048 YUGOSLAVIA 607 493 10 400 47 56 048 YOUGOSLAVIE 814 657 11 572 61 1 77 7 052 TURKEY 401 1 
90 ss 14 i 
052 TURQUIE 576 4 
125 59 22 2 058 GERMAN DEM.R 160 
582 1s 
058 RD.ALLEMANDE 208 
493 2i 4 062 CZECHOSLOVAK 624 7 6 9 3 8 062 TCHECOSLOVAQ 544 6 27 8 2 2 10 064 HUNGARY 55 
248 
7 4 37 1 064 HONGRIE 227 
219 
44 4 146 4 
066 ROMANIA 249 
27i 59 48 63i 
1 46 3 6 066 ROUMANIE 225 2019 465 775 4666 5 38i 69 1 400 USA 11041 165 9812 400 ETATS-UNIS 13612 1424 3629 184 
404 CANADA 241 1 
1i 
4 2 1 232 1 
4 
404 CANADA 835 9 6 3 4 8 771 20 10 4 
624 ISRAEL 263 2 189 1 56 624 ISRAEL 558 5 39 341 6 153 14 




680 THAILANDE 496 48 
5 
448 
i 706 SINGAPORE 36 
1i 10 23 
33 
3 2i 
706 SINGAPOUR 123 12 
i 36 18 
105 26 253 732 JAPAN 115 2 
2 
42 3 732 JAPON 1095 174 16 482 49 
736 TAIWAN 70 7 1 14 1 32 
4 
13 736 T'AI-WAN 141 16 2 13 48 3 43 
13 
18 
804 NEW ZEALAND 89 85 804 NOUV.ZELANDE 263 250 
1000 W 0 R L D 46708 13988 5193 2676 3562 2661 16340 471 1048 769 1000 M 0 N DE 134399 43058 16989 10720 13499 13282 25982 2471 4259 4139 
1010 INTRA·EC 27849 10333 4307 1915 2576 1895 5165 389 643 638 1010 INTRA-CE 99173 33351 13196 8965 10033 7877 17814 1878 2697 3362 
1011 EXTRA·EC 18848 3656 885 761 995 766 11175 80 405 133 1011 EXTRA-CE 35138 9707 3782 1755 3466 5330 8169 593 1561 775 
1020 CLASS 1 16966 2781 760 565 902 761 10688 80 386 63 1020 CLASSE 1 32333 8892 3548 1369 3344 5298 7133 587 1529 635 
1021 EFTA COUNTR. 3290 1559 92 54 686 70 388 25 380 36 1021 A EL E 11716 5163 516 242 2256 388 1424 122 1421 184 
1030 CLASS 2 734 45 14 191 15 1 446 1 2 19 1030 CLASSE 2 1470 94 56 359 51 10 853 1 8 38 
1040 CLASS 3 1147 830 111 6 69 3 61 16 51 1040 CLASSE 3 1335 721 181 27 71 22 182 4 25 102 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELnNG, OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELnNG OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1883 1008 
226 
335 44 329 122 17 2 26 001 FRANCE 9130 3931 
745 
1598 1932 977 514 77 9 92 




8 002 SELG.-LUXSG. 1059 184 33 62 
1974 
12 4 13 6 




003 PAYS-SAS 13057 3525 5949 890 
2114 
803 52 64 
109 004 FR GERMANY 3176 
129 
724 302 723 399 18 74 004 RF ALLEMAGNE 12048 
62i 
3347 1595 2717 1756 87 323 
005 ITALY 619 387 
44 
8 48 33 
154 6 
16 005 ITALIE 1875 858 
187 
73 114 148 3 1 57 
006 UTD. KINGDOM 372 95 80 9 3 
72 
1 006 ROYAUME-UNI 2248 549 265 243 39 
252 
902 54 9 
008 DENMARK 819 227 176 196 40 11 97 
37 
008 DANEMARK 2625 634 527 655 164 42 351 
130 028 NORWAY 633 110 16 
12 
55 4 397 14 
i 
028 NORVEGE 1984 198 71 
42 
283 17 1247 38 
1i 030 SWEDEN 421 5 78 200 4 106 1 14 030 SUEDE 1875 27 229 1108 34 366 6 52 




80 49 1 032 FINLANDE 520 2 109 
27 1i 72 
278 126 5 
13 036 SWITZERLAND 77 38 
1i 
6 2 036 SUISSE 1840 710 851 111 13 32 
038 AUSTRIA 1146 461 367 206 8 90 3 038 AUTRICHE 3086 1296 865 563 30 27 294 1 8 2 
042 SPAIN 34 1 18 13 2 042 ESPAGNE 173 4 68 86 6 3 4 2 
048 YUGOSLAVIA 251 21 
si 
230 
2i 169 155 7 
048 YOUGOSLAVIE 417 58 
162 
381 34 268 335 13 062 CZECHOSLOVAK 581 148 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1092 280 
13 064 HUNGARY 145 110 21 5 2 064 HONGRIE 277 208 40 2 10 4 
068 ROMANIA 157 157 
13 7 16 5 24 i i 
068 ROUMANIE 272 272 
148 147 43i 117 224 30 1i 4 400 USA 75 8 400 ETATS-UNIS 1398 286 
624 ISRAEL 151 150 1 
87 
624 ISRAEL 325 320 2 3 
167 728 SOUTH KOREA 87 
12 i i 5 728 COREE DU SUO 167 45 7 13 2i 7 732 JAPAN 75 56 732 JAPON 214 121 
1000 W 0 R L D 15530 3962 4187 1728 1346 1908 1654 365 318 62 1000 M 0 N D E 55983 13165 14294 626B 8528 8410 6261 1723 1019 315 
1010 INTRA-EC 11394 2749 3488 1171 1040 1710 778 293 106 61 1010 INTRA·CE 42099 9455 11691 4957 4593 5662 3319 1476 484 282 
1011 EXTRA-EC 4138 1212 701 557 307 198 B76 72 213 2 1011 EXTRA-CE 13883 3710 2603 1310 1935 547 2942 247 558 33 
1020 CLASS 1 2900 MS 574 469 285 25 719 65 113 2 1020 CLASSE 1 11587 2630 2341 1233 1893 269 2597 233 358 33 
1021 EFTA COUNTR. 2454 601 543 219 266 19 685 63 57 1 1021 A EL E 9332 2233 2124 631 1432 150 2323 186 226 27 
1030 CLASS 2 324 150 
127 
80 1 
174 157 7 
93 1030 CLASSE 2 580 320 2 67 6 
218 344 13 185 1040 CLASS 3 916 415 8 21 7 1040 CLASSE 3 1715 760 260 11 36 13 
4010.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS.SEcnON 4010.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELnNG OF TRAPEZOIDAL CROss-sECTION 
COURROIES DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDALE EN CAOUTCHOUC VULCANISE KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 282 61 
244 
75 39 53 21 
2 
8 25 001 FRANCE 2956 715 
2000 
694 476 533 261 4 88 185 
002 SELG.-LUXSG. 1080 539 89 109 
105 
63 27 7 002 SELG.-LUXSG. 10710 4974 952 1537 
899 
812 20 273 52 
003 NETHERLANDS 167 7 18 3 
404 
29 2 3 003 PAYS-SAS 1457 172 114 42 
3452 
184 4 17 25 
004 FR GERMANY 1541 
38 
349 171 73 164 
10 
256 124 004 RF ALLEMAGNE 14437 
532 
3576 1865 855 1613 9 1877 1190 
005 ITALY 132 55 
148 
6 6 8 3 6 005 ITALIE 1537 598 
1127 
87 30 89 71 23 107 
006 UTD. KINGDOM 667 223 189 27 10 
5 
51 14 5 006 ROYAUME-UNI 5421 1777 1356 280 175 
37 
442 151 113 
007 IRELAND 64 
175 
48 10 1 
54 4 8 
007 IRLANDE 441 2 316 59 22 2 
20 
1 2 
008 DENMARK 600 33 186 13 147 008 DANEMARK 5520 1874 333 1296 114 325 1485 
3 
73 
028 NORWAY 23 7 15 
i 
1 
7 28 3 
028 NORVEGE 119 58 1 55 
14 
2 
100 39 030 SWEDEN 122 3 
i 
14 66 030 SUEDE 1289 34 6 
i 
143 641 312 
036 SWITZERLAND 13 10 
7 
2 
i 9 5 036 SUISSE 337 251 18 36 1 5 7 3 15 038 AUSTRIA 111 86 3 038 AUTRICHE 588 405 1 42 18 11 64 1 2 44 




1 042 ESPAGNE 868 3 7 848 1 
4 
9 
048 YUGOSLAVIA 503 
9 i i 
1 048 YOUGOSLAVIE 1751 1730 
18 4 i i 
17 
062 CZECHOSLOVAK 58 
294 34 226 256 7 
47 062 TCHECOSLOVAQ 210 1 
459 1802 2377 
185 
400 USA 1028 199 5 3 4 400 ETATS-UNIS 10680 3771 1834 166 80 121 90 
404 CANADA 69 69 404 CANADA 757 749 2 1 3 2 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutSchlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I. Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOIXI 
4010.30 4010.30 
624 ISRAEL 141 49 77 1 9 5 624 ISRAEL 842 317 415 9 66 35 
706 SINGAPORE 187 17 60 47 
148 37 
63 706 SINGAPOUR 889 93 293 185 
432 124 
318 
728 SOUTH KOREA 186 
t:i 6 s2 si 8 1 
1 728 COREE DU SUO 561 
238 46 339 701 1o4 9 
5 
732 JAPAN 199 4 6 38 732 JAPON 1761 31 42 251 
958 NOT DETERMIN 30 29 1 958 NON DETERMIN 301 297 4 
1000 W 0 R L D 7363 2093 1152 1015 777 574 933 BD 38B 351 1000 M 0 N DE 63611 17711 10320 B175 7591 5072 B131 755 3042 2B14 
1010 INTRA-EC 4533 1043 935 662 599 302 438 68 309 177 1010 INTRA-CE 42474 10044 8383 6035 5966 2818 4480 571 2430 1747 
1011 EXTRA-EC 2802 1051 216 353 178 243 496 12 79 174 1011 EXTRA-CE 20834 7687 1937 2140 1624 1957 3650 180 612 1067 
1020 CLASS 1 2210 984 207 211 128 237 338 11 42 52 1020 CLASSE 1 18187 7245 1917 1409 1416 1936 3137 177 485 485 
1021 EFTA COUNTR. 273 107 1 7 33 3 77 7 29 9 1021 A EL E 2355 753 26 43 252 29 724 109 321 98 
1030 CLASS 2 520 67 
9 
137 50 1 158 
1 
37 70 1030 CLASSE 2 2369 418 
19 
708 209 3 514 
:i 
126 391 
1040 CLASS 3 72 5 5 52 1040 CLASSE 3 282 5 23 19 2 211 
4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-sECTION 4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTION 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE, EXCL. DE SECTION TRAPEZOIDALE TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEMEN 






002 BELG.-LUXBG. 3384 40 3061 36 
222 
123 4 12 3 
003 NETHERLANDS 111 22 59 2 
36 
10 1 003 PAYS-BAS 1133 549 209 24 
545 
84 9 33 3 
004 FR GERMANY 600 
167 
95 259 34 160 4 8 4 004 RF ALLEMAGNE 8194 
a8o8 
1740 3451 467 1627 58 200 106 
005 ITALY 307 85 
49 
8 18 14 9 3 3 005 ITALIE 5287 752 
921 
176 120 284 62 33 52 
006 UTD. KINGDOM 538 225 125 28 17 
2 
79 11 4 006 ROYAUME-UNI 6820 2886 1680 303 142 
16 
689 131 68 
008 DENMARK 52 29 11 2 2 3 
1 
3 008 DANEMARK 451 288 63 7 15 28 
6 
34 
028 NORWAY 64 










2:i 030 SWEDEN 40 
12 
1 1 030 SUEDE 282 23 36 11 11 20 14 
036 SWITZERLAND 75 9 11 1 10 29 1 2 036 SUISSE 1913 297 308 40 184 259 735 7 25 58 






038 AUTRICHE 256 14 35 56 93 4 50 1 1 2 
400 USA 416 31 17 6 37 400 ETATS-UNIS 6704 1143 3068 383 153 334 1394 155 58 16 
728 SOUTH KOREA 30 
20 5 4 15 2 
30 
:i 1 1 
728 COREE DU SUO 134 
477 to!i 116 138 5:i 
134 
22 5:i 7 732 JAPAN 60 9 732 JAPON 1327 292 
736 TAIWAN 20 1 2 17 736 T'AI-WAN 131 32 2 46 50 1 
1000 W 0 R L D 2922 595 745 675 201 155 381 108 32 30 1000 M 0 N DE 39756 10666 8293 9491 2062 1891 5244 1080 581 438 
1010 INTRA-EC 2082 532 387 602 84 111 228 97 24 17 1010 INTRA-CE 28141 8659 4592 8558 1196 1193 2354 884 428 296 
1011 EXTRA-EC 842 63 358 73 118 44 153 12 8 13 1011 EXTRA-CE 11619 2008 3703 934 886 696 2890 218 162 142 
1020 CLASS 1 714 62 308 69 110 40 99 12 8 6 1020 CLASSE 1 10938 1966 3600 785 832 679 2590 216 161 109 
1021 EFTA COUNTR. 227 11 12 47 88 13 46 2 4 4 1021 A EL E 2775 336 396 214 541 289 839 30 47 83 
1030 CLASS 2 74 1 
50 
4 8 1 53 7 1030 CLASSE 2 564 41 4 148 34 10 294 33 
1040 CLASS 3 54 3 1 . 1040 CLASSE 3 114 99 10 5 
4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES,PNEUMATIQUES,CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE UNO FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 4011.10 SOUD OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOYIBLES DE ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES VOLL-,HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
001 FRANCE 2108 1687 
951 
17 51 259 62 12 10 10 001 FRANCE 1624 1042 
2217 
85 47 122 212 26 28 62 
002 BELG.-LUXBG. 4159 2109 121 269 
109 
552 2 133 22 002 BELG.-LUXBG. 8413 3621 269 746 
251 
1206 7 286 59 




1 2 003 PAYS-BAS 746 381 39 
230:i 1055 
66 1 2 6 
004 FR GERMANY 2748 
2516 
664 306 285 102 120 004 RF ALLEMAGNE 7373 
2071 
1922 878 660 61 307 187 
005 ITALY 2933 364 
131 
1 2 30 2 5 13 005 ITALIE 2763 500 
35:i 
2 20 118 9 9 34 
006 UTD. KINGDOM 1028 164 194 47 144 
1224 
330 15 3 006 ROYAUME-UNI 2326 214 469 98 231 
2105 
896 55 10 









008 DENMARK 1011 527 63 52 1 341 11 008 DANEMARK 752 271 30 30 4 393 20 030 SWEDEN 72 6 
31 18 
41 13 1 030 SUEDE 103 28 
5:i 5:i 
48 4 3 
038 AUSTRIA 70 13 4 2 2 038 AUTRICHE 162 35 12 4 5 




042 ESPAGNE 2493 1792 101 497 
70 
4 99 
2 058 GERMAN DEM.R 320 
41 
229 35 
70 5 48 058 RD.ALLEMANDE 422 164 303 33 157 14 22 197 400 USA 592 17 15 103 263 30 400 ETATS-UNIS 1696 58 36 264 721 77 
404 CANADA 52 1 
8:i 
26 25 404 CANADA 201 3 
41:i 
74 121 3 




624 ISRAEL 3712 
168 t55 
3299 
1 10:i 732 JAPAN 160 34 732 JAPON 639 212 
736 TAIWAN 84 1 31 52 736 T'AI-WAN 186 4 75 107 
1000 W 0 R L D 21000 8082 2963 1482 1048 1898 4254 446 321 396 1000 M 0 N DE 38424 9812 6585 3703 2455 3412 9303 1225 832 987 
1010 INTRA-EC 16687 7145 2399 1137 821 1850 2516 383 265 181 1010 INTRA-CE 28315 7672 5655 3053 1966 3120 4760 1009 886 394 
1011 EXTRA-EC 4304 937 564 355 227 148 1739 63 56 215 1011 EXTRA-CE 10109 2240 930 650 489 282 4543 216 146 603 
1020 CLASS 1 2282 924 252 259 177 140 342 49 54 85 1020 CLASSE 1 5431 2209 214 593 419 285 1088 173 144 306 
1021 EFTA COUNTR. 186 22 31 39 44 19 7 24 . 1021 A EL E 381 70 55 60 54 27 49 66 
112 1030 CLASS 2 1553 13 83 ss 50 8 1381 14 2 54 1030 CLASSE 2 4028 31 413 2 70 7 3419 44 2 1040 CLASS 3 469 229 16 76 1040 CLASSE 3 649 303 54 36 184 
4011.20 PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 4011.20 PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUMATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIYILS LUFTREIFEN FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 434 6 
s:i 361 167 39 28 1 5 4 001 FRANCE 1220 54 207 1039 584 36 91 6 29 8 002 BELG.-LUXBG. 648 410 
142 24 
8 002 BELG.-LUXBG. 2344 1437 
382 95 
73 
003 NETHERLANDS 714 143 405 
1 :i 1 
003 PAYS-BAS 1422 349 592 
10 
4 




004 RF ALLEMAGNE 737 
229 
1 145 559 21 
39 006 UTD. KINGDOM 217 1 5 160 006 ROYAUME-UNI 449 50 15 72 44 028 NORWAY 13 13 028 NORVEGE 118 118 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantites 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe.l EUR 10 IDeutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOo 
4011.20 4011.20 
036 SWITZERLAND 148 1 108 36 1 2 036 SUISSE 451 3 383 50 2 1 12 
048 YUGOSLAVIA 38 38 048 YOUGOSLAVIE 309 309 
052 TURKEY 30 
81 49 2 
30 
187 1. 4 
052 TURQUIE 270 
672 456 39 :i 
270 
131:i 6 58 400 USA 387 63 400 ETATS-UNIS 3038 491 
632 SAUDI ARABIA 77 5 72 
38 1 
632 ARABlE SAOUD 396 42 354 
325 6 732 JAPAN 149 110 732 JAPON 945 614 
1000 W 0 R L 0 3458 675 796 660 177 841 281 10 13 5 1000 M 0 N DE 12239 2773 1517 2003 672 3200 1904 52 109 9 
1010 INTRA-EC 2317 591 591 550 177 348 45 6 6 5 1010 INTRA-CE 6281 2073 918 1581 669 744 212 45 30 9 
1011 EXTRA-EC 1141 84 206 110 495 236 3 7 . 1011 EXTRA-CE 5958 700 599 422 3 2456 1691 7 80 
1020 CLASS 1 888 84 154 110 306 226 1 7 1020 CLASSE 1 5225 688 500 422 3 1885 1640 7 80 
1021 EFTA COUNTR. 177 1 2 108 63 1 
2 
2 1021 A EL E 599 3 2 383 193 2 1 15 
1030 CLASS 2 251 1 52 186 10 1030 CLASSE 2 705 11 99 545 50 
4011.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 4011.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 214 71 
15:i 
29 20 66 14 12 2 001 FRANCE 1700 531 
1141 
250 214 473 136 3 78 15 











15 003 NETHERLANDS 387 110 1 
16 
118 29 003 PAYS-SAS 2144 765 3 
90 
589 155 
004 FR GERMANY 48 
2 2:i 
18 4 1 4 6 004 RF ALLEMAGNE 235 
16 150 
67 27 5 21 25 
005 ITALY 45 
8 
5 11 3 
32 10 
1 005 ITALIE 327 3i 40 72 34 212 7 8 006 UTD. KINGDOM 95 3 34 3 3 
16 
2 006 ROYAUME-UNI 652 20 277 23 20 
7:i 
50 13 
038 AUSTRIA 224 123 
t9 
21 26 1 8 28 2 038 AUTRICHE 976 553 
159 
55 107 5 32 142 9 
042 SPAIN 22 
182 319 9:i 
3 
16 
042 ESPAGNE 187 
552 
2 2 23 1 
048 YUGOSLAVIA 610 
41 1 
048 YOUGOSLAVIE 1554 699 250 
t48 
53 
2 060 POLAND 231 74 93 
2 
22 060 POLOGNE 666 204 268 
4 
44 
062 CZECHOSLOVAK 223 1 
16 
180 32 8 062 TCHECOSLOVAQ 294 2 
130 
155 102 31 
302 CAMEROON 16 
5 25 17 
302 CAMEROUN 130 
6 s:i 4:i 680 THAILAND 47 
2:i 
680 THAILANDE 112 
179 706 SINGAPORE 23 
824 38 5 t:i 95 20 
706 SINGAPOUR 179 
3031 155 16 52 36:i 79 728 SOUTH KOREA 1022 
5 
27 728 COREE DU SUD 3782 
14 
86 
732 JAPAN 40 2 
111 




732 JAPON 202 7 
431 
30 14 68 
26 
69 
736 TAIWAN 832 171 15 79 2 371 32 736 T' AI-WAN 2785 466 60 206 8 1299 140 149 
1000 W 0 R L 0 42B8 1574 266 564 407 221 788 50 300 118 1000 M 0 N DE 17394 6190 1940 1858 1492 1251 2671 281 1289 422 
1010 INTRA-EC 965 189 211 61 47 205 148 32 57 15 1010 INTRA-CE 6370 1358 1571 389 403 1179 851 215 328 76 
1011 EXTRA-EC 3323 1385 56 503 360 15 640 18 243 103 1011 EXTRA-CE 11025 4832 369 1469 1089 72 1820 67 961 346 
1020 CLASS 1 914 310 24 342 126 7 35 8 60 2 1020 CLASSE 1 3032 1124 179 773 397 44 166 32 308 9 
1021 EFTA COUNTR. 236 126 1 21 28 1 16 8 33 2 1021 A EL E 1053 565 6 56 115 7 77 32 186 9 
1030 CLASS 2 1956 1000 32 161 141 7 385 9 130 91 1030 CLASSE 2 7026 3503 190 696 424 25 1351 29 508 300 
1031 ACP (60J 16 
75 
16 
g:i 2 221 1. 54 11 
1031 ACP (6~ 130 
206 
130 
2s8 4 3o4 6 146 3i 1040 CLASS 457 1040 CLASS 3 971 
4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UNO -ROLLER 
001 FRANCE 76 18 
4 
18 3 12 19 1 2 3 001 FRANCE 341 91 
22 
95 13 55 57 6 7 17 
004 FR GERMANY 63 
8:i 
21 12 8 12 4 2 004 RF ALLEMAGNE 246 
411 
59 49 32 54 17 13 
005 ITALY 183 49 
:i 
5 18 21 3 4 005 ITALIE 923 238 
16 
24 99 118 14 19 
042 SPAIN 51 18 14 
6 
2 14 
1 4 2 
042 ESPAGNE 243 91 70 
18 
14 52 
:i 12 8 728 SOUTH KOREA 50 2 
4 
7 14 14 728 COREE DU SUD 106 6 
t:i 
8 26 25 
732 JAPAN 106 12 3 13 6 65 
2 
2 1 732 JAPON 283 61 10 37 27 121 
-; 11 3 736 TAIWAN 542 7 52 327 2 7 125 4 16 736 T' AI-WAN 1557 14 156 640 5 21 437 12 65 
1000 W 0 R L D 1183 161 129 408 42 68 304 8 20 43 1000 M 0 N D E 4107 770 530 1105 150 276 987 33 79 177 
1010 INTRA-EC 347 110 57 41 20 39 57 3 9 11 1010 INTRA-CE 1670 555 289 167 89 187 266 17 43 57 
1011 EXTRA-EC 837 51 73 367 21 30 247 5 11 32 1011 EXTRA-CE 2438 215 242 938 61 89 721 16 36 120 
1020 CLASS 1 204 35 18 29 13 9 90 1 3 6 1020 CLASSE 1 677 178 83 81 37 43 219 1 12 23 
1030 CLASS 2 613 9 52 338 8 21 156 3 8 18 1030 CLASSE 2 1711 22 156 857 23 47 498 10 24 74 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 1924 561 654 306 11 614 280 57 73 22 001 FRANCE 6493 1966 240:i 1021 52 1767 1072 242 285 88 002 BELG.-LUXBG. 1465 90 30 622 
14 
58 3 8 002 BELG.-LUXBG. 5400 326 65 2442 
47 
121 12 31 
003 NETHERLANDS 205 93 13 11 
171 
54 10 10 
1 
003 PAYS-SAS 555 245 44 33 
585 
125 39 22 
5 004 FR GERMANY 926 
741 
174 54 38 347 19 122 004 RF ALLEMAGNE 2824 
3072 
695 165 126 780 58 410 
005 ITALY 3475 1913 
:i 
105 147 274 1 190 104 005 ITALIE 13131 7282 
21 
390 515 760 7 745 360 
006 UTD. KINGDOM 377 29 73 10 33 
22 
212 16 1 006 ROY AUME-UNI 1309 106 267 22 76 
75 
760 52 5 
030 SWEDEN 70 19 
59 





036 SWITZERLAND 109 2 
8:i 42 20 
48 
31 30 
036 SUISSE 307 8 
mi 11:i 100 122 90 038 AUSTRIA 574 204 11 153 038 AUTRICHE 1616 583 28 55 446 
042 SPAIN 593 2 495 22 18 14 39 2 1 042 ESPAGNE 2192 3 1873 73 75 37 121 6 4 
048 YUGOSLAVIA 641 371 10 118 56 14 71 1 048 YOUGOSLAVIE 1330 840 14 211 87 25 150 3 





118 f i 400 ETATS-UNIS 104 1 1 25 1 4 72 236 :i 16 728 SOUTH KOREA 951 65 521 728 COREE DU SUD 1817 78 74 114 222 1074 
732 JAPAN 146 2 32 
si 
17 11 81 3 732 JAPON 296 5 84 
164 
39 7 150 11 
736 TAIWAN 208 13 119 1 8 736 T'AI-WAN 483 26 275 2 16 
1000 W 0 R L D 11884 2186 3517 812 1226 896 2057 476 564 146 1000 M 0 N DE 38547 7346 13051 2159 4131 2652 5285 1526 1892 505 
1010 INTRA-EC 8415 1516 2827 413 937 847 1024 302 419 128 1010 INTRA-CE 29943 5739 10692 1316 3553 2531 2892 1118 1545 457 
1011 EXTRA-EC 3468 670 689 398 289 49 1034 174 145 20 1011 EXTRA-CE 8706 1608 2359 843 579 122 2393 407 347 48 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung i Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1 Herkunft I Werte 1COO ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'El> MOo Nimexe j EUA 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j E>.MOa 
4011.25 4011.25 
1020 CLASS 1 2198 599 603 234 146 49 368 55 133 6 1020 CLASSE 1 6177 1500 2200 490 357 122 1001 171 319 17 
1021 EFTA COUNTR. 790 225 70 83 55 21 233 54 49 
15 
1021 A EL E 2243 651 227 179 155 56 649 165 161 
3i 1030 CLASS 2 1192 54 65 143 143 652 118 2 1030 CLASSE 2 2397 78 126 323 222 1376 236 5 
1040 CLASS 3 81 18 17 22 14 10 1040 CLASSE 3 132 29 33 31 16 23 
4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE 
001 FRANCE 1355 612 ~os 102 183 176 194 1 22 65 001 FRANCE 3544 1593 282 518 397 501 3 66 184 002 BELG.-LUXBG. 822 246 6 434 
73 
25 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2220 625 290 11 1202 
20l 
75 6 11 




003 PAYS-BAS 478 102 11 48 103 7 
144 si 004 FR GERMANY 1774 
1815 
328 178 696 288 64 31 004 RF ALLEMAGNE 4909 900 546 377 1770 844 241 
005 ITALY 2794 671 
14 
73 55 25 
205 
57 98 005 ITALIE 7564 4837 1810 201 201 46 
82l 
170 299 
006 UTD. KINGDOM 566 21 17<. 47 78 12 15 006 ROYAUME-UNI 1784 63 480 36 132 166 
5 
33 47 




2 42 1 032 FINLANDE 114 7 5 93 4 
038 AUSTRIA 514 293 44 89 6 3 038 AUTAICHE 1436 777 s2 123 133 38 282 22 9 
042 SPAIN 305 196 so 7 13 29 4 1 042 ESPAGNE 768 522 92 27 38 75 12 2 
2 048 YUGOSLAVIA 142 64 19 46 
a 6 
13 048 YOUGOSLAVIE 235 98 27 91 
14 
17 
064 HUNGARY 53 39 
i 29 46 
064 HONGRIE 113 87 1 i i 




728 COREE DU SUD 485 152 3 77 68 
66 732 JAPAN 332 209 5 21 39 732 JAPON 1004 718 70 13 21 116 
736 TAIWAN 57 25 15 17 736 T"AI-WAN 146 67 41 38 
1000 W 0 R L 0 9356 3718 1420 424 999 1118 808 355 193 321 1000 M 0 N DE 25214 9763 3750 1180 2720 2860 2215 1269 532 925 
1010 INTRA-EC 7488 2738 1282 319 877 1081 565 274 144 208 1010 INTRA-CE 20563 7241 3491 929 2431 2744 1602 1083 425 617 
1011 EXTRA-EC 1867 980 138 105 122 37 243 81 49 112 1011 EXTRA-CE 4650 2522 259 251 289 116 612 186 107 308 
1020 CLASS 1 1426 779 137 101 63 36 170 52 49 39 1020 CLASSE 1 3768 2163 253 242 195 112 452 128 105 118 
1021 EFTA COUNTR. 615 307 20 48 56 16 114 48 6 
73 
1021 A E L E 1690 818 58 125 177 44 334 116 18 
189 1030 CLASS 2 344 125 1 4 51 1 60 29 1030 CLASSE 2 704 225 5 6 83 4 134 58 
2 1040 CLASS 3 100 76 1 8 14 1 1040 CLASSE 3 178 134 2 11 1 27 1 
4011.29 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21·27 4011.29 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
001 FRANCE 2310 1055 
15 
607 80 66 448 3 51 001 FRANCE 6167 2702 1604 249 264 1181 13 153 1 




7 1 1 
4 




30 4 6 
15 003 NETHERLANDS 789 227 73 
6i 
290 15 68 003 PAYS-BAS 2916 884 323 
216 
983 52 242 
004 FR GERMANY 1272 
310 
566 234 146 186 7 59 13 004 RF ALLEMAGNE 3778 
1012 
1553 693 460 596 28 182 50 
005 ITALY 697 198 
16 
41 33 103 
117 
8 4 005 ITALIE 2083 546 145 95 261 
496 
14 10 
006 UTD. KINGDOM 444 41 222 12 9 
49 
27 006 ROYAUME-UNI 1493 126 681 50 31 27 
219 
82 
030 SWEDEN 271 25 36 3 27 2 
5 
129 030 SUEDE 1253 103 179 16 136 8 1 591 
038 AUSTRIA 540 248 61 110 13 
20 
78 25 038 AUTRICHE 1500 613 160 320 36 1 237 20 113 
042 SPAIN 284 34 66 4 24 118 14 4 
i 
042 ESPAGNE 761 98 177 12 65 38 314 42 15 
3 048 YUGOSLAVIA 336 50 10 217 10 32 8 8 048 YOUGOSLAVIE 632 105 17 421 13 46 14 13 
058 GERMAN DEM R 49 





058 RD.ALLEMANDE 148 




19 400 USA 263 22 2 400 ETATS-UNIS 956 80 9 
624 ISRAEL 153 68 1 11 9 62 2 
6 4 
624 ISRAEL 341 158 1 34 42 100 6 
12 9 728 SOUTH KOREA 364 236 16 30 6 63 3 728 COREE DU SUD 1010 715 31 87 17 132 7 








89 7 15 122 
736 TAIWAN 907 202 277 110 136 57 5 736 T"AI-WAN 2427 557 639 249 425 216 25 
1000 W 0 R L D 9032 2597 1648 1369 457 480 1702 193 506 80 1000 M 0 N DE 26348 7398 4687 3727 1316 1512 4869 748 1832 259 
1010 INTRA-EC 5577 1645 1074 879 196 358 1048 143 213 21 1010 INTRA-CE 16669 4764 3154 2417 652 1237 3097 593 680 75 
1011 EXTRA-EC 3455 952 574 490 261 122 654 50 293 59 1011 EXTRA-CE 9679 2635 1533 1310 664 275 1771 155 1152 184 
1020 CLASS 1 1845 421 253 366 85 77 367 45 184 47 1020 CLASSE 1 5540 1172 791 958 292 175 1082 142 784 144 
1021 EFTA COUNTR. 851 275 98 119 40 4 131 21 163 
10 
1021 A E L E 2867 719 344 343 173 12 471 73 732 
39 1030 CLASS 2 1447 506 315 121 125 41 261 5 63 1030 CLASSE 2 3849 1430 729 349 309 91 660 13 229 
1040 CLASS 3 163 26 6 3 51 4 26 46 1 1040 CLASSE 3 290 33 12 2 63 9 30 140 1 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES ISOLEMENT FELGENBAENDER,ALLEIN EIN·ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 1268 735 
sa 
200 142 128 58 1 4 
4 
001 FRANCE 3813 2187 
116 
556 465 413 182 10 
a 002 BELG.-LUXBG. 323 188 8 50 
2 
14 1 002 BELG.-LUXBG. 660 326 36 131 41 
i 
2 
003 NETHERLANDS 35 30 2 
83 6i 
1 
14 12 17 
003 PAYS-BAS 136 122 4 
212 172 
4 5 
3i 32 004 FR GERMANY 806 
9a 
123 421 75 004 RF ALLEMAGNE 1740 
316 
292 735 237 29 




3 005 ITALIE 405 49 2 29 
112 
2 7 
006 UTD. KINGDOM 363 105 79 106 
5 
2 006 ROYAUME-UNI 1001 342 207 2a 1a 231 
1 i 
1 2 
038 AUSTRIA 108 71 10 17 
112 
2 2 1 
9 
038 AUTRICHE 216 150 14 31 4 3 3 
24 042 SPAIN 2124 857 1023 57 52 14 042 ESPAGNE 4713 2078 2095 108 2s5 119 34 
i 400 USA 387 1 11 10 365 400 ETATS-UNIS 121 4 1 48 1 33 32 1 
404 CANADA 13 
i 1a 324 
13 404 CANADA 100 
i 20 336 
100 
701 MALAYSIA 576 199 34 
4 
701 MALAYSIA 564 173 34 
a 728 SOUTH KOREA 65 44 1 16 728 COREE DU SUD 122 86 28 
1000 W 0 R L D 6489 2188 1320 520 746 943 643 64 29 36 1000 M 0 N DE 14013 5712 2804 1142 1537 1750 777 146 71 74 
1010 INTRA-EC 2918 1156 272 294 272 657 161 62 18 26 1010 INTRA-CE 7765 3293 669 832 846 1384 501 144 47 49 
1011 EXTRA-EC 3572 1032 1048 226 474 286 483 2 11 10 1011 EXTRA-CE 6249 2419 2135 310 691 366 275 3 25 25 
1020 CLASS 1 2816 979 1046 150 133 86 404 2 6 10 1020 CLASSE 1 5433 2324 2130 235 321 193 188 3 14 25 
1021 EFTA COUNTF. 202 89 22 35 19 23 6 2 6 1021 A E L E 386 180 31 43 63 39 14 3 13 
1030 CLASS 2 746 47 2 75 340 199 79 4 1030 CLASSE 2 802 90 5 74 365 173 87 8 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantiti>S 
Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Mba Nimexe J EUR 10 .IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
4011.45 BOYAUX 4011.45 SCHLAUCHREIFEN 
001 FRANCE 174 46 14 22 24 65 3 001 FRANCE 2207 577 
8 
115 458 504 505 6 42 
003 NETHERLANDS 17 1 
12 i 
15 1 003 PAYS-SAS 341 21 
i 10 
308 4 









005 ITALY 347 206 23 66 005 ITALIE 5895 3514 416 1067 18 









062 CZECHOSLOVAK 12 9 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 162 147 
32 706 SINGAPORE 80 19 52 3 
i 
706 SINGAPOUR 1049 267 658 92 
4 732 JAPAN 13 2 5 5 732 JAPON 122 26 55 
i 
37 
736 TAIWAN 42 41 1 736 T'AI-WAN 105 99 5 
1000 W 0 R L D 743 156 287 15 65 115 97 1 5 2 1000 M 0 N DE 10245 1833 4460 118 1102 1961 674 16 72 9 
1010 INTRA-EC 565 91 218 14 47 110 78 1 4 2 1010 INTRA-CE 8629 1406 3576 116 934 1915 589 16 68 9 
1011 EXTRA-EC 178 66 69 1 18 5 18 1 . 1011 EXTRA-CE 1616 427 884 2 168 45 86 4 
1020 CLASS 1 25 4 
s2 
1 6 13 1 1020 CLASSE 1 168 46 9 2 57 2 48 4 
1030 CLASS 2 129 60 13 
4 
4 1 0~0 CLASSE 2 1174 367 658 111 1 37 
1040 CLASS 3 23 1 16 2 1040 CLASSE 3 274 14 217 1 42 
4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 2371 286 
10 
1318 91 391 242 1 36 6 001 FRANCE 10915 1310 
4i 
5697 587 1700 1395 13 186 27 
003 NETHERLANDS 1460 460 20 
79 
624 301 43 2 003 PAYS-SAS 5697 1917 76 
302 
2518 985 154 6 
004 FR GERMANY 220 
2i 
4 78 27 3 15 14 004 RF ALLEMAGNE 804 
96 
19 278 94 7 
6 
53 51 
005 ITALY 312 254 
468 
3 22 9 
si 96 
3 005 ITALIE 1368 919 
2103 
51 119 159 2 16 
006 UTD. KINGDOM 849 9 105 11 78 
2i 
1 006 ROYAUME-UNI 4051 41 628 57 354 
9i 
412 453 3 
007 IRELAND 40 13 
3i 
007 IRLANDE 130 39 




028 NORVEGE 118 
si 
46 
3i 36 030 SWEDEN 31 1 030 SUEDE 135 5 
032 FINLAND 17 
38i 63 
2 11. 3s 10 
15 
2 
032 FINLANDE 104 3 
25i 
10 
3i 152 si 
91 
038 AUSTRIA 645 
23 
95 48 038 AUTRICHE 2063 1114 
90 
256 196 6 






1 042 ESPAGNE 553 1 410 
42i 




048 YOUGOSLAVIE 1766 824 490 
468 
18 
060 POLAND 805 237 298 
i 6 
93 060 POLOGNE 1784 492 607 
3 16 
215 2 
062 CZECHOSLOVAK 810 2 
48 
2 679 94 26 062 TCHECOSLOVAQ 798 6 
196 
5 530 179 59 
302 CAMEROON 48 
120 i 18 
302 CAMEROUN 196 
24i 4 50 664 INDIA 139 
1i 1i 2 
664 INDE ~95 
3i 36 680 THAILAND 57 
42 4 
27 680 THAILANDE 145 
430 56 
65 8 
706 SINGAPORE 48 
2672 
2 
106 i 238 33 
706 SINGAPOUR 510 
592i 
24 
344 3 728 SOUTH KOREA 4198 
10 
611 508 29 728 COREE DU SUO 10025 64 1664 1266 79 64S 9i 732 JAPAN 164 13 
1229 




732 JAPON 800 67 
2582 
195 70 282 
7i 
122 
262 736 TAIWAN 3535 513 69 247 33 1242 82 736 T' AI-WAN 8715 1041 204 655 103 3536 261 
1000 W 0 R L D 16808 4959 525 4387 1606 1236 2899 121 858 217 1000 M 0 N DE 51190 12940 2175 14374 4584 5143 8049 596 2744 805 
1010 INTRA-EC 5257 778 373 1896 186 1143 581 83 191 26 1010 INTRA-CE 22985 3369 1612 8193 1004 4786 2637 431 850 103 
1011 EXTRA-EC 11551 4181 152 2491 1420 93 2318 38 667 191 1 011 EXTRA-CE 28203 9571 563 6181 3560 358 5411 165 1893 501 
1020 CLASS 1 1851 740 34 463 353 26 113 13 107 2 1020 CLASSE 1 5572 2068 161 1198 967 116 532 58 465 7 
1021 EFTA COUNTR. 752 395 1 88 129 11 44 10 72 2 1021 A EL E 2428 1175 5 298 344 38 189 51 322 6 
1030 CLASS 2 8052 3203 118 2015 767 66 1349 14 373 147 1030 CLASSE 2 19954 7005 402 4954 1981 239 3883 78 1034 378 
1031 ACP (60J 48 
239 
48 
14 300 i ass 1 i 18i 
. 1031 ACP (6~ 196 
498 
196 
29 612 3 998 29 394 1040 CLASS 1649 42 1040 CLASS 3 2680 11i 
4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHL.REIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
001 FRANCE 1485 445 
1s 
537 30 158 235 7 30 43 001 FRANCE 6656 1992 
138 
2530 156 617 974 30 152 205 
002 SELG.-LUXSG. 97 54 1 5 
:i 
14 2 6 002 BELG.-LUXBG. 632 334 10 40 
1S 
68 15 27 
003 NETHERLANDS 41 21 17 
396 306 27i s4 ss 
003 PAYS-BAS 203 136 51 
1284 1283 1076 
1 
004 FR GERMANY 1574 
436 
438 54 004 RF ALLEMAGNE 5984 
1902 
1682 240 222 19i 
005 ITALY 1262 373 i 63 117 221 20 35 17 005 ITALIE 5461 1481 26 302 517 1053 119 138 68 006 UTD. KINGDOM 189 31 86 17 5 
44 
22 1 006 ROYAUME-UNI 1054 233 485 77 16 
12S 
93 5 
007 IRELAND 44 
19 
007 IRLANDE 125 
106 008 DENMARK 19 
30 2 i 3 6 008 DANEMARK 106 12i 5 4 5 26 030 SWEDEN 66 24 030 SUEDE 271 104 
036 SWITZERLAND 44 42 2 









062 CZECHOSLOVAK 94 








146 21 40 
732 JAPAN 964 664 17 56 117 
4 
20 3 732 JAPON 3735 2628 45 189 464 1 66 11 
736 TAIWAN 1866 32 189 1375 4 13 214 15 20 736 T' AI-WAN 4339 102 397 3141 10 34 558 9 39 49 
1000 W 0 R L D 9700 1988 1543 3401 541 448 1356 41 201 181 1000 M 0 N DE 36114 8587 5924 10705 2219 1820 5231 186 788 654 
1010 INTRA-EC 4739 1006 927 970 421 336 785 27 144 123 1010 INTRA-CE 20232 4704 3837 3860 1858 1405 3296 149 620 503 
1011 EXTRA-EC 4960 982 616 2431 120 112 571 13 57 58 1011 EXTRA-CE 15882 3883 2087 6844 362 415 1936 36 168 151 
1020 CLASS 1 2698 869 413 959 61 87 272 1 29 7 1020 CLASSE 1 10573 3586 1663 3479 217 357 1140 3 105 23 1021 EFTA COUNTR. 154 92 32 2 3 4 10 1 7 3 1021 A EL E 692 442 137 10 16 18 30 1 29 9 
1030 CLASS 2 2150 56 189 1472 59 13 288 10 27 36 1030 CLASSE 2 5047 157 397 3365 145 34 774 22 62 91 
1040 CLASS 3 111 57 14 12 11 2 15 1040 CLASSE 3 264 140 27 24 22 12 2 37 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft ! Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliA<lOa 
4011.55 PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICULIERES 4011.55 NEUE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
001 FRANCE 78591 40030 
52 Hi 
10267 5230 10790 9203 204 2020 847 001 FRANCE 263349 139717 
18076 
33980 16973 33495 28937 608 6732 2907 
002 BELG -LUXBG. 31642 14032 2168 6380 
2422 
3249 97 392 108 002 BELG.-LUXBG. 111094 51124 8520 19738 
8614 
11623 390 1238 385 
003 NETHERLANDS 22180 14447 1012 318 
844B 
3293 282 386 20 003 PA YS-BAS 77130 51998 2953 836 
29753 
10524 792 1355 58 
004 FR GERMANY 65495 
1208B 
22460 9112 12150 9318 595 2630 782 004 RF ALLEMAGNE 208390 
50360 
70069 29094 39029 27082 2304 8465 2594 
005 ITALY 38989 17855 
2416 
1151 2631 3546 63 835 820 005 ITALIE 137531 56432 
7014 
4295 8709 11616 175 2887 3057 
006 UTD. KINGDOM 35890 9890 6807 4092 7232 
7680 
3596 1638 219 006 ROYAUME-UNI 110698 29118 20510 13112 21536 
23543 
13495 5186 727 
007 IRELAND 12789 1990 623 1277 550 537 121 11 007 IRLANDE 38421 5422 1660 3453 1879 2109 321 34 
008 DENMARK 505 106 1 52 175 60 111 
20 
008 DANEMARK 1618 388 3 48 637 190 352 
ss 009 GREECE 774 
686 
497 96 61 100 
145B 
009 GRECE 2266 
263i 
1447 252 202 303 7 
1 028 NORWAY 2665 13 Hi 88 174 i 246 028 NORVEGE 7815 37 1 217 511 3695 722 030 SWEDEN 4391 2399 25 538 171 361 877 030 SUEDE 15147 8833 79 62 1681 609 1195 3 2685 




171 17 206 032 FINLANDE 2445 317 126 4 828 
186 
460 45 665 




036 SUISSE 8282 4212 1474 96 995 1311 
16B 
8 
35 038 AUSTRIA 7721 5611 405 333 480 226 459 150 038 AUTRICHE 22570 16615 1175 792 1332 802 1199 452 
040 PORTUGAL 1085 3 83 68 74 12 835 10 
13i 27 
040 PORTUGAL 2402 6 212 135 183 22 1818 26 
437 106 042 SPAIN 31086 4196 14583 3191 3325 1614 3989 30 042 ESPAGNE 99695 15494 46023 10937 9891 5301 11403 103 
046 MALTA 56 52 
1442 
4 
1266 230 82l 3 344 6 
046 MALTE 155 141 
3004 
14 
2636 47i 1383 6 674 13 048 YUGOSLAVIA 8743 3328 1297 048 YOUGOSLAVIE 17211 7066 1958 
056 SOVIET UNION 69 14 42 10 
169 
3 
266i 236 23 
056 U.R.S.S. 132 18 97 8 
33i 
9 
4379 390 45 058 GERMAN DEM R 3881 
134 
57 IS 735 058 RD.ALLEMANDE 6604 327 109 30 1350 060 POLAND 1419 283 302 104 548 33 060 POLOGNE 3275 642 736 208 1251 81 
062 CZECHOSLOVAK 1656 771 57 78 69 485 196 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 2937 1433 106 
49 
147 116 778 357 
5 066 ROMANIA 769 645 13 29 
i 
58 21 066 ROUMANIE 1056 865 19 
8 
89 29 
390 SOUTH AFRICA 74 1 
344 149 22i 
72 
7 si 1 i 
390 AFR. DU SUO 212 3 




44 400 USA 3014 1172 365 684 400 ET ATS-UNIS 12347 4499 1324 3578 262 
404 CANADA 408 30 2 102 150 11 72 33 8 404 CANADA 1028 90 10 186 388 34 203 89 28 






508 BRESIL 363 
116 
76 200 1 86 
a a 624 ISRAEL 164 46 1 
94 
624 ISRAEL 355 1 125 23 2 
16i 647 U.A.EMIRATES 94 
266 22 5 36 32 16 143 28 
647 EMIRATS ARAB 161 
646 7 12 76 97 65 364 7i 728 SOUTH KOREA 754 206 728 COREE DU SUO 1764 426 
732 JAPAN 7156 3490 552 7 1046 569 469 11 947 65 732 JAPON 19339 9283 1177 27 2621 1615 1720 39 2689 168 
736 TAIWAN 34 9 10 8 7 736 T'AI-WAN 106 23 45 22 16 
800 AUSTRALIA 129 36 
23 1i 
2 91 BOO AUSTRALIE 562 165 
80 39 
13 384 
958 NOT DETERMIN 34 958 NON DETERMIN 119 
1000 W 0 R L D 365596 116738 72985 31135 34382 40363 50322 4978 11668 3025 1000 M 0 N DE 1176777 400933 226986 98396 109503 126836 149361 18250 36142 10370 
1010 INTRA-EC 286852 92582 54471 25707 26087 35921 36399 4836 8041 2808 1010 INTRA-CE 950495 328127 171150 83196 86590 113984 113683 17764 26238 9763 
1011 EXTRA-EC 78711 24157 18491 5417 8295 4442 13923 142 3627 217 1011 EXTRA-CE 226164 72806 55756 15161 22913 12851 35679 486 9905 607 
1020 CLASS 1 69695 22243 17987 5206 7701 3448 9862 126 2997 125 1020 CLASSE 1 209274 69359 54625 14687 21599 10935 28572 421 8683 393 
1021 EFTA COUNTR. 19015 9939 1063 456 1694 649 3648 76 1481 9 1021 A EL E 58663 32615 3103 1090 5235 2130 9679 244 4532 35 
1030 CLASS 2 1223 350 52 157 45 83 309 16 144 67 1030 CLASSE 2 2886 803 157 387 100 234 610 65 366 164 
1040 CLASS 3 7793 1563 452 54 549 911 3752 486 26 1040 CLASSE 3 14005 2644 974 87 1214 1682 6497 857 50 
4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS NEUE LAUFOECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OMNIBUSSE 
001 FRANCE 48345 22189 
3114 
7738 4898 4704 6888 78 920 930 001 FRANCE 152911 68041 
8018 
24525 16669 14727 22116 239 3346 3248 
002 BEcG.-LUXBG. 26675 14636 2698 1656 
4576 
3828 24 298 421 002 BELG.-LUXBG. 71459 38514 7033 5461 
14437 
10591 64 726 1052 
003 NETHERLANDS 13894 3663 2468 870 
639i 
1974 6 253 84 003 PAYS-BAS 44706 12408 7982 2938 
21055 
5764 20 875 282 
004 FR GERMANY 38474 
6981 
11363 4978 6315 6929 302 1714 482 004 RF ALLEMAGNE 115605 
20474 
34071 15055 18877 19357 876 4791 1523 
005 ITALY 18819 5597 
1810 
1280 1826 991 26 560 1558 005 ITALIE 56747 16667 
5636 
4450 4912 2960 75 1827 5382 
006 UTD. KINGDOM 24485 8053 5333 2156 3469 
1394 
2718 596 350 006 ROYAUME-UNI 76985 25450 16342 6925 9477 
4388 
10163 1824 1168 
007 IRELAND 1625 159 48 
3i 
22 2 007 IRLANDE 4863 241 2 137 
13i 
91 4 
008 DENMARK 163 38 
2 
24 23 47 008 DANEMARK 488 144 
7 
24 59 130 




009 GRECE 828 234 311 
27 
51 225 
33 128 028 NORWAY 121 1 14 
2i 9 
48 028 NORVEGE 342 2 16 
63 30 
136 
030 SWEDEN 516 263 59 51 50 
16 
63 030 SUEDE 1543 844 141 145 136 
s9 
184 













036 SUISSE 535 160 7 227 
s18 
11 
207 038 AUSTRIA 12734 7491 1590 1214 244 337 1436 189 038 AUTRICHE 37897 22580 4868 3522 703 1019 3929 551 
040 PORTUGAL 266 42 
4ss8 




040 PORTUGAL 602 125 
13973 
58 78 122 212 
86 
7 Hi 042 SPAIN 16004 5070 2462 1009 1382 1427 67 042 ESPAGNE 48966 16315 6877 3628 3910 3911 248 
043 ANDORRA 41 
1840 66 1929 s6 
41 
1065 35 96 37 
043 ANDORRE 135 
3522 150 3283 11 i 
135 
2123 93 192 76 048 YUGOSLAVIA 5254 130 048 YOUGOSLAVIE 9812 262 
052 TURKEY 90 53 
2 30 453 
33 
36 B 4 052 TURQUIE 211 128 5 40 16 650 70 78 14 
13 
058 GERMAN DEM.R 1720 
275 
5 1186 058 RD.ALLEMANDE 2297 
394 
1494 
062 CZECHOSLOVAK 809 5 32 48 
i 
315 134 062 TCHECOSLOVAQ 1262 10 66 83 
10 
501 208 
064 HUNGARY 1764 513 199 330 599 122 
i 
064 HONGRIE 3601 1089 351 655 1281 215 
3 066 ROMANIA 587 584 
26 
2 066 ROUMANIE 780 775 
106 
2 
314 GABON 26 
27:i si BB 118 622 19 5 314 GABON 106 1060 438 342 482 240i si 17 400 USA 2077 855 400 ETATS-UNIS 7853 3052 




2 404 CANADA 796 261 20 
5 
1 17 491 
69B 
6 




1 508 BRESIL 3324 703 46 390 1123 357 
sa 
2 
624 ISRAEL 2240 1291 63 68 42 294 106 624 ISRAEL 5174 2922 138 819 166 101 703 267 
664 INDIA 167 
212 19 32 
3 164 
32 24 BB 664 INDE 356 3 i 49 56 12 341 a7 69 22s 728 SOUTH KOREA 611 
730 
111 93 728 COREE DU SUO 1239 366 165 221 
732 JAPAN 19654 10716 34 1597 940 2633 542 1550 912 732 JAPON 50236 26785 1826 106 3983 2591 7001 1544 3947 2453 
736 TAIWAN 401 368 21 12 736 T'AI-WAN 872 798 41 33 
1000 W 0 R L D 239905 85225 36083 24595 20237 24934 32797 4047 6901 5086 1000 M 0 N DE 704322 244564 107855 71109 65480 73350 91829 14019 20095 16021 
1010 INTRA-EC 172850 55841 27877 18312 16412 20954 22133 3154 4342 3825 1010 INTRA-CE 524593 165505 83089 55659 54692 62631 65532 11438 13392 12655 
1011 EXTRA-EC 67046 29384 8197 6282 3825 3980 10664 894 2559 1261 1011 EXTRA-CE 179718 79059 24757 15448 10789 10719 26296 2581 6703 3366 
1020 CLASS 1 57605 25909 7878 5819 3229 3022 7834 795 2087 1032 1020 CLASSE 1 160318 71954 24046 14442 9421 8608 21227 2333 5497 2790 
1021 EFTA COUNTR. 14237 7891 1663 1299 479 404 1884 196 355 66 1021 A EL E 42196 23883 5026 3737 1357 1208 5119 610 1049 207 
1030 CLASS 2 4460 2097 114 375 213 504 692 52 207 206 1030 CLASSE 2 11308 4834 345 877 612 1451 1750 145 767 527 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit{lS Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4011.57 4011.57 
1031 ACP (603 40 
1380 
32 8i 383 454 8 46 265 . 1031 ACP (6~ 159 227i 122 129 755 1 36 103 439 49 1040 CLASS 4980 205 2137 23 1040 CLASS 3 8090 366 659 3319 
4011.62 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 4011.62 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 145 
115 
90 5 22 17 11 001 FRANCE 1206 
559 
894 38 152 77 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 440 164 2 
5 
73 86 002 BELG.-LUXBG. 2689 1234 25 
25 
400 471 
i 004 FR GERMANY 189 145 3 17 
47 
19 004 RF ALLEMAGNE 1323 9 1049 19 93 
377 
127 
006 UTD. KINGDOM 101 22 18 7 
11 
7 006 ROYAUME-UNI 947 2 482 33 18 
103 
32 3 
346 KENYA 11 
2 
,. 
29 11. 6 ,· 
346 KENYA 103 
37 10 293 90 49 14 400 USA 66 16 400 ETATS-UNIS 593 100 
640 BAHRAIN 28 
10 
28 640 BAHREIN 198 
72 
198 
732 JAPAN 16 6 732 JAPON 113 41 
1000 W 0 R L D 1107 2 11B 451 39 61 252 49 134 1 1000 M 0 N DE 7526 37 587 3964 204 377 1258 386 709 4 
1010 INTRA-EC 936 2 117 422 2B 37 151 47 133 1 1010 INTRA-CE 6285 37 572 3670 114 205 649 378 693 4 1011 EXTRA-EC 172 2 30 11 23 102 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1240 15 295 90 171 609 7 16 
1020 CLASS 1 85 2 2 30 11 16 23 
i 
1 1020 CLASSE 1 717 37 13 295 90 121 145 i 16 1030 CLASS 2 82 7 74 1030 CLASSE 2 498 2 50 439 
1031 ACP (60) 28 1 26 1 1031 ACP (60) 160 1 153 6 
4011.63 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-62 4011.63 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-62 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE CYCLES, VOITURES, CAMIONS, CARS ET AVIONS NEUE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHL. REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRAEDER, KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE UNO LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36394 12365 
1983 
9843 733 4398 7894 63 956 142 001 FRANCE 96827 34142 
5133 
25088 2620 12148 19775 167 2452 435 
002 BELG.-LUXBG. 5553 1220 291 448 
37i 
1186 5 314 106 002 BELG.-LUXBG. 14721 3259 759 1471 
1147 
3043 13 763 280 
003 NETHERLANDS 10243 3617 1382 72 
682 
3925 279 576 21 003 PAYS-BAS 25679 9810 3223 179 
2030 
9257 661 1330 72 
004 FR GERMANY 19284 
324i 
8395 4846 2389 1947 58 851 116 004 RF ALLEMAGNE 48894 
6626 
19105 12370 6905 5943 162 2086 293 
005 ITALY 5225 834 
61i 
470 183 201 1 200 95 005 ITALIE 11726 1979 
1847 
1219 548 596 3 474 281 
006 UTD. KINGDOM 3765 354 977 126 132 
283 
1305 229 31 006 ROYAUME-UNI 11245 1013 2811 395 374 
7os 
4131 563 111 
007 IRELAND 339 38 3 11 
74 14 10 
4 007 IRLANDE 821 58 11 34 
190 44 26 10 008 DENMARK 205 85 5 8 9 008 DANEMARK 587 280 4 13 30 





9 1072 3 





29 3213 9 030 SWEDEN 2769 564 66 437 030 SUEDE 9138 1905 267 1551 
032 FINLAND 561 10 5 
1 i 
4 246 182 22 89 3 032 FINLANDE 2239 46 17 
si 
5 1038 808 68 247 10 




2 036 SUISSE 343 78 47 8 1 152 
199 
1 5 
038 AUSTRIA 3221 2038 437 94 76 327 40 038 AUTRICHE 7827 4978 1002 258 173 88 787 243 99 
042 SPAIN 19521 3672 5706 3058 709 1616 4359 128 188 85 042 ESPAGNE 64591 13937 18483 10560 2574 5102 12678 331 666 260 
048 YUGOSLAVIA 3207 369 270 1783 55 243 299 181 7 048 YOUGOSLAVIE 5160 524 430 2837 84 562 455 250 18 








056 U.R.S.S. 144 
1i 18 
121 2i 21 4 2 34 058 GERMAN DEM.R 494 
458 12 
180 263 058 RD.ALLEMANDE 700 
636 17 
227 379 
062 CZECHOSLOVAK 1813 195 20 23 752 20 303 30 062 TCHECOSLOVAQ 2479 262 31 34 1032 32 393 42 
064 HUNGARY 2306 357 798 
84 
385 26 122 618 
22 
064 HONGRIE 3247 501 1168 
120 
579 32 211 756 









400 USA 4108 809 679 1002 222 852 64 123 400 ETATS-UNIS 13443 3229 1959 2421 777 3080 204 554 
404 CANADA 550 43 58 35 1 215 184 4 10 404 CANADA 1761 136 233 42 3 591 663 1 25 67 
508 BRAZIL 60 
1923 922 
15 
70i i 115 134 45 2 508 BRESIL 228 1 204i 53 165i 1s 280 36i 174 5 624 ISRAEL 5666 1851 11 624 ISRAEL 13136 4312 4435 33 
669 SRI LANKA 428 
ss 
428 669 SRI LANKA 809 
193 
809 
701 MALAYSiA 58 
192 135 s2 149 16 2 6 
701 MALAYSIA 193 
467 316 12s 357 s2 5 16 728 SOUTH KOREA 1318 766 
1as 
728 COREE DU SUD 3125 1784 
575 732 JAPAN 3030 655 3 35 46 1604 149 85 315 732 JAPON 9130 1957 51 159 138 4648 344 264 994 
736 TAIWAN 4165 667 1204 590 361 121 751 400 71 736 T' AI-WAN 8570 1506 2416 1329 666 223 1488 781 161 
1000 W 0 R L D 135440 33125 24703 24750 5640 10916 25975 2342 6738 1251 1000 M 0 N DE 358578 90085 63179 63795 16168 31276 68045 6678 15566 3786 
1010 INTRA-EC 81271 20920 13662 15854 2533 7487 15455 1721 3129 510 1010 INTRA-CE 211204 55188 32496 40733 7925 21166 39381 5164 7679 1472 
1011 EXTRA-EC 54149 12206 11028 8896 3107 3422 10519 621 3609 741 1011 EXTRA-CE 147332 34897 30648 23062 8242 10103 28665 1514 7887 2314 
1020 CLASS 1 37205 7921 7875 6086 1402 2745 8344 449 1795 588 1020 CLASSE 1 113868 25878 24672 16548 4849 8823 24864 1064 5156 2016 
1021 EFT A COUNTR. 6731 2347 1024 172 381 328 1044 114 1273 48 1021 A EL E 19661 6051 2992 575 1251 1298 3326 299 3747 122 
1030 CLASS 2 11728 3424 2133 2651 1197 612 1024 150 458 79 1030 CLASSE 2 26203 7819 4485 6302 2634 1188 2184 413 994 184 
1040 CLASS 3 5216 861 1019 159 508 65 1152 22 1356 74 1040 CLASSE 3 7262 1201 1491 214 760 92 1617 36 1738 113 
4011.60 USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 4011.80 USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 
PNEUMATIQUES USAGES GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN 
001 FRANCE 33302 20390 
470S 
7571 1861 2509 748 2 220 1 001 FRANCE 22524 11585 
3905 
5215 1925 2215 1167 6 408 3 
002 BELG.-LUXBG. 12287 2991 1278 2601 
5919 
541 6 125 37 002 BELG.-LUXBG. 8175 1031 831 1205 
2689 
935 3 240 25 
003 NETHERLANDS 21622 9059 3034 1225 
6837 
1371 180 834 
128 
003 PAYS-BAS 12909 5407 1895 752 
527S 
1079 93 994 
ei I 004 FR GERMANY 51805 5490 24844 9912 5246 2953 29 1856 004 RF ALLEMAGNE 55665 4436 32832 7756 5004 3137 39 1522 005 ITALY 12007 5704 
1036 
351 295 113 24 3 27 005 ITALIE 11610 5948 
430 
313 535 319 41 5 13 
006 UTD. KINGDOM 15663 4795 1535 2617 728 
46i 
4062 884 6 006 ROYAUME-UNI 8751 2489 465 2092 273 
40i 
2549 441 12 
007 IRELAND 489 
106i 192 72 
15 
si 13 007 IRLANDE 443 460 52 1 2 4i 39 008 DENMARK 1668 230 56 
ss 
008 DANEMARK 717 19 107 32 
2:i 028 NORWAY 320 113 25 
5 
3 90 21 028 NORVEGE 264 29 17 
i 
5 181 9 
030 SWEDEN 982 547 152 117 1 22 138 030 SUEDE 441 121 119 47 1 30 122 
032 FINLAND 149 99 
1443 402S 
23 11 12 4 032 FINLANDE 107 23 
849 1303 
6 16 57 5 




036 SUISSE 5974 2869 368 197 71 
i 
317 
39 038 AUSTRIA 5670 4310 13 1185 34 
130 
57 59 038 AUTRICHE 3047 2236 18 544 19 
12 
43 147 
042 SPAIN 2460 322 510 6 39 1452 1 042 ESPAGNE 2884 150 473 23 5 2218 3 
048 YUGOSLAVIA 222 
320 
3 135 26 27 19 12 048 YOUGOSLAVIE 417 
127 
3 119 28 232 22 13 
064 HUNGARY 503 173 10 
152 
064 HONGRIE 150 7 
:i 
16 
252 346 KENYA 152 346 KENYA 255 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Oecembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Or1gine I provenance 
N1mexe ( EUR 10 loeutschlandl France ! ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa Nimexe ( EUR 10 loeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa 
4011.80 4011.80 
400 USA 885 223 64 119 158 152 169 400 ETATS-UNIS 1202 218 66 66 169 189 491 3 
616 IRAN 51 26 25 616 IRAN 134 67 65 2 




628 JORDANIE 114 
20 
101 13 
2 632 SAUDI ARABIA 169 98 632 ARABlE SAOUD 499 477 
636 KUWAIT 17 8 9 636 KOWEIT 136 61 75 
640 BAHRAIN 45 
2Hi 
45 640 BAHREIN 327 
409 
327 
664 INDIA 220 
5 
2 664 INDE 416 
8 
7 




732 JAPON 366 
117 
357 
i 958 NOT DETERMIN 365 958 NON DETERMIN 118 
1000 W 0 R L D 175008 55761 42821 27154 15452 16516 8483 4309 4290 222 1000 M 0 N DE 138888 31230 46855 17237 11859 13020 11477 2736 4244 230 
1010 INTRA-EC 148928 43786 40015 21103 14512 14833 6244 4303 3921 211 1010 INTRA-CE 120838 25414 45097 15008 10924 10794 7071 2731 3609 190 
1011 EXTRA-EC 25714 11974 2445 6051 940 1683 2239 1 370 11 1011 EXTRA-CE 17931 5816 1641 2230 934 2225 4406 4 635 40 
1020 CLASS 1 23325 11546 2265 5523 801 921 1889 1 368 11 1020 CLASSE 1 14987 5661 1550 2097 656 962 3384 4 633 40 
1021 EFTA COUNTR. 19500 10977 1633 5218 572 579 166 1 343 11 1021 A E L E 9917 5278 1002 1848 443 421 270 1 615 39 
1030 CLASS 2 1747 22 180 319 139 751 334 2 1030 CLASSE 2 2736 9 91 113 278 1247 996 2 








3 29 428 
1040 CLASS 642 11 17 1040 CLASS 3 206 16 25 
4012 ~x~~r~~l~BlBHlRRMACEUTICAL ARTICLES (INCLUDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 4012 HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL ARTICLES (INCLUDING TEATS), DF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITIINGS OF 
HARDENED RUBBER 
ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, MEME AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI HYGIENISCHE UNO MEDIZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVATIFS SCHUTZMITTEL 
003 NETHERLANDS 115 69 
42 30 99 
25 17 1 3 
6 
003 PAYS-SAS 1828 937 7 
449 1384 
760 98 9 17 




004 RF ALLEMAGNE 2853 
ss 
855 11 86 6 14 
006 UTD. KINGDOM 50 15 14 
12 
5 006 ROYAUME-UNI 908 300 166 8 358 21 
042 SPAIN 23 
2 1 i 
11 
2 5 10 2 
042 ESPAGNE 134 
45 328 
77 57 
70 200 i 275 17 400 USA 87 55 400 ETATS-UNIS 2440 1498 
701 MALAYSIA 38 19 
i i 
1 18 701 MALAYSIA 177 114 i 1i 9 2i 
54 
728 SOUTH KOREA 201 192 2 4 1 728 COREE DU SUD 1515 1442 23 5 
732 JAPAN 46 37 9 732 JAPON 693 1 495 2 193 2 
1000 W 0 R L D 771 287 112 116 118 27 35 15 26 35 1000 M 0 N D E 10916 2627 2064 2279 1533 844 476 402 531 170 
101 D INTRA-EC 364 74 63 45 101 25 26 14 4 12 1010 INTRA-CE 5754 996 1220 628 1407 773 228 392 31 79 
1011 EXTRA-EC 408 214 49 71 17 2 9 1 22 23 1011 EXTRA-CE 5160 1631 834 1651 125 70 248 10 500 91 
1020 CLASS 1 156 2 47 66 12 2 5 1 19 2 1020 CLASSE 1 3299 70 823 1577 57 70 205 10 468 19 
1030 CLASS 2 247 211 1 3 5 4 4 19 1030 CLASSE 2 1839 1561 7 63 68 43 32 65 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SIMIL. POUR BEBES SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL. WAREN FUER KLEINKINDER 
001 FRANCE 43 
26 2 16 
27 14 1 1 001 FRANCE 438 13 
si 
1 185 204 25 10 
002 BELG.-LUXBG 44 
i i 12 ti :i 
002 BELG.-LUXBG. 642 424 134 3 




004 RF ALLEMAGNE 911 
8 
447 112 16 
005 ITALY 36 4 
2 
2 3 5 15 005 ITALIE 336 34 
si 12 21 35 38 
188 
006 UTD. KINGDOM 86 22 14 10 2 30 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 1166 236 250 81 32 
5 
438 70 2 




030 SUEDE 176 ss 158 24 2 13 038 AUSTRIA 9 
4 




4 042 ESPAGNE 219 
:i 
2 100 4 
i 400 USA 13 
5 
400 ETATS-UNIS 184 121 4 54 1 
680 THAILAND 16 2 9 680 THAILANDE 132 15 82 35 
706 SINGAPORE 21 
2:i 
21 706 SINGAPOUR 202 
4 206 i 202 i 736 TAIWAN 23 736 T'AI-WAN 214 2 
1000 W 0 R L D 417 61 56 55 67 41 51 40 23 23 1000 M 0 N D E 5071 852 922 556 616 485 573 510 250 307 
1010 INTRA-EC 284 50 52 30 40 22 14 35 22 19 1010 INTRA-CE 3595 693 842 319 297 294 175 474 248 253 
1011 EXTRA-EC 132 11 4 25 27 19 37 5 4 1011 EXTRA-CE 1476 159 79 237 319 191 398 36 2 55 
1020 CLASS 1 64 9 4 25 15 7 4 1020 CLASSE 1 867 141 78 302 176 115 1 2 52 
1021 EFTA COUNTR. 26 8 
2s 
13 3 1 
5 
1 1021 A E L E 401 124 i 237 176 50 36 35 2 
13 
1030 CLASS 2 68 2 2 4 30 1030 CLASSE 2 606 15 16 15 284 3 
4012.90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 4012.90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, AUTRES QUE TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SIMIL. POUR BEBES ET PRESERVATIFS HYGIENISCHE UNO MEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL. WAREN FUER KLEINKINDER UNO KEINE SCHUTZMITIEL 
001 FRANCE 730 466 
i 
54 8 193 4 5 001 FRANCE 6214 5021 
12 
262 33 843 27 20 8 















003 PAYS-SAS 405 191 24 
886 
61 55 
22 004 FR GERMANY 537 
10i 
180 37 244 24 1 9 004 RF ALLEMAGNE 6934 
so:i 
3567 405 1504 309 12 229 
005 ITALY 182 26 
20 
31 6 7 1 2 8 005 ITALIE 927 166 
76 
106 39 55 6 16 36 
006 UTD. KINGDOM 629 17 34 20 5 i 531 2 006 ROYAUME-UNI 4506 462 284 176 57 22i 3382 66 3 008 DENMARK 48 12 25 1 2 1 
2 20 
008 DANEMARK 806 67 491 5 11 5 
22 194 030 SWEDEN 58 13 1 
2 
4 16 2 030 SUEDE 510 94 21 
12 
31 118 30 
038 AUSTRIA 12 5 
329 2 
2 1 2 038 AUTRICHE 148 67 1 5 23 11 
120 
29 
:i 042 SPAIN 2010 213 44 19 1369 34 042 ESPAGNE 2629 723 1277 154 8 66 278 
048 YUGOSLAVIA 42 42 
260 
048 YOUGOSLAVIE 129 127 2 
056 SOVIET UNION 260 
108 36 35 20 6:i 7:i i 10 056 U.R.S.S. 423 3o8 si 81 59 142 
423 
128 18 29 062 CZECHOSLOVAK 559 207 062 TCHECOSLOVAQ 1317 471 
400 USA 100 34 4 5 2 2 45 7 1 400 ETATS-UNIS 1604 489 74 150 39 39 566 206 41 
416 GUATEMALA 82 60 22 416 GUATEMALA 249 175 74 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine f provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aOa 
4012.90 4012.90 




662 PAKISTAN 136 
51S s 
136 
1 239 664 INDIA 282 34 
14 1 
664 INDE 871 109 
29 701 MALAYSIA 245 111 10 11 98 
3:i 4 
701 MALAYSIA 1040 550 33 44 65 319 
13:i 706 SINGAPORE 472 7'2 3 29 17 403 5 706 SINGAPOUR 1625 164 17 133 48 1322 12 20 720 CHINA 218 
5 
35 89 720 CHINE 564 
3:i 
81 259 
728 SOUTH KOREA 22 16 1 
12 
728 COREE DU SUD 165 123 2 7 
171 12 732 JAPAN 17 1 4 732 JAPON 295 41 71 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 180 180 
1000 W 0 R L D 6694 1446 721 364 172 575 2648 693 50 25 1000 M 0 N DE 32171 9661 6346 1764 1533 2957 5041 4105 650 114 
1010 tNTRA-EC 2219 655 267 113 112 453 51 543 14 11 1010 INTRA-CE 20055 6409 4543 779 1267 2490 694 3480 332 61 
1011 EXTRA-EC 4478 791 455 251 61 123 2597 151 35 14 1011 EXTRA-CE 12114 3252 1803 986 265 466 4347 625 317 53 
1020 CLASS 1 2275 309 338 51 8 40 1461 45 23 1020 CLASSE 1 5631 1569 1445 325 84 260 1292 364 288 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 19 1 2 4 19 2 3 22 . 1021 A EL E 723 188 22 22 37 155 41 22 236 
1030 CLASS 2 1146 302 81 130 15 1 580 33 
12 
4 1030 CLASSE 2 4145 1211 278 498 74 29 1902 133 
29 
20 
1040 CLASS 3 1056 180 36 70 37 82 556 73 10 1040 CLASSE 3 2340 471 81 163 108 178 1153 128 29 
4013 ARTICLES Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS DE MENAGE HAUSHALTSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 1165 502 
5 
441 57 79 52 16 15 3 001 FRANCE 5378 2694 2i 1766 210 340 219 74 60 15 002 BELG.-LUXBG. 48 1 11 30 
105 9 
1 002 BELG.-LUXBG. 154 16 40 60 
559 39 
3 8 
003 Nt:THERLANDS 421 307 
si 11 89 2 4 48 
003 PA YS-BAS 1926 1327 1 
50 438 s 22 004 FR GERMANY 281 
4 
56 10 004 RF ALLEMAGNE 1193 
20 
215 221 46 195 
005 ITALY 101 10 
36S 
28 1 55 
179 
1 2 005 ITALIE 500 24 
178S 
100 6 334 
8os 
3 13 




156 006 ROYAUME-UNI 4824 1 276 1349 20i 604 2 038 AUSTRIA 122 9 1 1 
s:i s 8 14 
038 AUTRICHE 639 362 49 16 4 
212 
1 
25 62 042 SPAIN 1604 261 292 408 8 544 042 ESPAGNE 6050 984 1016 1574 29 2123 25 
062 CZECHOSLOVAK 55 15 16 1 
s2 
12 1 10 062 TCHECOSLOVAQ 162 40 44 2 
302 
39 3 34 
400 USA 66 12 2 400 ETATS-UNIS 435 92 39 2 




442 PANAMA 173 
ss 130 
173 
1s 669 SRI LANKA 185 
200 212 s 
111 
49 
669 SRI LANKA 568 
717 788 18 
366 
157 701 MALAYSIA 2851 800 475 1063 46 701 MALAYSIA 10359 2622 1775 4122 160 
1000 W 0 R L D 8132 2014 650 1778 753 355 2005 263 237 77 1000 M 0 N DE 32744 8274 2413 7171 3024 1442 8083 1111 905 321 
1010 INTRA-EC 3092 814 131 829 515 240 137 197 176 53 101 0 INTRA-CE 14042 4057 545 3642 2157 1127 703 889 697 225 
1011 EXTRA-EC 5042 1200 520 949 239 114 1868 67 61 24 1011 EXTRA-CE 18701 4217 1868 3529 il67 314 7380 222 208 96 
1020 CLASS 1 1875 361 303 425 11 92 654 6 9 14 1020 CLASSE 1 7356 1480 1105 1622 44 273 2716 26 28 62 
1021 EFTA COUNTR. 143 72 9 16 1 2 42 
49 
1 . 1021 A EL E 695 362 50 48 4 7 221 1 2 
1030 CLASS 2 3084 822 201 524 216 6 1215 51 . 1030 CLASSE 2 11135 2689 719 1907 804 18 4664 157 177 
34 1040 CLASS 3 84 17 16 11 17 12 1 10 1040 CLASSE 3 210 48 44 19 23 39 3 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS POUR CHIRURGIE HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 73 25 
534 
25 4i 10 1s 11 2 001 FRANCE 553 170 36ss 197 348 80 2 89 15 002 BELG.-LUXBG. 898 240 51 
38 1 





003 NETHERLANDS 280 157 74 8 
8 
2 i 2 003 PAYS-BAS 2622 1525 686 70 74 12 2 004 FR GERMANY 70 
s4 
19 15 15 3 1 004 RF ALLEMAGNE 534 
484 
148 128 104 16 6 41 17 
006 UTD. KINGDOM 386 63 5 168 12 77 4 3 006 ROYAUME-UNI 2970 418 57 1414 81 457 34 25 
008 DENMARK 11 1 i 3 3 1 2 4 1 008 DANEMARK 123 6 2 7 85 i 12 23 5 030 SWEDEN 17 3 2 1 
:i 1 
030 SUEDE 121 19 46 16 16 
35 15 038 AUSTRIA 1315 340 157 158 571 12 73 038 AUTRICHE 12397 2138 1065 1702 6494 120 828 
062 CZECHOSLOVAK 64 
i 
21 37 1 2i 11 5 062 TCHECOSLOVAQ 239 1 72 137 4 13:i 72 25 390 SOUTH AFRICA 68 26 
131 17:i 15 232 
3 390 AFR. DU SUD 384 5 156 
1141 1342 148 1702 
18 
400 USA 1587 714 210 1 110 1 400 ETATS-UNIS 12862 5993 1503 13 1008 12 






404 CANADA 312 43 8 19 236 
170 
6 




29 624 ISRAEL 1467 566 
8o:i 
416 87 
58S si 198 30 701 MALAYSIA 484 102 41 58 6 23 2 701 MALAYSIA 2765 537 249 365 28 128 12 
720 CHINA 34 
2 
7 7 3 
1 
15 2 720 CHINE 219 
15 
40 56 1 12 
:i 95 15 736 TAIWAN 57 2 50 2 736 T'AI-WAN 438 9 394 2 15 
1000 W 0 R L D 5638 1724 1273 584 1045 225 310 143 305 29 1000 M 0 N D E 44130 13029 8619 4789 10261 1565 2148 880 2629 210 
1010 INTRA-EC 1719 477 691 107 225 75 22 83 33 6 1010 INTRA-CE 12578 3626 4916 667 1924 588 80 492 228 57 
1011 EXTRA-EC 3915 1247 582 477 821 145 288 60 272 23 1011 EXTRA-CE 31546 9403 3703 4121 8339 968 2068 389 2401 154 
1020 CLASS 1 3047 1065 401 292 752 28 275 32 197 5 1020 CLASSE 1 26181 8222 2770 2869 7886 276 1995 189 1929 45 
1021 EFTA COUNTR. 1339 343 164 160 573 13 7 3 75 1 1021 A EL E 12547 2157 1112 1718 6510 128 34 35 838 15 
1030 CLASS 2 751 181 154 141 69 97 10 28 60 11 1030 CLASSE2 4804 1159 820 1059 453 606 61 200 376 70 
1040 CLASS 3 117 27 44 21 3 15 7 1040 CLASSE 3 560 22 112 194 85 12 96 39 
4013.18 OTHER GLOVES AND MITIENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 4013.18 OTHER GLOVES AND MITIENS Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE HANDSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UNO CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 362 74 
17 
183 9 32 52 
1 
4 8 001 FRANCE 2389 416 
320 
1177 48 234 385 3 58 68 
002 BELG.-LUXBG. 45 16 4 
15 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 914 330 69 3 
130 
137 17 38 
003 NETHERLANDS 18 2 
30 29 24 
1 




004 RF ALLEMAGNE 1542 
sa 
498 422 257 120 36 
006 UTD. KINGDOM 50 7 9 2 7 3 1 006 ROYAUME-UNI 426 53 49 32 48 155 26 5 
036 SWITZERLAND 5 3 1 1 036 SUISSE 117 65 3 34 1 11 1 2 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililclOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EiiMOa 
4013.18 4013.18 




038 AUTRICHE 973 76 44 75 36 4 733 4 1 
042 SPAIN 315 31 41 75 5 154 042 ESPAGNE 1240 130 168 213 24 26 664 15 
048 YUGOSLAVIA 15 13 2 048 YOUGOSLAVIE 275 207 68 
064 HUNGARY 9 9 
t:i 2:i 2 5 8 2 
064 HONGRIE 547 547 
240 226 36 31 277 28 2 400 USA 66 13 400 ETATS-UNIS 1065 225 
701 MALAYSIA 192 101 7 19 38 23 4 701 MALAYSIA 746 287 26 78 150 1B6 16 3 




732 JAPON 100 31 41 7 7 
5 
12 1 
736 TAIWAN 246 14 9 166 5 736 T' AI-WAN 1155 100 53 72B 222 25 10 12 
740 HONG KONG 32 12 1 17 2 740 HONG-KONG 225 134 4 7B 9 
1000 W 0 R L 0 1619 300 138 538 138 117 335 22 19 12 1000 M 0 N 0 E 12123 2662 1505 3255 780 971 2432 210 198 110 
1010 INTRA-EC 604 96 58 224 39 74 71 21 12 9 1010 INTRA-CE 5534 846 906 1717 289 670 680 178 159 89 
1011 EXTRA-EC 1010 204 81 314 99 37 264 2 6 3 1011 EXTRA-CE 6551 1816 599 1538 491 262 1753 32 39 21 
1020 CLASS 1 520 6B 61 111 12 13 250 2 3 1020 CLASSE 1 3793 743 502 625 104 71 1690 32 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 121 10 7 11 5 1 87 
:i 
. 1021 A E L E 1113 150 53 111 37 14 737 4 5 2 
1030 CLASS 2 479 127 20 202 87 24 14 2 1030 CLASSE 2 2193 521 97 90B 3B7 191 62 15 12 
1040 CLASS 3 12 10 1 1 1040 CLASSE 3 563 551 5 7 
4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC,NON DURCI BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 50 11 
:i 
14 5 10 7 2 1 001 FRANCE 1017 229 
B6 
19B 153 240 11B 42 12 25 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
4 5 2 002 BELG.-LUXBG. 172 75 1 5 ss 5 16 5 003 NETHERLANDS 20 B 1 
20 49 5 :i 
003 PAYS-BAS 351 109 17 4 
959 
145 
24 004 FA GERMANY 127 
6 
33 B 9 004 RF ALLEMAGNE 2520 
74 
745 333 136 221 
:i 
102 
005 ITALY 2B 5 
2 
4 1 12 
1s i 1 005 ITALIE 483 B9 96 147 14 145 3 B 006 UTD. KINGDOM 115 21 8 54 7 
2l 
006 ROYAUME-UNI 3332 710 294 166B 161 
2B7 
239 141 23 









OOB DENMARK 1B 3 1 i 13 1 OOB DANEMARK 239 70 45 7 7 145 37 02B NORWAY B 2 1 2 02B NORVEGE 3B3 69 7 53 59 106 
1 030 SWEDEN 2B 2 
1 
1 4 1 20 030 SUEDE 359 78 2 43 13 2 161 30 29 
036 SWITZERLAND 4 2 2 2 1 036 SUISSE 115 52 37 1 5 1 7 12 2 03B AUSTRIA 51 34 1 B 4 03B AUTRICHE 1764 1303 24 49 256 50 BO 
042 SPAIN 47 1 23 23 042 ESPAGNE 141 7 2 39 93 
046 MALTA 11 
5 :i 
11 
4 5 2 
046 MALTE 143 
198 114 
143 
38 29 191 :i 96 4 400 USA 20 1 400 ETATS-UNIS 723 50 
701 MALAYSIA 4 
9 t5 
4 701 MALAYSIA 144 
97 340 
144 
728 SOUTH KOREA 24 72B COREE DU SUO 437 




732 JAPON 202 162 
16 
25 
1 736 TAIWAN 31 17 4 736 T'AI-WAN 235 75 13 B7 40 2 1 
740 HONG KONG 52 52 
4 i 1 1 740 HONG-KONG B64 B56 190 26 2 6 BOO AUSTRALIA 7 BOO AUSTRALIE 314 5 64 29 
1000 W 0 R L 0 726 205 62 79 148 34 123 24 45 6 1000 M 0 N DE 14607 4264 1646 1046 3822 730 1978 460 568 93 
1010 INTRA-EC 399 52 51 36 114 32 74 20 15 5 1010 INTRA-CE 8506 1275 1232 633 2995 638 1065 316 272 80 
1011 EXTRA-EC 326 153 11 42 34 2 49 4 30 1 1011 EXTRA-CE 6102 2989 414 413 827 92 913 144 297 13 
1020 CLASS 1 210 75 B 39 15 2 41 4 26 1020 CLASSE 1 4354 195B 37B 397 391 91 721 144 264 10 
1021 EFTA COUNTR. 93 39 2 3 10 2 10 4 23 1021 A EL E 26BB 1509 70 13B 32B 60 309 136 135 3 
1030 CLASS 2 115 7B 2 4 19 B 4 1030 CLASSE 2 1721 1027 14 16 436 1 192 33 2 
4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE SCHAUM-,SCHWAMM-ODER ZELLKAUTSCHUKWAREN 






3 001 FRANCE 636 306 
1B25 
113 3 146 21 7 7 33 













003 PAYS-BAS 240 74 7 2 
296 
82 15 
47 004 FA GERMANY 436 
6:i 
127 40 64 
1 
155 004 RF ALLEMAGNE 3342 
241 
908 160 489 384 1 1057 
005 ITALY 153 7 
15 
14 2 59 4 3 005 ITALIE 545 40 
224 
32 21 173 3 17 1B 
006 UTD. KINGDOM 88 27 5 5 5 22 4 5 006 ROYAUME-UNI 758 142 47 81 81 106 63 14 
02B NORWAY 20 
19 5 2 4 8 4l 11 19 1 02B NORVEGE 17B 1 2 1:i 35 47 359 36 170 5 030 SWEDEN 155 59 030 SUEDE 1075 125 49 411 
1 036 SWITZERLAND 626 3 614 7 
2 
1 1 036 SUISSE 1193 69 1066 14 8 26 9 
038 AUSTRIA 16 9 i 5 1 2s 4 1 03B AUTRICHE 131 68 108 47 10 1 339 77 5 1:i 400 USA 54 4 5 7 400 ETATS-UNIS 935 185 104 76 13 19 
732 JAPAN 8 2 4 2 732 JAPON 257 59 2 3 9 141 1 41 1 
1000 W 0 R L D 2501 306 1334 123 98 106 232 39 249 14 1000 M 0 N DE 12203 1686 4114 941 681 925 1597 245 1871 143 
1010 INTRA-EC 1547 226 693 100 81 94 149 24 167 13 1010 INTRA-CE 8126 1088 2833 714 528 826 703 129 1188 117 
1011 EXTRA-EC 954 80 641 23 17 12 83 15 82 1 1011 EXTRA-CE 4078 599 1281 228 153 98 894 116 683 26 
1020 CLASS 1 913 64 627 20 12 11 81 15 82 1 1020 CLASSE 1 3913 560 1241 19B 130 95 B72 115 678 24 
1021 EFTA COUNTR. 81B 31 620 14 6 9 47 11 79 1 1021 A E L E 259B 264 1117 74 53 74 359 36 614 7 
1030 CLASS 2 25 15 1 3 3 1 2 1030 CLASSE 2 130 36 1B 30 14 4 21 1 5 1 
4014.93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 4014.93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS, SF CEUX DU N0.4008, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON CELLULAIRE BODENBELAG UNO FUSSMATIEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 4008, AUS WEICHKAUTSCHUK, KEIN SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 12B5 1042 
24 
20 37 55 112 18 1 001 FRANCE 1766 1289 
51 
39 66 104 227 33 8 




002 BELG.-LUXBG. 271 27 29 157 
674 
7 
9 36 003 NETHERLANDS 2839 1752 241 118 199 003 PAYS-BAS 2969 1599 269 163 219 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg auantites 
Ursprung I Herkunfl 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4014.93 4014.93 
004 FA GERMANY 1084 
66 
585 55 219 116 80 12 16 1 004 RF ALLEMAGNE 2619 
154 
1704 115 335 178 202 30 48 7 
005 ITALY 297 138 
2 
11 48 25 1 2 6 005 ITALIE 530 278 2li 21 84 57 3 12 21 006 UTD. KINGDOM 1380 482 151 78 102 
23 
492 73 006 ROYAUME-UNI 2968 948 246 380 267 
e8 918 187 2 007 IRELAND 30 5 1 
19 24 9 
1 007 IRLANDE 105 24 8 
111i 137 gQ 5 008 DENMARK 103 10 33 8 
17 
008 DANEMARK 677 61 216 55 
37 030 SWEDEN 291 260 1 
7 
3 1 9 030 SUEDE 439 358 2 
12 
5 5 32 
038 AUSTRIA 488 35 
227 
417 1 28 
1 
038 AUTRICHE 791 55 
275 
308 4 412 
1 042 SPAIN 410 120 
29 
4 58 042 ESPAGNE 534 151 
21 
5 102 
048 YUGOSLAVIA 732 683 20 048 YOUGOSLAVIE 580 547 12 
056 SOVIET UNION 726 




062 TCHECOSLOVAQ 118 
411 
48 
13 064 HUNGARY 2272 1473 
243 95 
92 064 HONGRIE 1390 880 




066 ROUMANIE 329 32 25 
21 
45 
19 69 1 400 USA 94 7 24 2 4 27 400 ETATS-UNIS 478 30 80 37 55 166 
624 ISRAEL 73 16 6 
65 
45 6 624 ISRAEL 100 21 8 
si 41 30 669 SRI LANKA 132 61 6 669 SRI LANKA 130 73 6 
680 THAILAND 199 199 
16 11 8 40 680 THAILANDE 199 199 42 27 13 80 701 MALAYSIA 146 72 j 701 MALAYSIA 237 75 19 706 SINGAPORE 138 131 706 SINGAPOUR 185 
2 
166 
2 732 JAPAN 24 
1 24 4ci 24 11 732 JAPON 137 si BB 1 132 1 740 HONG KONG 77 1 740 HONG-KONG 175 3 2 23 
1000 W 0 R L D 13818 6362 1761 33B 1751 9B9 1B12 620 17B 7 1000 M 0 N DE 18568 6576 3456 51B 2099 1585 2691 1172 441 30 
1010 INTRA-EC 7145 3366 1172 214 438 B47 451 535 115 7 1010 INTRA·CE 12002 4101 2773 366 1076 1444 835 1083 294 30 
1011 EXTRA-EC 6676 2996 569 124 1313 143 1362 66 63 • 1011 EXTRA-CE 6585 2474 693 152 1023 141 1856 66 147 1 
1020 CLASS 1 2157 1110 293 18 461 13 205 25 32 . 1020 CLASSE 1 3188 1167 402 65 416 63 928 35 111 1 
1021 EFTA COUNTR. 846 300 42 17 428 4 37 
7 
18 . 1021 A EL E 1352 436 46 29 338 21 444 2li 38 1030 CLASS 2 809 372 51 11 113 45 199 11 . 1030 CLASSE 2 1096 394 113 27 152 42 325 23 
1040 CLASS 3 3709 1514 245 95 739 84 957 54 21 . 1040 CLASSE 3 2282 913 169 60 454 37 603 33 13 
4014.95 ERASERS 4014.95 ERASERS 
GOMMES A EFFACER RADIERGUMMI 













004 FA GERMANY 381 
1 
20 33 56 19 004 RF ALLEMAGNE 2412 
9 
109 215 293 171 127 
006 UTD. KINGDOM 15 
2 
5 j 2 4 7 006 ROYAUME-UNI 102 2 26 2 3 54 55 5 008 DENMARK 18 1 4 
3 3 
008 DANEMARK 196 10 27 56 49 
9 9 042 SPAIN 115 14 22 17 5 51 042 ESPAGNE 312 27 69 45 8 145 
1 062 CZECHOSLOVAK 53 9 5 11 7 2 17 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 112 16 7 26 22 3 32 
8 
5 
400 USA 65 7 42 2 1 12 400 ETATS-UNIS 443 61 255 12 9 2 84 8 4 
701 MALAYSIA 30 13 2 5 2 8 j 2 3 701 MALAYSIA 129 50 7 32 16 21 3 6 5 728 SOUTH KOREA 155 13 18 29 
1 9 
83 728 COREE DU SUO 244 20 39 50 
14 e8 112 12 732 JAPAN 173 11 24 20 100 2 3 3 732 JAPON 1246 130 207 162 603 12 17 33 
736 TAIWAN 318 16 39 44 10 3 190 3 7 6 736 T'AI-WAN 1561 72 234 233 46 19 663 9 34 31 
1000 W 0 R L D 13B1 91 293 169 126 67 534 24 39 38 1000 M 0 N DE 7161 462 1938 635 599 414 2305 126 245 239 
1010 INTRA·EC 456 B 142 34 99 48 69 11 25 20 1010 INTRA·CE 3001 B1 1112 23B 484 296 391 80 174 145 
1011 EXTRA·EC 925 63 151 135 27 20 465 13 14 17 1011 EXTRA·CE 4180 380 B24 597 115 11B 1915 46 71 94 
1020 CLASS 1 359 32 87 44 7 13 163 3 4 6 1020 CLASSE 1 2055 221 532 245 37 81 844 20 27 48 
1030 CLASS 2 512 43 59 78 13 6 285 10 9 9 1030 CLASSE 2 1982 143 283 322 56 35 1035 26 41 41 
1040 CLASS 3 56 9 5 13 7 2 17 1 2 1040 CLASSE 3 123 16 9 29 22 3 36 3 5 
4014.98 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 4014.98 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUDER BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE ANDERE WAREN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM-,SCHWAMII- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 7208 4351 
819 
866 479 582 783 9 56 82 001 FRANCE 58452 36526 
61sB 
6745 3944 4315 5585 81 443 813 
002 BELG.-LUXBG. 3252 1037 113 701 
11aB 
501 10 62 9 002 BELG.-LUXBG. 22151 7069 838 4009 
5086 
3497 88 345 149 
003 NETHERLANDS 2784 929 191 69 
2628 
155 21 131 100 003 PAYS-BAS 22267 10790 2094 524 
176o:i 
2400 218 899 256 
004 FA GERMANY 13614 
3824 
4291 1287 2048 2448 124 579 209 004 RF ALLEMAGNE 106896 
285&6 
32658 13405 14928 17823 760 7197 2523 
005 ITALY 9084 3241 
207 
311 461 730 12 347 158 005 ITALIE 55411 14194 
1978 
3135 1596 4933 61 1849 1277 
006 UTD. KINGDOM 4193 1443 1065 270 350 
a3 
621 193 44 006 ROYAUME-UNI 36295 11903 10315 3496 3144 
799 
3441 1393 625 









008 DENMARK 388 189 39 57 4 84 
91 
1 008 DANEMARK 2575 1336 215 387 51 409 
442 
34 
028 NORWAY 154 7 18 15 3 5 11 4 
11 
028 NORVEGE 1031 110 167 81 55 27 120 25 4 
030 SWEDEN 3208 390 843 252 269 119 691 24 609 030 s 23138 4563 5376 1679 1879 895 3585 148 4891 142 
032 FINLAND 70 44 4 4ci 4 1 12 2 5 8 032 Fl E 490 257 97 6 20 8 36 13 50 3 036 SWITZERLAND 915 507 153 49 112 39 5 036 s 10559 8346 1717 383 427 1005 425 26 95 155 
038 AUSTRIA 1559 973 91 58 88 97 151 30 69 2 038 A HE 7851 5157 464 307 557 249 537 191 344 45 
040 PORTUGAL 109 70 13 
94 
1 
at 25 22 9 16 040 PORTUGAL 317 235 16 1 15 1 48 38 1 a2 042 SPAIN 1538 599 494 33 184 042 ESPAGNE 8437 4241 2817 364 137 215 421 122 




046 MALTE 6678 2420 1409 840 192 6 3751 6 254 
27 048 YUGOSLAVIA 2431 2215 2 1 67 132 048 YOUGOSLAVIE 4408 4111 9 2 51 49 159 
052 TURKEY 75 70 1 
1 





060 POLAND 328 10 315 
3 7 
2 
10 j 2 060 PO 602 27 546 4 14 30 8 062 CZECHOSLOVAK 270 214 8 12 7 062 TCHE OVAQ 679 570 4 22 7 14 20 
064 HUNGARY 141 48 27 54 7 2 
5 
1 2 064 HONG 565 181 169 
2 
152 20 5 1 2 35 
390 SOUTH AFRICA 27 
982 557 126 293 
1 21 
2!i 22 
390 AFR. DU SUO 281 14 5 1 5 166 88 
853 
2 
400 USA 3877 454 1366 48 400 ETATS·UNIS 72673 22092 11534 4121 6551 5330 20151 1582 459 
404 CANADA 98 19 11 1 3 2 58 1 2 1 404 CANADA 2105 831 292 13 99 30 723 19 71 27 
508 BRAZIL 143 114 3 21 3 2 508 BRESIL 2716 2402 23 182 2 5 87 3 12 
612 IRAQ 11 
9:i 8 4 
11 
1 1 
612 IRAK 170 
38:i 38 2 20 5 
170 
4 12 624 ISRAEL 123 
1 
17 624 ISRAEL 583 120 
684 INDIA 156 126 13 3 13 
34 :i 
664 INDE 577 336 77 1 8 15 139 
83 3 
1 
669 SRI LANKA 399 19 95 249 669 SRI LANKA 617 32 137 362 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung .1 Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'Ell I< <lOa Nimexe I EUR tO loeutschlandl France I ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa 
4014.98 4014.98 
680 THAILAND 2604 577 671 222 253 167 639 7 61 7 680 THAILANDE 4110 737 1045 337 381 281 1174 19 123 13 
701 MALAYSIA 1451 443 245 230 258 4 193 78 701 MALAYSIA 2252 649 354 300 453 10 343 143 




720 CHINE 149 11 19 7 86 




728 COREE DU SUO 125 27 5 43 10 1 23 
70 626 732 JAPAN 1742 431 19 219 113 527 94 732 JAPON 21102 9734 3341 364 1781 630 3570 986 
736 TAIWAN 916 376 128 13 192 17 169 1 7 13 736 T'AI-WAN 4250 1535 697 151 870 67 782 16 73 59 
740 HONG KON-3 143 26 14 1 37 24 34 4 2 1 740 HONG-KONG 741 197 80 10 215 67 145 17 8 2 




800 AUSTRALIE 661 23 93 7 3 1 526 
16 
3 5 
804 NEW ZEALAND 99 3 1 
10 
74 804 NOUVZELANDE 735 36 6 5 99 1 577 958 NOT DETERMIN 11 1 958 NON DETERMIN 116 2 31 78 
1000 W 0 R L D 65879 20925 13651 3735 7641 5917 9727 1021 2455 807 1000 M 0 N DE 494306 168210 96520 32752 49221 38229 74256 7196 20073 7849 
1010 INTRA-EC 42539 12494 9660 2542 5642 4634 4785 809 1369 604 1010 INTRA-CE 311854 100551 65835 23502 34977 29139 35450 4779 11932 5689 
1011 EXTRA-EC 23329 8431 3988 1194 1999 1274 4942 212 1086 203 1011 EXTRA-CE 182335 67657 30655 9244 14244 9011 38806 2416 8142 2160 
1020 CLASS 1 16214 6363 2470 654 1052 998 3442 148 927 160 1020 CLASSE 1 162808 60291 27347 8151 11867 8456 34784 2218 7752 1942 
1021 EFTA COUNTR. 6013 1991 1121 364 414 333 929 60 779 22 1021 A EL E 43395 16668 7837 2437 2953 2189 4736 403 5823 349 
1030 CLASS 2 6207 1780 1134 504 863 224 1473 46 151 32 1030 CLASSE 2 17249 6532 2534 1043 2166 471 3889 135 360 119 
1040 CLASS 3 909 288 384 35 85 52 27 19 8 11 1040 CLASSE 3 2273 834 773 50 210 84 132 62 30 98 
4015 HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 4015 HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HARDENED RUBBER AND POWDER, OF HARDENED RUBBER 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATIEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN; ABFAELLE, STAUB UNO BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS, EN PLAQUES, EN FEUILLES OU BANDES, EN BATONS, PROFILES OU TUBES HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN 
001 FRANCE 119 81 
:i 
1 17 8 1 2 9 001 FRANCE 370 101 
10 
5 26 45 9 
:i 
8 176 




1 003 PA YS-BAS 239 70 
172 28 
32 121 3 5 004 FR GERMANY 148 i 60 7 38 22 004 RF ALLEMAGNE 1223 2s 459 46 410 4 99 U06 UTD. KINGDOM 95 4 45 
8 
32 7 006 ROYAUME-UNI 538 34 29 243 1 
s9 
151 54 1 
400 USA 27 14 3 
i 
2 400 ETATS-UNIS 219 113 27 
10 17 
2 1 17 
404 CANADA 5 1 
14 
2 1 404 CANADA 137 20 3i 71 1 
18 
732 JAPAN 53 38 1 732 JAPON 213 2 171 3 
1000 W 0 R L D 741 268 118 16 72 26 141 37 54 9 1000 M 0 N DE 3430 505 617 218 333 149 999 183 244 182 
1010 INTRA-EC 512 193 75 16 68 23 58 37 33 9 1010 INTRA-CE 2521 252 528 207 303 124 578 178 169 182 
1011 EXTRA-EC 230 75 43 4 3 84 21 _ 1011 EXTRA-CE 909 253 90 11 30 25 421 4 75 
1020 CLASS 1 207 69 42 3 3 69 21 1020 CLASSE 1 852 245 87 11 28 25 377 4 75 
1021 EFTA COUNTR. 59 28 1 3 3 7 17 1021 A E L E 225 92 11 1 11 23 50 37 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI ABFAELLE, STAUB UNO BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
004 FR GERMANY 123 
15i 
95 10 12 5 1 004 RF ALLEMAGNE 109 
162 
47 7 24 30 1 
005 ITALY 170 5 19 005 ITALIE 173 1 i 11 400 USA 199 124 70 400 ETATS-UNIS 164 62 91 
1000 W 0 R L D 1221 685 148 59 108 45 115 23 38 . 1000 M 0 N DE 692 301 80 43 70 30 139 7 22 
1010 INTRA-EC 828 522 127 20 43 45 45 23 3 . 1010 INTRA-CE 411 221 59 12 15 30 48 7 19 
1011 EXTRA-EC 394 163 21 40 65 70 35 . 1011 EXTRA-CE 281 80 21 31 55 91 3 
1020 CLASS 1 326 150 6 40 25 70 35 1020 CLASSE 1 239 79 15 31 20 91 3 
4016 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 4016 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI HARTKAUTSCHUKWAREN 
4016.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 4016.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE), MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
GAS· ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE UNO ·SCHLAEUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, MIT FORM·, VERSCHLUSS· ODER VERBINDUNG5-
STUECKEN, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 38 5 13 6 4 10 . 1000 M 0 N DE 90 3 4 6 8 8 36 10 15 
1010 INTRA-EC 3B 5 13 6 4 10 . 1010 INTRA-CE 39 
:i 3 6 B 8 4 10 1s 1011 EXTRA-EC . 1 011 EXTRA-CE 50 32 
4016.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
8 L CONF. FOR COUNTRY 058 
4016.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
8 L CONF. FOR COUNTRY 058 
8 L. gg~~AG~~U~NL~A?AW~~8uc DURCI (EBONITE), AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAS· ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE· UNO -SCHLAEUCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 8 l VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 248 168 6 32 28 14 
2 
001 FRANCE 1010 512 
2 
1 46 193 202 54 2 
003 NETHERLANDS 66 9 
ss i 49 
41 10 4 
4 
003 PAYS-SAS 265 48 
10 159 
133 39 30 13 
17 004 FR GERMANY 217 i 39 57 4 8 004 RF ALLEMAGNE 1241 3i 482 234 236 46 
57 
005 ITALY 56 16 
i 6 
24 7 1 1 005 ITALIE 212 60 
19 
1 61 41 7 4 1 
006 UTD. KINGDOM 263 7 56 9 
i 
162 22 006 ROYAUME-UNI 989 140 246 59 24 457 44 
036 SWITZERLAND 58 35 22 
:i 
036 SUISSE 165 113 1 
2 
5 35 5 3 3 
038 AUSTRIA 74 47 19 5 038 AUTRICHE 300 216 2 48 6 16 10 
048 YUGOSLAVIA 162 145 
14 i i 
17 
1:i 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 155 135 2 
20 Hi 
18 
78 1oi 400 USA 93 8 43 400 ETATS-UNIS 1078 134 272 
i 
457 
732 JAPAN 289 3 2 2 31 181 70 732 JAPON 1430 18 102 13 2 216 818 260 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe t EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E)\)\aOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\Mba 
4016.90 4016.90 
1000 W 0 R L D 1653 467 151 2 86 168 255 396 122 6 1000 M 0 N DE 7365 1498 1222 32 379 707 1425 1547 529 26 
1010 INTRA-EC 886 201 133 2 62 144 121 186 33 4 1010 INTRA-CE 3921 782 815 29 271 645 626 612 121 20 
1011 EXTRA-EC 769 266 19 24 24 134 210 90 2 1011 EXTRA-CE 3443 715 407 3 108 62 799 935 408 6 
1020 CLASS 1 714 250 19 23 22 100 210 90 1020 CLASSE 1 3345 688 399 3 104 60 751 932 408 
1021 EFTA COUNTR. 152 92 1 20 22 7 4 6 1021 A EL E 588 369 16 2 57 42 30 26 46 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I HerKu11ft \ Mengen 1000 kg Oi.lant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Or1g1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Bel g.-Lux I UK \ Ireland \ Danmark \ HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMOa 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED). WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES ROHE HAEUTE UNO FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS. IN THE WOOL 4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
I PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 392 29 
47 
177 49 32 105 001 FRANCE 848 43 
42 
579 48 28 150 
003 NETHERLANDS 959 61 
77 756 
211 640 003 PAYS-BAS 900 74 
342 531 
165 619 




004 RF ALLEMAGNE 955 
60 
6 76 
61 12 005 ITALY 56 
1610 782 4:i 42 139 
005 ITALIE 133 
2162 1021 32 62 176 006 UTD. KINGDOM 2725 89 
792 
20 006 ROYAUME-UNI 3670 157 
674 
60 
007 IRELAND 810 18 007 IRLANDE 688 
5 
14 
008 DENMARK 92 7 21 64 008 DANEMARK 111 31 75 




009 GRECE 3005 3 3002 
575 028 NORWAY 576 88 
5 
028 NORVEGE 925 194 156 
2 030 SWEDEN 386 282 
14 
68 31 030 SUEDE 939 817 
104 
97 23 
042 SPAIN 57 13 30 
1 :i 192:i 
042 ESPAGNE 580 155 321 
2 7 2209 400 USA 2270 102 8 233 400 ETATS-UNIS 2875 199 11 447 
404 CANADA 197 
11 
31 166 404 CANADA 165 
46 
22 143 
524 URUGUAY 105 94 
s6 
524 URUGUAY 157 111 
10:i 1 528 ARGENTINA 59 2 1 528 ARGENTINE 108 4 




600 CHYPRE 395 
70 621 
395 
245:i 324 800 AUSTRALIA 2578 928 800 AUSTRALIE 5868 2400 
804 NEW ZEALAND 4202 2 2591 67 1542 804 NOUV.ZELANDE 5185 3 2132 93 2955 2 
1000 W 0 R L D 17784 769 4867 3572 855 368 6971 42 313 27 1000 M 0 N D E 28296 1881 5293 9358 617 310 10099 62 604 72 
1010 INTRA-EC 6839 191 1702 1879 854 342 1663 42 139 27 1010 INTRA-CE 10376 342 2242 4994 614 270 1604 62 176 72 
1011 EXTRA-EC 10945 578 3164 1694 1 26 5308 174 . 1011 EXTRA-CE 17920 1540 3051 4363 3 40 8495 428 
1020 CLASS 1 10515 563 3061 1437 1 26 5294 133 1020 CLASSE 1 16772 1475 2890 3548 2 40 8448 369 









1030 CLASS 2 398 14 239 41 1030 CLASSE 2 1064 53 790 59 
1031 ACP (60) 32 10 22 1031 ACP (60) 167 51 116 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 








9 157 8 
002 BELG.-LUXBG. 217 
6 48 337 
27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 217 
1:i 46 28:i 
39 
:i 003 NETHERLANDS 531 
t9 
139 003 PAYS-BAS 507 162 
2 006 UTD. KINGDOM 398 1 358 20 
812 
006 ROYAUME-UNI 554 2 20 519 11 
75:i 007 IRELAND 812 007 IRLANDE 753 
008 DENMARK 118 
21 40 
118 008 DANEMARK 109 
34 70 
109 
028 NORWAY 147 86 028 NORVEGE 243 139 
030 SWEDEN 117 33 84 




400 ETATS-UNIS 985 20 
24 21 
962 




800 AUSTRALIE 312 
8 
106 145 
35 804 NEW ZEALAND 205 157 804 NOUV.ZELANDE 440 1 396 
1000 W 0 R L D 3819 38 68 814 204 377 2253 34 31 1000 M 0 N D E 5484 68 69 1669 215 332 3064 38 2 27 
1010 INTRA-EC 2440 8 50 595 190 368 1222 7 1010 IN TRA-CE 3021 16 61 1176 190 311 1254 
38 
2 11 
1011 EXTRA-EC 1379 30 17 219 15 9 1031 34 24 1011 EXTRA-CE 2462 52 8 493 25 21 1809 16 
1020 CLASS 1 1304 30 17 150 9 9 1031 34 24 1020 CLASSE 1 2282 52 8 314 24 21 1809 38 16 
1021 EFTA COUNTR. 303 30 84 189 1021 A EL E 523 47 180 296 
1030 CLASS 2 68 68 1030 CLASSE 2 178 178 
1031 ACP (60) 56 56 1031 ACP (60) 144 144 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D"OVINS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 497 36 61 194 184 18 4 001 FRANCE 625 37 202 176 152 50 8 
002 BELG.-LUXBG. 314 12 144 40 39 
522 
79 002 BELG.-LUXBG. 325 9 112 67 42 
535 
95 
003 NETHERLANDS 610 18 70 
10 404 62 
003 PAYS-SAS 710 125 50 
50 245 4:i 004 FR GERMANY 1437 155 806 
90 
004 RF ALLEMAGNE 1160 119 703 
125 006 UTD. KINGDOM 1771 171 984 453 19 54 
894 
006 ROYAUME-UNI 1860 264 800 621 7 43 
755 007 IRELAND 908 14 
106 
007 IRLANDE 779 24 
300 009 GREECE 106 as 009 GRECE 300 116 1 024 ICELAND 85 024 ISLANDE 117 
028 NORWAY 188 138 2 50 1 028 NORVEGE 170 127 2 43 030 SWEDEN 120 94 
117 
23 030 SUEDE 130 98 
189 
30 
036 SWITZERLAND 403 276 10 
9 11 
036 SUISSE 605 366 50 2 si 056 SOVIET UNION 706 
239 
686 056 U.R.S.S. 216 
1190 
157 
224 SUDAN 362 28 95 224 SOUDAN 1806 97 519 
232 MALl 79 9 70 232 MALl 253 18 235 
I 
236 UPPER VOL TA 202 34 168 236 HAUTE-VOL TA 970 146 824 
240 NIGER 49 17 32 240 NIGER 136 42 94 
248 SENEGAL 175 
:i 
175 248 SENEGAL 656 
8 
656 
272 IVORY COAST 48 45 272 COTE IVOIRE 134 
:i 
126 
288 NIGERIA 260 1 259 288 NIGERIA 1378 5 1370 
302 CAMEROON 82 7 75 302 CAMEROUN 209 9 200 




324 RWANDA 182 
888 
182 
3470 334 ETHIOPIA 1119 191 334 ETHIOPIE 5398 1040 
338 DJIBOUTI 91 13 78 
7 
338 DJIBOUTI 254 29 225 2i 342 SOMALIA 307 
16 
300 342 SOMALIE 992 
39 
965 
346 KENYA 277 261 346 KENYA 531 492 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti his Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe __ j EUA 10 _IDeutschlandl France _j ltalia _ I_Nederland I Belg.-Lux.l_ UK I Ireland _l Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 lDeutschland[_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark _l 'E>.MOo 
4101.15 4101.15 
390 SOUTH AFRICA 6200 671 2858 1115 365 1040 151 390 AFR. DU SUD 9930 907 3379 1875 474 3117 178 
400 USA 2216 466 747 492 116 395 400 ETATS-UNIS 3955 844 1486 903 228 494 
512 CHILE 720 57 662 1 512 CHILl 1069 110 957 2 
524 URUGUAY 1184 34 1150 
159 1 
524 URUGUAY 1673 81 1592 
211 2 528 ARGENTINA 3510 25 3325 528 ARGENTINE 4805 56 4536 
600 CYPRUS 121 
17:i 
121 600 CHYPRE 228 
90 
228 
604 LEBANON 189 16 
22 
604 LIBAN 128 38 
s4 632 SAUDI ARABIA 426 82 322 632 ARABlE SAOUD 815 85 676 
636 KUWAIT 1828 1828 
369 11 
636 KOWEIT 1453 1453 
1505 4:i 652 NORTH YEMEN 380 4 652 YEMEN DU NRD 1548 1 656 SOUTH YEMEN 93 49 40 656 YEMEN DU SUD 369 209 159 
660 AFGHANISTAN 119 
2162 44392 
119 
15 641 37:i 9 
660 AFGHANISTAN 222 
3496 64098 
222 
19 1047 558 2:i 800 AUSTRALIA 48804 1212 800 AUSTRALIE 71286 2045 
804 NEW ZEALAND 3853 36 3506 1 310 804 NOUV.ZELANDE 3283 21 3026 236 
1000 W 0 R L D 80391 4241 60933 7207 714 2707 4331 90 14 154 1000 M 0 N DE 121387 6607 84628 16169 534 3196 9912 125 30 186 
1010 INTRA·EC 5705 266 1376 671 658 1584 1058 90 
14 
4 1010 INTRA·CE 5872 472 1164 1240 471 1448 948 125 
30 
8 
1011 EXTRA-EC 74689 3976 59557 6536 59 1123 3273 151 1011 EXTRA-CE 115514 6134 83463 14929 64 1750 8966 178 
1020 CLASS 1 62094 3858 51734 2873 49 1122 2293 14 151 1020 CLASSE 1 89697 5878 72243 4948 61 1748 4811 30 178 
1021 EFTA COUNTR. 852 523 130 19 21 
1 
158 1 1021 A EL E 1086 608 201 72 15 
2 
189 1 
1030 CLASS 2 11889 118 7823 2978 969 1030 CLASSE 2 25601 256 11221 9823 1 4298 
1031 ACP (60a 3175 515 1783 
9 
877 1031 ACP (6~ 13072 3 2419 6634 
2 
4016 
1040 CLASS 706 686 11 1040 CLASS 3 216 157 57 
4101.18 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.18 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 220 14 14 62 54 70 6 001 FRANCE 275 17 59 79 44 70 6 
003 NETHERLANDS 151 9 
:i 
66 76 003 PA YS-BAS 160 11 
1 6 
47 102 




004 RF ALLEMAGNE 137 
7:i 
107 23 
1 006 UTD. KINGDOM 117 41 
164 
006 ROYAUME-UNI 174 67 33 
100 007 IRELAND 182 
65 
18 007 IRLANDE 157 ss 57 028 NORWAY 155 20 
:i 
70 028 NORVEGE 130 33 
:i 
41 
042 SPAIN 31 28 042 ESPAGNE 234 231 
056 SOVIET UNION 387 
1 
387 056 U.R.S.S. 106 
2 
106 




334 ETHIOPIE 273 
8 
271 
62 400 USA 396 356 400 ETATS-UNIS 599 529 
800 AUSTRALIA 271 12 192 67 800 AUSTRALIE 278 27 148 105 
804 NEW ZEALAND 51 51 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 2540 147 21 1353 126 204 678 1 10 1000 M 0 N DE 3464 211 78 2090 129 198 732 1 25 
1010 tNTRA-EC 683 54 
20 
85 123 204 410 1 6 1010 INTRA-CE 1013 109 1 191 125 198 382 1 6 
1011 EXTRA-EC 1656 93 1268 3 268 4 1011 EXTRA-CE 2449 102 77 1898 3 350 19 
1020 CLASS 1 1048 93 10 685 3 255 . 1020 CLASSE 1 1531 102 12 1079 3 334 1 
1021 EFTA COUNTR. 235 78 
2 
57 100 . 1021 A EL E 221 67 
6 
89 64 1 
1030 CLASS 2 215 196 13 4 1030 CLASSE 2 753 713 16 18 
1031 ACP (60a 118 2 112 4 1031 ACP (6~ 531 6 507 18 
1040 CLASS 395 8 387 . 1040 CLASS 3 165 59 106 
4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES KALBFELLE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 30155 755 
107 
28248 165 11 861 115 001 FRANCE 75326 1604 
21li 
71252 352 21 1890 207 
002 BELG.·LUXBG. 4013 99 212 3595 
39 j 2 11 002 BELG.·LUXBG. 8388 222 456 7492 9:i 11 4 18 003 NETHERLANDS 17346 1115 127 16045 
3916 
003 PA YS-BAS 42174 2666 328 39054 
8339 004 FR GERMANY 7501 
246 
347 3219 19 004 RF ALLEMAGNE 18622 
572 
1054 9186 43 




005 ITALIE 925 306 
1606 
47 
28 55:i 006 UTD. KINGDOM 2627 192 78 1296 
371 
006 ROYAUME·UNI 5267 536 127 2416 
446 007 IRELAND 468 6 60 31 007 IRLANDE 587 11 90 40 
008 DENMARK 482 92 390 008 DANEMARK 983 148 837 




028 NORVEGE 268 176 
76 
92 
si 31 030 SWEDEN 565 130 375 030 SUEDE 1453 243 1046 




032 FINLANDE 872 770 
1321 
102 
41 37 036 SWITZERLAND 4145 1539 2139 036 SUISSE 11342 4208 5735 
038 AUSTRIA 1675 1148 299 228 038 AUTRICHE 5118 3366 1018 734 
060 POLAND 362 14 348 
10 
060 POLOGNE 2482 98 2384 




390 AFR. DU SUD 794 
502 1131 
770 
38 7i 400 USA 10198 9482 52 400 ETATS-UNIS 19370 17495 127 
404 CANADA 1831 
24 
751 1008 2 70 
164 
404 CANADA 4062 46 1735 2174 1 152 241 BOO AUSTRALIA 1788 1600 
2 
800 AUSTRALIE 3598 3311 j 804 NEW ZEALAND 1771 32 1719 18 804 NOUV.ZELANDE 8853 194 8625 27 
1000 W 0 R L D 86650 6155 2836 66249 9062 89 1377 2 35 845 1000 M 0 N DE 211020 15264 7432 165276 18765 186 2676 4 52 1385 
101 0 INTRA·EC 63093 2507 889 48856 9027 89 1239 2 
35 
484 1010 INTRA-CE 152270 5758 2033 122480 18685 186 2348 4 
52 
778 
1 011 EXTRA·EC 23558 3648 1947 17393 35 139 361 1011 EXTRA-CE 58749 9506 5399 42795 80 330 587 
1020 CLASS 1 23000 3648 1933 16979 35 139 21 245 1020 CLASSE 1 55927 9506 5300 40261 80 330 31 419 
1021 EFTA COUNTR. 7088 3399 761 2858 17 33 20 . 1021 A EL E 19123 8764 2434 7756 41 95 31 
168 1030 CLASS 2 163 1 32 14 116 1030 CLASSE 2 260 72 20 
1031 ACP (60a 84 1 8 75 1031 ACP (6~ 152 
98 
29 123 
1040 CLASS 397 14 383 . 1040 CLASS 3 2561 2463 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantittlS Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark I 'E~MOa 
4101.35 PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES 4101.35 KALBFELLE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANCE 168 12 1 120 35 001 FRANCE 362 17 1 268 76 
007 IRELAND 180 
2s 30 2a 
180 007 IRLANDE 209 
e:i 7:i s2 
209 
036 SWITZERLAND 83 
1102 
036 SUISSE 188 
676 056 SOVIET UNION 1102 
6:i 
056 U.R.S.S. 676 
120 334 ETHIOPIA 87 24 334 ETHIOPIE 152 32 
390 SOUTH AFRICA 91 80 11 390 AFR. DU SUD 119 100 19 
524 URUGUAY 270 270 524 URUGUAY 375 375 
1000 W 0 R L D 2607 84 66 1794 33 2 302 18 308 1000 M 0 N DE 3059 204 103 1595 60 35 491 20 551 








35 478 20 130 
1011 EXTRA-EC 2176 42 1781 3 233 1011 EXTRA-CE 2370 95 1578 12 421 
1020 CLASS 1 335 84 42 150 28 3 28 1 020 CLASSE 1 579 204 95 174 52 12 42 
1021 EFTA COUNTR. 180 84 30 36 28 2 . 1021 A EL E 360 204 73 20 52 11 
34a 1030 CLASS 2 731 523 5 203 1030 CLASSE 2 1074 718 8 
1031 ACP (60j 363 180 5 178 1031 ACP (6~ 584 256 8 320 
1040 CLASS 1110 1108 2 1040 CLASS 3 715 685 30 
4101.42 WHOLE RAW HIDES OF 80VINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.42 WHOLE RAW HIDES OF 80VINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX ENTIERES DE 80VlNS, SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES GANZE RINDSHAEUTE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 73534 2459 57591 3638 9052 98 
34 
79 617 001 FRANCE 92850 3100 
27:i 
73166 4704 10384 198 
39 
93 1205 
002 BELG.-LUXBG. 22445 4240 256 7228 10687 
574 20 456 
002 BELG.-LUXBG. 27070 5241 9635 11882 
1037 2s 819 003 NETHERLANDS 26385 11099 630 13537 69 003 PAYS-BAS 36917 14655 813 19493 
919:i 
75 
112 004 FR GERMANY 49977 1110 38666 7232 2835 28 a:i 23 004 RF ALLEMAGNE 71249 
so:i 
1626 56620 3616 46 36 
005 ITALY 388 286 24 47 31 005 ITALIE 607 8 
33222 
55 
694a 1959 440 
41 
006 UTD. KINGDOM 54339 5164 5021 2446i 10763 4869 1727 36S 1969 006 ROYAUME-UNI 71456 5929 8439 13846 
16742 
2873 
007 IRELAND 25715 1235 1450 4198 1830 1071 1589i 40 007 IRLANDE 28850 1360 1717 5668 1970 1326 67 
008 DENMARK 9293 1868 515 2781 43 962 3124 
130 
008 DANEMARK 15340 2762 847 4317 74 1570 5770 











86 030 SWEDEN 7532 1579 5166 176 551 030 SUEDE 12114 2401 8639 
2es 
243 726 
032 FINLAND 3148 1795 18 982 174 90 89 032 FINLANDE 5296 3064 34 1702 87 144 
036 SWITZERLAND 7753 2814 144 4725 49 21 
34 
036 SUISSE 11876 4207 231 7308 96 34 
3a 038 AUSTRIA 4728 3964 303 427 038 AUTRICHE 6041 4984 422 597 
042 SPAIN 117 117 042 ESPAGNE 174 174 
046 MALTA 207 207 
584 20 
046 MALTE 171 171 
860 3i 058 GERMAN DEM.R 727 123 058 RD.ALLEMANDE 1063 186 
232 MALl 115 115 
307 64 
232 MALl 102 102 
282 96 346 KENYA 408 37 346 KENYA 423 45 
352 TANZANIA 116 116 352 TANZANIE 173 
38a:i 
173 
382 ZIMBABWE 2990 2990 
84 
382 ZIMBABWE 3883 
242 386 MALAWI 84 386 MALAWI 242 
6522 124 390 SOUTH AFRICA 6554 6049 10:i 402 390 AFR. DU SUD 7310 664 
391 BOTSWANA 341 341 
1:i 
391 BOTSWANA 362 362 
2a 393 SWAZILAND 89 76 
2124 
393 SWAZILAND 108 
7944 906:i 
80 
907 311:i 664 320 2:i 400 USA 30581 59aB 619:i 14384 670 4sa 276 17 471 400 ETATS-UNIS 43080 20171 875 
404 CANADA 17644 5333 3712 3643 1171 2277 233 350 925 404 CANADA 23597 6439 5202 5012 1580 3206 303 413 1442 
508 BRAZIL 1328 18 998 128 184 
sa 
508 BRESIL 1288 19 937 121 211 
s6 512 CHILE 974 
159 
916 512 CHILl 938 
144 
882 
528 ARGENTINA 159 
19ss s2 3616 sod 145 3:i si 351:i 
528 ARGENTINE 144 
203S aB 4694 710 164 3s si smi 800 AUSTRALIA 40058 30193 800 AUSTRALIE 51342 38401 
804 NEW ZEALAND 3507 17 144 2781 531 34 804 NOUV.ZELANDE 5257 23 207 4304 669 54 
1000 W 0 R L D 395100 50177 19646 223956 42745 24282 21448 2490 1451 8905 1000 M 0 N DE 524954 65302 27015 303643 52218 31921 26098 2842 1892 14023 
1010 INTRA-EC 262113 26350 9024 146461 34259 19363 19161 1831 528 3136 1010 INTRA-CE 344395 33551 11745 202120 41557 24881 22781 2074 645 5041 
1011 EXTRA-EC 132985 23827 10622 75494 8485 4918 2287 659 924 5769 1011 EXTRA-CE 180559 31751 15270 101523 10660 7040 3317 769 1247 8982 
1020 CLASS 1 124835 23782 10569 70265 6353 4918 2007 659 866 5416 1020 CLASSE 1 171036 31701 15235 95392 8404 7040 2967 769 1191 8337 
1021 EFTA COUNTR. 26141 10489 469 12871 261 17 1171 791 72 1021 A EL E 40059 15260 695 20601 429 11 1836 1103 124 
1030 CLASS 2 7268 45 53 4950 1549 260 58 353 1030 CLASSE 2 8366 50 35 5871 1397 312 56 845 
1031 ACP (60j 1609 53 701 488 32 335 1031 ACP (6~ 1837 35 780 382 20 620 
1040 CLASS 884 280 584 20 1040 CLASS 3 1157 260 860 37 
4101.43 BUTTS AND HALF-BU1TS OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.43 BUTTS AND HALF-BUm OF HIDES OF 80VlNES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET DEMI-tROUPONS DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAIS OU SALES VERTES CROUPONS UNO HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 5638 76 3702 67 23 46 1724 001 FRANCE 11685 113 
594 
7445 104 28 109 3886 
002 BELG.-LUXBG. 557 
434 
367 176 14 
50 3a as 
002 BELG.-LUXBG. 957 
919 
333 30 
112 1oi 237 003 NETHERLANDS 2022 707 708 003 PAYS-BAS 4394 1462 1557 
75:i 004 FR GERMANY 3828 1367 1215 917 322 7 004 RF ALLEMAGNE 3521 
142 
1111 1359 278 20 
006 UTD. KINGDOM 1136 232 523 292 31 58 006 ROYAUME-UNI 937 310 383 18 
7i 
84 
030 SWEDEN 257 20 115 122 
106 1s 
030 SUEDE 393 37 285 
294 3i 036 SWITZERLAND 1015 20 750 124 036 SUISSE 2105 38 1664 72 
038 AUSTRIA 1390 12ss 95 
si 
038 AUTRICHE 795 712 83 
200 390 SOUTH AFRICA 91 390 AFR. DU SUO 200 
ss 1099 1i 2:i 400 USA 694 2s 516 i 9 137 400 ETATS-UNIS 1423 235 
404 CANADA 239 35 s4 150 404 CANADA 578 71 80 
134 
427 
528 ARGENTINA 242 sa 184 
ass 
528 ARGENTINE 180 46 
1120 800 AUSTRALIA 695 800 AUSTRALIE 1120 
1000 W 0 R L D 17996 2168 3648 7059 1231 328 538 3024 1000 M 0 N DE 28572 2056 4804 13190 1058 298 831 6335 
1010 INTRA-EC 13294 791 2963 6102 1029 73 423 1913 1010 INTRA-CE 21639 1243 3476 11089 905 140 514 4272 
1011 EXTRA-EC 4704 1377 685 958 202 255 115 1112 1011 EXTRA-CE 6936 813 1328 2101 153 159 318 2064 
1020 CLASS 1 4394 1319 685 918 18 252 115 1087 1020 CLASSE 1 6634 767 1328 2029 19 154 318 2019 
1021 EFTA COUNTR. 2678 1295 134 865 18 245 106 15 1021 A EL E 3312 712 158 1949 19 143 294 37 
1030 CLASS 2 297 58 28 184 2 25 1030 CLASSE 2 253 46 25 134 4 44 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~Moa 
4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN BUns AND HALF·BUTIS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN BUTIS AND HALF-BUTTS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES. FRESH OR GREEN SALTED 
PARTIES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET DEM~CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES TEILE VON RINDSHAEUTEN, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 15756 721 
29S 
14737 99 142 50 7 001 FRANCE 11559 620 
18:i 
10587 129 150 64 9 
002 BELG.-LUXBG. 2397 1 1748 353 
31'7 s 
002 BELG.-LUXBG. 1439 2 942 312 
31S 7 003 NETHERLANDS 3294 4 624 2344 
66 
003 PA YS-BAS 2225 5 573 1325 
21 004 FR GERMANY 3247 
50 
591 2506 54 30 004 RF ALLEMAGNE 2102 
42 
274 1764 20 23 
005 ITALY 283 233 
434 28 38 38 
005 ITALIE 161 119 
442 3:i ss s1 006 UTD. KINGDOM 717 65 114 
40 
006 ROYAUME-UNI 771 96 94 
32 007 IRELAND 210 36 20 94 20 007 IRLANDE 175 11 19 92 21 
030 SWEDEN 105 
94 72 
97 8 030 SUEDE 144 
139 129 
135 9 
036 SWITZERLAND 2781 2578 37 036 SUISSE 3495 3175 52 
038 AUSTRIA 588 485 103 1. 9 
038 AUTRICHE 290 129 161 




390 AFR. DU SUD 128 
92 
113 
254 ss 400 USA 440 
s:i 
86 69 400 ETATS-UNIS 881 
67 
339 111 
404 CANADA 153 17 47 36 .. 404 CANADA 234 24 70 71 2 
1000 W 0 R L D 30332 1551 2063 24914 820 634 190 50 110 1000 M 0 N DE 23858 1119 1496 19229 856 696 239 64 159 
1010 INTRA-EC 25924 876 1877 21884 566 551 75 50 45 1010 INTRA-CE 18471 777 1262 15191 515 540 62 64 60 
1011 EXTRA-EC 4409 675 186 3030 254 83 115 66 1011 EXTRA-CE 5387 342 234 4038 341 155 177 100 
1020 CLASS 1 4327 632 186 3000 254 83 115 57 1020 CLASSE 1 5316 335 234 3998 341 155 177 76 
1021 EFTA COUNTR. 3513 580 72 2777 40 44 1021 A E L E 3946 268 129 3471 17 61 
4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE BOVINS, SF DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES RINOSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANCE 331 97 94 95 3 42 001 FRANCE 438 123 
:i 
113 116 4 82 
003 NETHERLANDS 286 112 
22 
160 14 003 PA YS-BAS 350 157 160 30 
006 UTD. KINGDOM 248 206 20 
238 
006 ROYAUME-UNI 277 231 26 20 
261 007 IRELAND 238 
ss 
007 IRLANDE 261 
104 030 SWEDEN 65 030 SUEDE 104 
038 AUSTRIA 468 468 
60 6S 
038 AUTRICHE 711 711 
62 9:i 224 SUDAN 125 224 SOUDAN 155 
232 MALl 533 
50 
531 2 232 MALl 532 
80 
529 3 
236 UPPER VOL TA 244 194 236 HAUTE-VOL TA 395 315 
240 NIGER 188 188 240 NIGER 314 314 
248 SENEGAL 524 524 
:i 
248 SENEGAL 467 467 
4 272 IVORY COAST 188 185 272 COTE IVOIRE 171 167 
302 CAMEROON 471 
6 
462 9 302 CAMEROUN 835 
6 
812 23 
306 CENTR.AFRIC. 182 176 306 R.CENTRAFRIC 290 284 
318 CONGO 81 81 318 CONGO 119 119 
324 RWANDA 254 254 
14 499 
324 RWANDA 451 451 
2:i 846 334 ETHIOPIA 1328 815 334 ETHIOPIE 2190 1321 









346 KENYA 1483 1017 359 346 KENYA 2393 1506 703 
350 UGANDA 523 418 24 81 350 OUGANDA 885 707 26 152 
352 TANZANIA 225 225 
s1 
352 TANZANIE 225 225 
167 386 MALAWI 61 
3902 6 
386 MALAWI 167 
4824 14 390 SOUTH AFRICA 3991 
4 
83 390 AFR. DU SUD 4994 
:i 
156 
400 USA 145 
34 
35 106 400 ETATS-UNIS 205 
52 
50 152 
404 CANADA 93 36 23 
9 
404 CANADA 132 41 39 
10 524 URUGUAY 1766 9 1748 524 URUGUAY 2442 13 2419 
528 ARGENTINA 719 139 567 13 528 ARGENTINE 822 162 642 18 




652 YEMEN DU NRD 152 
s6 
152 
42 357 660 THAILAND 181 660 THAILANDE 455 
1000 W 0 R L D 16580 1173 156 12916 360 37 525 1413 1000 M 0 N DE 22321 1639 202 16637 487 54 842 2460 
1010 INTRA-EC 1159 414 22 285 104 37 238 59 101 0 INTRA-CE 1410 512 30 328 121 54 261 104 
1011 EXTRA-EC 15418 759 134 12629 258 287 1353 1011 EXTRA-CE 20910 1127 172 16308 366 582 2355 
1020 CLASS 1 4850 590 34 4007 7 129 63 1020 CLASSE 1 6273 893 56 4969 12 187 156 




. 1021 A EL E 868 816 
117 
40 12 
394 2199 1030 CLASS 2 10297 169 8369 230 1270 1030 CLASSE 2 14538 234 11254 340 
1031 ACP (60) 7121 1 100 5634 144 1242 1031 ACP (60) 10330 2 117 7819 231 2 2159 
4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EOUINES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EOUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX D'EQUIOES, FRAICHES OU SALEES VERTES HAEUTE VON EINHUFERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 837 2 
39 
646 44 189 001 FRANCE 1006 2 48 843 36 161 002 BELG.-LUXBG. 764 30 651 
110 
002 BELG.-LUXBG. 945 30 831 
107 003 NETHERLANDS 541 1 430 
1s 
003 PAYS-SAS 565 2 456 
1s 004 FR GERMANY 357 
78 
279 63 004 RF ALLEMAGNE 432 
7S 
362 55 
006 UTD. KINGDOM 760 
2 
134 538 10 006 ROYAUME-UNI 631 
2 
117 435 4 
042 SPAIN 405 403 042 ESPAGNE 409 407 
060 POLAND 212 107 105 060 POLOGNE 235 177 58 
528 ARGENTINA 207 207 528 ARGENTINE 171 171 
1000 W 0 R L D 4784 211 147 3372 676 372 2 4 . 1000 M 0 N DE 5052 203 227 3736 554 328 2 2 
1010 INTRA-EC 3438 136 39 2268 621 372 2 4 . 1010 INTRA·CE 3715 114 48 2710 513 328 2 :i 1011 EXTRA-EC 1347 75 109 1104 55 . 1 011 EXTRA-CE 1336 88 179 1026 41 
1020 CLASS 1 775 75 2 676 18 4 1020 CLASSE 1 810 88 2 707 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 179 75 100 
37 
4 . 1021 A EL E 215 88 125 
30 
2 
1030 CLASS 2 292 
107 
255 . 1030 CLASSE 2 245 
177 
215 
1040 CLASS 3 280 173 1040 CLASSE 3 280 103 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EOUINES, DRIED OR DRY SALTED 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlan'i France I ltalia .L Nederland I Belg.-Lux. I UK L Ireland j Danmark j 'EililaOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HilaOa 
4101.55 PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES 4101.55 HAEUTE VON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
056 SOVIET UNION 477 455 22 056 U.R.S.S. 202 198 4 
1000 W 0 R L D 714 573 28 71 32 10 1000 M 0 N 0 E 460 3 340 19 62 14 22 
1010 INTRA-EC 139 30 6 71 32 . 1010 INTRA-CE 109 
:i 18 15 62 14 22 1011 EXTRA-EC 574 542 22 10 1011 EXTRA-CE 352 323 4 
1030 CLASS 2 89 79 
22 
10 1030 CLASSE 2 111 89 
4 
22 
1040 CLASS 3 479 457 1040 CLASSE 3 205 201 
4101.62 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.62 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETIES, FRAICHES,SALEES OU SECHEES ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 36 2 
71 
24 10 001 FRANCE 461 23 
765 
397 41 
009 GREECE 242 
1s 
171 009 GRECE 2974 
286 
2209 
036 SWITZERLAND 15 
5 140 
036 SUISSE 286 
69 2313 040 PORTUGAL 145 
7 
040 PORTUGAL 2382 
68 042 SPAIN 119 112 
166 
042 ESPAGNE 2226 2158 
708 224 SUDAN 166 224 SOUDAN 708 
236 UPPER VOLTA 24 24 236 HAUTE-VOL TA 113 113 
240 NIGER 38 38 240 NIGER 183 183 
272 IVORY COAST 28 
1s 1 
28 272 COTE IVOIRE 103 
73 2 
103 
288 NIGERIA 36 
13 
20 288 NIGERIA 170 
180 
95 
334 ETHIOPIA 72 47 12 334 ETHIOPIE 549 303 66 
346 KENYA 35 
13 
35 346 KENYA 148 
169 
148 
528 ARGENTINA 13 528 ARGENTINE 169 
662 PAKISTAN 9 
11 3 
9 662 PAKISTAN 101 
336 29 
101 
720 CHINA 23 9 720 CHINE 499 134 
1000 W 0 R L D 1075 35 79 573 13 1 374 1000 M 0 N DE 11363 715 895 7947 190 4 2 1610 
1010 INTRA-EC 288 2 71 204 1 i 10 1010 INTRA-CE 3555 24 797 2679 10 4 2 41 1011 EXTRA-EC 789 34 8 369 13 364 1011 EXTRA-CE 7808 691 98 5268 180 1569 
1020 CLASS 1 281 23 5 253 1020 CLASSE 1 4898 355 69 4474 
1021 EFTA COUNTR. 160 15 5 140 
13 1 
. 1021 A E L E 2669 287 69 2313 
180 2 1569 1030 CLASS 2 485 107 364 1030 CLASSE 2 2411 660 
1031 ACP (60j 447 
11 3 
85 13 1 348 1031 ACP (6~ 2080 
336 29 
390 180 2 1508 
1040 CLASS 23 9 1040 CLASS 3 499 134 
4101.63 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.63 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX OE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 338 
26 4 
334 3 1 
1 
001 FRANCE 4497 3 
26 
4489 3 2 
6 003 NETHERLANDS 59 26 2 003 PAYS-SAS 396 239 117 
2 
8 
004 FR GERMANY 16 16 004 RF ALLEMAGNE 102 100 
009 GREECE 47 
9 
47 009 GRECE 631 
46 2 
631 
036 SWITZERLAND 20 11 036 SUISSE 211 163 




042 ESPAGNE 1369 
as 
1365 
196 224 SUDAN 294 225 224 SOUDAN 996 715 
232 MALl 261 6 255 
3 
232 MALl 515 13 502 Hi 236 UPPER VOL TA 459 101 355 236 HAUTE-VOL TA 2162 419 1727 
240 NIGER 154 47 105 2 240 NIGER 725 200 516 9 
248 SENEGAL 114 114 248 SENEGAL 429 429 




272 COTE IVOIRE 255 
13 21 
255 
112 288 NIGERIA 796 766 288 NIGERIA 4879 4733 
302 CAMEROON 50 7 43 302 CAMEROUN 161 24 137 
324 RWANDA 466 466 324 RWANDA 2456 2456 
328 BURUNDI 8 8 
28 159 1s 
328 BURUNDI 155 155 
397 BOB 75 334 ETHIOPIA 907 
6 
705 334 ETHIOPIE 5144 
17 
3864 
338 DJIBOUTI 84 78 
127 
338 DJIBOUTI 263 246 




342 SOMALIE 2932 
17 
2409 
118 346 KENYA 430 337 61 346 KENYA 1685 1304 246 
350 UGANDA 69 69 350 OUGANDA 251 251 
352 TANZANIA 54 
9 
54 352 TANZANIE 175 
37 
175 
390 SOUTH AFRICA 370 361 390 AFR. DU SUD 569 532 
528 ARGENTINA 39 39 528 ARGENTINE 458 458 
600 CYPRUS 59 
27 
59 600 CHYPRE 141 
ss 
141 
632 SAUDI ARABIA 210 183 632 ARABlE SAOUD 566 511 
652 NORTH YEMEN 226 2 224 652 YEMEN DU NRD 742 11 731 
656 SOUTH YEMEN 117 
18 
117 656 YEMEN DU SUD 359 
36 
359 




660 AFGHANISTAN 197 
163 
161 
196 244 720 CHINA 4526 216 4235 720 CHINE 36083 1852 33628 
800 AUSTRALIA 388 2 386 800 AUSTRALIE 534 6 528 
1000 W 0 R L 0 11897 315 286 10718 47 5 268 258 1000 M 0 N DE 72080 2281 1161 65629 599 14 1326 1070 
1010 INTRA-EC 469 28 9 425 
47 
5 1 1 1010 INTRA-CE 5676 248 51 5353 2 14 2 6 
1011 EXTRA-EC 11425 287 276 10291 267 257 1011 EXTRA-CE 66401 2033 1109 60275 596 1324 1064 
1020 CLASS 1 1044 44 9 957 1 33 1020 CLASSE 1 4029 106 39 3839 4 41 




. 1021 A EL E 1455 92 2 1361 
397 1038 1064 1030 CLASS 2 5847 27 5091 257 1030 CLASSE 2 26230 75 908 22748 
1031 ACP (60J 4979 7 200 4279 28 208 257 1031 ACP (6~ 23439 30 819 20091 397 1038 1064 
1040 CLASS 4534 216 31 4243 18 26 1040 CLASS 3 36142 1852 163 33687 196 244 
4101.66 RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.66 RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
4101.66 PEAUX DE REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 4101.66 KRIECHTIER· UNO FISCHHAEUlE, FRISCH,G£SALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 193 77 116 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
26 :i 1 
006 ROYAUME-UNI 128 110 
984 
18 
36 224 SUDAN 30 224 SOUDAN 1192 172 
232 MALl 12 12 232 MALl 882 882 
244 CHAD 2 2 244 TCHAD 118 118 
280 TOGO 4 4 
2 
280 TOGO 190 190 
149 288 NIGERIA 19 17 288 NIGERIA 1046 897 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 315 315 
314 GABON 4 4 
1 
314 GABON 152 152 
19 318 CONGO 7 6 318 CONGO 182 163 
322 ZAIRE 13 13 322 ZAIRE 441 441 
329 ST. HELENA 3 3 329 STE-HELENE 102 102 
375 COMOROS 4 4 375 COMORES 143 143 
382 ZIMBABWE 3 3 382 ZIMBABWE 294 294 
386 MALAWI 4 4 
1:i 
386 MALAWI 138 138 
s9!i 30 400 USA 43 30 400 ETATS-UNIS 1418 789 
442 PANAMA 3 46 3 442 PANAMA 216 405 216 496 FR. GUIANA 46 
11 72 2 1 1 
496 GUYANE FR. 405 
212 5656 98 45 34 520 PARAGUAY 146 59 520 PARAGUAY 7929 1884 
664 INDIA 2 2 
2 
664 INDE 218 209 9 
228 666 BANGLADESH 2 666 BANGLA DESH 228 
6 672 NEPAL 4 
:i 9 12 
4 672 NEPAL 375 
301 1382 
369 
680 THAILAND 25 1 680 THAILANDE 2131 362 86 




690 VIET-NAM 313 16 297 116 10 177 700 INDONESIA 25 14 
1 
700 INDONESIE 2254 192 1097 
701 MALAYSIA 2 1 
28 1 4 
701 MALAYSIA 128 61 
1865 140 
67 
410 706 SINGAPORE 39 2 4 706 SINGAPOUR 3026 241 370 
801 PAPUA N.GUIN 27 27 801 PAPOU-N.GUIN 2546 2546 
1000 W 0 R L D 514 22 326 142 7 2 15 • 1000 M 0 N DE 27265 1500 14285 9467 554 57 1402 
1010 INTRA-EC 28 1 3 24 j 2 14 • 1010 INTRA-CE 436 186 39 179 554 s7 32 1011 EXTRA-EC 486 21 324 118 . 1011 EXTRA-CE 26829 1314 14248 9268 1370 






. 1020 CLASSE 1 1464 
1298 
815 599 8 12 30 
1030 CLASS 2 437 289 105 1 . 1030 CLASSE 2 25018 13129 8680 546 45 1340 
1031 ACP ~oa 134 126 7 1 . 1031 ACP ~~ 7541 
16 
7145 380 36 
1040 CLAS 5 4 1 . 1040 CLAS 3 347 302 29 
4101.66 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SAL lED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVlNES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4101.66 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOYINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE D'OYINS, BOVlNS,EQUIDES,CAPRINS, REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ~~~~~~LfRI~~. 1dme:u~e:·o~lK'ItlfN• LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICKELN, FISCHEN, KRECH-
001 FP.ANCE 83 1 
1 
73 
-; 9 001 FRANCE 118 10 12 92 164 16 004 FR GERMANY 118 45 110 2 004 RF ALLEMAGNE 318 66 142 -; 006 UTD. KINGDOM 79 13 19 006 RO -UN I 139 54 12 
036 SWITZERLAND 44 37 7 
19 
036 su 133 111 22 
2 11 038 AUSTRIA 161 8 134 038 AU E 156 8 135 
056 SOVIET UNION 1838 1742 96 
1 
056 U.R.S 326 294 32 
8 056 GERMAN DEM.R 189 188 056 RD.AL MAN DE 115 107 




062 TCHECOSLOVAQ 108 
62 
108 
2 321 390 SOUTH AFRICA 169 
1 1242 3 10:i 390 AFR. DU SUO 393 eO 8 12 1o4 400 USA 1486 59 78 400 ETATS-UNIS 1114 179 718 2 39 
404 CANADA 134 113 21 404 CANADA 393 339 54 
516 BOLIVIA 19 19 
1 4 
516 BOLIVIE 191 191 
19 sa 520 PARAGUAY 86 81 520 PARAGUAY 720 643 
724 NORTH KOREA 23 23 
52:i 244 
724 COREE DU NRD 177 177 
462 327 732 JAPAN 767 
-; 1 732 JAPON 789 29 2 800 AUSTRALIA 293 285 6 800 AUSTRALIE 756 725 :i 804 NEW ZEALAND 63 40 17 804 NOUV.ZELANDE 354 266 88 
1000 W 0 R L D 6236 529 64 4648 28 31 613 110 15 1000 M 0 N DE 7090 2431 180 3361 181 58 758 120 3 
1010 INTRA-EC 438 78 60 243 26 31 
613 111i • 1010 INTRA-CE 754 128 96 310 176 42 2 12Ci 3 1011 EXTRA-EC 5796 450 3 4802 3 15 1011 EXTRA-CE 6336 2303 84 3051 6 14 757 
1020 CLASS 1 3346 302 2 2419 3 517 103 . 1020 CLASSE 1 4329 1084 63 2336 6 12 723 105 
1021 EFTA COUNTR. 427 69 
2 
332 26 6 . 1021 A EL E 463 143 21 283 2 2 34 1 :i 1030 CLASS 2 174 122 29 
96 
15 1030 CLASSE 2 1164 1013 118 34 7 1040 CLASS 3 2278 26 2155 1 . 1040 CLASSE 3 846 206 598 8 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES LAMIIFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 953 837 11 84 21 001 FRANCE 1909 1710 22 145 32 











75 006 UTD. KINGDOM 993 810 
aB 006 ROYAUME-UNI 4686 4119 180 007 IRELAND 89 1 
26 
007 IRLANDE 182 2 
37:i 009 GREECE 26 
10 
009 GRECE 373 
5 1o6 024 ICELAND 10 
128 si 024 ISLANDE 111 1267 6:i 390 SOUTH AFRICA 185 
20 18 
390 AFR. DU SUO 1330 
38 2i 400 USA 303 250 15 40D ETATS-UNIS 882 777 40 
804 LEBANON 40 
11 
40 604 LIBAN 221 
10:i 
221 
612 IRAQ 45 34 612 IRAK 270 167 
616 IRAN 270 2 268 
71 




800 AUSTRALIE 215 
15537 
135 
4i 4i 804 NEW ZEALAND 12362 3223 4356 804 NOUV.ZELANDE 37456 9502 12335 
808 AMER.OCEANIA 49 49 808 OCEANIE AMER 179 179 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung i Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Or1gme l provenance 
N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I EililclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EiiAclOa 
4101.71 4101.71 
1000 W 0 R L D 15793 13 4920 5960 44 173 4594 41 48 . 1000 M 0 N DE 49664 56 16162 20100 94 288 12740 75 149 
1010 INTRA-EC 2252 10 136 1809 24 84 148 41 
48 
. 1010 INTRA-CE 7725 41 465 6654 54 145 291 75 
149 1011 EXTRA-EC 13542 3 4785 4151 20 89 4446 . 1011 EXTRA-CE 41941 16 15697 13445 41 144 12449 
1020 CLASS 1 13087 4768 37'17 20 89 4445 48 1020 CLASSE 1 40132 1 15580 11770 41 144 12447 149 




27 1021 A E L E 159 
14 117 
35 5 119 
1030 CLASS 2 436 2 416 1030 CLASSE 2 1776 1643 2 
4101.79 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP. EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 4101.79 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'OVINS. SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 2013 
737 :i 
1570 123 89 231 001 FRANCE 3947 3 
6 
3386 233 159 166 
002 BELG -LUXBG. 3108 2182 113 73 002 BELG.-LUXBG. 6985 1613 4821 340 205 
003 NETHERLANDS 869 320 3 487 
14 59 
59 003 PA YS-BAS 2388 812 10 1404 
30 126 
162 




004 RF ALLEMAGNE 588 
1088 15i 
427 5 
246 006 UTD. KINGDOM 6026 5032 610 16 006 ROYAUME-UNI 27828 24581 1701 61 
1258 007 IRELAND 691 32 248 19 15 377 007 IRLANDE 2266 95 840 42 31 
008 DENMARK 38 
i i 
38 008 DANEMARK 149 
1i 5 
149 
009 GREECE 66 64 009 GRECE 272 256 




042 ESPAGNE 133 5 
788 
128 
5 288 NIGERIA 160 
26 
118 288 NIGERIA 2514 
457 
1721 









390 SOUTH AFRICA 2255 496 1686 38 390 AFR. DU SUO 16228 4305 11643 194 
400 USA 707 2 557 105 43 400 ETATS-UNIS 2284 5 1962 203 114 
528 ARGENTINA 40 16 24 
4 
528 ARGENTINE 111 49 62 
i 604 LEBANON 1071 1067 604 LIBAN 4143 4142 
608 SYRIA 1640 
22 
1640 608 SYRIE 8903 
214 
8903 
612 IRAQ 1280 
2 
1258 612 IRAK 5900 
8 
5686 
616 IRAN 10701 12 10687 616 IRAN 42275 116 42151 
652 NORTH YEMEN 15 15 652 YEMEN DU NRD 127 127 




660 AFGHANISTAN 210 
1:i 2 
210 
149 152 800 AUSTRALIA 437 66 
1749 16 
800 AUSTRALIE 411 95 
3689 35 804 NEW ZEALAND 12192 33 267 2097 5756 2274 804 NOUV.ZELANDE 25081 90 731 4259 11914 4363 
1000 W 0 R L D 44012 1917 449 29301 2758 6097 3415 16 59 . 1000 M 0 N DE 155024 8436 2217 118270 6312 12527 6953 35 274 
1010 INTRA-EC 13073 1352 74 9778 889 199 741 
16 
40 . 1010 INTRA-CE 44497 3527 267 35864 2363 433 1797 
35 
246 
1011 EXTRA-EC 30940 565 374 19523 1870 5898 2674 20 . 1011 EXTRA-CE 110529 4909 1950 82407 3949 12094 5157 28 
1020 CLASS 1 15650 534 287 4430 1866 5895 2602 16 20 1020 CLASSE 1 44260 4413 783 18142 3938 12093 4828 35 28 
1030 CLASS 2 15240 32 88 15040 4 4 72 1030 CLASSE 2 66091 496 1167 64088 11 1 328 
1031 ACP (60j 364 26 38 230 70 1031 ACP (6~ 4054 458 788 2485 323 
1040 CLASS 53 53 1040 CLASS 3 177 177 
4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE BOVINS, CHAULEES OU PICKLEES RINDSHAEUTE UNO KALBFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 106 44 37 18 2 5 001 FRANCE 189 59 66 45 2 17 




002 BELG.-LUXBG. 215 
197 
35 180 
14 1i 003 NETHERLANDS 1075 20 406 
20i 
003 PAYS-BAS 680 14 444 
75 004 FR GERMANY 6212 
25 
2616 3172 223 004 RF ALLEMAGNE 4300 
5 
2048 2047 130 




005 ITALIE 1565 13 
110 64 
1547 
si 006 UTD. KINGDOM 263 11 93 006 ROYAUME-UNI 337 30 76 
14i 007 IRELAND 68 68 007 IRLANDE 141 
030 SWEDEN 414 
599 
414 030 SUEDE 708 
197 
708 
036 SWITZERLAND 599 
160 30:i 
036 SUISSE 197 
105 22i 038 AUSTRIA 1674 1211 
2i 12:i 
038 AUTRICHE 537 211 
3i s2 400 USA 372 29 45 154 
121i 
400 ETATS-UNIS 319 54 74 108 
1200 528 ARGENTINA 2469 30 1179 49 528 ARGENTINE 2412 25 1155 32 
1000 W 0 R L D 19996 2570 3027 5810 1533 46 6938 72 1000 M 0 N DE 11867 778 2414 4436 1385 90 2659 105 
1010 INTRA-EC 14077 701 2802 3915 257 25 6333 44 1010 INTRA-CE 7512 291 2207 2878 138 59 1865 74 
1011 EXTRA-EC 5920 1869 226 1895 1276 21 605 28 1011 EXTRA-CE 4354 487 207 1558 1246 31 794 31 
1020 CLASS 1 3377 1839 226 693 25 21 555 18 1020 CLASSE 1 1851 462 207 363 3 31 762 23 




1021 A E L E 1444 408 105 221 
1244 
710 
8 1030 CLASS 2 2544 30 1203 49 1030 CLASSE 2 2504 25 1195 32 
4101.91 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 4101.91 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES ZIEGEN· UNO ZICKELFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 03 77 6 
14 
001 FRANCE 327 288 
i 
39 
20i 003 NETHERLANDS 42 28 003 PAYS-BAS 275 
14:i 
73 




052 TURQUIE 143 
s6 7i 288 NIGERIA 29 1 
15 
288 NIGERIA 150 23 
s:i 334 ETHIOPIA 26 11 334 ETHIOPIE 184 91 




390 AFR. DU SUO 443 41i 
28 
32 
ss 604 LEBANON 37 20 604 LIBAN 118 -· - 35 
612 IRAQ 93 75 18 612 IRAK 456 402 54 




666 BANGLA DESH 170 
i gg 170 2 29i 700 INDONESIA 48 700 INDONESIE 393 
720 CHINA 17 17 720 CHINE 225 225 
1000 W 0 R L D 699 103 140 338 5 6 107 1000 M 0 N DE 3544 472 800 1275 26 1 39 931 
1010 INTRA-EC 133 
10:i 
3 109 1 6 14 1010 INTRA-CE 657 
47:i 
23 389 4 1 39 201 
1011 EXTRA-EC 565 136 228 5 93 1011 EXTRA-CE 2888 777 886 23 730 
1020 CLASS 1 129 85 34 10 1020 CLASSE 1 659 414 188 57 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg auantites 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Oanmark I 'E~~OOa 
4101.91 4101.91 
1030 CLASS 2 416 18 99 218 4 77 1030 CLASSE 2 1994 58 580 829 22 505 
1031 ACP ~OJ 114 18 6 63 27 1031 ACP (6w 569 56 51 310 152 
1040 CLAS 19 2 17 1040 CLASS 3 234 9 225 
4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR LIMEO, OF AMMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINE$, GOATS AND KIDS 4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UMEO, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KID9 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE D'DVINS, BOVINS, CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES TIERFELLE UNO -HAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, ZIEGEN, ZICKELN, GEAESCHEAT ODER GEPICKELT 
006 UTO. KINGDOM 61 16 1 44 006 ROYAUME-UNI 110 19 2 8 62 18 1 




058 RD.ALLEMANDE 105 
182 
105 
2 12 390 SOUTH AFRICA 34 
18 
390 AFR. DU SUO 196 
11 1 400 USA 62 44 
89 74 
400 ETATS-UNIS 297 285 
532 414 800 AUSTRALIA 709 160 386 800 AUSTRALIE 5631 975 3710 
1000 W 0 R L D 1212 300 115 592 44 6 120 35 . 1000 M 0 N DE 6728 1573 603 3931 62 33 510 11 5 
1010 INTRA·EC 98 22 1 17 44 5 9 
35 
• 1010 INTRA·CE 229 46 21 33 62 30 36 1 
5 1011 EXTRA·EC 1115 279 114 575 1 111 • 1011 EXTRA..CE 6501 1527 582 3899 3 475 10 
1020 CLASS 1 958 278 114 419 1 111 35 . 1020 CLASSE 1 6284 1496 557 3745 3 473 10 
5 1030 CLASS 2 17 1 16 1030 CLASSE 2 112 31 25 49 2 
1040 CLASS 3 140 140 1040 CLASSE 3 105 105 
4102 BOVINE CATILE LEATHER ONCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.01 QA 4102 BOVINE CATTLE LEATHER ONCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 
41.111 41.01 
CUIRS ET PEAUX DE BOVIIIS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIOES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4101 ET 4101 RIND- UNO KALBLEDER (EINSCHLBUEFFELLEDER), RD9SLEOER UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4101 UNO 
4101 
4102.05 ~~foiA~~:~~ ~~T~~rHER QA NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT MAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 4102.05 ~~E~IA~:~ ~lAT~HER OR NOT WITH HEAD9 AND LEGS, WEIGHT MAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
PEAUX DE VACHETTES DES INDE~ ENTIERES, MAX 4,5 KG DE POIDS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. MAIS NON 
UTIUSABLES EN L'ETAT POUR FA • D'OUVRAGES EN CUIR -
INOISCHE KIPSLEDER. GANZ, MAX. 4,5 KG/ST, NUR PFLANZUCH GEGEABT, AUCH WEITERBEARB., NICHT VERWENDBAA ZUM HERSTELLEN 
VON LEDERWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 57 34 23 002 BELG.-LUXBG. 383 26 357 
004 FR GERMANY 28 28 004 RF ALLEMAGNE 280 
5 
280 
006 UTD. KINGDOM 13 13 006 ROYAUME-UNI 140 135 




662 PAKISTAN 2496 
ri 2496 10645 664 INDIA 3190 991 664 INDE 19862 9200 
669 SRI LANKA 339 
24 
339 669 SRI LANKA 555 
258 
555 
660 THAILAND 24 680 THAILANDE 258 
1000 W 0 R L D 4053 1 1483 23 1 2545 . 1000 M 0 N DE 24122 19 6 12477 357 4 11259 
1010 INTRA·EC 105 1 75 23 1 6 • 1010 INTRA-CE 883 1i 5 442 357 4 55 1011 EXTRA-EC 3946 1408 2539 • 1011 EXTRA..CE 23257 12035 11203 
1030 CLASS 2 3929 1 1390 2538 . 1030 CLASSE 2 23189 17 11972 11200 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BWE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, $IMPLEMENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) KALBLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 154 
1 
151 1 2 001 FRANCE 730 2 707 2 7 11 
1 
1 





ri 002 BELG.-LUXBG. 146 6 29 109 31 13 30 38 004 FR GERMANY 90 
19 
46 1 2 004 RF ALLEMAGNE 268 
289 
127 30 
1 005 ITALY 138 103 
29 
10 4 2 
1 
005 ITALIE 1969 1501 
115 
66 98 14 
15 006 UTD. KINGDOM 54 1 1 21 1 006 ROYAUME-UNI 204 13 1 32 5 23 
036 SWITZERLAND 58 57 1 036 SUISSE 100 98 2 




400 ETATS-UNIS 289 104 
8 
183 640 662 PAKISTAN 671 396 662 PAKISTAN 1768 1058 62 
666 BANGLADESH 182 30 152 666 BANGLA DESH 674 96 578 
800 AUSTRALIA 259 259 800 AUSTRALIE 702 702 
804 NEW ZEALAND 266 266 804 NOUV.ZELANDE 628 628 
1000 W 0 R L D 2715 452 146 1694 67 6 57 1 291 1 1000 M 0 N DE 9601 1719 1640 4629 151 141 355 26 732 11 
1010 INTRA·EC 542 21 114 306 53 6 20 1 18 1 1010 INTRA-CE 3392 318 1535 1090 130 126 103 28 53 11 
1011 EXTRA·EC 2173 431 32 1388 13 1 37 273 • 1011 EXTRA..CE 6208 1401 104 3736 21 15 252 879 
1020 CLASS 1 1271 430 810 10 21 1020 CLASSE 1 3610 1390 2042 139 39 









1030 CLASS 2 901 1 576 26 252 1030 CLASSE 2 2597 11 1694 112 640 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME'TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTRES QUE VEAUX, &IMPLEMENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) RINDLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 430 102 
44 
132 38 51 107 001 FRANCE 1027 148 
196 
282 72 64 460 1 
002 LUXBG. 445 41 117 202 j 41 4li 002 BELG.-LUXBG. 990 62 230 384 12 118 sO 003 RLANDS 1678 220 4 1393 
mi 6 003 PAYS-BAS 1636 276 10 1242 278 
16 
004 FR MANY 1089 
107 
245 653 5 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1869 
529 
576 910 68 29 8 
005 ITAL 434 213 
1978 
51 4 59 
12 1 
005 ITALIE 2353 1261 
4294 
207 92 264 
102 4 006 UTD. KINGDOM 4983 74 722 2175 1 
101 
006 ROYAUME-UNI 10111 210 774 4712 15 
32 007 IRELAND 2576 264 193 2018 007 IRLANDE 4476 713 366 3365 
028 NORWAY 447 
852 3 
21 10 416 
1 
028 NORVEGE 221 
501 5 
24 8 189 
25 5 030 SWEDEN 4273 440 154 2823 030 SUEDE 2360 296 77 
1 
1451 




1164 032 FINLANDE 1205 1 
32 
396 43 764 
036 SWITZERLAND 73 10 
2 
036 SUISSE 274 129 59 54 
27 038 AUSTRIA 419 351 32 33 1 038 AUTRICHE 1413 1245 58 62 21 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland~ I Belg.-lux.J UK I Ireland j Danmark _j 'E~MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4102.14 4102.14 
042 SPAIN 64 4 
9 asci 
60 042 ESPAGNE 411 37 1 
244 
373 
056 SOVIET UNION 889 
47 
056 U.R.S.S. 267 
155 
23 
064 HUNGARY 54 
47 
7 064 HONGRIE 171 
134 
16 
066 ROMANIA 47 
12 
066 ROUMANIE 134 
100 302 CAMEROON 12 
419 
302 CAMEROUN 100 
357 342 SOMALIA 419 
2 32 122 
342 SOMALIE 357 
21 46 20:i 346 KENYA 1732 1576 346 KENYA 1612 1342 
352 TANZANIA 1306 780 
s:i 526 352 TANZANIE 1505 857 5ci 648 382 ZIMBABWE 334 Hi 281 s4 24 382 ZIMBABWE 460 21 410 ea 47 390 SOUTH AFRICA 9875 9050 719 390 AFR. DU SUO 14931 13593 1202 




391 BOTSWANA 2013 
4150 615 
1940 69 4 
336 400 USA 6289 2432 1822 400 ETATS-UNIS 13729 4197 4254 2 175 
404 CANADA 374 60 18 32 17 247 404 CANADA 640 223 41 73 91 212 
442 PANAMA 1430 1430 442 PANAMA 1610 1610 
480 COLOMBIA 151 
928 102 
151 
60:i 12 1848 s1 
480 COLOMBIE 305 
1516 262 
305 
731 1s 2432 114 508 BRAZIL 8112 4538 508 BRESIL 10795 5725 
512 CHILE 181 73 33 75 
1:i 
512 CHILl 292 122 58 112 
2:i 516 BOLIVIA 215 202 
101 
516 BOLIVIE 261 
1 
238 
21:i 520 PARAGUAY 418 
201 i 317 1 520 PARAGUAY 708 26 494 2 524 URUGUAY 901 661 31 
31 
524 URUGUAY 1547 367 1122 30 
32 528 ARGENTINA 4272 1478 147 2049 409 158 528 ARGENTINE 4618 1635 145 2179 475 152 
662 PAKISTAN 4481 
1 
7 4472 2 662 PAKISTAN 9138 1 12 9084 41 




24 664 INDE 474 7 2 381 
312 
84 
666 BANGLADESH 7093 5619 
589 
1182 666 BANGLA DESH 16301 270 13159 
2086 
2560 




700 INDONESIE 2135 
254 101 
48 1 
9 161 800 AUSTRALIA 4652 4134 194 800 AUSTRALIE 9288 8386 376 1 




802 OCEANIE AUST 158 
106 
158 
214 42 804 NEW ZEALAND 8138 7898 804 NOUV.ZELANDE 15760 15398 
808 AMER.OCEANIA 50 
22 
50 808 OCEANIE AMER 136 
137 
136 
958 NOT DETERMIN 22 958 NON DETERMIN 137 
1000 W 0 R L D 83111 6722 1931 53819 10505 285 9364 13 472 . 1000 M 0 N DE 138645 12484 4655 89882 19186 694 10820 126 798 
1010 INTRA-EC 11749 808 1228 4470 4675 67 434 12 55 . 1010 INTRA-CE 22558 1939 2817 7327 9054 251 976 102 92 
1011 EXTRA-EC 71339 5914 681 49348 5830 218 8930 1 417 • 1011 EXTRA·CE 115953 10546 1701 82555 10132 444 8844 25 706 
1020 CLASS 1 36284 3183 283 24483 2975 3 5020 1 336 1020 CLASSE 1 60361 6700 852 42485 6051 85 3571 25 592 
1021 EFTA COUNTR. 6873 1263 36 935 223 3 4412 1 
s1 
1021 A EL E 5563 1875 95 838 128 81 2516 25 5 
1030 CLASS 2 34043 2684 397 24810 1968 215 3688 1030 CLASSE 2 54968 3692 838 39914 3822 359 6229 114 
1031 ACP (60a 5314 
47 
14 4544 108 648 1031 ACP (6w 5652 
155 
121 4551 125 855 
1040 CLASS 1012 56 887 22 1040 CLASS 3 628 12 157 259 45 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME KALBLEDER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROMGEGERBT 
001 FRANCE 57 7 37 2 11 
4 
001 FRANCE 665 39 332 4 42 248 




2 16 003 PAYS-BAS 318 9 
1s 
16 3i 39 173 004 FR GERMANY 70 
12 
19 4 7 004 RF ALLEMAGNE 363 
168 
134 75 102 
005 ITALY 79 35 
30 
17 12 3 
1 
005 ITALIE 1105 477 171i 190 238 32 21 006 UTD. KINGDOM 45 1 13 
:i 
006 ROYAUME-UNI 262 17 9 39 
4 038 AUSTRIA 4 1 
17 
038 AUTRICHE 107 3 19 1 sci 
042 SPAIN 17 
2:i 





400 USA 23 
2 :i 1 2 
400 ETATS-UNIS 467 
3:i 
457 
30 662 PAKISTAN 27 19 662 PAKISTAN 175 36 63 13 
664 INDIA 7 1 1 5 664 INDE 103 14 12 77 
1000 W 0 R L D 385 24 44 134 68 24 66 1 4 1000 M 0 N DE 3993 298 573 1257 274 500 988 25 78 
1010 INTRA-EC 279 22 39 88 88 20 39 1 4 1010 INTRA-CE 2784 257 504 658 271 394 588 24 78 
1011 EXTRA-EC 86 2 5 47 5 27 . 1011 EXTRA-CE 1209 40 69 599 3 108 391 1 
1020 CLASS 1 51 1 28 3 19 . 1020 CLASSE 1 904 7 18 531 3 82 262 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 
2 
1 5 3 2 . 1021 A EL E 190 5 9 49 1 80 45 1 
1030 CLASS 2 35 5 19 1 8 . 1030 CLASSE 2 305 34 51 68 24 128 
4102.19 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4102.19 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET DIEQUIDES, AUTRE$ QUE VEAUX, SIMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME RINDLEDER UNO LEOER VON EINHUFERN, NUR GEGERBT, AUSG. CHROMGEGERBTES UNO WET·BLUE-RINOLEDER 
001 FRANCE 114 28 
12 
8 45 20 13 001 FRANCE 681 226 
ss 
98 60 101 196 










302 Hi 003 NETHERLANDS 276 28 57 
26 
65 003 PAYS-BAS 1866 158 440 
202 
501 
004 FR GERMANY 132 
157 
69 10 2 5 20 004 RF ALLEMAGNE 1759 
1085 
1174 90 76 54 163 
005 ITALY 590 325 
94 
50 40 16 2 005 ITALIE 5227 2748 
17:i 
617 629 127 21 
006 UTD. KINGDOM 267 9 21 139 3 
1s 
1 006 ROYAUME-UNI 1016 149 261 344 81 
128 
8 
008 DENMARK 65 1 28 21 008 DANEMARK 316 7 158 
10 
23 
6 1 030 SWEDEN 61 47 14 
:i 20 12 
030 SUEDE 357 33 298 5 4 
032 FINLAND 35 
12 11 i 032 FINLANDE 100 124 219 43 20 9 37 036 SWITZERLAND 36 6 
1 2 
036 SUISSE 418 63 3 
35 038 AUSTRIA 117 52 40 2 20 038 AUTRICHE 1404 446 880 13 23 7 
042 SPAIN 128 3 122 3 042 ESPAGNE 1082 54 1008 2 18 
064 HUNGARY 36 6 30 2"l 064 HONGRIE 148 96 50 2 302 CAMEROON 27 
9 2 
302 CAMEROUN 114 
s4 
114 
21 334 ETHIOPIA 11 
212 
334 ETHIOPIE 105 
74:i 346 KENYA 289 4 73 346 KENYA 1303 27 533 
370 MADAGASCAR 41 
72 11 





400 USA 132 39 
171 
10 400 ETATS-UNIS 1268 474 109 
:i :i 508 BRAZIL 373 23 37 100 42 508 BRESIL 2164 133 285 381 1095 264 
520 PARAGUAY 19 13 6 520 PARAGUAY 129 92 37 
Januar- Dezember 1982 Import -.~~:~iwier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Eh>laOa Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I. 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4102.19 4102.19 











21 528 ARGENTINA 355 21 273 18 528 ARGENTINE 2228 250 1624 205 
662 PAKISTAN 30 4 23 
1 2 3 662 PAKISTAN 367 25 298 1 4 21 39 664 INDIA 23 3 10 7 664 INDE 260 30 142 5 
3 
62 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 262 9 250 
1000 W 0 R L D 4201 499 878 1077 1234 70 405 40 • 1000 M 0 N DE 25461 3255 8380 5145 3883 971 2773 3 271 
1010 INTRA-EC 2309 232 515 254 1035 87 180 26 • 1010 INTRA·CE 12602 1709 4901 1128 2435 907 1313 3 209 1011 EXTRA·EC 1894 267 381 823 199 3 226 15 • 1011 EXTRA-CE 12859 1546 4480 4017 1227 94 1480 62 
1020 CLASS 1 560 185 202 109 25 2 45 12 . 1020 CLASSE 1 5043 1100 2906 713 70 43 173 38 
1021 EFTA COUNTR. 253 111 65 11 25 2 27 12 . 1021 A EL E 2301 605 1398 133 66 41 20 
3 
38 
1030 CLASS 2 1264 76 129 700 174 2 180 3 . 1030 CLASSE 2 7541 351 1523 3175 1156 21 1286 24 
1031 ACP (60j 370 
6 
14 268 88 ' 1031 ACP (SW 1637 
s6 111 925 601 1040 CLASS 50 30 14 1040 CLASS 3 276 51 129 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOX-CALF, AUTRE QUE SIMPLEMENT TANNE BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 480 37 238 13 59 133 001 FRANCE 11548 982 
10 
5267 349 1618 3329 1 2 






003 PA YS-BAS 509 2 468 34 17 12 76 004 FR GERMANY 125 
37 
68 5 28 004 RF ALLEMAGNE 3756 
t34ci 
847 2018 211 556 14 
005 ITALY 163 103 
6 
3 2 17 1 005 ITALIE 3378 1270 
165 
92 41 624 11 
006 UTD. KINGDOM 21 5 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 454 5 112 165 
1 93 7 030 SWEDEN 35 
1 
31 2 030 SUEDE 725 21 631 2 038 AUSTRIA 6 3 
467 
038 AUTRICHE 211 151 
20 2 37 042 SPAIN 543 11 65 
8 33 
042 ESPAGNE 5841 185 1047 
5sS 
4567 
662 PAKISTAN 46 5 j 3 662 PAKISTAN 733 60 s6 105 29 664 INDIA 42 16 16 664 INDE 516 180 221 
1000 W 0 R L D 1527 112 242 385 27 119 852 4 5 1 1000 M 0 N DE 28150 2889 4343 8088 853 2744 9184 100 135 16 
1010 INTRA-EC 845 77 131 357 27 88 182 1 3 1 1010 INTRA·CE 19782 2345 2288 7938 851 1887 4552 7 102 18 
1011 EXTRA-EC 883 35 111 8 53 470 4 2 • 1011 EXTRA-CE 8389 544 2057 150 2 858 4632 83 33 
1020 CLASS 1 589 12 104 2 467 4 . 1020 CLASSE 1 6953 212 1971 25 2 42 4603 93 5 






. 1021 A EL E 987 21 832 
125 
39 2 93 
28 1030 CLASS 2 91 21 7 50 . 1030 CLASSE 2 1301 240 86 793 29 
1040 CLASS 3 5 3 2 1040 CLASSE 3 113 91 22 
4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX, SF BOX-CALF,AUTRES QUE SIMPLTANNES KALBLEOER, KEIN BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 160 75 
t4 
39 6 8 21 1 10 001 FRANCE 4344 2222 
314 
1113 119 212 485 6 26 161 
002 BELG.-LUXBG. 132 53 
6 
24 58 5 97 36 t9 002 BELG.-LUXBG. 2305 1207 18 326 1149 
80 6 354 
003 NETHERLANDS 264 27 1 
12 
54 2 003 PAYS-BAS 3562 415 8 49 
312 
598 1051 21 271 
004 FR GERMANY 318 
1567 
38 71 4 34 
1 
52 107 004 RF ALLEMAGNE 5435 
42074 
868 973 87 466 3 1072 1654 
005 ITALY 2533 476 
59 
20 119 272 29 29 005 ITALIE 61322 10147 
ss6 261 2376 5447 36 416 565 006 UTD. KINGDOM 193 12 26 19 6 
8 
43 28 006 ROYAUME-UNI 3065 275 508 343 123 
102 
815 411 4 
007 IRELAND 10 
5 f 3 2 007 IRLANDE 135 2 13 IoS 3 5 28 008 DENMARK 11 2 
32 
008 DANEMARK 268 85 59 
329 028 NORWAY 52 6 1 1 
2 
12 j f 028 NORVEGE 640 60 20 13 43 218 117 030 SWEDEN 184 127 5 
2 
22 20 030 SUEDE 4904 3564 109 6 
10 
600 432 33 
036 SWITZERLAND 5 2 j 1 IS 1 036 SUISSE 131 47 5 35 300 34 1 2 038 AUSTRIA 49 19 3 3 038 AUTRICHE 1123 521 198 30 21 41 
042 SPAIN 31 3 11 
s1 
15 2 042 ESPAGNE 359 102 78 1 152 7 19 
048 YUGOSLAVIA 51 34 1 8 IS 048 YOUGOSLAVIE 219 3 f 204 ti 2 12 ts6 400 USA 72 14 
6 
400 ETATS-UNIS 998 429 197 184 
60 508 BRAZIL 38 4 20 8 
8 
508 BRESIL 380 32 2 11 182 66 si 524 URUGUAY 9 f 37 1 45 524 URUGUAY 118 2 
16 
532 528 ARGENTINA 86 
35 6 8 
2 1 528 ARGENTINE 712 1 7 146 18 114 16 10 662 PAKISTAN 245 64 117 14 
9 f 1 662 PAKISTAN 3000 606 635 1329 203 94 22 35 664 INDIA 976 265 6 580 2 1 59 53 664 INDE 15624 6665 88 7453 29 26 915 332 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 130 60 2 43 25 
1000 W 0 R L D 5452 2258 654 987 90 220 563 209 231 242 1000 M 0 N DE 109246 58409 13034 12389 1523 4444 9962 2722 3484 3278 
1010 INTRA-EC 3819 1759 555 178 81 194 396 142 151 183 1010 INTRA-CE 90438 46281 11858 2945 1385 3952 7237 1917 2328 2655 
1011 EXTRA-EC 1834 468 98 809 10 26 167 67 60 79 1011 EXTRA-CE 28809 12128 1178 9544 158 493 2725 905 1158 824 
1020 CLASS 1 452 194 24 71 2 18 66 7 67 3 1020 CLASSE 1 8654 4805 429 532 50 353 1355 117 959 54 
1021 EFTA COUNTR. 289 154 13 5 2 17 39 7 51 1 1021 A EL E 6642 4206 345 84 33 351 910 117 761 35 
1030 CLASS 2 1377 303 74 738 7 9 100 60 10 76 1030 CLASSE 2 20062 7313 747 9012 107 140 1370 687 116 570 
4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULl THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULl THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX OE BOVINS, SF YEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, POUR SEMELlES, AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNES RIND-UNTERLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET 




4 f 2 002 BELG.-LUXBG. 1640 198 2 432 36 43 10 9 003 NETHERLANDS 78 7 31 
157 
6 003 PA YS-BAS 489 60 183 134 
917 
66 
si 004 FR GERMANY 569 
117 
314 85 11 15 j 
22 
004 RF ALLEMAGNE 3075 
759 
1529 382 94 98 
9 131 005 ITALY 295 81 
199 
68 4 3 
t9 12 
005 ITALIE 1989 577 
732 
451 30 29 3 
006 UTD. KINGDOM 350 11 106 3 
28 
006 ROYAUME-UNI 1363 69 1 374 11 
155 
141 35 
007 IRELAND 28 
1 19 
007 IRLANDE 156 
3 
3 
223 008 DENMARK 20 
24 5 
008 DANEMARK 236 10 46 038 AUSTRIA 33 ti 4 038 AUTRICHE 179 108 81 2 23 042 SPAIN 22 
108 10 
5 042 ESPAGNE 127 
399 23 
46 
064 HUNGARY 214 96 064 HONGRIE 707 285 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EXAdOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux._! UK I Ireland I Danmark J ·EXMOa 
4102.31 4102.31 
400 USA 26 7 18 1 400 ETATS-UNIS 163 2 71 89 1 
508 BRAZIL 30 
i 5 17 28 









524 URUGUAY 238 23 17 
2 
84 
18 528 ARGENTINA 1445 22 14 1321 82 528 ARGENTINE 5022 95 47 4516 344 
664 INDIA 196 20 1 122 53 664 INDE 607 137 32 292 5 14i 
1000 W 0 R L D 4210 527 737 2047 569 52 197 22 37 22 1000 M 0 N D E 18614 2795 3760 7183 2999 362 1031 162 191 131 
1010 INTRA-EC 2100 346 600 537 433 51 59 21 31 22 1010 INTRA-CE 10946 1997 3246 2034 2440 355 418 160 165 131 
1011 EXTRA-EC 2109 181 137 1510 135 1 138 1 6 . 1 011 EXTRA-CE 7666 798 514 5147 559 7 613 2 26 
1020 CLASS 1 137 31 20 12 26 46 1 1 1020 CLASSE 1 749 164 111 90 106 269 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 31 3 4 6 1 1021 A EL E 278 164 27 3 23 54 7 
1030 CLASS 2 1758 42 20 1488 110 i 92 5 1030 CLASSE 2 6204 235 113 5034 453 i 344 18 
1040 CLASS 3 215 108 97 10 1040 CLASSE 3 712 399 290 23 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 
CUIRS DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, NON POUR SEMELLES RINDLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET, AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANCE 139 34 26 3 20 55 1 
i 
001 FRANCE 1956 261 
1339 
511 38 177 958 3 8 
2i 002 BELG.·LUXBG. 329 96 200 18 14 002 BELG.-LUXBG. 2123 503 2 135 123 i 003 NETHERLANDS 634 165 22 139 164 142 i i 
2 
003 PAYS-BAS 6650 1452 221 1151 2044 1768 i 
42 004 FR GERMANY 515 238 124 16 47 27 1 004 RF ALLEMAGNE 5729 1647 1769 112i 676 457 17 
005 ITALY 588 183 313 56 17 11 i 
12 
7 005 ITALIE 7547 2715 3136 937 386 262 16 
160 
95 
006 UTD. KINGDOM 370 77 46 99 28 12 
22 
96 006 ROYAUME-UNI 4123 1075 793 635 185 109 
296 
1166 
007 IRELAND 27 
19 9 
5 007 IRLANDE 380 
285 70 
84 
3 008 DENMARK 95 8 59 7i 008 DANEMARK 1868 129 1381 90 028 NORWAY 135 3 3 1 51 028 NORVEGE 819 37 63 3 626 
i 030 SWEDEN 165 4 6 74 3 71 7 030 SUEDE 2616 116 123 4 997 7i 1292 12 






036 SUISSE 778 584 9 114 2 5 64 5 038 AUSTRIA 214 77 4 57 038 AUTRICHE 3449 835 208 41 212 1279 869 
040 PORTUGAL 18 
3 34 
18 040 PORTUGAL 195 1 
265 13 
194 
042 SPAIN 48 
13 
11 042 ESPAGNE 482 25 
i 
159 
048 YUGOSLAVIA 17 1 
35 
3 048 YOUGOSLAVIE 347 14 312 20 
334 ETHIOPIA 172 
10 35 
137 334 ETHIOPIE 2284 
83 21i 
204 2080 
346 KENYA 48 2 1 346 KENYA 311 13 4 
370 MADAGASCAR 246 
10 
19 227 370 MADAGASCAR 941 
i 100 
76 865 
390 SOUTH AFRICA 103 
1i 3 20 i 
93 390 AFR. DU SUD 874 
ss 164 24 
773 
5 400 USA 206 31 134 400 ETATS-UNIS 2306 48 334 1673 
404 CANADA 212 
12i 
212 404 CANADA 2063 2 
834 
2061 
436 COSTA RICA 138 
50 4 48 2 
11 
4 
436 COSTA RICA 884 
465 25 384 22 
50 
32 508 BRAZIL 886 31 747 508 BRESIL 7116 161 6027 
520 PARAGUAY 365 12 
10 13 
320 33 520 PARAGUAY 2536 96 
9i 220 
2221 219 
524 URUGUAY 112 30 2 57 
i 6 
524 URUGUAY 1196 251 10 624 
13 10i 528 ARGENTINA 591 130 30 313 23 88 528 ARGENTINE 4082 1358 137 1446 190 831 




19 662 PAKISTAN 3438 1 3255 5 177 
664 INDIA 983 167 708 664 INDE 7328 636 2075 10 4607 
669 SRI LANKA 33 
32 
33 669 SRI LANKA 161 
298 
161 
680 THAILAND 33 
i 
1 680 THAILANDE 303 
223 9 ,,. 
5 
732 JAPAN 3 1 
12 
1 732 JAPON 308 15 50 
736 TAIWAN 12 
73 
736 T'AI-WAN 116 116 
62i 800 AUSTRALIA 73 800 AUSTRALIE 621 
1000 W 0 R L D 7967 1113 980 1468 730 323 3134 103 100 16 1000 M 0 N DE 76319 11144 8869 13165 7071 4828 29435 1244 298 265 
1010 INTRA-EC 2696 574 829 388 193 259 330 98 15 10 1010 INTRA-CE 30375 6290 7206 4068 2628 3395 5246 1192 191 159 
1011 EXTRA-EC 5271 540 151 1080 536 64 2804 5 85 6 1011 EXTRA-CE 45946 4853 1664 9098 4443 1433 24189 52 107 107 
1020 CLASS 1 1272 164 97 36 104 60 726 85 . 1020 CLASSE 1 14856 1676 1328 564 1391 1379 8405 7 106 
1021 EFTA COUNTR. 606 140 20 18 83 59 201 
5 
85 . 1021 A EL E 7864 1573 404 161 1215 1355 3049 1 106 
10i 1030 CLASS 2 3978 361 54 1038 431 4 2079 6 1030 CLASSE 2 30940 3120 336 8449 3045 54 15784 45 
1031 ACP ~Od 470 
15 
10 54 37 369 1031 ACP (6w 3567 
si 83 287 217 2980 1040 CLAS 23 6 2 1040 CLASS 3 149 85 7 
4102.35 SPLIT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, FLEURS RIND-NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 516 324 55 59 18 52 
3 
8 001 FRANCE 6556 3760 
7404 
824 788 285 773 1 125 
002 BELG.-LUXBG. 1297 539 424 1 127 111 92 002 BELG.-LUXBG. 20820 8251 13 1825 1979 33 1315 
003 NETHERLANDS 2664 751 1257 49 236 342 10 19 
2 
003 PA YS-BAS 32130 7833 16161 333 3729 3652 116 306 36 004 FR GERMANY 3306 1515 52 1243 285 70 33 106 004 RF ALLEMAGNE 58558 
83328 
27086 941 20455 6771 1442 371 1456 
005 ITALY 7023 483:i 1696 168 60 156 1 108 1 005 ITALIE 119530 27255 3693 1077 2539 19 1606 13 
006 UTD. KINGDOM 693 54 133 si 62 8 
649 
147 202 006 ROYAUME·UNI 9347 591 3126 63:i 615 147 
81sS 
1916 2319 
007 IRELAND 834 11 
4 





008 DENMARK 321 175 28 15 s4 2i 24 
1o5 
008 DANEMARK 5523 2592 348 1115 sss 221 




028 NORVEGE 3047 1780 
2232 
15 9 





032 FINLAND 93 86 2 
i 
5 032 FINLANDE 1363 1236 5 15 101 
036 SWITZERLAND 307 174 :i 44 2 83 036 SUISSE 4430 2133 61 438 21 12 16 1749 
038 AUSTRIA 971 760 55 5 105 4 42 038 AUTRICHE 16689 12148 1278 43 2556 96 7 561 
040 PORTUGAL 15 2 10 2 1 
206 6 
040 PORTUGAL 137 23 74 28 12 
1426 49 042 SPAIN 477 129 130 6 042 ESPAGNE 5596 2738 1325 1 57 
048 YUGOSLAVIA 167 142 22 
i 14 5 
3 048 YOUGOSLAVIE 1891 1594 230 
29 245 
67 
064 HUNGARY 76 36 6 14 064 HONGRIE 1096 443 46 10i 226 




334 ETHIOPIE 153 
96 
153 
4i 370 MADAGASCAR 34 
si :i 
370 MADAGASCAR 137 
439 Hi 390 SOUTH AFRICA 86 
84 1i 69 23 
32 
35 
390 AFR. DU SUD 581 
1568 s4 576 2:i 123 485 400 USA 545 59 104 154 400 ETATS-UNIS 6096 736 948 1698 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _loeutschlandl France J. ltalia .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
4102.35 4102.35 
436 COSTA RICA 122 122 
36 
436 COSTA RICA 809 809 
20i 442 PANAMA 36 
46 10i 212 
442 PANAMA 201 
346 820 1307 480 COLOMBIA 371 12 
154 115 3:i 510 
480 COLOMBIE 2574 101 
1195 86i 32:i 5089 508 BRAZIL 3683 494 22B9 B7 1 508 BRESIL 34224 4265 21901 574 10 
520 PARAGUAY 97 
69:i 
24 36 33 4 
4 
520 PARAGUAY 7B6 1 22B 2B5 242 30 






524 URUGUAY 14269 7745 251B 1 3479 i 478 36 52B ARGENTINA 1590 5B6 232 536 2B 40 52B ARGENTINE 15B70 6947 2052 1137 5042 307 342 
662 PAKISTAN 237 4 1 166 35 10 7 
10 
14 662 PAKISTAN 2B33 110 10 18B3 469 161 68 
102 
132 
664 INDIA 65B 164 47 311 93 1 27 5 664 INDE 9105 2399 551 4644 1070 42 219 7B 
666 BANGLADESH 44 
66 
1 43 i 666 BANGLA DESH 363 4 2 7 350 si 680 THAILAND 104 1 30 680 THAILANDE 12B5 B90 1 7 290 




700 INDONESIE 162 B1 
117 19 
B1 
13i 562 732 JAPAN 45 16 2 732 JAPON 1590 645 116 
1000 W 0 R L D 28982 10795 8427 1166 3196 894 2036 413 2052 3 1000 M 0 N DE 405103 161265 116379 12645 44678 14458 23577 4944 27108 49 
1010 INTRA-EC 16652 6686 5052 259 1714 629 1403 198 708 3 1010 INTRA-CE 262282 108448 81845 3092 28513 12597 18792 2506 8640 49 
1011 EXTRA-EC 12326 4109 3371 907 1482 265 633 215 1344 • 1011 EXTRA-CE 142782 54817 34897 9553 16164 1860 4785 2439 18467 
1020 CLASS 1 3899 1B74 441 66 193 34 372 169 750 . 1020 CLASSE 1 58627 30611 6495 5B6 3530 224 2763 1977 12441 
1021 EFTA COUNTR. 2568 1504 176 49 120 6 4 13 696 . 1021 A EL E 42767 24063 3650 483 2814 144 62 261 11290 
1030 CLASS 2 8351 2199 2924 839 1276 225 261 46 5B1 . 1030 CLASSE 2 B3049 23761 28156 B937 12389 1529 2015 461 5801 
1031 ACP (60~ 63 
36 




1031 ACP (6~ 362 
445 
72 96 153 
10i 
41 
226 1040 CLASS 77 6 1 14 1 1040 CLASS 3 1106 46 30 245 7 
4102.37 SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 4102.37 SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF YEAUX, AUTRES QUE SIMPL TANNES, CROUTES RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 






3 001 FRANCE 1428 1064 
802 
B5 2 101 123 4 49 









004 FR GERMANY 612 
101:i 
376 1B 13 5 28 004 RF ALLEMAGNE 5219 
14512 
3307 135 235 61 379 14 
005 ITALY 3206 2095 
2 
55 9 14 1 19 005 ITALIE 30789 15434 
18 
256 165 93 10 319 
006 UTD. KINGDOM 164 60 17 33 3 
19i 
25 24 006 ROYAUME-UNI 161B 343 3B6 1B6 55 
113:i 
357 273 
007 IRELAND 224 
10 4 4 
27 007 IRLANDE 1365 1 
34 sa 6 4 231 OOB DENMARK 20 2 
35 
OOB DANEMARK 269 156 11 
366 02B NORWAY 64 29 
2 12 i 
02B NORVEGE 672 306 
40 :i i 22i 19 030 SWEDEN 62 3 
25 
44 030 SUEDE 10B8 87 711 
032 FINLAND 66 3B 3 032 FINLANDE 808 542 
i 
190 76 




7 036 SUISSE 1475 1341 
4 
8 
si 2 125 03B AUSTRIA 392 34B 13 16 03B AUTRICHE 5300 4312 315 250 360 
040 PORTUGAL 11 10 1 
9 
040 PORTUGAL 149 140 9 
:i :i 130 042 SPAIN 4BB 6 473 042 ESPAGNE 3720 50 3534 
5 04B YUGOSLAVIA 76 76 
i i :i 
048 YOUGOSLAVIE 414 409 
2i 1:i 064 HUNGARY 13 B 
B37 17 
064 HONGRIE 132 35 
427:3 120 
63 
346 KENYA B55 1 346 KENYA 4402 9 
352 TANZANIA 25 sa 5 20 352 TANZANIE 100 399 21 79 370 MADAGASCAR 9B 
176 2 i 92 69 
370 MADAGASCAR 399 
1619 10 16 396 309 :i 400 USA 341 1 
15 
400 ETATS-UNIS 2374 21 
SOB BRAZIL 6B3 390 102 79 81 16 SOB BRESIL 4940 2771 BOB B39 351 57 1 113 




520 PARAGUAY 11B 4 1 113 
46 26 524 URUGUAY 65 30 1 
2 2 
524 URUGUAY 680 415 175 1B 
5 2 17 528 ARGENTINA 296 72 102 114 4 
2 
52B ARGENTINE 1B17 562 311 B93 27 
22 662 PAKISTAN 9 1 5 1 
i 
662 PAKISTAN 111 21 4 57 5 
2 
2 
664 INDIA 109 104 1 3 664 INDE 1B30 1772 1 11 12 32 
680 THAILAND 47 32 14 
49 
1 6BO THAILANDE 265 219 
2 
39 j 23i 6 7 732 JAPAN 51 2 732 JAPON 293 26 21 
1000 W 0 R L D 9759 3434 3628 1126 438 181 588 103 260 1 1000 M 0 N DE 81146 34750 27618 6733 2623 1373 3891 776 3366 16 
1010 INTRA-EC 5803 1961 2815 63 275 178 353 31 126 1 1010 INTRA-CE 49817 20099 21849 447 1846 1293 2532 423 1412 16 
1011 EXTRA-EC 3959 1474 813 1063 163 4 235 72 135 • 1011 EXTRA-CE 31330 14851 5669 6287 977 80 1359 353 1954 
1020 CLASS 1 1723 833 490 2 57 3 163 70 105 . 1020 CLASSE 1 16326 8B33 3922 17 481 61 1012 334 1666 
1021 EFTA COUNTR. 748 574 16 
106i 
39 2 12 1 104 . 1021 A EL E 9489 672B 365 6 449 57 22B 19 1637 
1030 CLASS 2 2221 632 322 106 72 2 26 . 1030 CLASSE 2 14871 57B2 1726 6269 497 6 34B 19 224 






. 1031 ACP (6~ 4908 
35 
412 429B 1:i 19B 64 1040 CLASS 13 1 . 1040 CLASS 3 134 21 1 
4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIMPL. TANNES LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 













004 RF ALLEMAGNE 184 
40:3 
28 56 
37 1:i 005 ITALY 101 49 4 25 005 ITALIE 2474 1133 
7 
226 662 
038 AUSTRIA 23 3 17 3 03B AUTRICHE 491 46 
i 
406 32 
400 USA 8 1 
35 2 
7 400 ETATS-UNIS 213 39 1 
3:i 
172 
528 ARGENTINA 37 
i a 52B ARGENTINE 148 1:i 115 10:i 664 INDIA 13 4 664 INDE 161 45 
1000 W 0 R L D 223 37 56 46 10 45 27 1 1 1000 M 0 N DE 4296 646 1252 389 345 1147 493 9 2 13 
1010 INTRA·EC 126 23 53 6 8 29 5 1 1 1010 INTRA-CE 3001 431 1168 207 308 741 123 9 1 13 
1011 EXTRA·EC 98 13 4 40 2 17 22 . 1011 EXTRA-CE 1293 215 84 181 37 406 370 
1020 CLASS 1 44 12 4 1 17 10 . 1020 CLASSE 1 938 201 B4 21 4 406 222 
1021 EFTA COUNTR. 34 11 2 1 
2 
17 3 1021 A EL E 703 161 66 16 4 406 50 
1030 CLASS 2 54 1 39 12 1030 CLASSE 2 354 13 160 33 148 
4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunl1 I Wer1e 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 [oeu1schlandl France J lta11a .l Nederland I Belg.-Lux.[ UK J Ireland [ Danmark J 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4103 PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 4103 SCHAF- UNO LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE METIS DES INDES,SIMPL.TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES,MEME AUTREM.PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
LEDER VON INDISCHEN METIS,NUR PFLANZLICH GEGERBT,AUCH WElTER BEARBEfTET,NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDBAR 
664 INDIA 65 23 42 664 INDE 1073 3 645 12 1 412 
1000 W 0 R L D 93 2 25 19 2 45 . 1000 M 0 N DE 1326 14 702 86 2 44 478 
1010 INTRA-EC 11 1 
2s 
5 2 3 . 1010 INTRA-CE 147 11 
702 
26 2 42 66 
1011 EXTRA-EC 82 15 42 . 1011 EXTRA-CE 1179 3 60 2 412 
1030 CLASS 2 82 25 15 42 1030 CLASSE 2 1178 3 702 60 1 412 
4103.30 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.30 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'AGNEAUX, SF METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES LAMMLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 73 4 43 2 8 16 001 FRANCE 1263 213 623 48 195 170 14 









20 3 004 FR GERMANY 10 
4 2 1 
7 004 RF ALLEMAGNE 270 
100 
65 5 155 
005 ITALY 7 
13 14 1i 
005 ITALIE 272 107 
221 
65 4 329 89 006 UTD. KINGDOM 68 17 7 6 006 ROYAUME-UNI 1402 547 33 179 
009 GREECE 121 2 
41 
119 4 009 GRECE 1560 26 1952 1534 9 IS 64 042 SPAIN 174 1 128 042 ESPAGNE 4211 55 2116 
208 ALGERIA 76 76 
3 
208 ALGERIE 461 461 
136 390 SOUTH AFRICA 3 
4 
390 AFR. DU SUD 136 
96 662 PAKISTAN 54 50 662 PAKISTAN 353 257 




700 INDONESIE 607 
i 1053 
607 
9407 804 NEW ZEALAND 2854 329 804 NOUV.ZELANDE 14788 4327 
1000 W 0 R L D 3580 34 355 781 9 8 2366 15 12 . 1000 M 0 N DE 26152 1005 3846 10049 311 220 10249 349 123 
1010 INTRA-EC 301 28 9 176 9 8 44 15 12 . 1010 INTRA-CE 5111 891 157 2444 298 206 660 349 106 
1011 EXTRA-EC 3280 6 346 606 2321 1 . 1011 EXTRA-CE 21042 114 3689 7605 13 15 9589 17 
1020 CLASS 1 3039 2 260 460 2317 1020 CLASSE 1 19274 82 3071 6581 13 15 9501 11 
1030 CLASS 2 238 4 87 143 4 1030 CLASSE 2 1746 32 619 1002 87 6 
1031 ACP (60) 18 14 4 1031 ACP (60) 121 50 71 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 34 11 15 1 6 1 001 FRANCE 218 37 69 9 3 89 11 
002 BELG.-LUXBG. 48 48 
2 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 387 387 
40 5 4:i 9 005 ITALY 13 6 005 ITALIE 210 113 
042 SPAIN 16 10 2 4 042 ESPAGNE 168 70 77 21 
208 ALGERIA 167 167 
14 42 
208 ALGERIE 1077 1077 7i 544 288 NIGERIA 56 288 NIGERIA 621 
302 CAMEROON 28 
36 20 
28 302 CAMEROUN 216 
330 169 
216 
334 ETHIOPIA 303 247 
:i 
334 ETHIOPIE 1491 992 
9 346 KENYA 535 3 15 514 346 KENYA 1233 10 70 1144 
451 WEST INDIES 11 
si 60 2i 11 451 INDES OCCID. 168 622 35:i 162 168 508 BRAZIL 179 5 508 BRESIL 1185 48 
612 IRAQ 39 1 38 612 IRAK 579 10 569 
616 IRAN 14 14 616 IRAN 310 310 
632 SAUDI ARABIA 28 5 28 1 632 ARABlE SAOUD 154 12 149 154 3i i 662 PAKISTAN 13 
i 
7 662 PAKISTAN 237 38 
664 INDIA 596 595 
126 i 
664 INDE 8589 36 8553 
558 5 666 BANGLADESH 185 2 56 666 BANGLA DESH 831 16 252 
700 INDONESIA 407 26 57 323 1 700 INDONESIE 3367 226 478 2656 7 
804 NEW ZEALAND 43 27 16 804 NOUV.ZELANDE 264 213 51 
1000 W 0 R L D 2812 237 1021 1458 1 4 77 1 13 . 1000 M 0 N DE 21917 1941 11534 7326 28 50 987 12 39 
1010 INTRA-EC 109 69 5 19 1 4 9 1 1 . 1010 INTRA-CE 1006 591 72 96 28 50 146 12 11 
1 011 EXTRA-EC 2704 168 1016 1440 68 12 . 1 011 EXTRA-CE 20910 1350 11462 7230 840 28 
1020 CLASS 1 76 10 29 21 4 12 . 1020 CLASSE 1 522 79 291 104 21 27 
1030 CLASS 2 2618 158 986 1410 64 . 1030 CLASSE 2 20322 1271 11167 7064 819 1 
1031 ACP (60) 955 39 43 828 45 1031 ACP (60) 3701 339 264 2525 553 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES GESPALTENES SCHAFLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 134 9 
1 
110 3 5 7 001 FRANCE 947 75 
8 
564 80 114 111 3 




002 BELG.-LUXBG. 580 422 111 5 34 
31 003 NETHERLANDS 128 50 21 38 
14 
9 003 PAYS-SAS 1097 287 277 279 
142 
102 121 
i 004 FR GERMANY 48 
t48 
13 16 1 4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 581 
1906 
138 196 58 46 
4 005 ITALY 229 49 
260 
2 8 21 
8 
005 ITALIE 4167 1553 
2451 
107 167 416 14 
006 UTD. KINGDOM 384 69 39 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 3949 647 554 149 45 97 6 




009 GRECE 313 
29 s:i 
313 
13 6 50 042 SPAIN 42 28 042 ESPAGNE 643 462 
288 NIGERIA 90 i 8 82 288 NIGERIA 213 69 26 187 334 ETHIOPIA 80 73 334 ETHIOPIE 644 575 
346 KENYA 54 
2 
54 346 KENYA 174 5 174 5 400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 196 
i 
186 
2 508 BRAZIL 21 3i 21 i 508 BRESIL 176 1090 173 4i 662 PAKISTAN 45 7 662 PAKISTAN 1252 5 116 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4103.50 4103.50 
664 INDIA 192 1 191 
102 9 
664 INDE 2682 42 2613 10 10 1 6 
700 INDONESIA 113 2 700 INDONESIE 1014 16 5 924 69 
1 804 NEW ZEALAND 49 49 804 NOUV.ZELANDE 891 890 
1000 W 0 R L D 1870 337 361 933 3B 21 165 9 2 4 1000 M 0 N DE 20100 3542 6380 7729 619 494 1155 112 38 31 
101 0 INTRA-EC 1033 324 123 460 25 21 66 B 2 4 1010 INTRA-CE 11699 3337 2530 3915 462 465 794 102 23 31 
1011 EXTRA-EC B3B 13 238 473 13 99 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8400 205 3850 3814 137 8 361 10 15 
1020 CLASS 1 170 2 4 144 2 16 1 1 1 020 CLASSE 1 1955 56 104 1607 33 7 123 10 15 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 1 60 2 1 1 1021 A EL E 157 26 16 69 20 
1 
11 15 
1030 CLASS 2 658 10 230 323 11 84 1030 CLASSE 2 6375 135 3728 2169 104 238 
1031 ACP (60) 228 7 1 138 82 1031 ACP (60) 1070 69 14 BOO 187 
4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRE$ QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF- UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2534 881 
8 
916 236 101 384 16 001 FRANCE 67511 24798 
21:i 
27677 4581 3050 7035 9 360 1 






002 BELG.-LUXBG. 747 415 5 58 
431 
52 4 




003 PA YS-BAS 1833 318 98 41 
327 
867 
49 004 FR GERMANY 216 
482 
40 8 5 15 
1 
131 004 RF ALLEMAGNE 5283 
16336 
918 184 129 560 
25 
3116 
005 ITALY 968 152 
404 
274 2 37 1 19 005 ITALIE 29110 5613 
11279 
5513 41 1294 20 268 
006 UTD. KINGDOM 819 243 43 36 59 
9 
26 8 006 ROYAUME-UNI 25658 9093 1057 1505 1869 
111 
654 187 14 
008 DENMARK 10 1 008 DANEMARK 153 13 
6 
2 5 22 









62 030 SWEDEN 40 4 18 030 SUEDE 1077 6 20 378 038 AUSTRIA 6 2 
124 1 35 10 2 
038 AUTRICHE 163 50 98 8 
27 1657 
7 
148 042 SPAIN 380 199 9 042 ESPAGNE 21585 12310 452 6768 223 
064 HUNGARY 2 1 1 064 HONGRIE 134 33 14 70 4 9 4 
204 MOROCCO 6 6 
2 
204 MAROC 110 110 16 6 2 390 SOUTH AFRICA 9 7 
168 
390 AFR. DU SUO 529 445 
22 4 400 USA 217 41 8 400 ETATS-UNIS 4815 716 240 3 3830 
404 CANADA 4 
4 :i 
4 404 CANADA 127 
56 66 1 
127 
508 BRAZIL 7 508 BRESIL 130 7 
616 IRAN 4 4 
11 
616 IRAN 126 126 
310 624 ISRAEL 12 1 624 ISRAEL 361 51 




660 AFGHANISTAN 242 
288 311 
242 
31 :i 132 682 PAKISTAN 487 458 662 PAKISTAN 13318 12553 
10 11 664 INDIA 794 263 13 428 8 82 664 INDE 21446 8003 236 11375 174 1 1636 




700 INDONESIE 526 5 
21 
521 
95 740 HONG KONG 5 
16 
740 HONG-KONG 239 122 1 
2 804 NEW ZEALAND 71 55 604 NOUV.ZELANDE 1211 1 171 1037 
1000 W 0 R L D 6756 2178 291 2405 577 224 860 28 33 160 1000 M 0 N DE 197394 73848 9094 717B3 12264 7260 1B116 698 854 3477 
1010 INTRA-EC 4664 1B25 250 1331 566 187 491 27 27 160 1010 INTRA-CE 130442 50979 7904 39252 11989 5560 9975 887 819 3477 
1011 EXTRA-EC 2090 553 41 1074 12 37 388 5 • 1011 EXTRA-CE 66950 22B70 1191 32531 275 1700 B139 10 234 
1020 CLASS 1 743 268 14 154 2 37 263 5 1020 CLASSE 1 29992 14207 601 7386 51 1691 5858 218 
1021 EFTA COUNTR. 58 22 5 2 
10 





1030 CLASS 2 1345 285 27 917 106 1030 CLASSE 2 36767 8626 576 25041 5 2273 12 
1040 CLASS 3 4 1 3 1040 CLASSE 3 192 38 14 123 4 9 4 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.06 4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.01 
PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AUTRES QUE CELLES DES NOS.4106 ET 4101 ZIEGEN- UND ZICKELLEOER, AUSGEN. LEOER DER NRN.4106 UND 4101 
4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES, SIMPL TANNEES AYEC SUBSTANCES YEGETALES, MEME AUTREMENT PREPAREES MAlS INUTIUSABLES POUR LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
OUVRAGES EN CUIR WAREN VERWENDBAR 
001 FRANCE 16 16 001 FRANCE 166 165 1 
662 PAKISTAN 10 
11 105 
10 
6 46 662 PAKISTAN 179 127 1343 179 47 405 :i 664 INDIA 278 116 664 INDE 3927 2002 
669 SRI LANKA 36 36 669 SRI LANKA 230 230 
1000 W 0 R L D 417 11 105 201 17 6 76 1 • 1000 M 0 N DE 4665 129 1347 261B 98 46 635 3 9 
1010 INTRA-EC 46 
11 10s 
46 
16 ti 1& • 1010 INTRA-CE 265 3 3 238 14 47 835 3 6 1011 EXTRA-EC 387 153 • 1011 EXTRA-CE 4620 127 1343 2383 B2 3 
1030 CLASS 2 366 11 105 152 16 6 76 . 1030 CLASSE 2 4613 127 1343 2376 82 47 635 3 
4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, SF CHEVRES DES INOES, SIMPL TANNEES ZI~GEN- UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 264 14 
2i 
239 2 29 001 FRANCE 1984 91 
98 
1608 4 28 252 1 
003 NETHERLANDS 38 1 14 2 003 PAYS-BAS 249 12 65 
15 
74 
9 1 1 004 FR GERMANY 49 a 30 19 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 923 80 545 333 19 5 005 ITALY 27 15 
390 :i 1 
005 ITALIE 430 223 
3585 
62 60 
38 20 006 UTD. KINGDOM 439 3 41 1 006 ROYAUME-UNI 4267 59 551 14 
009 GREECE 61 1 60 009 GRECE 968 8 960 
040 PORTUGAL 5 
4 
5 040 PORTUGAL 133 
5 2:i 
133 
042 SPAIN 30 26 042 ESPAGNE 440 412 
236 UPPER VOL TA 138 32 106 236 HAUTE-VOL TA 568 150 418 
240 NIGER 186 186 
14 
240 NIGER 1807 1807 
1oS 244 CHAD 16 2 
589 
244 TCHAD 156 
1 
50 
4960 288 NIGERIA 2286 394 1303 288 NIGERIA 16158 2338 8859 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 <9 Quantites Ursprung I Herkunft \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAaOo 
4104.91 4104.91 
302 CAMEROON 78 
:i 
7 71 302 CAMEROUN 471 
2i 
40 431 




334 ETHIOPIE 1627 
175 
1606 
4 346 KENYA 1415 1 1373 346 KENYA 4932 9 4744 
352 TANZANIA 331 
46 
331 352 TANZANIE 928 
219 
928 
390 SOUTH AFRICA 46 
20 
390 AFR. DU SUD 219 
155 504 PERU 24 4 
9i 
504 PEROU 178 23 
55i 508 BRAZIL 570 35 438 508 BRESIL 4613 156 3906 
528 ARGENTINA 92 91 1 528 ARGENTINE 1136 1126 10 
632 SAUDI ARABIA 25 
26 
25 632 ARABlE SAOUD 107 48 107 660 AFGHANISTAN 254 
146 
228 660 AFGHANISTAN 487 
1296 
439 
662 PAKISTAN 435 101 188 
8 2 
662 PAKISTAN 4031 1518 1217 
4 134 36 664 INDIA 381 21 318 32 664 INDE 5837 351 4957 355 
666 BANGLADESH 3693 BB 1076 2524 5 666 BANGLA DESH 24094 723 6453 16881 37 
669 SRI LANKA 84 
19 
54 30 669 SRI LANKA 531 
237 
321 210 




672 NEPAL 3418 
6374 
3181 
76i Hi 700 INDONESIA 2170 290 455 700 INDONESIE 11611 1678 2615 
720 CHINA 49 29 19 1 720 CHINE 522 331 181 10 
736 TAIWAN 9 9 736 T'AI-WAN 103 103 
1000 W 0 R L D 14096 686 3B69 B741 116 14 666 3 1 • 1000 M 0 N DE 93763 4997 27777 54161 949 315 548B 52 22 2 
1010 INTRA·EC 902 27 107 722 7 6 29 3 1 . 1010 INTRA-CE 8899 245 1425 6551 16B 182 257 48 21 2 
1011 EXTRA-EC 13193 660 3761 B019 108 8 637 . 1011 EXTRA-CE 84866 4753 26352 47610 7B1 134 5231 4 1 
1020 CLASS 1 120 53 25 42 1020 CLASSE 1 972 256 96 610 5 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
3707 
11 
10i 8 635 




5 4 1 
1030 CLASS 2 13003 607 7939 1030 CLASSE 2 83248 4497 46706 5214 
1031 ACP (60a 4775 4 661 3520 
i 
590 1031 ACP (6~ 26751 31 4563 17193 
10 
4964 
1040 CLASS 70 29 39 1 1040 CLASS 3 647 331 294 12 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UNO ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 293 209 
5 
19 8 36 4 2 15 001 FRANCE 7708 5141 
7i 
396 213 1323 161 
:i 
58 416 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 
5 i i 
002 BELG.-LUXBG. 275 77 112 5 
100 32 
1 
003 NETHERLANDS 8 1 
1i 45 9 2 i 
003 PAYS-SAS 167 21 3 
1774 51i 49 26 
11 
004 FR GERMANY 89 
229 
1 3 11 004 RF ALLEMAGNE 3850 
13017 
839 66 148 438 
005 ITALY 408 123 
5 
12 3 38 
i 
1 2 005 ITALIE 23758 8111 
155 
262 107 2095 
16 
33 133 
006 UTD. KINGDOM 35 18 4 1 1 5 006 ROYAUME-UNI 1196 712 100 27 28 157 2 




009 GRECE 389 
1090 i 
389 
i 26 i 46 2 030 SWEDEN 34 
1:i 7i 
030 SUEDE 1166 
609i 5 042 SPAIN 99 15 042 ESPAGNE 8391 998 1250 5 16 20 




346 KENYA 516 
152 46 
516 
2 198 i 400 USA 20 3 400 ETATS-UNIS 470 71 




412 MEXIQUE 401 
249 
401 




508 BRESIL 327 
10 
66 




662 PAKISTAN 5753 806 4785 
300 
100 
42 664 INDIA 1848 576 33 1042 15 155 664 INDE 44745 17806 1093 22206 294 2971 7 26 
666 BANGLADESH 17 44 i 17 666 BANGLA DESH 205 153:i 10 200 5 672 NEPAL 45 
7:i 
672 NEPAL 1559 16 
700 INDONESIA 73 
i i 
700 INDONESIE 580 5 
26 
575 
740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 240 40 175 
743 MACAO 2 2 743 MACAO 150 145 5 
1000 W 0 R L D 3365 1166 199 1614 47 70 223 3 11 32 1000 M 0 N DE 10261B 41910 11632 38393 1357 1934 5831 B6 361 1114 
1010 INTRA-EC 862 460 149 91 30 46 46 2 B 30 1010 INTRA-CE 37416 1B987 9131 282B 101B 1624 2441 67 274 1048 
1011 EXTRA-EC 2506 706 51 1523 17 25 178 1 3 2 1011 EXTRA·CE 65201 22922 2501 35565 339 310 3390 19 87 68 
1020 CLASS 1 161 53 14 75 17 1 1 1020 CLASSE 1 10317 2325 1336 6267 5 9 301 1 46 27 
1021 EFTA COUNTR. 40 34 1 1 
1i 24 
3 1 . 1021 A EL E 1383 1164 39 86 
33:i 
1 39 1 46 7 
1030 CLASS 2 2338 654 37 1441 161 2 2 1030 CLASSE 2 54719 20597 1164 29135 301 3089 17 41 42 
1031 ACP (60a 45 1 44 . 1031 ACP (6~ 566 
i 
14 552 
1040 CLASS 8 8 . 1040 CLASS 3 164 163 
4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAUING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, EXCL. CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 
4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 
~~A~~~fE REPTILES, SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES,MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR OUVRAGES LEDER VON KRIECHTIEREN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNMITIELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDBAR 
001 FRANCE 1 1 i i 001 FRANCE 134 114 sa 12 8 004 FR GERMANY 8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1040 
334 
982 
006 UTD. KINGDOM 2 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 334 
2366 442 PANAMA 13 
:i 
442 PANAMA 2366 
202 480 COLOMBIA 5 i 2 480 COLOMBIE 419 142 217 516 BOLIVIA 1 
6 18 i 516 BOLIVIE 142 56i 1542 98 520 PARAGUAY 45 20 520 PARAGUAY 3611 1404 
528 ARGENTINA 14 
14 
14 528 ARGENTINE 3164 
1684 
60 3104 
847 U.A.EMIRATES 14 i 2i i 647 EMIRATS ARAB 1684 96 2295 2i 59 664 INDIA 36 13 
4 
664 INDE 3597 1120 
672 NEPAL 7 2 i 1 672 NEPAL 829 271 46 98 460 680 THAILAND 1 
:i 8 
680 THAILANDE 151 6 62 37 
700 INDONESIA 11 700 INDONESIE 952 285 667 
701 MALAYSIA 11 3 8 i 701 MALAYSIA 1158 463 695 5 141 706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 446 289 11 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
4105.20 4105.20 
1000 W 0 R L D 178 51 25 92 1 7 1 1 1000 M 0 N DE 20522 5458 1919 12212 5 68 830 6 24 
1010 INTRA-EC 13 4 1 7 1 j 1 . 1010 INTRA-CE 1587 455 69 1016 5 41 830 6 24 1011 EXTRA-EC 166 47 24 86 1 1011 EX TRA-CE 18936 5003 1851 11196 27 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 160 35 36 71 18 
1021 EFTA COUNTR. 1 4i 24 1 1 i . 1021 A EL E 101 25 5 71 5 27 830 6 1030 CLASS 2 164 85 . 1030 CLASSE 2 18775 4968 1814 11125 
4105.31 LEATHER Of SWIN£, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.31 LEATHER OF SWIN£, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE PORCINS, SIMPLEMENT TANN£ES SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
003 NETHERLANDS 36 11 3 1 
:i 
12 9 003 PAYS-SAS 435 141 31 4 
28 
141 118 




004 RF ALLEMAGNE 275 
s:i 
41 198 
2:i 005 ITALY 20 14 
19 
005 ITALIE 237 158 
149 
3 
8 :i 048 YUGOSLAVIA 19 
42 4 17 
048 YOUGOSLAVIE 161 1 
199 2:i 058 GERMAN DEM.R 88 
1 





064 HUNGARY 47 48 
5 1 2 1 
064 HONGRIE 166 136 
24 8 30 7 :i 400 USA 14 5 400 ETATS-UNIS 211 138 1 
504 PERU 16 16 
8 
504 PEROU 203 203 
314 516 BOLIVIA 8 
1 
516 BOLIVIE 314 
45 520 PARAGUAY 3 
1 
2 520 PARAGUAY 112 
7:i 
67 
528 ARGENTINA 7 6 
1 




720 CHINE 3648 
262 
1688 1954 
4:i 32 732 JAPAN 248 31 188 1 
12 
732 JAPON 2445 365 1730 13 
109 736 TAIWAN 122 2 73 34 1 736 T'AI-WAN 1185 4 21 735 303 11 2 
1000 W 0 R L D 1388 62 487 747 41 24 22 3 22 . 1000 M 0 N DE 11062 925 2733 8321 371 267 282 40 123 
1010 INTRA-EC 73 17 17 7 4 12 12 2 2 . 1010 INTRA-CE 1097 233 240 222 34 148 161 33 28 
1011 EXTRA-EC 1316 45 450 740 38 12 10 1 20 . 1011 EXTRA-GE 9966 692 2493 6099 337 121 121 7 96 
1020 CLASS 1 281 26 32 212 2 
12 
5 1 3 1020 CLASSE 1 2845 404 377 1902 21 9 87 7 38 
1030 CLASS 2 158 17 3 90 35 1 
17 
1030 CLASSE 2 2929 261 93 2143 310 109 11 2 
1040 CLASS 3 876 1 415 438 1 4 1040 CLASSE 3 4191 27 2023 2054 6 3 23 55 
4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT Of 4105.20 AND Of SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT Of 4105.20 AND Of SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX stMPL TANNEES D'AUTRES ANIMAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OYINS, CAPRINS, REPTILES ET PORCINS LEDER YON ANDEREN TIEREN ALS RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZJEGEN, ZICKELN, SCHWEINEN UNO 
KRIECHTIEREN, NUR GEGERBT 




001 FRANCE 585 528 
42 
4 7 25 21 
1 27 004 FR GERMANY 3 
5 :i 
004 RF ALLEMAGNE 194 
116 
118 3 1 2 
005 ITALY 17 9 
2 :i 
005 ITALIE 387 209 
17 
15 39 7 1 
006 UTD. KINGDOM 6 1 
5 1 
006 ROYAUME-UNI 124 30 27 48 2 
21 028 NORWAY 6 
:i 
028 NORVEGE 158 137 
209 382 ZIMBABWE 3 382 ZIMBABWE 209 
1 4 390 SOUTH AFRICA 15 
2 
15 390 AFR. DU SUO 164 159 
391 BOTSWANA 2 
16 :i 
391 BOTSWANA 149 
398 
149 
62 400 USA 20 1 
8 
400 ETATS-UNIS 493 33 
768 520 PARAGUAY 16 2 6 520 PARAGUAY 1740 243 729 
528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 280 276 4 
28 2 664 INDIA 2 1 
144 
664 INDE 166 136 
649 800 AUSTRALIA 169 25 800 AUSTRALIE 805 156 
1000 W 0 R L D 303 51 53 165 4 5 23 1 1 1000 M 0 N DE 6110 1577 2002 1805 73 106 491 29 27 
1010 INTRA-EC 41 17 12 2 4 4 1 1 1 1010 INTRA-CE 1400 745 305 142 73 73 34 1 27 1011 EXTRA-EC 261 34 41 162 1 22 • 1011 EXTRA-GE 4710 832 1697 1883 33 457 28 
1020 CLASS 1 231 32 31 148 19 1 . 1020 CLASSE 1 1899 589 372 681 3 248 28 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 5 1 
1 
1 1 . 1021 A EL E 249 27 169 17 
31 
9 27 
1030 CLASS 2 30 2 10 14 3 . 1030 CLASSE 2 2812 264 1325 981 211 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (60) 151 1 149 1 
4105.91 LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 4105.91 LEATHER Of SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE stMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
001 FRANCE 42 30 
10 
2 8 2 001 FRANCE 700 563 
87 
12 17 96 12 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 
14 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 135 24 16 3 
177 
5 
30 003 NETHERLANDS 110 47 41 
14 16 2 
003 PAYS-SAS 1264 617 345 
617 279 
95 
29 004 FR GERMANY 66 
16 
30 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1350 
521 
381 19 12 13 




005 ITALIE 1056 449 
50 
9 77 
99 1a0 006 UTD. KINGDOM 103 2 75 4 
7 
006 ROYAUME-UNI 875 40 452 54 
130 008 DENMARK 9 2 
39 181 151 2 
008 DANEMARK 163 33 
729 2199 1414 8 28 048 YUGOSLAVIA 565 172 20 048 YOUGOSLAVIE 7341 2597 366 
058 GERMAN DEM.R 272 
21 
116 50 13 
:i 
63 30 058 RD.ALLEMANDE 1332 
360 
566 174 106 
si 359 127 064 HUNGARY 69 21 10 6 28 1 8 064 HONGRIE 794 179 27 91 5 1 81 400 USA 120 80 7 3 400 ETATS-UNIS 2496 1732 105 181 477 
504 PERU 11 11 504 PEROU 138 138 
516 BOLIVIA 4 4 
18 130 
516 BOLIVIE 135 135 
98 596 2 720 CHINA 148 
472 s6 2 66 19 720 CHINE 697 1 634 30 1 295 732 JAPAN 965 60 290 732 JAPON 12911 6485 896 3885 685 
736 TAIWAN 769 35 155 490 67 1 21 736 T'AI-WAN 6817 331 1485 4168 607 10 216 
1000 W 0 R L D 3372 901 830 1178 316 30 229 11 77 . 1000 M 0 N DE 38621 13655 5848 12049 3220 391 2567 145 748 
1010 INTRA-EC 411 98 205 17 23 23 20 10 15 . 1010 INTRA-CE 5551 1798 1715 695 383 292 337 142 209 
1011 EXTRA-EC 2961 804 424 1161 293 7 209 1 62 . 1011 EXTRA-CE 33099 11857 4132 11354 2857 99 2230 3 537 
1020 CLASS 1 1664 727 107 474 208 3 121 1 23 . 1020 CLASSE 1 22875 10836 1735 6289 2054 38 1591 3 329 
1030 CLASS 2 808 56 162 497 67 1 25 . 1030 CLASSE 2 7373 660 1554 4269 607 10 273 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HIIOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
4105.91 4105.91 
1040 CLASS 3 490 21 155 190 19 3 64 38 1040 CLASSE 3 2820 362 843 796 196 51 365 207 
4105.93 LEATHER OF REPTILES OR ASH, NOT SIMPLY TANNED 4105.93 LEATHER OF REPTILES OR ASH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRE$ QUE SIMPL. TANNEES, DE REPTILES ET POISSQNS, NON REPR. SOUS 4105.20 ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECHTIEREN UNO FISCHEN, NICHT IN 4105.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34 10 
2 







004 FR GERMANY 14 li 12 004 RF ALLEMAGNE 3213 1870 2782 16 5 7 005 ITALY 14 6 
1 
005 ITALIE 3210 1260 
269 3 
38 14 16 12 
006 UTD. KINGDOM 4 2 1 006 ROY AUME-UNI 983 417 103 154 
23 
36 1 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 561 16 72 450 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 366 88 10 268 
3 70 400 USA 1 
1 2 
1 400 ETATS-UNIS 388 19 37 259 
516 BOLIVIA 9 6 516 BOLIVIE 2183 255 692 1236 
520 PARAGUAY 3 2 1 520 PARAGUAY 461 7 291 163 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 285 4 7 274 
43 664 INDIA 1 1 664 INDE 209 4 6 156 
9 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 157 2 5 141 
700 INDONESIA 2 
1 
2 700 INDONESIE 455 10 10 435 
732 JAPAN 1 732 JAPON 284 10 269 5 
1000 W 0 R L 0 93 21 15 52 1 2 1 1 1000 M 0 N DE 21497 4709 3244 12628 40 606 188 53 51 
1010 INTRA-EC 65 19 9 38 i 1 i . 1010 INTRA-CE 15570 4155 1749 8962 25 560 32 53 34 1011 EXTRA-EC 27 2 7 15 1 1011 EXTRA-CE 5927 554 1495 3886 15 46 134 17 
1020 CLASS 1 6 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 1685 137 408 988 15 3 134 




1021 A EL E 619 18 90 452 
43 
59 
17 1030 CLASS 2 22 13 1030 CLASSE 2 4202 417 1087 2638 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 109 5 18 78 8 
4105.99 LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT Of SWINE, REPTILES AND ASH, NOT SIMPLY TANNED 4105.99 LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN THAT Of SWINE, REPTILES AND ASH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX O'ANIMAUX, AUTRE$ QUE SIMPLEM.TANNEES, NOA. ZUGERICHTETES LEOER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANCE 27 22 1 1 1 1 1 
1 
001 FRANCE 748 588 67 21 32 20 20 









004 FR GERMANY 23 
4 
4 1 
11 004 RF ALLEMAGNE 735 
106 
237 26 23 254 
005 ITALY 12 6 
2 
1 
1 005 ITALIE 268 72 157 
4 43 43 
19 006 UTD. KINGDOM 17 13 1 006 ROYAUME-UNI 680 432 20 45 7 
4 3 030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 468 458 1 
4 038 AUSTRIA 3 3 
2 6 2 
038 AUTRICHE 176 170 
365 
2 
390 SOUTH AFRICA 13 3 
10 
390 AFR. DU SUO 2523 793 1072 
5 10 
293 
181 400 USA 121 62 9 39 1 400 ETATS-UNIS 6488 3901 368 1994 29 
1000 W 0 R L D 263 126 20 62 13 5 11 10 1 12 1000 M 0 N 0 E 12631 8893 980 3728 253 140 548 200 30 259 
1010 INTRA-EC 89 44 8 9 8 3 3 1 1 12 1010 INTRA·CE 2597 1225 188 489 193 112 114 19 20 259 
1011 EXTRA-EC 176 85 12 53 5 2 8 10 1 • 1011 EXTRA-CE 10233 5468 814 3239 60 28 434 181 9 
1020 CLASS 1 168 84 12 53 3 1 5 10 1020 CLASSE 1 9951 5422 809 3152 20 18 345 181 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 18 3 1 
1 1021 A EL E 775 723 10 6 15 1 16 4 
1030 CLASS 2 8 1 3 3 1030 CLASSE 2 268 43 4 86 40 6 89 
4106 CHAMOIS-DRESSED LEATHER 4106 CHAMOIS-DRESSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
4106.20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 4106.20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UNO LAEMMERN 








2 7 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 310 2 
74 
002 BELG.-LUXBG. 7196 1726 68 
1145 
1636 3 
003 NETHERLANDS 524 403 18 10 
24 
19 003 PAYS-BAS 6861 4215 587 136 
553 
162 16 




004 RF ALLEMAGNE 652 
643 
2 23 7 64 
15 
3 









3 006 UTD. KINGDOM 109 30 7 33 8 8 006 ROYAUME-UNI 2203 772 165 402 
7 
120 171 




1 042 ESPAGNE 118 1 
1 
90 3 17 
664 INDIA 51 44 664 INDE 867 24 697 145 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 114 102 12 
1000 W 0 R L 0 1160 532 68 88 199 74 179 9 12 1 1000 M 0 N DE 20283 7527 1815 1721 4148 1788 2696 135 262 13 
1010 INTRA-EC 1091 526 88 39 198 74 188 9 11 1 1010 INTRA-CE 19006 7382 1814 914 4133 1788 2634 135 235 13 
1011 EXTRA-EC 69 6 48 1 13 1 • 1011 EXTRA-CE 1277 165 1 807 15 262 27 
1020 CLASS 1 17 5 4 7 1 . 1020 CLASSE 1 381 132 
1 
103 3 116 27 
1030 CLASS 2 52 2 44 6 1030 CLASSE 2 884 33 704 146 
4106.80 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 4106.80 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of AIIMALS OTH£R THAN SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'ANIMAUX, SF D'OVINS SAEMISCHLEOER VON TIEREN, AUSGEN. VON SCHAFEN UNO LAEMMERN 




1 001 FRANCE 112 3 8 36 7 49 1 23 002 BELG.-LUXBG. 21 3 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 597 462 99 
2i 6 
19 2 
003 NETHERLANDS 12 3 2 3 
2 




005 ITALIE 5377 3783 
34i 
37 18 9 6 
006 UTD. KINGDOM 69 8 18 23 1 006 ROYAUME-UNI 1362 199 384 88 297 37 16 
009 GREECE 6 34 6 1 009 GRECE 173 1526 172 1 038 AUSTRIA 35 038 AUTRICHE 1570 44 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4106.80 4106.80 
042 SPAIN 11 10 1 
1 
042 ESPAGNE 112 10 70 32 9 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 147 1 4 137 664 INDIA 26 26 664 INDE 440 436 
1 732 JAPAN 82 82 732 JAPON 1418 2 1415 
1000 W 0 R L D 836 181 452 177 4 9 25 4 4 1000 M 0 N DE 12317 3777 4510 3282 53 192 341 87 75 
1010 INTRA-EC 844 125 442 33 4 9 24 3 4 1010 INTRA·CE 8347 2207 4422 984 53 192 332 84 73 
1011 EXTRA-EC 192 38 10 145 1 • 1011 EXTRA·CE 3989 1571 87 2298 9 3 1 
1020 CLASS 1 136 35 10 90 1 . 1020 CLASSE 1 3317 1552 82 1671 9 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 34 1 . 1021 A EL E 1581 1537 5 44 1030 CLASS 2 35 1 34 . 1030 CLASSE 2 561 19 537 
4101 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALUSED LEATHER 4101 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALUSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS DU METALUSES LACXLEDER UNO METALUSIERTES LEDER 
4101.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 4101.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU METALLISES LACK· UNO METALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
001 FRANCE 7 2 5 4 1 1 4 001 FRANCE 134 57 132 1 2 7 16 4 51 004 FR GERMANY 10 
8 23 
004 RF ALLEMAGNE 282 
144 
105 29 5 7 
:i 005 ITALY 76 44 
2 
1 005 ITALIE 1553 892 
191 
13 501 
042 SPAIN 23 3 18 042 ESPAGNE 427 1 37 198 
1000 W 0 R L D 123 12 53 7 2 43 1 1 4 1000 M 0 N DE 2505 248 1087 302 47 12 733 9 13 54 
1010 INTRA·EC 98 11 50 4 2 25 1 1 4 1010 INTRA-CE 2071 247 1048 110 47 12 530 9 13 54 
1011 EXTRA·EC 24 3 3 18 • 1011 EXTRA-CE 434 1 38 192 203 
1020 CLASS 1 24 3 3 18 . 1020 CLASSE 1 431 1 38 192 200 
4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 4101.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU METALUSES LACK· UNO METALLISIERTES LEDER VON RINDERN 
001 FRANCE 134 18 
32 
12 4 3 97 5 001 FRANCE 2459 184 620 210 73 38 1952 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 122 15 28 
2:i 
42 002 BELG.-LUXBG. 2612 319 586 
207 
994 90 




003 PAYS-BAS 281 62 
17 198 






004 RF ALLEMAGNE 1087 545 64 6 778 005 ITALY 227 140 2 51 005 ITALIE 3038 1656 
:i 
27 45 721 44 
006 UTD. KINGDOM 12 1 
102 
11 006 ROYAUME-UNI 219 1 20 5 
2350 
190 
007 IRELAND 102 
39 
007 IRLANDE 2350 
2 10sS 038 AUSTRIA 39 
1 1 41 
038 AUTRICHE 1057 
26 442 042 SPAIN 532 489 042 ESPAGNE 4428 17 3943 
508 BRAZIL 23 1 4 18 508 BRESIL 321 13 24 284 
1000 W 0 R L D 1312 84 717 14 47 29 421 14 8 • 1000 M 0 N DE 18074 1092 7511 258 940 302 7821 242 110 
1010 INTRA·EC 698 81 178 13 42 28 356 14 8 • 1010 INTRA-CE 12059 1048 2423 231 898 298 6811 242 110 
1011 EXTRA·EC 614 3 539 1 4 1 68 • 1011 EXTRA-CE 8017 44 5089 28 42 8 810 
1020 CLASS 1 580 1 532 1 48 . 1020 CLASSE 1 5600 21 5060 26 1 492 
1021 EFTA COUNTR. 43 
1 
41 4 2 . 1021 A EL E 1109 2 1092 1 :i 14 1030 CLASS 2 29 4 20 . 1030 CLASSE 2 400 15 24 41 317 
4101.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU METALLISES LACK· UNO METALUSIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UND ZICKELN 




004 RF ALLEMAGNE 305 
30 
207 77 3 2 9 7 





006 UTD. KINGDOM 4 1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 131 19 104 
52 042 SPAIN 3 2 
:i 1 
042 ESPAGNE 196 34 85 25 
9 400 USA 4 
7 
400 ETATS-UNIS 107 98 209 664 INDIA 7 664 INDE 212 3 
1000 W 0 R L D 49 2 11 25 8 1 1 1 1000 M 0 N DE 1312 104 579 240 283 27 21 58 
1010 INTRA-EC 38 2 9 22 1 ; 1 1 1010 INTRA-CE 777 70 474 115 22 18 20 58 1011 EXTRA-EC 15 2 4 8 • 1011 EXTRA-CE 533 34 104 125 280 9 1 
1020 CLASS 1 8 2 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 320 34 101 123 52 9 1 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 215 3 3 209 
4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS LACK· UND METALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
004 FR GERMANY 27 1 1 17 8 004 RF ALLEMAGNE 267 33 35 12 175 12 
008 DENMARK 10 10 008 DANEMARK 249 249 
1000 W 0 R L D 82 1 3 2 1 11 35 9 • 1000 M 0 N DE 854 14 108 58 42 281 337 13 
1010 INTRA·EC 53 1 2 1 1 11 28 9 • 1010 INTRA·CE 895 14 53 38 35 281 281 13 
1011 EXTRA·EC 8 1 2 8 • 1011 EXTRA·CE 181 56 21 7 77 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 131 44 19 7 61 
4109 :~~~~~~sACfL~l~~~f:WltHfR'ffifJ.r.E~~~Er f~D~~~~cfi,~ON OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 4101 ~~~~~sACf~~~f;"i.fltHfH'ffiflf.E~~~r ZfDM~g~ON OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
95 
96 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EAMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
4109 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL,ARTIFICIEL OU RECDNSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHEMINES,NON UTILISABLE$ 4109 ~:ClP~~r.D.tS&\~Eu~'lf~ij~~l VON LEDER,KUNST-,PERGAMENT- U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUM HERSTELL£N VON LEDERWAREN VERWENDBAR; POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE,POUDRE ET FARINE DE CUIR 
4109.00 r::}~~SR;Ar~AfJr~RD~s¥.Wo~€rl:R~Lg~~POSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 4109.00 r:.~~~~;ArMJr~~~S~~k:O{~Al~BR~g~~POSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
~:u~99rJ~AU1~E~uY~T~~1~R~~~8~~r'fru~:~I~~T~~Cb~ROU RECONSnTUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHEMINES,NON UTILISABLE$ ~~rfi~r.D JSL~~Eu1fti~~~~ VON LEDER,KUNST-,PERGAMENT- U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUM HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
001 FRANCE 4423 2891 99 749 179 502 3 001 FRANCE 427 227 28 71 42 57 2 













003 PAYS-BAS 697 257 
12 141 
48 
1 004 FR GERMANY 3347 
7004 
503 486 532 004 RF ALLEMAGNE 884 
1111 
506 147 77 
005 ITALY 9594 617 
IS 
243 86 1644 005 ITALIE 1340 61 
:i 
29 12 127 
042 SPAIN 1649 583 1050 042 ESPAGNE 209 113 93 
056 SOVIET UNION 1145 1145 
2s 239:i 92:i 
056 U.R.S.S. 118 118 
5 314 182 060 POLAND 5374 2032 060 POLOGNE 717 216 
062 CZECHOSLOVAK 5417 5337 
3:i 446 80 062 TCHECOSLOVAO 104 93 29 138 11 400 USA 892 406 7 400 ETATS-UNIS 243 74 2 
508 BRAZIL 137 137 508 BRESIL 178 178 
1000 W 0 R L 0 47016 29147 645 689 5821 4866 5743 75 30 . 1000 M 0 N DE 5491 2529 91 584 729 675 840 16 27 
1010 INTRA-EC 28650 16322 628 613 2930 4723 3341 75 18 . 1010 INTRA-CE 3595 1753 73 545 270 584 341 16 13 
1011 EXTRA-EC 18369 12826 17 76 2891 143 2403 13 . 1011 EXTRA-CE 1898 776 17 40 459 91 500 15 
1020 CLASS 1 5723 3886 50 498 24 1252 13 1020 CLASSE 1 668 334 1 35 145 15 123 15 
1021 EFTA COUNTR. 2536 2274 30 24 195 13 1021 A EL E 192 128 5 15 29 15 
1030 CLASS 2 198 
8939 17 2s 239:i 
51 147 1030 CLASSE 2 217 
441 IS 5 314 
33 184 
1040 CLASS 3 12446 68 1003 1040 CLASSE 3 1012 43 193 
4110 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLA9S, IN SHEETS OR IN ROLLS 4110 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS. IN SHEETS OR IN ROLLS 
~~:~ ~~&~~rs DU RECONSnTUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM DOER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN,AUCH AUFGEROLLT 
4110.00 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 4110.00 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLA9S, SHEETS OR ROLLS 
~~:~ ~=~&~~~~ OU RECONSnTUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM DOER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN DOER BLAETTERN,AUCH AUFGEROLLT 
001 FRANCE 71 3 
32 
4 12 30 5 17 001 FRANCE 143 11 44 7 14 83 7 3 18 003 NETHERLANDS 96 36 
3272 557 
15 13 
2s 42 146 
003 PAYS-BAS 151 51 3 
659 
39 14 
71 17S 118 004 FR GERMANY 5135 
2s 
539 104 449 004 RF ALLEMAGNE 7041 
s5 
1075 3776 337 769 
005 ITALY 2701 2049 
1 
204 1 287 64 8 126 005 ITALIE 3040 2356 1 158 5 294 13S 15 147 006 UTD. KINGDOM 293 1 190 25 8 
280 
4 006 ROYAUME-UNI 356 1 151 51 5 
257 
11 
007 IRELAND 281 
22 22 
1 007 IRLANDE 259 sa 10 s5 2 038 AUSTRIA 44 
138 
038 AUTRICHE 133 
1 t3s 040 PORTUGAL 138 
192 299 
040 PORTUGAL 137 
179 300 048 YUGOSLAVIA 491 
ss 
048 YOUGOSLAVIE 479 
20 1 118 7 2 1 400 USA 68 2 400 ETATS-UNIS 224 1 14 
1000 W 0 R L D 9477 297 2862 3365 1103 160 1244 90 67 289 1000 M 0 N DE 12283 408 3755 3908 1215 522 1677 216 237 345 
1010 INTRA-EC 8588 75 2810 3277 800 157 1034 90 56 289 1010 INTRA-CE 11033 156 3629 3787 886 469 1344 207 211 344 
1011 EXTRA-EC 889 222 52 88 303 3 210 11 . 1011 EXTRA-CE 1253 252 127 122 329 53 334 9 26 1 
1020 CLASS 1 830 217 42 54 303 3 210 1 . 1020 CLASSE 1 1141 246 75 103 329 38 334 7 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 187 23 22 2 1 138 1 . 1021 A EL E 333 62 14 65 15 35 136 6 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
4201 SADDLERY AND HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE-PADS AND BOOTS), FOR ANY 4201 ~f~~~RX,.~L HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE-PADS AND BOOTS), FOR ANY 
KIND OF ANIMAL 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES SAffiERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES SATILERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 76 12 
15 
5 a 46 3 1 1 001 FRANCE 1330 180 
245 
88 137 861 54 1 9 
4 002 BELG.-LUXBG. 24 2 
3 
7 
42 17 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 381 31 5 72 
415 
23 1 
91 003 NETHERLANDS 155 59 21 
49 
003 PAYS-BAS 1261 445 167 43 
833 
93 7 
004 FR GERMANY 250 
6 
106 12 31 30 2 20 004 RF ALLEMAGNE 4367 
a2 
1686 205 604 507 22 510 
3 005 ITALY 71 26 
8 
4 17 14 1 3 005 ITALIE 824 391 
127 
57 138 107 6 40 
006 UTD. KINGDOM 287 52 147 17 17 
2 
28 18 006 ROYAUME-UNI 4687 727 2607 195 382 
32 
363 276 10 




4 007 IRLANDE 426 277 28 5 8 19 
3 
57 
008 DENMARK 67 32 6 7 5 15 
6 
008 DANEMARK 978 564 129 10 106 86 80 
1o4 030 SWEDEN a 1 
13 1 
1 
6 11 1 
030 SUEDE 130 12 
428 
1 5 1 7 
23 036 SWITZERLAND 73 30 7 4 036 SUISSE 2273 728 54 269 272 368 131 
042 SPAIN 28 12 15 1 
2 1s 8 
042 ESPAGNE 638 295 288 37 11 5 2 
058 GERMAN DEM.R 39 46 14 058 RD.ALLEMANDE 473 768 194 33 140 106 066 ROMANIA 95 
26 18 2 6 41 
49 066 ROUMANIE 1490 
355 333 33 126 545 3 722 400 USA 117 20 5 400 ETATS-UNIS 1825 346 85 
412 MEXICO 44 8 19 12 1 2 2 412 MEXIOUE 540 91 258 138 16 17 
4 
20 




528 ARGENTINE 386 125 73 8 176 
7 3 662 PAKISTAN 18 4 7 3 
20 
662 PAKISTAN 157 43 53 18 26 7 
167 664 INDIA 492 213 97 17 68 16 61 664 INDE 3794 1787 731 160 360 164 425 











a3 728 SOUTH KOREA 75 13 
5 
6 728 COREE DU SUO 697 110 37 59 
732 JAPAN 247 5 71 1 11 146 a 732 JAPON 1486 43 444 66 9 112 746 64 
736 TAIWAN 71 15 37 1 2 9 5 2 736 T'AI-WAN 312 93 123 10 13 38 18 17 
740 HONG KONG 27 4 2 5 1 15 
1 
740 HONG-KONG 209 37 12 
4 
59 3 98 
16 20 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 181 5 1 1 134 
1000 W 0 R L D 2356 589 650 87 206 234 384 37 168 1 1000 M 0 N DE 29429 7143 8493 1324 2567 3488 3439 450 2508 17 
1010 INTRA-EC 945 171 323 29 92 157 -8o 36 56 1 1010 INTRA·CE 14256 2307 5253 484 1409 2504 896 403 983 17 
1 011 EXTRA-EC 1413 418 327 59 115 77 303 1 113 . 1011 EXTRA·CE 15176 4837 3241 841 1159 984 2543 46 1525 
1020 CLASS 1 510 83 124 26 12 27 215 1 22 . 1020 CLASSE 1 6846 1550 1529 501 338 560 1916 44 408 
1021 EFTA COUNTR. 94 42 13 2 a 6 13 1 9 1021 A EL E 2503 809 429 58 280 273 395 23 236 
1030 CLASS 2 762 288 187 33 100 32 89 33 1030 CLASSE 2 6294 2472 1512 339 786 267 626 3 289 
1040 CLASS 3 140 48 15 2 18 57 1040 CLASSE 3 2036 815 200 35 158 828 
4202 l~~niN8,'1f/elB'::~~ ~~~~~~B~~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIACIAL PLASTIC 4202 IMn~g.o~~:el:OO:~Ng~ ~~~mB~~fs AND siMILAR CONTAINERs, OF LEATHER, vuLcANISED ABRE, ARTIACIAL PLASTIC 
~~~~~~F~ffiLt~~AgfsS~~~.:~~f.X~WF~~:~~~MN M0~N~~J~ETTES, PORTEFEUILLES,ETUIS ET CONTENANTS SIMIL.,EN CUIR,ABRE VUL- REISEARTIKEW:INKAUFS-,HAND-,AKTEN-~RIEFT ASCHEN,GELDBEUTEL, ETU IS UNO AEHNL.BEHAELTNISSE,AUS LED£R,KUNSTLED£R,VULKAN-FIBER,KUNST OFFOLIEN,PAPPE ODER EWEBEN 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT -CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
MALLES, MALILETIES, VAUSES, EN FEUILLES DE MAT. PLAST.ARTIF. KOFFER ALLER ART AUS KUNSTSTOFFOLIEN 




002 BELG.-LUXBG. 2366 105 341 133 
103 
1565 73 1 









8 004 FR GERMANY 606 
53 
425 4 39 77 26 004 RF ALLEMAGNE 2964 
232 
1818 38 280 453 148 
005 ITALY 585 451 16 23 39 1 1 1 005 ITALIE 2072 1411 
4 
80 115 209 6 a 11 
006 UTD. KINGDOM 74 26 5 1 42 006 ROYAUME-UNI 448 107 79 3 13 
2 
235 7 
038 AUSTRIA 25 25 
71 
038 AUTRICHE 151 149 
235 048 YUGOSLAVIA 71 
6 1 4 18 1 
048 YOUGOSLAVIE 235 
43 9 17 1 163 3 7 400 USA 49 19 400 ETATS-UNIS 484 241 
600 CYPRUS 266 




728 COREE DU SUO 448 
120 7 
157 
2 10 736 TAIWAN 182 33 a 2 91 25 736 T'AI-WAN 778 167 81 9 291 91 
740 HONG KONG 32 2 18 1 11 740 HONG-KONG 189 14 130 5 1 39 
1000 W 0 R L D 3341 331 1292 570 92 127 777 106 36 10 1000 M 0 N D E 15771 1593 5143 2675 541 884 4084 534 235 82 
1010 INTRA-EC 2456 251 1018 554 73 122 346 54 30 8 1010 INTRA-CE 12143 1068 4055 2538 457 857 2582 329 187 70 
1011 EXTRA-EC 885 80 274 16 19 4 431 53 6 2 1 011 EXTRA-CE 3625 524 1088 138 83 27 1502 204 47 12 
1020 CLASS 1 183 58 94 1 5 20 5 . 1020 CLASSE 1 1186 391 524 15 23 3 188 3 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 33 2 
14 14 4 
1 
52 







11 1030 CLASS 2 619 23 108 401 1 2 1030 CLASSE 2 2299 134 444 60 1296 a 
1040 CLASS 3 83 73 9 1 . 1040 CLASSE 3 144 120 20 3 1 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETIE, SF MALLES, MALLETTES, VALISES, EN FEUIUES DE MATIERES PLAST. ARTIF. REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS KUNSTSTOFFOLIEN 








001 FRANCE 547 97 
144 
37 2 150 246 1 12 2 




002 BELG.-LUXBG. 261 52 9 22 
91 
4 19 2 9 




003 PA YS-BAS 292 135 11 2 
146 
23 13 9 8 
004 FR GERMANY 96 
10 
21 14 16 3 6 004 RF ALLEMAGNE 761 
a3 
134 113 147 132 16 52 21 
005 ITALY 69 12 
11 
3 6 33 
13 
3 2 005 ITALIE 549 106 
154 
46 68 177 
194 
17 52 




038 AUTRICHE 125 22 58 
121 
17 19 2 
042 SPAIN 10 
1 
2 i 1 042 ESPAGNE 161 3 21 2 5 11 29 6 1 400 USA 13 1 2 1 400 ETATS-UNIS 173 16 11 37 7 64 
600 CYPRUS 43 43 600 CHYPRE 157 157 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4202.14 4202.14 
728 SOUTH KOREA 59 12 14 11 1 20 
1 











732 JAPON 136 7 15 21 49 27 10 
736 TAIWAN 266 69 13 21 85 1 
1 
736 T'AI-WAN 1365 320 377 93 34 69 460 6 6 
14 740 HONG KONG 103 7 26 19 3 43 2 2 740 HONG-KONG 767 59 234 136 2 31 258 17 16 
1000 W 0 R L 0 1009 174 243 82 67 76 308 24 26 9 1000 M 0 N DE 6695 1035 1351 823 362 673 1815 305 200 131 
1010 INTRA-EC 402 77 70 27 49 46 94 20 13 6 1010 INTRA-CE 3030 481 426 318 284 477 603 247 98 96 
1011 EXTRA-EC 609 97 174 56 18 28 214 5 14 3 1 011 EXTRA-CE 3661 553 924 505 78 194 1212 58 102 35 
1020 CLASS 1 81 7 26 12 11 4 14 1 5 1 1020 CLASSE 1 784 85 107 188 42 89 173 35 60 5 
1021 EFTA COUNTR. 46 5 22 1 11 1 2 
:i 
4 . 1021 A EL E 292 59 59 7 39 29 54 
2:i 
44 1 
1030 CLASS 2 477 90 109 44 7 24 195 3 2 1030 CLASSE 2 2756 464 738 314 36 105 1029 24 23 
1040 CLASS 3 52 1 39 1 4 6 1 1040 CLASSE 3 123 5 80 3 9 18 8 
4202.16 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.16 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 23 11 
25 
5 6 1 
i 
001 FRANCE 386 242 aa 4 22 94 20 3 1 12 002 BELG.-LUXBG. 29 2 1 
18 2 
002 BELG.-LUXBG. 120 16 2 
90 27 i 
2 
003 NETHERLANDS 31 10 1 
9 14 2 i 
003 PAYS-SAS 213 79 13 
10i a4 
2 1 
004 FA GERMANY 118 
80 
15 77 ss 2 004 RF ALLEMAGNE 652 1182 83 343 9 39 23 9 005 ITALY 698 519 
4 
17 19 2 3 005 ITALIE 4288 1511 
18 
305 229 862 47 113 
006 UTD. KINGDOM 86 5 16 2 3 
9 
54 2 006 ROYAUME-UNI 1002 27 123 12 27 
136 
769 26 
007 IRELAND 9 
7 i 
007 IRLANDE 137 
4 48 i :i 9 4 1 042 SPAIN 10 
1:i i 
2 042 ESPAGNE 150 80 1 
728 SOUTH KOREA 21 1 
1:i 
1 5 
4 2 6 
728 COREE DU SUD 228 131 12 10 1 15 54 
42 
5 
39 736 TAIWAN 238 16 136 1 10 50 736 T'AI-WAN 1459 93 591 11 56 38 562 27 
740 HONG KONG 104 38 20 9 4 4 23 1 4 1 740 HONG-KONG 789 285 144 57 44 38 191 7 18 5 
1000 W 0 R L 0 1429 179 770 25 58 146 156 64 19 12 1000 M 0 N 0 E 9774 2093 2707 219 557 921 1993 877 220 187 
1010 INTRA-EC 1006 108 584 13 39 124 69 57 7 5 1010 INTRA-CE 6848 1548 1845 123 434 790 1080 812 102 134 
1011 EXTRA-EC 423 71 186 12 19 22 87 7 12 7 1011 EXTRA-CE 2925 545 861 96 123 131 933 65 118 53 
1020 CLASS 1 47 4 27 1 2 6 4 2 1 1020 CLASSE 1 351 34 89 18 21 26 98 4 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 19 
1i 17 16 si 5 
2 . 1021 A EL E 115 25 33 2 1 6 
83:i 49 
47 1 
1030 CLASS 2 367 67 158 6 6 1030 CLASSE 2 2545 511 770 78 101 104 55 44 
4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
SERVIETIES, CARTABLES ET PORTE-DOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 





i i i 
001 FRANCE 150 21 
42 
16 1 37 75 
4 8 2 004 FA GERMANY 43 
7 
1 8 13 004 RF ALLEMAGNE 253 
4i 
27 19 80 71 
005 ITALY 45 28 
i 
1 2 3 1 2 1 005 ITALIE 229 116 
10 
7 12 21 10 11 11 
006 UTD. KINGDOM 14 1 
6 3i 1 i 
10 2 006 ROYAUME-UNI 147 5 9 1 
76 18 
104 18 
062 CZECHOSLOVAK 73 
1i 
12 3 10 
2 
062 TCHECOSLOVAO 162 
7i 
28 9 15 16 
1i 5 736 TAIWAN 176 32 11 2 118 736 T'AI-WAN 923 163 60 8 605 
740 HONG KONG 18 1 5 4 1 7 740 HONG-KONG 137 12 34 33 4 54 
1000 W 0 R L 0 467 29 109 31 11 52 197 28 7 3 1000 M 0 N DE 2525 215 463 241 53 249 1035 170 84 35 
1010 INTRA-EC 150 13 49 4 4 17 42 14 4 3 1010 INTRA-CE 966 86 195 54 34 146 241 141 37 30 
1011 EXTRA-EC 315 16 60 27 6 35 154 14 3 . 1011 EXTRA-CE 1559 129 268 188 18 101 794 29 27 5 
1020 CLASS 1 26 4 2 8 1 10 
i 
1 1020 CLASSE 1 238 41 17 77 3 9 77 3 11 
5 1030 CLASS 2 197 12 37 17 
6 
3 125 2 1030 CLASSE 2 1091 88 203 101 
15 
17 660 1 16 
1040 CLASS 3 94 21 3 31 20 13 1040 CLASSE 3 230 48 9 76 57 25 
4202.18 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.18 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOtLET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
CONTENANTS EN FEUILLES DE MAT. PLAST.ARTIF.,SF ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETIE, SACS A MAIN, SERVIETIES, 
CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN, AUSGEN. REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN, SCHULRANZEN 
001 FRANCE 344 120 
21i 
39 33 107 26 3 15 1 001 FRANCE 2830 1146 
1368 
405 216 665 212 12 165 9 




3 002 BELG.-LUXBG. 2953 468 18 330 
585 
692 16 1 60 
003 NETHERLANDS 1032 402 343 9 
1765 
163 2 2 003 PA YS-BAS 5133 2220 1257 68 
4499 
921 13 64 5 
004 FA GERMANY 3277 
315 
433 79 280 448 11 256 5 004 RF ALLEMAGNE 10253 
182:i 
1407 836 1451 1079 80 854 47 
005 ITALY 6228 5491 
9 
161 181 68 2 5 5 005 ITALIE 14036 10074 
119 
686 942 321 25 74 91 
006 UTD. KINGDOM 456 87 33 114 34 
132 
162 16 1 006 ROYAUME-UNI 3006 677 291 373 303 
425 
1080 155 8 




007 IRLANDE 667 106 61 
12 
75 
37 :i 2 008 DENMARK 1158 9 45 29 1069 008 DANEMARK 2003 35 228 80 1606 




009 GRECE 470 
2:i 
470 
7 9o8 2 028 NORWAY 489 
5 2 5 
028 NORVEGE 941 1 
2 7 :i 030 SWEDEN 39 9 
i 
6 12 030 SUEDE 213 53 46 11 66 25 




032 FINLANDE 224 72 77 26 2 2 14 1 30 
30 036 SWITZERLAND 199 49 53 1 26 65 
22 
1 036 SUISSE 1299 195 829 27 88 18 109 
49 
3 
038 AUSTRIA 311 125 148 5 9 1 1 038 AUTRICHE 988 544 255 73 39 4 14 10 
4 042 SPAIN 670 1 619 23 20 3 4 042 ESPAGNE 1299 23 1095 83 36 32 20 6 
046 MALTA 10 
14 116 4 a:i 
10 046 MALTE 111 








048 YOUGOSLAVIE 688 
3i 
196 
4 43 058 GERMAN DEM.R 115 61 2 21 058 RD.ALLEMANDE 367 190 7 1 91 





5 75 i i 





59 610 9 6 4 400 USA 121 6 11 400 ETATS-UNIS 1150 97 132 
508 BRAZIL 2453 2453 
219 i 
508 BRESIL 1958 1956 2 
5 600 CYPRUS 224 
:i 
4 
38 i 4 :i 600 CHYPRE 382 24 68 137 9 30 309 22 680 THAILAND 122 60 13 680 THAILANDE 1226 957 47 
701 MALAYSIA 90 
1537 97 
90 701 MALAYSIA 177 
1i 295:i 230 
177 
706 SINGAPORE 2242 
19 
608 706 SINGAPOUR 4295 1101 
i 708 PHILIPPINES 83 4 3 57 708 PHILIPPINES 372 155 62 36 118 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
4202.18 4202.18 
720 CHINA 126 4 12 2 
9 
2 96 10 1. 720 CHINE 419 53 47 7 1 15 264 32 728 SOUTH KOREA 151 41 30 9 a 47 6 
3 
728 COREE DU SUO 1263 353 250 202 94 73 234 48 9 
732 JAPAN 219 28 58 18 22 11 69 2 a 732 JAPON 3400 392 1460 253 189 161 778 18 104 45 
736 TAIWAN 1271 413 320 143 138 16 224 6 5 6 736 T' AI-WAN 6884 1796 2150 942 639 106 1129 45 29 48 
740 HONG KONG 1081 184 139 60 92 29 516 36 17 a 7 40 HONG-KONG 5450 1140 744 440 400 222 2132 206 95 71 
1000 W 0 R L D 24140 2017 12643 453 2658 B72 481B 273 370 36 1000 M 0 N D E 75179 11665 2B973 3763 B246 4B53 13BB3 1689 1663 424 
1010 INTRA-EC 13179 1090 6611 139 21B2 703 1952 1B1 305 16 1010 INTRA-CE 41351 6476 15157 1457 6258 3984 5258 122B 1314 221 
1011 EXTRA-EC 10959 92B 6032 313 476 16B 2B66 92 65 19 1011 EXTRA-CE 33826 5189 13815 2305 1988 869 8627 461 369 203 
1020 CLASS 1 2601 252 1092 60 100 109 932 25 26 5 1020 CLASSE 1 10418 1607 4099 556 522 414 2868 89 180 83 
1021 EFTA COUNTR. 1091 195 229 7 45 6 566 23 18 2 1021 A EL E 3675 887 1209 128 146 31 1121 54 69 30 
1030 CLASS 2 7763 671 4558 250 339 57 1800 50 24 14 1030 CLASSE 2 22222 3530 9168 1735 1409 439 5358 320 146 119 
1040 CLASS 3 593 4 382 4 37 2 133 16 15 1040 CLASSE 3 1187 53 548 15 57 16 403 51 43 1 
4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
MALLES, MALLETTES, VALISES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE KOFFER ALLER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 70 51 
3 
2 2 2 12 
i 
1 001 FRANCE 832 451 
si 
98 16 51 198 3 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 52 6 14 
ss 
16 12 002 BELG.-LUXBG. 765 79 282 
SHi 
194 15 134 









i 004 FR GERMANY 198 
mi 89 19 15 36 004 RF ALLEMAGNE 2054 2662 465 386 426 232 005 ITALY 447 137 
i 
46 19 56 
37 
11 005 ITALIE 6050 2002 
s6 311 241 760 3 69 2 006 UTD. KINGDOM 49 4 4 2 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 507 56 109 21 3 
37 
238 14 
036 SWITZERLAND 7 3 
i 
1 2 036 SUISSE 242 78 a 12 12 4 91 
042 SPAIN 18 16 
6 
1 042 ESPAGNE 284 186 33 19 46 
048 YUGOSLAVIA 48 25 17 048 YOUGOSLAVIE 477 276 79 122 
2 052 TURKEY 9 9 
10 i 15 1i 20 
052 TURQUIE 102 100 
36 8 45 60 058 GERMAN DEM.R 57 
4 3 




060 POLOGNE 148 46 10 
39 
17 2 
062 CZECHOSLOVAK 165 46 93 7 062 TCHECOSLOVAQ 764 489 203 20 13 
084 HUNGARY 67 1 14 52 064 HONGRIE 229 26 16 187 
066 ROMANIA 144 119 25 
i 2 
066 ROUMANIE 1169 1052 117 
1i 2 39 i 10 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 112 35 9 5 
508 BRAZIL 16 16 
185 i 
508 BRESIL 307 307 
434 600 CYPRUS 186 
36 i 4 i 
600 CHYPRE 437 
170 5 27 3 
3 
720 CHINA 51 
24 2 
9 720 CHINE 241 2 34 
728 SOUTH KOREA 42 13 
1i i 
3 728 COREE DU SUO 218 91 2 
aB 23 93 9 i 736 TAIWAN 149 87 7 43 
2 
736 T'AI-WAN 1250 855 52 24 
3 
230 
740 HONG KONG 233 213 5 2 3 a 740 HONG-KONG 2843 2519 99 23 34 152 13 
1000 W 0 R L D 2142 B84 422 20 110 106 452 65 103 • 1000 M 0 N DE 20405 9857 3421 635 992 1365 2949 393 787 6 
1010 INTRA-EC 910 264 237 9 95 96 101 43 65 - 101 0 INTRA-CE 11010 3417 2683 425 877 1196 1618 300 488 6 
1011 EXTRA-EC 1233 600 1B5 11 15 10 351 22 39 - 1011 EXTRA-CE 9395 6440 738 210 115 170 1331 93 298 
1020 CLASS 1 95 58 19 1 6 5 6 . 1020 CLASSE 1 1401 750 139 31 26 148 134 1 172 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 
18 3 
1 2 2 6 1021 A EL E 383 134 a 16 15 4 46 9 160 1030 CLASS 2 634 334 13 
3 
261 3 1030 CLASSE 2 5240 3896 175 124 86 4 928 18 
1040 CLASS 3 503 207 149 a 1 85 20 30 1040 CLASSE 3 2755 1794 424 58 3 18 269 83 108 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 
MALLES, MALLETTES, VALISES, EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIBER ODER PAPPE 




003 PA YS-BAS 190 13 
2i 
14 89 
i 004 FR GERMANY 47 
8 
31 a 5 004 RF ALLEMAGNE 241 46 113 70 30 6 005 ITALY 60 42 3 2 5 
8 
005 ITALIE 326 224 21 9 20 
4i 
6 
006 UTD. KINGDOM 30 14 1 6 1 4 2 006 ROY AUME-UNI 139 69 9 11 9 2i 030 SWEDEN 43 32 4 1 030 SUEDE 141 102 a 3 7 
058 GERMAN DEM.R 590 
95 
283 70 133 100 
14 
4 058 RD.ALLEMANDE 857 
97 
479 91 159 123 
20 
5 
062 CZECHOSLOVAK 1202 690 
5 
286 37 79 1 062 TCHECOSLOVAQ 1312 778 
22 
294 41 80 2 
736 TAIWAN 35 15 5 10 736 T'AI-WAN 179 81 18 1 57 
1000 W 0 R L D 2165 155 1112 5 3B7 191 279 23 9 4 1000 M 0 N DE 3B70 455 1848 26 518 347 551 94 32 29 
1010 INTRA-EC 236 34 95 5 26 20 51 9 1 . 1010 INTRA-CE 1091 169 436 3 119 143 162 44 14 1 1011 EXTRA-EC 1930 121 1017 381 171 229 14 B 4 1 011 EXTRA-CE 27BO 2B6 1412 23 399 205 389 20 18 28 
1020 CLASS 1 55 10 33 5 1 4 2 1020 CLASSE 1 271 104 113 1 13 4 25 11 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 32 
5 
5 1 4 2 . 1021 A EL E 209 58 105 1 13 3 21 a 




4 1030 CLASSE 2 332 86 33 22 1 1 161 
20 6 1040 CLASS 3 1798 95 977 179 . 1040 CLASSE 3 2176 97 1266 384 200 203 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 
MALLES, MALLETTES, VALISES, EN TISSUS KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 138 61 
27i 
6 3 35 22 
3 
10 1 001 FRANCE 1240 482 
2973 
75 33 372 211 1 59 7 
002 BELG.-LUXBG. 673 140 63 34 
s3 
161 1 002 BELG.-LUXBG. 7969 1851 761 370 
489 
1961 38 13 2 
003 NETHERLANDS 99 25 4 
2 353 
11 1 5 
i 
003 PAYS-SAS 771 145 36 
38 1526 
73 3 25 
12 004 FR GERMANY 792 
45i 
219 109 65 7 36 004 RF ALLEMAGNE 3863 
1874 
813 693 544 33 204 
005 ITALY 607 67 
12 
29 13 38 3 3 3 005 ITALIE 3151 739 
SOB 
156 93 214 17 19 39 
006 UTD. KINGDOM 70 3 10 11 
8 
28 6 006 ROYAUME-UNI 1334 34 382 5 119 
a7 
186 97 3 
008 DENMARK 14 3 3 008 DANEMARK 120 16 
4 
17 
042 SPAIN 25 
228 3 
1 24 042 ESPAGNE 173 
797 8 
5 164 
048 YUGOSLAVIA 231 
54i i 269 76 6 45 
048 YOUGOSLAVIE 810 
1298 847 
5 
17 058 GERMAN DEM.R 1112 
34 
174 058 RD.ALLEMANDE 2632 
107 
8 350 180 132 
062 CZECHOSLOVAK 297 1 134 23 99 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 705 4 364 36 164 12 18 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Origine I provenance Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Origine I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4202.25 4202.25 




134 9 064 HONGRIE 2673 1869 
1Hi 
2 488 11. 291 23 066 ROMANIA 226 93 85 066 ROUMANIE 661 351 180 
068 BULGARIA 139 134 
i 2 2 
5 
2 
068 BULGARIE 277 266 
22 108 39 :i 
11 
8 400 USA 32 2 23 400 ETATS-UNIS 589 29 380 
600 CYPRUS 1131 
30 Hi 20 
4 1127 
2 12 
600 CHYPRE 3465 
si 26 148 
11 3454 i 41. 720 CHINA 112 37 2i 1 720 CHINE 409 101 152 5 728 SOUTH KOREA 927 242 '08 72 52 416 10 
2 i 
728 COREE DU SUD 5653 1716 820 667 332 1930 36 
9 i 736 TAIWAN 2734 452 196 109 101 6 1859 8 736 T' AI-WAN 10703 2464 773 644 469 40 6259 38 
740 HONG KONG 342 97 11 15 147 2 60 4 4 2 740 HONG-KONG 1926 396 97 134 699 16 494 39 31 20 
1000 W 0 R L D 10590 2572 1 ;84 304 1187 582 4226 76 152 7 1000 M 0 N DE 49792 12630 8137 3158 5008 2814 16712 435 806 92 
1010 INTRA-EC 2398 687 571 83 420 224 306 42 61 4 1010 INTRA-CE 18524 4420 4947 1383 2115 1788 3110 278 418 65 
1011 EXTRA-EC 8190 1884 913 221 767 358 3920 33 91 3 1011 EXTRA-CE 31264 8210 3189 1775 2892 1025 13602 157 387 27 
1020 CLASS 1 328 239 1 2 11 8 51 2 14 . 1020 CLASSE 1 1959 943 31 119 77 54 607 4 124 






13 . 1021 A EL E 261 99 4 9 8 8 18 
116 
115 2i 1030 CLASS 2 5161 790 303 3469 7 3 1030 CLASSE 2 21936 4579 1712 1498 1512 278 12164 50 
1040 CLASS 3 2701 854 59fi 21 454 297 400 10 70 1040 CLASSE 3 7373 2688 1446 159 1304 694 832 36 214 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, MALLETTES, VALISES, EN CUIR NATUREL, ARTIF. OU RECONSTITUE REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 68 14 
:i 
1 16 2 32 3 001 FRANCE 932 497 4i 95 105 58 146 1 30 003 NETHERLANDS 51 35 
8 16 





i 004 FR GERMANY 60 16 5 5 10 004 RF ALLEMAGNE 1460 
1279 
268 139 362 174 
005 ITALY 114 62 20 4 4 22 
10 
2 005 ITALIE 2673 727 
1i 60 131 
434 3 36 3 
006 UTD. KINGDOM 19 2 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 530 57 276 26 1 i 132 27 032 FINLAND 6 2 
2 
4 032 FINLANDE 126 24 i :i 6 95 036 SWITZERLAND 3 1 
i i i 
036 SUISSE 128 26 
39 
86 
60 038 AUSTRIA 7 4 038 AUTRICHE 204 52 41 6 1 5 
042 SPAIN 10 9 1 
14:i i 9 042 ESPAGNE 193 102 29 14 46 36 2 058 GERMAN DEM.R 164 
i 





060 POLAND 30 3 
5 
1 25 060 POLOGNE 465 32 
25 
5 401 
062 CZECHOSLOVAK 76 33 
2 8 
38 062 TCHECOSLOVAQ 568 317 8 
96 4 
218 
204 MOROCCO 10 
18 
204 MAROC 154 7 46 1 
212 TUNISIA 19 1 
16 i i 
212 TUNISIE 219 181 38 
5:i 2 15 34 :i i 400 USA 19 1 400 ETATS-UNIS 151 33 4 
508 BRAZIL 9 8 
i 
1 508 BRESIL 167 147 
2i 
2 18 
524 URUGUAY 6 5 
1:i 2 
524 URUGUAY 174 153 
6 170 41. 664 INDIA 18 3 
28 
664 INDE 266 43 6 
720 CHINA 30 1 
8 2 14 
1 720 CHINE 168 9 151 
si 6i 89 
8 
728 SOUTH KOREA 90 42 20 4 728 COREE DU SUD 1219 738 209 
:i 
41 




1 1 732 JAPON 119 8 14 59 5 
i 
14 16 
736 TAIWAN 93 2 52 3 736 T'AI-WAN 1201 99 724 9 29 323 
:i 
16 
740 HONG KONG 46 10 23 2 10 1 740 HONG-KONG 560 225 139 24 162 7 
1000 W 0 R L D 987 282 150 45 52 24 306 19 109 . 1000 M 0 N DE 13200 4607 2835 652 674 514 2364 193 1357 4 
1010 INTRA-EC 330 127 43 9 37 22 62 11 19 . 1010 INTRA-CE 6344 2298 1320 310 500 461 980 146 325 4 
1011 EXTRA-EC 658 155 107 36 15 2 245 8 90 . 1011 EXTRA-CE 6857 2310 1515 342 174 53 1385 46 1032 
1020 CLASS 1 54 18 3 18 1 1 5 1 7 1020 CLASSE 1 995 262 97 153 18 39 195 7 224 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 1 1 
10 i 
2 6 1021 A EL E 513 106 50 39 9 10 100 1 198 
1030 CLASS 2 304 100 68 18 96 i 11 1030 CLASSE 2 4252 1693 1188 188 130 12 894 3 144 1040 CLASS 3 302 37 36 5 144 73 1040 CLASSE 3 1609 355 229 2 25 2 296 36 664 
4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET -CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
FABRIC FABRIC 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, MALLETTES, VALISES, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 212 79 
170 
19 41 27 41 
i 
2 3 001 FRANCE 2770 872 
1324 
581 223 291 740 1 28 34 




002 BELG.-LUXBG. 1759 330 20 24 
435 
50 7 4 
20 003 NETHERLANDS 199 79 27 1 
65 
35 2 003 PAYS-SAS 1675 536 233 5 
520 
394 7 45 
004 FR GERMANY 265 
45 
73 8 44 42 6 17 10 004 RF ALLEMAGNE 2433 
449 
569 136 504 393 51 143 117 
005 ITALY 351 229 i 8 29 30 2 4 4 005 ITALIE 2777 1650 179 51 249 255 13 61 49 006 UTD. KINGDOM 185 28 52 16 8 
:i 
60 13 1 006 ROYAUME-UNI 2895 542 1067 307 79 
48 
458 254 9 




1 1 007 IRLANDE 1183 1054 6 
8 
33 4 i 26 12 008 DENMARK 13 5 2 
1:i 
008 DANEMARK 107 43 15 
5 
11 23 




028 NORVEGE 413 25 5 35 34 7 
030 SWEDEN 22 3 12 030 SUEDE 339 77 7 3 42 1 14 195 
i 032 FINLAND 15 4 
i 2 
11 032 FINLANDE 393 53 i 3 2 5 7 327 036 SWITZERLAND 8 5 
i i 
036 SUISSE 112 69 13 2 16 
5 i 038 AUSTRI' 18 12 4 i 2i i 038 AUTRICHE 410 217 147 14 6 20 152 i 042 SPAIN 89 23 38 1 4 042 ESPAGNE 1116 375 518 16 13 36 5 
048 YUGOSLAVIA 496 490 6 
2 12 4:i 28 2 26 
048 YOUGOSLAVIE 1725 1702 20 2 
55 172 52 1:i 
1 
i 058 GERMAN DEM.R 923 
6i 
810 058 RD.ALLEMANDE 3005 
340 
2570 17 125 
062 CZECHOSLOVAK 387 62 76 19 137 20 12 062 TCHECOSLOVAQ 1242 132 2 368 51 214 80 55 
064 HUNGARY 91 65 11 i 15 064 HONGRIE 338 303 15 17 20 066 ROMANIA 246 21 212 6 066 ROUMANIE 394 80 279 18 
068 BULGARIA 78 2 54 18 4 068 BULGARIE 231 8 103 66 54 
204 MOROCCO 19 10 9 204 MAROC 190 15 175 
4 212 TUNISIA 7 5 2 
i i 
212 TUNISIE 111 54 53 
12 i 390 SOUTH AFRICA 10 8 
15 2 22 4 i 390 AFR. DU SUD 112 89 306 si :i 4 35 4 400 USA 65 17 3 1 400 ETATS-UNIS 1201 365 69 302 20 
600 CYPRUS 193 4 189 
2 
600 CHYPRE 643 
425 
17 626 
3i 624 ISRAEL 43 4i 
6 :i 17 5:i 2 2 
624 ISRAEL 463 
46 i 17 5:i 
7 
12 9 664 INDIA 89 6 664 INDE 377 28 211 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark j ·e~xaoa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I ·e~xaoo 
4202.35 4202.35 
720 CHINA 507 45 282 29 11 2 81 8 49 
i 
720 CHINE 2651 366 1570 113 42 11 302 39 208 Hi 728 SOUTH KOREA 3732 809 1507 296 131 193 748 6 41 72B COREE DU SUD 33109 669B 12450 2B12 1170 3150 6407 62 350 
732 JAPAN 54 24 3 9 2 1 9 
2 
2 4 732 JAPON 591 25B 55 95 27 6 79 
19 
22 49 
736 TAIWAN 4297 1651 1012 1B2 140 203 106B 29 10 736 T'AI-WAN 24735 10B45 5584 1304 757 1005 4869 267 BS 
740 HONG KONG 14B9 474 333 30 143 26 423 6 51 3 740 HONG-KONG 10195 3005 2425 272 1007 275 2637 97 439 3B 
1000 W 0 R L D 14439 4107 4918 599 667 692 2994 121 299 42 1000 M 0 N DE 100142 29423 31337 5750 4792 8484 18058 899 2933 466 
1010 INTRA-EC 1491 315 554 39 137 158 156 71 41 20 1010 INTRA-CE 15631 3855 4865 928 1158 1574 1904 545 561 241 
1011 EXTRA-EC 12949 3792 4365 560 530 534 2838 50 258 22 1011 EXTRA·CE 84511 25568 26472 4822 3634 4910 16155 354 2372 224 
1020 CLASS 1 B01 5BB 66 1B 10 8 61 2 43 5 1020 CLASSE 1 6463 3245 1066 2B2 17B 10B 602 30 893 59 
1021 EFTA COUNTR. B7 26 5 6 4 4 6 Hi 36 . 1021 A EL E 1676 441 167 72 57 63 46 190 B29 1 1030 CLASS 2 9907 3001 2869 512 422 43B 2505 127 17 1030 CLASSE 2 70090 21146 20738 440B 2991 4463 148B5 1085 164 
1040 CLASS 3 2241 204 1429 31 9B BB 272 31 BB . 1040 CLASSE 3 7959 1177 4668 132 466 319 669 133 394 1 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
SACS A MAIN, EN CUIR HATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 99 21 




1 002 BELG.-LUXBG. 965 109 11 2B1 
1680 
41 Hi 15 003 NETHERLANDS 21B 103 21 
3 62 
8 3 003 PA YS-BAS 506B 2108 BB9 3 
1529 
296 76 
5 004 FR GERMANY 132 
2684 




004 RF ALLEMAGNE 4474 
74784 
B01 99 1446 207 15 370 
005 ITALY 4807 1129 
2 
179 349 410 38 005 ITALIE 144372 36056 
63 
5547 12316 13758 335 1447 129 
006 UTD. KINGDOM 59 9 10 4 1 
47 
32 1 006 ROYAUME-UNI 1495 313 1BO 65 31 
516 
795 48 
007 IRELAND 47 
8 





6 OOB DENMARK B 
15 4 5 5 
OOB DANEMARK 200 4 2 12 
009 GREECE 3B 9 
18 
009 GRECE 754 165 333 B1 77 9B 
352 030 SWEDEN 19 1 
2 
030 SUEDE 399 41 2 2 
5 
2 
4 032 FINLAND 6 1 
4 2 3 
3 032 FINLANDE 34B 55 
292 8 
6 100 17B 
4 036 SWITZERLAND 51 30 10 2 036 SUISSE 2946 1537 117 20B 703 77 
03B AUSTRIA 13 13 
50 2 8 si i 
038 AUTRICHE 720 652 12 14 2 19 11 
25 
10 
2 042 SPAIN 152 30 042 ESPAGNE 4840 6B2 1B46 2 89 473 1654 67 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
i 3 
048 YOUGOSLAVIE 197 191 
28 
6 
52 i 052 TURKEY 7 3 
i 19 
052 TURQUIE 139 52 
6 
6 









060 POLAND 60 6 26 6 060 POLOGNE 1264 97 733 60 
062 CZECHOSLOVAK 113 59 26 5 23 062 TCHECOSLOVAQ 1163 516 337 72 4 234 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 250 249 1 
066 ROMANIA 12 12 
215 i i 4 i i 
066 ROUMANIE 198 196 
3477 4 7 29 43 i 2 18 204 MOROCCO 235 12 204 MAROC 3906 316 11 
212 TUNISIA 52 52 
17 
212 TUNISIE 270 270 
109 3 24B SENEGAL 17 
i 5 7 
248 SENEGAL 114 2 
2 3 153 BB i 400 USA 14 1 
5 
400 ETATS-UNIS 394 3B B7 22 
4BO COLOMBIA 6 
B3 
1 480 COLOMBIE 199 9 1 3 165 21 
i 1 i SOB BRAZIL 123 
3 





524 URUGUAY 17 11 3 
4 
524 URUGUAY 557 335 106 109 
123 600 CYPRUS 8 
13 3 10 









604 LIBAN 2129 59 
14 B5 
141B 3 
63 664 INDIA 606 99 64 7 40B 664 INDE 9813 2562 1490 134 5148 317 
6BO THAILAND 69 63 1 3 1 1 680 THAILANDE 2733 2567 18 80 
i 
39 29 
700 INDONESIA 13 1 8 4 
3 3 
700 INDONESIE 202 35 131 26 9 
19 720 CHINA 12 2 2 2 
i 





17 728 SOUTH KOREA 344 192 11 19 106 15 72B COREE DU SUD 7566 4631 191 428 2082 214 
732 JAPAN B 6 
6 17 i 
2 
15 
732 JAPON 253 148 14 20 1 
13 
64 6 
5 736 TAIWAN 74 22 
3 
13 736 T'AI-WAN 1159 543 79 1 1BO 191 
i 
147 
740 HONG KONG 133 77 4 1 35 13 740 HONG-KONG 3331 2075 159 23 36 12 B10 215 
1000 W 0 R L D 7754 3673 1651 14 379 503 1261 56 208 9 1000 M 0 N DE 213500 100476 47576 674 10421 17604 30750 1332 4420 247 
1010 INTRA-EC 5444 2841 1218 8 263 484 521 47 58 4 1010 INTRA-CE 162877 78825 38774 533 7887 16721 16992 1192 2032 141 
1011 EXTRA-EC 2311 833 433 6 116 19 740 9 150 5 1011 EXTRA-CE 50628 21652 8803 142 2754 883 13759 140 2389 106 
1020 CLASS 1 289 98 55 2 5 11 B4 B 26 . 1020 CLASSE 1 10452 3449 2289 B6 241 70B 2816 117 740 6 
1021 EFTA COUNTR. 95 46 4 1 2 3 14 
i 
25 . 1021 A EL E 450B 2311 307 23 12B 232 835 4 664 4 
1030 CLASS 2 1779 634 338 4 78 7 639 73 5 1030 CLASSE 2 36694 16B37 5982 49 1649 151 10777 22 1127 100 
1031 ACP (60d 1B 
10i 
18 
33 2 17 52 





1040 CLASS 245 40 1040 CLASS 3 3479 1364 532 6 24 522 
4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SACS A MAIN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS HANDT ASCHEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 55 10 
43 
10 4 23 6 2 
i 
001 FRANCE 1652 195 
897 
652 B3 397 257 6 39 23 
002 BELG.-LUXBG. 104 27 19 
BB 
7 7 002 BELG.-LUXBG. 1555 256 6 181 
1090 
161 1 38 15 









26 004 FR GERMANY 255 
344 
17 BS 15 
8 
31 004 RF ALLEMAGNE 2169 
5520 
328 572 77 27B 
005 ITALY 1012 312 51 104 1B3 6 4 005 ITALIE 16767 5514 
12 
B15 1681 2841 135 13B 123 
006 UTD. KINGDOM 112 20 29 5 6 
12 
4B 4 006 ROYAUME-UNI 1049 231 256 49 52 
128 
377 62 10 




007 IRLANDE 140 
137 
12 
16 3 2 008 DENMARK 11 OOB DANEMARK 164 1 5 
009 GREECE 28 2B 
8 
009 GRECE 159 15B 1 
:i :i 2 1B4 030 SWEDEN 8 
i 7 
030 SUEDE 200 7 1 
14 i 032 FINLAND 10 
3 2 i :i 
2 032 FINLANDE 102 2 38 14 3 2 28 
036 SWITZERLAND 13 2 2 036 SUISSE 162 70 2 36 4 7 39 3 1 
03B AUSTRIA 21 4 17 
198 1i 2 14 
038 AUTRICHE 1B9 133 37 1 12 4 
122 12 
2 
3 042 SPAIN 255 2 2B 
29 
042 ESPAGNE 687 36 3B7 33 6B 23 3 
058 GERMAN DEM.R 45 
19:i 
7 B 1 05B RD.ALLEMANDE 149 
797 
21 21 3 1 103 
062 CZECHOSLOVAK 260 2 65 062 TCHECOSLOVAO 1035 B 230 
101 
102 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
4202.49 4~2.49 
064 HUNGARY 7 7 
12 2 





6 204 MOROCCO 14 Hi 2 204 MAROC 103 9:i 15 9 212 TUNISIA 19 1 
i i 2 i i 
212 TUNISIE 117 15 
45 9 1i :i 27 4 400 USA 16 2 1 7 
i 
400 ETATS-UNIS 297 52 25 121 









664 INDIA 206 32 103 8 9 10 2 664 INDE 2322 388 1175 62 68 111 27 
666 BANGLADESH 82 76 
2 
1 3 1 1 666 BANGLA DESH 298 274 
34 
5 11 4 4 
706 SINGAPORE 11 1 6 
2 4 
2 706 SINGAPOUR 124 8 55 
27 
4 23 









720 CHINA 487 47 4 34 
90 
351 33 720 CHINE 3465 430 63 179 2 2617 118 
728 SOUTH KOREA 1391 492 119 5 258 345 2 80 
i 
728 COREE DU SUD 13976 4856 1341 40 2676 729 3445 12 877 
9 732 JAPAN 20 4 1 
69 
4 6 2 
50 
2 732 JAPON 342 149 47 12 49 20 20 
615 
36 
736 TAIWAN 4283 784 189 481 224 2385 95 6 736 T'AI-WAN 32814 6391 1473 530 3780 940 18232 813 40 
740 HONG KONG 2386 627 80 19 158 97 1236 36 108 25 740 HONG-KONG 23787 6784 950 151 1749 1122 11262 448 1075 246 
743 MACAO 199 13 2 149 7 28 743 MACAO 1863 144 7 16 1397 67 232 
1000 W 0 R L D 11722 2845 1012 334 1239 772 4773 159 547 41 1000 M 0 N D E 109319 28046 13179 1792 11082 6878 41259 1711 4837 535 
1010 INTRA-EC 1782 490 426 17 179 307 226 56 74 7 1010 INTRA-CE 25780 6949 7253 729 1972 3795 3494 521 848 199 
1011 EXTRA-EC 9940 2355 586 317 1060 465 4547 103 473 34 1011 EXTRA·CE 83558 21097 5924 1063 9110 3083 37765 1191 3989 336 
1020 CLASS 1 352 16 51 201 17 19 26 1 20 1 1020 CLASSE 1 2128 474 562 145 153 80 311 15 370 18 
1021 EFTA COUNTR. 59 7 20 2 1 9 4 
94 
16 . 1021 A EL E 755 213 92 54 22 24 46 
1154 
302 2 
1030 CLASS 2 8775 2091 523 105 996 438 4169 326 33 1 030 CLASSE 2 76524 19281 5255 876 8705 2945 34827 3163 318 
1040 CLASS 3 815 248 12 11 47 9 352 8 128 1040 CLASSE 3 4904 1342 105 41 252 58 2628 22 456 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4202.5! SATCHELS AND BRIEF-tASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SERVIffiES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE AKTENT ASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 27 
5 i 
13 3 8 2 1 001 FRANCE 461 6 
15 
96 26 215 102 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
12 :i 
002 BELG.-LUXBG. 176 134 2 18 
146 14 
1 6 
003 NETHERLANDS 50 33 2 
4 7 i 4 
003 PAYS-SAS 703 520 17 
7i 202 
1 5 
004 FR GERMANY 61 
36 
32 7 6 004 RF ALLEMAGNE 1054 
585 
340 222 116 17 86 
1i 005 ITALY 93 27 
i 
2 10 18 
8 
005 ITALIE 2419 1085 
29 
40 298 394 
107 
6 
006 UTD. KINGDOM 9 
:i 2 
006 ROYAUME-UNI 172 7 17 3 1 
100 
8 
036 SWITZERLAND 5 
i 





042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 107 29 24 1 35 12 
048 YUGOSLAVIA 19 14 
194 2 23:i 
5 
19 1:i 27 048 YOUGOSLAVIE 243 127 3 14 982 108 5 s8 141 058 GERMAN DEM.R 515 
25 
27 058 RD.ALLEMANDE 2216 
376 
781 168 62 
060 POLAND 374 309 13 
112 
4 17 2 4 060 POLOGNE 972 168 159 1 35 168 19 46 
062 CZECHOSLOVAK 566 73 339 18 23 
i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2999 639 1522 3 560 110 153 
7 
12 
064 HUNGARY 10 9 
i :i 40 
064 HONGRIE 146 138 
1i 
1 
259 066 ROMANIA 139 95 066 ROUMANIE 930 654 6 
212 TUNISIA 164 1 163 212 TUNISIE 1497 3 1494 
2 508 BRAZIL 34 34 
i i 4 
508 BRESIL 599 597 
5 1:i 664 INDIA 27 21 664 INDE 407 339 
:i 
50 




680 THAILANDE 1008 14 1 990 
27 720 CHINA 47 3 
i 
5 720 CHINE 259 21 181 
10 1:i 
30 
:i 728 SOUTH KOREA 16 5 9 1 728 COREE DU SUO 319 129 
2 
155 9 
732 JAPAN 3 3 
5 4 5 170 i 4 





736 TAIWAN 200 11 
2 
736 T'AI-WAN 1674 133 68 12 1314 36 
740 HONG KONG 146 52 5 9 73 5 740 HONG-KONG 2122 598 66 30 159 8 1169 7 85 
1000 W 0 R L D 2593 433 1115 36 381 100 445 27 56 • 1000 M 0 N DE 21339 5412 5864 497 2118 1448 5226 241 522 11 
1010 INTRA-EC 252 75 62 18 15 37 30 10 5 . 1010 INTRA-CE 5062 1284 1474 199 290 880 680 131 123 11 
1011 EXTRA-EC 2340 358 1053 18 366 63 414 17 51 . 1011 EXTRA·CE 16278 4129 4390 298 1828 558 4566 110 399 
1020 CLASS 1 38 23 1 2 6 4 2 1020 CLASSE 1 873 394 36 11 31 166 191 3 41 






2 1021 A EL E 319 118 5 3 19 16 127 
1:i 
31 
1030 CLASS 2 652 129 19 306 10 1030 CLASSE 2 7875 1904 1691 110 253 71 3703 130 
1040 CLASS 3 1650 205 875 15 345 52 103 16 39 1040 CLASSE 3 7530 1830 2663 177 1543 321 673 94 229 
~2.59 SATCHELS AND BRIEF-tASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC ~2.59 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISE£, CARTON DU nSSUS AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 36 3 
4 
6 25 1 1 001 FRANCE 314 24 
28 
67 2 193 18 5 5 
003 NETHERLANDS 21 6 4 1:i 5 1 1 003 PAYS-BAS 135 43 25 si 27 5 7 i 004 FR GERMANY 53 
26 
11 11 10 6 2 i 004 RF ALLEMAGNE 431 17:i 62 98 128 45 16 005 ITALY 84 27 
4 
1 7 21 
12 
1 005 ITALIE 641 205 
34 
6 105 141 
128 
4 7 
006 UTD. KINGDOM 17 
14 
1 
:i 42 12 





008 DENMARK 71 
7 3:i 
008 DANEMARK 570 107 1 1 290 3 
042 SPAIN 41 1 042 ESPAGNE 189 11 53 123 2 
048 YUGOSLAVIA 16 12 
490 
4 
si 150 77 44 20 
048 YOUGOSLAVIE 227 83 
1207 
144 
16:i 479 27:i 154 70 058 GERMAN DEM.R 846 
a:i 
14 058 RD.ALLEMANDE 2406 
275 
60 
062 CZECHOSLOVAK 162 12 25 37 5 062 TCHECOSLOVAQ 517 46 58 118 20 
064 HUNGARY 71 31 
239 
28 10 2 064 HONGRIE 296 139 
47:i 
112 36 9 
068 BULGARIA 240 1 068 BULGARIE 479 6 
212 TUNISIA 31 
5 
31 
i i :i 
212 TUNISIE 250 
62 
250 
49 :i 76 400 USA 14 4 
1:i 19 




728 COREE DU SUO 833 87 49 578 43 59 
17 
7 
44 736 TAIWAN 1704 519 411 153 39 48 509 15 736 T'AI-WAN 8685 2781 2055 867 209 249 2375 88 
740 HONG KONG 230 117 28 37 11 1 26 1 8 1 740 HONG-KONG 1621 646 232 257 57 9 164 6 43 7 
1000 W 0 R L 0 4078 876 1299 432 146 350 804 81 81 9 1000 M 0 N DE 19572 4962 4800 2710 692 1716 3800 376 443 73 
1010 INTRA-EC 290 49 49 25 17 87 43 12 6 2 1010 INTRA-CE 2355 351 350 225 126 744 359 131 55 14 
1011 EXTRA-EC 3788 827 1250 407 129 263 761 69 75 7 1011 EXTRA-CE 17215 4610 4450 2485 565 971 3442 245 388 59 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
4202.59 4202.59 
1020 CLASS 1 92 26 17 38 1 5 5 1020 CLASSE 1 834 218 89 332 10 119 66 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 5 
257 ss ss 
1 
s 




64 ss 1030 CLASS 2 2091 647 479 562 24 7 1030 CLASSE 2 11562 3719 2596 1721 309 2676 149 
1040 CLASS 3 1604 154 755 112 73 207 193 64 46 1040 CLASSE 3 4819 674 1766 431 246 661 646 222 173 
4202.60 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTILE FABRIC 
4202.60 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTILE FABRIC 
CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN CUIR NATUREL, ARTIRCIEL OU RECONSTITUE, RBRE VULCANISE, CARTON OU TISSUS BEHAELTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
003 NETHERLANDS 30 5 
33 13 17 







i 004 FR GERMANY 127 
7 
3 59 2 004 RF ALLEMAGNE 1660 ss 70 47 780 23 005 ITALY 15 5 2 
22 3 
1 005 ITALIE 135 45 
i 
15 10 2 
32 
7 




1 006 ROYAUME-UNI 228 60 16 57 55 
7 
7 
042 SPAIN 17 5 9 1 
3 
042 ESPAGNE 142 37 74 6 5 13 
2i 058 GERMAN DEM.R 31 
1 i 
5 23 058 RD.ALLEMANDE 116 
13s 
16 1 1 77 
060 POLAND 11 
7 
060 POLOGNE 135 
7 3 i 62 3 6 400 USA 10 3 
27 i 
400 ETATS-UNIS 123 41 
10 732 JAPAN 52 14 10 732 JAPON 467 141 204 4 7 96 1 4 
1000 W 0 R L 0 379 59 90 19 33 45 120 3 10 . 1000 M 0 N DE 3709 632 937 154 313 327 1206 41 97 2 
1010 INTRA-EC 224 20 40 13 32 38 72 3 6 . 1010 INTRA·CE 2377 207 586 75 298 198 922 36 54 1 
1011 EXTRA-EC 155 39 49 6 1 7 48 5 . 1011 EXTRA-CE 1333 426 351 80 15 129 284 4 43 1 
1020 CLASS 1 89 24 37 4 1 5 17 1 1020 CLASSE 1 941 256 290 73 14 116 171 4 17 




1 1021 A EL E 118 36 5 60 2 3 5 7 
1040 CLASS 3 51 11 3 1040 CLASSE 3 290 135 23 1 4 105 22 
4202.91 CONTAINERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF-CASES AND 4202.91 gm:~~~~SMilfSI~EfLTr~s~~~M~~:OSITION LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF-CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
~~~J~~~~J~ lM~~~E~~~R~~~b~~~~1WSbRO~N~f~~:~JV~Bl~~'s1t~liCLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER, AUSG.REISEARTIKEL,NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, -MAPPEN,SCHULRANZEN UNO BEHAELTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANCE 170 95 
8 
5 8 42 18 
i 
2 001 FRANCE 4027 1608 
130 
233 175 1622 352 6 28 3 




002 BELG.-LUXBG. 695 48 83 340 
1346 
62 6 24 2 




003 PAYS-BAS 2649 822 149 39 
2778 
203 1 89 
22 004 FR GERMANY 273 
227 
55 19 48 18 19 004 RF ALLEMAGNE 9015 
7096 
1919 587 2146 978 48 537 
005 ITALY 603 195 
s 
31 32 105 4 7 2 005 ITALIE 20478 8991 
150 
481 1197 2279 51 319 64 
006 UTD. KINGDOM 80 17 9 7 13 
2i 
26 3 006 ROYAUME-UNI 1490 460 213 162 104 
127 
326 64 11 
007 IRELAND 21 
2 i 
007 IRLANDE 152 5 19 1 




008 DANEMARK 140 59 2 
18 
37 
139 030 SWEDEN 75 68 
i 1. 2 
1 030 SUEDE 685 495 22 5 1 5 
i 7 036 SWITZERLAND 28 7 12 4 1 036 SUISSE 1396 452 371 61 39 240 168 57 




1 1 038 AUTRICHE 1213 834 3 113 152 8 55 
4 
38 10 
042 SPAIN 81 8 30 15 1 042 ESPAGNE 1283 183 377 140 15 208 319 35 2 
046 MALTA 20 19 
13 
1 046 MALTE 492 479 
s 424 
12 1 
048 YUGOSLAVIA 33 20 
7 
048 YOUGOSLAVIE 830 401 
123 056 SOVIET UNION 7 
27 i 23 1i 3 39 
056 U.R.S.S. 123 
139 33 268 239 44 449 058 GERMAN OEM.R 209 
1i 
105 058 RD.ALLEMANDE 1408 
239 
236 
060 POLAND 30 5 1 
30 
1 4 1. 8 060 POLOGNE 505 57 9 13 26 43 4 114 062 CZECHOSLOVAK 62 11 3 8 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 1307 199 67 628 265 25 3 120 









104 066 ROMANIA 9 1 71. i 2 
1 066 ROUMANIE 152 9 
17 2s 
23 
8 204 MOROCCO 111 29 5 3 204 MAROC 1711 987 532 99 34 9 
212 TUNISIA 110 65 37 7 1 212 TUNISIE 1406 523 682 138 63 
4 373 MAURITIUS 5 
10 
5 
2 4 3 38 2 i i 
373 MAURICE 263 
462 
259 
64 75 12i 45 26 25 400 USA 63 2 400 ETATS-UNIS 1379 74 487 




2 404 CANADA 272 11 230 4 2 25 
508 BRAZIL 13 4 508 BRESIL 409 231 1 22 3 152 
600 CYPRUS 15 
2 4 
10 5 600 CHYPRE 122 
30 74 
43 79 
660 AFGHANISTAN 8 2 
s 80 4 i 
660 AFGHANISTAN 163 
10 
59 
197 1194 129 22 664 INDIA 189 85 7 7 664 INDE 4598 2588 224 234 
680 THAILAND 6 1 
6 i 
5 680 THAILANDE 243 21 3 2 8 2 205 2 
700 INDONESIA 7 
15 
700 INDONESIE 114 2 89 1 20 2 
708 PHILIPPINES 15 
14 3 10 2 252 12 708 PHILIPPINES 293 293 194 47 213 73 2778 194 720 CHINA 424 131 720 CHINE 6232 2733 
728 SOUTH KOREA 130 102 2 
17 
9 3 12 2 728 COREE DU SUO 2631 2221 50 
673 
181 39 114 
7 
26 
3 732 JAPAN 81 24 7 10 3 18 2 732 JAPON 2854 707 288 301 140 694 41 




38 6 736 T' AI-WAN 6888 5652 464 
180 
138 14 496 1 96 7 
740 HONG KONG 239 121 32 7 60 2 740 HONG-KONG 3050 1543 363 152 16 762 28 6 
1000 W 0 R L D 3767 1451 570 107 323 297 839 39 135 6 1000 M 0 N DE 82143 32273 16034 2712 6744 8654 12279 551 2701 195 
1010 INTRA-EC 1404 441 273 32 181 231 174 32 37 3 1 01 0 I NTRA-CE 38694 10112 11453 1097 3941 6451 4038 438 1060 104 
1011 EXTRA-EC 2366 1010 297 76 143 66 665 7 99 3 1011 EXTRA-CE 43448 22161 4581 1615 2803 2202 8241 113 1641 91 
1020 CLASS 1 425 183 46 54 22 26 78 2 12 2 1020 CLASSE 1 10569 4078 1171 1312 611 1146 1788 61 355 47 
1021 EFTA COUNTR. 138 99 14 2 7 2 6 8 . 1021 A EL E 3374 1795 409 200 213 249 237 1 253 17 
1030 CLASS 2 1171 645 202 17 57 17 215 16 2 1030 CLASSE 2 22506 14269 2952 214 1067 438 3216 1 305 44 
1031 ACP (60a 22 
182 
21 
s 64 23 
1 
4 71. 
1031 ACP (6~ 364 5 323 as 1124 2 32 si 2 1040 CLASS 769 48 372 1040 CLASS 3 10373 3813 458 619 3238 982 
4202.99 CONTAINERS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 4202.99 CONTAINERS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRIEF-CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS BRIEF-CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
103 
104 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit9s Ongine I provenance 
Ursprung I Herkuntt I Werte Origme I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E!IMOa 
4202.99 CONTENANTS EN FIBRE VULCANtSE,CARTON OU TISSUS,EXCLARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS ET POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
4202.99 !:f~~~~.E~~:~C~A:~~N V~~~A~l~~Eft:T~~~ F~~KR Mt~1~~~M~~~TrEISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENT ASCHEN, 
001 FRANCE 417 109 
435 
51 31 184 34 1 s 1 001 FRANCE 4971 978 
348i 
974 432 1730 751 7 7S 23 
002 BELG.-LUXBG. 587 113 7 10 
202 
20 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4749 890 101 99 
1236 
1S4 3 7 4 
003 NETHERLANDS 784 429 84 9 
208 
49 1 10 
2 
003 PAYS-BAS 5454 2981 S49 93 
1492 
380 4 106 5 
004 FR GERMANY 776 249 117 139 34 2 25 004 RF ALLEMAGNE 7633 
290:i 
2445 1303 1480 628 29 22S 30 
005 ITALY 2176 248 1S94 
14 
32 84 104 2 s 6 005 ITALIE 12319 7146 
259 
310 564 1203 22 86 85 
006 UTD. KINGDOM 3S5 74 103 42 26 98 7 1 006 ROYAUME-UNI 3926 900 1140 44S 216 
455 
864 77 24 
007 IRELAND 124 50 1 3 8 1 si 
i 
007 IRLANDE 815 239 14 23 S9 11 
4 
4 
008 DENMARK 13 3 2 1 5 1 008 DANEMARK 159 49 33 10 52 11 
009 GREECE 17 8 9 
4 15 
009 GRECE 191 47 139 
24 
5 
269 028 NORWAY 21 2 
2 :i 174 
028 NORVEGE 314 12 4 
2 10 
5 
030 SWEDEN 742 7 11 545 030 SUEDE 25S7 197 33 69 1304 952 
032 FINLAND 30 3 1 
11 
1 3 1 21 032 FINLANDE 317 49 14 2 21 22 7 
i 
202 
036 SWITZERLAND S7 27 1S 4 1 7 1 036 SUISSE 962 253 30S 163 2S 52 148 13 
5 038 AUSTRIA 102 78 13 2 6 1 1 1 038 AUTRICHE 135S 1135 53 77 23 36 16 11 
040 PORTUGAL 74 53 4 
8 74 9 
1 1S 040 PORTUGAL 584 471 61 
140 
2 1 7 42 
:i 042 SPAIN 400 30 249 30 
6 38 
042 ESPAGNE 2267 311 1271 290 38 211 Hi 3 058 GERMAN DEM.R 299 118 
t5 
80 28 29 058 RD.ALLEMANDE 1019 
96 
351 2 256 110 121 160 3 
OS2 CZECHOSLOVAK 158 25 9 43 32 17 17 062 TCHECOSLOVAO 671 31 73 188 123 S7 93 
064 HUNGARY 443 22 414 4 3 064 HONGRIE 2775 272 2404 63 
i 
36 
204 MOROCCO 99 2 93 3 1 204 MAROC 1080 1S 1043 11 9 
212 TUNISIA 16 5 7 
9 25 4 
4 
4 i 
212 TUNISIE 13S 56 S8 
165 354 70 
12 
60 3:i :i 400 USA 208 39 37 89 400 ETATS-UNIS 3328 8S7 761 1015 
SOO CYPRUS 88 1 50 37 SOO CHYPRE 464 8 
i 
202 252 2 
624 ISRAEL 28 27 
4 
1 S24 ISRAEL 357 330 1 25 
6SO AFGHANISTAN 4 
96 si 1i 10 
S60 AFGHANISTAN 101 3 
272 
96 44 2 27 662 PAKISTAN 452 
5 
274 
19:i 2 i 
662 PAKISTAN 2246 41S 
100 
1482 5 
9 14 664 INDIA 480 117 87 9 S5 1 664 INDE 2912 804 819 77 212 858 19 









2 680 THAILAND 36 4 11 
18 
18 680 THAILANDE 545 67 176 2 200 3 




706 SINGAPOUR 145 21 27 
106 
53 1 43 
12 708 PHILIPPINES 118 29 10 19 48 
6 i 
708 PHILIPPINES 1488 298 209 286 47 530 
30 7 720 CHINA 2334 190 480 33 700 40 848 36 720 CHINE 9212 1090 2112 208 1991 130 3492 152 
728 SOUTH KOREA 2562 909 552 S4 242 119 644 1 30 1 728 COREE DU SUO 22330 8591 4910 616 2274 1107 4515 16 290 11 
732 JAPAN 321 100 38 3S 34 8 94 4 6 1 732 JAPON 7158 2303 98S 894 482 110 2210 36 114 23 
736 TAIWAN 7537 3250 1025 55 1322 545 1232 50 52 6 736 T'AI-WAN 43529 19935 S172 523 5834 2992 7422 274 326 51 
740 HONG KONG 4148 2064 4S7 117 340 192 865 12 66 25 740 HONG-KONG 33167 16873 4003 989 2525 1155 S810 87 464 2S1 
743 MACAO 108 3 17 8S 2 743 MACAO 840 24 128 2 1 673 12 
1000 W 0 R L D 26363 8212 6355 573 3604 1691 4761 207 914 46 1000 M 0 N DE 183107 63900 41413 7011 19502 11608 33783 1534 3795 561 
1010 INTRA-EC 5256 1035 2577 201 331 640 303 104 55 10 1010 INTRA-CE 40217 8986 15047 2754 2858 5289 3597 934 581 171 
1011 EXTRA-EC 21101 7178 3777 372 3273 1046 4458 103 859 35 1011 EXTRA-CE 142792 54914 26366 4257 16644 6221 30186 600 3214 390 
1020 CLASS 1 2031 348 408 67 1S5 29 398 9 605 2 1020 CLASSE 1 191S2 5673 3572 146S 1334 355 4983 101 1S39 39 
1021 EFTA COUNTR. 1033 171 3S 12 2S 7 183 
s5 
598 . 1021 A EL E S101 2117 471 244 1S4 122 1488 1 1488 6 
1030 CLASS 2 15808 S579 2348 253 2285 937 314S 1S3 32 1030 CLASSE 2 109848 47730 1789S 2443 12874 5595 21420 38S 11S5 339 
1040 CLASS 3 32S1 251 1021 52 822 80 913 29 92 1 1040 CLASSE 3 13781 1511 4898 348 2435 271 3783 113 410 12 
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSnTUE BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS BEKLEIDUNG 
001 FRANCE 190 S2 67 14 30 15 2 001 FRANCE 2090S 7211 
1505 
S493 1549 3946 1552 7 146 2 




002 BELG.-LUXBG. 3926 1064 133 1142 
9219 
45 19 18 
i 003 NETHERLANDS 606 235 25 71 51 
i 
003 PAYS-BAS 24361 12551 363 179 
7955 
1733 133 182 
004 FR GERMANY 379 
63:i 
79 106 114 35 24 1 19 004 RF ALLEMAGNE 21505 
56327 
5653 1461 3331 1260 10S 1705 34 
005 ITALY 992 149 79 44 76 1 4 s 005 ITALIE 81804 12439 
424 
3199 5329 3611 65 401 433 
006 UTD. KINGDOM 312 128 33 6 100 3 32 8 2 006 ROYAUME-UNI 14490 S293 1583 4444 20S 
1306 
1092 378 70 
007 IRELAND 3S 2 1 
5 
5 28 007 IRLANDE 1888 127 91 2 5 352 
4 
5 
008 DENMARK 12 4 
2 
3 008 DANEMARK 517 148 6 
14 
280 22 57 
009 GREECE 139 137 
i i 
009 GRECE S013 58S4 113 2 20 
16 11:i 028 NORWAY 2 
:i i i :i 
028 NORVEGE 240 38 
1i 
1 72 
35 i 2 030 SWEDEN 21 2 11 030 SUEDE 982 202 1 273 282 175 




2 4 032 FINLANDE 3257 2239 34 70 109 25 284 
i 
496 
03S SWITZERLAND 27 14 1 1 1 036 SUISSE 2272 1598 205 129 105 155 57 22 
i 038 AUSTRIA 27 25 1 1 038 AUTRICHE 3195 2952 34 160 4 
:i 
34 10 
040 PORTUGAL 19 9 i 9 
4 4 :i i 
040 PORTUGAL S05 491 54 50 2 5 
11:i 16 042 SPAIN 88 59 13 4 042 ESPAGNE 7328 4S15 1215 2S8 249 504 348 




046 MALTE 994 
11782 2S9 
1 393 4 589 7 






046 YOUGOSLAVIE 15139 8 2518 12 34S 
16 
204 
1i 052 TURKEY 1082 741 174 89 22 5 052 TUROUIE 64127 4343S 10011 128S 5569 2492 980 32S 
058 GERMAN DEM.R 15 4 11 
14 4 058 RD.ALLEMANDE 233 519:i 59 1087 170 2 2 OSO POLAND 173 112 
i 




OS2 TCHECOSLOVAQ 1089 911 20 9 117 
es6 
30 
OS4 HUNGARY 137 46 1 20 OS4 HONGRIE 4648 1341 25 1736 S01 19 260 
06S ROMANIA 100 48 40 1 9 2 06S ROUMANIE 3504 1488 1748 32 182 54 
OS8 BULGARIA 9 1 
74 
8 
i 2 068 BULGARIE 782 3S 433i 9 737 95 70 :i 1:i 204 MOROCCO 301 211 13 204 MAROC 1383S 8712 S12 
212 TUNISIA 12 12 
4 
212 TUNISIE 435 11 424 
118 346 KENYA 4 
4 47 8 2 i i 
346 KENYA 118 
229 1878 388 47 38 7 26 i 400 USA ss 3 400 ETATS-UNIS 2844 230 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 2S4 72 42 3 11S 8 23 
504 PERU 3 3 504 PEROU 213 213 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkun« 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkun« I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4203.10 4203.10 
508 BRAZIL 34 
127 25 1Hi 8 1s 
34 
4 





524 URUGUAY 312 14 524 URUGUAY 15222 5627 7007 328 380 184 




528 ARGENTINE 1022 921 3 1 
65i 
92 5 
624 ISRAEL 181 29 
1s 2 
624 ISRAEL 11325 3055 346 85 13 7150 19 
662 PAKISTAN 97 35 28 1 16 
2 i 
662 PAKISTAN 4162 1446 1337 661 22 45 448 i 2 
664 INDIA 207 140 1 48 4 10 1 664 INDE 10291 7070 53 2435 213 381 39 75 25 
720 CHINA 235 115 38 6 10 2 63 1 720 CHINE 4669 2243 1039 209 179 59 1106 34 
724 NORTH KOREA 5 3 
155 92 805 9i 
2 
6 55 
724 COREE DU NRD 232 148 10 10 
19819 2972 
66 
728 SOUTH KOREA 4599 2632 763 728 COREE DU SUD 147161 97703 4799 3776 15990 145 1957 
732 JAPAN 13 12 1 
8 4 39 i 732 JAPON 567 494 53 1 1 12 6 736 TAIWAN 413 349 12 
i i 
736 T'AI-WAN 9757 8231 456 3 117 132 792 26 
740 HONG KONG 159 131 2 8 3 12 1 740 HONG-KONG 10300 8867 209 71 453 174 446 50 30 
1000 W 0 R L D 11595 8429 895 733 1434 519 1388 43 143 11 1000 M 0 N D E 525259 311245 49481 30260 52311 30649 41941 1620 7125 627 
1010 INTRA-EC 2771 1220 309 280 346 336 197 37 37 9 1010 INTRA-CE 175414 89584 21753 8706 18577 22426 9584 1427 2836 541 
1011 EXTRA-EC 8825 5209 587 454 1088 184 1191 6 106 2 1011 EXTRA-CE 349828 221662 27709 21555 33734 8223 32377 193 4289 88 
1020 CLASS 1 1730 1141 243 50 170 37 59 1 28 1 1020 CLASSE 1 101837 68151 13810 2366 9459 3280 3217 26 1498 30 
1021 EFTA COUNTR. 117 66 3 18 4 2 8 
6 
16 . 1021 A EL E 10554 7520 338 411 565 219 678 3 817 3 
1030 CLASS 2 6386 3716 299 277 855 143 1025 84 1 1030 CLASSE 2 225715 142145 12740 14379 22243 4663 26819 167 2302 57 
1031 ACP (60J 4 
353 44 128 s2 3 4 14 . 1031 ACP (6~ 119 11364 1 4810 2032 80 118 487 1040 CLASS 710 106 . 1040 CLASS 3 22272 1158 2341 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE 8ERUFE 
001 FRANCE 50 20 
50 
9 4 17 
3 
001 FRANCE 845 208 
530 
84 77 282 2 12 
26 002 BELG.-LUXBG. 101 28 4 16 
255 10 
002 BELG.-LUXBG. 1066 183 48 279 
1932 89 003 NETHERLANDS 554 106 183 
36 83 6 
003 PA YS-BAS 4282 875 1383 
252 740 i 
3 
004 FR GERMANY 366 
s8 159 81 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2977 522 1193 710 21 59 i 005 ITALY 430 368 3 3i i 005 ITALIE 3894 3330 i 24 9 28i 9 006 UTD. KINGDOM 48 8 1 1 
9i 
006 ROYAUME-UNI 374 50 25 5 
635 
12 
007 IRELAND 91 
38 i 
007 IRLANDE 640 5 
s2s i 20 042 SPAIN 39 
2 40 
042 ESPAGNE 555 3 
346 046 MALTA 42 
5 
046 MALTE 454 108 
149 064 HUNGARY 17 12 
i 1s 6 
064 HONGRIE 270 119 
4 153 38 
2 
066 ROMANIA 38 16 
9 
066 ROUMANIE 384 189 
193 204 MOROCCO 9 i 2 204 MAROC 193 43 1i 212 TUNISIA 23 14 sa 212 TUNISIE 471 417 514 373 MAURITIUS 92 
i 
34 
2 3 i i 
373 MAURICE 833 
32 
319 
26 si 23 7 3 400 USA 12 1 3 400 ETATS-UNIS 231 39 34 
404 CANADA 8 
4 i 26 
8 
2 
404 CANADA 125 5 
8 
2 2 116 
14 508 BRAZIL 35 2 508 BRESIL 183 35 121 5 











662 PAKISTAN 504 360 35 10 44 662 PAKISTAN 6073 4263 548 151 442 34 17 
664 INDIA 895 624 3 3 87 90 79 
1i 
4 5 664 INDE 7201 5005 34 17 655 667 784 37 22 
680 THAILAND 1316 819 129 31 90 43 122 70 1 680 THAILANDE 6846 4002 740 194 451 232 798 74 349 6 
720 CHINA 4319 3013 308 48 656 56 
8 
61 173 4 720 CHINE 25358 17286 1910 375 3870 363 4 336 1191 23 




728 COREE DU SUD 734 159 19 
107 
415 114 27 
736 TAIWAN 327 28 8 2 3 260 
si 233 
736 T'AI-WAN 1451 153 61 7 13 1099 
235 1679 
1 i 
740 HONG KONG 4895 833 484 50 316 60 2883 5 740 HONG-KONG 26129 5260 3840 386 1965 406 12530 28 
743 MACAO 72 2 
9 2 
2 67 1 743 MACAO 303 15 
85 24 
6 278 4 
958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 109 
1000 W 0 R L D 14631 6047 1873 250 1433 659 3688 163 498 20 1000 M 0 N DE 93181 39281 15411 1970 9127 5059 17792 957 3444 120 
1010 INTRA-EC 1651 224 760 49 104 362 103 38 10 1 1010 INTRA-CE 13955 1874 6461 363 1096 2994 762 294 101 10 
1011 EXTRA-EC 12970 5824 1103 199 1329 297 3585 125 469 19 1011 EXTRA-CE 79097 37407 8865 1583 8031 2065 17030 663 3343 110 
1020 CLASS 1 140 24 42 2 4 3 62 1 2 . 1 020 CLASSE 1 1716 351 605 38 71 52 584 13 22 
1021 EFTA COUNTR. 27 13 2 
148 654 232 
11 
63 
1 . 1021 A EL E 228 122 24 5 3 8 48 6 12 
1030 CLASS 2 8447 2754 745 3522 314 15 1030 CLASSE 2 51237 19381 6173 1166 3930 1600 18463 313 2126 85 
1031 ACP (60J 92 
3046 
34 
49 672 63 58 si 173 . 1031 ACP (6~ 836 1 321 379 4030 413 514 336 1194 2s 1040 CLASS 4384 316 4 1040 CLASS 3 26144 17676 2087 4 
4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
GANTS SPECIAUX DE SPORT SPEZJALSPORTHANDSCHUHE 




4 4 1 001 FRANCE 596 102 
2i 
138 24 163 143 18 8 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
i 3 
002 BELG.-LUXBG. 189 109 32 23 
si 
4 
9 003 NETHERLANDS 6 1 1 
5 i i 
003 PAYS-BAS 197 44 13 35 
274 
5 
004 FR GERMANY 33 
' 5 
6 17 3 004 RF ALLEMAGNE 1951 
152 
451 968 151 48 60 i 




005 ITALIE 450 206 
37 
8 24 48 
80 
2 10 
006 UTD. KINGDOM 8 
i 
2 
i i i 
006 ROYAUME-UNI 387 41 150 40 13 
39 
26 
032 FINLAND 9 4 1 032 FINLANDE 593 27 311 112 29 84 9 2 
036 SWITZERLAND 6 1 5 
i 
036 SUISSE 110 29 2 73 
2 
1 5 
3 2 038 AUSTRIA 3 1 1 038 AUTRICHE 186 63 5 53 4 46 8 
040 PORTUGAL 1 
2 
1 040 PORTUGAL 116 17 3 17 6 3 62 8 
042 SPAIN 2 
2 
042 ESPAGNE 186 26 109 18 12 17 4 
062 CZECHOSLOVAK 2 
i i i 
062 TCHECOSLOVAQ 106 5 1 8 
4 
90 2 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 184 100 32 47 1 
212 TUNISIA 4 
2 
4 
i 2 4 
212 TUNISIE 163 
120 
163 
32 33 4 218 39 1 i 400 USA 9 
2i 9 5 i 
400 ETATS-UNIS 482 25 
28 662 PAKISTAN 111 27 12 13 23 662 PAKISTAN 2471 607 387 442 292 193 387 9 126 
664 INDIA 63 4 5 5 1 48 664 INDE 884 34 66 14 85 25 648 6 8 
680 THAILAND 12 1 11 i 2 i i 680 THAILANDE 194 22 162 27i si 6 4 708 PHILIPPINES 48 2 29 708 PHILIPPINES 1869 43 1334 14 130 26 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkun!t 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France _l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
4203.25 4203.25 









728 SOUTH KOREA 86 16 22 25 2 728 COREE DU SUD 3602 682 924 812 72 13 




732 JAPON 646 105 66 398 22 9 46 
9 21 736 TAIWAN 113 10 33 52 9 7 736 T' AI-WAN 3499 311 1513 1104 209 47 285 
740 HONG KONG 14 5 1 8 740 HONG-KONG 489 227 49 12 7 20 159 15 
1000 W 0 R L D 609 89 166 137 47 30 122 4 12 2 1000 M 0 N DE 20503 3013 6423 4784 1354 1065 3215 184 393 72 
1010 INTRA-EC 78 11 14 21 9 11 6 3 3 . 1010 INTRA-CE 3789 448 841 1210 368 445 262 80 116 19 
1011 EXTRA-EC 532 78 152 115 39 19 116 2 9 2 1011 EXTRA-CE 16713 2565 5582 3574 985 620 2953 104 277 53 
1020 CLASS 1 45 9 9 14 4 1 7 1 1020 CLASSE 1 2456 436 555 711 125 105 426 42 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 4 6 1 1 2 1 . 1021 A EL E 1032 138 324 256 47 74 153 3 33 4 
1030 CLASS 2 455 64 127 97 34 14 109 1 7 2 1030 CLASSE 2 13288 1927 4598 2693 857 381 2525 62 197 48 
1040 CLASS 3 29 4 16 4 4 1 1040 CLASSE 3 972 202 430 170 4 135 2 29 
4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 4 3 1 
2 
001 FRANCE 248 137 2 10 74 20 5 
003 NETHERLANDS 10 8 
2 4 1 1 
003 PAYS-SAS 593 452 
214 27 15:i 
125 5 11 
2 004 FR GERMANY 10 2 004 RF ALLEMAGNE 607 
1537 
139 48 24 
005 ITALY 34 24 8 1 1 
1 
005 ITALIE 2062 320 
:i 
125 7 45 
10:i 
13 15 
006 UTD. KINGDOM 7 4 2 006 ROYAUME-UNI 377 188 13 17 15 35 3 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 369 368 
12:i 24 28 5 139 
1 
040 PORTUGAL 5 1 1 2 1 040 PORTUGAL 480 113 48 
042 SPAIN 14 6 1 5 2 042 ESPAGNE 359 244 46 7 2 12 25 23 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 196 196 
2 2 052 TURKEY 5 5 
12 2 1 
052 TURQUIE 119 115 
61 532 24 3:i 062 CZECHOSLOVAK 16 1 062 TCHECOSLOVAQ 809 19 
1 
96 44 
064 HUNGARY 76 6:i 2 2 4 5 064 HONGRIE 4230 3388 136 88 67 298 1 251 
066 ROMANIA 17 4 1 10 1 1 066 ROUMANIE 840 228 21 508 32 51 
508 BRAZIL 8 8 
9 :i 1 30 1 
508 BRESIL 457 456 
197 :i 
1 
19 348 4 3:i 662 PAKISTAN 96 52 
:i 
662 PAKISTAN 2168 1461 103 
708 PHILIPPINES 63 33 14 2 
1 
11 11i 708 PHILIPPINES 2101 1117 451 95 81 1:i 
348 9 
355 720 CHINA 40 14 3 5 1 
1 
720 CHINE 959 379 41 
69 
156 9 6 
728 SOUTH KOREA 149 81 5 4 11 43 4 728 COREE DU SUD 4962 3028 166 550 1060 29 60 
732 JAPAN 20 19 1 
1 2 1 7 1 732 JAPON 847 733 52 14 37 15 25 17 736 TAIWAN 60 40 8 4 736 T'AI-WAN 2083 1326 379 90 242 25 740 HONG KONG 57 13 8 4 1 25 2 740 HONG-KONG 1449 521 242 7 160 4 478 12 
743 MACAO 6 2 1 2 1 743 MACAO 151 65 32 41 13 
1000 W 0 R L D 710 391 64 8 60 8 136 8 35 . 1000 M 0 N DE 26892 16230 2535 256 2720 522 3381 223 1005 20 
1010 INTRA-EC 67 39 11 ti 6 4 3 2 2 . 1010 INTRA-CE 3957 2319 554 35 320 359 159 103 88 20 1011 EXTRA-EC 643 352 53 54 4 133 7 32 • 1011 EXTRA-CE 22937 13912 1982 221 2400 163 3222 120 917 
1020 CLASS 1 57 41 4 1 1 8 2 1020 CLASSE 1 2549 1849 283 31 66 20 216 84 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 2 
7 25 2 
2 
6 
1 1021 A EL E 945 503 173 24 28 8 150 
80 
59 
1030 CLASS 2 438 228 44 118 8 1030 CLASSE 2 13479 7998 1439 189 1050 40 2555 128 
1040 CLASS 3 148 83 5 28 1 8 1 22 1040 CLASSE 3 6910 4064 260 1 1285 103 451 41 705 
4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETIES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER FRAUEN UNO MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 414 139 
1 
30 5 188 41 9 2 




1 003 PAYS-SAS 621 444 1 
102 
144 4 27 
004 FR GERMANY 10 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 408 
2628 
69 113 55 43 
16 
26 
8 005 ITALY 41 26 4 5 1 3 2 2 005 ITALIE 4225 463 1:i 562 63 287 198 006 UTD. KINGDOM 9 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 368 198 42 16 6 61 32 
038 AUSTRIA 5 5 
1 1 12 





1145 9 44 040 PORTUGAL 25 11 
1 
040 PORTUGAL 2332 925 7 60 
042 SPAIN 7 5 1 
1 
042 ESPAGNE 380 250 69 5 29 18 9 
052 TURKEY 8 7 i 4 2 052 TURQUIE 140 125 85 8 384 49 7 169 062 CZECHOSLOVAK 9 1 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 800 44 15 54 
10 064 HUNGARY 26 15 1 2 5 2 064 HONGRIE 2463 1400 214 1 212 117 396 113 
066 ROMANIA 12 1 1 5 1 4 066 ROUMANIE 642 111 40 230 32 229 
508 BRAZIL 6 6 
1 2 4 
508 BRESIL 307 304 
9 6 
3 
41 87 662 PAKISTAN 21 14 
6 2 1 
662 PAKISTAN 584 415 26 
41 708 PHILIPPINES 24 8 2 5 
18 
708 PHILIPPINES 1337 393 389 108 77 15 314 
420 720 CHINA 23 1 1 2 1 
20 :i 
720 CHINE 576 38 45 35 34 
460 
4 
728 SOUTH KOREA 77 31 2 9 8 4 728 COREE DU SUD 2207 1155 44 190 233 55 70 
732 JAPAN 15 13 1 1 
9 1 4 
732 JAPON 600 518 37 10 23 
20 
5 7 
736 TAIWAN 57 33 9 1 736 T' AI-WAN 1913 1060 358 72 267 136 
1:i 5 740 HONG KONG 29 18 5 1 5 
2 
740 HONG-KONG 960 627 6 156 33 120 
743 MACAO 9 3 1 1 2 743 MACAO 213 109 32 10 45 17 
1000 W 0 R L D 434 211 34 18 43 11 70 8 37 2 1000 M 0 N DE 22320 11294 2028 676 2386 839 3433 233 1397 34 
1010 INTRA-EC 75 38 10 2 8 3 8 2 4 . 1010 INTRA-CE 6135 3414 565 158 699 456 446 77 291 9 
1011 EXTRA-EC 358 173 23 16 36 7 62 6 33 2 1011 EXTRA-CE 16185 7880 1444 518 1686 383 2987 157 1106 24 
1020 CLASS 1 62 41 3 2 1 14 1 1020 CLASSE 1 4007 2211 250 87 28 92 1254 16 69 




1 . 1021 A EL E 2814 1298 142 62 5 63 1174 9 61 
24 1030 CLASS 2 225 113 17 13 5 40 5 2 1030 CLASSE 2 7610 4075 809 377 797 125 1190 126 87 
1040 CLASS 3 72 19 4 2 11 2 7 27 1040 CLASSE 3 4565 1594 364 53 861 166 542 15 950 
4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXil<lOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EXMOo 
4203.51 CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS 4203.51 GUERTEL, KOPPfL UNO SCHUL TERRIEMEN 
001 FRANCE 58 23 
1 
6 3 16 7 2 1 001 FRANCE 4719 1799 
32 
666 169 1157 717 15 145 51 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 5 1 Hi i 1 4 002 BELG.-LUXBG. 260 77 117 33 498 141 1 95 003 NETHERLANDS 78 35 12 
4 28 3 
003 PAYS-BAS 2304 1065 491 2 
1041 
12 
98 004 FR GERMANY 59 
406 
7 9 3 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2725 
14859 
421 298 465 191 48 163 




18 1 006 ROYAUME-UNI 1407 226 555 71 50 
45 
422 51 5 
036 SWITZERLAND 10 2 3 1 036 SUISSE 407 269 13 22 13 34 7 4 
1 038 AUSTRIA 15 5 
4 2 3 1 
10 038 AUTRICHE 1684 603 25 1 16 14 1013 
3 
11 
042 SPAIN 87 67 10 042 ESPAGNE 2173 1410 204 72 77 90 293 24 
204 MOROCCO 74 9 49 13 1 
1 
2 204 MAROC 378 72 237 36 7 1 23 
10 
2 
5 400 USA 18 4 5 1 1 6 400 ETATS-UNIS 907 189 347 80 33 42 200 1 
404 CANADA 17 i 11 6 404 CANADA 528 12 2 1 5 232 271 5 508 BRAZIL 7 
3 1 
508 BRESIL 164 149 2 2 11 
11 524 URUGUAY 63 59 524 URUGUAY 1718 1601 88 18 i 528 ARGENTINA 7 7 
1 2 
528 ARGENTINE 148 141 
19 31 9 2 3 3 664 INDIA 4 1 
3 
664 INDE 121 15 39 
728 SOUTH KOREA 9 6 
14 5 
728 COREE DU SUO 246 150 86 
1 
8 2 
350 139 1 736 TAIWAN 166 139 8 
1 1 
736 T'AI-WAN 4762 3993 254 2 22 4 740 HONG KONG 33 13 6 10 2 740 HONG-KONG 851 329 172 14 47 251 34 
1000 W 0 R L D 1421 803 199 36 68 87 155 22 45 6 1000 M 0 N DE 51585 27264 8492 1421 2406 3708 6165 581 1278 288 
1010 INTRA-EC 887 474 119 15 59 72 89 20 33 6 101 0 INTRA-CE 36833 18058 7008 1111 2139 3244 3585 534 881 282 
1011 EXTRA-EC 534 329 81 21 9 15 65 2 12 . 1011 EXTRA-CE 14651 9205 1483 311 287 483 2570 27 318 7 
1020 CLASS 1 156 79 11 7 5 14 35 2 3 . 1020 CLASSE 1 5921 2539 604 178 166 434 1861 20 113 6 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 3 3 1 
1 
11 1 2 . 1021 A EL E 2204 902 42 23 41 48 1060 7 80 1 
1030 CLASS 2 373 248 69 14 4 29 8 1030 CLASSE 2 8672 6636 876 133 97 28 701 7 193 1 
4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT, SF GANTS, MOUFLES, CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUSGEN. HANDSCHUHE, GUERTEL, KOPPEL, SCHULTERRIEMEN 
001 FRANCE 20 4 9 2 4 1 001 FRANCE 1148 351 
11 
160 83 199 282 12 22 39 
002 BELG.-LUXBG. 4 
26 5 
4 
29 2i 1 3 002 BELG.-LUXBG. 164 12 135 so1 4 23 2 003 NETHERLANDS 91 
2 Hi 003 PAYS-BAS 2045 702 209 128 716 492 118 15 004 FR GERMANY 21 
38 
1 3 1 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1330 
1599 
52 254 36 3 126 
005 ITALY 87 35 
6 
4 7 2 
20 1 
005 ITALIE 3187 1015 BB 125 224 148 1 11 64 006 UTD. KINGDOM 39 6 3 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 867 225 133 46 11 
198 
342 21 1 
036 SWITZERLAND 4 2 1 
1 3 4 3 036 SUISSE 1280 233 556 132 66 22 1 44 29 038 AUSTRIA 23 9 2 1 
1 
038 AUTRICHE 2637 806 263 32 386 553 127 442 7 
042 SPAIN 6 1 1 1 1 1 042 ESPAGNE 285 64 72 29 29 55 26 7 3 
204 MOROCCO 5 4 1 204 MAROC 816 8 790 18 
373 MAURITIUS 8 8 
2 
373 MAURICE 1880 
33 
1880 
15 3 2 107 19 1 400 USA 2 4 1 400 ETATS-UNIS 217 37 664 INDIA 6 1 664 INDE 172 148 7 1 7 9 
1:i 728 SOUTH KOREA 6 4 
2 
1 1 728 COREE DU SUO 124 70 17i 26 5 1 36 3 1:i 740 HONG KONG 9 4 3 740 HONG-KONG 946 431 20 269 6 
1000 W 0 R L D 356 104 62 9 36 46 55 23 17 2 1000 M 0 N 0 E 17862 4987 . 5305 585 1689 1820 1925 450 933 178 
1010 INTRA-EC 261 74 44 8 28 40 35 21 9 1 1010 INTRA-CE 8857 2955 1421 377 1105 1188 1005 386 301 118 
1011 EXTRA-EC 95 30 18 1 8 6 20 2 9 . 1011 EXTRA-CE 8999 2013 3877 208 584 632 921 64 632 58 
1020 CLASS 1 52 13 5 1 5 4 14 2 8 1020 CLASSE 1 4839 1262 1009 180 505 610 585 61 587 40 
1021 EFTA COUNTR. 38 10 3 1 4 4 9 7 1021 A EL E 4056 1059 845 164 456 578 343 16 558 37 
1030 CLASS 2 42 17 14 4 6 1 1 030 CLASSE 2 4122 747 2868 28 88 3 335 3 33 19 
1031 ACP (60) 8 8 1031 ACP (60) 1889 9 1880 
4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICLES EN CUIR NAT.,ARTIF.OU RECONST.,A USAGES TECHNIQUES WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT TREIBRIEMEN UNO FOERDERBAENDER 




001 FRANCE 106 55 
s:i 
5 2 14 27 
32 
3 
004 FR GERMANY 16 
1 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 385 
19 
9 82 71 61 77 
005 ITALY 14 4 
1 
8 1 005 ITALIE 164 12 
1 
15 2 98 
1 1 
18 
400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 111 38 3 3 33 29 2 
1000 W 0 R L D 80 12 9 1 20 9 21 2 1 5 1000 M 0 N 0 E 1312 208 188 39 236 188 261 35 40 135 
1010 INTRA-EC 51 8 3 1 12 6 16 2 1 2 1010 INTRA-CE 820 85 104 33 111 114 184 32 36 101 
1011 EXTRA-EC 30 4 6 9 3 5 3 1011 EX TRA-CE 489 114 64 5 125 75 88 3 4 33 
1020 CLASS 1 20 3 4 5 3 5 1 020 CLASSE 1 333 98 53 5 25 75 57 3 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 4 5 3 2 
1 
1021 A EL E 190 54 49 2 20 42 12 1 1 9 
1030 CLASS 2 5 1 3 1030 CLASSE 2 127 16 101 2 8 
4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 




003 PAYS-BAS 101 3 5 
3 26 
23 70 
9 8i 004 FR GERMANY 6 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 327 
2 
67 131 4 
006 UTD. KINGDOM 4 
2 
1 2 006 ROYAUME-UNI 116 43 14 2 52 
21 
1 2 
038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 130 86 3 14 6 
1000 W 0 R L 0 30 8 8 2 1 5 3 3 1000 M 0 N DE 1045 247 218 54 28 231 108 17 141 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa 
4204.81 4204.81 
1 010 INTRA-EC 23 3 6 2 1 5 3 3 1010 INTRA-CE 761 84 164 39 28 221 64 11 130 
1011 EXTRA·EC 8 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE 264 163 54 15 10 25 6 11 
1020 CLASS 1 7 4 2 1 1020 CLASSE 1 270 153 54 15 10 25 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 1021 A EL E 255 153 46 15 7 21 6 7 
4204.89 ARTICLES Of LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 4204.89 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRANSMISSION BELTS TRANSMISSION BELTS 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. TREIBRIEMEN, FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 






001 FRANCE 245 32 
596 
98 2 89 23 
3 21 
1 




004 RF ALLEMAGNE 1886 
195 
867 106 259 18 16 




005 ITALIE 309 60 
143 
4 27 9 
70 6 
14 
006 UTD. KINGDOM 16 1 5 2 006 ROYAUME-UNI 849 63 432 5 112 18 
036 SWITZERLAND 5 5 4 036 SUISSE 197 178 9 3 7 4 042 SPAIN 4 
10 1 1 :i 





64 6 1 400 USA 24 9 400 ETATS-UNIS 412 120 39 
1000 W 0 R L D 149 46 47 16 8 16 9 5 1 1 1000 M 0 N DE 4457 760 1488 1164 135 568 178 78 39 67 
1010 INTRA-EC 104 29 33 15 4 13 3 5 1 1 1010 INTRA-CE 3442 338 1116 1121 117 514 86 73 27 50 
1011 EXTRA-EC 43 17 13 1 4 3 5 • 1011 EXTRA-CE 1019 422 353 43 19 54 92 6 13 17 
1020 CLASS 1 38 16 13 1 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 987 417 351 32 9 51 91 6 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 1 1 1021 A EL E 328 240 15 16 11 21 12 13 
4205 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 4205 OTHER ARTICLES Of LEATHER OR Of COMPOSITION LEATHER 
AUTRE$ OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNmEDER 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRE$ OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 145 17 
22 
4 52 62 10 001 FRANCE 1561 258 
129 
97 407 623 170 4 2 













003 PAYS-BAS 2393 921 139 4 
752 
41 34 49 
004 FR GERMANY 379 
BB 
121 37 34 
2 
18 004 RF ALLEMAGNE 3660 
894 
1413 238 735 302 7 122 91 
005 ITALY 399 225 
10 
15 17 50 2 005 ITALIE 4725 2212 
155 
101 259 1183 20 21 35 
006 UTD. KINGDOM 272 167 17 15 2 22 39 006 ROYAUME-UNI 2414 1360 234 131 40 
2 
281 211 2 
008 DENMARK 8 1 
2 
3 4 008 DANEMARK 213 21 11 7 33 137 
16 
2 




036 SUISSE 420 185 26 86 64 32 11 j 038 AUSTRIA 241 112 5 119 038 AUTRICHE 1033 548 41 26 350 12 50 1 
042 SPAIN 66 10 27 26 2 
1 
1 042 ESPAGNE 2785 346 978 1313 104 22 21 1 




204 MAROC 260 134 128 2 
1o5 
4 12 
119 4 14 400 USA 93 7 3 1 51 400 ETATS-UNIS 914 185 90 51 86 260 




480 COLOMBIE 395 366 
16 
12 17 
350 307 508 BRAZIL 205 34 2 508 BRESIL 822 142 7 
524 URUGUAY 39 3 36 
2 1 
524 URUGUAY 933 20 913 
10 2 3 23 1 664 INDIA 30 26 1 
250 49 236 
664 INDE 117 64 14 
680 THAILAND 3021 311 87 6 2082 680 THAILANDE 9794 1530 334 25 702 194 5610 1399 
728 SOUTH KOREA 603 38 241 
1 
40 26 220 38 728 COREE DU SUO 2605 211 938 98 114 85 1012 147 




732 JAPON 283 49 20 122 7 2 80 1 
736 TAIWAN 40 3 3 1 17 736 T'AI-WAN 322 70 38 15 65 20 84 
9 
30 
1 740 HONG KONG 5 2 1 2 740 HONG-KONG 103 35 4 4 2 21 27 
1000 W 0 R L D 6127 1112 840 89 673 317 2651 49 392 4 1000 M 0 N DE 37121 7605 7770 2310 3271 3555 9527 439 2433 211 
1010 INTRA·EC 1489 375 413 48 236 221 107 24 65 2 1010 INTRA·CE 15514 3492 4145 520 1656 2998 1815 310 394 184 
1011 EXTRA-EC 4640 738 428 44 437 96 2544 25 327 1 1011 EXTRA-CE 
.- -
- 2-1603 -· "4113 3625 1790 1614 553 7713 129 2039 27 
1020 CLASS 1 457 146 34 34 127 3 71 25 16 1 1020 CLASSE 1- -- · 5685 1401 1168 1606 648 167 479 120 71 25 
1021 EFTA COUNTR. 272 122 3 6 122 1 3 15 1021-A EL E 1599 788 70 120 428 46 77 1 62 7 
1030 CLASS 2 4161 569 393 9 303 90 2469 308 - 1030 CLASSE 2 15657 2671 2443 164 912 371 7151 9 1915 1 
1040 CLASS 3 21 3 1 7 2 4 4 1040 CLASSE 3 261 41 14 55 15 82 52 2 
4206 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 4206 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), FROM GOLOBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, 8AUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN ODER SEHNEN 
4206.10 CATGUT STRINGS 4206.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN 80YAUX DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 17 10 
1 
3 2 2 001 FRANCE 6747 4106 
39 
1589 413 519 62 58 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 260 189 23 2 44 7 6 :i 004 FR GERMANY 2 
1 
1 ,. 004 RF ALLEMAGNE 154 450 
18 1 82 
6 005 ITALY 5 3 
9 
005 ITALIE 2324 1650 
1 
4 214 
15 ,. 006 UTD. KINGDOM 9 
7 
006 ROYAUME-UNI 165 111 7 28 4 2 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 595 575 14 2 
:i 042 SPAIN 29 29 
2 
042 ESPAGNE 2325 2315 7 
204 MOROCCO 2 
1 
204 MAROC 464 
622 
464 
36 49 62 18 2 6 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 1064 289 
508 BRAZIL 10 1 9 508 BRESIL 4006 860 3146 
524 URUGUAY 
48 48 
524 URUGUAY 144 144 
701 MALAYSIA ,. 701 MALAYSIA 2142 2142 2 107 732 JAPAN 1 
2 1:i 
732 JAPON 118 9 44 55 :i 21 7 BOO AUSTRALIA 16 1 BOO AUSTRALIE 1113 612 184 187 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 443 335 20 38 3 4 43 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland j Danmark I 'EXMba 
4206.10 4206.10 
1000 W 0 R L D 161 103 36 4 2 3 4 9 • 1000 M 0 N DE 22548 12657 6032 1745 528 892 557 20 100 17 
1010 INTRA-EC 40 12 10 3 2 2 2 9 . 1010 INTRA-CE 9789 4918 1738 1615 420 812 196 20 66 4 
1011 EXTRA·EC 120 91 27 2 . 1011 EXTRA-CE 12740 7739 4277 129 108 80 360 34 13 
1020 CLASS 1 57 40 15 2 1020 CLASSE 1 5786 4479 599 127 108 73 359 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
12 
1021 A EL E 699 583 97 9 i 4 6 1030 CLASS 2 63 51 1030 CLASSE 2 6953 3258 3678 2 2 6 
4206.90 ARTICLES MADE FROM GUT, GOLD8EATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS .206.90 ARTICLES MADE FROM GUT, GOLD8EATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUVRAGES EN 60YAUX, BAUDRUCHES, YESSIES DU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, SLASEN DOER SEHNEN, AUSGEN. DARMSCHNUERE 




1 1 001 FRANCE 411 10 20i 110 5 35 251 002 BELG.-LUXBG. 27 6 9 002 BELG.-LUXBG. 384 22 133 22 120 :i 003 NETHERLANDS 75 61 5 003 PAYS-BA$ 1010 795 92 
i 005 ITALY 6 6 
2 
005 ITALIE 172 3 86 68 14 040 PORTUGAL 13 11 040 PORTUGAL 295 
14 
284 31 5 042 SPAIN 44 44 
8 
042 ESPAGNE 384 345 
14i 212 TUNISIA 8 
i 1-
212 TUNISIE 141 
3:i 10s :i 8 400 USA 2 2i 400 ETATS-UNIS 170 104 21 680 THAILAND 27 
16i 
680 THAILANDE 104 
168i 720 CHINA 172 11 720 CHINE 1831 150 
1000 W 0 R L D 392 64 122 175 4 23 2 1 1 . 1000 M 0 N DE 5239 863 1285 2066 44 439 193 9 320 
101 0 INTRA-EC 115 64 26 6 4 12 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 2077 832 406 262 29 237 18 6 287 
1011 EXTRA-EC 279 1 96 169 , 2 , 101 1 EXTRA·CE 3160 31 879 1823 15 201 175 3 33 
1020 CLASS 1 66 1 56 5 3 1 . 1 020 CLASSE 1 1032 29 617 125 15 58 152 3 33 




. 1021 A EL E 337 14 267 2 37 14 3 
1030 CLASS 2 40 29 8 . 1030 CLASSE 2 297 1 113 17 143 23 
1040 CLASS 3 172 11 161 . 1040 CLASSE 3 1831 150 1681 
4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP.42 IM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 42, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 260 
298 
110 120 30 
004 FR GERMANY 74 4 70 004 RF ALLEMAGNE 3233 262 2668 5 005 ITALY 3 
2 
3 005 ITALIE 276 150 
12:i 
126 
006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 409 112 174 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 214 11 11 192 
2 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 235 34 44 155 
1000 W 0 R L D 106 10 96 . 1000 M 0 N DE 5212 782 712 3680 38 
1010 INTRA·EC 89 7 82 • 1010 INTRA-CE 4310 631 525 3119 35 
1011 EXTRA-EC 17 3 14 . 1011 EXTRA·CE 901 151 187 560 3 
1020 CLASS 1 14 2 12 . 1020 CLASSE 1 728 127 139 460 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 . 1021 A EL E 591 74 93 422 2 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Or1gme I provenance 
Nimexe ) EUR 10 loeutschlandl France ) ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.Mba Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France l_ ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. L UK I Ireland I Danmark I ·E>-Mba 
4301 RAW FURSKINS 4301 RAW FURSKINS 
PELLETERIES BRUTES PELZFELLE,ROH 
4301.11 COMPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4301.11 COMPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PELLETERIES ENTIERES DE LAPINS ET DE LIEVRES GANZE PELZFELLE VON KANINCHEN UNO HASEN 
001 FRANCE 1106 
168 
54 1045 7 001 FRANCE 1834 
6Hi 
125 1675 34 









003 NETHERLANDS 122 
40 12 
003 PAYS-SAS 246 
99 37 10 2 004 FR GERMANY 74 22 11 004 RF ALLEMAGNE 193 45 345 008 DENMARK 18 7 
106 
008 DANEMARK 354 9 
193 058 GERMAN DEM.R 122 16 058 RD.ALLEMANDE 212 19 
060 POLAND 36 
204 
36 4 060 POLOGNE 137 465 137 9 062 CZECHOSLOVAK 235 27 062 TCHECOSLOVAQ 541 67 
064 HUNGARY 296 221 
1i 
75 064 HONGRIE 356 179 
102 
177 
528 ARGENTINA 15 4 4 528 ARGENTINE 138 a2 36 720 CHINA 7 3 720 CHINE 153 71 
1000 W 0 R L D 2337 18 694 86 1502 26 11 1000 M 0 N DE 5143 120 1460 371 10 2746 89 2 345 
1010 INTRA-EC 1531 2 220 70 1206 22 11 1010 INTRA-CE 3370 18 744 184 10 1990 77 2 345 
1011 EXTRA-EC 807 16 474 16 297 4 . 1011 EXTRA-CE 1773 102 716 187 758 12 
1020 CLASS 1 42 11 10 3 18 1020 CLASSE 1 127 17 24 14 68 4 




1030 CLASSE 2 186 3 
692 
102 81 
9 1040 CLASS 3 738 4 3 263 1040 CLASSE 3 1461 82 71 607 
4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 
PELLETERIES ENTIERES DE VISONS GANZE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANCE 27 4 2 15 5 1 001 FRANCE 3393 945 920 589 6 29 769 135 
002 SELG.-LUXSG. 8 
35 3 
8 
5 60 4i 
002 SELG.-LUXSG. 1329 132 
19i 
151 1046 
46i 14354 9789 003 NETHERLANDS 144 
12 23 i 
003 PAYS-SAS 27886 3030 61 
1366 45i 004 FR GERMANY 73 
i 
26 4 7 004 RF ALLEMAGNE 14573 
448 
142 3085 7836 385 1308 




005 ITALIE 676 
2822 11590 
178 27 23 
99 si 006 UTD. KINGDOM 168 71 7 
7 2 
006 ROYAUME-UNI 42264 18436 1185 8071 
1415 007 IRELAND 9 
83 si i 19 
007 IRLANDE 1589 71 1 
11973 160 5342 
102 
si 008 DENMARK 522 318 50 008 DANEMARK 128541 81893 18019 11073 
009 GREECE 2 1 1 
2 
009 GRECE 499 35 307 157 
37 499 024 ICELAND 2 
26 8 3 2 6 
024 ISLANDE 536 
5689 1966 430 317 028 NORWAY 48 3 028 NORVEGE 10593 1131 1060 
030 SWEDEN 214 14 5 2 
2 
43 150 030 SUEDE 48290 3336 1042 299 
322 
10788 32825 
032 FINLAND 624 28 17 22 34 521 032 FINLANDE 129111 6428 4489 4058 9237 104577 




036 SUISSE 4962 15 
2759 
4882 65 
49055 056 SOVIET UNION 260 12 056 U.R.S.S. 65865 10604 3160 
6 
287 
10 058 GERMAN DEM.R 9 3 2 1 3 058 RD.ALLEMANDE 1277 
2982 
259 332 124 546 






060 POLOGNE 5014 30 129 
so5 
1873 
1112 12 400 USA 150 31 40 50 400 ETATS-UNIS 34691 8894 5094 8211 10763 
404 CANADA 40 9 9 11 1 9 1 404 CANADA 8767 2315 1924 2732 229 1481 86 
660 AFGHANISTAN 7 
i 
7 660 AFGHANISTAN 434 
196 
2 432 
716 MONGOLIA 1 
5 8 i 24 i 
716 MONGOLIE 226 
1064 1589 122 
30 
204 720 CHINA 49 10 720 CHINE 8518 1890 3649 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 133 
126 34 16i 
124 9 
740 HONG KONG 2 i 
5 
i 740 HONG-KONG 346 25 
958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 1101 1101 
1000 W 0 R L D 240B 602 179 23B 60 86 501 739 3 1000 M 0 N DE 540854 147527 40939 54186 4531 24095 116397 152439 740 
1010 INTRA-EC 961 430 100 116 60 76 121 55 3 1010 INTRA-CE 220754 104991 21176 28087 4525 21900 27280 12067 728 
1011 EXTRA-EC 1444 172 76 122 10 380 684 • 1011 EXTRA-CE 319001 42536 18664 26099 6 2195 89117 140372 12 
1020 CLASS 1 1097 107 56 100 8 143 683 1020 CLASSE 1 237159 26677 14515 20671 1662 33464 140158 12 
1021 EFTA COUNTR. 907 67 29 48 4 84 675 1021 A EL E 193510 15468 7498 9669 704 21211 138960 






1030 CLASSE 2 870 126 36 217 
6 533 
491 
214 1040 CLASS 3 337 64 22 229 1040 CLASSE 3 80971 15732 4113 5211 55162 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE ET THIBET GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN· ODER KARAKUL·,INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN, TIBET ANISCHEN LAEMMERN 
001 FRANCE 3 3 
6 3 





89 5 004 FR GERMANY 9 
9 2 
004 RF ALLEMAGNE 448 
14479 
334 
66 006 UTD. KINGDOM 337 267 59 006 ROYAUME-UNI 17927 668 2687 27 
008 DENMARK 3 1 1 1 008 DANEMARK 213 101 40 72 
036 SWITZERLAND 5 
30 1 i 
5 
4 
036 SUISSE 164 
1652 664 
164 
1Hi 056 SOVIET UNION 50 5 056 U.R.S.S. 2645 211 
390 SOUTH AFRICA 333 44 11 9 269 390 AFR. DU SUO 22419 2853 815 328 16423 
400 USA 24 23 1 400 ETATS-UNIS 542 
1172 284 
526 16 
660 AFGHANISTAN 300 29 6 6 259 660 AFGHANISTAN 20121 185 16480 
662 PAKISTAN 13 8 5 662 PAKISTAN 902 562 21 319 
664 INDIA 11 4 7 664 INDE 523 246 
34 
277 
720 CHINA 28 28 720 CHINE 1541 1507 
1000 W 0 R L D 1119 415 37 115 2 550 . 1000 M 0 N DE 67B51 22852 2516 4591 31 69 37780 12 
1010 INTRA-EC 354 272 10 66 2 4 . 1010 INTRA-CE 18890 14838 724 3109 31 69 114 5 
1011 EXTRA-EC 765 143 27 49 546 . 1011 EXTRA-CE 48962 8014 1791 1483 37686 8 
1020 CLASS 1 365 45 11 37 272 1020 CLASSE 1 23220 2873 823 1045 18471 8 









1030 CLASS 2 323 40 6 1030 CLASSE 2 21547 1980 185 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
4301.21 4301.21 
1040 CLASS 3 78 58 11 5 4 . 1040 CLASSE 3 4196 3161 664 253 118 
4301.23 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS 4301.23 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-IJONS, FUR AND OTHER SEALS 
PEL.l.ETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES GANZE PELZFELLE VON HUNDS- UNO OHRENROBBEN 
006 UTD. KINGDOM 8 8 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 126 120 4:i 6 028 NORWAY 23 10 028 NORVEGE 204 161 
390 SOUTH AFRICA 61 61 1 t6 390 AFR. DU SUO 391 391 27 15 466 404 CANADA 61 44 40 404 CANADA 1207 699 1095 406 GREENLAND 49 1 8 406 GROENLAND 1358 26 237 
1000 W 0 R L D 204 128 22 16 40 • 1000 M 0 N DE 3334 1437 307 23 6 466 1095 
1010 INTRA-EC 10 10 22 tti 4Ci . 1010 INTRA-CE 166 159 307 1 6 468 totS 1011 EXTRA-EC 194 116 . 1011 EXTRA-CE 3166 1279 21 
1020 CLASS 1 145 115 14 16 1020 CLASSE 1 1811 1253 71 21 466 
1021 EFTA COUNTR. 23 10 13 40 1021 A EL E 207 164 43 1095 1030 CLASS 2 49 1 8 1030 CLASSE 2 1358 26 237 
4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.onEIIS, NUTRIA AND BEAVER 4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PELL£TERIES ENTIERES DE LOUTRES DE IIER, NUTRIES ET CASTORS GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UNO BIBERN 
001 FRANCE 4 4 
14 
001 FRANCE 188 188 
1sS 3:i 004 FR GERMANY 14 
2:i 1 4 004 RF ALLEMAGNE 221 2072 3:i 95 006 UTD. KINGDOM 37 9 006 ROYAUME-UNI 2720 509 11 
006 DENMARK 9 7 2 008 DANEMARK 299 215 84 
036 SWITZERLAND 10 
:i 10 036 SUISSE 202 247 6 202 7 056 SOVIET UNION 3 1 1 3:i 056 U.R.S.S. 292 32 060 POLAND 58 23 060 POLOGNE 6009 2480 151 63 3315 
390 SOUTH AFRICA 2 
s6 1 76 2 5 390 AFR. DU SUO 173 27oti 92 22B:i 173 247 400 USA 154 4 400 ETATS-UNIS 5496 
:i 
166 
404 CANADA 101 21 7 60 12 1 404 CANADA 3924 788 217 2190 632 94 
520 PARAGUAY 18 15 3 520 PARAGUAY 637 372 258 7 
524 URUGUAY 5 5 524 URUGUAY 172 172 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 121 121 
1000 W 0 R L D 423 175 14 171 1 52 9 1 1000 M 0 N DE 20834 9435 756 5630 65 4307 438 3 
1010 INTRA-EC 64 35 1 24 
s2 4 . 1010 INTRA-CE 3445 2466 33 765 44 4307 65 :i 1011 EXTRA-EC 359 140 13 147 6 1 1011 EXTRA-CE 17189 6947 723 4845 21 343 
1020 CLASS 1 267 89 8 145 19 6 . 1020 CLASSE 1 9827 3501 308 4698 6 971 343 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2s :i 
10 . 1021 A EL E 234 5 
2sB 
225 3 1 
1030 CLASS 2 28 1 3:i . 1030 CLASSE 2 977 712 7 t5 3337 :i 1040 CLASS 3 63 26 2 1 1040 CLASSE 3 6386 2735 157 139 
4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
PELLETERIES ENTIERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL GANZE PELZFELLE VON BISAIIRATTEN UNO IIURMELTIEREN 
001 FRANCE 16 12 4 001 FRANCE 689 519 1 170 002 BELG.-LUXBG. 3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 152 144 7 003 NETHERLANDS 6 5 1 1 003 PA YS-BAS 295 240 10 sci t9 55 006 UTD. KINGDOM 46 44 006 ROYAUME-UNI 4116 4037 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 274 274 
4 2:i 032 FINLAND 3 3 1 032 FINLANDE 192 165 75 036 SWITZERLAND 2 1 1 10 1 7 036 SUISSE 124 49 t6 soti s4 t4 356 400 USA 320 201 100 400 ETATS-UNIS 20826 13689 6159 
404 CANADA 88 53 1 1 1 30 2 404 CANADA 5499 3384 32 105 36 1807 135 
716 MONGOLIA 40 2 2 1 35 716 MONGOLIE 1345 128 89 36 1092 
720 CHINA 8 3 35 5 720 CHINE 233 5 126 138 102 804 NEW ZEALAND 35 804 NOUV.ZELANDE 138 
1000 W 0 R L D 576 330 7 48 2 1 177 11 . 1000 M 0 N DE 34157 22714 325 655 120 38 8530 574 
1010 INTRA-EC 77 69 
7 
1 2 1 6 ti • 1010 IN TRA-CE 5565 5215 32 50 t2Ci 28 282 574 1011 EXTRA-EC 500 281 47 172 . 1011 EXTRA-CE 26570 17488 283 804 14 8287 
1020 CLASS 1 448 257 2 46 2 130 11 . 1020 CLASSE 1 26854 17300 52 752 120 14 8042 574 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
5 1 1 . 1021 A EL E 328 226 4 s:i 75 23 1040 CLASS 3 51 4 41 . 1040 CLASSE 3 1711 198 240 1220 
4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
PELLETERIES ENTIERES DE FEUDES SAUVAGES GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANCE 4 4 1 1 001 FRANCE 463 463 149 168 26 12 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 355 55 129 006 UTD. KINGDOM 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 226 42 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 782 317 465 
7 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 273 
137 
266 
056 SOVIET UNION 
6 4 1 1 056 U.R.S.S. 241 1648 30 ts6 74 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 2096 15 264 3 404 CANADA 7 4 1 1 404 CANADA 2089 1388 111 482 108 
520 PARAGUAY 30 11 7 12 520 PARAGUAY 2707 1060 911 717 19 
1000 W 0 R L D 67 27 8 28 3 1 • 1000 M 0 N DE 8693 5078 1165 2834 508 166 110 12 
1 010 INTRA-EC 13 7 i 4 1 1 • 1010 INTRA·CE 1937 855 11aS 866 190 166 28 12 1011 EXTRA-EC 56 21 24 3 • 1011 EXTRA-CE 7756 4221 1949 317 84 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ttatia I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ·r HMOa 
4301.35 4301.35 
1020 CLASS 1 16 9 1 4 2 1020 CLASSE 1 4586 3051 129 1121 274 11 
1021 EFTA COUNTR. 2 
11 i 2 1 





1030 CLASS 2 31 12 1030 CLASSE 2 2790 1097 732 
1040 CLASS 3 9 1 8 1040 CLASSE 3 381 74 137 96 74 
4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
PELLETERIES ENTIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30 8 
1 
19 2 1 001 FRANCE 5093 503 
32 
4288 44 20 230 1 7 






002 BELG.-LUXBG. 393 9 28 261 61 2 
003 NETHERLANDS 35 
2 23 3 
26 003 PAYS-BAS 4356 495 7 32 
246 
64 3586 172 
004 FR GERMANY 45 
2 
6 4 7 004 RF ALLEMAGNE 4137 
77 
130 2113 651 357 634 6 
005 ITALY 5 
24 141 1 8 
3 
1 9 
005 ITALIE 196 5 
15609 
1 2 34 
16 
21 56 
006 UTD. KINGDOM 269 85 
11 
006 ROYAUME-UNI 29319 8847 2687 76 1213 
774 
870 1 
007 IRELAND 17 
103 19 98 4 
6 007 IRLANDE 1108 46 7 23 258 
008 DENMARK 246 22 008 DANEMARK 31346 13424 3026 11380 590 2891 3S 
009 GREECE 
1 1 
009 GRECE 123 38 1 2 82 
024 ICELAND 
27 17 2s 8 
024 ISLANDE 214 2 
2463 3207 9 
177 3s 
028 NORWAY 81 4 028 NORVEGE 11077 3564 623 1211 
030 SWEDEN 30 2 1 2 6 19 030 SUEDE 3583 227 78 236 
34 
751 2290 1 
032 FINLAND 1009 27 28 86 151 717 032 FINLANDE 140710 3315 4170 9780 16121 107280 10 




036 SUISSE 3699 306 23 3258 110 2 
038 AUSTRIA 4 1 
2 
038 AUTRICHE 165 16 31 2 2 114 
040 PORTUGAL 2 
s 4 
040 PORTUGAL 274 6 
56 
268 
042 SPAIN 9 
1 
042 ESPAGNE 138 70 12 
052 TURKEY 4 3 
3 82 
052 TURQUIE 120 22 
589 
98 
8 3 11876 056 SOVIET UNION 103 10 8 
1 
056 U.R.S.S. 14554 1010 1030 38 




058 RD.ALLEMANDE 319 
1084 
26 156 64 71 2 
060 POLAND 188 5 060 POLOGNE 25086 1559 868 21 21550 4 
066 ROMANIA 
2 2 
066 ROUMANIE 104 
108 
50 54 
204 MOROCCO 204 MAROC 108 
346 KENYA 64 
3 
64 346 KENYA 171 
140 
171 
1 390 SOUTH AFRICA 5 2 
519 2 143 13s 
390 AFR. DU SUO 286 136 
46 1sS 16918 
9 
400 USA 1041 195 47 400 ETATS-UNIS 87441 20993 5386 29924 14009 7 
404 CANADA 253 36 53 110 1 41 12 404 CANADA 25599 3671 5246 10522 50 106 4716 1286 
406 GREENLAND 2 
3 
2 406 GROENLAND 145 
126 
1 13 131 
412 MEXICO 3 412 MEXIOUE 128 
22 
2 
508 BRAZIL 18 18 
3 
508 BRESIL 622 600 
30 520 PARAGUAY 48 45 
2 
520 PARAGUAY 2126 1894 202 
524 URUGUAY 4 2 524 URUGUAY 131 92 39 
660 AFGHANISTAN 14 13 1 660 AFGHANISTAN 306 295 11 
664 INDIA 1 1 
3 
664 INDE 138 138 
ss 17 9 12 716 MONGOLIA 4 1 
20 3 
716 MONGOLIE 202 78 
3 
1 
720 CHINA 46 19 4 
13 
720 CHINE 3534 1358 111 13 
16 
1829 220 
724 NORTH KOREA 32 13 6 
3 
724 COREE DU NRD 316 206 94 
20s 732 JAPAN 3 
as :i 40 4 





800 AUSTRALIA 141 9 800 AUSTRALIE 8968 82 328 17 2443 256 
804 NEW ZEALAND 105 44 
4 
28 32 1 804 NOUV.ZELANDE 4098 1638 2 1092 1269 97 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 505 505 
1000 W 0 R L D 3967 788 303 1117 16 37 776 1 927 2 1000 M 0 N DE 411908 70492 27094 94700 742 2988 86781 17 128967 127 
1010 INTRA-EC 679 205 48 282 15 19 87 1 23 1 1010 INTRA-CE 76076 23439 5895 33473 629 2544 8D15 17 1964 100 
1011 EXTRA-EC 3287 583 254 836 1 19 689 904 1 1011 EXTRA-CE 335330 47054 20693 61227 114 444 78766 127003 29 
1020 CLASS 1 2726 435 157 810 1 4 419 899 1 1020 CLASSE 1 286678 39807 17712 58963 102 328 43157 126580 29 
1021 EFTA COUNTR. 1160 62 48 140 1 163 746 1021 A EL E 159722 7436 6734 16781 45 17783 110932 11 
1030 CLASS 2 183 95 70 11 5 2 1030 CLASSE 2 4445 3427 516 130 2 216 154 






1031 ACP (6~ 218 
3820 
171 2 2 43 
1040 CLASS 378 27 266 1040 CLASS 3 44206 2485 2134 12 114 35393 268 
4301.10 PARTS Of RAW FURSKINS 4301.10 PARTS OF RAW FURSKINS 
PARTIES DE PELLETERIES TEILE VON PELZFELLEN 
004 FR GERMANY 20 
2 
20 004 RF ALLEMAGNE 107 
332 180 
2 105 
006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 513 1 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 418 312 19 87 
1000 W 0 R L D 72 4 1 23 41 3 • 1000 M 0 N DE 1231 705 215 20 284 7 
1010 INTRA-EC 34 3 1 11 20 :i . 1 010 INTRA-CE 660 358 180 10 111 1 1011 EXTRA-EC 39 2 12 21 . 1011 EXTRA-CE 570 347 35 10 173 5 
1040 CLASS 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 443 331 19 93 
4302 FURSKINS, TANNED OR DRESSED, INCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLATE~ CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUmNGS, OF 4302 FURSKINS, TANNED OR DRESSED, INCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLATESE CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUmNGS, OF 
FURSKIN, TANNED OR DRESSED, INCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE LIK (NOT BEING FABRICATED) FURSKIN, TANNED OR DRESSED, INCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE UK (NOT BEING FABRICATED) 
~'d-s~RIES TANNEES OU APPRETEES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL.; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON g~~~rflE A~~i~L~~~:fniWRG~~~fu~~~rctW g~mt} SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN ZUSAMMEN-
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of RABBITS AND HARES 430W TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON KANINCHEN UNO HASEN 
001 FRANCE 20 7 
:i 3 6 
3 1 001 FRANCE 779 395 
100 
178 1 86 94 25 
002 BELG.-LUXBG. 27 6 10 
3 1s 
7 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 831 296 182 87 166 12 75 004 FR GERMANY 25 2 2 004 RF ALLEMAGNE 345 110 15 3 89 1 40 
-------------------------
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark J ·exxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
4302.11 4302.11 




005 ITALIE 178 36 2 
239 
122 18 
99 16 006 UTD. KINGDOM 17 4 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 600 166 64 16 
384 042 SPAIN 56 4 1 2 25 
4 
042 ESPAGNE 938 155 60 131 206 2 
058 GERMAN DEM.R 11 
:i 1:i 




5 114 96 
062 CZECHOSLOVAK 17 
1 4 
1 062 TCHECOSLOVAQ 740 515 14 13 2 
220 
57 




508 BRESIL 581 
430 
309 52 
a6 70 720 CHINA 75 27 27 720 CHINE 1735 626 523 
1000 W 0 R L D 294 43 55 53 3 58 58 10 11 3 1000 M 0 N DE 7458 1718 1856 1469 14 484 1103 425 348 41 
1010 INTRA-EC 111 21 7 21 3 32 16 6 2 3 1010 INTRA-CE 2821 952 276 630 3 236 362 204 117 41 
1011 EXTRA-EC 182 22 47 32 26 42 4 9 . 1011 EXTRA-CE 4634 768 1579 839 11 248 740 220 231 
1020 CLASS 1 58 5 1 2 25 25 
4 
. 1020 CLASSE 1 1053 205 64 172 213 391 
220 
8 
1030 CLASS 2 17 
17 
6 2 1 4 
9 
. 1030 CLASSE 2 772 1 354 80 
11 
16 100 1 
1040 CLASS 3 110 41 28 1 14 . 1040 CLASSE 3 2810 561 1162 586 18 250 222 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YON N£RZEN 
001 FRANCE 79 6 
1 
3 2 10 1 57 001 FRANCE 31294 2046 45i 916 7 353 3290 485 24195 002 BELG.-LUXBG. 50 16 
1 
2a 1 4 002 BELG.-LUXBG. 19612 7782 79 167 
170 
9144 616 1367 
003 NETHERLANDS 13 2 3 
5 8 









7 005 ITALIE 14396 1442 
1318 
1 374 7051 
27:i a1 
2529 
006 UTD. KINGDOM 42 a 5 1 
2 
18 006 ROYAUME-UNI 10147 2443 1839 204 195 
491 
3794 
007 IRELAND 2 
2 1 1 
007 IRLANDE 492 
679 200 49 
1 
32 552 006 DENMARK 5 
10 :i i 1 5 008 DANEMARK 1865 53:i 353 6sB 009 GREECE 117 69 21 2 i 009 GRECE 31368 21953 4627 1389 1534 674 2aa4 030 SWEDEN 19 2 1 1 8 030 SUEDE 5722 503 208 7 203 1917 
032 FINLAND 11 7 4 032 FINLANDE 3355 1950 13 
72 10 1:i 
61 1331 
036 SWITZERLAND 11 2 9 036 SUISSE 4612 1065 6 30 
a4 
3416 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 798 425 68 
4 2 
132 a9 
056 SOVIET UNION 1 
1 
056 U.R.S.S. 330 21 89 214 
062 CZECHOSLOVAK 1 
8 5 6 1 8 062 TCHECOSLOVAQ 629 60 460 1266 15 94 1149 11:i 3077 400 USA 30 2 400 ETATS-UNIS 10155 3563 915 72 
404 CANADA 7 4 
:i 
1 2 404 CANADA 1439 752 17 92 33 150 395 
720 CHINA 6 3 720 CHINE 127a 159 675 34 410 
144 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 1245 87 26 988 
1000 W 0 R L D 802 134 46 33 12 12 130 1 16 416 1000 M 0 N DE 268799 46940 12609 7398 2680 3847 35536 273 4021 155495 
1010 INTRA-EC 708 110 39 27 11 12 115 1 8 385 1010 INTRA-CE 238871 38242 10118 5850 2648 3831 32087 273 1905 144137 
1011 EXTRA-EC 93 25 8 6 14 8 32 1011 EXTRA-CE 29927 8699 2491 1547 32 215 3469 2116 11358 
1020 CLASS 1 79 24 3 6 7 8 31 1020 CLASSE 1 26332 a360 122a 1481 13 118 1802 2116 11214 
1021 EFTA COUNTR. 44 12 1 2 8 21 1021 A E L E 14575 4011 294 79 10 14 426 2002 7739 
1030 CLASS 2 3 
1 5 
3 . 1030 CLASSE 2 1304 93 29 
66 19 97 
1038 144 
1040 CLASS 3 10 4 . 1040 CLASSE 3 2290 245 1235 628 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOUE, THIBET GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE YON ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, INDISCHEN, CHINESISCHEN,MONGOLISCHEN,TIBETANISCHEN LAEMMERN 










54 16 21 462 
004 FR GERMANY 111 
1 
1a 3 69 004 RF ALLEMAGNE 9499 71 1998 395 539 232 4561 005 ITALY 1 
1 14 i 1 1 005 ITALIE 184 46 1291 141 18 20 1 1 28 006 UTD. KINGDOM 30 6 006 ROYAUME-UNI 2049 445 46 ao 36 9 
008 DENMARK 4 3 1 8 1 1 008 DANEMARK 297 225 39 20 1 131 34 131 13 009 GREECE 2a 15 3 009 GRECE 1980 1009 299 375 




028 NORVEGE 260 2 
10 70 
226 
030 SWEDEN 5 
:i 
3 030 SUEDE 352 4 1aa ao 
036 SWITZERLAND 6 2 1 036 SUISSE 642 452 50 109 
12 
31 
03a AUSTRIA 5 1 
2 4 
4 038 AUTRICHE 251 53 19 
5 as 
167 
042 SPAIN 7 1 
1 :i 1 
042 ESPAGNE 231 55 13 
5 
73 
116 056 SOVIET UNION 30 22 
1 
3 056 U.R.S.S. 1351 885 68 124 1a 135 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 6 4 1 





:i 400 USA 12 
1 
400 ETATS-UNIS 445 68 
184 
23 
2 624 ISRAEL 4 3 
6 5 
624 ISRAEL 1319 953 7 2 12 159 
720 CHINA 18 2 5 720 CHINE 1312 167 267 608 264 6 
1000 W 0 R L D 304 77 25 62 14 9 20 13 84 1000 M 0 N D E 24030 6994 2628 5185 484 909 1388 1 1032 5409 
101 D INTRA-EC 204 41 16 43 9 6 7 5 77 1010 INTRA-CE 17282 4154 1965 3962 384 678 614 1 430 5094 
1011 EXTRA-EC 101 37 9 19 5 3 13 8 7 1011 EXTRA-CE 6747 2840 863 1223 100 231 774 601 315 
1020 CLASS 1 43 7 1 10 4 2 5 7 7 1020 CLASSE 1 2346 721 99 426 93 10a 127 459 315 




7 7 1021 A EL E 1556 511 ao 1a3 
2 12 
12 459 311 
1030 CLASS 2 a 6 
9 1 1 
1030 CLASSE 2 1570 1032 226 55 241 2 
1040 CLASS 3 46 24 6 7 1040 CLASSE 3 2a2a 10a7 33a 742 5 110 406 140 
4302.23 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-UONS AND FUR AND OTHER SEALS 4302.23 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-LIONS AND FUR AND OTHER SEALS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE YON HUNDS- U. OHRENROBBEN 
001 FRANCE 2 2 i 11 001 FRANCE 156 104 19 46 6 i 4 004 FR GERMANY 18 
8 1 
004 RF ALLEMAGNE 16aa 
601 
964 692 
006 UTD. KINGDOM 9 006 ROYAUME-UNI 712 69 23 1a 1 
5 OOa DENMARK 2 1 1 i 1 11 008 DANEMARK 163 56 102 so:i 36 441 02a NORWAY a2 3a 25 028 NORVEGE 4512 1676 1756 
030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 32a 21 6 301 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantites 
Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\AOOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOa 
4302.23 4302.23 
032 FINLAND 22 
2 
2 1 18 1 032 FINLANDE 1368 
117 
127 59 1154 28 
056 SOVIET UNION 5 3 056 U.R.S.S. 494 29 345 48 3 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 184 41 95 




404 CANADA 114 6 102 
1011 406 GREENLAND 22 406 GROENLAND 1247 236 
1000 W 0 R L D 173 56 30 20 1 18 37 11 1000 M 0 N D E 11120 2918 2158 2278 25 1238 1793 710 
1010 INTRA-EC 34 11 3 8 1 
18 37 
11 1010 INTRA-CE 2724 763 189 1036 25 
1238 
8 703 
1011 EXTRA-EC 139 44 28 12 - 1011 EXTRA-CE 8359 2155 1934 1242 1784 6 
1020 CLASS 1 112 40 27 9 18 18 . 1020 CLASSE 1 6589 1786 1904 884 1238 771 6 
1021 EFTA COUNTR. 108 38 27 7 18 18 . 1021 A EL E 6210 1697 1889 663 1190 771 
1030 CLASS 2 22 3 
:i 
19 . 1030 CLASSE 2 1265 253 1 
358 
1011 
1040 CLASS 3 5 2 1040 CLASSE 3 507 117 29 3 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 











004 FR GERMANY 54 
1 
14 32 004 RF ALLEMAGNE 7254 
1t:i 
1485 25 4508 




005 ITALIE 529 131 
309 2 
20 284 1 
006 UTD. KINGDOM 8 2 006 ROYAUME-UNI 679 191 118 15 44 




008 DANEMARK 120 10 
155 
106 
22 :i 2 009 GREECE 6 
:i 
009 GRECE 696 441 73 
27:i t5 030 SWEDEN 3 
1 1 
030 SUEDE 341 ss 53 032 FINLAND 4 2 
1 
032 FINLANDE 208 37 
2 
115 
249 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 414 124 39 
27 038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 179 94 
25 
58 48 060 POLAND 6 5 
1 j 060 POLOGNE 395 281 25 :i 16 400 USA 8 
2 
400 ETATS-UNIS 535 72 136 313 11 
141 404 CANADA 10 
:i 
1 7 404 CANADA 450 3 66 239 1 
520 PARAGUAY 5 1 1 
2 1 
520 PARAGUAY 327 207 44 76 31. 269 69 528 ARGENTINA 88 52 7 26 528 ARGENTINE 8768 4855 903 2841 
1000 W 0 R L D 217 72 18 88 1 8 11 39 1000 M 0 N DE 22551 6923 2387 5927 32 112 963 759 5448 
1010 INTRA-EC 84 8 8 24 1 5 2 36 1010 INTRA-CE 10532 1109 1153 2319 30 65 624 189 5043 
1011 EXTRA-EC 132 64 10 44 3 8 3 1011 EXTRA-CE 12019 5813 1235 3609 2 47 336 570 404 
1020 CLASS 1 31 4 2 16 6 3 1020 CLASSE 1 2186 393 204 738 2 4 27 414 404 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 j 1 2 6 1 1021 A EL E 1180 298 966 186 2 31 27 403 264 1030 CLASS 2 93 55 28 1 . 1030 CLASSE 2 9235 5138 2751 280 69 
1040 CLASS 3 8 5 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 597 282 65 120 11 32 87 
4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS MUSQUES ET MURMEL GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UNO MURMELT1£REN 
001 FRANCE 10 2 
1 4 2 1 







004 FR GERMANY 125 
1 
27 90 004 RF ALLEMAGNE 17967 
toO 
531 119 3121 13857 
005 ITALY 2 
2 3:i 1 
1 005 ITALIE 180 




006 UTD. KINGDOM 55 13 4 6 006 ROYAUME-UNI 9243 1820 1306 702 009 GREECE 23 18 1 
:i 1 
009 GRECE 4479 2982 90 65 15 18 3 
14:i 030 SWEDEN 5 1 030 SUEDE 462 52 
2 
2 265 
032 FINLAND 4 4 
1 1 
032 FINLANDE 402 367 
2 :i 
12 21 
119 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 201 43 25 9 
038 AUSTRIA 1 
1 1 
1 038 AUTRICHE 191 6 
198 466 
86 99 
058 GERMAN DEM.R 2 
6 :i 
058 RD.ALLEMANDE 669 
2095 71 1:i 528 
5 
082 CZECHOSLOVAK 11 2 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 3009 294 
488 
8 4 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 505 7 1 5 
404 CANADA 
6 2 :i 1 





720 CHINA 720 CHINE 386 120 52 52 
1000 W 0 R L 0 265 48 11 50 2 2 44 5 103 1000 M 0 N DE 39250 7827 1435 n34 283 211 5540 10 432 15n8 
1010 INTRA-EC 216 34 5 37 2 1 35 1 101 1010 INTRA-CE 33008 5052 776 8639 188 195 4888 10 128 15354 
1011 EXTRA-EC 47 14 6 13 9 3 2 1011 EXTRA-CE 6243 m5 659 1095 88 16 872 305 423 
1020 CLASS 1 24 5 12 2 3 2 1020 CLASSE 1 2022 532 3 557 23 3 194 287 423 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 2 3 2 1021 A EL E 1261 469 2 28 
4 
3 109 286 364 
1030 CLASS 2 3 
9 6 2 
3 . 1030 CLASSE 2 105 8 
657 538 1:i 
93 
18 1040 CLASS 3 22 5 . 1040 CLASSE 3 4118 2236 71 585 
4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of WILD FEUNES 4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE FEUDES SAUVAGES GEGERBTE DOER ZUGERICHT. PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANCE 1 
1 1 





002 BELG.-LUXBG. 2 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 297 232 
8:i tli 1oS 982 004 FR GERMANY 13 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 1351 
419 
155 7 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 476 49 
21 48 8 006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 192 115 8 
009 GREECE 2 009 GRECE 101 
149 
38 63 
19 3:i 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 
201 
10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 451 441 
2 2 400 USA 1 1 
400 ETATS-UNIS 168 128 36 
12 :i 720 CHINA 720 CHINE 316 252 49 
1000 W 0 R L 0 27 5 5 2 1 1 2 11 1000 M 0 N 0 E 4295 2054 380 312 30 172 80 48 1221 
1010 INTRA-EC 21 3 5 2 1 10 1010 INTRA-CE 2641 1050 257 171 18 167 88 1112 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4302.35 4302.35 
1011 EXTRA-EC 7 3 1 2 1 1011 EXTRA-CE 1455 1004 124 141 12 8 14 45 109 
1020 CLASS 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 1006 751 68 57 2 19 109 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2 
1 1021 A EL E 739 598 10 37 
4 12 
19 75 
1040 CLASS 3 3 1 1040 CLASSE 3 354 253 56 6 23 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES ANtMAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4302.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 720 54 
s4 577 11 32 17 1 6 22 001 FRANCE 20554 2872 1302 10932 281 1170 1647 19 192 3441 002 BELG.-LUXBG. 366 267 7 6 
30 
30 2 002 BELG.-LUXBG. 7642 4314 236 164 
56:i 
1322 116 368 









004 FR GERMANY 346 
155 
16 38 19 15 004 RF ALLEMAGNE 45573 
5954 
1510 3818 596 3158 34040 






2 1 005 ITALIE 9440 2529 
5262 
59 30 589 
734 
88 191 
006 UTD. KINGDOM 388 132 152 1 
118 
10 5 006 ROYAUME-UNI 20990 7460 5749 131 524 
2437 
439 691 













008 DANEMARK 1683 142 67 79 
:i 389 009 GREECE 139 67 20 1 009 GRECE 11017 5738 3138 945 400 65 339 
024 ICELAND 71 15 3 4 49 024 ISLANDE 1470 238 45 46 1141 




028 NORVEGE 1319 1050 43 
167 t:i 14 
111 115 
827 030 SWEDEN 123 22 3 19 70 030 SUEDE 7264 890 520 876 3957 
032 FINLAND 25 9 2 2 
f 
11 1 032 FINLANDE 1702 499 280 319 5 6 9 356 228 
036 SWITZERLAND 30 19 1 4 
2 
















042 SPAIN 2320 470 1616 8 12 042 ESPAGNE 107212 22731 9246 73397 294 477 27 
046 MALTA 9 4 
f 
3 2 046 MALTE 292 152 6 2 
f 
2 77 53 
048 YUGOSLAVIA 75 74 
2 :i 7 f 
048 YOUGOSLAVIE 1162 1127 4 29 1 
1968 36 058 SOVIET UNION 19 5 1 056 U.R.S.S. 4549 1576 545 353 
t:i 
71 
058 GERMAN DEM.R 9 2 1 1 5 058 RD.ALLEMANDE 430 
20 
53 224 28 11 101 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 167 54 53 2 21 17 
062 CZECHOSLOVAK 
:i 12 f 
062 TCHECOSLOVAQ 311 40 118 
372 
48 100 5 
064 HUNGARY 19 3 064 HONGRIE 1225 493 88 16 
20 
226 30 
068 BULGARIA 1 1 
2 f f 





5 390 SOUTH AFRICA 7 3 
17 2 79 6 
390 AFR. DU SUO 114 46 2 
38 
20 11 
400 USA 128 12 11 1 
2 
400 ETATS-UNIS 6398 1379 279 1580 81 2724 218 4 95 
404 CANADA 17 8 1 5 1 404 CANADA 2389 1132 237 626 18 100 276 
504 PERU 31 31 
37 :i 187 7 :i 2 
504 PEROU 712 704 7 1 
1896 74 28 f 31 508 BRAZIL 352 113 508 BRESIL 4077 1663 337 47 
520 PARAGUAY 4 3 1 
:i 
520 PARAGUAY 286 202 83 1 
524 URUGUAY 216 212 1 
f 
524 URUGUAY 3282 3162 63 57 
6 114 15 528 ARGENTINA 159 80 21 57 528 ARGENTINE 6484 4624 314 1411 
624 ISRAEL 96 5 90 1 624 ISRAEL 1726 50 1661 4 11 
664 INDIA 6 1 4 
102 f 18 
1 
2 
664 INDE 120 34 39 31 
8:i 1oS 
16 46 720 CHINA 838 142 413 160 720 CHINE 15197 3854 6790 1679 2636 
728 SOUTH KOREA 1 
2 
1 728 COREE DU SUD 102 33 3 
96 
3 62 1 
732 JAPAN 2 
2 f 





20 740 HONG KONG 4 
2 
1 740 HONG-KONG 758 31 13 392 
5 BOO AUSTRALIA 9 1 3 3 
f 
800 AUSTRALIE 227 10 95 29 
tf f 
88 
804 NEW ZEALAND 144 27 34 7 75 804 NOUV.ZELANDE 2546 388 416 439 1278 13 
1000 W 0 R L D 7452 2199 1238 2556 242 136 578 27 202 274 1000 M 0 N DE 300702 78110 38725 102639 4140 4322 21752 1108 9588 42318 
1010 INTRA-EC 2619 851 399 714 49 87 202 19 39 259 1010 INTRA-CE 123731 29101 15011 21339 1942 2957 9867 756 2898 39880 
1011 EXTRA·EC 4830 1348 835 1941 193 49 376 9 163 16 1011 EXTRA-CE 176939 49009 21883 81300 2197 1365 11865 352 8890 2456 
1020 CLASS 1 3035 728 253 1660 3 21 197 9 148 16 1020 CLASSE 1 136832 31930 11372 76957 112 1056 6263 351 6353 2438 
1021 EFTA COUNTR. 325 130 10 9 1 1 29 133 12 1021 A E LE 16304 4957 1067 750 20 24 1670 
f 
5782 2034 
1030 CLASS 2 894 462 158 65 188 7 9 5 . 1030 CLASSE 2 17937 10938 2589 1659 1924 81 661 63 21 
1040 CLASS 3 902 157 424 117 1 22 170 11 1040 CLASSE 3 22175 6141 7721 2685 162 228 4963 275 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSKIN 4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSKIN 
DECHETS ET CHUTES, NON COUSUS, DE PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ABFAELLE UND UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, VON GEGERBTEN ODER ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
001 FRANCE 203 116 
4 
4 7 53 23 001 FRANCE 1553 112 4ri 4 16 75 1346 002 BELG.-LUXBG. 52 48 
f 
002 BELG.-LUXBG. 234 180 
f 
14 
003 NETHERLANDS 4 3 
10 22 f 1 
003 PA YS-BAS 179 116 
6 7 12 21 
62 
004 FR GERMANY 778 
126 
744 004 RF ALLEMAGNE 18486 
157 
22 18418 
005 ITALY 498 
:i 1 





006 UTD. KINGDOM 15 5 
1 1 
6 006 ROYAUME-UNI 704 422 
12 
268 
009 GREECE 13 11 
f 
009 GRECE 276 231 23 1 9 
4 024 ICELAND 10 9 
11 
024 ISLANDE 126 
:i 2 
122 
030 SWEDEN 13 
4 1 1 2 030 SUEDE 163 tf 6 152 036 SWITZERLAND 10 
7 f 





042 SPAIN 248 116 122 
4 6 
2 042 ESPAGNE 354 137 136 
3:i 20 
60 
400 USA 158 6 1 141 400 ETATS-UNIS 11497 50 122 1 1 11271 404 CANADA 93 1 10 82 404 CANADA 3909 28 
2 
23 3857 
732 JAPAN 33 5 28 732 JAPON 854 176 676 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 154 140 1 13 
1000 W 0 R L D 2605 513 152 320 1 48 146 16 1409 1000 M 0 N DE 43529 1962 359 184 2 59 271 7 186 40499 
1010 INTRA-EC 1582 319 4 18 1 29 83 2 1128 1010 INTRA-CE 25893 1251 59 35 2 41 127 7 35 24136 
1011 EXTRA-EC 1024 194 148 302 19 63 15 283 1011 EXTRA-CE 17836 711 300 149 18 145 151 18382 
1020 CLASS 1 895 163 123 260 19 37 14 279 1020 CLASSE 1 17406 492 270 119 18 70 146 16291 
1021 EFTA COUNTR. 81 23 1 18 2 13 24 1021 A EL E 611 47 11 1 6 4 133 409 
1030 CLASS 2 83 24 
25 
42 16 1 1030 CLASSE 2 303 201 1 29 39 1 32 
1040 CLASS 3 45 7 9 4 1040 CLASSE 3 127 19 29 36 4 39 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkun« I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine f provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia _j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PfLLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PELZFELLEN 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PELLETERIES PELZWAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
004 FR GERMANY 4 
1 
1 1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 241 
43 
11 137 21 27 43 1 1 400 USA 4 2 400 ETA TS-UN IS 115 19 9 4 5 30 5 
1000 W 0 R L 0 15 3 2 2 2 4 2 . 1000 M 0 N 0 E 697 97 94 224 40 135 73 9 24 1 1010 INTRA-EC 7 
:i 2 2 1 2 2 . 1010 INTRA-CE 462 17 70 207 26 85 43 9 4 1 1011 EXTRA-EC 9 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 235 80 25 17 14 50 30 19 1020 CLASS 1 8 3 1 2 2 1020 CLASSE 1 220 79 25 17 4 50 30 15 
4303.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN 4303.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKfN 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN PELLETERIES PELZBEKLEIDUNG UNO -BEKLEIDUNGSZUBEHDER 
001 FRANCE 132 46 
5 
39 5 30 10 2 001 FRANCE 17924 8104 
930 




002 BELG.-LUXBG. 2253 434 109 678 
4184 
91 6 5 003 NETHERLANDS 226 50 101 7 
30 
30 003 PAYS-BAS 15772 2534 6014 345 
617!i 
2328 52 315 
004 FR GERMANY 186 
21 
57 46 29 17 1 6 004 RF ALLEMAGNE 38747 
5192 
12255 5780 7192 5537 297 1404 103 005 ITALY 38 14 
4 
1 1 1 
32 5 
005 ITALIE 8878 2933 
564 
156 187 250 6 148 6 006 UTD. KINGDOM 60 10 4 4 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 7543 1010 1018 191 403 3843 513 1 007 IRELAND 10 
17 2 





008 DENMARK 20 
186 10 4 
1 
22 
008 DANEMARK 4467 3423 407 376 
7 009 GREECE 881 640 2 17 009 GRECE 223231 182323 26523 1688 474 1820 7838 2558 
024 ICELAND 1 1 
2 
024 ISLANDE 126 6 
6 59 
3 114 3 028 NORWAY 3 
2 
1 028 NORVEGE 485 43 
77 
10 145 222 
030 SWEDEN 8 
1 6 1 
1 5 030 SUEDE 1819 315 87 8 36 139 
15 
1157 
032 FINLAND 33 16 
2 
1 8 032 FINLANDE 8397 4594 576 1470 243 80 355 1064 
036 SWITZERLAND 10 4 1 1 2 036 SUISSE 4855 2524 308 142 71 800 942 6 62 038 AUSTRIA 14 12 1 1 038 AUTRICHE 2806 2269 374 18 21 35 55 34 
040 PORTUGAL 11 8 
28 104 2 5 
3 
2 
040 PORTUGAL 947 625 6 
8623 
24 6 278 
3 
8 042 SPAIN 213 71 1 042 ESPAGNE 20069 8209 2205 209 539 107 174 
046 MALTA 163 13 2 1 2 144 1 046 MALTE 14828 4468 449 109 
3 
210 9565 27 048 YUGOSLAVIA 27 27 
4 49 19 6 5 8 
048 YOUGOSLAVIE 1905 1827 
671 
3 68 4 
12 052 TURKEY 183 92 052 TURQUIE 15686 6605 4185 2998 725 152 338 
056 SOVIET UNION 
4 3 1 
056 U.R.S.S. 113 24 30 8 
41 
46 5 058 GERMAN DEM.R 
31 3 2 10 




60 060 POLAND 61 6 
2 
9 060 POLOGNE 3934 662 481 22 194 391 062 CZECHOSLOVAK 50 27 16 4 
6 5 
1 062 TCHECOSLOVAQ 6502 3409 1961 710 1 227 59 135 064 HUNGARY 95 15 12 39 1 17 064 HONGRIE 7104 1115 1067 2981 327 74 175 1365 




066 ROUMANIE 874 11 
443 
820 43 
4 2 068 BULGARIA 30 
2 
068 BULGARIE 2027 1213 1 364 
212 TUNISIA 16 12 2 
1 
212 TUNISIE 3003 2731 40 3 229 
817 272 IVORY COAST 1 
5 5 17 
272 COTE IVOIRE 817 
3582 1554 1139 105 251 42 400 USA 33 
1 
6 400 ETATS-UNIS 8614 1664 257 
404 CANADA 34 11 8 3 11 404 CANADA 18100 5426 4163 1034 176 566 6633 80 22 504 PERU 1 1 
1 5 
504 PEROU 145 140 
56 
5 
9 510 16 508 BRAZIL 8 2 508 BRESIL 751 145 15 
520 PARAGUAY 2 1 1 
s1 5 5 15 14 
520 PARAGUAY 229 97 79 53 
226 212 575 524 URUGUAY 249 156 3 524 URUGUAY 17906 13449 231 2858 355 528 ARGENTINA 44 11 7 25 1 
13 
528 ARGENTINE 4739 1558 980 2000 175 8 18 
624 ISRAEL 25 8 1 2 1 624 ISRAEL 2469 1227 216 298 47 80 600 1 660 AFGHANISTAN 10 10 660 AFGHANISTAN 105 2 1 
13 
98 4 662 PAKISTAN 
43 42 1 
662 PAKISTAN 116 13 74 
2 23 
16 
664 INDIA 664 INDE 2893 2785 49 1 18 15 701 MALAYSIA 1 1 
64 2 105 12 80 7 
701 MALAYSIA 185 185 
4033 301 4241 540 1602 720 CHINA 582 312 720 CHINE 26532 15631 164 
728 SOUTH KOREA 728 157 78 10 29 452 2 728 COREE DU SUO 50774 21189 8885 472 3095 12 16951 170 
732 JAPAN 1 
4 
1 732 JAPON 192 2 3 95 86 6 736 TAIWAN 4 
8 1 69 15 168 1 





740 HONG KONG 538 276 740 HONG-KONG 33555 19170 123 8753 28 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 608 596 3 9 
1000 W 0 R L 0 4818 2116 630 443 295 150 1024 34 126 . 1000 M 0 N DE 585875 330313 81550 40667 24184 23552 69464 4450 11562 133 
1010 INTRA-EC 1569 786 367 109 50 95 86 34 42 . 1010 INTRA-CE 320235 203026 49765 12471 8692 18184 18628 4269 5088 132 
1011 EXTRA-EC 3248 1330 262 334 244 55 938 1 84 . 1011 EXTRA-CE 265032 127287 31190 28197 15491 5384 50837 173 6473 1020 CLASS 1 738 260 50 182 24 17 177 1 27 1020 CLASSE 1 98978 40547 10422 16955 3928 3330 20262 157 3377 
1021 EFTA COUNTR. 82 42 4 6 2 3 10 15 1021 A EL E 19433 10377 1357 1695 436 969 2029 20 2550 
1030 CLASS 2 1676 672 102 90 106 22 666 18 1030 CLASSE 2 118339 63208 12213 5880 6882 1147 28401 16 592 
1031 ACP (60d 1 
398 111 62 113 16 
1 
41 
1031 ACP (6w 817 
23534 8555 5361 4681 9o8 
817 
1040 CLASS 836 95 1040 CLASS 3 47717 2173 2505 
4303.90 ARnCLES OF FURSKIN OTHER THAN APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND THOSE USED IN MACHINERY OR PLANT 4303.90 ARTICLES OF FURSKIN OTHER THAN APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND THOSE USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELLETERIES, SF POUR VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ET A USAGES TECHNIQUES PELZWAREN, AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER UNO ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 22 7 
10 
1 3 3 8 001 FRANCE 597 102 
166 
116 92 266 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 9 
3 9 1s 1 2 





003 NETHERLANDS 69 21 18 
23 
003 PA YS-BAS 933 284 233 27 
359 
157 16 
004 FR GERMANY 88 
3 
21 24 19 1 004 RF ALLEMAGNE 1870 
98 
698 232 559 5 
6 
17 




005 ITALIE 399 126 
191 
24 144 1 
006 UTD. KINGDOM 29 2 10 1 006 ROYAUME-UNI 616 37 147 87 30 96 28 
009 GREECE 35 21 1 12 1 009 GRECE 3262 2060 159 702 22 305 7 7 
\ 
4303.90 




036 SUISSE 216 134 287 
52 11 17 
2 
g~~ ~LJ~~SLAVIA 12 27i 14 
042 ESPAGNE 453 2 
40 1 116 
7 
285 2 
048 YOUGOSLAVIE 3749 3646 i 
1 102 
052 TURKEY 3 2 5 
052 TUROUIE 179 3 
29 
14 
140 4 4 
5 
400 USA B 
400 ETATS-UNIS 315 56 67 
153 17 
404 CANADA 1 
1 
ss 7 B4 




508 BRAZIL 261 
112 
508 BRESIL 3803 1731 527 
39 30 
7 
520 PARAGUAY 1 15i 
1 2 
520 PARAGUAY 175 1998 
151 24 46 
524 URUGUAY 158 
5 12 
524 URUGUAY 2206 118 
44 
528 ARGENTINA 27 
11 4 4 48 
528 ARGENTINE 1019 277 405 
337 
17 14 280 
j~g ~~~fH KOREA 126 
31 41 
720 CHINE 1517 626 537 
32 
1i 
22 19 :i 
1 
728 COREE DU SUD 188 122 40 
23 4 37 
2 
804 NEW ZEALAND 11 
7 
1 
804 NOUV.ZELANDE 163 105 
2 16 
WORLD 1262 
712 182 72 142 
52 81 11 9 
MONDE 23071 11862 3665 
2177 2373 1635 700 122 
111 6 
INTRA-EC 278 
63 62 41 28 43 
24 11 6 1 
INTRA-CE 8012 2693 1560 
1270 590 1508 207 115 
69 6 
EXTRA-EC 985 
649 120 32 114 
9 57 3 
EXTRA-CE 15054 9169 2320 
908 1783 326 493 6 
43 
~~~~6uNTR. 369 317 
12 11 20 5 3 
1 CLASSE 1 5636 4235 
430 369 174 300 98 
6 19 5 
35 26 66 
4 5 6 i 
AELE 442 250 18 
85 56 21 2 
10 
CLASS 2 464 
301 21 89 4 
CLASSE 2 7672 4293 1230 
463 1546 5 102 
10 i 
CLASS 3 132 
31 42 5 
46 2 CLASSE 3 
1744 641 659 55 61 
22 293 13 
4304 ARTIF1CIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 
4304 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 
PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
KUENSTLICHES PE!ZWERK UNO WAREN DARAUS 
4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PICCES 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU MORCEAUX 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
gg~ m~~~~LANDS 49 13 
18 3 14 
001 FRANCE 244 84 
65 35 46 14 
28 27 2 7 
1 4 6 
003 PAYS-BAS 133 121 26 112 2 
12 
004 FA GERMANY 19 48 2i 
12i 4 
004 RF ALLEMAGNE 204 269 4 
so:i 20 
2i 4:i 
005 ITALY 236 
28 
3 10 005 ITALIE 
1132 116 75 
13 32 
WORLD 388 
100 32 25 33 16 
134 10 22 16 
MONDE 2076 552 177 
179 178 68 689 68 
110 75 
INTRA-EC 355 
97 30 25 27 16 
128 9 7 16 INTRA-CE 
1828 509 141 179 130 
63 635 61 35 75 
EXTRA-EC 34 
2 2 7 
1 6 1 15 
EXTRA·CE 246 43 35 
47 5 34 7 75 
~~~Sc6uNTR. 29 2 
2 7 2 
1 15 CLASSE 1 
214 41 28 47 
5 11 7 75 
26 2 1 6 
1 1 15 AELE 
197 38 22 46 
9 7 75 
4304.30 MADE.UP ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR 
4304.30 MADE·UP ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR 
PELLETERIES FACTICES EN ARTICLES CONFECTIONNES 
WAREN AUS KUENSTUCHEM PEUWERK 
001 FRANCE 32 
18 2 
2 4 6 2 
001 FRANCE 1132 580 37 
56 150 280 66 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 
12 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 376 51 
6 280 9os 
2 
003 NETHERLANDS 36 9 
1 6 
4 
003 PAYS-BAS 1013 41 37 
27 
004 FA GERMANY 24 s9 
14 6 28 6 
004 RF ALLEMAGNE 271 829 
111 98 43 4 
2 12 
ggg ITf~\INGDOM 178 
53 26 9 
005 ITALIE 1507 
354 3:i 
123 23 136 42 
43 12 5 
12 3 1 
006 ROYAUME-UNI 1169 274 122 
379 104 222 35 
048 YUGOSLAVIA 70 58 
12 
048 YOUGOSLAVIE 911 691 
220 2 
060 POLAND 13 
13 34 
060 POLOGNE 119 117 187 8 
720 CHINA 35 
720 CHINE 195 
WORLD 483 179 
123 4 77 42 
38 9 9 4 
MONDE 7324 2772 1044 
100 1319 1371 386 222 
98 12 
INTRA-EC 328 98 
75 3 60 40 32 
9 7 4 INTRA·CE 
5489 1775 682 96 1030 
1357 255 222 80 12 
EXTRA·EC 154 
80 48 17 
2 5 2 
EXTRA·CE 1833 997 382 
3 289 14 130 
18 
CLASS 1 88 
63 9 13 
1 2 
CLASSE 1 1209 821 109 
230 3 29 
17 
EFTA COUNTR. 7 3 
1 5 
1 2 
AELE 146 90 17 
1 21 17 
CLASS 2 19 
5 5 
4 
CLASSE 2 311 60 86 
:i 59 :i 100 
CLASS 3 46 13 
34 








' .: .... 
. · .. I,\ 
. . ' ~ .. 
Supplerende enhed. 
Besondere MaBeinheit 
LUIJ1TA11PWIJQTlKt~ IJOVQ6t~ .•. 
Supplementary units 
Unites supplementaires · 
Uni_ta supptementari • ·. ·. ··· 
Bijzondere maatstaven . 
, Unidades suptementarias 
. ~· 

Januar- Dezember 1982 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
3902 POLYMERISATIONS-UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
3902.5JE g~~~\E~~~M~~~~~~~~N TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN,TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
QUADRATMETER 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METERS 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE Df POLYVINYLE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8189448 4538936 
002 BELG.-LUXBG. 3823921 685133 
003 NETHERLANDS 12785141 2670813 
004 FR GERMANY 18645344 
138564 005 ITALY 2029752 
006 UTD. KINGDOM 26229083 6584454 
007 IRELAND 2648163 1338885 
028 NORWAY 383571 86787 
030 SWEDEN 1830268 
26935 032 FINLAND 405746 
036 SWITZERLAND 2284244 148953 
038 AUSTRIA 42501 1540 
042 SPAIN 1814611 52981 
048 YUGOSLAVIA 177552 5794 
400 USA 1569834 95326 
404 CANADA 138139 
624 ISRAEL 176982 
3720 728 SOUTH KOREA 346270 
977 SECRET CTRS. 399943 399943 
1000 W 0 R L D 84169213 16789208 
1010 INTRA-EC 74393796 15964730 
1 011 EXTRA-EC 9375474 4 
1020 CLASS 1 8708279 
1021 EFTA COUNTR. 4947873 























































































FLOOR OR WAU COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METERS 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POL YVINYLE, SANS SUPPORT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
D01 FRANCE 4784390 1448766 
12753135 
960392 225659 862427 1204501 
002 BELG.-LUXBG. 18608496 4084246 1356584 44609 
113125 003 NETHERLANDS 660093 144387 139308 154946 
1288838 004 FR GERMANY 12309842 
501462 
4670500 4379619 850492 
005 ITALY 3653112 1159314 
946480 
1351555 232461 
006 UTD. KINGDOM 17558253 11640929 2319413 1254691 194193 
2229884 D07 IRELAND 3266175 106021 759947 28174 114680 27469 
008 DENMARK 38688 10608 64 
68398 
650 23384 
009 GREECE 250711 36 182277 
a1os 577221 028 NORWAY 701140 349 21732 33344 
24794 030 SWEDEN 1858815 
BOO 
358158 21347 64111 1148104 
032 FINLAND 100186 1564 54938 36421 1331 
21439:3 036 SWITZERLAND 1103498 611353 1334 152830 55596 4889 
038 AUSTRIA 640827 314773 3100 38533 9982 8016 213693 






400 USA 135537 6490 992535 
404 CANADA 57946 80069 
287 
2191 460436 
624 ISRAEL 616448 16737 4510 
28050 
561424 
728 SOUTH KOREA 523976 199140 
47 
58760 238026 
736 TAIWAN 947250 
241338 
942745 
977 SECRET CTRS. 241338 
1000 W 0 R L D 70797989 19587546 22469641 8539124 4536608 2378456 10460609 
1010 INTRA-EC 61129760 17936455 21983958 7894573 4280232 2280817 4650649 
1011 EXTRA-EC 9426891 1409753 485683 644551 256376 97639 5809960 
1020 CLASS 1 7134981 1192826 465620 635679 193106 48439 3894330 
1021 EFTA COUNTR. 4527952 928375 385878 300992 174215 39030 2275797 






































































Import Janvier- Decembre 1982 



































COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, ALM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
SQUARE METERS 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBeinheit Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Ita I <a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\Ma Nimexe ! EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\)\aOa 
4008 PLATTEN, BLAETTER, STREIFEN, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 4011.21 
PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 006 UTD. KINGDOM 490507 13890 210020 15215 18623 15824 
57375 
176809 31991 8135 
038 AUSTRIA 941863 539782 
142945 
81735 115732 4670 30451 106618 5500 
PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 042 SPAIN 163795 400 2000 450 17600 400 
048 YUGOSLAVIA 3440671 825714 2045567 476390 
212200 
93000 
2500 4008.13 BODENBELAG UNO FUSSMATTEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM-,SCHWAMM- OD.ZELLKAUTSCHUK 060 POLAND 1024548 306522 428250 
5250 
75076 
QUADRATMETER 062 CZECHOSLOVAK 436848 1620 
91192 
235608 154870 39500 
302 CAMEROON 91192 
21000 90000 51200 b~~~~ ~~X~R~~%~ ~~~A~~l~,(~m.~ J~As~Ja8~ERB~B~R14) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 680 THAILAND 162200 292500 706 SINGAPORE 292500 
431868i 222600 18100 49030 522600 69200 SQUARE METERS 728 SOUTH KOREA 5420211 
24560 
220000 
505 732 JAPAN 182454 7535 
588144 
29380 8000 48790 63684 
150000 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 736 TAIWAN 4011739 776391 75345 313840 10750 1895106 30253 171910 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 21509965 7854042 1490883 3534191 1909324 1199759 3337081 249432 1512840 422413 
001 FRANCE 90556 34739 
320589 
4173 26468 13556 8427 3193 . 1010 INTRA-EC 5189507 1051218 1150861 293805 222402 1133912 807768 179471 291465 58605 




. 1011 EXTRA-EC 16320458 6802824 340022 3240386 1686922 65847 2529313 69961 1221375 363808 
003 NETHERLANDS 97688 13768 9507 26325 
419779 
6570 1020 CLASS 1 4818660 1378610 172785 2139742 632232 31247 136169 30956 291419 5500 
004 FA GERMANY 874394 
146359 
26297 105577 80285 221087 2135 19234 . 1021 EFTA COUNTR. 992380 544961 5280 81755 126012 5647 58439 30451 134335 5500 
005 ITALY 679437 260846 
4979 
84191 120319 47093 81 18265 2283 1030 CLASS 2 10030592 5116072 167237 1100644 626440 29350 1945336 33053 700010 312450 
006 UTD. KINGDOM 756588 19714 19133 229022 21900 
38886 
453558 8174 108 1031 ACP (60d 91892 
308142 
91892 
428250 5250 447808 5952 229946 45858 008 DENMARK 84651 2781 26 866 42092 
811:i 
1040 CLASS 1471206 
030 SWEDEN 66053 3965 1417 
577 
52543 15 
394 036 SWITZERLAND 27656 12752 340 12470 1003 120 4011.23 LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UNO -ROLLER 
038 AUSTRIA 67234 19305 27763 1651 14217 2137 2161 STUECK 
042 SPAIN 23493 15935 7558 
675 056 SOVIET UNION 56194 55519 
33509 3148 3216 780 
INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
062 CZECHOSLOVAK 70858 5100 25105 
3125 240 
NUMBER 
400 USA 21186 1273 6990 2760 SOS 6293 
404 CANADA 264861 264861 CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3728925 417371 717555 225737 923549 280725 630412 469306 61879 2391 
1010 INTRA-EC 2994965 291936 636398 142937 812096 259963 326989 468874 53381 2391 001 FRANCE 129483 33027 
8962 
38861 4428 23810 17847 640 2435 8435 
1011 EXTRA-EC 733960 125435 81157 82800 111453 20762 303423 432 8498 004 FA GERMANY 90547 
170716 
36042 14161 9736 10456 20 5150 6020 
1020 CLASS 1 511841 58800 44068 30023 82472 17546 275914 432 2586 005 ITALY 375512 100786 
5960 
8026 41750 43187 4368 6679 





6500 1040 CLASS 3 198163 66303 37089 52777 28981 3216 3885 5912 728 SOUTH KOREA 66330 4500 
6076 
8750 9176 16279 9225 
732 JAPAN 123792 15373 10000 17650 3830 63616 60 5179 2008 
4011 REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE UNO FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 736 TAIWAN 1139060 8640 116090 688513 3850 13225 245834 4050 13360 45498 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 1000 W 0 R L D 2236559 297873 273613 860640 58987 108927 460073 12019 41290 123137 
1010 INTRA-EC 640877 217657 118289 78749 27587 75396 79280 3697 12941 27281 
BANDAGES,PNEUMATIQUES,CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 1011 EXTRA-EC 1595682 80216 155324 781891 31400 33531 380793 8322 28349 95856 
1020 CLASS 1 320516 59200 37324 73718 17650 11130 92850 922 5464 22258 
4011.20 LUFTREIFEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1030 CLASS 2 1241086 13196 116090 708173 13750 22401 286843 6050 22585 51998 
STUECK 
4011.25 LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT STUECK 
NUMBER 
INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
PNEUMATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NUMBER 
NOMBRE 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 





50 104 74 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 10505 5395 
13457 382 
132 




001 FRANCE 2475305 769394 
938956 
411128 15375 744794 332826 75852 96674 29262 
004 FA GERMANY 2527 
1167 
26 969 1348 100 
180 
002 BELG.-LUXBG. 1997755 107104 35213 858483 
8598 
43110 4200 10689 
006 UTD. KINGDOM 3153 291 167 343 1604 1 003 NETHERLANDS 168504 74164 15147 12886 
180322 
38505 12833 6371 
1480 028 NORWAY 436 
29 4 233:i 
436 
10 :i 2s 
004 FA GERMANY 936291 
1035774 
222261 52524 47734 291893 22130 117947 
036 SWITZERLAND 2854 450 005 ITALY 4726008 2800668 
4332 
133927 155277 221008 2939 254435 121980 
048 YUGOSLAVIA 601 601 006 UTD. KINGDOM 393614 38765 67970 8762 12907 
6936 
243391 14870 2617 
052 TURKEY 466 
9940 661 i 26 14 
466 
11829 19 428 
030 SWEDEN 57954 17074 
83172 
40 14954 18 2 18930 
400 USA 29777 910 036 SWITZERLAND 107500 2334 
91987 
200 300 21494 
34010 34078 632 SAUDI ARABIA 1183 58 1125 
61:i 10 
038 AUSTRIA 553164 203068 9614 34666 10085 135656 
732 JAPAN 2024 1401 042 SPAIN 885250 700 800337 27339 26704 12964 13647 2050 1509 
048 YUGOSLAVIA 650103 391841 2500 128670 50525 2778 71780 2009 
1000 W 0 R L D 97040 19394 19140 27002 4083 11562 14885 285 606 83 400 USA 16948 100 122 10734 150 142 5645 
104975 
55 
6695 1010 INTRA-EC 52245 9362 7853 24643 4069 4118 1781 230 106 83 728 SOUTH KOREA 807391 24753 30612 42442 115630 481614 670 
1011 EXTRA-EC 44795 10032 11287 2359 14 7444 13104 55 500 732 JAPAN 135774 1508 44660 
101150 
16940 3516 64950 4200 
1020 CLASS 1 37673 9997 7739 2359 14 4590 12452 22 500 736 TAIWAN 390184 70 13700 267040 974 7250 
1021 EFTA COUNTR. 3656 29 43 2333 1182 10 3 56 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 7048 33 3548 2797 637 33 14443462 2687570 5043100 956246 1466778 995597 1958991 517299 641289 176592 
1010 INTRA-EC 10732784 2029126 4045556 524483 1207009 969310 939630 361345 500986 155339 
4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 1011 EXTRA-EC 3710678 658444 997544 431763 259769 26287 1019361 155954 140303 21253 
STUECK 1020 CLASS 1 2431239 616745 941045 258770 144139 26287 260123 50979 125871 7280 
1021 EFTA COUNTR. 739939 222476 93426 92027 49820 10403 165510 48929 57348 
13945 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 1030 CLASS 2 1219288 24823 51302 154823 115630 752058 104975 1732 
NUMBER 1040 CLASS 3 60151 16876 5197 18170 7180 12700 28 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE 
NOM8RE STUECK 
001 FRANCE 1245281 445802 
848135 
172174 106560 366323 90386 2467 48944 12625 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 




11087 14630 100 NUMBER 
003 NETHERLANDS 2157921 556093 3100 
563Si 
677704 172200 14450 
004 FA GERMANY 178393 
14260 89606 
56100 23545 2359 90 20440 19508 
005 ITALY 186414 12494 39052 23850 105 3260 3787 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
4011.27 CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 326314 121828 
40017 
34297 43579 54377 49420 280 6339 16194 PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
002 BELG.-LUXBG. 211568 39639 1372 121696 
11911 
6689 600 1555 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 28271 6638 753 2094 
384o4 
6357 418 100 
8390 004 FR GERMANY 523412 
381272 
108414 66280 158437 109988 17207 16292 001 FRANCE 4001366 537239 
16862 
2112507 208399 662823 404000 3584 64233 8581 
005 ITALY 620409 137556 
3841 
24615 34030 2343 
61653 





006 UTD. KINGDOM 141821 5168 34806 12536 14666 
360 
2903 6248 004 FR GERMANY 270368 
21748 
6054 76592 41115 2465 17033 12075 




7930 365 005 ITALY 426810 327225 
840641 
10824 36404 21714 980 462 7453 
038 AUSTRIA 186124 98109 12280 43231 2245 1009 006 UTD. KINGDOM 1571679 14660 216572 22580 141342 
6704 
167214 167610 1080 
042 SPAIN 79438 33350 34058 1703 4050 5034 1050 193 
170 
007 IRELAND 28994 22290 
47155 048 YUGOSLAVIA 36696 15810 3300 14761 






030 SWEDEN 39994 780 Hi 728 SOUTH KOREA 88606 25144 
3890 





1ooci 732 JAPAN 67944 40494 1224 2313 6849 13174 038 AUSTRIA 806325 440905 96114 23751 71363 





048 YUGOSLAVIA 1397878 574846 500750 
321316 
14600 
3soci 1000 W 0 R L D 2424773 790226 366397 148178 269333 288151 281661 100419 56075 122313 060 POLAND 1369318 364211 500706 
2250 8700 
179585 
1010 INTRA-EC 1858940 556280 321546 111484 240830 273491 178537 80158 44384 54230 062 CZECHOSLOVAK 629042 1480 
51122 
2410 437642 147400 29180 
1011 EXTRA-EC 233946 48851 36694 28503 14660 105144 20261 11891 88083 302 CAMEROON 51122 
149846 s6 2soci 21200 1020 CLASS 1 191289 46271 35035 18073 14393 64578 11352 11511 13344 664 INDIA 173634 
21000 16130 2520 1021 EFTA COUNTR. 2 101087 2446 18571 16575 10033 56141 10302 1740 
54129 
680 THAILAND 67150 
212809 12100 
27500 
1030 CLASS 2 1 29886 580 959 8570 180 37446 8909 62 706 SINGAPORE 229909 
4053473 
5000 
1502e:i 2ooci 449682 30310 1040 CLASS 3 19266 12771 700 1860 87 3120 118 610 728 SOUTH KOREA 6679049 
27625 
1079526 859975 53800 
732 JAPAN 338714 24501 
1864628 
98955 19375 109310 6 58932 10 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 736 TAIWAN 5797078 794204 96313 455685 55800 2239558 43048 114787 133075 
STUECK 
285021 1000 W 0 R L D 28534394 7473986 770786 7278422 2749751 2078024 4201880 284452 1454312 
INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21..27 1010 INTRA-EC 8528570 1178487 588857 3117027 359909 1912940 871425 171978 319663 30404 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 18005824 6297499 201909 4181395 2389842 183184 3330255 92474 1134849 234817 
1020 CLASS 1 2911830 1063131 54074 811086 549956 38734 181068 28776 183995 1010 
CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 1021 EFTA COUNTR. 967178 463384 1714 142774 148119 18969 58090 23767 109361 1000 
NOMBRE 1030 CLASS 2 13035422 4868677 147835 3330309 1336770 122200 2390229 47548 623669 168185 
1031 ACP ~oa 51122 365691 51122 20000 503116 22sci 758958 16150 326985 65422 001 FRANCE 535681 254044 
6669 
155422 15080 20569 79799 432 10283 52 1040 CLAS 2058572 
002 BELG.-LUXBG. 13991 2111 60 404 
108040 
3536 544 687 
8700 003 NETHERLANDS 693728 249186 74008 18038 
28901 
190335 4817 40604 4011.53 NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHLREIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
004 FR GERMANY 603372 
105040 
242009 120800 85183 85419 2933 26725 11402 STUECK 
005 ITALY 272882 67655 
8276 
11683 15232 69710 6 1565 1991 
006 UTD. KINGDOM 128752 8137 51503 2226 1036 
45008 
51571 6003 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-cYCLES OR MOTOR-5COOTERS 
030 SWEDEN 213506 16921 36306 1846 17199 450 100 95676 NUMBER 
038 AUSTRIA 279401 80002 37518 61335 7122 34 84090 1951 7349 
042 SPAIN 81058 3962 18063 976 4355 15464 31819 5534 885 PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCW ET SCOOTERS 
048 YUGOSLAVIA 429567 73570 2671 286522 22800 37811 2715 1478 NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 151122 




4471 400 USA 62540 2439 1056 001 FRANCE 367121 99374 
6789 
138264 6365 32935 67337 1432 6392 15022 
624 ISRAEL 35347 16088 100 2770 1080 15009 300 
2566 3750 





728 SOUTH KOREA 1043998 969215 2625 14955 12430 36241 2216 003 NETHERLANDS 8254 4786 2495 
287324 60013 71142 
18 




2001 55 5821 12514 004 FR GERMANY 550600 
102167 
93616 9989 11 11967 
736 TAIWAN 2432599 594906 640344 355086 292376 1 235480 21500 005 ITALY 301465 86860 
2233 
14295 24748 54396 6 7171 11822 
006 UTD. KINGDOM 35601 5535 15871 2341 1258 
6719 
4486 3748 129 
1000 W 0 R L D 7178898 2412919 1209440 889728 492850 390307 1050681 78966 580870 73135 007 IRELAND 6719 
5185 2 1010 INTRA-EC 2343217 820966 442119 305579 58483 230356 517225 80477 85847 22145 008 DENMARK 5187 
5203 229 868 1074 1011 EXTRA-EC 483 1791933 787321 584149 434367 159951 533458 18491 495023 50990 030 SWEDEN 17445 9696 375 
1020 CLASS 1 1 203881 116803 363827 55357 56901 187159 15974 115649 16985 036 SWITZERLAND 8240 7862 372 
1179 562 
6 
1781 3o5 208 1530 1021 EFTA COUNTR. 1 97129 74038 67210 24371 1187 129847 9370 106409 
33750 
038 AUSTRIA 14113 5862 116 2570 
1030 CLASS 2 1580209 647503 219902 368596 93050 343659 2517 238054 042 SPAIN 436911 31198 116045 256182 392 10236 22634 224 
1000 1040 CLASS 3 1 5905 7843 3015 420 10414 10000 2638 141320 255 048 YUGOSLAVIA 66180 
13479 1950 
65180 
2665 200 062 CZECHOSLOVAK 30704 
2090 153 5339 
12410 
4011.45 SCHLAUCHREIFEN 400 USA 32468 2011 3126 19527 
2900 
172 50 




23425 4150 9805 
732 JAPAN 228336 143425 11825 11002 34187 52 6049 1432 
TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 736 TAIWAN 1030895 12901 91922 769722 1750 5963 126875 1310 8742 11710 
NUMBER 
51087 84117 1000 W 0 R L D 3319781 484185 448041 1801002 118388 100424 443087 11470 
BOYAUX 1010 INTRA·EC 1314433 229459 205831 442183 84494 89882 202245 5938 29721 44880 
NOMBRE '· 1011 EXTRA·EC 2006348 234728 242410 1158819 31894 30542 240842 5530 21348 39237 
1020 CLASS 1 805120 200056 141868 338456 12484 23118 78997 375 7754 4012 
001 FRANCE 391324 139879 
1300 
17025 78851 86903 62948 790 4928 . 1021 EFTA COUNTR. 39825 23420 5691 1179 937 2805 2849 305 1309 1530 
003 NETHERLANDS 56878 3593 
1333 1566 
50903 1072 10 . 1030 CLASS 2 1160447 21191 91922 822363 19410 5964 159180 4210 13392 22815 
004 FR GERMANY 12615 
138295 
1798 7237 70 
1840 
611 . 1040 CLASS 3 39779 13479 8620 1480 2665 945 200 12410 
005 ITALY 1155671 724914 76177 204302 7507 2836 






4011.55 NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REWEN FUER PKW 
062 CZECHOSLOVAK 37318 30940 STUECK 
706 SINGAPORE 263280 60480 177000 20300 5500 
900 732 JAPAN 40225 6552 24365 
735 
8408 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
736 TAIWAN 75885 73350 1800 NUMBER 
1000 W 0 R L D 2125088 429635 959234 21580 241713 382135 98487 2880 9459 1955 PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICULIERES 
1010 INTRA·EC 1628781 282247 728012 18358 185198 349425 72197 2830 8539 1955 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 498327 147388 231222 3232 78515 12710 24290 50 920 274521 122268 1020 CLASS 1 55626 10662 1187 3232 24615 990 13970 50 920 001 FRANCE 10788522 5312087 
641580 
1679007 700287 1467016 1200404 32932 
1030 CLASS 2 370305 133950 177000 51300 735 7320 002 BELG.-LUXBG. 3851184 1695757 273949 805093 
315133 
355630 12622 51232 15321 
1040 CLASS 3 70396 2776 53035 600 10985 3000 003 NETHERLANDS 2943732 1915701 144983 44020 
1026306 
430183 37457 53626 2629 
004 FR GERMANY 8017927 
1666499 
2655953 1154881 1526997 1154768 76729 325513 96780 
4011.52 ~H~~CKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 005 ITALY 5745643 2779805 
358344 
163198 401542 464791 9887 129848 130073 
006 UTD. KINGDOM 5258170 1355757 1148457 572621 1031473 517740 238001 33777 
121 
122 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBeinheit Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa N1mexe [ EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
4011.55 4011.51 
007 IRELAND 1860111 279167 102489 193535 70325 69089 1126766 16943 1797 1040 CLASS 3 137432 28205 3140 2562 7205 12157 77508 987 4142 1526 
008 DENMARK 66933 15255 100 8400 19840 8401 14937 
4000 009 GREECE 124263 
9703:i 
80692 11859 10900 16451 361 
20 
4011.62 LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
028 NORWAY 369491 2114 62 12291 21740 202254 33977 STUECK 
030 SWEDEN 597743 325753 2108 2693 75246 22915 49544 51 119433 
032 FINLAND 96932 10954 5120 28 36680 
9196 
20079 2006 22065 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 





038 AUSTRIA 967639 722457 44068 42656 61293 26394 47278 17578 
040 PORTUGAL 158871 484 12265 9554 10936 973 123096 1563 
19237 3949 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
042 SPAIN 5185242 751177 2667408 511703 446149 279225 503081 3313 NOMBRE 
046 MALTA 7670 7170 
23692:i 
500 
175570 3490i 1059Hi 322 49098 650 048 YUGOSLAVIA 1270207 460983 205842 001 FRANCE 8300 
156i 
6037 221 1168 661 41 172 




002 BELG.-LUXBG. 14524 7419 295 
219 
2459 2790 




95359 2960 004 FR GERMANY 3654 11 1971 53 634 
107i 
754 
060 POLAND 213706 47462 41650 18280 79668 
i 
4810 006 UTD. KINGDOM 2645 14 1096 186 122 
t95 
106 50 
062 CZECHOSLOVAK 227975 105645 8650 
4700 
10450 9730 67616 25883 
420 
346 KENYA 195 
1296 14:i 1a2s 690 296 109 066 ROMANIA 101222 83395 1750 
82 
8050 2907 400 USA 4569 210 
390 SOUTH AFRICA 9275 49 





640 BAHRAIN 451 
100 
451 
400 USA 311101 131603 31849 68609 4873 732 JAPAN 177 77 
404 CANADA 38617 2487 174 11410 13363 1256 6482 2715 730 
508 BRAZIL 17292 14 1373 11285 10 4600 10 . 1000 W 0 R L D 37706 1296 2059 18390 1445 3009 6221 1130 4094 62 
624 ISRAEL 14499 5370 20 4362 846 52 
8052 
3849 1010 INTRA-EC 30068 
129s 
1616 16557 755 1579 4424 1112 3963 62 
847 UAEMIRATES 8052 
32852 3300 24i 4400 55216 3840 15595 
. 1011 EXTRA-EC 7631 443 1833 690 1423 1797 18 131 
728 SOUTH KOREA 168238 50114 2680 1020 CLASS 1 5114 1296 433 1833 690 396 335 
18 
131 
732 JAPAN 890202 427030 81873 513 121335 78540 51178 974 120313 8446 1030 CLASS 2 2417 10 1027 1362 
736 TAIWAN 11044 1339 1480 
:i 
474 7750 1 1031 ACP (60) 588 18 554 16 
800 AUSTRALIA 13223 3605 
3422 
140 9475 
958 NOT DETERMIN 5063 1641 4013 BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
1000 W 0 R L D 50209188 15576786 10789000 4556336 4446626 5528945 6613064 705563 1564349 428519 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
1010 INTRA-EC 38654485 12240223 7554059 3723995 3368570 4836102 4747840 687367 1093684 402645 
1011 EXTRA-EC 11549640 3336563 3231519 830700 1078056 692843 1865224 18196 470665 25874 VETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
1020 CLASS 1 10229704 3085803 3155344 804932 997380 508490 1257925 14354 389631 15845 
1021 EFTA COUNTR. 2501408 1301669 131552 60065 221350 81218 502642 8431 193357 1124 4013.11 HAUSHALTSHANDSCHUHE 
1030 CLASS 2 222753 40424 6830 17268 5256 60634 66171 3841 15680 6649 10 PAAR 
1040 CLASS 3 1097183 210336 69345 8500 75420 123719 541128 1 65354 3380 
HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
4011.51 NEUE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OMNIBUSSE TEN PAIRS 
STUECK 
GANTS DE MENAGE 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES DIZAINES DE PAIRES 
NUMBER 
001 FRANCE 1192348 533247 
25578 
455947 48347 77199 37331 19982 17570 2725 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 002 BELG.-LUXBG. 59533 938 14238 17304 
110349 9908 
820 655 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 473332 352335 240 
1298:i 10462i 2000 
500 
6026i 004 FR GERMANY 341533 
2502 
79025 66216 10521 5906 
001 FRANCE 1342694 465928 
59409 
281890 114096 136008 282869 2969 22730 36204 005 ITALY 101734 11621 
466846 
37404 1058 45056 
241370 
900 3193 
002 BELG.-LUXBG. 539037 268810 65905 40824 
84719 
89183 921 6337 7648 006 UTD. KINGDOM 1328505 49 58940 407034 
86494 
153911 355 
003 NETHERLANDS 350954 90443 62281 41897 
148616 
64699 110 5092 1713 038 AUSTRIA 226297 76696 46811 15118 932 
79198 
126 60 60 
004 FR GERMANY 1188648 
165600 
414699 148765 168491 235922 9207 42154 22794 042 SPAIN 1999271 364864 345404 531174 9456 643939 7349 3801 14086 
005 ITALY 500685 170295 
89754 
25617 36676 43415 500 12820 45756 062 CZECHOSLOVAK 57914 17760 16956 600 
80 49468 
12001 450 10147 
006 UTD. KINGDOM 677715 237489 129006 43568 89695 
63875 
65227 15013 7963 400 USA 134730 82533 2625 24 
007 IRELAND 76551 4097 30 5819 
940 
2670 60 442 PANAMA 52260 
25710 65595 
52260 
6000 008 DENMARK 7752 823 
2i 
3622 250 2117 669 SRI LANKA 210273 
273485 27692i 7118 
112968 




701 MALAYSIA 3796109 1147713 621942 1352223 59103 
028 NORWAY 3112 23 259 
372 34:i 
871 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 34910 13725 11961 2358 3027 
395 
3124 10112159 2624366 861116 2202175 921333 386928 2434594 341252 249568 90827 




6659 978 . 1010 INTRA-EC 3504743 889071 175548 950014 614710 254822 110430 264172 179442 66534 
036 SWITZERLAND 6044 1919 50 2757 
425i 
64 . 1011 EXTRA-EC 6607416 1735295 685568 1252161 306623 132106 2324164 77080 70126 24293 
038 AUSTRIA 294610 184371 30597 29863 5205 7791 47279 3280 1973 1020 CLASS 1 2455038 539732 394923 564312 13582 110091 806213 7475 4564 14146 
040 PORTUGAL 7274 1048 
8205:i 
782 480 749 4163 
677 
52 . 1021 EFTA COUNTR. 252095 76696 46894 33138 932 2813 90678 126 758 60 
042 SPAIN 314804 77463 58009 18129 27695 49081 1265 432 1030 CLASS 2 4067647 1175403 273689 687849 282921 7118 1517951 57604 65112 
10147 043 ANDORRA 1073 
3210:i 1530 45348 949 
1073 
2275i 770 1889 547 
1040 CLASS 3 84731 20160 16956 10120 14897 12001 450 
048 YUGOSLAVIA 107965 2078 
052 TURKEY 1429 768 
34 868 7i 1209:i 
590 
747 125 
71 4013.13 HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
058 GERMAN DEM.R 32769 
6320 
18831 10 PAAR 
062 CZECHOSLOVAK 57550 70 1057 724 
64 
47379 2000 
084 HUNGARY 30103 8137 3036 6410 10478 1978 
110 
SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
066 ROMANIA 13797 13648 
424 
39 TEN PAIRS 
314 GABON 424 
11870 4430 2958 333:i 2923i 4 82:i 245 400 USA 76003 23109 GANTS POUR CHIRURGIE 
404 CANADA 4657 1362 253 
12 
6 120 2816 
296i 
100 DIZAINES DE PAIRES 
508 BRAZIL 17139 3604 486 2341 5725 2000 
824 
10 




24345 470 70465 5740 
664 INDIA 2800 26 
2 580 320 
50 2724 
510 408 760i 





728 SOUTH KOREA 23680 6911 5468 1880 003 NETHERLANDS 1166286 699064 285334 27882 
25228 
15640 3000 
6900 732 JAPAN 410975 187871 11475 438 29262 40932 71029 12395 26346 31227 004 FR GERMANY 248214 
179022 
92656 22088 49614 5176 2381 44171 
736 TAIWAN 14190 4384 8976 830 006 UTD. KINGDOM 1152227 192753 9501 462060 77410 182095 38005 11381 
008 DENMARK 34281 8740 10 6390 13141 
9110 13050 
6000 
3165 1000 W 0 R L D 6212912 1793399 1003421 794477 447355 626111 1125964 99957 151029 171199 030 SWEDEN 141330 14079 93600 3036 5290 
2o9os 5500 1010 INTRA-EC 4693596 1234636 835741 642506 373661 517173 784661 78934 104206 122078 038 AUSTRIA 8572058 2879705 1735927 660883 2672042 96110 500986 
1011 EXTRA-EC 1519172 558763 167561 151946 73694 108938 341303 21023 46823 49121 062 CZECHOSLOVAK 138197 138 66269 61797 1847 
200 48988 
58 8088 
1020 CLASS 1 1276683 493872 161251 140193 62453 84410 241895 18702 39312 34595 390 SOUTH AFRICA 158988 2000 70000 
192604 900190 159408 
30400 7400 
1021 EFTA COUNTR. 358105 182431 42831 31965 11149 9175 64756 4856 8969 1973 400 USA 11332856 5541426 2009198 1261096 3188 1262751 2995 
1030 CLASS 2 105057 36686 3170 9191 4036 12371 21900 1334 3369 13000 404 CANADA 265397 43080 556 4540 216021 1200 
13212 1031 ACP (60) 852 519 4 329 624 ISRAEL 577842 175395 116955 35652 73868 162760 
Januar - Dezember 1982 1mpon Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unite supplementelre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. J UK l Ireland J Danmark. L 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'EXMOa 
4013.13 4101 ROHE HAEUTE UNO FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T) 
701 MALAYSIA 1126385 234177 341736 101040 134482 224607 21364 10627 53192 5160 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
720 CHINA 305527 
15000 
50000 38187 100 7200 
5000 
200040 10000 
736 TAIWAN 296320 8750 260470 600 6500 PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
1000 W 0 R L D 29019438 10633490 6683299 1804806 4475350 852671 1621508 358002 2502286 88024 4101.11 ~~1UNTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
1010 INTRA-EC 5722897 1697859 2232819 388410 703154 284230 39377 193276 179751 24021 
1011 EXTRA-EC 23291539 8935631 4450480 1436396 3772196 563441 1582131 184726 2322535 64003 
1020 CLASS 1 20560601 8489451 3908725 857947 3602062 264716 1540467 75231 1806107 15895 ~L':ERSAL TED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
1021 EFTA COUNTR. 8768276 2893984 1829527 683919 2677332 105308 60150 20905 511651 5500 
1030 CLASS 2 2223902 445823 425486 478465 170134 233943 34464 89495 316272 30020 
1040 CLASS 3 507036 557 116269 99984 64782 7200 200156 16088 PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
4013.18 HANDSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UNO CHIRURGISCHE ZWtCKE 
10 PAAR 001 FRANCE 181674 7635 
12954 
120308 8900 15221 29610 
003 NETHERLANDS 220824 28494 
142101 1607o6 
82188 97188 
OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 004 FR GERMANY 347857 
10903 
1331 43719 
23440 TEN PAIRS 005 ITALY 39043 
335203 199557 454ci 14930 4700 006 UTD. KINGDOM 633863 45601 
124556 
29300 4732 MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 007 IRELAND 138682 
2943 
14126 
DtZAINES DE PAIRES 008 DENMARK 32429 15892 13594 
009 GREECE 448677 400 448277 
166aoS 001 FRANCE 581055 64910 
38038 
446595 8672 21175 31236 243 1917 6107 028 NORWAY 246473 35265 44400 
002 BELG.-LUXBG. 63754 7735 6147 557 
17248 
7554 1161 2562 030 SWEDEN 153517 92014 
13200 
52139 8304 10sc:i 
003 NETHERLANDS 18916 10.4 243 24 
18108 
213 55 119 
813 
042 SPAIN 85409 48469 23740 
200 925 504703 004 FA GERMANY 117713 
111!i 
48295 28030 16512 3025 64 2866 400 USA 651863 31278 2000 112777 
006 UTD. KINGDOM 60967 6376 8253 1557 11015 31067 1310 270 404 CANADA 44955 
44600 
9443 35512 
036 SWITZERLAND 12726 1715 84 10132 68 581 
124213 1087 
144 2 524 URUGUAY 91701 47101 
44343 130 038 AUSTRIA 212061 4786 30985 40675 6852 3109 352 528 ARGENTINA 48743 4270 
042 SPAIN 238147 29164 44753 40110 3211 6519 111172 72 3146 600 CYPRUS 90267 
25901 117077 
90267 
443112 048 YUGOSLAVIA 9766 9274 
14 
492 800 AUSTRALIA 1123302 474160 63052 
064 HUNGARY 9294 9280 
26399 3300 1978 19501 2790 54 
804 NEW ZEALAND 1918785 375 703167 46818 1168275 150 
400 USA 86534 20014 12498 
: 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 286551 127214 8911 29074 41150 75240 6002 
3 
960 6714913 391776 1264951 1921585 175489 152711 2667262 14930 116777 9432 732 JAPAN 2693 535 502 572 99 
600 
934 37 11 1010 INTRA-EC 2060440 95976 360843 941884 175159 141128 291788 14930 29300 9432 736 TAIWAN 167624 7996 6834 117446 29792 1939 1444 1573 1011 EXTRA-EC 4654473 295800 904108 979701 330 11583 2375474 87477 
740 HONG KONG 20496 8712 650 10114 1020 . 1020 CLASS 1 4316183 244438 644887 770995 200 11583 2370368 73712 





1000 W 0 R L D 1976194 296179 232688 765596 133815 158009 328653 36554 15207 9493 1030 CLASS 2 325634 49362 203156 13765 
1010 INTRA-EC 663034 75574 95028 489049 33719 65990 54839 32602 8774 7459 1031 ACP (60) 38999 12120 26879 
1011 EXTRA-EC 1109168 220605 137660 276547 100096 88027 273814 3952 6433 2034 
1020 CLASS 1 587139 67115 106702 118430 13534 12187 261420 3952 3786 13 4101.13 ~~~RTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
1021 EFTA COUNTR. 249984 8125 48949 50857 6924 3690 129813 1087 537 2 
1030 CLASS 2 511675 143940 30934 157785 86562 75840 12394 2647 1573 
1040 CLASS 3 10354 9550 24 332 448 U\L':ERSALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
~lllRfAGNEAUX, NON LAINEES. FRAICHES, SALEES OU SECHEES 




53 67045 9924 002 BELG.-LUXBG. 
3059 60375 74722 
6100 
003 NETHERLANDS 1 
4500 
25872 1200 006 UTD. KINGDOM 1 894 148159 3500 
158348 
500 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 16827 
10000 20200 
16827 
028 NORWAY 71945 41745 
030 SWEDEN 65375 25375 40000 
900 400 USA 182252 17585 
4594 4350 
163787 




1oosc:i 804 NEW ZEALAND 236937 80 220387 
1000 W 0 R L D 1653958 20021 13478 831789 82844 85115 787135 11890 500 21184 1010 INTRA-EC 895736 4169 7978 428776 74850 80765 287774 
118s0 
500 11124 1011 EXTRA-EC 758220 15852 5500 203013 8194 4350 499381 10060 1020 CLASS 1 674536 15852 5500 122929 4594 4350 499361 11890 10060 1021 EFTA COUNTR. 171767 14667 71155 85945 
1030 CLASS 2 80084 80084 
1031 ACP (60) 71062 71062 
4101.15 ~~fcrTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
~L'rtRSAL TED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
~':Rf'OVINS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 159544 8303 
32379 
72095 29845 37011 7290 5000 002 BELG.-LUXBG. 76698 9039 8629 9000 
126500 
17651 
003 NETHERLANDS 147663 4300 16863 




H~ 006 UTD. KINGDOM 453791 238461 131854 2000 10570 
167185 007 IRELAND 171185 4000 
65055 009 GREECE 65055 
23377 024 ICELAND 23401 24 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltaiia I Nederland fselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)IAdOa N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IaOa 
4101.15 4101.62 




224 SUDAN 277690 277690 
030 SWEDEN 34268 21487 
41068 
10704 236 UPPER VOL TA 39600 39600 
036 SWITZERLAND 150408 89340 20000 
6000 12000 
240 NIGER 61500 61500 
056 SOVIET UNION 657813 
228950 
639813 272 IVORY COAST 30900 
39935 1000 
30900 
224 SUDAN 372441 30291 113200 288 NIGERIA 71345 30410 
232 MALl 137957 15300 122657 334 ETHIOPIA 241230 91230 132000 18000 
236 UPPER VOL TA 402675 66450 336225 346 KENYA 53100 
44727 
53100 
240 NIGER 68000 23000 45000 528 ARGENTINA 44727 
248 SENEGAL 267361 
4000 
267361 662 PAKISTAN 20000 
170000 5000 
20000 
272 IVORY COAST 73000 
89:i 
69000 720 CHINA 205000 30000 
288 NIGERIA 337956 1300 335763 
: 1000 W 0 R L 0 302 CAMEROON 163760 9810 153950 25B9063 251979 146B15 147B045 1333BO 1944 1000 575900 




. 1010 INTRA-EC 65560B 3944 135794 497546 13BO 1944 
1000 
15000 
334 ETHIOPIA 1316029 240249 . 1011 EXTRA-EC 1933455 24B035 11021 9B0499 132000 560900 
338 DJIBOUTI 128900 18000 110900 
12000 
1020 CLASS 1 835179 78035 6021 751123 
342 SOMALIA 441499 
21260 
429499 1021 EFTA COUNTR. 432879 35751 6021 391107 




. 1030 CLASS 2 893276 199376 
390 SOUTH AFRICA 2587424 917473 694724 47554 1031 ACP (60d 810549 
170000 5000 
134649 132000 1000 542900 
400 USA 933368 167979 208570 304427 33551 218841 1040 CLASS 205000 30000 
512 CHILE 290381 22737 267334 310 
524 URUGUAY 481737 27201 454536 
104572 336 
4101.63 ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN DOER GETROCKNET 
528 ARGENTINA 1377544 11845 1260791 STUECK 
600 CYPRUS 48560 
56930 
48560 
604 LEBANON 68510 11580 
16000 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
632 SAUDI ARABIA 303690 33060 254630 NUMBER 
636 KUWAIT 498280 498280 
512720 12000 652 NORTH YEMEN 524720 
1020 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVREnES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
656 SOUTH YEMEN 97020 54000 42000 NOMBRE 
660 AFGHANISTAN 130019 
807752 15102629 
130019 
391:i 169219 118360 4729 800 AUSTRALIA 16778820 572218 001 FRANCE 815369 410 
4950 
806259 7500 1200 
:i 804 NEW ZEALAND 1200551 10030 1114998 1111 74412 003 NETHERLANDS 101464 42106 41834 12571 
004 FR GERMANY 33920 33629 29i 
1000 W 0 R L 0 32066002 1505431 20946127 6373220 1261B2 733135 2301417 21567 6369 52554 009 GREECE 98251 
6909 210 
98251 
1010 INTRA-EC 1405099 B2429 334B50 2BB033 109430 360923 202B52 21567 15 5000 036 SWITZERLAND 38685 31566 
1011 EXTRA-EC 30660903 1423002 20611277 6085187 16752 372212 209B565 6354 47554 040 PORTUGAL 205572 72 205500 
600 1020 CLASS 1 21850116 1359314 17409263 1643812 10582 371876 1001361 6354 47554 042 SPAIN 202452 
29700 
201852 
78600 1021 EFTA COUNTR. 279522 154711 44366 29995 5053 
336 
45183 214 224 SUDAN 548138 439838 
11030 CLASS 2 8152974 63688 3202014 3801562 170 1085204 232 MALl 327821 15300 312521 
5400 1031 ACP (60d 4258654 893 607241 2647141 
6000 
1003379 236 UPPER VOL TA 1242071 197288 1039383 
1040 CLASS 657813 639813 12000 240 NIGER 390197 163800 223397 3000 
14101.18 
248 SENEGAL 232704 120 232584 
ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 272 IVORY COAST 165650 
432:i 15000 
165650 
45600 STUECK 288 NIGERIA 2273729 2208806 
302 CAMEROON 111769 23389 88380 
FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 324 RWANDA 884611 884611 
NUMBER 328 BURUNDI 20500 20500 
293600 312000 21000 334 ETHIOPIA 1988057 1361457 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 338 DJIBOUTI 141495 10000 131495 
172200 NOMBRE 342 SOMALIA 1240385 
5400 
1068185 
46636 346 KENYA 671324 527888 91400 
001 FRANCE 96330 3263 17709 17700 11034 38644 7980 350 UGANDA 132959 132959 
003 NETHERLANDS 36112 4080 
80 786 
17432 14600 352 TANZANIA 95437 
3512 
95437 




390 SOUTH AFRICA 341310 337798 
006 UTD. KINGDOM 65177 26631 8038 
23849 
528 ARGENTINA 114203 114203 
007 IRELAND 47849 
17600 
24000 600 CYPRUS 70367 
38350 
70367 
028 NORWAY 47045 10000 
1050 
19445 632 SAUDI ARABIA 184996 146646 
042 SPAIN 25050 24000 652 NORTH YEMEN 379524 3900 375624 
056 SOVIET UNION 338080 
600 
338080 656 SOUTH YEMEN 182981 
9000 
182981 




660 AFGHANISTAN 173063 
49026 
164063 
39950 50185 400 USA 278728 259678 720 CHINA 9040271 355348 8545762 
800 AUSTRALIA 148091 4205 115787 28099 800 AUSTRALIA 224446 1051 223395 
804 NEW ZEALAND 29359 29359 
1000 W 0 R L 0 23045271 446401 600085 20B10197 334441 20396 462021 15 112 371603 
1000 W 0 R L 0 1540029 66204 18600 1143433 29674 54581 213091 375 41 14030 1010 INTRA-EC 1065529 45423 12150 985973 291 20396 1200 15 78 3 
1010 INTRA-EC 306835 39773 300 6B732 2B624 54581 106470 375 
41 
7980 1011 EXTRA-EC 21976575 400978 587935 19821057 334150 460821 34 371600 
1011 EXTRA-EC 1233194 26431 18300 1074701 1050 106621 6050 1020 CLASS 1 1082412 24787 3722 1046869 600 6400 34 
1020 CLASS 1 650891 26431 4500 516616 1050 102203 41 50 1021 EFTA COUNTR. 280307 21997 210 258066 
293600 404236 
34 
371600 1021 EFTA COUNTR. 104521 21226 
1800 
56509 26695 41 50 1030 CLASS 2 11831892 20843 535187 10206426 
1030 CLASS 2 232223 220005 4418 6000 1031 ACP (SOd 10561771 9723 469897 9012715 293600 404236 371600 
1031 ACP (60j 147459 1800 139659 6000 1040 CLASS 9062271 355348 49026 8567762 39950 50185 
1040 CLASS 350080 12000 338080 
4101.71 LAMMFELLE, GEAESCHERT DOER GEPICKELT 
4101.62 ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN DOER GETROCKNET STUECK 
STUECK 
RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
NUMBER 
RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR LIMED 
NUMBER 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES,SALEES OU SECHEES 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1147977 1029995 6000 93802 18180 
001 FRANCE 86515 3815 
133350 





2304i 009 GREECE 541076 
34667 
407726 006 UTD. KINGDOM 1068855 876993 
74900 036 SWITZERLAND 34667 
602i 391107 
007 IRELAND 76100 1200 
438400 040 PORTUGAL 397128 
42284 
009 GREECE 438400 
425 6022 042 SPAIN 400250 357966 024 ICELAND 6447 
-
..;anuar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
4101.71 4102 RIND- UNO KALBLEDER (EINSCHL.BUEFFELLEDER), ROSSLEDER UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 
4108 
390 SOUTH AFRICA 183009 
100 20400 
118365 64644 
8500 400 USA 305311 263735 12576 BOVINE CA TILE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
604 LEBANON 48942 
18474 
48942 41.08 
612 IRAQ 66922 48448 
616 IRAN 366789 2688 364101 
71240 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (VC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
800 AUSTRALIA 164802 10 93552 
10200 18210 804 NEW ZEALAND 13286030 5078707 3548121 4630792 4102.21 83~5~~MZE~~~RICHTET 808 AMER.OCEANIA 226920 226920 
1000 W 0 R L D 17657922 17169 5288416 7248290 27000 189232 4847783 23041 16991 ~g~mF M~f~~~ THAN SIMPLY TANNED 1010 INTRA-EC 2900389 14460 160697 2455361 16800 93802 136226 23041 2 
1011 EXTRA-EC 14757533 2709 5127719 4792929 10200 95430 4711557 16989 
1020 CLASS 1 13984644 209 5100557 4050302 10200 95430 4710957 16989 &~~~E~LM~~~E QUE SIMPLEMENT TANNE 1021 EFTA COUNTR. 21670 85 
27162 
10800 425 10360 
1030 CLASS 2 753857 2500 723595 600 
001 FRANCE 706186 40961 
670 
406003 16479 74263 168395 24 61 
4101.79 SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T 003 NETHERLANDS 29416 571 23716 
1067 
1259 3200 
2053 2353 STUECK 004 FR GERMANY 146579 
56629 
22109 87488 5543 25986 
005 ITALY 348171 240090 
12726 
4730 10502 28735 5485 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 006 UTD. KINGDOM 36033 552 4770 17570 
37 4077 
415 
NUMBER 030 SWEDEN 84032 
872 
79918 
38 72 038 AUSTRIA 9768 6929 
553 82 
1857 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 042 SPAIN 784919 11278 69404 
52423 
703602 
NOMBRE 662 PAKISTAN 69158 5577 
50823 
11158 
2576 22 664 INDIA 102815 24477 24917 
001 FRANCE 1893908 200 
2184 
1541021 77392 104105 171190 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 3758211 823459 2800854 73394 58320 2345538 147555 482791 545360 43011 173261 934946 4977 11223 2414 
003 NETHERLANDS 1027058 387811 4260 587921 
7779 41940 
47066 . 1010 INTRA-EC 1277874 100819 270477 532038 42929 91567 228453 900 8277 2414 




. 1011 EXTRA-EC 1087664 46736 212314 13322 82 81694 706493 4077 2946 
006 UTD. KINGDOM 7348298 6382068 452347 15360 
375011 
1020 CLASS 1 885241 12448 161491 864 82 2014 703917 4077 350 
007 IRELAND 681229 37200 247418 13200 8400 1021 EFTA COUNTR. 95504 872 88550 
12458 
1895 38 4077 72 
008 DENMARK 32506 
959 960 
32506 1030 CLASS 2 176329 30054 50823 77822 2576 2596 
009 GREECE 76796 74877 1040 CLASS 3 6094 4236 1858 
042 SPAIN 18532 600 
53152 
17932 
5200 288 NIGERIA 290432 
69120 





390 SOUTH AFRICA 2472274 518870 1876004 40896 
400 USA 662082 2160 552867 75975 31080 ~a~~kr J~¥filsOTHER THAN BOX CALF AND OTHER THAN SIMPL V TANNED 
528 ARGENTINA 44904 14772 30132 
4660 604 LEBANON 1094152 1089492 
608 SYRIA 1576177 
24341 
1576177 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SF BOX.CALF,AUTRES QUE SIMPLTANNES 
612 IRAQ 1367956 
1762 
1343615 METRES CARRES 
616 IRAN 11052470 13320 11037388 
652 NORTH YEMEN 40068 40068 001 FRANCE 305713 103703 
18945 
101659 4739 9275 29719 288 1264 55066 




002 BELG.-LUXBG. 154781 65898 1236 30886 
71451 
5393 275 32148 
233639 800 AUSTRALIA 294893 68400 
1008853 9000 
003 NETHERLANDS 548991 29447 1518 22352 
14440 
126918 60062 1604 
804 NEW ZEALAND 7984968 54720 263124 1822850 3445797 1380624 004 FR GERMANY 490920 
2085307 
41732 148202 4293 30030 242 57535 194446 
005 ITALY 4120510 1239199 
92585 
19257 141531 433664 1397 29502 170653 
1000 W 0 R L D 42538325 2281905 466117 31918812 1743141 3726342 2342815 9000 50193 006 UTD. KINGDOM 294405 15660 57382 24798 6696 6677 
50262 46843 179 
1010 INTRA-EC 15088683 1627984 83712 11850722 643672 185405 653328 
9000 





1011 EXTRA-EC 27449642 653921 382405 20088090 1099469 3540937 1689487 6333 008 DENMARK 17396 5764 4205 
17563 1020 CLASS 1 11459601 576919 276820 4347853 1093795 3536277 1612604 9000 6333 028 NORWAY 31278 3849 392 383 
1650 
9091 
7032 1870 1030 CLASS 2 15916478 77002 105585 15646674 5674 4660 76883 030 SWEDEN 273390 174900 5407 446 
491 
57247 24838 
1031 ACP (60~ 581302 69240 53152 384110 74800 036 SWITZERLAND 7553 2632 257 2447 18072 
1724 2 
124 1040 CLASS 73563 73563 038 AUSTRIA 67354 27501 9979 7351 162: 2656 32 
042 SPAIN 37630 4973 6788 427 23062 366 2014 





8713 STUECK 400 USA 106435 47163 25929 23759 
5797 508 BRAZIL 41343 2924 
174 551 
26028 6594 
34118 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UMED 524 URUGUAY 35896 59 994 
27106 NUMBER 528 ARGENTINA 137020 66 468 104573 
6599 8430 
4068 739 
662 PAKISTAN 458129 39607 70821 309035 20980 
10941 2102 
2657 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES 664 INDIA 2144705 436106 32259 1278351 3965 3648 83421 293912 
NOMBRE 732 JAPAN 8211 3292 96 3205 33 1585 
001 FRANCE 110674 104914 
27 
5760 . 1000 W 0 R L D 9413664 3051411 1489659 2193195 107756 265356 900499 163707 240286 1001795 
003 NETHERLANDS 77142 
33252 
42115 35000 1010 INTRA-EC 5939035 2305869 1359423 372650 94220 233410 636606 112526 170348 653983 
052 TURKEY 33252 
18082 14092 
. 1011 EXTRA-EC 3474629 745542 130236 1820545 13536 31946 263893 51181 69938 347812 
288 NIGERIA 38174 6000 . 1020 CLASS 1 620734 265372 24000 120731 2972 19868 123652 7032 53099 4008 




18000 1021 EFTA COUNTR. 382163 209622 16734 10627 2265 19722 71732 7032 42435 1994 
390 SOUTH AFRICA 60383 
8736 
6852 . 1030 CLASS 2 2845238 479089 106236 1699814 10564 12078 140241 44149 9263 343804 
604 LEBANON 48066 21330 18000 
612 IRAQ 103905 82881 21024 4102.35 RIND-NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 





700 INDONESIA 89600 
720 CHINA 23000 23000 SPLIT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METERS 
1000 W 0 R L D 983931 72743 199220 515541 7640 27 5760 183000 
1010 INTRA-EC 203834 
72743 
7879 154648 520 27 5760 35000 CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, FLEURS 
1011 EXTRA-EC 780097 191341 360893 7120 148000 METRES CARRES 
1020 CLASS 1 120258 54261 50796 15081 120 
125000 1030 CLASS 2 634211 18482 137917 345812 7000 001 FRANCE 461100 243181 
480886 
77835 50762 15499 66286 46 7491 
1031 ACP (60~ 203115 18082 21000 122033 42000 002 BELG.-LUXBG. 1287765 444836 1340 129688 259841 
144116 2254 84645 
1040 CLASS 25628 2628 23000 003 NETHERLANDS 2689884 880663 1073638 59776 1845861 
381683 8336 25947 
1715 004 FR GERMANY 4108784 
5319215 
1588918 67785 360305 110444 23179 110577 
005 ITALY 8344196 2370102 229465 110953 175340 1307 129502 8312 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppilimenlaire Origine I provenance Ong1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschland! France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland I Danmark I E>->"lOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOa 
4102.35 4102.98 LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
QUADRATMETER 
006 UTD. KINGDOM 764090 56989 198767 98503 66459 13046 
53548:i 
150912 179414 




95706 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
008 DENMARK 389303 153414 63394 38850 SQUARE METERS 







030 SWEDEN 1025403 367807 
141 
11292 92 505054 CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES. AUTRES QUE SIMPL. TANNES 
032 FINLAND 73360 61266 369 2837 
ni 1275 7472 METRES CARRES 036 SWITZERLAND 264549 131664 2836 22248 1071 937 105016 
038 AUSTRIA 1067327 773861 82700 4680 156229 5300 480 44077 001 FRANCE 15455 11734 
5292 
663 3058 




004 FR GERMANY 18306 
26374 
6659 1407 4918 
2567 1004 042 SPAIN 541664 147426 97705 103 5809 005 ITALY 182815 95970 
377:i 
14280 42620 
048 YUGOSLAVIA 129858 109603 16047 
1644 20721 7136 
4208 038 AUSTRIA 48818 3628 
:i 
28399 13018 
30000 064 HUNGARY 109331 50639 6061 23130 400 USA 43039 1421 37 
4732 
11578 




528 ARGENTINA 39057 
1137 
34325 
14269 370 MADAGASCAR 31691 
27 2234 
664 INDIA 20987 5581 
390 SOUTH AFRICA 69546 43865 
117s5 40820 20151 
23420 
18592 400 USA 513053 113171 45937 127621 135006 . 1000 W 0 R L 0 404188 42068 107986 57369 24632 77088 63258 30703 80 1004 
436 COSTA RICA 82166 82166 
16264 
1010 INTRA-EC 225638 28908 104428 13141 19632 48689 9055 703 78 1004 
442 PANAMA 16264 
3030:i 60501 110155 
1011 EXTRA-EC 178550 13160 3558 44228 5000 28399 54203 30000 2 
480 COLOMBIA 210940 9981 
112924 102129 22949 391648 
1020 CLASS 1 104494 12023 3554 4322 268 28399 25926 30000 2 
508 BRAZIL 2998998 385754 1887584 95258 752 1021 EFTA COUNTR. 60138 10550 2474 4097 268 28399 14348 2 




1030 CLASS 2 74056 1137 4 39906 4732 28277 
524 URUGUAY 1093115 550227 217697 83 269757 52255 
528 ARGENTINA 1361840 516852 182644 156044 431431 590 38132 2075 34072 4103 SCHAF· UNO LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 
662 PAKISTAN 346462 7973 1466 261853 37654 14861 9998 
14857 
12657 
664 INDIA 946078 227537 85188 426673 146468 2015 34598 8742 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
666 BANGLADESH 54407 637 371 811 52588 
8532 680 THAILAND 146217 90692 140 959 45894 PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 
700 INDONESIA 14839 6906 
13102 766 
7933 
21405 3886:i 732 JAPAN 122388 40706 7546 4103.99 SCHAF- UNO LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
1000 W 0 R L 0 30238273 10922321 8657377 1393806 3785230 1000270 2172597 380547 1916098 10027 
1010 INTRA-EC 18687076 7107172 5751133 326927 2387195 830059 1452202 189079 633282 10027 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
1011 EXTRA-EC 11548541 3815149 2903588 1066879 1398035 170211 720395 191468 1282816 SQUARE METERS 
1020 CLASS 1 3999348 1842587 430561 39591 226548 34547 473977 151579 799958 
1021 EFTA COUNTR. 2610831 1431574 213905 27069 175936 8587 6382 14339 733039 ~~~~~~g:~~hAUTRES QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 
1030 CLASS 2 7438748 1921681 2466966 1025600 1150766 128528 245590 39889 459728 
1031 ACP (60j 59189 
50881 
9966 26564 17655 
7136 
5004 
23130 1040 CLASS 110445 6061 1688 20721 828 001 FRANCE 6392056 2038829 
23179 
2612805 505078 248008 954452 665 32155 64 
002 BELG.-LUXBG. 56602 22788 557 5656 
43572 
4250 8 172 35682 4102.37 RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 003 NETHERLANDS 221007 21876 14549 3966 
30425 
101354 
BOBS QUADRATMETER 004 FR GERMANY 1306664 
1341629 
106984 61927 12911 34868 
2407 
1051464 
005 ITALY 2524941 567398 
874524 
371924 2888 122912 3503 112280 
SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 006 UTD. KINGDOM 1981172 626055 133566 112096 155208 
11307 
54885 20515 4323 
SQUARE METERS 008 DENMARK 14223 670 
2261 
124 240 1882 





80 872:i CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, CROUTES 030 SWEDEN 98182 590 841 38556 
METRES CARRES 038 AUSTRIA 11625 5008 4639 1068 
1639 105664 
910 
5435 042 SPAIN 1143753 588517 105165 315583 21750 
001 FRANCE 183532 149404 
103062 
13017 144 9275 8169 125 3398 064 HUNGARY 10627 1576 1196 4766 295 2511 283 
002 BELG.-LUXBG. 167932 30184 373 14475 
119998 
104 1300 18434 
11:i 
204 MOROCCO 10116 10116 




3403 390 SOUTH AFRICA 20580 15218 
887 121 11 004 FR GERMANY 475686 
1098448 
270150 31918 10987 8124 28734 1328 400 USA 508977 75741 15905 60 416252 
005 ITALY 3708341 2511458 
1195 
49212 10258 13602 600 24763 404 CANADA 7237 
4632 5765 254 
7237 
006 UTD. KINGDOM 161912 51154 21349 27776 3760 
191635 
34994 21684 508 BRAZIL 11303 652 
007 IRELAND 205865 135 45 
4340 260 427 
14050 616 IRAN 13935 13935 
23128 008 DENMARK 22869 8766 7111 1965 
24969 
624 ISRAEL 27200 4072 
028 NORWAY 48651 23682 
22231 78 210 15418 W47 
660 AFGHANISTAN 14885 
20571 35207 
14885 
3525 279 15787 030 SWEDEN 100396 4937 56475 662 PAKISTAN 1480220 1404851 
831 661 032 FINLAND 61180 31381 
9:i 
24933 41 4825 664 INDIA 1905314 606677 29354 1062445 19458 81 185807 




10 8605 700 INDONESIA 31701 335 
1756 
31366 
6288 038 AUSTRIA 433081 367513 17430 17874 516 25003 740 HONG KONG 14273 6154 75 
219 040 PORTUGAL 9785 8865 920 
324 131 1338:i 30 
804 NEW ZEALAND 203560 15 58 49107 154161 
042 SPAIN 505882 4422 487592 
690 048 YUGOSLAVIA 50086 49396 
1602 892 
1000 W 0 R L 0 18082709 5441234 1028883 6506812 1053555 578157 2131256 58887 80094 1203831 
064 HUNGARY 16135 6754 
904620 14058 
6887 1010 INTRA-EC 12506060 4052322 845911 3556157 1025447 465850 1234165 57965 64430 1203813 
346 KENYA 919377 699 . 1011 EXTRA-EC 5576631 1388912 182972 2950655 28108 112307 897091 922 15664 
352 TANZAN lA 30121 
53542 
4891 25230 1020 CLASS 1 2028497 735132 114654 393534 3826 111584 654988 91 14688 
370 MADAGASCAR 53542 
206068 1348 1366 19 116308 36281 250 
1021 EFTA COUNTR. 134502 54996 8544 4659 
24282 
5799 51668 80 8756 
400 USA 367347 5707 1030 CLASS 2 3533288 651832 67122 2548508 428 239592 831 693 
508 BRAZIL 573385 304527 80276 93541 67322 18152 108 9459 1040 CLASS 3 14846 1948 1196 8613 295 2511 283 
520 PARAGUAY 13824 504 64 13256 
15492 20 1745 524 URUGUAY 119364 32711 68293 1103 
1302 9:i 
4104 ZIEGEN- UNO ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UNO 4108 
528 ARGENTINA 247494 69449 71571 97538 5795 1217 529 
662 PAKISTAN 10472 1663 372 4634 1334 
367 
300 22 2147 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
664 INDIA 178167 170867 40 1403 1797 3693 
680 THAILAND 40642 33243 
68 
6760 
184 51458 276 
639 PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AUTRES QUE CELLES DES NOS.4106 ET 4108 
732 JAPAN 55203 1677 1538 
4104.99 ZtEGEN- UNO ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L 0 10050045 3312857 3925821 1198459 364510 159613 743299 80219 263826 1441 QUADRATMETER 
1010 INTRA-EC 6059478 1885615 3112499 70517 216622 154538 462564 41216 114466 1441 
1011 EXTRA-EC 3990567 1427242 813322 1127942 147888 5075 280735 39003 149360 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
1020 CLASS 1 1763375 803835 534107 2904 59495 3601 199442 37636 122355 SQUARE METERS 
1021 EFTA COUNTR. 768069 542223 40674 1556 43440 3267 15985 1047 119877 
1030 CLASS 2 2210666 616653 277613 1124992 88393 582 81293 1367 19773 
18~6 ~ffs~0j 1004019 6754 54884 909847 892 39288 7232 16526 1602 46 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkun« I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkun« I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandL France _j ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4104.99 PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
METRES CARRES 
4105.99 
390 SOUTH AFRICA 18553 5412 2847 7403 
14i 345 
2891 
8515 001 FRANCE 529650 363322 
10186 
35775 14007 68726 11379 
282 
3079 33362 400 USA 246107 126116 39087 65578 6325 
002 BELG.-LUXBG. 17810 3881 2910 500 
11189 5432 
51 
003 NETHERLANDS 22601 1594 2526 
8307!i 30166 2599 1380 
1860 1000 W 0 R L D 535879 228265 64066 97092 29869 6077 22684 9678 2922 75226 
004 FR GERMANY 198936 
535096 
39338 3454 7575 31348 1010 INTRA-EC 206540 62904 20077 12427 21399 4228 7102 1127 2050 75226 
005 ITALY 1027540 358499 
14186 
25557 5414 92809 
897 
1969 8196 1011 EXTRA-EC 329339 165361 43989 84665 8470 1849 15582 8551 872 
006 UTD. KINGDOM 80723 44274 8319 2122 1988 8816 121 1020 CLASS 1 315396 163843 43839 83760 3361 535 11436 8551 271 
009 GREECE 44863 9 
22 
44854 
11i 1498 10s 3527 
. 1021 EFTA COUNTR. 37638 31896 169 132 3220 so 1900 271 
030 SWEDEN 68130 62893 
229037 245 
69 1030 CLASS 2 13172 1688 150 905 5109 1174 4146 
042 SPAIN 326501 47851 46596 380 1672 720 
346 KENYA 65897 
11226 996 
65897 
92 19163 6Si 
4108 LACKLEDER UNO MET ALLISIERTES LEDER 
400 USA 37413 5285 




PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALLISED LEATHER 
508 BRAZIL 32913 
10o7 
16459 




CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
664 INDIA 4117476 1224736 80193 2401967 32543 323262 372 3013 
666 BANGLADESH 25844 20 
722 
24988 836 4108.20 LACK- UNO MET ALLISIERTES LEDER VON KAEL8ERN 
672 NEPAL 102793 101077 994 QUADRATMETER 
700 INDONESIA 110798 224 
1203 
110574 
740 HONG KONG 11284 1693 8388 ~aL~~~ ~m~I~N PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 
743 MACAO 5184 5018 146 
1000 W 0 R L D 7735882 2477089 555105 3863066 110507 136658 481614 4783 22374 84686 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU METALLISES 
1010 INTRA-EC 1926278 949872 418868 180899 72352 90771 117534 3778 15244 76960 METRES CARRES 
1011 EXTRA-EC 5809604 1527217 136237 3682167 38155 45887 364080 1005 7130 7726 
1020 CLASS 1 450584 125810 49478 240235 245 502 28962 105 3549 1698 001 FRANCE 10058 2539 
7982 
7 576 373 1884 
60 
25 4654 
1021 EFTA COUNTR. 80782 66296 1768 5573 
37910 
16 3148 105 3549 327 004 FR GERMANY 15856 
8950 
5587 1384 194 453 196 
192 1030 CLASS 2 5342632 1401335 86759 3425648 45385 335118 870 3581 6028 005 ITALY 129402 91104 
3156 
832 28311 13 




042 SPAIN 27573 28 2617 21772 
1040 CLASS 16388 16286 
1000 W 0 R L D 191342 13692 103789 10178 3346 587 53357 855 692 4846 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 1010 INTRA-EC 162201 13613 101146 6064 3346 587 31053 855 691 4846 
1011 EXTRA·EC 29141 79 2643 4114 22304 1 
OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 1020 CLASS 1 28722 79 2843 4114 21885 1 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, EXCL CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 4108.30 LACK- UNO METALLISIERTES LEDER VON RINDERN 
QUADRATMETER 
4105.91 ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
QUADRATMETER ~aL~~ ~J~~~~N PATENT AND METALLISED LEATHER OF 80VINES OTHER THAN CALVES 
LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METERS CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU METALLISES 
METRES CARRES 
PEAUX, AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
METRES CARRES 001 FRANCE 154209 13703 
35605 
13580 4175 3600 119042 
140 
109 
002 BELG.-LUXBG. 145385 17727 36318 
1786i 
50656 4939 
001 FRANCE 67324 47745 
2096i 
592 3621 12554 2812 003 NETHERLANDS 21709 3107 
2442 12205 
741 




004 FR GERMANY 84456 
31225 
4218 587 64132 




005 ITALY 263592 160337 
332 
1627 2470 64952 2975 
004 FR GERMANY 192121 
31469 
83990 2648 3186 2032 4616 006 UTD. KINGDOM 14991 42 926 1119 
121873 
12572 




8 007 IRELAND 121873 
ad 56615 006 UTD. KINGDOM 104053 2239 49353 6336 
14698 
31549 038 AUSTRIA 56695 
1073 60529 008 DENMARK 19186 4488 
111173 358127 321085 84:i 400i 
042 SPAIN 406943 1027 344314 
048 YUGOSLAVIA 1174578 332610 46739 508 BRAZIL 26240 938 1350 23952 
058 GERMAN DEM.R 474149 
3688i 
221068 86804 23757 
6649 
95244 47276 
064 HUNGARY 132923 41452 19657 12989 589 
1097 
14706 . 1000 W 0 R L D 1323556 65719 617971 17427 59440 25073 516313 16078 5529 6 
400 USA 189979 139017 7989 6109 10 35757 . 1010 INTRA-EC 806709 62697 204193 16354 55758 24518 421576 16078 5529 6 
504 PERU 27597 27597 . 1011 EXTRA-EC 516847 3022 413778 1073 3682 555 94737 
516 BOLIVIA 8165 8165 
3001i 186654 465 
1020 CLASS 1 478939 1207 409316 1073 129 67214 
720 CHINA 217314 184 
147981 6789 92 51893 
. 1021 EFTA COUNTR. 63435 80 60872 129 
376 
2354 
732 JAPAN 2695880 1183532 196261 954179 154953 . 1030 CLASS 2 33925 1123 1350 3553 27523 
736 TAIWAN 2391813 80575 354484 1756044 152071 2123 46442 74 
4101.40 LACK- UNO METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UNO ZICKELN 
1000 W 0 R L D 8163828 2018948 1309758 3446365 709757 58445 445091 18502 156957 5 QUADRATMETER 
1010 INTRA-EC 780139 191656 333908 64189 49094 42031 45747 17313 36196 5 
1011 EXTRA-EC 7383689 1827292 975850 3382176 660663 16414 399344 1189 120761 ~aL~~~ ~Jt~~~N PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
1020 CLASS 1 4089254 1661136 316882 1322119 471846 7642 249735 1189 58705 
1030 CLASS 2 2469940 128982 366437 1766942 152071 2123 53311 74 
1040 CLASS 3 824495 37174 292531 293115 36746 6649 96298 61982 CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU METALLISES 
METRES CARRES 
4105.99 ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
QUADRATMETER 004 FA GERMANY 9752 
1320 
6534 1471 258 30 392 1067 





LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 006 UTD. KINGDOM 9603 637 8210 
3822 SQUARE METERS 042 SPAIN 8424 1342 2506 754 
924 400 USA 6593 
1s 
5669 
10786 PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES, NDA. 664 INDIA 10951 150 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 91662 5059 26622 38319 15812 1557 3 1447 2843 
001 FRANCE 38626 30044 2004 1475 1447 1645 2011 . 1010 INTRA-EC 64540 3717 23002 31746 1204 633 3 1392 2843 






13040 1011 EXTRA-EC 27122 1342 3620 6573 14608 924 55 
004 FR GERMANY 83383 
584i 
5613 1087 2213 62186 1020 CLASS 1 15969 1342 3403 6423 3822 924 55 
005 ITALY 24511 15651 
6os 
304 1342 1373 
1127 19 
1030 CLASS 2 11153 217 150 10786 
006 UTD. KINGDOM 25168 18550 646 4144 77 
29i 030 SWEDEN 21836 21220 56 
a4 
269 4108.80 LACK· UNO METALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
038 AUSTRIA 5418 5318 16 QUADRATMETER 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheit Ursprung I Herkunlt I Unite supplementalre Ong:ne I provenance Orig1ne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'Ei>i>oOa Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ DanmarK [ 'EA»oOa 
4108.80 ~~L~~~ ~Ji~~I~N PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS. GOATS AND KIDS 4202 REISEARTIKEL,EINKAUFS·,HAND·,AKTEN·,BRIEFTASCHEN,GELDBEUTEL, ETUIS UNO AEHNL.BEHAELTNISSE,AUS LEDER,KUNSTLEDER,VULKAN· 
FIBER,KUNSTSTOFFOLIEN,PAPPE ODER GEWEBEN 
CUIRS ET PEAUX VERNIS DU METALLISES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRIN$ 
METRES CARRES ~~m~go~f;EiBH~:~~Ng~ ~~~~~mB~~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASTIC 
004 FR GERMANY 46790 371 1676 624 35780 8339 m~~~~~~FjffiLmA~lsS~~~.~L~~fX~WF~g:~~~\tNMtJNt~~:J~ETTES, PORTEFEUILLES,ETUIS ET CONTENANTS SIMIL.,EN CUIR,FIBRE VUL· 008 DENMARK 13876 13876 
1000 W 0 R L D 114199 912 25543 2443 2D38 15246 59021 8996 4202.16 HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
1010 INTRA-EC 103775 889 25186 470 1676 15246 51342 8966 STUECK 
1 D11 EXTRA-EC 10424 23 357 1973 362 7679 30 
1020 CLASS 1 8979 23 327 1960 362 6307 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
NUMBER 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 60014 23302 
263284 
312 18455 14900 2658 171 216 
360 002 BELG.-LUXBG. 272971 3881 3138 
47804 6320 
114 2194 
003 NETHERLANDS 77777 19929 2400 
33496 5034i 
227 949 148 
004 FR GERMANY 616503 
230776 
335708 191947 595 224 3403 789 
005 ITALY 20983931 20386221 
25258 
78156 54823 210657 6886 6397 10015 
006 UTD. KINGDOM 340187 11557 87091 3007 11645 
28959 
198042 3587 
007 IRELAND 28991 
750 46752 864 470 2034 38i 
32 
042 SPAIN 67383 16021 111 
728 SOUTH KOREA 53264 30030 4400 1822 150 4076 11956 15 815 
26344 736 TAIWAN 1390638 99791 812466 946 93269 60578 267574 20900 8770 
740 HONG KONG 708986 246657 129097 74210 10621 21676 184849 5234 26050 10592 
1000 W 0 R L D 25344018 683427 22718896 141949 270180 421709 757314 240077 61138 49328 
1010 INTRA-EC 22515433 290235 21203974 59066 154597 324143 249664 205664 16778 11312 
1011 EXTRA-EC 2828544 393192 1514881 82883 115583 97566 507650 34413 44360 38016 
1020 CLASS 1 633468 16614 561079 5859 10348 10771 21522 381 5814 1080 
1021 EFTA COUNTR. 531255 14453 509650 313 80 779 408 
26149 
5532 40 
1030 CLASS 2 2179948 376578 953502 77024 104040 86795 482928 35996 36936 
4202.17 AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
STUECK 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
NUMBER 
SERVIETTES, CARTABLES ET PORTE·DOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 31673 2295 
831:i 
2897 50 6704 19677 50 
1134 2050 004 FR GERMANY 74325 
806i 
24932 3521 10996 20105 3274 
005 ITALY 88937 67195 
195i 
1000 1409 3422 994 5590 1266 
006 UTD. KINGDOM 23920 368 1135 250 
17845 3600 
19355 861 
062 CZECHOSLOVAK 46930 
16348 
7509 2176 4000 11796 4 
400 736 TAIWAN 164712 31070 14198 1100 100977 5 614 
740 HONG KONG 36050 3700 9660 5546 2468 14242 433 1 
1000 W 0 R L D 587182 38412 142814 98016 10616 48429 188776 44270 9783 6066 
1010 INTRA-EC 245365 13806 84407 30377 5536 22309 49557 26008 7699 5666 
1011 EXTRA-EC 341817 24606 58407 67639 5080 26120 139219 18262 2084 400 
1020 CLASS 1 73263 4058 3852 43329 1080 3182 16556 451 755 
400 1030 CLASS 2 207474 20548 41896 21934 
4000 
5093 115479 799 1325 
1040 CLASS 3 61080 12659 2376 17845 7184 17012 4 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
NUMBER 
SACS A MAIN, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 247772 45505 
36772 
9296 6714 73272 107312 1226 4244 203 
002 BELG.-LUXBG. 69115 9973 558 19631 
219768 
1614 3 564 
003 NETHERLANDS 548002 230145 61822 108 
207622 
25844 1600 8715 
465 004 FR GERMANY 427297 
6628852 
96024 9404 67683 7727 458 37914 
005 ITALY 10855077 1958062 
3975 
409915 845103 868662 41400 94438 8645 
006 UTD. KINGDOM 162773 20642 20629 8780 4196 
63169 
101185 3366 
007 IRELAND 64494 31 24 
Hi 404 1270 159 008 DENMARK 16059 14852 245 45 336 
009 GREECE 93995 25024 32926 10734 10406 14899 6 
42560 030 SWEDEN 45592 2015 753 224 
98 
40 
90 032 FINLAND 12390 2199 
5348 400 
205 4229 5569 
189 036 SWITZERLAND 172098 113997 3220 5446 40582 2916 
038 AUSTRIA 42728 39621 126 933 140 271 788 
1709 
849 
198 042 SPAIN 342787 80763 94877 293 6593 19340 133649 5365 















060 POLAND 111358 8888 60567 70 7837 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Oecembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4202.41 4202.51 SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 134310 64855 33472 9095 600 26288 
064 HUNGARY 15604 15493 
60 
111 001 FRANCE 44615 161 
400 
28017 4985 8108 2698 101 545 
066 ROMANIA 35204 33231 
711655 1052 1555 22358 77i 
1913 
3500 
002 BELG.-LUXBG. 8002 5209 374 1825 
1108:i 3512 
77 117 
204 MOROCCO 778471 31853 2830 2897 003 NETHERLANDS 50663 32861 2947 
5438 9606 
122 138 
212 TUNISIA 176346 176346 
5235i 3:i 
004 FR GERMANY 70985 
33106 
25970 10519 13157 2839 3456 
3156 248 SENEGAL 53358 974 
740 120 12059 42919 10:i 
005 ITALY 100922 28619 
3398 
1674 18311 15815 24 217 
400 USA 61300 2200 2189 970 006 UTD. KINGDOM 28975 262 131 100 19 
1399 
23775 1290 
480 COLOMBIA 10358 238 21 45 9525 529 
52 795 
036 SWITZERLAND 3884 1897 144 
322 
190 207 2 45 




63708 042 SPAIN 4333 2409 494 14 661 423 10 
524 URUGUAY 44156 30761 6062 6989 
9677 
048 YUGOSLAVIA 16386 7660 255 
4150 139272 
8371 100 




5576 058 GERMAN DEM.R 332724 
24402 
120955 17080 14200 
604 LEBANON 218543 6046 
11214 1199i 
120730 18 118 1181i 060 POLAND 74356 11412 20504 75 3650 10381 1000 2932 664 INDIA 2007833 420911 186885 23431 1308256 33256 062 CZECHOSLOVAK 307706 45836 174644 95 64649 10379 11642 
2000 
461 
680 THAILAND 233517 221143 1380 6852 
79 





700 INDONESIA 22344 3529 12490 6152 94 
3o2s 
066 ROMANIA 83430 58995 1000 






212 TUNISIA 95383 1040 94343 
36 728 SOUTH KOREA 864047 517086 21145 57533 238539 27216 508 BRAZIL 29703 29667 




664 INDIA 39779 24549 
48 
5383 
736 TAIWAN 183675 55204 18922 32 35300 33904 
si 
34012 680 THAILAND 21585 343 30 80 21084 
i 1520 740 HONG KONG 384057 217387 14054 4662 5937 1281 104464 36221 720 CHINA 17513 1892 12400 
1690 2660 
1700 
728 SOUTH KOREA 27916 7839 
1:i 
14995 180 552 
1000 W 0 R L D 19091406 9458487 3418150 44877 977037 1271297 3243675 195207 443454 41222 732 JAPAN 5212 4611 56 
1797 2338 
430 4 98 
1010 INTRA-EC 12484584 6975024 2206504 23359 663800 1221743 1089563 146037 149241 9313 736 TAIWAN 112463 12824 8593 300 84484 176 1951 
1011 EXTRA-EC 6606787 2481463 1211646 21518 313237 49554 2154112 49170 294213 31874 740 HONG KONG 80038 31919 1568 4010 5210 198 34353 143 2637 
1020 CLASS 1 728131 270723 105457 3879 12374 25295 202470 44718 62820 395 . 
1021 EFTA COUNTR. 281722 159528 6290 1333 3789 5815 47683 90 57005 189 1000 W 0 R L D 1610752 343199 501309 80432 240761 92436 263625 45336 40498 3156 
1030 CLASS 2 5467126 2055912 1050337 17237 220506 22143 1913839 3052 152621 31479 1010 INTRA-EC 306360 73686 58136 37251 18538 48272 36620 26938 5763 3156 




265 . 1011 EXTRA-EC 1302392 269513 443173 43181 222223 44164 227005 18398 34735 
1040 CLASS 411530 154828 55852 402 2116 78772 1020 CLASS 1 39151 19383 944 549 2375 9462 4226 63 2149 
1021 EFTA COUNTR. 7532 2754 144 157 586 316 1708 2 1865 
4202.49 HANDTASCHEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 1030 CLASS 2 437694 111536 122363 17883 15852 2545 161876 499 5140 
STUECK 1040 CLASS 3 825547 138594 319866 24749 203996 32157 60903 17836 27446 
HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 4202.59 AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
NUMBER STUECK 
SACS A MAIN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
NOMBRE 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXliLE FABRIC 
NUMBER 
001 FRANCE 168286 35624 
141460 
27238 17456 63282 16843 232 6706 905 SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
002 BELG.-LUXBG. 252310 53060 800 36980 
234499 
11689 45 6286 1990 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 520175 169535 55073 
50144 34244:i 
10222 24 50822 
6637 004 FR GERMANY 1296405 
124085i 
62794 714540 23138 252 96457 001 FRANCE 49071 5403 
3477 
11598 459 29322 1461 
74 
357 471 
005 ITALY 3709914 1271892 
869 
175750 363764 585471 33254 20520 18412 003 NETHERLANDS 31184 19444 500 
21962 
5089 1103 1497 
11s 006 UTD. KINGDOM 252420 33171 63357 14687 22354 
47459 
106531 10130 1321 004 FR GERMANY 114767 
25466 
27730 33714 13508 15604 64 2070 
007 IRELAND 50821 
13669 
2900 
2:i 383:i 52i 
462 
1072 
005 ITALY 136491 40414 
14517 
1586 13848 52922 12 1222 1021 




27711 248 278 




008 DENMARK 52848 13141 30 280 27956 555 
030 SWEDEN 30464 495 175 
12234 400 
042 SPAIN 179237 2530 10060 166479 168 





39040 1619i 036 SWITZERLAND 59022 12465 1103 4942 1750 18951 19168 445 198 058 GERMAN DEM.R 713689 
77087 
21670 88018 




062 CZECHOSLOVAK 135375 110 7186 18237 27251 5504 
042 SPAIN 200300 5768 73384 22650 52334 7727 2203 064 HUNGARY 47812 19147 
192087 
15200 12454 1011 
058 GERMAN DEM.R 68475 
180919 
6496 17196 1200 1060 42523 068 BULGARIA 193087 1000 




76778 212 TUNISIA 23660 
7904 
23660 
3148 440 545:i 98 40 064 HUNGARY 20346 13917 
10344 350 2798 
400 USA 24831 7748 
204 MOROCCO 21882 300 8090 
6000 
720 CHINA 665738 91403 41107 309057 21748 
2686 
136575 40873 24975 
212 TUNISIA 64434 55434 3000 
2779 117i 2885 1512 1852 230 
728 SOUTH KOREA 139222 15410 6827 90306 11400 10939 1 1653 
5670 400 USA 44857 7194 931 26303 736 TAIWAN 2244551 612916 693558 358599 52432 70613 433299 5387 12077 




100 7536 2200 740 HONG KONG 616994 210156 60746 208254 42256 5548 49354 1640 33208 5832 
664 INDIA 912085 242105 336590 46122 25760 5388 46911 12428 
666 BANGLADESH 591736 562086 
50029 
6780 14500 3370 5000 . 1000 W 0 R L D 5576811 1136339 1532705 1240069 214341 327381 876212 123061 109058 17645 
706 SINGAPORE 74134 1488 18600 
8226 
183 3834 . 1010 INTRA-EC 448620 64747 83665 60609 28679 89733 82802 28416 7866 2103 




1434 . 1011 EXTRA-EC 5128191 1071592 1449040 1179460 185662 237648 793410 94845 101192 15542 
720 CHINA 1857745 269032 39260 306182 900 1148452 56437 . 1020 CLASS 1 268943 40019 31125 182974 1162 70 8199 104 5240 50 
728 SOUTH KOREA 3251246 1196770 291969 5384 662462 176148 737091 6000 175422 . 1021 EFTA COUNTR. 29938 9938 13250 397 72 70 1212 1 4998 
15492 732 JAPAN 108200 38061 4600 114 34772 8567 7588 
277067 
7838 6660 1030 CLASS 2 3089000 839089 786468 665759 106088 99972 520833 7028 48271 
736 TAIWAN 16415991 2456186 824504 80418 1698916 437852 10302731 313416 24901 1040 CLASS 3 1770248 192484 631447 330727 78412 137606 264378 87513 47681 
740 HONG KONG 8553306 2208653 390977 191055 759405 303131 4100190 159626 357043 83226 
743 MACAO 1217543 64677 1421 6000 924050 43300 178095 4203 BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1000 W 0 R L D 42200382 9555174 3832409 492159 5199528 2586369 18206905 644667 1522231 160940 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
1010 INTRA-EC 6442799 1717904 1598622 79074 591149 1398995 694997 140338 191383 30337 
1011 EXTRA-EC 35757204 7837270 2233408 413085 4608379 1187374 17511908 504329 1330848 130603 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
1020 CLASS 1 653004 94059 222092 35952 92139 51718 88678 3573 56945 7848 
1021 EFTA COUNTR. 279952 30454 137943 10409 3442 31408 20749 
49148i 
44949 598 4203.21 SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
1030 CLASS 2 32859283 7277946 1962085 346993 4173493 1119026 16268442 1097062 122755 10 PAAR 
1040 CLASS 3 2244917 465265 49231 30140 342747 16630 1154788 9275 176841 
PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4202.51 AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER TEN PAIRS 
STUECK 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER DIZAINES DE PAIRES 
NUMBER 
001 FRANCE 34700 13827 
35119 
4356 3980 12227 40 240 30 
002 BELG.-LUXBG. 68458 14237 1075 16270 7 1750 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheit Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandj France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j HAclOa 
4203.21 4203.27 GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS. AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
DIZAINES DE PAIRES 
003 NETHERLANDS 385420 75452 125708 
17136 64746 
176613 7545 102 
30 004 FR GERMANY 270566 
27569 
127983 55275 498 84 4814 001 FRANCE 2680 1455 8 92 831 259 35 




689 003 NETHERLANDS 8830 5711 2857 95 167 
006 UTD. KINGDOM 35198 4933 693 312 
39185 
004 FR GERMANY 5811 
2274:i 
1107 mi 2316 974 762 453 21 
007 IRELAND 39475 275 
26605 
8 7 005 ITALY 30631 5262 1754 104 502 12 110 144 
042 SPAIN 27919 140 54 1120 
13566 
006 UTD. KINGDOM 5697 2912 169 25 205 184 1351 825 26 
046 MALTA 15444 1878 
3591 90 
038 AUSTRIA 3793 3789 
235 276 si 1561 4 U64 HUNGARY 9514 5833 
514 8416 2456 
040 PORTUGAL 5437 1361 1483 464 
066 ROMANIA 20201 8815 042 SPAIN 6752 3868 791 170 50 288 625 960 




048 YUGOSLAVIA 3378 3378 
50 212 TUNISIA 23409 19283 
35638 
052 TURKEY 4555 4480 
945 
25 
373 MAURITIUS 52954 
1151 
17316 
1312 1080 566 431 38 
062 CZECHOSLOVAK 16283 269 
9 
11952 402 1715 305 695 
400 USA 6657 339 1740 064 HUNGARY 62494 51281 1799 1233 831 3367 9 3965 
404 CANADA 4656 85 
480 
36 18 4517 
720 
066 ROMANIA 14338 4426 549 7927 480 956 
508 BRAZIL 16634 1724 12710 1000 508 BRAZIL 9122 9106 
6925 71 
16 






662 PAKISTAN 76228 31398 2059 50 791 
662 PAKISTAN 675511 514344 44723 10311 44186 708 PHILIPPINES 37372 19916 7570 1738 1976 5970 202 
664 INDIA 627205 427827 2250 1994 64859 57506 66810 
10200 
2637 3322 720 CHINA 23836 8702 1323 3079 250 400 170 9912 
680 THAILAND 999558 618923 104334 18115 67740 32238 105256 41920 832 728 SOUTH KOREA 77916 40156 2178 1990 8093 22829 795 1875 
720 CHINA 3031703 2072649 216837 39231 502816 36570 240 47422 113785 2153 732 JAPAN 8939 7565 686 395 292 1 
728 SOUTH KOREA 77344 13383 408 
15300 
46980 13053 3520 
1092 
736 TAIWAN 33891 21480 4787 1061 2447 428 3280 408 
736 TAIWAN 271796 18660 11032 1176 1855 222681 
35411 13041:i 
740 HONG KONG 44097 10634 5599 102 3218 120 19493 3901 1030 
740 HONG KONG 3663209 571208 302431 38482 192029 28401 2362112 2722 743 MACAO 3965 1317 12 1355 978 303 
743 MACAO 79284 1520 
5879 101 
1200 75364 1200 
958 NOT DETERMIN 5981 1 1000 W 0 R L D 494181 258717 42348 5628 50218 8046 99004 7099 22930 191 
1010 INTRA-EC 55359 32915 6883 252 4625 4950 2590 1363 1590 191 
1000 W 0 R L D 10809310 4443813 1300683 181628 1011952 439517 2992758 124082 301983 12894 1011 EXTRA-EC 438822 225802 35465 5376 45593 3096 96414 5736 21340 
1010 INTRA-EC 1087102 139278 505426 22567 85006 250195 47627 29333 6951 719 1020 CLASS 1 34769 25355 3538 405 721 405 2803 1 1541 
1011 EXTRA-EC 9716227 4304535 789378 158960 926946 189322 2945131 94748 295032 12175 1021 EFTA COUNTR. 10134 5343 1914 235 276 117 1694 555 
1020 CLASS 1 77881 15736 28656 1449 1155 1764 27659 515 947 1030 CLASS 2 285977 134960 27311 4962 20664 1203 87426 5251 4200 
1021 EFTA COUNTR. 16438 7770 1012 45 39 60 7129 84 299 
9932 
1040 CLASS 3 118076 65487 4616 9 24208 1488 6185 484 15599 
1030 CLASS 2 6565710 2196733 536273 117766 413959 146932 2917232 46811 180072 
1031 ACP (601 53053 50 17365 
39745 511832 40626 
35638 
47422 11401:i 224:i 
4203.28 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UNO MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
1040 CLASS 3072636 2092066 224449 240 10 PAAR 
4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
10 PAAR TEN PAIRS 
SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETTES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
TEN PAIRS DIZAINES DE PAIRES 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 001 FRANCE 3063 1168 
2 
79 34 1337 377 1 61 6 
DIZAINES DE PAIRES 003 NETHERLANDS 8517 5994 6 
1558 
2072 40 403 
004 FR GERMANY 9375 
36796 
4784 1382 977 375 299 
21 001 FRANCE 7431 1257 
626 
1533 147 2549 1640 207 98 005 ITALY 58072 7252 
60 
7211 1046 3410 149 2187 




006 UTD. KINGDOM 6509 3771 637 338 48 823 832 




145 038 AUSTRIA 5305 5075 
1617 
217 13 
004 FR GERMANY 23025 
2437 
5768 10220 1990 418 718 1 040 PORTUGAL 30446 13537 128 15 729 13885 10:i 432 
005 ITALY 6217 1905 
356 
105 1026 615 3 30 96 042 SPAIN 6701 4424 1325 34 387 189 342 
006 UTD. KINGDOM 5833 507 2024 492 452 
332 
1706 293 3 052 TURKEY 6154 5616 
1402 
180 358 
032 FINLAND 5327 198 3229 629 251 589 79 20 062 CZECHOSLOVAK 13662 755 180 6615 819 1006 2 288:i 
036 SWITZERLAND 603 425 103 25 
1:i 
20 30 
28 61 15 
064 HUNGARY 31604 16641 2898 10 3668 1497 5120 133 1637 
038 AUSTRIA 1591 548 40 450 14 422 066 ROMANIA 11929 1838 956 4062 436 4637 
040 PORTUGAL 2010 240 95 246 89 47 1047 246 508 BRAZIL 7119 7059 
150 
60 
042 SPAIN 5443 500 3599 370 530 432 12 
2 
662 PAKISTAN . 11833 7935 110 380 609 2649 062 CZECHOSLOVAK 2015 60 4 99 1843 7 708 PHILIPPINES 22740 7669 6314 2065 1598 338 4314 442 
064 HUNGARY 3181 2220 269 640 2i 24 1 720 CHINA 18694 816 1123 1964 837 
12882 
120 13834 
212 TUNISIA 3674 
719 
3674 
394 385 137 3316 789 32:i 1 
728 SOUTH KOREA 43817 16263 845 3925 5796 1800 2306 
400 USA 6383 319 732 JAPAN 7196 5562 569 552 270 
597 
114 129 
662 PAKISTAN 64531 14858 11047 7605 10032 6276 10634 167 2636 1276 736 TAIWAN 38784 21389 5139 1403 7199 3056 1 
664 INDIA 25175 1172 1292 214 2537 1243 18461 85 171 740 HONG KONG 26828 16404 241 4575 810 4076 480 242 




743 MACAO 6689 2765 1324 382 1618 600 
708 PHILIPPINES 25609 1128 16123 480 3694 




466 1000 W 0 R L D 384710 182366 35636 12745 45962 11906 59522 4782 31094 697 
728 SOUTH KOREA 62638 8513 12085 15098 1916 323 . 1010 INTRA-EC 89312 47865 12923 1631 9447 5480 7184 973 3782 27 
732 JAPAN 6997 1702 590 3722 193 120 588 
1 
82 . 1011 EXTRA-EC 295398 134501 22713 11114 36515 6426 52338 3809 27312 670 
736 TAIWAN 60469 4066 18921 29096 2702 819 4561 97 206 1020 CLASS 1 58063 34592 3525 1402 360 1129 15804 232 1019 
740 HONG KONG 9205 3519 1298 390 130 224 3314 330 1021 EFTA COUNTR. 37120 18845 1622 632 90 742 14410 103 676 
670 1030 CLASS 2 160115 79853 12809 7508 20973 2981 29050 3322 2949 
1000 W 0 R L D 355283 48773 93894 77091 27127 24228 71810 3956 6684 1720 1040 CLASS 3 77220 20056 6379 2204 15182 2316 7484 255 23344 
1010 INTRA-EC 49571 5856 10606 12864 5069 8673 3187 1712 1402 202 
1011 EXTRA-EC 305712 42917 83288 64227 22058 15555 68623 2244 5282 1518 
1020 CLASS 1 30244 5501 8119 5934 1646 1411 5794 818 985 36 
1021 EFTA COUNTR. 9932 1455 3499 1356 447 722 1831 28 559 35 
1030 CLASS 2 257482 33484 67158 55630 20385 11297 62822 1426 3798 1482 
1040 CLASS 3 17986 3932 8011 2663 27 2847 7 499 
4203.27 HANDSCHUHE FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANOSCHUHE 
10 PAAR 
MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
TEN PAIRS 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 'EXMoa Nimexe 'EX MOo 
4301 PELZFELLE,ROH 
RAW FURSKINS 
006 UTD. KINGDOM 8273 8144 
5ao0 
129 
PELLETERIES BRUTES 028 NORWAY 11100 5800 
390 SOUTH AFRICA 28875 28875 
612 280 18158 4301.15 GANZE PELZFELLE YON NERZEN 404 CANADA 37933 18883 
56476 STUECK 406 GREENLAND 67183 1705 9002 
COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 1000 W 0 R L D 157744 67410 14914 657 129 1B158 56476 
NUMBER 1010 INTRA-EC 12257 1202B 
14914 
100 129 
56476 1011 EXTRA-EC 145487 55382 557 1B158 
PELLETERIES ENTIERES DE YISONS 1020 CLASS 1 78304 53677 5912 557 18158 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 11219 5919 5300 
56476 1030 CLASS 2 67183 1705 9002 
001 FRANCE 101750 25426 5113 22479 137 763 42777 5055 
002 BELG.-LUXBG. 56255 4159 
10069 
3751 48345 
20569 496867 344789 
4301.27 GANZE PELZFELLE YON SEEOTTERN, NUTRIAS UNO BIBERN 
003 NETHERLANDS 998060 124174 1572 
726o9 16907 
STUECK 
004 FR GERMANY 557073 
13610 
5296 106421 249709 41570 62561 
005 ITALY 26850 
112884 537053 
11040 640 1560 
2972 7667 
COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.QTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
006 UTD. KINGDOM 1689523 684801 47066 297080 
58865 
NUMBER 
007 IRELAND 71289 2150 35 
425025 15079 175719 
10239 
5928 008 DENMARK 4483216 2800614 564487 498364 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 
009 GREECE 21695 1181 17787 2727 
1471 1623:i 
NDMBRE 
024 ICE AND 17704 
224372 6929:i 28349 1539:i 028 N AY 428312 59020 29885 001 FRANCE 15448 15448 
11424 45 945 030 DEN 1904430 126826 30604 11583 
1476:i 
410286 1325151 004 FR GERMANY 12414 
119880 2088 954:i 032 ND 4843801 220099 143724 154945 355823 3954447 006 UTD. KINGDOM 159245 27284 450 




008 DENMARK 18503 14407 4096 




036 SWITZERLAND 13823 
15020 2s0 
13823 
320 058 GERMAN DEM.R 65186 
13739:i 
10464 14832 9034 28269 058 SOVIET UNION 16940 1320 




060 POLAND 324777 131917 6620 3540 182700 
400 USA 1253520 284034 136233 339620 419746 390 SOUTH AFRICA ·14740 
351105 2389 174248 
14740 
12862 404 CANADA 322792 73130 58830 106421 6572 72274 5565 400 USA 555107 
12:i 
14503 
660 AFGHANISTAN 21636 
9548 
50 21586 404 CANADA 188099 43732 19204 94010 25224 5806 
716 MONGOLIA 11708 
42800 75846 sooO 2160 9oo0 520 PARAGUAY 108509 98540 8969 1000 720 CHINA 485493 90855 261932 524 URUGUAY 30961 30961 
732 JAPAN 3007 
6530 1198 2590 
2827 180 528 ARGENTINA 15882 15882 
740 HONG KONG 14343 4025 
: 1000 W 0 R L D 958 NOT DETERMIN 34490 34490 1493136 849051 39560 334247 45 2238 238967 28420 608 
1010 INTRA-EC 207192 151195 2088 42926 45 1395 
238967 
9543 
soi 1000 W 0 R L D 20606088 5227742 1325572 2167903 218820 834115 4942047 5853783 36126 1011 EXTRA·EC 1285944 697858 37472 291321 843 18877 
1010 INTRA·EC 8005711 3658115 692791 1098722 216618 748561 1095989 483336 35557 1020 CLASS 1 773595 395204 21603 283201 243 54467 18877 
1011 EXTRA-EC 12565687 1571627 598291 1069181 2202 87534 3846056 5390425 569 1021 EFTA COUNTR. 15649 367 10 14943 120 209 
1020 CLASS 1 8971162 928900 438684 837550 65010 1319409 5361040 569 1030 CLASS 2 162083 152114 8969 1000 
600 184500 soe 1021 EFTA COUNTR. 7369363 571736 243621 389049 32052 827209 5325716 . 1040 CLASS 3 350266 150538 6900 7120 
1030 CLASS 2 40554 6530 1248 4990 
2202 22524 
27786 
9385 1040 CLASS 3 3554171 636197 158359 226641 2498863 4301.31 GANZE PELZFELLE YON BISAMRATTEN UNO MURMELTIEREN 
STUECK 
4301.21 GANZE PELZFELLE YON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL·,INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
STUECK COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
NUMBER PELLETERIES ENTIERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
NDMBRE 
PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOUE ET THIBET 
NOMBRE 001 FRANCE 144945 
10 
40972 
002 BELG.-LUXBG. 36917 2005 






003 NETHERLANDS 83155 
1500 2940 3900 
6235 




006 UTD. KINGDOM 591625 
006 UTD. KINGDOM 1687881 51580 265254 2184 008 DENMARK 52020 
660 5125 008 DENMARK 20143 13242 2005 4896 032 FINLAND 35393 




036 SWITZERLAND 12104 
2591 89263 1405:i 1500 83605 058 SOVIET UNION 222616 20322 400 USA 2837531 1084400 
390 SOUTH AFRICA 2053163 283721 56937 30473 1702032 404 CANADA 714321 3887 12910 7250 419134 35357 
400 USA 85929 
111196 20394 
82543 3386 716 MONGOLIA 13569 8000 3000 202183 
660 AFGHANISTAN 1092942 21798 939554 720 CHINA 1000 21370 
3517s0 
21100 
662 PAKISTAN 122300 74240 2870 45190 804 NEW ZEALAND 
664 INDIA 96934 35334 
500 
61600 
: 1000 W 0 R L D 720 CHINA 245000 244500 6812470 4318387 40818 481393 21303 8427 1806436 157706 
1010 INTRA-EC 953275 888881 1810 2940 
213o:i 
4927 54737 
1577oS 1000 W 0 R L D 5744228 2268848 179003 480964 2302 6478 2804979 654 • 1011 EXTRA-EC 5659195 3429526 39008 458453 1500 1751699 
1010 INTRA·EC 1791142 1395744 54957 300498 2302 6478 30827 336 • 1020 CLASS 1 5580665 3401449 7136 453953 21303 1500 1517616 157706 
1011 EXTRA-EC 3953086 874104 124046 180466 2774152 318 • 1021 EFTA COUNTR. 69464 49597 660 
4500 
14082 5125 
1020 CLASS 1 2172174 265305 57137 137086 1712328 318 . 1040 CLASS 3 296530 28077 31870 232083 





1030 CLASS 2 1312316 220770 21798 4301.35 GANZE PELZFELLE YON WILDKATZEN ALLER ART 
1040 CLASS 3 468596 388029 43645 21582 15340 STUECK 
4301.23 GANZE PELZFELLE YON HUNDS- UNO OHRENROB8EN COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
STUECK NUMBER 
COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS PELLETERIES ENTIERES DE FEUDES SAUYAGES 
NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 27448 27448 
2081 3016 200 470 004 FR GERMANY 5767 
4834 101:i 006 UTD. KINGDOM 6098 251 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBeinheit Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Or1gine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»A<lOa Nimexe J EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EAMOa 
4301.35 4302.15 
008 DENMARK 7826 2549 5277 
294 
1040 CLASS 3 24724 1321 9579 1293 234 300 11997 
032 FINLAND 3601 
89 
3307 
056 SOVIET UNION 1241 
12095 
107 1045 4302.21 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FEllE VON ASTRACHAN· ODER KARAKUl·, INDISCHEN, CHINESISCHEN,MONGOLISCHEN,TIBETANISCHEN lAEMMERN 
400 USA 21698 35 4256 5302 10 STUECK 
404 CANADA 16620 10491 1967 2349 1813 
520 PARAGUAY 148349 70954 48881 28314 200 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUl, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN lAMBS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 26B260 1372B8 51486 64219 10232 3016 1549 470 
1010 INTRA·EC 48580 34831 
51486 
7731 2332 3016 200 470 ~5~~~~RIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUl, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET 
1011 EXTRA-EC 219665 102457 56488 7885 1349 
1020 CLASS 1 45422 23825 2335 11843 7115 304 








4612 739 220 34114 
1030 CLASS 2 151092 72602 28658 
1045 
004 FR GERMANY 802712 
3003 
129030 18907 25720 21905 535338 





006 UTD. KINGDOM 117301 30648 1785 6017 3384 564 
4302 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEllE, AUCH ZU PLATTEN, SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORMEN ZUSAMMEN- 008 DENMARK 24733 19534 3303 1320 
24 7485 218 934 
576 
GESETZT; ABFAEllE UNO UEBERRESTE DAVON, NICHT GENAEHT 009 GREECE 41767 19929 2285 10832 
1554 028 NORWAY 22309 51 
362 3837 
20704 
~tl~~~~~~·Tl~~~~D 0~R0~m~~~·~~~~G~P~~G H~~~~~~~M~\E~~i:fNbN T~IE'[~te r:gf~~MN~A~~tltT~tl)ORM S; PIECES OR CUTTINGS, OF 030 SWEDEN 31291 187 19086 7819 036 SWITZERLAND 33354 15951 1127 10132 
286 
6144 
038 AUSTRIA 15054 3191 754 
840 4236 
10823 





CO USUS 056 SOVIET UNION 148547 104179 6938 12960 1860 13000 





40 4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEllE VON KANINCHEN UNO HASEN 400 USA 34130 2948 
380 
1390 
2 STUECK 624 ISRAEL 3183 2365 12 4 186 234 
720 CHINA 37482 3589 9202 16650 20 7929 92 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 1544786 332176 94304 296793 23037 46074 68290 25 83457 600630 
1010 INTRA-EC 1166516 186169 69083 224780 19484 37956 27787 25 27126 574106 
PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE liEVRES 1011 EXTRA-EC 378270 146007 25221 72013 3553 8118 40503 56331 26524 
NOMBRE 1020 CLASS 1 164755 31138 3154 38778 2963 5626 11275 45297 26524 
1021 EFTA COUNTR. 107905 19380 2283 14319 
4 186 
286 45297 26340 
001 FRANCE 98294 20637 
25287 
9913 34 36170 30121 1267 152 1030 CLASS 2 20925 6331 5907 2260 6235 2 
002 BELG.-LUXBG. 158722 43365 29578 
20000 1261 i 
55146 4200 1146 . 1040 CLASS 3 192590 108538 16160 30975 586 2306 22993 11032 
004 FR GERMANY 66816 
2629 
4360 473 2895 293 26-,84 




4302.23 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PElZFEllE VON HUNDS- U. OHRENROBBEN 
006 UTD. KINGDOM 56555 7082 2600 6340 
269027 
STUECK 
042 SPAIN 570914 5340 2519 6893 283575 3560 




3040 68103 7107 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-liONS AND FUR AND OTHER SEALS 
062 CZECHOSLOVAK 23080 14989 1440 420 14 
16992 
1495 NUMBER 
508 BRAZIL 25131 
2676i 
4325 3814 
8492 7008 720 CHINA 153068 47502 63305 PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1558287 118489 133502 141424 20425 470882 542923 81085 23219 26338 
1010 INTRA-EC 552860 77351 32287 52054 20000 180005 97679 64093 3055 26336 001 FRANCE 4278 2735 
454 
1432 
eo a 2es 111 1011 EXTRA-EC 1005427 41138 101215 89370 425 290877 445244 16992 20164 2 004 FR GERMANY 59599 
17548 
18358 39914 
1020 CLASS 1 591806 9631 13789 8645 286446 269209 
16992 
4084 2 006 UTD. KINGDOM 20886 2073 700 547 18 
210 1030 CLASS 2 52342 105 23152 6564 
425 
971 4088 470 008 DENMARK 3741 1270 2261 
13545 935 19690 1040 CLASS 3 361279 31402 64274 74161 3460 171947 15610 028 NORWAY 132782 53140 45472 
030 SWEDEN 14711 363 113 
1672 36705 
14235 
4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEllE VON NERZEN 032 FINLAND 42802 
3997 
3200 1225 
STUECK 056 SOVIET UNION 15892 966 10794 17 118 
400 USA 2795 597 1484 714 
698 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 404 CANADA 2865 70 2097 
31334 NUMBER 406 GREENLAND 37625 6291 
PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 1000 W 0 R L D 343818 88360 55580 50838 1155 38371 66885 42629 
NOM8RE 1010 INTRA-EC 90219 21572 4788 20490 1155 
38371 
283 41931 
1011 EXTRA-EC 252908 66788 50101 30348 66602 698 
001 FRANCE 788380 60385 
8989 
27870 31 6107 126292 8846 558849 1020 CLASS 1 198741 56170 49085 19284 38354 35150 698 
002 BELG.-LUXBG. 584466 194873 1868 4134 
3547 
319495 15626 39481 1021 EFTA COUNTR. 190295 53503 48785 15217 37640 35150 




9512 1030 CLASS 2 38005 6621 50 
11064 17 
31334 
004 FR GERMANY 3863142 
95207 
34872 19574 434375 3269754 1040 CLASS 3 16162 3997 966 118 
005 ITALY 515740 44073 
68935 
1 9537 294634 
15494 
3 72285 
006 UTD. KINGDOM 393265 72808 59908 4880 6115 
18408 
2618 162507 4302.27 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEllE VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 
007 IRELAND 18433 




008 DENMARK 52598 
2s18 
3793 
2868 009 GREECE 130101 74311 19173 18049 7746 5436 
92419 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
030 SWEDEN 172793 16716 6249 363 7462 49584 NUMBER 
032 FINLAND 127437 74162 519 
1600 3i 45 
4545 5 48206 
036 SWITZERLAND 115791 21322 51 838 
283i 
91904 PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS 
038 AUSTRIA 22686 14996 1889 
180 62 
1064 1906 NOMBRE 
056 SOVIET UNION 14539 790 3000 10507 
062 CZECHOSLOVAK 1460 117 1117 
39999 
54 172 
50127 10473 9233i 







400 USA 301678 89261 17561 1926 004 FR GERMANY 347622 
2918 
51190 689 7929 248907 
404 CANADA 62271 32338 556 4092 1382 6885 17018 005 ITALY 13447 2063 
13655 100 
279 8111 76 
720 CHINA 7039 234 5116 330 1359 
5806 
006 UTD. KINGDOM 28975 8611 2044 257 4308 
150 740 HONG KONG 39045 2073 624 30542 008 DENMARK 7228 718 
1173 
6360 
3269 132 950 009 GREECE 10686 4708 454 
24242 1777 1000 W 0 R L D 7322464 785700 212250 227211 63728 56895 1385554 15494 94748 4480884 030 SWEDEN 28772 24 2729 
1010 INTRA-EC 6439466 531735 175169 169664 63191 53240 1268547 15494 31854 4130572 032 FINLAND 14496 5742 1806 
2 
6948 
12470 1011 EXTRA-EC 882998 253965 37081 57547 537 3655 117007 62894 350312 036 SWITZERLAND 15219 2194 553 
1173 1020 CLASS 1 817346 250556 26876 56254 303 3355 72602 62894 344506 038 AUSTRIA 12074 7869 
65 
3032 
3989 1021 EFTA COUNTR. 439524 127377 8709 1963 31 47 13909 52421 235067 060 POLAND 32824 26051 1000 
353 
1719 
1030 CLASS 2 40928 2088 626 32408 5806 400 USA 19126 1796 2079 14786 112 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft l Unite suppl&mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe! EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4302,27 
404 CANADA 25045 6 1613 12173 36 11217 
520 PARAGUAY 15374 11593 3081 700 
1300 9089 7000 528 ARGENTINA 386012 268856 8392 91375 
1000 W 0 R L D 1027440 353781 50521 217941 3451 3231 33869 60116 304530 
1010 INTRA-EC 459471 25276 33140 84592 3449 1406 20206 12336 279066 
1011 EXTRA-EC 567969 328505 17381 133349 2 1825 13663 47780 25464 
1020 CLASS 1 116772 18634 3772 35079 2 389 1173 32259 25464 




1173 32147 14247 
1030 CLASS 2 408306 283816 94878 9755 7000 
1040 CLASS 3 42891 28055 2052 3392 136 2735 8521 
4302.31 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PEL2FELLE VON BISAMRAnEN UND MURMELTIEREN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 1809108 
2887 
40795 5038 218612 1525053 
005 ITALY 10559 1 




006 UTD. KINGDOM 303491 232097 1422 
6313 
43224 
009 GREECE 58133 49713 699 478 214 409 307 
9385 030 SWEDEN 76027 6231 
3i 
3 60408 
032 FINLAND 70253 66167 
309 64i 
969 3086 
841i 036 SWITZERLAND 15363 4159 43 1800 





058 GERMAN DEM.R 2090 
4814 3as 1000 4320 062 CZECHOSLOVAK 12102 1533 
7296 
50 
134i 400 USA 8707 37 10 11 12 







720 CHINA 12113 4255 1150 1559 
1000 W 0 R L D 2485433 385902 12647 74074 15577 9431 272621 709 70006 1644466 
1010 INTRA·EC 2250803 294813 4659 63877 13890 7770 239366 709 5962 1619757 
1011 EXTRA-EC 234630 91089 7988 10197 1687 1661 33255 64044 24709 
1020 CLASS 1 195870 81393 319 7657 1228 641 16377 63546 24709 
1021 EFTA COUNTR. 173290 77927 309 74 
74 
641 11120 63494 19725 
1030 CLASS 2 11577 516 
7669 2540 1020 
10987 
498 1040 CLASS 3 27183 9180 385 5891 
4302.35 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE FELIDES SAUVAGES 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 4219 3825 
186:i 44 2200 2 457Si 004 FR GERMANY 55193 
9779 
5228 105 
005 ITALY 36739 22753 
148 
30 4177 
006 UTD. KINGDOM 7372 6115 28 1081 
009 GREECE 2196 
815 
97 2099 
75 1549 030 SWEDEN 2439 
10 036 SWITZERLAND 8765 8755 
735 ss 400 USA 2352 1500 62 
100 50 720 CHINA 2879 2029 700 
1000 W 0 R L D 174716 34146 29073 31840 544 3776 496 17710 57131 
1010 INTRA-EC 111473 20669 28210 4133 44 3451 395 2 54569 
1011 EXTRA-EC 63243 13477 863 27707 500 325 101 17708 2562 
1020 CLASS 1 39525 11430 143 25260 55 75 2562 
1021 EFTA COUNTR. 36524 9792 10 24408 
270 100 
75 2239 
1040 CLASS 3 20826 2038 720 70 17628 
133 

Gliederung der Veroffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Ei nzelthemen Themes Sub-themes Themes Sous-themes 
1. Allgemeine Statlstlk 1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
1. General statistics 1. General statistics 
(grey covers) 2 Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statlstiques generales 1. Statistiques generales 
(couverture grise) 2 Statistiques region ales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. VolkswirtschaHIIche Gesamt- 1. Volkswi rtschaftl iche Gesamt- 2. National accounts, finance and 1. National accounts 2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei-
eh en 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
balance des paiement& 2. Comptes par secteur 
(couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 




3. Bevolkerung und soziale Bedln- 1. Bevolkerung 
gungen 2. Soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschilftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Gehillter 
3. Population and social conditions 1 Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. lndustrie und Dienstlelstungen 1. Industria: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Industry and services 1 Industry, general 
(blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. lndustrie et services 1. Industria generale 
(couverture bleue) 2 Energie 
3. Siderurgie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 4. Transport and services 4. Transports et services 
5. Land- und ForstwirtschaH, Fi- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 




5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1. Agriculture, general 
(green covers) 2. Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, lorets et peche 1. Agriculture, generale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, eomptes 
5. Agriculture, structure 
6. Fort~ts 
7. Peche 
6. Forstwi rtschaft 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandet 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungs-
IB.ndern 
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
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